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Hierdie studie handel oor die familiegeskiedenis van die Cyster-familie van die sendingdorp, Pniël in 
die Wes-Kaap. Die oorsig oor die geskiedenis strek vanaf die stigting van die sendingstasie in 1843 tot 
die huidige geslag. Die parenteelstaat is opgestel oor 'n tydperk van meer as 200 jaar deur van 
genealogiese en kultuurgeskiedenis-navorsingsmetodes gebruik te maak. 
Die stamvader, Carel Cyster, is afkomstig van die naburige plaas, Lekkerwijn in die Groot-Drakenstein-
distrik, waar hy as 'n slaaf werksaam was. Baie min is oor hom opgeteken in die argivale bronne waar 
hy byvoorbeeld woonagtig was voordat hy by die plaas geregistreer het, is onbekend. Die name van 
slawe was in die opgaafrolle aangeteken, maar daar kan nie met absolute sekerheid gesê word watter 
een van die honderde persone met dieselfde naam hy kan wees nie. Hy tree in die huwelik met Sara 
Willemse op 23 Julie 1844 te Pniël. Die oorsprong van Sara is ook op die plaas Lekkerwijn, waar sy 
saam met haar moeder en gesin gewoon het. Volgens mondelinge oorleweringe was sy 'n duusvrou. Uit 
die huwelik is tien kinders gebore, ses seuns en vier dogters. Een van die dogters, Dina Charlotta, se 
genealogiese spoor loop dood nadat sy te Pniël gedoop is.  
Die familie moes 'n nuwe identiteit as 'n sendingstasie-familie rekonstrueer nadat hulle as slawe in 1838 
vrygestel is. Die keuse om deel te word van die sendingstasie het baie voordele vir die ouerpaar ingehou. 
Die grootste gedeelte van die nasate bevind hulle steeds op die sendingstasie waar hulle as deel van 'n 
gemeenskap hulle tradisies volg. Die sewe geslagte van die ander nege kinders kan duidelik gevolg word 
deur na huweliks- en doopregisters van die Pniël Congregational Kerk of in die argiewe van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika in Stellenbosch te kyk. Die nasate van die 
pionierspaar bevind hulle vandag ook oral in die wêreld waar hulle, soos hulle voorouers, ʾn positiewe 
bydrae lewer tot die welsyn van die gemeenskap waarin hulle hulle bevind. Die ontwikkeling van 
verskillende beroepe het uitgebrei van arbeiders as slawe tot beroepe waar die Cyster-familie hulle in 
enige werksomstandigheid kan laat geld. 
Die kern van die studie is 'n uitgebreide parenteelstaat wat name bevat en strek van die vroeë 19de eeu 
tot in 2018. Moderne tegnologie het die taak van die navorser in 'n groot mate vergemaklik, omdat baie 
van die navorsingsbronne aanlyn beskikbaar is. Verder kon familielede deur middel van 'n webtuiste 






This is a study of the family history of the Cyster family of the mission station in Pniël in the Western 
Cape. The overview of the family history starts before the inception of the mission station in 1843 up to 
the current generation. The family tree covers a period of 200 years and is based on genealogical and 
cultural historical methodology. 
The ancestral patriarch, Carel Cyster, was working as a slave on the neighbouring farm of Lekkerwijn, 
in the district of Groot-Drakenstein. The archival resources are not clear about his residence before he 
registered as a slave on this farm. The names of all the slaves who are documented appear without any 
surnames. It is thus difficult to identify the patriarch because of all the hundreds of persons who had the 
same name as him. He married Sara Willemse on 23 July 1844 in Pniël. The origin of Sara is also from 
the same farm of Lekkerwijn where she lived with her mother and family. According to oral history she 
was known as a "duusvrou". Ten children were born out of this marriage, six boys and four girls. One 
of the daughter's genealogical footprint cannot be followed after she was baptised in the church of Pniël. 
The family had to reconstruct themselves as a family unit with a new sense of identity after the 
emancipation of the slaves in 1838. The choice to join the mission station had many positive 
consequences for the entire family. The biggest benefit was that they could legally stay together as a 
family. The majority of the family are still living on the mission station today as part of the closed 
community where they follow the traditions that were started many years ago. The seven generations of 
the other nine children of Carel Cyster en Sara Willemse can easily be researched by looking at the 
marriage, baptism and membership registers of the Congregational Church in Pniël or in the Archives 
of the Dutch Reformed Church of South Africa in Stellenbosch. The off-springs of this pioneer couple 
have migrated across the world where they, like their forefathers, contribute to the communities they 
belong to. The social mobility of the Cyster family evolved from humble beginnings as farm workers to 
careers where they compete in the top echelons of the job market. 
Modern technology has immensely simplified the task of the researcher to gather information from 
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OKSK: Opleidingskollege Suid-Kaap 
PCK: Pniël Congregational Kerk 
POSV: Pniël Onderlinge Samewerking Vereniging 
RFF: Rhodes Fruit Farms Limited 
RSA: Republiek van Suid-Afrika 
SWD: Suidwestelike Distrikte 
UCCSA: United Congregational Church of South Africa 
Unisa: Universiteit van Suid-Afrika 
UWK: Universiteit van Wes-Kaapland 
v.C.: voor Christus 
VGK-GEM: Verenigende Gereformeerde Kerk Gemeentes 
VGKSA: Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika 
VOC: Verenigde Oos-Indiese Kompanjie 
VOO: Verdere Onderwys en Opleidingsertifikaat 
WKAR: Wes-Kaapse Argief- en Rekorddienste  






Die naam van die sendingstasie, Pniël, het  sy oorsprong in die Bybel en wel in Genesis 32:30. Die naam 
beteken in Engels Face of God en is in Latyn Coram Deo (Cyster, Cyster, Damon & Simpson 2008:34). 
Die naam van die dorp, die dorpslied, die kerkgeboue en die slaweklok (so genoem, omdat dit bedoel 
was as 'n herinnering aan slawerny) onderskryf gesamentlik 'n godsdienstige milieu waarin die inwoners 
hulle kan vereenselwig met die tasbare en nie-tasbare kultuurelemente wat bydra tot die ontwikkeling 
van 'n godsdienstige identiteit. 
Die Cyster-familie was een van die eerste families wat teen 1843 op die sendingstasie te Pniël kom 
woon het. Carel, die stamvader, het op die naburige plaas van Arie L’Ecrevent, bekend as Lekkerwijn, 
as tafelslaaf (ook huisslaaf) gewerk, voordat hy deur eerw. JF Stegmann (eerste predikant van die dorp) 
uitgekies is om deel te word van die sendinggemeenskap. Die vrygestelde slawe was hoofsaaklik 
afkomstig van Madagaskar en Mosambiek (Armstrong & Worden 1989:12; Lucas 2004:120) en volgens 
mondelinge oorlewering is ook Carel oorspronklik van Madagaskar. Carel word egter op die 
slaweregister as "Van de Kaap" geregistreer, wat beteken dat hy in die Kaapkolonie gebore is. In die 
geval van die registrasie van slawe in die slaweregister is die plek van herkoms van die slawe aangedui. 
Wanneer hulle in slawerny aan die Kaap gebore is, is die plek van herkoms aangedui as "Van de Kaap". 
Die herkoms van Sara toon aan dat sy ook op die plaas Lekkerwijn gewoon het met haar moeder Dorenda 
en haar sibbe, Loth en Dina. Met hulle huwelik te Pniël op 23 Julie 1844 (VGKSA 971. PCK. 
Huweliksregister. 1844-1869), is hulle status op die huweliksertifikaat as de facto beskryf, wat impliseer 
dat hulle reeds as getroudes saamgeleef het. Carel Cyster en sy vrou, Sara Willemse, het tien kinders 
gehad. Die nasate strek agt geslagte ver en vele afstammelinge bevind hulle vandag in ander gebiede in 
die Republiek van Suid-Afrika (RSA) en selfs in die buiteland. 
Die oogmerk met die stigting van die sendingstasie te Pniël was vir die bekering van die heidene tot die 
Christelike geloof. Addisioneel hiertoe beweer Silberbauer egter dat die sendingstasie uitsluitlik vir die 
daarstel van 'n veilige hawe was om vrygestelde slawe en werksmense op 'n gerieflike wyse tot die 
beskikking van die boere van die omgewing te stel (Silberbauer 1943:8). Die gemeenskap sou dus geld 
verdien deur op naburige plase te werk, selfonderhoudend wees deur hul eie huise te bou en self vir kos 
en klere te sorg. Pniël is een van die eerste sendingstasies wat gestig is na die afskaffing van slawerny 




Die vryburgers was in 'n situasie waar hulle geen beheer gehad het oor die arbeidsmag nie en daarom 
het hulle in kompromie met die sendelinge (deur middel van hulle kerkgenootskappe) gegaan om hulle 
doelwitte te bereik. Die vryburgers sou hierdeur verseker dat hulle tydens oestyd goedkoop arbeid vanaf 
die naburige sendingstasie verkry. Verder sou die kerkgenootskap sorg dat die inwoners sobere 
Calvinistiese gewoontes aanleer. Die inwoners sou deur middel van die godsdienstige reëls 'n lewe van 
verantwoordelikheid lei. Die vryburgers, Pieter Izak de Villiers, Johannes Jacobus Haupt en Paul Retief, 
het elk 'n stuk grond geskenk (Lucas 2004:144; Silberbauer 1943:3). Laasgenoemdes het opgetree as 
direkteure en hulle het toesig gehou oor die wel en wee van die inwoners op die sendingstasie. 
2. PROBLEEMSTELLING 
Die gemeenskap van Pniël was sedert die ontstaan van die sendingstasie onder die streng beheer van die 
Apostoliese Unie (Lucas 2004:146) en alle bedrywighede is noukeurig gemonitor deur die predikant, JF 
Stegmann, asook deur die reedsgenoemde direkteure. Die voorgeskrewe bedrywighede het hoofsaaklik 
bestaan uit die bywoning van kerkdienste, skoolbywoning en werk op die naburige plase. Die predikant 
het op alle gebiede beheer uitgeoefen en indien die reëls oortree is, het die inwoners uitsetting in die 
gesig gestaar (Cyster et al. 2008:46). Alle voornemende inwoners moes eers gekersten word voordat 
hulle tot die sendingstasie toegelaat kon word (Lucas 2004:146). Hierdie geslote lewenswyse en 
"uitverkorenheid" het veroorsaak dat daar 'n gees van eksklusiwiteit ontwikkel het. 
Die geslotenheid van die gemeenskap het beteken dat 'n persoon slegs op die sendingstasie kon woon 
as hy of sy daar gebore is of trou met 'n persoon wat daar gebore is. Die inwoners het hulle huise en 
tuinerwe aan hul kinders bemaak, 'n gebruik wat as "kindskinderen grond" bekend gestaan het. Dit het 
beteken dat geen buitestanders grond op Pniël kon besit nie. Pniëlers het nie hulle eiendomme besit nie 
en derhalwe kon niemand hulle grond aan buitestanders verkoop nie, aangesien die dorp oor 'n 
gesamentlike grondakte beskik het. Die eerste toekenning van eienaarskap het eers in 1995 geskied 
(Cyster et al. 2008:58). 
Daar bestaan honderde publikasies en manuskripte van genealogieë oor bepaalde families in Suid-Afrika. 
Baie daarvan is deur kundige navorsers gedoen (vergelyk Malherbe & Malan 1997; Schabort 2001; 
Swanepoel 2008), maar talle is deur leke hanteer en toon merkbare tekortkominge. Wat akademiese 
navorsing oor genealogie in Suid-Afrika betref, is daar nog net enkele ondersoeke oor bepaalde families 
gedoen. Hier kan onder meer verwys word na die werk van Dreyer (1968), Louw (1986), Botes (1988), 
Coreejes Roberts (2001), Papp (2002), Swanepoel (2003), Cruywagen (2004) en Jordaan (2005). 'n 
Studie wat nie oor 'n bepaalde familie handel nie, maar wel die waarde van genealogie as hulpwetenskap 




Die enigste akademiese bydrae tot dusver wat verband hou met genealogie oor bruin families, is die 
MA-verhandeling van Ebrahim Rhoda. Dit handel egter nie oor die genealogie van 'n bepaalde familie 
nie, maar oor die ontwikkeling van die Moslem-gemeenskap van die Strand (Worden 2013:43). Dit 
beteken dat daar 'n groot leemte bestaan met betrekking tot genealogiese navorsing van bruin families. 
Omdat daar nog geen diepgaande en volledige akademiese genealogiese studies oor enige bruin familie 
gedoen is nie, het dit noodwendig tot gevolg dat die impak van ondertrouery in 'n geslote 
sendinggemeenskap en die invloed van sodanige familie op die ontwikkeling van die gemeenskap ook 
nog nie ontleed is nie. Hierdie studie sal op bogenoemde leemtes fokus. 
Die ontwikkeling van 'n groepsidentiteit van so 'n geslote gemeenskap is ook 'n belangrike aspek om te 
ondersoek. In die lig van die politieke geskiedenis van Suid-Afrika in die 20ste eeu, is dit nodig om vas 
te stel tot watter mate die gemeenskap van Pniël 'n eie identiteit ontwikkel en behou het. 
Die problematiek wat aangespreek sal word, is dus drieledig van aard: die voorkoms van ondertrouery 
in 'n geslote gemeenskap, die ontwikkeling van 'n eie identiteit en die leemte aan genealogiese studies 
in die bruin gemeenskap. Die optekening, bewaring en bestudering van hierdie familie- en dorpskultuur, 
in kontras met 'n multikulturele nasionale omgewing, is van kardinale belang vir 
kultuurgeskiedskrywing in Suid-Afrika. 
3. DOEL VAN DIE STUDIE 
Oorkoepelende doel 
Die hoofdoel van die studie is om die bydrae van die Cyster-familie tot die gemeenskapsvorming op die 
sendingstasie van Pniël te ondersoek. Eers is die agtergrond vir die studie geskets deur na slawe-arbeid 
oor die algemeen, en daarna spesifiek in die Kaapkolonie, te kyk. Die rede hiervoor is dat die voorouers 
van die Cyster-familie van slaweherkoms is. Vanweë die feit dat slawe van hulle identiteit gestroop is 
die oomblik dat hulle as slawe gevang en uit hul geboorteland geneem is, is daar ook gefokus op 
identiteit. Identiteit help met die rekonstruksie van die lewens van die vrygestelde slawe op die 
sendingstasie van Pniël. 
Spesifieke doelwitte  
Die spesifieke doelwitte van die studie is onder meer die volgende: 
• om die parenteelstaat van die Cyster-familie van Pniël in die Wes-Kaap vanaf die begin van die 




• om die bydraes van die Cyster-familie tot die kultuur en die ontwikkeling van die sendingdorp 
na te vors 
• om vas te stel tot hoe 'n mate die geslotenheid van die gemeenskap gelei het tot ondertrouery in 
die Cyster-familie 
• om die ontwikkeling van beroepe in die Cyster-familie te ondersoek en sodoende hulle bydrae 
tot die gemeenskap uit te wys. 
4. TERREINAFBAKENING 
Tydsafbakening: die periode wat deur die studie gedek word, begin voor die tydperk voor die vrystelling 
van die slawe. Daarna volg 'n tydperk van identiteitsvorming op die sendingstasie van Pniël vanaf 1843 
tot die hede. Die rede waarom die ondersoek ook die tydperk voor die vrystelling van die slawe in die 
Kaapkolonie dek, is om 'n agtergrond te skep oor slawerny en die identiteitstroping van die mense wat 
later die inwoners van die sendingstasie van Pniël geword het. 
Geografiese afbakening: die geografiese afbakening vir die studie fokus op die sendingstasie van Pniël 
in die Wes-Kaap, in Suid-Afrika. Daar word wel melding gemaak van soortgelyke sendingstasies of 
gemeenskappe om vergelykings te tref met die ontwikkeling van die Cyster-familie. 
Tematiese afbakening: die temas wat ingesluit word in die studie is slawerny, identiteitsvorming, 
ondertrouery en die ontwikkeling van beroepe. Die Cyster-familie se parenteelstaat word opgestel, na 
aanleiding waarvan die temas en tendense wat voorspruit uit die parenteelstaat, ondersoek word. 
5. AANBIEDING VAN STOF 
Die parenteelstaat van die Cyster-familie staan sentraal in hierdie studie. Die rede hiervoor is eerstens 
dat dit van groot belang is om die leemte in bruin genealogie te vul, en met die navors en saamstel van 
hierdie parenteelstaat is aangetoon dat, ten spyte van baie struikelblokke en 'n skaarste aan bronne, dit 
tog moontlik is om diepgaande genealogiese navorsing oor bruin families te doen. Die tweede rede 
waarom die parenteelstaat 'n belangrike deel van die studie uitmaak, is omdat vrae rondom slawe-
afkoms, identiteit, ondertrouery en beroepe vanuit die genealogie beantwoord kan word. Om genoemde 
redes word die parenteelstaat as 'n hoofstuk in die studie aangebied, en nie as 'n aanhangsel nie.  
In hoofstuk 4 word pensketse gebruik om die bydraes van die familie tot dorpstigting aan te dui. Die 
inligting is verkry deur onderhoude te voer of deur argivale bronne te gebruik om die karaktereienskappe 
en bydraes van die familielede te konstrueer. Die stamouers het tien kinders gehad. Die nasate van agt 
van die kinders van die stamouers kon goed nagevors word, behalwe twee dogters van die paartjie. Dina 




Kaapstad se nasate kon nie opgespoor word nie. Die moontlikheid bestaan dat die paartjie na hulle troue 
in Kaapstad die land verlaat het, omdat dokumentasie oor hulle sterftes ook nie gevind kon word nie. 
Die bydraes van die Cyster-familie tot die ontwikkeling en groei van die sendingstasie begin met die 
bydraes wat die stamouers gemaak het. Daarna is twee persone uit elk van die agt oorblywende takke 
van die familie geneem om die tak te verteenwoordig. Die eerste persoon was dié van die eerste 
generasie en daarna volg 'n nasaat van die familietak (kyk na aanhangsel 4.14). 
Hoofstuk 5 sit die werkswyse van hoofstuk 6, die parenteelstaat, uiteen. Vir dié doel is twee individue 
geneem om die verskillende werkswyses te illustreer. Die eerste persoon is hoofsaaklik gebruik om te 
illustreer hoe aanlyn-inligting gebruik kan word om navorsing oor 'n familielid te doen. Die tweede 
werkswyse toon hoe 'n verskeidenheid bronne ingespan kan word om rekonstruksie moontlik te maak, 
wat 'n meer tradisionele werkswyse is. Die jongste lid van die familie, Johannes Frederik (Jan) Cyster, 
is as voorbeeld geneem en al die generasies is bespreek.  
Hoofstuk 6 kan beskou word as die spil waarom alles in die studie draai. Daar is gepoog om die Cyster-
familie se genealogie so volledig moontlik weer te gee. 'n Totaal van 2 634 lede van die familie is op 
die parenteelstaat geplaas. Die metode wat gebruik is, was om eers mondelinge bronne te verkry. Die 
mondelinge bronne het bestaan uit onderhoude wat persoonlik, telefonies en via sosiale media gevoer 
is. Daar is ook gebruik gemaak van ongepubliseerde geskrewe bronne. Met die inligting wat ingesamel 
is, is gepoog om inligting oor die plekke en datums van geboorte, dorpe, sterftes, egskeidings, eerste, 
tweede en derde huwelike, eerste en tweede egskeidings en aannemings in te win. Die beroepe van 
familielede is ook soveel as moontlik hierby ingevoeg.  
Verskillende simbole is gebruik om die inligting weer te gee. Die voorkoms van tweelinge en byname 
is ook tussen hakies aangedui. Hierdie inligting het as raamwerk gedien. Daarna is argivale bronne 
ingespan om die inligting te verifieer, te korrigeer en aan te vul. Kerkrekords en staatsargiewe is 
geraadpleeg om die parenteelstaat so na as moontlik aan korrek en volledig saam te stel. Voetnotas is 
gebruik om aan te dui of die bydraes van informante uit die argivale dokumente verkry is. Die Harvard-
verwysingstelsel wat in die res van die proefskrif gebruik word, is nie prakties uitvoerbaar vir 'n 
geslagsregister, kwartierstaat of parenteelstaat nie. 
Die gebruik van illustrasies in elke hoofstuk wissel van modelle, figure, tabelle, grafieke, kaarte en foto's. 
Tabelle wat nie onontbeerlike inligting vir 'n bepaalde hoofstuk inhou nie, word as addenda aangeheg. 
6. BRONNELYS 
'n Volledige bronnestudie word in hoofstuk 1 aangebied. Daar is gebruik gemaak van die normale breë 
spektrum van kultuurhistoriese bronne, wat 'n groot verskeidenheid primêre en sekondêre bronne insluit. 




ingesluit. Mondelinge bronne is gebruik as raamwerk en die oorspronklike bronne vanaf die registers is 
hierby ingewerk. Daar is ook gebruik gemaak van eietydse tegnologie om mondelinge bronne aan te vul, 
deur e-posse, sms-boodskappe en Whatsapp-boodskappe te gebruik. 
Sekondêre bronne behels 'n wye verskeidenheid boeke en vakkundige artikels, tesisse en proefskrifte. 
Baie van die boeke en tydskrifte word aanlyn gepubliseer en dit vergemaklik die taak van die navorser, 
omdat dit te alle tye beskikbaar is. Alle gepubliseerde bronne is nie altyd volledig aanlyn beskikbaar nie, 
maar dit verskaf in baie gevalle 'n aanduiding van waaroor die bron handel en motiveer die navorser om 
die volledige bron te bekom. 
Die sterftes van die families word nie in die kerkregisters opgeteken nie, maar is wel beskikbaar in die 
sterftekennisse of boedeldokumente in die Wes-Kaapse Argief- en Rekorddienste (WKAR). Somtyds is 
daar wel sterftes agter in die lidmaat- of doopregisters aangeteken. Baie gebreke het voorgekom met die 
opteken van die sterftes, omdat die spelling van die name en vanne, die afwesigheid van die 
oorblywende familielede om inligting te verifieer en soms ook die onvolledigheid van die vorms 
grootliks bygedra het tot die onvermoë om korrekte inligting by sekere gevalle te bekom. Grafskrifte, 
begrafnispamflette, reünieboekies en aanlyn-grafsteenfoto's was ook goeie bronne van inligting 
aangaande die sterftes van die families. 
Aanlyn internet-programme het baie bygedra tot die insameling van inligting asook die verifiëring van 
bestaande inligting. Vanweë die diaspora van die familie regoor die wêreld sou dit moeilik wees om 
inligting te bekom of die egtheid van inligting te toets sonder die internet, maar die genealogiese 
internet-programme het grootliks hierdie moontlike struikelblok uit die weg geruim. Verskeie 






HOOFSTUK 1: KONSEPTUALISERING, METODOLOGIE EN 
BRONNESTUDIE 
1.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word die sleutelbegrippe gekonseptualiseer, waarna die metodologie volledig 
bespreek word en laastens 'n indringende bespreking van bronne gedoen word. Dit is noodsaaklik om 'n 
begrip en kennis te hê van die terminologie wat in die studie gebruik word. 'n Literatuurstudie, 
onderhoudvoering en die versameling van inligting uit argiewe om 'n kwalitatiewe studie moontlik te 
maak, is die navorsingsmetodes wat gebruik is. Die geheueteorie, positivistiese teorie, interpretatiewe 
teorie, kritiese teorie en die konstruktivistiese teorie word gebruik as basis vir die studie (kyk na 1.3.1). 
1.2 KONSEPTUALISERING 
Die sleutelbegrippe soos genealogie, slawerny, sendingstasies, identiteit, geslote gemeenskappe, 
ondertrouery in geslote gemeenskappe en die ontwikkeling van beroepe is van die begrippe wat aandag 
geniet. 
1.2.1 Genealogie 
Die eerste begrip wat ondersoek moet word, is die term genealogie. Volgens Lombard (1990:3) word 
genealogie ook "familiekunde of familiegeskiedenis" genoem, hoewel daar miskien verskillende 
betekenisnuanses aan die terme gekoppel kan word. Uiteindelik word die historiese ondersoek wat 'n 
genealoog uitvoer, tog onderskei van ander historiese studies deurdat daar na die familie verwys word. 
Die historikus stel belang in gebeure, die biograaf stel belang in persone, en die genealoog fokus op 
families (Lombard 1990:3). Die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) beskryf die woord 
genealogie meer omvattend deur daarna te verwys as " 'n wetenskap wat die afstamming van mense 
ondersoek" (Odendal 1994:260). Genealogie kan as 'n bruikbare instrument gebruik word om inligting 
aangaande 'n persoon saam te stel. Wulf beweer egter dat genealogie op 'n baie eenvoudige vlak beskryf 
kan word (2012:471). In gevalle waar daar 'n wettige geding is oor eiendom of die vryheid van 'n slaaf, 
kan genealogie gebruik word om oplossings te vind. Hierdie praktiese gebruik van genealogie is veral 
nuttig wanneer die patrone van erflating ondersoek word (Du Toit 1990:157). 
Beide die Merriam-Webster Unabridged Dictionary (2015) en die Oxford Dictionary (2015) definieer 
genealogie as 'n studie, alhoewel hulle tog verskil in hul definisies van die begrippe. Eersgenoemde 




mekaar verwant is, terwyl die Oxford Dictionary (2015) dit slegs definieer as 'n studie waartydens 'n lyn 
van nakomelingskap nagevors word. 
Familiegeskiedenis of genealogie veroorsaak dat individue se familiebande en gebondenheid blootgelê 
word oor generasies heen. Hierdie gebondenheid is beide sosiaal en biologies (Kramer 2011:392). Die 
definisie van die Merriam-Webster Unabridged Dictionary (2015) dui eerder op die sosiale aspek van 
'n groep verwante mense. Die familiegeskiedenis vertel oor die leefwyse en lewenservaring van die 
familie en dit is meer as net name en die verwantskap van familielede. Sekere tendense, patrone en 
keuses kom somtyds voor sonder dat familielede enige kennis daarvan besit. So byvoorbeeld, is die 
keuse van name en beroepe wat "per toeval" voorkom verklaarbaar as die patrone van die familie 
nagevors word (Kramer 2011:389). Die Oxford Dictionary (2015) verwys slegs na die genealogiese 
struktuur van die familie, wat 'n baie eng beskrywing is. 'n Breër beskouing sou insluit die gebondenheid 
aan tyd en plek. Die gebondenheid van 'n familie aan 'n geografiese ruimte kan die genealogiese verband 
versterk. Indien kinders sou trek van een plek na 'n ander, gaan die lewe voort ten spyte van die 
onderbreking. Migrasie word dan deel van hulle erfenis (Johnston 1978:194).  
Die doel en taak van die genealoog is om die gewone mens te identifiseer, hom of haar uit die massa uit 
te lig en hom of haar terselfdertyd in die raamwerk van 'n familie- en gemeenskapsverband te plaas 
(Aaron 1992:5; Lombard 1990:3). Die genealoog beoefen baie geduld en deursettingsvermoë tydens die 
navorsingsprojek om die inligting so korrek moontlik weer te gee (Pennavaria 2015:55). Kramer beweer 
dat die soeke na familiegeskiedenis slegs deel is van 'n individu se persoonlike lewe. Genealogie 
openbaar dat individuele identiteit heg verbind is in familienetwerke en dat die familie sentraal is in 'n 
persoon se lewe (2011:393). Om hierdie bloedverwante netwerk in stand te hou, kan problematies wees. 
Die samehorigheid kan versteur word deur pynlike nagevolge van inligting oor moet-troues en buite-
egtelike verhoudings (Kramer 2011:388). 
In 1968 dui Wright en Pratt aan dat die wetenskaplikheid van 'n genealoog se benadering tot sy of haar 
dissipline ten nouste verbonde is aan die wetenskaplikheid van die navorsingsmetodes (Wright & Pratt 
1968:37). Volgens Wulf is die Bybel duidelik en fundamenteel genealogies van aard, want die heilige 
belangrikheid van nakomelinge word benadruk (Wulf 2012:473). Hoewel die Bybel wel enkele 
gedeeltes aan genealogie wy, gaan die Bybel oor baie meer as net genealogie, en is Wulf se stelling 
ietwat misleidend. Punt wys op die Bybelse sendeling Paulus se uitsprake in die Nuwe Testament ten 
opsigte van genealogie. Paulus beklemtoon die gelykstelling van alle mense, Jode en nie-Jode, en sê dat 
hulle almal genealogies deur Abraham aan God verbind is. Volgens Punt word hierdeur 'n nuwe sosio-
kulturele omgewing geskep (2014:320). 
Dit is belangrik om te besluit hoe die stamboom saamgestel gaan word. 'n Stamboom stel 'n individu in 




is moontlik om spreekwoordelik so met die voorsate in aanraking te kom deur middel van genealogie 
(Kramer 2011:389). Indien 'n persoon al die voorsate van sy familie navors, staan dit bekend as 'n 
kwartierstaat. Wanneer 'n geslags- of stamregister opgestel word, word slegs diegene wat die van van 
die voorvader dra, ingesluit. Indien alle nasate van die stamouers nagevors word, insluitende manlike 
en vroulike nasate, word dit 'n afstammingstafel of parenteelstaat genoem (Lombard 1990:17). Die 
verwantskap van die individue aan mekaar kan op hierdie wyse vasgestel word. 
Du Toit vergelyk genealogie met 'n knipmes waarmee 'n lemoen geskil kan word, of waarmee 
ingewikkelde patrone gekerf kan word. Hy waarsku egter dat, indien daardie mes in die verkeerde hande 
beland, dit ontoerekenbare en verskriklike pyn tot gevolg kan hê (1990:155). 'n Voorbeeld van so 'n 
misbruik wat pyn veroorsaak het, was toe Nasionaal-Sosialistiese Duitsland tydens die 1930 tot 1940's, 
voor die Tweede Wêreldoorlog, genealogie gebruik het om Joodse families op te spoor en wat 
uiteindelik tot die uitwissing van miljoene persone gelei het (Lombard 1990:10). 
Genealogiese navorsing is baie meer as net die knip en plak van geboortedatums, huwelike, sterftes, 
hofrekords, erflatings, ens. Die navorsers moet deeglik bewus wees van die ekonomiese omstandighede, 
sosiale gebruike en politieke en geloofsingesteldheid van die navorsingsruimte (Wolf 1944:83).  
In hierdie ondersoek word dus klem gelê op 'n noukeurige wetenskaplike benadering tot die beskikbare 
genealogiese bronne en die kontekstualisering van die inligting soos dit uit die parenteelstaat na vore 
gekom het, binne die Cyster-familie en die Pniël-gemeenskap. Die kultuurhistoriese 
kontekstualiseringsmodel (kyk na figuur 1.1 onder), wat kultuurverskynsels volgens aard (materieel of 
nie-tasbaar), vlak waarop dit geskep is (patrisiër of volks-) en die tydkontinuum (tradisioneel of 
hedendaags) in verband plaas, word in die studie gebruik (Burden 2000:29). Burden bevind 'n wesentlike 
verskil tussen patrisiër- en volkskultuur. Volgens haar kom die kultuur wat deur patrisiërs geskep word 
vanuit 'n geskoolde agtergrond, terwyl volkskultuur gevorm word uit die alledaagse ondervinding van 
mense (2000:24). Tydens die ondersoek is daar veral op die geestelike kultuur (die A-pool op die A–B-





Figuur 1.1: Die Burden-model vir kultuurgeskiedenis 
Bron: Burden (2000:21) 
1.2.2 Slawerny 
'n Slaaf word in die HAT beskryf as 'n persoon wat die eiendom van 'n persoon of persone is en 
onbeperkte gehoorsaamheid aan sy of haar eienaar verskuldig is (Odendal 1994:949). 'n Verdere 
omskrywing van die term slaaf word in drie Engelse aanlyn-woordeboeke aangetref en die 
verduidelikings varieer van 'n persoon wat die eiendom is van 'n ander persoon (dictionary.com 2015), 
tot 'n persoon wat die wettige eiendom van 'n ander persoon is en wat hierdie persoon moet gehoorsaam 
(Oxford Dictionaries 2015). Die derde definisie brei uit oor die finansiële aspek en noem dat 'n slaaf 
iemand is wat gedwing word om te werk sonder betaling (Merriam-Webster.com 2015). Die Griekse en 
Romeinse kommentators het, tydens die Grieks-Romeinse tydperk van 1000 v.C. tot 500 n.C., die 
mensdom in twee groepe, naamlik vryliede en slawe, verdeel (Walvin 1983:2). Die status van die mens 
as slaaf word verlaag tot dié van 'n ding, goedere en eiendom (Watson 1990:217). 
Die toestand waarin die slaaf verkeer of werk, word slawerny genoem (Odendal1994:954). Al die 




wat in beheer is, naamlik die slawe-eienaar. Volgens die beleid en die wetlike strukture van die 
Vereenigde Oos-Indiese Kompanjie (VOC) aan die Kaapkolonie is slawerny beskou as "a virtually 
universal labour system amongst Cape arable producers" (Worden 1985:9).  
Slawerny is deel van die sosiale struktuur van die Kaapkolonie tydens die sewentiende eeu. Mense is as 
slawe gekoop en verkoop (Böeseken 1977:123). Slawerny is nie net beskou as 'n onderdrukkende stelsel 
van arbeid nie, maar dit het ook die verslaafde persoon sosiaal, ekonomies en kultureel uitgebuit (Ross 
1983a:1; Worden & Crais 1994:21). Die slawe-eienaar was in beheer en het 'n paternalistiese rol 
aangeneem waardeur die lewe van die slaaf oorgeneem is (Falletisch 2008:23). Baie mense beskou die 
Atlantiese slawehandel as die ergste onreg teen die mens (Emmer 2006:4). Die slawe-eienaar het 
absolute gesag oor die slaaf as sy of haar besitting gehad en het die mag gehad om slawe te herbenoem 
(Kruger 2014:104). Tot die 1820's kon slawe in die Kaapkolonie nie trou nie, nie testamente opstel nie, 
geen goedere verkoop nie, en geen eiendom of onderneming besit nie (Watson 1990:10). Volgens 
Ordonnansie 19 van 1826 het 'n slaaf in die Kaapkolonie die reg gehad om 'n klag te lê indien sy of hy 
onregverdig behandel is. Die klagte teen die slawe-eienaar is deur die Slawebeskermheer ondersoek 
(Worden & Crais 1994:31). Die slawe-eienaar was verplig om rekord te hou van die strawwe wat aan 
sy slawe toegedien is en moes dit twee keer per jaar aan die Slawebeskermheer toon (Watson 1990:137; 
Worden & Crais 1994:31). Ordonnansie 19 van 1826 het ook die slawe die reg gegee om in die huwelik 
te tree (Worden & Crais 1994:73). Na die uitvaardiging van Ordonnansie 19 kon slawe dus in die 
huwelik tree en wettiglik gesinne begin vorm. Tydens slawerny is die slaaf gedwing om die kultuur van 
die slawe-eienaar aan te neem (Böeseken 1977:97; Ross 1983a:17). Die formaat van die slawegesin was 
dus geskoei op die voorbeeld van die slawe-eienaar se gesin, waar die man as hoof van die gesin beskou 
is. 
Die begrip "slawerny", waarin die slaaf sentraal staan, word gekenmerk deur 'n toestand van 
onderdrukking en onregverdige behandeling. Die lewe van die slaaf was moeilik, kort en frustrerend 
(Ross 1983a:2). Ten opsigte van die arbeidskomponent van slawerny was die slaaf nie die ontvanger 
van die voordele van die praktyk nie, maar wel die slawe-eienaar (Gikandi 2011:240). Die regte van die 
slaaf het egter stadigaan verbeter tot met die vrystelling van slawe in die Kaapkolonie in 1834. Die 
amptelike beëindiging van slawerny was op 1 Desember 1834, maar volle vryheid is eers in 1838 verkry 
na 'n verpligte "vakleerlingskap" van vier jaar (Schoeman 2012:1070). Vir die doel van hierdie studie 
word die familiegeskiedenis van so 'n slawefamilie gekonstrueer en hulle bydrae tot hul nuwe leefwêreld 
nagevors. 
1.2.3 Sendingstasies 
Die begrip sendingstasie word deur die HAT beskryf as 'n plek waar sendingwerk gedoen word 




wat daar geheers het (Scully 1996:90). Die Morawiese sendingstasie op Genadendal in die Wes-Kaap 
se doel was om die Christendom te verkondig (Balie 1988:8). Die meeste van die sendelinge was 
aanvanklik bekommerd oor die feit dat hulle saam met hulle geloofswerk ook betrokke was by sake-
transaksies (Beck 1989:225), maar hulle moes handel dryf om te kon oorleef. Dit was maklik om hier 
met handelsbedrywighede aan te gaan, omdat sommige van die sendingstasies ver in die binneland en 
buite die beheer van die koloniale regering in Kaapstad was (Beck 1989:211). Die sendelinge het die 
sendingstasies beskou as eilande van sendingregering te midde van die breër koloniale gemeenskap 
(Scully 1996:90). 
Die begrip sending word beskryf as al die werksaamhede wat deur Christen-sendelinge gedoen word, 
en val onder die studieveld sendingkunde of missiologie (Odendal 1994:908). Die sending waarop die 
sendelinge in Suid-Afrika was, was om die inwoners van die sendingstasies selfversorgend te maak, 
hulle toe te wy aan die landbou en sodoende hulself en ook die sendelinge te voorsien van noodsaaklike 
benodigdhede (Beck 1989:216). Vir die doel van hierdie studie word die inheemse volk van die 
Kaapkolonie die Khoi genoem. Cupido Kakkerlak was een van die Khoi-bekeerlinge onder wie die 
sendelinge sendingwerk gedoen het. Hy was 'n saer van beroep, familieman en grondeienaar. Hy is in 
1813 aangestel as die assistent van die sendeling, John Campbell, omdat hy so toegewyd en vaardig was 
(Malherbe 1979:378). 
Die persone wat die geestelike werk verrig, word sendelinge genoem en die hooftaak van so 'n persoon 
is om heidene in 'n vreemde land tot die Christelike geloof te probeer bekeer (Odendal 1994:908) en om 
maatskaplike dienste soos onderwys aan te bied (Twala 2007:6). Couzens noem dat die sendelinge in 
die vroeë Suid-Afrikaanse geskiedenis ook heel dikwels verantwoordelik was vir die ontwikkeling van 
geletterdheid deur die oordra van tegniese vaardighede vir die druk en publisering van koerante 
(Couzens 1990:2). Van der Walt (1992:82) meen egter dat die opvoeding van die inwoners van die 
sendingstasie (die heidene) baie meer behels het as net die leer in die Christelike geloof en dat hulle: 
[H]ad to be instructed in the teachings of the Scriptures and the ways of the Lord; they had 
to be taught to read, to write and to calculate, with the primary aim of enabling them to 
read the Bible and other religious literature for themselves; the converts, who tended to 
flock to the stations and to stay in the vicinity, had to be educated in hygiene and a moral 
way of life reconcilable with the teachings of the Bible; the converts also had to be trained 
in the trades of gardening, clothes-making and building in order to improve their personal 
standard of living in their traditional residential areas in the neighbourhood of the mission 
station, and also in other trades in demand by the white community in the vicinity 
(carpentry, masonry, blacksmithing, wagon-making, etc.). 
Die sendelinge was nie verplig om enige lisensies te besit nie en kon hulle bedrywighede voortsit soos 
hulle dit verkies het (Beck 1989:224). Die sendelinge moes hulle egter weerhou van inmenging met die 
politieke bestel van die Kaapkolonie. John Philip was egter bekend daarvoor dat hy as sendeling 




Britse administrateurs en die konserwatiewe geskiedskrywers (Ross 1999:336). Tog het die sendelinge 
nie altyd met die koloniale regering saamgestem oor hoe om die koloniale gemeenskap te bestuur na die 
vrystelling van die slawe nie (Scully 1996:90).  
Die sendingstasies het dus 'n baie belangrike rol gespeel ten opsigte van die vorming van 'n gemeenskap 
ná die vrystelling van die slawe in 1838. Hierdie rol het ingesluit die geestelike, sosiale, maatskaplike, 
opvoedkundige, sowel as die fisiese ontwikkeling van die inwoners. Die sendelinge moes dus goed 
toegerus gewees het om hulle roeping, soms lewenslank, te kon beoefen. 
Die opleiding van die sendelinge is deur verskillende genootskappe gefinansier en die opleiding was 'n 
veeleisende en moeilike proses en paternalisties van aard (Van der Walt 1992:81). Die genootskappe 
het egter nie altyd die sendelinge voorsien van die nodige fondse en goedere nie (Beck 1989:213). Eerw. 
JF Stegmann se opleiding en ordening het geskied deur middel van die Apostoliese Sending. Silberbauer 
noem dat die doel en tydperk van sy aanstelling te Pniël soos volg saamgevat kan word. 
Sy aanstelling moes feitlik onmiddellik ná sy ordening gewees het toe die stigters hom benoem het om 
aan die hoof te staan van die geestelike, opvoedkundige en administratiewe pligte verbonde aan die 
pasgestigte sendingstasie. Dit was aanvanklik 'n aanstelling in waarnemende hoedanigheid, maar het 65 
jaar van sy lewe in beslag geneem (1943:62).  
Eerw. JF Stegmann het, op 'n baie vroeë stadium van sy lewe, die leier geword van 'n nuutgevormde 
gemeenskap. Hy was agtien jaar oud, en baie van die lede van die gemeenskap was heelwat ouer as hy. 
Die waarde en belangrikheid van die sendeling in die sendingstasie van Pniël kan nie gering geag word 
nie. Eerw. JF Stegmann was vir 'n tydperk van vyf-en-sestig jaar betrokke by die sendinggemeenskap 
van Pniël (Silberbauer 1943:8) waar hy die rolle van predikant, onderwyser, sieketrooster en raadgewer 
vervul het. Sy leierseienskappe het dus 'n groot invloed op die ontwikkeling van die sendingdorp en die 
gemeente daar gehad. 
1.2.4 Identiteit 
Identiteit, volgens Nassan Pather, is gekompliseerd en word beskou as 'n vloeibare begrip, eerder as 'n 
statiese een (Pillay 2014:3). Barker beskou identiteit as die manier waarop 'n persoon homself of haarself 
aan iemand anders beskryf (2000:11). In die soeke na identiteit is genealogiese notas en dokumentasie 
van groot waarde (Du Toit 1990:168). Identiteit en subjektiwiteit is twee begrippe wat nou verwant, en 
feitlik onskeibaar, is. Barker gaan voort deur te beklemtoon dat 'n persoon se identiteit gevorm word 
binne sy of haar kultuurgeskiedenis (2000:165). Verskillende soorte identiteite kan by een persoon deur 
sy lewe heen teenwoordig wees. Persoonlike identiteit is een van hierdie identiteite (kyk ook na hoofstuk 
3). Persoonlike identiteit word gevorm deur die manier hoe die individu hom of haar buite die 




hom of haar identifiseer as lid van 'n groep, as 'n individu en as 'n persoon wat 'n spesifieke rol vervul 
(Burke 2006:92). 
Shepherd identifiseer twee tydperke waartydens die Suid-Afrikaanse argeologie ontwikkel het 
(2003:826). Gedurende hierdie twee tydperke het die bestudering van voorgeskiedenis 'n sleutelrol 
gespeel by die ontwikkeling van 'n Suid-Afrikaanse nasionale identiteit. Kapp maak melding van veral 
vyf soorte identiteite in die tydperk van die vroeë Kaapse koloniale gemeenskap. Die identiteite was 
hoofsaaklik gebaseer op plek van herkoms, naamlik 'n Nederlands-Afrikaanse identiteit, 'n slawe-
identiteit, 'n Khoi- en San-identiteit, 'n vrygekleurde identiteit en 'n Moslem-identiteit (Kapp 2002:715). 
Ross noem dat die slawegemeenskap en slawekultuur gevorm is in die strate en gange van Kaapstad 
(Ross 1983a:17). 
Die tydperk wat gevolg het ná die vrystelling van die slawe, 1838-1947, was 'n nuwe tydperk van 
identiteitsvorming vir veral die vrygestelde slawe (Lucas 2004:153). Die koloniste en Khoi- en San-
gemeenskappe moes hulle ook herposisioneer ten opsigte van hulle nuwe omstandighede. Baie van die 
vrygestelde slawe het by sendingstasies aangesluit en kon op hierdie wyse 'n nuwe identiteit as inwoner 
van 'n sendingstasie vorm (Van der Waal 2014:37). Baie van die vrygestelde slawe het egter na Kaapstad 
migreer, by plattelandse dorpe aangesluit of het op regeringsgrond geplak (Worden & Crais 1994:416). 
Die nuwe identiteit van die vrygestelde slaaf is in hierdie nuwe leefruimte geskep. 
Die tydperk van amptelike apartheid vanaf 1948 tot 1994 het 'n merkwaardige invloed op die identiteit 
van alle inwoners van die land gehad. Van der Waal beskou hierdie tydperk as 'n tyd toe die reeds 
bestaande informele menseskeiding wat tydens slawerny bestaan het, formeel, dramaties en 
gewelddadig geïmplementeer is (Van der Waal 2014:41). Die bevolking van die land was verdeel as 
gevolg van 'n beleid van fragmentasie waar nie-wit groepe gevorm is, weg van 'n wit Suid-Afrika (Lucas 
2004:171). Die wit bevolkingsgroep is beskou as die bevoordeelde groep en die res van die groepe as 
die benadeelde groepe. Die bevolkingsgroepe van die land het bestaan uit swart, kleurling-, wit en Asiër-
groepe.  
Chipkin het 'n saak uit te maak oor wat presies die gemeenskaplike faktor van 'n Suid-Afrikaanse 
identiteit in die post-apartheid era is (2007:178). Chipkin noem dat die gesamentlike geskiedenis en 
geografie van Suid-Afrikaners 'n samebindende faktor is vir die identiteit van die mense van Suid-Afrika 
(2007:186). Barker beskryf hierdie samebindende faktor as 'n sosiale identiteit (2000:168). Tydens 
hierdie studie is daar veral op vyf soorte identiteit gefokus, naamlik persoonlike, gemeenskaps- of 





Ondertrouery word in afdeling 6.2.2 bespreek. Dit is 'n baie sensitiewe aangeleentheid en dit word in 
hierdie studie met die grootste omsigtigheid hanteer. In sommige gemeenskappe kom ondertrouery 
alledaags voor. Du Toit beweer dat die isolasie van gemeenskappe as gevolg van geografiese, geloofs-, 
taal- en sosio-kulturele redes veroorsaak dat hubare persone binne sulke gemeenskappe hulle na mekaar 
wend om lewensmaats te soek (1990:158). In sommige gevalle trou niggies en neefs met mekaar. 
Hierdie soort huwelike staan bekend as bloedverwante trouery of ondertrouery (Padmadas & Nair 
2001:83). Dit verskil egter van 'n verhouding byvoorbeeld tussen 'n vader en 'n dogter, wat as 
bloedskande bekend staan (Carlson 2013:354). Bloedverwantskap word in grade gemeet en kan later 'n 
verwantskapstafel vorm (Lombard 1990:17). 
Du Toit het ondertrouery in die gemeenskap van die Gamkaskloof, wat ook bekend staan as die "Hel", 
ondersoek. Daar het die Marais-, Mostert- en Cordier-families in so 'n mate ondertrou dat dit blykbaar 
onmoontlik sou wees om 'n onverwante lewensmaat te vind (1990:158). Tydens 'n besoek aan dieselfde 
vallei het Botha en Beighton (1983:666) egter bevind dat slegs 7% van die huwelike wat gedokumenteer 
en ontleed was, toegeskryf kon word aan ondertrouery. 
In die Bedouin-gemeenskap in Israel geskied ondertrouery as gevolg van die keuse van die ouers. Die 
ouers en familielede reël die troues, en die geluk, belange en behoeftes van die paartjie is ondergeskik 
aan dié van die ouers en gemeenskap (Raz & Atar 2005:28). Nog 'n voorbeeld van ondertrouery in die 
Moslem-gemeenskap word gevind aan die suidoostelike grens van die Middellandse See vanaf Maghreb 
in Noordoos-Afrika tot by die Turkse Republiek. Die persentasie bloedverwante huwelike is meer as 
20% van die totale troues wat plaasvind (Reniers 2001:23). In die Islamgeloof word 'n Moslem-man 
toegelaat om met Christen-, Joodse en Moslemvroue te trou, maar Moslemvroue mag slegs met Moslem-
mans trou (Reniers 2001:24). 
Die ouers in die Indiese gemeenskap in Indië verkeer onder groot druk om mans te kry vir hul hubare 
dogters. Volgens die Moslem-tradisies word die gebruik van bruidskat toegepas waartydens die ouers 
van die bruid die bruidskat ontvang − dit staan bekend as die mahr (Reniers 2001:25). Die bruidskat 
bestaan uit huishoudelike en grondtoekennings (Padmadas & Nair 2001:84). Zaman noem dat daar 
verskeie voordele bestaan indien ondertrouery wel toegepas word. Hy beweer dat die families verenig 
word en dat daar 'n groot mate van stabiliteit in die huwelik heers (2010:382). Volgens Bittles in Carlson 
bestaan daar baie mites wat betref ondertrouery en die risiko van nadelige uitkomste is relatief laag, 
omdat slegs 15% persent van alle huwelike in die wêreld geraak word (2013:354). Tydens 'n studie wat 
in Indië gedoen is, het die resultate wel getoon dat ondertrouery gelei het tot fetale en suigelingsterftes, 




'n Ander mite is dat ondertrouery slegs in Moslem-gemeenskappe in Suid- en Suidoos-Asië voorkom 
(Hussain & Bittles 2004:10). Die samebindende faktor van die Cyster-familie is hulle geskiedenis, 
lidmaatskap aan een kerkgemeenskap en hulle verbondenheid aan hulle geboortedorp, Pniël (kyk na 
Chipkin 2007:174-187). Hierdie hegte verweefdheid van die familie veroorsaak die ontstaan van 'n 
veilige hawe en die afsluit van alles wat onbekend en anders as "ons" is. Die keuse van lewensmaats 
geskied in hierdie ruimte en lei tot ondertrouery.  
1.2.6 Die ontwikkeling van beroepe 
Die wêreld se oudste praktyk is hier in Suid-Afrika tydens die koloniale tydperk toegepas. Volgens 
Francois Valentijn is slawerny die oudste praktyk (Vink 2003:132). Salmon beskou prostitusie egter as 
die oudste praktyk wat terugdateer tot meer as 4 000 jaar gelede toe seksuele dienste deur die vroulike 
priesters aangebied is in die tempels van Mesopotamië (2010:2). Volgens Chaudhari het die Vereenigde 
Oos-Indiese Kompanjie, oftewel die VOC, hoofsaaklik slawe as arbeiders ingevoer vanaf Oos-Afrika, 
Suid- en Suidoos-Asië (Vink 2003:139). Sowel die privaatslawe as die VOC-slawe het as gewone 
arbeiders gewerk, maar het ook gespesialiseerde aktiwiteite verrig. Die slawe se werk was volgens 
etniese, geslags- en ouderdomsafbakening verdeel (Vink 2003:176). 
Na die vrystelling van die slawe in 1838 het die beroepe van die vrygestelde slawe ingrypend verander. 
Volgens die Legislative Council se verslag van 1849 het vrygestelde slawe steeds as werkers op die 
vryburgers se plase gewerk. Hulle kon egter hulle arbeid teen betaling aanbied en was vry om hulle 
lewens self te bestuur. 
In die post-apartheid Suid-Afrikaanse omgewing word onderskei tussen werke en beroepe. Volgens die 
Departement van Hoër Onderwys en Opleiding word die riglyne vir beroepe vervat in die 
Georganiseerde Raamwerk van Beroepe (GRB). Laasgenoemde word gedefinieer as: "… a coded 
occupational classification system. It is the Department of Higher Education and Training's key tool for 
identifying, reporting and monitoring skills demand and supply in the South African labour market" 
(GRB 2012:4). 
In hierdie dokument word 'n duidelike onderskeid getref tussen 'n werk en 'n beroep. 'n Werk word 
beskryf as 'n reeks take en verantwoordelikhede wat uitgevoer word deur een persoon vir 'n bepaalde 
werkgewer. 'n Beroep is 'n reeks werke waarin die karaktereienskappe van die werker die belangrikste 
rol speel. Die werker beskik oor 'n hoë graad van gespesialiseerde vaardigheid (GRB 2012:6). 'n 
Bykomende rolspeler in die arbeidswêreld is die vakman. 'n Vakman word beskryf as 'n gekwalifiseerde 





Ganzeboom en Treiman beweer dat beroepe ingedeel word in verskillende kategorieë (1996:202) 
volgens die International Standard Classification of Occupations (ISCO88) (1996:220). Binne die Suid-
Afrikaanse verband word beroepe in agt kategorieë ingedeel, naamlik: 
• Bestuurders 
• Professionele persone 
• Tegniese en verwante professionele persone 
• Klerklike ondersteunende persone 
• Diens- en verkoopspersone 
• Vaardige landbou, bosbou, vissery, handewerk en soortgelyke persone, vakmanne 
• Aanleg- en meganiese operateurs 
• Elementêre beroepe (GRB 2012:14; Ganzeboom & Treiman 1996:205-206). 
Markusen meen dat, namate die ekonomie meer globaliseer, menslike kapitaal meer en meer belangrik 
word en mense as ekonomiese trekkrag dien. Hy beweer verder dat beide werkers en persone met 
beroepe as baie belangrik geag word vir die plaaslike ekonomie (2002:26). Die statistiek van beroepe 
werp lig op die sosiale veranderinge in gemeenskappe (Ogburn & Tibbits 1929:1169). 
Vir die doel van hierdie studie is die fokus op ontwikkeling van die beroepe om die nie-tasbare kultuur 
as produk aan die leser voor te hou (kyk na hoofstuk 7). Die eerste Cyster-familielede het beroepe 
beoefen wat gekoppel was aan hulle status as slawe. Ná hul vrystelling in 1834 het hulle status verander 
en so ook hulle keuse van beroepe. Die ontwikkeling van beroepe van die Cyster-familie word oor ses 
generasies, oor 'n spesifieke tydperk in die lewens van agt gesinne, ondersoek. 
1.3 METODOLOGIE 
Die kwalitatiewe ondersoek begin met 'n teoretiese benadering om die studie binne verband te plaas. 
Die ondersoek bestaan uit gevallestudies, persoonlike ervaring, lewensverhale, onderhoude, en 
waarnemings teen 'n historiese en visuele agtergrond (Denzin & Lincoln 1998:3). Daarna volg die 
historiese agtergrond wat lei tot die identiteit van die Cyster-familie. 'n Paar onderhoude word gevoer 
met familielede om hul begrip van identiteit vas te stel. Die fokus van die studie val op die Cyster-
familie wat hulle op die sendingstasie Pniël in die Wes-Kaap bevind, en hulle bydrae tot die 
ontwikkeling van hierdie sendingdorp. Daar word ook gekyk na die spesifieke beroepe wat beoefen is 
en steeds beoefen word. Ondertrouery in die Cyster-familie word ook ondersoek. 
1.3.1 Teoretiese benadering 
Die huidige studie is gefundeer in die oorkoepelende raamwerk van sosiale teorie. Die teorieë waarop 




wat inligting oor die sosiale wêreld organiseer en saamvat (Neuman 2006:50). Die domein van 
kultuurgeskiedenis word binne hierdie raamwerk gevind. Green beskou kultuurgeskiedenis as 'n soeke 
na die konseptuele, effektiewe en verbeeldingswêreld van die menslike bewussyn. Sy voer voorts aan 
dat hierdie bewussyn in baie hoogstaande intellektuele dokumente, asook in die alledaagse sosiale 
beskouing en gebruike van die mens aangetref kan word. Te midde van al die vorme van 
kultuurgeskiedenis staan die simboliese versoening wat deur die mense gebruik word om hulle wêreld 
te verstaan (Green 2008:9). 
Die positivistiese teorie plaas sterk klem op die ontwikkeling en ontwerp van die navorsingsvraag, 
metodiek en strategieë wat gevolg word (Denzin & Lincoln 1998:xii). Die Burden-model vir 
kultuurhistoriese studie (kyk na figuur 1.1) is veral geskik vir hierdie ondersoek. Die model beskik oor 
verskillende posisies waarop die nie-tasbare en tasbare kultuur in die natuurlike en bonatuurlike 
omgewing ingesluit kan word (Burden 2000:21). Daar word klem gelê op 'n noukeurige wetenskaplike 
benadering tot die beskikbare genealogiese bronne en die kontekstualisering van die inligting. Die 
parenteelstaat van die Cyster-familie, binne die sendingstasie-gemeenskap van Pniël, asook die beroepe 
wat hierdie familie gevolg het, is op die A–B-as van die model ingepas. Die kultuurhistoriese 
kontekstualiseringsmodel wat kultuurverskynsels volgens aard (materieel of nie-tasbaar), die vlak 
waarop dit geskep is (patrisiër- of volkskultuur) en die tydkontinuum (tradisioneel of hedendaags) in 
verband plaas, word hiervoor gebruik (Burden 2000:19). 
Die gebruik van die interpretatiewe teorie maak dit moontlik om die bestaande bronne binne verband te 
ondersoek. Benewens hierdie interpretatiewe metodologie meen Burke dat historici die klem op die 
simboliek moet verskuif na die interpretasie van die simboliek (2008:3). Simbole kan oral in die 
leefwêreld van 'n persoon of 'n gemeenskap gevind word. Een van die vele benaderings om die verlede 
te verstaan, is die gebruik van simbole (Burke 2008:3). Die interpretasie van gebeure kan egter ook lei 
tot wanbegrippe, omdat die navorser sy subjektiwiteit gebruik om afleidings te maak. Daar is dus geen 
interpretatiewe waarheid nie (Denzin & Lincoln 1998:30). 'n Voordeel van hierdie teorie is dat daar 
verskillende variasies ondersoek kan word, wat kan lei tot 'n beter begrip van die situasie of gebeurtenis. 
'n Kwalitatiewe ondersoek wat vanuit 'n interpretatiewe perspektief benader word, soos uiteengesit deur 
Denzin en Lincoln, is van toepassing op hierdie studie (1998:23). Hierdie skrywers beweer dat alle 
ondersoeke of navorsing interpretatief is en dat dit gelei word deur 'n stel norme, gevoelens en waardes 
waardeur die wêreld om die navorser heen verstaan en bestudeer word (Denzin & Lincoln 1998:26). 
Die teoretiese paradigma en perspektief waarbinne hierdie studie plaasgevind het, ressorteer onder die 
kulturele en konstruktiewe teorie (Denzin & Lincoln 1998:27). Die metodiek van insameling van 
inligting het onderhoude met familielede en persone in soortgelyke omstandighede as dié van die familie, 




kan word, is familiebybels, kerkregisters, hofrekords, testamente, briewe, begraafplaasrekords, 
grafstene, asook genealogiese registers van ander familielede (Johnston 1978:200). 
Vir die doel van hierdie studie is onderhoude en opstelle gebruik om pensketse oor familielede op te 
stel. Indien dit nie moontlik was om onderhoude te voer nie, is argiefmateriaal en gepubliseerde en 
mondelinge oorleweringe gebruik om lewenservarings te konstrueer. Indien onderhoude wel gebruik is, 
is die voorafopgestelde vrae aan die respondente voorgelê. Die onderhoude is op 'n vloeibare wyse 
uitgevoer, sodat beide die navorser en respondente vrae oor die vrae kon vra of verduidelikings kon 
aanbied. 
Karl Marx word beskou as die "vader" van die kritiese teorie (Walsh & Ellis 2007:94). Marx (1818-
1883) was 'n teoretikus sowel as 'n historikus wat die sosiale struktuur wetenskaplik ondersoek het. Hy 
beweer dat die geskiedenis van die mens uit 'n reeks konflikte tussen die onderdruktes en onderdrukkers 
bestaan. Volgens Marx bepaal hierdie teorie die ekonomiese en sosiale ordening van 'n persoon se kennis, 
geloof, waardes en gedrag (Walsh & Ellis 2007:94). 'n Ortodokse idee van Marxisme was nog altyd dat 
geen sosiale verandering moontlik is sonder dat die bestaande vervaardigingsverhoudings deur middel 
van revolusie getransformeer word nie (Chipkin 2007:154; Paul, Paul, Miller (Jr.) & Ahrens 1986:193-
194; Alexander 2002:60). Marx se kritiese teorie was veral toegespits op navorsing oor die lot van die 
onderdruktes. Hierdie groep het nie net die werkersklas ingesluit nie, maar ook die gestremdes, 
minderheidsgroepe, vroue, en so meer (Denzin & Lincoln 1998:121). Die kritiese teorie beskryf die 
sosiale wetenskap as 'n "… critical process of inquiry that goes beyond the surface illusions to uncover 
the real structures in the material world in order to help people change conditions and build a better 
world for themselves" (Neuman 2006:95). 
Deur gebruik te maak van die kritiese teorie lê Worden heelwat problematiek bloot in sy ondersoek na 
die invloed wat die Paper Archive van die VOC ten opsigte van die bewaring van dokumente gehad het 
(Worden 2013:25). Worden se bespreking is toegespits op die bewaring van koloniale dokumente in die 
Nationaal Archief in Den Haag. Alhoewel baie van hierdie dokumente as onbelangrik beskou is en 
vernietig is, is kopieë daarvan in die Kaapse Argief te Roelandstraat, Kaapstad bewaar (Worden 
2013:25). Die problematiek vir die navorsing van hierdie studie word deur Worden verder verwoord, 
naamlik dat dit skyn of die geskiedenis van slawerny afwesig is in die dokumentering van die VOC. Die 
rede wat hy aanvoer waarom dit moeilik is om die geskiedenis van die slawe te volg, is omdat geen 
katalogusse en inventarisse wat deur die Kaapse argivarisse opgestel is, melding maak van slawe nie. 
Die inligting word volgens die departemente en kantore wat daarmee werk georden (Worden 2013:27). 
Vir die doel van hierdie studie is die kritiese teorie gebruik om die kritiese ingesteldheid van die 
navorsers te ondersoek en te verstaan, maar ook om die navorser se kritiese evaluering van die studie te 




Tydens die huidige navorsing is daar veral sterk op die geheueteorie gesteun, omdat die 
slawegeskiedenis nie effektief gedokumenteer is nie en navorsing daardeur belemmer word. Assman en 
Conrad beweer dat geheue op verskillende vlakke geartikuleer word. Geheue is vloeibaar en word oor 
nasionale grense na die globale arena oorgedra. Soos individue of groepe migreer, bring hulle hul erfenis, 
traumas en geheues na hulle nuwe sosiale konstrukte en politieke bestel (2010:2). 
Die wyse waarop inligting van die een generasie na 'n ander en na individue of groepe oorgedra word, 
staan bekend as sosiale geheue (social memory) (Anderlini, Geradi & Lagunoff 2009:25). Individue is 
nie noodwendig daarvan bewus dat hulle, benewens die inligting, ook hulle houdings en gedrag vanuit 
'n spesifieke agtergrond oordra nie. "Social memory is embodied in a society's vicarious beliefs about 
the past. These beliefs are shaped by both intergenerational communication and the imperfect physical 
evidence from the past" (Anderlini et al. 2009:25). 
Hierdie oordrag van inligting skep 'n praktiese en emosionele verbintenis tussen die generasies (Crumley 
2002:39). Anderlini et al. beskou hierdie definisie as opmerklik neutraal ten opsigte van die gebruik van 
sosiale geheue (2009:1). Hulle beweer dat 'n gemeenskap se sosiale geheue opgesluit lê in die 
tweedehandse verstaan van hulle verlede. Hierdie verstaan word gevorm deur kommunikasie oor die 
generasies heen (Anderlini et al. 2009:25). Geheue is 'n geskiedkundig gefundeerde praktyk en speel 'n 
belangrike rol by die vorming van die "ons"/groepsidentiteitsteorie (Meckelburg 2015:353). Geheue is 
deel van 'n persoon se identiteit en kollektiewe geheue ondersteun die selfbeeld van die groep (Assman 
& Conrad 2010:99). Deur die geheueteorie te gebruik, kon baie van die weglatings wat in die inligting 
uit die papierargiewe verkry is, gevul word. Een van die nadele van hierdie teorie is dat geheue en 
mondelinge oorleweringe nie maklik aansluit by die inligting wat uit die papierargiewe verkry kan word 
nie. Ebrahim Manuel, 'n genealogiese navorser, kon wel sy familie verbind met sy familie wat in die 
1760's as politieke gevangenes van Sumbawa na die Kaap gebring is (Worden 2013:43). 
Die konstruktivistiese teorie maak gebruik van die geheueteorie, interpretatiewe, positivistiese en 
kritiese teorieë om die parenteelstaat van die Cyster-familie saam te stel. Tuchman (1998:240, in Denzin 
& Lincoln 1998) voer aan dat geskiedenis 'n storie van geleefde ervaring is. Die geskiedskrywer probeer 
binne hierdie sosiale teks die realiteite van die verlede konstrueer. Geskiedskrywing is nie net die 
opteken van gebeurtenisse nie, maar reflekteer heel dikwels die politieke druk wat tydens gebeurtenisse 
teenwoordig is (Denzin & Lincoln 1998:xix). Die teorie van konstruktivisme sluit die teorie van 
identiteit in (kyk na 1.2.4). Met die toepassing van hierdie teorieë as geheel, is 'n poging aangewend om 
die geskiedenis van die Cyster-familie te konstrueer. 





Die inhoud van die studie word soos volg aangebied: 
Hoofstuk 1: Inleiding en agtergrond van studie 
Die eerste hoofstuk dien as inleiding tot die studie. Dit bied 'n oorsig oor die aard en metodologie van 
die studie. Die volgende afdelings word ingesluit: inleiding, konseptualisering, metodologie en 
literatuurstudie. 
Hoofstuk 2: Historiese agtergrond 
Die tweede hoofstuk verskaf 'n plasing van die dorp Pniël teen die agtergrond van Suid-Afrikaanse 
slawegeskiedenis. Slawehandel in die Kaapkolonie is die fokus van hierdie hoofstuk. Kwessies soos 
slawerny, vrystelling van die slawe en die beweeg na sendingstasies word bespreek. 
Hoofstuk 3: Identiteit 
Hoofstuk 3 bied 'n grondige bespreking van identiteit in die algemeen en daarna met spesifieke 
verwysing na die inwoners van die sendingstasie te Pniël. Die Cyster-familie het 'n nuwe heenkome 
gevind op die sendingstasie van Pniël en kon hulle deur middel van hierdie sendingstasie identifiseer as 
'n stigterfamilie. 
Hoofstuk 4: Bydraes van die Cyster-familie tot dorpstigting 
In hoofstuk 4 word die bydrae van die Cyster-familie bespreek. Die verskillende familielede word in 
pensketse voorgestel en hulle bydraes tot dorpstigting as onderliggende tema bespreek. Die pensketse 
toon die sosiale interaksie van die Cyster-familie met hul onmiddellike sendingstasie-omgewing. 
Hoofstuk 5: Die samestelling van die Cyster-parenteelstaat 
In hierdie hoofstuk word die proses en die problematiek met betrekking tot die samestelling van die 
parenteelstaat van die Cyster-familie bespreek. Die familie is een van die stigterfamilies en die grootste 
deel van die familie is tans steeds woonagtig op Pniël. Die webblad van MyHeritage (2009) is gebruik 
om die inligting te versamel en weer te gee en word gesien as 'n proses wat gedurigdeur opgedateer 
moet word. Daar is ook gebruik gemaak van familielede wat data versamel het onder hulle eie 
familielede. Hierdie data is gemeet aan die bestaande rekords in die kerkargief van die sendingstasie. 
Vanweë die gebrek aan 'n sterfteregister is gebruik gemaak van die aanlynprogram van die elektroniese 
tak van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (eGGSA) om die sterftes van familielede op te 




geboorte-, doop- en trouregisters van Pniël. Een van die takke van die familie word as voorbeeld gebruik 
om aan te dui hoe die leser die daaropvolgende parenteelstaat kan verstaan. 
Hoofstuk 6: Die Cyster-parenteelstaat 
In hoofstuk 6 word die parenteelstaat van die Cyster-familie weergegee. Hierdie hoofstuk verskaf 'n 
gedetailleerde parenteelstaat van die Cyster-familie sedert hulle aansluiting by die sendingstasie te Pniël 
in 1843. Die parenteelstaat strek oor agt geslagte en poog om die aangetroudes en die familielede in 
besonderhede weer te gee. Die geboortes, doop, sterftes, troues en egskeidings word sover moontlik per 
datum ingesluit. Hierdie parenteelstaat word beskou as 'n projek wat nog aan die ontwikkel is omdat 
nuwe inligting deurlopend bygevoeg word.  
Hoofstuk 7: Die ontwikkeling van 'n geslote gemeenskap 
In hoofstuk 7 word 'n bespreking oor die ontwikkeling van die sendingstasie van Pniël as 'n geslote 
gemeenskap, asook ondertrouery en die ontwikkeling van beroepe, vir die leser aangebied. Ondertrouery 
word in belang van die familielede ondersoek sodat hulle ingeligte keuses kan maak ten opsigte van 
hulle lewensmaats. Die ontwikkeling van beroepe van die Cyster-familie word ondersoek deur te kyk 
na die beroepskeuses van die vierde en vyfde generasies. Agt voorbeeldgesinne se keuses wat die agt 
takke van die Cyster-familie voorstel, is ondersoek. Enkele individue word uitgelig om as voorbeelde te 
dien oor sy of haar keuse van beroepe in die onderwys en wetenskap. 
Hoofstuk 8: Evaluering 
In hoofstuk 8 word die bydrae wat die studie lewer tot die bestaande navorsing oor slawerny en veral 
oor mense wat in geslote gemeenskappe hulle heenkome gevind het na die vrystelling van slawe in 1834, 
bevindinge van en die aanbevelings wat uit die studie voortgespruit het, saamgevat. 
1.4 BRONNESTUDIE 
Dit was 'n groot uitdaging om bronne te kry om sodoende die genealogiese samestelling van die Cyster-
familie te kan bepaal. Die bronne wat wel verkry is, word in subhofies bespreek. Die subhofies sluit in 
die argivale bronne, elektroniese en ongepubliseerde bronne, gepubliseerde bronne en mondelinge 
bronne. 
1.4.1 Argivale bronne 
Die argivale bronne vir die studie is hoofsaaklik in drie argiefinstansies verkry. Die eerste argief is die 
WKAR, waar hoofsaaklik die sterftekennisse, boedelbeskrywings en erflatings en hofsake gehuisves 




familie te Pniël kon bevestig word. Daar is probleme ondervind met die verkryging van die 
sterftekennisse, omdat die kerk verantwoordelik was vir die opteken van die sterftes te Pniël. Geen 
sterfteregister kon egter te Pniël gevind word nie. 
Die tweede argief is die Nederduitse Gereformeerde Kerkargief (NGK) te Stellenbosch. In hierdie argief 
word die kerknotules van 1909 tot 1925 en 1856 tot 1949 van die PCK bewaar. Saam met hierdie bronne, 
wat aan dieselfde kerk behoort, word die gemeente se geboorteregister van 1882 tot 1911 en die 
lidmaatregister van 1947 tot 1958 bewaar. Die kerkargief huisves ook die huweliksregisters van die 
bogenoemde gemeente wat strek vanaf 1844 tot 1869, 1869 tot 1923, 1924 tot 1941 en 1972 tot 1977. 
Om hierdie bronne te besigtig, word 'n toestemmingsbrief van die spesifieke kerk benodig. 
Die derde bewaarplek van die argivale bronne is by die kerkkantoor van die PCK en dek die tydperk 
vanaf die ontstaansjare van die sendingstasie, naamlik 1844 tot 1957, 1951 tot 1957 en 1958 tot hede. 
Die huweliksregister van 1941 tot 1971 kan ook hier gevind word. Die argivale bronne soos huweliks-, 
doop- en sterftekennisse, asook kerknotules, het bygedra en was onontbeerlik vir hierdie studie. Dit is 
nie seker of die argivale bronne van die PCK te Pniël, wat in die Kerkargief te Stellenbosch bewaar 
word, weer terug sal kom na die oorspronklike gemeente nie. Die kerkkantoor te Pniël beskik tans nie 
oor behoorlike bewaringsgeriewe om hierdie waardevolle versameling argiefstukke vir die nageslagte 
te bewaar nie. Eerw. WL Nell noem wel dat daar van die oorspronklike dokumente verlore is en 
Silberbauer belowe dat hy sy bes sal doen om die geskiedenis van die sendingstasie so goed moontlik 
te boekstaaf (Silberbauer 1943:1). 
1.4.2 Elektroniese en ongepubliseerde bronne 
Die elektroniese bronne het 'n groot bydrae gelewer tot die verkryging van die nuutste inligting oor die 
studieveld. Die aanlyn-genealogiese webwerwe het die netwerk van families met mekaar moontlik 
gemaak. Omdat daar gebruik gemaak word van die kuberruimte, is die inligting beskikbaar aan 
familielede en is inligting op hierdie manier van familielede verkry. 
Behalwe die genealogiese webwerwe, was die aanlyn-publisering van artikels oor die studieveld 
bekombaar. Die nuutste navorsing oor die studieveld en die netwerk met ander skrywers kon ook 
gebruik word. Benewens die tydskrifartikels is ongepubliseerde proefskrifte, tesisse en verhandelings 
ook beskikbaar. Die ongepubliseerde proefskrifte, tesisse en verhandelings oor genealogiese studies van 
families sluit meestersgrade sowel as doktorsgrade in. Die meestersgrade wat geraadpleeg is, was dié 
van Dreyer (1968), Louw (1986), Botes (1988), Coreejes Roberts (2001), Swanepoel (2003) en Rhoda 




Pniël-identiteit kon ook ondersoek word deur gebruik te maak van die insette van inwoners van die 
sendingstasie. Die inligting is bekom deur middel van elektroniese media en het inwoners ingesluit wat 
woonagtig op Pniël of was en wat almal lede is van die Cyster-familie is.  
1.4.3 Gepubliseerde bronne 
Die bronne wat hoofsaaklik slawerny aan die Kaap bespreek, sluit verskillende temas oor slawerny in. 
Böeseken se boek, Slaves and Free Blacks at the Cape, 1658-1700 (1977), handel oor die 
administratiewe aspek van slawerny soos toegepas deur die VOC. Sy lewer ook 'n bydrae ten opsigte 
van die slawetransaksies vanaf 1652 tot 1700. Hierdie opsomming van die inligting is verkry van 
dokumente in die WKAR en sluit die datum, nommer van die volume van die transport- en 
skeepskennisgewing, bladsy in hierdie dokument, die naam en oorsprong van die slaaf, die eienaar van 
die slaaf, die naam van die koper en die bedrag van die transaksie in. Die inligting sluit ook inskrywings 
in wat dui op die vrykoop van slawe, asook huwelike van slawevroue met Europese mans. Sommige 
bladsye is voorsien van nommers en ander nie. Die dokumente verskaf waardevolle inligting aan 
genealoë ten opsigte van die opspoor van slawevoorsate. Die navorsing was moeilik, omdat die slawe 
nie vanne gehad het soos die koloniste en amptenare nie. 
Die boek van Ross (1983), Cape of torments, handel oor die opstand van die slawe teenoor hulle slawe-
eienaars. Die verset van 1808, weglopery en die onvermoë om 'n slawegemeenskap te vorm, is deel van 
die dilemma wat Ross bespreek. Hy werp ook lig op die verhouding van die slawe met die Khoi, seelui 
en ander plaaslike swart volke. Die reaksie van die slawe ten opsigte van hulle lewensomstandighede is 
baie belangrik, omdat dit toon dat die slawe nie die onderdrukking deur die koloniste gelate aanvaar het 
nie. Die boek bevat interessante stories van slawe wat gedros het om sodoende 'n nuwe lewe te begin 
(1983:54). Die boek veralgemeen egter oor die impak wat slawerny op die vrygestelde slawe gehad het. 
Die skrywer beskou die vrygesteldes as 'n groep mense wat nie die vermoë gehad het om 'n gemeenskap 
te vorm nie en voortbestaan het in hierdie hoedanigheid. Tog toon die geskiedenis van baie 
sendingstasie-gemeenskappe en plattelandse dorpe dat daar wel gemeenskapsvorming ná slawerny en 
selfs apartheid bestaan. 
Worden (1985) skryf in sy boek, Slavery in Dutch South Africa, oor die nuwe wending in die beskouing 
van slawerny in die Kaapkolonie na aanleiding van 'n hernieude ondersoek. Die invloed van slawerny 
ten opsigte van die vorming van die Kaapkolonie word deur hom herbevestig. Hy beskou ook nie die 
ekonomie van die kolonie in isolasie nie, maar as deel van 'n netwerk van die VOC se 
handelsbedrywighede. Soos Ross (1983), noem Worden ook die onvermoë van die vorming van 'n 
drostergemeenskap en skryf dit veral toe aan die uiteenlopende herkoms van die slawe en die 
afgesonderdheid van die platteland. Die administratiewe en finansiële rekords het gelei tot die 




aan dagboeke deur koloniste en verhale oor slawe om sodoende sosiale rekonstruksie te laat plaasvind. 
Die boek, Breaking the chains (1994), wat Nigel Worden saam met Crais skryf, handel oor slawerny in 
die negentiende eeu aan die Kaap. Die twaalf historici skryf oor slawerny in die Oos- en Wes-Kaap en 
oor vrygestelde slawe en hulle nasate in Kaapstad en die Kaapse platteland. Hulle fokus veral op die 
kwessie van vakleerlingskap, paternalisme en, soos Van Bart (2012), op "Prize Negroes". Van Bart 
beweer dat die Engelse die benaming van slawe na "Prize Negroes" en "Indentured Apprentices" 
verander het en dat dit eintlik dieselfde betekenis gehad het (2012:52). 
Westra en Armstrong (2006) se boek oor die slawehandel met Madagaskar in 1715 verskaf aan die 
navorser die inligting oor presies hoe slawe met 'n spesifieke slaweskip vanuit hulle tuislande ontvoer 
en na die Kaapkolonie gebring is. Die opdragte van die VOC is uitgevoer en die kaptein en sy bemanning 
moes 300 slawe uit Madagaskar bring. Die bron bied ook inligting deur middel van skeepsjoernale en 
dagboeke van die handelstransaksie, die landskap en bewoners van die tuislande van die slawe. Dit is 
egter baie duidelik uit hierdie bron dat slawehandel slegs as 'n besigheidstransaksie beskou is. Indien 
daar slawe gesterf het, is hulle aangevul deur nog slawe aan te koop. Die manier waarop die slawe verkry 
en behandel is, word nie vermeld nie, maar wel dat die sterftes op 'n stadium baie hoog was. 
Die gepubliseerde bron van Watson (1990), The slave question, sluit aspekte soos raspersepsies van die 
Kaapse koloniste in. Die bron probeer om die houding en optrede van die koloniste te verstaan deur 
middel van die bestudering van artikels in koerante, werk van die sendelinge, versoekskrifte en private 
briewe aan die koerantredakteurs deur die koloniste. Die houding van die koloniste tydens die vrystelling 
van die slawe is baie waardevol, omdat die vrese oor 'n tekort aan arbeid duidelik te bespeur is. Die 
magteloosheid teenoor die vrystellingswetgewing en die daaropvolgende trek uit die kolonie kan goed 
begryp word. 
Die werk van Lombard (1994) beskryf 'n voorgestelde metodiek van die proses van genealogie in fyn 
besonderhede. Die bron, 'n Handleiding vir genealogiese navorsing in Suid-Afrika, verwys ook na 
spesifieke plekke waar inligting verkry kan word. Die metodiek in verband met die dokumentasie van 
die familie het as 'n duidelike riglyn gedien. 'n Groot gedeelte van die bron bestaan uit die metodologie 
van die opsporing van bronne, asook die nasionale en internasionale bewaarplekke daarvan. Dit is baie 
duidelik dat die verwysings in die boek hoofsaaklik val op die Westerse geskiedenis en spesifiek op die 
kerkgeskiedenis van die NG Kerk in Suid-Afrika. Alhoewel daar verwys word na die Suid-Afrikaanse 
genealogie, word groepe anders as die wit bevolkingsgroepe uitgesluit. 
Lucas (2004), Van der Heijden (2009) en Cyster et al. (2008) het waardevolle inligting verskaf ten 
opsigte van die verloop van die geskiedenis van die mense in die Dwarsriviervallei. Van der Heijden 
(2009) se meestersverhandeling in Antropologie fokus hoofsaaklik op die bestaanswyses van vroue en 




vroue van die Pniël-gemeenskap, tot die gevolgtrekking gekom dat die kerk 'n baie belangrike rol speel 
in die wyse waarop hulle kinders opgevoed word (2009:73). Cyster et al. (2008) skets 'n sosio-
ekonomiese verhaal van een van die gemeenskappe van die vallei, naamlik Pniël. Die bron, Pniël en sy 
mense (Cyster et al. 2008), handel oor die daaglikse lewe van die gemeenskap wat in 1843 sy ontstaan 
gehad het. Die waarde van hierdie bron lê in die weergawe van die heropbou van 'n sendinggemeenskap 
ná die afskaffing van slawerny in 1838. Die uniekheid van die bron lê daarin dat dit die eerste bron is 
wat deur die mense van Pniël oor hulle eie leefwêreld geskryf is (Cyster et al. 2008:5). Die bron strek 
oor 'n tydperk van 162 jaar en sluit 'n verskeidenheid temas in. Die agtergrondsgeskiedenis ondersoek 
die ontstaansgeskiedenis en die genealogiese gedeelte beskryf die familietradisies en familiestambome. 
Die hoofstukke wat daarop volg, dui die kultuurgebruike van die inwoners aan en sluit temas soos sport, 
stories, skool en ondernemings in. Alhoewel daar 'n begin gemaak is om 'n genealogiese beeld van een 
van die stigterfamilies te verskaf, moet die korrektheid van die Williams-stamboom ondersoek word 
(Cyster et al. 2008:45). Die geboorte-, sterfte- en troudatums ontbreek, asook die nooiensvanne van die 
vroue wat in die Williams-familie ingetrou het. 
Die derde bron wat hierby aansluit, An archaeology of colonial identity, is die argeologiese studie deur 
Lucas (2004) wat oor dieselfde Dwarsriviergemeenskap handel. Benewens die argeologiese raamwerk, 
bring die bron ook die geskiedenis van die inwoners van Pniël deur middel van onderhoude mee. Die 
bron handel nie net oor die spesifieke gemeenskappe in die vallei nie, maar beskik ook oor 'n holistiese 
benadering ten opsigte van die ontwikkeling van die gemeenskappe in die Dwarsriviervallei en 
omringende plase. Die waarde wat die bron vir hierdie studie inhou, lê in een van die subtemas, naamlik 
die post-koloniale identiteit, asook die saamtrek van die geheelbeeld ten opsigte van die "wêrelddorp". 
Hierdie bron bespreek kwessies soos kapitalisme, kolonialisme en die verbruik van lewensmiddele. Die 
bron sluit ook temas soos slawerny, die vrystelling van die slawe, identiteit en kultuur in. Laasgenoemde 
temas sluit nou aan by die fokus van hierdie studie. 
Die gebruik van mondelinge en argivale bronne is twee van die komponente waarop Lucas sy navorsing 
baseer het. Vanaf die argivale bronne het hy egter die afleiding gemaak dat Cyster Bahous een van die 
eerste Cysters op die sendingstasie van Pniël was. In die verslag van die Master and Servant's Act (1849) 
is die werkers op die naburige plase gelys en verskyn hulle vanne van links na regs gevolg deur hulle 
name. In die geval van Cyster Bahous is Cyster is dus die voornaam en nie die van soos Lucas (2004) 
vermoed nie. 
Die volgende twee bronne wat uitgelig word, is dié van Heese (2005; 2016) en Van Bart (2012). Dié 
twee skrywers ondersoek en verskaf inligting oor die ontwikkeling en lewens van die slawebevolking 
in die algemeen en ook spesifiek van die vroeë Kaapse gemeenskap. Heese (2005) se genealogiese 
ontrafeling van die intervolkere verhoudings aan die Kaap staan sentraal ten opsigte van Lombard (1990) 




In sy boek, Groep sonder grense (2005), beeld Heese die rassevermenging aan die begin van die 
Kaapkolonie se ontstaan uit en hoe, deur middel van rassevermenging, 'n volk met 'n nuwe identiteit 
ontstaan het. Die bron sluit 'n gedeelte wat handel oor die huwelike en ander verbintenisse tussen 
Europeërs en gekleurdes tussen die datums 1652 en 1795 in. In sy onlangse werk oor Stellenbosch se 
slawegeskiedenis bied hy 'n diepgaande navorsingsverslag aan oor die beëindiging van slawerny en raak 
hy kwessies aan soos sosiale aanvaarding en ekonomiese en opvoedkundige vooruitgang (Heese 2016). 
Die boek, Amsterdam tot Zeeland (2016), konsentreer net op een munisipale distrik, naamlik 
Stellenbosch. Die bron teken die agtergrond van die distrik van Stellenbosch en sluit die lewens van die 
vryburgers, vryswartes en slawe gedurende die tydperk van 1679 tot 1795 in. Die vryburgers was die 
groep amptenare wat nie meer vir die VOC gewerk het nie en die vryswartes was die groep slawe wat 
hulle vryheid gekry het. Die gedeelte oor slawerny dra by tot die uitbreiding van die slawegeskiedenis 
van die omgewing en die breër Suid-Afrikaanse gemeenskap. Die genealogiese bydrae van die boek 
help met die ontwykende antwoorde aangaande die oorsprong van slawe deur hulle voorsate op die 
slawerolle te soek. Die skrywer kon egter nie daarin slaag om die migrasie van die vrygestelde slawe na 
die sendingstasie van Pniël vas te stel nie. Deur gebruik te maak van afleidings en die moontlike of 
ingeskrewe ouderdom van die slaaf kon hy met versigtigheid die vanne en plekke aanheg aan die naam 
van die slaaf. 
Van Bart se Kaap van slawe (2012) probeer die hele spektrum van die slawebedryf dek. Hy ondersoek 
ook die rol wat die verskillende internasionale moondhede daarin gespeel het. Hy fokus grootliks op die 
geskiedenis van die Britse slawebedryf in Suid-Afrika oor 'n tydperk van 300 jaar. Hierdie bron was 
veral nuttig, omdat 'n kronologiese verslag van die aankoms van Britse skepe aan die Kaap gelys is. Die 
opsomming verskaf besonderhede van die inhoud van die skepe wat die Kaap aangedoen het (Van Bart 
2012:77-81). 
Die hele betoog sentreer rondom die Britse betrokkenheid en skaal die betrokkenheid van ander 
moondhede tot 'n groot mate af. Dit skemer deur dat hy 'n lansie breek vir die betrokkenheid van die 
Dietse en Hugenote gemeenskap en daarom 'n regstelling wil verkry op die inskrywings op monumente. 
Hy beskou dan ook die vertolking van die betrokkenheid van die Britte by slawerny aan die Kaap as 'n 
verdraaiing van die slawegeskiedenis aan besoekers van die buiteland en skoolkinders (Van Bart 
2012:11).  
Balie se boek oor Die geskiedenis van Genadendal strek oor 'n tydperk van 258 jaar. Die diepgaande 
kultuurhistoriese navorsing wat deur die skrywer gedoen is, vertel in besonderhede die verhaal van die 
oudste sendingstasie in Suid-Afrika. Die rol van die Morawiese Kerk in die Suid-Afrikaanse geskiedenis 
dien as voorbeeld van die sorgsaamheid wat die sendingaksie geopenbaar het teenoor die inheemse 
inwoners van die gebied. Die bron beskryf verder in fyn besonderhede die ontwikkeling en uitbreiding 




inwoners. Die instroming van die vrygestelde slawe na die sendingstasie dui daarop dat die sendingstasie 
hulle 'n veilige hawe en toekoms gebied het. 
Ten spyte van die feit dat die opvoeding baie hoog aangeskryf word, word weinig genoem oor die 
moontlike argument agter die sluiting van die opleidingskool vir onderwysers. Dit was 'n droom wat nie 
deur die inwoners aan die lewe gehou kon word nie. Die skrywer maak geen melding of daar teenkanting 
van die inwoners van die sendingstasie was en pogings aangewend is om wel voort te gaan met so 'n 
belangrike instelling nie. 
Die volgende twee bronne word saam bespreek, omdat hulle op 'n soortgelyke tema fokus, naamlik die 
verhaal van die wynlande in die Wes-Kaap. Die boek van Viall, James en Gerwel (2011) strek oor 'n 
baie langer periode as die boek van Van der Waal (2014). Viall et al. se skrywe vertel van die sosiale 
geskiedenis van die mense (arbeiders of werkers) wat in die wingerde van Suid-Afrika gewerk het oor 
'n tydperk van 350 jaar. Hulle vind dat die gepubliseerde bronne baie weinig vertel oor die lewens van 
die werkers, maar wel groot klem lê op die lewens en werke van die plaaseienaars. Die skrywers kon 
die verhaal wel vasstel uit die menigte onderhoude wat gevoer is met die inwoners van kleiner dorpe en 
inwoners op die wynplase. Die hoofstukke wat veral van belang is vir hierdie studie is hoofstukke 1, 4 
en 6. In hierdie hoofstukke geniet die slawe as werkers op die plase, die vrystelling van die slawe, asook 
die kwessie van paternalisme aandag. 
Die bron van Van der Waal (2014) ondersoek die sosiale ervaring van transformasie in die 
Dwarsriviervallei, ná die apartheidsera. Die kleiner dorpies waarop die kollig val, sluit die sendingstasie 
van Pniël in. Ander woonareas soos Kylemore, Lanquedoc, Johannesdal, Solms-Delta en Meerlust word 
ook in hierdie studie ingesluit. 'n Meer holistiese beeld van die Dwarsriviervallei word deur middel van 
hierdie bron moontlik gemaak. Wat veral uitgelig word, is die geleenthede wat geskep is deur die 
plaaseienaars en maatskappye in 'n poging om 'n groter ekonomiese balans teweeg te bring tussen die 
eienaars en die plaaswerker in die post-apartheidsera. 
Die skrywer besef egter dat daar ook ander belangrike temas afwesig is in die ingewikkelde sosiale 
prosesse wat aktief teenwoordig is in die vallei. Kennis van gemeenskapsaksies soos sport, godsdiens, 
opvoeding en erfenis is belangrik om 'n historiese perspektief van die mense van die Dwarsriviervallei 
te verkry. Die finansiële bydrae van die vroulike lid tot die inkomste van die gesin word geskets teen 
die gebrek en verwagtinge van die manlike lid. Die vrouens word hier as martelaars uitgebeeld eerder 
as persone wat strewe na oorlewing te midde van geweldige armoede. 
1.4.4 Mondelinge bronne 
Daar is sterk gesteun op die mondelinge oorlewering van die inwoners van die dorp Pniël om die 




oor die verloop van hulle eie geskiedenis kon verkry word uit die geheues van die inwoners. Indien daar 
'n weglating of byvoeging tot 'n familie voorkom, het die familielede dit uitgewys en sodoende gehelp 
met die regstelling van die parenteelstaat. Hierdie bronne is dikwels subjektief, vanweë die vertellers se 
eie betrokkenheid by die lewenservaring en die feit dat die persoon se eie mening ter sprake is. In so 'n 
geval word daar sterk staatgemaak op die geheue van die verteller (kyk na 1.3.1). 
In die ondersoek na die bydraes van die Cyster-familie tot die ontwikkeling van die gemeenskap te Pniël 
is daar direk persoon-tot-persoon sowel as telefoniese onderhoude gevoer met familielede uit elke 
familietak van die agt Cyster-gesinne van die eerste generasie. Indien die familielede dit verkies het, het 
hulle kort opstelle oor hulle bydraes geskryf wat gebruik kon word vir die ondersoek. Soos in die geval 
van die ontstaan en vestiging van die Pniël-gemeenskap is mondelinge bronne ook gebruik om die 
geskiedenis van die gemeenskap te Mosterdsbaai in die Strand na te vors. Dié tesis ondersoek die 
geskiedenis van die vryswartes vanaf 1822 tot 1828 (Rhoda 2006:7). Die navorser bespreek deur middel 
van die ryk mondelinge oorlewering die mites en aannames oor die geskiedenis en herkoms van die 
Strand se Moslem-gemeenskap, omdat geen geskrewe dokumente bestaan het nie (Rhoda 2006:8). Die 
werkwyse van Rhoda was om by die mondelinge oorleweringe te begin en na die argivale en ander 
geskrewe dokumente te beweeg en op dié wyse die teorie by die praktyk te voeg. 
Die mondelinge bronne het dikwels veroorsaak dat die familietakke verkeerd aangehaak is. Die gevaar 
dat die geheuekennis van die informante gebrekkig is, het bygedra tot die insluip van foute met die 
rekonstruksieproses. Daar bestaan 'n verskeidenheid Suid-Afrikaanse bronne ten opsigte van die 
studieveld waarbinne die studie plaasgevind het. Benewens die diepgaande navorsing beskik sommige 





HOOFSTUK 2: HISTORIESE AGTERGROND 
2.1 INLEIDING 
Die Europeërs het sedert die einde van die vyftiende eeu n.C. (na Christus) met hul skeepvaart en 
ekspedisies die wêreld verken en so die era van Trans-Atlantiese slawehandel ingelui (Ross 1983a:1). 
Die Europese lande soos Portugal, Groot Brittanje, Spanje en Nederland het later hierdie handel 
winsgewend bedryf (Van der Ross 2005:12). Sowat 11,641 miljoen mense is in die tydperk tussen 1451 
en 1867 as slawe uit Afrika ontvoer (Van Bart 2012:25).  
Die struktuur van die slawegemeenskap het uit twee komponente bestaan: die een gedeelte was die 
dominante groep (slawe-eienaars) en die ander gedeelte die onderdrukte groep (slawe) (Hoetink 
1973:46). Hierdie horisontale maatskaplike struktuur van die slawegemeenskap staan ook bekend as die 
Herrschaftsüberlagerung (Hoetink 1973:47). Die slaaf is beskou as 'n "ding" wat identiteitsloos, 
vervangbaar en slegs van materiële waarde was (Van Bart 2012:38; Walvin 1983:14). Die verlies van 
'n persoon se vryheid was egter gelyk aan die verlies van menslikheid. Die slaaf, as deel van die 
onderdrukte groep, het oor 'n beperkte beweegruimte beskik (Hoetink 1973:47). 
Die Nederlandse maatskappy, die Nederlandse Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), was 
alreeds vir langer as 'n halfeeu in slawehandel bedrywig voordat daar besluit is om van slawe-arbeid 
gebruik te maak in die Kaapse nedersetting (Westra & Armstrong 2006:2). Die hoof van die Here XVII 
was die Nederlandse staatshoof (Lenta 2008:36) en die VOC het onmiskenbaar Nederland se 
belangrikste kolonisasie-agent geword (Bauermeester 2002:27). Hoewel dit 'n feit is dat die VOC nie 
aanvanklik beplan het om kolonies te stig nie (Lucas 2004:30), het hierdie benadering geleidelik 
verander en het hulle wel mettertyd die koloniale beleid van die Nederlandse regering help bevorder. 
Slawehandel is gesien as 'n baie winsgewende bedryf vir die handelaar en geen moeite is ontsien om 
suksesvolle onderhandelinge moontlik te maak nie (Van Bart 2012:60). Die VOC het geen morele 
gewetensbesware gehad teen die invoer van slawe om aan hierdie winsgewende bedryf deel te neem nie 
(Bauermeester 2002:25). Verskeie maatskappye het spesiale slaweskepe gebou, en die toestande op 
hierdie skepe was haglik. Baie van die slawe het óf siek geword óf tydens die seevaart gesterf (Böeseken 
1977:11). Newson en Minchin meen dat die hoofoorsake van die sterftes die gevolg is van die afstand 
wat slawe moes reis voor verskeping, die kos wat hulle op die skepe moes eet en ook die voorkoms van 
siektes soos malaria (Newson & Minchin 2011:11). 'n Slaaf is as 'n kommoditeit beskou en dus was die 
gesondheid en oorlewing van die slaaf 'n prioriteit vir slawehandelaars. Hulle het 'n verskeidenheid 




Die Britse slawehandelaars het op Mosambiek en Madagaskar gekonsentreer (Van Bart 2012:30). Slawe 
is in die binneland deur die slawehandelaars gevang en na die hawens gebring. Hier is hulle verkoop of 
verruil en dan vanaf die versamelpunte, die sogenaamde forte of faktorye, verskeep na kolonies waar 
harde hande-arbeid benodig was. Sommige van die faktorye het soos Middeleeuse kastele gelyk (Van 
Bart 2012:59). Die Spaanse en Portugese moondhede wou hul nuutverworwe kolonies ontwikkel en hul 
eie kulture dupliseer om uitvoerprodukte te ontwikkel (Newson & Minchin 2011:13). Verder is slawe 
ook verskaf aan moondhede wat nie self betrokke was by slawehandel nie. Slawe is soms aan boord van 
besoekende skepe na die Kaap gebring ná voedselskaarstes in die Ooste, of is andersins met slaweskepe 
ingevoer (Westra & Armstrong 2006:8). 
Bengale, in Suid-Asië, was een van die gebiede waar die skepe aangedoen het om slawe gevange te 
neem (Schoeman 2006:176). Slawe is hoofsaaklik vanuit vyf hoofareas ingevoer, naamlik Afrika (die 
Mosambiekse kus), Madagaskar en die Mascarenes-eilande, Indonesië en Indië (Van der Ross 2005:33). 
Nuwe slawe-aankomelinge is eers vir 'n rusperiode in die slawelosie te Kaapstad gehuisves voordat 
hulle op vendusies verkoop is (Van Niekerk 2004:217). Hierdie rusperiode was nodig om goeie pryse 
te verseker. Voornemende kopers was gesteld op die goeie fisieke toestand van die slawe (Walvin 
1983:59). Die rustydperk was dus noodsaaklik om die slawe weer in 'n goeie liggaamlike toestand te 
kry om sodoende die belegging van die slawehandelaars te beskerm (Newson & Minchin 2011:305). 
In die vyftiende eeu het die handelsbalans vanaf Spanje na Portugal en toe na Nederland verskuif. Die 
Kaap het toenemend 'n halfwegstasie vir Hollandse handelskepe geword. Die teenwoordigheid en 
betrokkenheid van Nederland in en by die geskiedenis van die Kaap in die middel van die sewentiende 
eeu moet beskou word teen hierdie handelsagtergrond (Lucas 2004:20). Die Europeërs was toenemend 
op soek na nuwe en verbeterde handelsmarkte. Volgens Alexander is daar in die beginstadium van die 
Nederlanders se besoeke aan die Kaap nie 'n oorywerige poging aangewend om die barre, onvriendelike 
en vreemde land, die Kaap, te annekseer nie (Alexander 2002:11). Alhoewel die beleid van die VOC 
aanvanklik nie kolonisasie ingesluit het nie, het hulle gou besef dat die verversingstasie in 'n groot mate 
selfversorgend moes wees (Lucas 2004:30). Sedert die ontstaan van die verversingstasie in 1652, is die 
Kaap as 'n halfwegstasie vir verbygaande skepe na die Ooste geag (Ross 1979:423; Viall et al. 2011:11). 
2.2 SLAWERNY AAN DIE KAAP 
Die Kaap het ontwikkel vanaf 'n klein verversingstasie en handelspos tot 'n noemenswaardige hawe en 
handelsentrum onder die beheer van die VOC (Worden 1985:3). Die Kaap as hersteloord en 
verversingspos het infrastruktuur nodig gehad en pakhuise, skure, huise, hospitale, groente- en 
vrugtetuine, baksteenwerke en vele meer, moes opgerig word (Bauermeester 2002:29). Hierdie 
ontwikkeling het die Nederlanders ekonomies baie gebaat en het terselfdertyd ook die probleem van 




handelsgeskiedenis van die sewentiende-eeuse Nederland (Bauermeester 2002:28). Die ontwikkeling 
van die Kaap het plaasgevind in die teenwoordigheid van die plaaslike bevolkingsgroepe, die Khoi en 
die San, wat reeds hier teenwoordig was aan die suiderpunt van Afrika (Heese 2005:43). Tydens die 
ontwikkeling van die verversingstasie was daar 'n groot mate van passiewe verset deur die Khoi-groepe, 
guerilla-aanvalle deur die San, asook die latere opstande deur die slawe (Alexander 2002:11). 
2.2.1 Aankoms en bestuur van slawe 
Van Riebeeck se hooftaak was om 'n verversingstasie aan die Kaap te stig wat die verbygaande skepe 
van vars water, groente en vleis kon voorsien. Met sy aankoms aan die Kaap in 1652 is die arbeid 
aanvanklik grotendeels deur die maatskappy se amptenare verrig (Böeseken 1977:5). Van Riebeeck het 
egter reeds die praktyk van slawerny in Batavia (1640-1642) ervaar (Böeseken 1977:2), en het gevolglik 
voorstelle aan sy werkgewers, die VOC, gemaak om slawe-arbeid ook aan die Kaap te verkry (Worden 
1985:6). Van Riebeeck het ook die VOC versoek om meer Europeërs na die kolonie te stuur om 
sodoende sy taak effektief te kan verrig (Green 2013:48). Aanvanklik was die Here XVII (die 
bestuursliggaam van die VOC) nie geneë met die voorstel om slawe na die Kaap in te voer nie, maar het 
wel later toestemming verleen. Hierdie huiwering om goedkeuring te verleen, kan toegeskryf word aan 
die feit dat Nederland nie slawerny in hulle eie land geken het nie (Groenewald 2010:26), maar dit wel 
in hulle kolonies toegepas het. Die eerste slawe is in 1658, slegs ses jaar na die vestiging van die 
nedersetting, vanaf Angola aan die weskus van Afrika ingevoer (Watson 2012:4;Westra& Armstrong 
2006:4). Tussen 1652 en 1808 is ongeveer 63 000 slawe na die Kaapkolonie ingevoer vanuit Indonesië, 
Indië, Madagaskar en Afrika (Eldredge & Morton 1994:12). Bauermeester noem dat, benewens hierdie 
gebiede, slawe ook afkomstig was van Ceylon (vandag Sri Lanka), Suid-China en Suidoos-Asië. Die 
slawe wat aan die Kaap gebore is, het ook deel uitgemaak van die arbeidsmag. Hierdie groep het bekend 
gestaan as Van de Caab/Kaap (Bauermeester 2002:40; Heese 2005:78). Die slawe afkomstig uit 
verhoudings tussen slawe onderling, slawevroue met Europese mans, slawevroue met Khoi-mans, 
slawe-mans met Europese vroue en slawemans met Khoi-vroue (Bauermeester 2002:53) het almal deel 
gevorm van die "Van de Caab/Kaap"-groep. 
Met die aankoms van die slawe in die Kaapkolonie het die meeste slawe 'n naamveranderingsproses 
ondergaan. Mphande noem dat 'n persoon se naam ontstaan vanuit die omstandighede waarin hy verkeer. 
A name may indicate the linguistic structures and phonological processes found in the 
language, the position of the name's bearer in society, and the collective history and life 
experiences of the people surrounding the individual. African cultures have various ways 
of naming a child, ranging from the Akan naming system based on days of the week to the 
Egyptian more cosmic one. Slavery, colonialism, and globalization have all contributed to 





Die oorspronklike name is van die slawe gestroop. Bauermeester noem dat dit deel was van 'n 
"ontmenslikingsproses" wat 'n invloed gehad het op die persoonlike identiteit van die slaaf (2002:64). 
Mphande noem egter dat die slawe steeds mekaar genoem het op hulle oorspronklike name in hulle 
gesprekke met mekaar (2006:107). Die veranderde name kon moontlik reeds by gevangeneming 
ontstaan het (Bauermeester 2002:65; Böeseken 1973:73). Heese maak melding van 'n tweede 
herbenaming wat na die doop van die slaaf geskied het en wat die soeke na die genealogie van die slaaf 
verder bemoeilik (2016:17). Die "nuwe" name van die slawe is gevolg deur die plek van oorsprong en 
dit maak dit moontlik om vas te stel van watter lande slawe ingevoer is. Heese beskryf ook hoe die 
vangewing aan slawe 'n tipiese Nederlandse patroon gevolg het (Heese 2016:126). Indien hierdie 
patroon gevolg sou word sou die slaaf C/Karel as C/Karel Cyster bekend staan indien sy vader Cyster 
genoem was. 
2.2.2 Groei van slawegetalle en hulle bydraes 
Die meeste van die slawe in die Kaapkolonie was in hul eie geboorteland vry gebore. Hulle kon 'n 
tydperk onthou toe hulle omstandighede baie anders was. Hulle het slawerny dus nie beskou as die 
aansluit by 'n familie nie, maar as 'n tydperk van ellende (Lenta 2008:42). Die prys vir slavinne van 
Afrika was gewoonlik hoër as dié vir manlike slawe. Die slavinne is veral gebruik vir produksie, 
reproduksie, sosiale prestige en politieke mag (Eltis & Engerman 2011:56). Teen 1717 het die aantal 
slawe die aantal koloniste oorskry (Shell 1994:4) en teen ongeveer 1790 was 50% van die plaaslike 
slawebevolking persone wat plaaslik in slawerny gebore is (Lucas 2004:121). Die invoer van slawe het 
dus ooglopend die arbeidskwessie opgelos. 
Tabel 2.1: Bevolkingsamestelling van Kaapstad, 1806-1827 
Datum Slawe Koloniste Vryswartes Khoi Prize Negroes Totaal 
1806 9 367 6 321 1 134 624 geen 17 446 
1812 8 451 7 312 1 134 439 geen 17 336 
1817 7 498 7 719 1 800 553 geen 17 570 
1822 7 160 8 124 1 896 485 833 18 498 
1827 6 222 8 805 3 269 485 geen 18 781 
Bron: Bank (1991:231) 
Die bogenoemde tabel het slegs betrekking op die inwoners van Kaapstad en sluit die plattelandse 
bevolking uit. Die totale sluit ook die soldate wat tydens hierdie tydperk in die omgewing was uit. Dit 




bevolking in Kaapstad was. Die tabel toon ook 'n voortgesette vermindering in die totaal van slawe 
teenoor die koloniste tot in 1827. Die rede hiervoor is dat daar 'n vermeerdering in die vrystelling van 
die slawe was vir hierdie tydperk as gevolg van die instelling van Ordonnansie 19 van 1826 (Bank 
1991:191). Met aanwassing het die slawebevolking gegroei tot nagenoeg 24% van die totale inwonertal 
van die Kaapkolonie in 1834 (Mason 2003:213). Elf jaar later, teen 1838, is 'n totaal van 25 000 slawe 
in die Kaapkolonie vrygestel (Worden & Crais 1994:214). 
Die VOC het die verslawing van die inheemse bevolking, die Khoi, verbied, maar laasgenoemde kon as 
arbeiders gebruik word (Worden 1985:7). Die beleid ten opsigte van die gebruik van die inheemse 
bevolking het Van Riebeeck bemagtig om hulle as loonarbeiders te gebruik (Bauermeester 2002:31). 
Ná die Britse bewindsoorname is die Caledon Code van 1809 ingestel waarvolgens 'n kontrak tussen 
die kolonis en die Khoi-arbeider opgestel moes word om die verhouding tussen die twee partye te 
reguleer (Penn 2005:268). Hierdie regulasies het tot gevolg gehad dat die arbeidsmark nie aan die 
behoeftes van die ontwikkelende kolonie kon voldoen nie en Chinese arbeiders is vanaf Batavia 
ingevoer (Ross 1983a:7). Daar is egter weinig geskryf oor die rol van die inheemse volke se deelname 
op die wyn- en graanplase. Die gebrek aan inligting oor hierdie belangrike rol wat die inheemse volk 
gespeel het, het 'n invloed op die geheelbeeld van die bydrae wat slawe-arbeid gemaak het tot die 
ontwikkeling van die kolonie (Green 2013:42). 
Die slawebevolking het uit twee hoofgroepe bestaan, naamlik 'n plattelandse groep en 'n stedelike groep. 
Hierdie twee groepe is verskillend hanteer en daar was verskille ten opsigte van die soorte werk wat 
hulle verrig het, die manier waarop hulle deur hul eienaars behandel is en ook die omstandighede waarin 
hul geleef het (Worden 1985:101). Daar kan ook 'n onderskeid getref word ten opsigte van die soorte 
eienaars aan wie hulle behoort het. Daar was die eienaars wat glad nie teenwoordig was op hulle plase 
nie, diegene wat wel teenwoordig was op die plaas en diegene wat saam met hulle werkers gewerk het 
(Green 2013:12). Die grootste groep slawe was die eiendom van die vryburgers wat op die plase 
omliggend tot die sendingstasies gebly het. Die tweede grootste groep was dié wat in die slawelosie in 
Kaapstad gebly het. Hierdie groep is as die model van slawehandel beskou en hul besonderhede is baie 
goed gedokumenteer. 'n Derde groep was die persoonlike slawe van die VOC-onderdane en is meestal 
gebruik om gewone huistake te verrig (Schoeman 2007:170). Die doopregister van 1652-1795 toon dat 
van die 2 543 slawedopelinge, 1 715 kinders was wat aan die VOC behoort het (Shell 1992:33). 'n 
Kleiner groepie slawe het aan vryswartes behoort (Lucas 2004:132). Die ingevoerde slawe het beteken 
dat die kostes laag gehou kon word vir die ekonomiese vooruitgang van die kolonie en dit sou ook 'n 
stabieler en meer beheerbare arbeidsmag verseker as sonder hierdie slawe (Bauermeester 2002:32). 
So ook is die koloniste, tydens die tydperk van 1732 tot 1740, in vier groepe verdeel. Die eerste groep 
was diegene wat Dooling die afwesige landhere noem in Kaapstad wat woonagtig was. Hierdie 




jaarliks besoek daar afgelê (Dooling 2005:147). Die knechten was die agtiende-eeuse benaming vir 
huurlinge wat deur die VOC aan die vryburgers verhuur is. Die tweede groep vryburgers was nou 
betrokke by die Kaapstadse mark. Anders as die eerste groep, het hulle persoonlik oor hulle 
bedrywighede op die landelike eiendom toesig gehou, alhoewel hulle ook knechten aangestel het. Die 
derde groep vryburgers het saam met hulle werkers op die plase gewerk. Die vierde groep koloniste het 
op afgeleë plase in die binneland gebly (Dooling 2005:148). Die Kaapse kolonie is dus gebou op 'n 
verdeelde slawebevolking sowel as 'n verdeelde koloniste-bevolking. 
2.2.3 Slawerny en die kerkgebruike 
Die verhouding tussen Christenskap en slawerny is kompleks. Die Bybel is histories gebruik beide om 
slawerny in stand te hou en te verwerp in baie dele van die wêreld (Eltis & Engerman 2011:169). Die 
Sinode van Dort het in 1618 geloofsbeginsels vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk opgestel wat 
bepaal het dat 'n persoon nie 'n slaaf sowel as 'n Christen kon wees nie (Watson 1990:169), maar ten 
spyte daarvan moes alle slawe in die Kaapkolonie gedoop en geskool word en gelyke behandeling 
ontvang (Shell 1994:91). In die praktyk het dit slegs beteken dat hulle baie goed behandel moes word. 
Toesig oor die slawe is in baie gevalle deur knegte gedoen. Die knegte is deur die VOC-amptenare aan 
die vryburgers verhuur om as toesighouers en onderwysers op te tree (Worden 1985:4). Worden is van 
mening dat dit 'n mite is dat die slawe aan die Kaap met 'n groter mate van vriendelikheid en 
sorgsaamheid behandel is as die slawe in Noord-Amerika en die Karibiese eilande. Volgens hom het 
onlangse navorsing oor die VOC-tydperk aan die Kaap waardevolle inligting na vore gebring wat hierdie 
tradisionele mening die nek inslaan. Die aantal slaweverhale is in skrille kontras met dié van die 
Amerikaanse slawe (Ross 1983a:6). Daar is egter geen verhaal oor hoe die slawe die lewe ervaar het nie 
(Viall et al. 2011:45) en Worden kan slegs staatmaak op afleidings wat hy maak ten opsigte van die 
geestestoestand van die slawe, gebaseer op die gegewens verkry vanuit die opgaafrolle. Die jaarlikse 
opgaafrolle het die getalle van slawe gedokumenteer en hieruit kan afgelei word dat die lewe in 'n 
slawehuishouding nie rooskleurig was nie (Worden 1985:2). Die inligting in die opgaafrolle bestaan 
slegs uit datums van aankoms, name, plek van oorsprong, ouers (moeder en vader) en die naam van die 
eienaar. Soms is die mediese behandeling ook ingesluit. Daar is dus weinig substansiële inligting, indien 
enige, wat dui op hoe die slawe behandel is. Dit spreek vanself dat slawerny nie rooskleurig was nie, 
maar dit beteken nie dat almal deur die bank baie sleg behandel is nie. 
2.2.4 Behandeling van slawe 
Die behandeling van 'n slaaf kan verder vergelyk word met die behandeling van 'n dier (Jordan 1974:32). 
Grootskaalse weglopery en talle sterftes het onder die slawebevolking voorgekom. Slawe is ook swaar 
gestraf vir oortredings (Westra & Armstrong 2006:36). Die enigste manier vir die slaaf om die swaar 




goed begryp kan word, omdat sommige slawe-eienaars hulle slawe op onmenslike maniere gestraf en 
gemartel het (2016:51). 
Daar het twee verskillende stelsels van strawwe voorgekom in die Kaapkolonie: een vir die slaaf en die 
ander vir die vryliede. Die slawe is baie swaarder gestraf as die vryliede (Lenta 2008:40). Indien die 
eienaars nie self die slawe wou straf nie, kon hulle 'n beroep op Caffers doen om die taak te verrig (Shell 
1994:189). Die Caffers was 'n groep slawe in die VOC se besit wat die landdroste op die platteland met 
die doodstraf gehelp het. Ernstige oortredings is na die hof in Kaapstad verwys. Die lewe van 'n slaaf 
was moeilik, kortstondig en frustrerend (Ross 1983a:2) en die getalle van die slawe het gewissel as 
gevolg van die sterftes en drostery wat voorgekom het.  
Baie van die slawe het hulle tot selfdood gewend, omdat hulle moontlik die dood bo die lewe van 'n 
slaaf verkies het (Craton, Walvin & Wright 1976:130; Degler 1971:72; Lenta 2008:45). Die onderskeie 
maniere waarop slawe teen hul gevangenskap gerebelleer het, het soms net tydelike verligting gebring 
(Bradley 1994:110). Talle slawe wat ontsnap het, het hulle aangesluit by uitgeweke gemeenskappe in 
die omgewing van Kaapstad (Giliomee & Mbenga 2007:58). Die groepe uitgewekenes het nie net 
bestaan uit slawe nie, maar het ook weglopersoldate of drostersoldate en -seemanne ingesluit en sulke 
groepe het bekend gestaan as drosters (Eldredge & Morton 1994:41). 
Die swaar strawwe wat toegedien is in gevalle waar dit wel voorgekom het, het as afskrikmiddel vir 
andere gedien. Behalwe dat dit as afskrikmiddel moes dien, was daar ook die belangrikheid om 'n groot 
mate van beheer uit te oefen wat soms aan brutaliteit en sadisme gegrens het (Worden 1985:108). 'n 
Kultuur van geheimhouding en stilswye oor oortredinge deur hulself en andere het mettertyd ontwikkel, 
omdat die strawwe so gevrees is. Teen 1727 was daar soveel liggaamlike misvorming as gevolg van die 
toediening van strawwe dat die regering besluit het om hulle liewer te brandmerk (Bauermeester 
2002:265; Giliomee & Mbenga 2007:56). In die saak teen Hester Pienaar in 1771, op aanklag van haar 
mishandeling van haar slavin, Bella, het die aanklaer haar optrede oormatig wreed gevind en haar as 'n 
tiran bestempel. Hy het gemaan dat sy nie die reg het om die lewe van haar slaaf te neem nie, en het 
haar met 200 riksdaalders beboet (Hilton 2007:9).  
'n Beskermheer vir slawe is in die tydperk 1816-1820 ingestel en die fiskaal het diens gedoen om slawe 
teen brutaliteit te beskerm (Watson 1990:15). Baie van hierdie klagtes is soms nie ernstig opgeneem nie 
(Bauermeester 2002:266). Die daaropvolgende versagting van die slawewette in 1826 in die vorm van 
Ordonnansie 19 het die verhouding tussen slawe en slawe-eienaars aangespreek (Watson 1990:32, 
Dooling 2007:85). 
Baie slawepaartjies het lang en stabiele verhoudings gesluit. Hulle het mekaar as "man" en "vrou" 
aangespreek alhoewel hulle nie wettig getroud was nie (Ross 1979:426). Die slawehervormingswette 




Volgens Ordonnansie 19 kon slawe in die huwelik tree en die skeiding van jong kinders van hulle 
moeders is ook verbied (Malherbe 2006:1156). Die slawe-eienaars het hierdie regulasies en 
ordonnansies as 'n mate van inmenging in hul huishoudelike sake beskou. Tussen 1826 en 1838 is 'n 
reeks onafhanklike Britse staatsamptenare, afkomstig van buite die kolonie, aangestel om die griewe 
van die slawe teen hulle eienaars aan te hoor (Worden & Crais 1994:10). 
Die slawe wat aan die VOC behoort het, kon wel vrystelling verkry indien: 
[A] male or female slave served the company faithfully for 30 years, could speak Dutch 
and had been confirmed in the Reformed Church, … but only upon the payment of f100 to 
the Company, in easy instalments if needs be (Böeseken 1977:46). 
Dit het die vrystelling van enige slaaf bemoeilik, omdat hulle vir so 'n lang tydperk diens moes lewer 
voordat hulle vrygestel kon word. Verder moes hulle ook Hollands kon praat en lidmaatskap van die 
NG-kerk verkry. Behalwe hierdie twee verlammende vereistes moes hulle ook vir hulle vryheid betaal. 
2.2.5 Maatskaplike strukture 
Die Hollandse identiteit van die VOC het hulle moreel verbind tot die "true Christian Reformed religion" 
en daarom het die VOC aan die Kaap verplig gevoel om skoolopleiding aan slawekinders in die 
slawelosie te verskaf (Groenewald 2010:29). Die inhoud van die kurrikulum was hoofsaaklik 
godsdienstig, maar het ook sekere sekulêre elemente bevat (Van der Ross 2005:111). Namate die grense 
van die kolonie na die binneland verskuif het, het meer en meer plaasskole gevolg. 'n Voorbeeld van so 
'n skool was op die plaas van Melck te Elsenburg. Matthias Greeff het ook 'n skool op sy plaas 
Nooitgedacht gehad waar die knegte as onderwysers opgetree het (Greeff 2008:6). 
Dit was die grootste verlange en begeerte van elke slaaf om vry te kon wees (Elkins 1971:79). 
Ingevoerde slawe was vervreem van hul kultuur, taal en alles wat vir hulle bekend was. Hulle was in 
slawerny ingedwing en was van familiestrukture, geloof en kultuur vervreem. Slawerny is beskou as 
"social death", omdat daar geen maatskaplike strukture met betrekking tot die slaaf bestaan het nie 
(Mason 2003:7).  
Ten spyte van hierdie uiters moeilike lewenswyse was daar geen grootskaalse opposisie teen slawerny 
nie (Ross 1983a:3). Tog was daar 'n optog in 1808 waartydens 300 slawe en Khoi na Kaapstad opgeruk 
het om met die regering in gesprek te tree oor vrystelling (Giliomee & Mbenga 2007:81). Dokumentasie 
oor die oorsprong van slawe is onvolledig. Dit is dus moeilik om kulturele, linguistiese, godsdienstige 
en kulturele gedrag van 'n slawehuishouding te rekonstrueer (Shell 1994:40). Soos reeds vermeld, het 
slawe hulle kultuur en identiteit verloor namate die periode van hulle verblyf aan die Kaap verloop het. 
Die slawekind het sy status by sy moeder oorgeërf (Degler 1971:25). Dit het beteken dat, indien die 




nie beteken dat hulle of hul moeders deel van die godsdiens van die koloniste geword het nie. Die rede 
hiervoor was heel eenvoudig: indien hulle gedoop en lidmate van die Christelike geloof sou word, sou 
hulle nie meer verkoop kon word nie. Natuurlik sou dit 'n finansiële terugslag vir die koloniste wees. 
Rhoda beskou hierdie traagheid van die slawe-eienaars om die slawe volkome in die eienaars se geloof 
te verwelkom as 'n rede waarom baie slawe hulle tot Islam gewend het (Rhoda 2007:4; Watson 
2005:109). Heese meen egter dat die snel ontwikkelende Islam-gemeenskap 'n veilige hawe vir baie van 
die slawe en vryswartes gebied het, omdat hulle hier sosiaal met ander wat in dieselfde posisie as hulle 
was, kon verkeer (Heese 2005:87). 
In die landelike gebiede was slawemans hoofsaaklik verantwoordelik vir die landboubedryf, terwyl die 
slavinne grotendeels in die huis werksaam was (Scully 1997:21). Die slavinne moes egter ook help met 
die insamel van die oeste, terwyl die kinders verantwoordelik was om die oeste in gerwe te bind (Worden 
1985:21). Benewens algemene huiswerk was slavinne ook naaldwerksters, kokke, kinderoppassers en 
soogvroue (Van der Ross 2005:44). Daar is dus 'n duidelike verskil tussen die status van die slaaf en 
slavin ten opsigte van hul posisie in die slawegesin. 
Dit was uiters moeilik vir slawe om sosiale verhoudings te handhaaf. Die verhouding tussen die eienaars 
en slawe was een van baas en kneg en dus onderdanigheid. Die VOC-beleid het kontak tussen slawe 
van dieselfde oorsprong verbied en dit het sosiale kontak tussen enersdenkendes gekniehalter. Die slawe 
wat op die platteland gebly het, kon ook nie verhoudings met mekaar opbou nie, omdat die afstande 
tussen die plase so groot was. Die Kompanjie-slawe daarenteen, was dikwels in aanraking met ander 
slawe en het graag by die kroeë in Kaapstad bymekaar gekom. Hierdie gebruik was egter slegs beskore 
vir diegene wat in die slawelosie gebly het. 'n Negatiewe beeld ten opsigte van hierdie slawe het ontstaan, 
omdat die losie beskou is as 'n plek waar prostitute verkry kon word. Die mulattos en die mandoors wat 
die toesighouers oor die slawe in die losie was, was van plaaslike herkoms, maar ofskoon hulle van 
gemengde afkoms was, het hulle hulself hoër in status as die gewone slaaf geag (Shell 1994:180). 
Gedurende die agtiende eeu het die koloniste-gemeenskap aan die Kaap hoofsaaklik uit mans bestaan. 
Volgens die opgaafrolle van 1749 was daar vir elke 100 vroue 344 mans (Ross 1979:421). Vanweë die 
tekort aan vroue aan die Kaap was daar 'n groot neiging tot verhoudings met slavinne. Vryburgers en 
amptenare het verhoudings met die slavinne aangeknoop en sommige het selfs slavinne vrygekoop om 
met hulle te trou. 'n Sprekende voorbeeld van so 'n huwelik was dié van Oloff Berg en Anna de Koning. 
Hulle is voor 1679 in die huwelik bevestig. Sy is as 'n slavin vrygekoop met die uitsluitlike doel om te 
trou. Hulle is die stamouers van 'n bekende Suid-Afrikaanse familie (Heese 2005:26). Tydens slawerny 
het die slawe-eienaar letterlik die liggaam van die slavin besit. Ná die afskaffing van slawerny sou die 




Slawe, daarenteen, is nie toegelaat om behoorlike huwelike, ingeseën deur die kerk (Giliomee 1975:17; 
Malherbe 2006:1165; Scully 1995:344), aan te gaan nie en daar kon dus nie 'n volhoubare gesinsband 
tussen paartjies ontwikkel nie. Baie halfslag- of kwartslagkinders is in die doopregister aangeteken as 
van de Kaap (Van der Ross 2008:5). Hierdie kinders het onderrig in die slaweskool te Kaapstad ontvang 
en het ook daar as katkisante geleer (Shell 1992:36). Die naam van die vader van sulke kinders het 
dikwels op die doopregistrasies ontbreek. Tog het die registers soms wel die vanne van die vaders van 
die kinders aangedui, wat 'n teken is dat die vaders hul ouerskap erken het (Penn 2005:165). Hierdie 
kinders moes steeds in slawerny bly en kon eers vrygestel word wanneer hulle die ouderdom van 25 
bereik het (Böeseken 1977:81; Heese 2005:30). 
Slawe wat vrygestel is, was bekend as vryswartes. Die term "vryswart" het ontstaan in 1658 nadat die 
eerste slavin vrygestel is om met 'n Nederlander uit Amsterdam te trou (Heese 2016:2). Die slawe kon 
hul vryheid verkry deur vrygekoop te word teen 'n vasgestelde bedrag of deurdat 'n slawe-eienaar hul 
vryheid aan hulle geskenk het (Heese 2005:88). Vrystelling het egter selde plaasgevind en teen 1824 
was daar slegs 430 slawe wat vrygestel was (Watson 1990:11). Hulle was veronderstel om dieselfde 
regte as die vryburgers te hê, maar hulle was onderhewig aan sekere wetlike beperkings. Hulle kon ook 
grond en slawe aankoop indien hulle dit kon bekostig. As grondeienaars het hulle dikwels hulle eie 
slawe aangeskaf (Rhoda 2006:20). Hulle kon ook in die huwelik tree en het deel van die Kaapse sosiale 
gemeenskap gevorm. Die vryswartes het hulle meestal in Kaapstad gevestig waar hulle dikwels die 
Moslem-geloof bely het (Bauermeester 2002:278; Rhoda 2006:33). 
Die vryswartes het die kultuur van die vryburgers aangeneem, omdat dit die enigste kultuur was wat 
hulle geken het. Die vryswartes het hoofsaaklik in die Wes-Kaap gebly, waarvan die meeste woonagtig 
was in Kaapstad. Hulle was hoofsaaklik vissermanne en kleinsakemanne (Ross 2004:33). 'n Groep van 
hulle het in 1692 grondbriewe ontvang vir plase in Jonkershoek, buite Stellenbosch (Hattingh 1979a:2). 
Hulle was minder in getal as die vryburgers en hulle dogters het heel dikwels met vryburgers getrou en 
deel van die wit groep geword (Hattingh 1979a:7). Die florerende vryswart-gemeenskap in Jonkershoek, 
Stellenbosch, het egter teen 1710 verdwyn, maar die rede vir die verdwyning is nie bekend nie 
(Böeseken 1977:97; Heese 2016:12).  
Na die vrystelling van die slawe aan die Kaap, het alle vrygesteldes tot hierdie groep van vryswartes 
behoort. Die groep het bestaan uit die Khoi, San, "Bastards"-nasate van 'n vryburgervader en Khoi-
moeder, "Bastard Hottentots"-nasate van 'n slawevader en Khoi-moeder, asook die slawe van die Britse 
skepe (Scully 1995:339). Die doopregisters, trouregisters en sterftekennisse dui hierdie groep mense as 
persone van gemengde afkoms aan.  
Kommunikasie tussen die slaaf en die kolonis het deur middel van 'n vormende Kaapse Kreoolse taal 




die enigste drie tale in algemene gebruik aan die Kaap in die agtiende eeu. As gevolg van die noue 
kontak tussen die twee partye en die aanwesigheid van 'n mate van geleerdheid by beide partye het die 
kommunikasiemiddel vinnig gegroei. Hierdie taal wat deur die Kaapse Moslems sedert 1793 in 
madrasahs gebruik is, was Afrikaans in wording (Giliomee & Mbenga 2007:101). Die ontwikkeling van 
Afrikaans as 'n taal het bydraes van 'n verskeidenheid volke en kulture ingesluit. 
2.3 VRYSTELLING VAN SLAWE EN GEVOLGE 
Tydens die tweede bewind van die Britte aan die Kaap het Brittanje besluit om die slawe vry te stel op 
1 Desember 1838, na 'n periode van vier jaar van vakleerlingskap (apprenticeship) (Van der Ross 
2005:83; Dooling 2007:112; Ludlow 1992:1). Watson noem dat daar inderwaarheid twee 
vrystellingsdatums vir slawe in Suid-Afrika was (2005:107). Teen hierdie tyd het die aantal slawe al so 
geweldig toegeneem dat hulle getalle meer was as dié van die Britse koloniste. Vanaf 1652 tot 1808 is 
daar ongeveer 63 000 slawe na die Kaap ingevoer (Shell 1994:40) en met die vrystelling van die slawe 
in 1834 is daar 36 278 slawe vrygestel (Van der Ross 2005:38). Die verskil tussen die twee getalle toon 
'n afname in die getalle van slawe aan die Kaap. Die een moontlike rede hiervoor kon wees dat daar 
voor die vrystelling reeds vrystellings van tyd tot tyd plaasgevind het. Die invoer van slawe het egter 
nie gestop met die vrystelling nie, want Van Niekerk noem dat tot so laat soos 1864 slawe steeds na die 
Kaap gebring is, alhoewel die getalle teen 1846 verminder het (Van Niekerk 2004:221). Hiermee het hy 
verwys na die prize negroes wat deur Britse skepe na die Kaap gebring is (kyk na 1.4.3). 
Kort voor die vrystelling van slawe in 1834 het die Kaapse setlaargemeenskap bestaan uit drie groepe. 
Die eerste groep was die ryk grondeienaars, die tweede groep was die kleinskaalse slawe- en 
grondeienaars en die derde groep was diegene wat geen slawe en grond besit het nie (Dooling 2005:153). 
Net soos die vrystelling van die slawe sekere finansiële en ekonomiese gevolge vir die slawe-eienaars 
ingehou het, het dit ook sekere implikasies vir die slawe gehad. Hulle was die armste groep van die 
bevolking aan die Kaap en sou moontlik vreesbevange gewees het oor hul vrylating. Watson 
argumenteer dat Ordonnansie 50 van 1828 ontwerp was om almal gelyk te verklaar voor die wet. Dit 
het egter baie weinig beteken ten opsigte van die ekonomiese bevryding van die vrygestelde slawe 
(Watson 2005:117; Watson 2012:79). Baie vrygesteldes het besluit om aan te bly op die plase waar hulle 
woonagtig was en het gewerk in ruil vir verblyf, die verkryging van 'n stukkie grond of die reg om 
lewende hawe aan te hou (Viall et al. 2011:29). Na die periode van vakleerlingskap van vier jaar in 1838, 
is ongeveer 25 000 slawe vrygestel in die Wes-Kaap. In die daaropvolgende tien jaar het ongeveer 7 000 
van hulle by omliggende sendingstasies en gevestigde gemeenskappe 'n heenkome gevind (Van der 
Waal 2014:37). Die vrystelling het nie gepaard gegaan met grootskaalse oproerigheid soos te wagte was 
nie, want in die koerant De Zuid-Afrikaan van 2 Desember 1834 (De Zuid-Afrikaan 1834:76) verskyn 




aanmerking neemt de pogingen, die door eenige rustverstoorders en vyanden van dit goede land zijn 
aangewend worden." 
Die koerantskrywer sê voorts dat die vrygestelde slawe weldra sal uitvind wie hulle vriende is en waar 
hulle geluk en heil gevind kan word. In sy kritiek oor Watson se boek, skryf Mason dat Watson beweer 
dat die bolaag van die Kaapse koloniste-gemeenskap ideologies vasgevang was tussen die vryheid van 
die mens en eiendomsreg (Mason 1992:164). Soortgelyke verslae vanuit verskillende oorde in die 
Kaapkolonie het getuig van die waardige gedrag van die voormalige slawe op beide die afskaffings- en 
vrystellingsdae (Watson 2005:107). 
Die vryburgers was bang dat daar anargie sou heers na vrystelling en het die totale ineenstorting van die 
ekonomie van die Kaapkolonie gevrees (Giliomee & Mbenga 2007:92). Hierdie vrese was 'n realiteit 
vir die vryburgers ten opsigte van die verbrokkeling van 'n maatskaplike orde, arbeidstekorte en die 
toename van misdaad (Watson 2012:170). Somtyds het dit wel deurgeskemer dat daar sekere eienaars 
was wat net so gelukkig oor die vrystelling was as hulle slawe (Watson 2005:108). Die burgers was 
egter oor die algemeen nie baie gelukkig met die beleid van die vrystelling nie, omdat dit vir hulle 'n 
verlies aan inkomste beteken het. Die feit dat slawe oor die vergoeding van hulle arbeid kon onderhandel 
het die winsgewendheid van die vryburgers se landboubedrywighede ondermyn. Hierdie 
prysonderhandeling het bygedra tot 'n periode van onstabiliteit in die landbousektor vir dekades na die 
vrystelling van slawe (Dooling 2005:162). Die parlement het egter vergoeding aangebied vir die verlies 
van slawe (Watson 2012:19; Dooling 2007:99). Die Slave Abolition Act van 1833 het voorsiening 
gemaak vir vergoeding vir die verlies aan arbeid vir die vryburgers. Die vryburgers moes hulle 
vergoeding vanuit Londen aanvra (Van der Waal 2014:37). Die vergoedingsproses het 
waardevermindering, registrasiefooie en kommissie ingesluit en het vir baie slawe-eienaars 'n nagmerrie 
geword (Heese 2016:73). Die addisionele finansies aan die Kaapkolonie het egter 'n opbloei in die 
ekonomie tot gevolg gehad. Die vryburgers kon hulle skulde vereffen en nuwe kontrakte aangaan 
(Dooling 2007:134). Die vergoedingsproses het egter nie vergoeding aan die vrygestelde slawe ingesluit 
nie. Die periode na vrystelling het nie groot ekonomiese en sosiale geleenthede vir die vryswartes ingelui 
nie (Scully 1995:339). 
Watson beskou ook die oorgang van slawerny tot kwasi-vry arbeid as 'n noemenswaardige keerpunt in 
die Suid-Afrikaanse geskiedenis sedert die koms van Europeërs in 1652 (2012:5). Die vrygestelde slawe 
het verskillende keuses uitgeoefen, naamlik, hulle het aangebly op die plase waar hulle woonagtig was, 
hulle het op die bestaande sendingstasies 'n heenkome gevind, sommige het op onbewoonde 
regeringsgrond begin boer en ander het na Kaapstad vertrek (Dooling 2006:88). Oor 'n tydperk van tien 
jaar na die vrystelling van slawe het ongeveer 7 000 vrygesteldes die plase verlaat (Van der Waal 
2014:37). Mason vermoed dat die vrygestelde slawe moes geweet het dat hulle nie heeltemal vry sou 




beleef (1990:153). Viall et al. vermoed dat die Britse regering 'n spesifieke visie gehad het met die 
vrystelling van die slawe (2011:28). Dit was moontlik 'n uitgerekte proses, want Walvin meen dat dit 
bykans vyftig jaar geneem het om te beweeg van slawerny tot vryheid. Hy gaan voort deur te noem dat 
slawerny, wat gebore is in voortgesette geweld, 'n stille einde gehad het. Slawe sou bevry wees van 
slawerny, maar sou nie vry wees van arbeid op plase nie (Walvin 1982:17). Die vrygestelde slawe het 
na hulle vrystelling die vryheid gehad om self hulle werkplekke te kon bepaal. Die vrystellingsproses 
het die mobiliteit en die vryheid om werkgewers te kies, verseker (Dooling 2007:121). Ironies genoeg, 
het die gewelddadige praktyk van slawerny op 'n vreedsame wyse geëindig (Walvin 1983:143). 
2.4 DIE VORMING VAN SENDINGSTASIES: DIE STIGTING VAN PNIËL 
Die Kaapse slawe kon nie saam met hulle afstammelinge 'n ware gemeenskap vorm nie. Die enigste 
elemente wat hulle verenig het, was hulle status as slawe, hulle ondergeskiktheid aan hulle slawe-
eienaars as plaaswerkers, ongeskoolde arbeiders, vakmanne en bediendes (Ross 1983a:121).  
Die stigting van Pniël in 1843 was uitsluitlik daarop gemik om in die behoefte van 'n 
samehorigheidsgevoel van die vrygestelde slawegemeenskap in die Drakenstein-omgewing te voorsien. 
Die arbeidsbehoeftes van die boere en die geestelike nood van die slawe het aanleiding gegee tot die 
ontstaan van die sendingstasie te Pniël (Cyster et al. 2008:11). Die onderliggende vrese van die nuut- 
vrygestelde en armoedige slawe kan natuurlik hierby gevoeg word. Die rede vir die aansluiting by die 
sendingstasie kon moontlik daarin lê dat hulle materiële bronne kon benut, saam kon wees teen 'n 
gemeenskaplike bedreiging van hulle vorige slawe-eienaars of omdat hulle almal dieselfde 
omstandighede gedeel het (Ludlow 1992:3). Net soos hul tydperk in slawerny deur beide maatskaplike 
en siviele wette gereguleer was (Lenta 2008:37), moes hulle ook hulself verbind tot 'n stel reëls alvorens 
hulle tot die sendingstasie toegelaat kon word. Dit lyk dus asof die slawe slegs een vorm van slawerny 
vir 'n ander verruil het. Lucas huldig die mening dat "vryheid" vir daardie slawe dus beteken het dat 
dieselfde mense (die slawe) dieselfde werk vir dieselfde werkgewers (burgers) op dieselfde grond verrig 
het waar hulle voorheen in slawerny was (Lucas 2004:147). Lucas vermeld geensins dat die vrygestelde 
slawe wel vir hulle arbeid vergoed is nie. 
Die tweede uitwerking wat die vrystelling van slawe gehad het, was op die bestaande sendingstasies. 
Scully en Paton meen dat die sukses van die sendingstasies ten tye van die vrystelling van slawe sigbaar 
was in die mate waarin hulle die opvoeding van kinders, die regte van die slawe en ook die godsdienstige 
uitlewing van die mense van die sendingstasie hanteer het (Scully & Paton 2005:76). Dit is dan geen 
wonder nie dat die sendingstasies 'n toestroming van nuwe inwoners ervaar het, omdat baie vrygesteldes 





Die derde uitwerking van die vrystelling van slawe was op die slawe-eienaars. Hulle was in 'n situasie 
waar hulle geen beheer gehad het oor die arbeidsmag nie. Die slawe-eienaars het slawerny as 'n absolute 
noodsaaklikheid beskou (Craton et al. 1976:63). Die koloniste moes steeds hul plase effektief bewerk 
en kon dit slegs doen deur tydens oestyd goedkoop arbeid vanaf die naburige sendingstasies te verkry. 
Die boere het sendingstasies as 'n mate van inmenging met hul arbeidsmark beskou (Penn 2005:277). 
Volgens Scully het die besluit van die vrygestelde slawe om by die bestaande sendingstasies aan te sluit 
oor die algemeen gegaan oor die belangrikheid om 'n familie te vestig. Die gesin kon so saam sorg dra 
dat hulle ekonomiese onafhanklikheid kon verkry (Scully 1997:76). Sommige van die grensboere het 
uit weerwraak die kolonie verlaat en steeds die praktyk van slawerny voortgesit. Alhoewel slawerny 
deur die Sandrivierkonvensie van 1852 tussen die Britse regering en die trekboere, wat toe as 
Voortrekkers bekend gestaan het, verbied is, is geen ag op hierdie versoeke om die eerbiediging van 
genoemde wette geslaan nie (Drescher 2009:378). 
Die stigting van Pniël is moontlik gemaak deur die Apostoliese Unie van ds. GW Stegmann en dr. James 
Adamson wat predikante opgelei het. Hulle het sendingwerk gedoen in plekke soos Clanwilliam, die 
Kaapse vlakte, Pniël, Bainskloof en Caledon (Botha 2010:39). Die vryburgers, Pieter Izak de Villiers, 
Johannes Jacobus Haupt en Paul Retief, het elk 'n stuk grond geskenk (Lucas 2004:144). Hierdie 
grondgebied is by die bestaande plaas, Papier Molen, gevoeg om so die sendingstasie te vorm. Hulle het 
daarna, in samewerking met eerw. JF Stegmann, as direkteure opgetree (figuur 2.1). 
 
Figuur 2.1: Eerw. JF Stegmann 




Hulle het op hierdie wyse toesig gehou oor die wel en wee van die inwoners op die sendingstasie. 
Silberbauer is van mening dat die oogmerk met die stigting van die sendingstasie tweeledig was: eerstens 
sou dit as veilige hawe vir die vrygestelde slawe dien en tweedens sou werksmense op 'n gerieflike wyse 
vir die boere van die omgewing beskikbaar wees (Silberbauer 1943:8). Scully meen egter dat die 
vrygestelde slawe die sendingstasie beskou het as 'n plek waar hulle van 'n eie stukkie grond voorsien 
kon word, 'n plek waar hul kinders opvoeding kon ontvang en 'n plek waar hulle ingesluit kon word in 
'n gemeenskap (Scully 1997:136). Die sendingstasie het dus, benewens die geoormerkte langtermyn-
doelstellings van die sendingaksie, ook arbeid-ondersteuning aan die omliggende plaasboere en ander 
doelstellings ingesluit. Die inwoners het 'n inkomste verdien deur op naburige plase te werk en het 
selfonderhoudend geword. Hulle het hul eie huise gebou en self vir kos en klere gesorg. 
Pniël is een van die sendingstasies wat gestig is na die algehele afskaffing van slawerny aan die Kaap 
in 1838. Die sendingdorp, net vyftien kilometer buite Stellenbosch op die R310-roete, maak deel uit van 
die groter Stellenbosch munisipale gebied (Community Survey 2008). Die dorp is deel van die 
Dwarsriviervallei-gemeenskap, wat ander kleiner dorpe soos Johannesdal, Lanquedoc en Kylemore 
insluit en deel vorm van die Stellenbosch munisipale gebied. Hierdie gebied het in 2011 'n inwonertal 
van 155 733 gehad (Statistics South Africa 2011). 
Die gekose vrygestelde slawe het as stigters van die sendingstasie hul intrek geneem en moes 'n 
Christelike huwelik voltrek indien hulle reeds as getroudes saamgeleef het (VGKSA 971. PCK. 
Huweliksregister. 1844-1869). Die kinders wat uit hierdie saamblyery gebore is, moes ook gedoop en 
geskool word (PCK. 1844-1957. Doopregister, Malherbe 2010:21). Die familie was skielik verhef tot 
die middelpunt van die maatskaplike stelsel, in skrille kontras met dit wat die slawe tydens slawerny 
ervaar het. Tog noem Elderedge en Morton dat die meeste van die slawe in familiestrukture was wat 
broos en maklik versteurbaar was in die neëntiende eeu (1994:70). Tydens die bewind van die VOC aan 
die Kaap het die familiestruktuur stelselmatig vorm aangeneem deur middel van die Nederlandse wette 
en praktyke, gebaseer op die Romeins-Hollandse regstelsel. Hierdie struktuur het later verander as 
gevolg van Asiatiese invloede en is ook vasgelê deur plaaslike omstandighede (Malherbe 2006:1168). 
Die familiestruktuur het dus gaandeweg ontwikkel as 'n stabiele maatskaplike eenheid. Die gemeenskap 
op die sendingstasie het in 'n landelike ekonomie gewoon, en die landbou-aktiwiteite van die omgewing 
het gehelp om die gemeenskap te vorm (Ludlow 1992:23). 
Die Cyster-familie is een van die eerste families wat teen 1844 op die sendingstasie te Pniël kom woon 
het. Carel, die stamvader, het op 'n naburige plaas as tafelslaaf gewerk voordat hy deur eerw. JF 
Stegmann (die eerste predikant van die dorp) uitgekies is om deel te word van die sendinggemeenskap 
(figuur 2.1). Die vrygestelde slawe wat as stigterfamilies op Pniël kom woon het, was hoofsaaklik 




oorlewering was Carel ook oorspronklik van Madagaskar (Mentoor 1967). Hy was getroud met Sara 
Willemse en hulle het tien kinders gehad (Doopregister. Pniël 1844-1957). Die herkoms van Sara kan 
teruggespoor word na die naburige plaas Lekkerwijn, in die Drakenstein-area. Daar was sy deel van die 
gesin van Dorenda, haar moeder, en haar broer Loth en suster Dina. Uit die volksmond is na haar verwys 
as 'n "duusvrou" (Du Plessis 2005:128) wat daarop dui dat sy van Europese of wit afkoms was. Hulle is 
op 23 Julie 1844 te Pniël in die huwelik bevestig (VGKSA 971. PCK. Huweliksregister. 1844-1869) en 
hul status op die huweliksertifikaat is as de facto beskryf, wat beteken dat hulle reeds as getroudes 
saamgeleef het. Hul ouderdomme word as meerderjarig aangegee en hul adres as die omgewing van 
Groot-Drakenstein. Die nasate strek agt geslagte ver en vele afstammelinge bevind hulle tans elders in 
die Republiek van Suid-Afrika (RSA) en sommiges selfs in die buiteland. 
2.5 SAMEVATTING 
Bradley beweer dat slawerny as 'n bose, gewelddadige en brutale historiese en objektiewe realiteit 
beskou moet word. Verder argumenteer hy dat 'n fokus op die korrekte historiese en intellektuele 
perspektief sal verseker dat daar nie 'n gesteriliseerde en verwronge beeld van die verlede voortleef nie 
(Bradley 1994:181). Hierdie studie poog onder meer om die agtergrond van slawerny oor die algemeen, 
en die invloed daarvan in die Suid-Afrikaanse verband uit te beeld. Die ondersoek fokus ook op die lewe 
van die slaaf as deelnemer in die ontwikkelende kolonie aan die Kaap, en belig verder die 
oorgangstydperk vanaf slawerny na vryheid. Die aanpassing wat die vrygestelde slawe moes maak, kan 
as merkwaardig beskou word, aangesien hulle op daardie stadium van die armste groepe in die 
Kaapkolonie was. 
Die oogmerk met die stigting van die sendingstasie te Pniël was vir die bekering van die heidene tot die 
Christelike geloof. Die stigting van die sendingstasie te Pniël was 'n direkte uitvloeisel van die 
vrystelling van die slawe in 1838. Hierdie studie probeer die sendingstasie uitbeeld as 'n voorbeeld van 
'n volhoubare gemeenskap. Die stigting van die sendingdorp in die Groot-Drakenstein-omgewing het 'n 
direkte invloed op die oorspronklike slawe-eienaars, die vrygestelde slawe en die reeds bestaande 
sendingstasies gehad. Die inwoners moes die reëls van die sendingstasie gehoorsaam, anders sou hulle 
uitsetting deur die sendeling in die gesig staar (Ross 2004:111). Aanhangsel 2.1 vertel die verhaal van 
die slaaf vanaf sy of haar ontvoering uit sy of haar land van oorsprong, tot sy of haar vrylating aan die 





Aanhangsel 2.1: Die lewe van 'n slaaf 
  
Figuur 2.1.1: Slaweroetes 
Bron: Van Bart 2012:76 
Figuur 2.1.2: Slaweveilings 
Bron: Van Bart 2012:97 
  
Figuur 2 1.3: Strawwe 
Bron: Van Bart 2012:121 
Figuur 2.1.4: Vryheid 





HOOFSTUK 3: IDENTITEIT VAN PNIËL  
SE INWONERS 
3. 'N PNIËL-IDENTITEIT 
Identiteit word as sewe subtemas bespreek, naamlik persoonlike identiteit, groeps- of 
gemeenskapsidentiteit, familie-identiteit, nasionale identiteit, politieke identiteit, godsdienstige 
identiteit en professionele identiteit. 
3.1 INLEIDING 
Die beskouing van identiteit in hierdie hoofstuk fokus hoofsaaklik op die heropbou van die identiteit 
van die vrygestelde slawe. Die Cyster-familie se voorouers, Carel en Sara Willemse, was voormalige 
slawe op die plaas Lekkerwijn in die Groot-Drakenstein-omgewing en moes nou ná vrystelling 'n nuwe 
identiteit opbou as vryliede.  
Schoeman werp lig op die slawebedryf in Tafelbaai (vandag Kaapstad), Stellenbosch, die Drakenstein-
gebied en die oosgrens en belig veral temas soos geweld, werksomstandighede, seksualiteit en opstand 
(Reidy 2013:126).  
In hierdie hoofstuk word die ontwikkeling van 'n bepaalde identiteit van diegene wat in 1843 by die 
sendingstasie te Pniël aangesluit het, ondersoek. Daar word gekyk na die groei en ontwikkeling van die 
identiteit van die vrygestelde slawegemeenskap vanaf hulle aankoms in die Kaap, tot hulle opname in 
die sendingstasies, tot die hede. 
Identiteit moet beskou word teen die agtergrond van drie oorvleuelende tydperke aan die Kaap. Hierdie 
drie tydperke, naamlik die koloniale tyd, die tydperk van slawerny, en die tydperk ná die vrystelling van 
die slawe, het 'n rol gespeel by die vorming van die identiteit van die inwoners van die sendingstasie te 
Pniël. Terselfdertyd word identiteit ook teen die agtergrond van die verskeidenheid vormende identiteite 
aan die Kaap beskou. Die vormende identiteite waarna verwys word, is die Nederlands-Afrikaanse 
identiteit (koloniste), die slawe-identiteit, Moslem-identiteit, Khoi- en San-identiteite en die 
vrygekleurde-identiteit (Kapp 2002:714). Eze beskryf individuele identiteit en groepsidentiteit as 





Volgens Eze kan die kern van ubuntu só opgesom word: 
"A person is a person through other people' strikes an affirmation of one's humanity through 
recognition of an 'other' in his or her uniqueness and difference. It is a demand for a creative 
intersubjective formation in which the 'other' becomes a mirror (but only a mirror) for my 
subjectivity. This idealism suggests to us that humanity is not embedded in my person 
solely as an individual; my humanity is co-substantively bestowed upon the other and me. 
Humanity is a quality we owe to each other. We create each other and need to sustain this 
otherness creation. And if we belong to each other, we participate in our creations: we are 
because you are, and since you are, definitely I am. The 'I am' is not a rigid subject, but a 
dynamic self-constitution dependent on this otherness creation of relation and distance" 
(2010:190-191). 
Eze se beskrywing van die begrip ubuntu, waar die identiteit van die individu deel uitmaak van die 
identiteit van die groep, word aangevul deur Lundin en Nelson wat ubuntu beskryf as 'n filosofie waar 
die sukses van die groep bo die sukses van die individu gestel word (2010:27). Deur die identiteit van 
die vrygestelde slawe te ondersoek, word daar in hierdie hoofstuk gekyk na die identiteit van die 
gemeenskap van die inwoners van die sendingstasie te Pniël. 
Groenewald noem dat die wynpagters in die agtiende eeu aan die Kaap hulleself as eerbare en betroubare 
mense beskou het en dat hulle daarop gesteld was om hulle goeie reputasie te behou (2007:144). As 'n 
groep wat deel was van die vroeë Kaapse samelewing, was daar ook 'n gevoel van samehorigheid 
(Groenewald 2007:146). Die identiteit van die individu word belig deur twee hofsake in die 1730's waar 
'n aangeklaagde pagter hom beskou as 'n goeie Christen (Groenewald 2007:145) en die tweede een as 'n 
waardige burger (Groenewald 2007:147). Hierdie groep het hulle dus op daardie tydstip as produktiewe, 
Christelike burgers geïdentifiseer, maar daar moet onthou word dat veranderende omstandighede 
identiteit stelselmatig omvorm. Hulle het deel geword van die Britse en Afrikanerbevolkingsgroepe 
(Odèn & Othman 1989:21). 
Hale ondersoek die problematiek ten opsigte van die behoud van identiteit. Hy bespreek die Noorweegse 
gemeenskap se onvermoë om staande te bly in 'n veranderende Suid-Afrikaanse omgewing. Die 
Noorweegse Suid-Afrikaners, wat in die tydperk 1911-1921 hoofsaaklik op die Witwatersrand 
woonagtig was, het 'n geweldige stryd ervaar om hulle groepsidentiteit te behou (2007:188). 'n Poging 
om hulle taal deur middel van 'n Saterdagskool en koerant te behou, was onsuksesvol (Hale 2007:191). 
Die gevolg was dat die identiteit van die groep ten opsigte van hulle taal heeltemal verdwyn het. Hierdie 






Tydens die koloniale tydperk het koloniste vanuit verskillende Europese lande hulle in 'n vreemde 
omgewing bevind. Die omgewing is tevore bewoon deur inheemse inwoners. Sommige 
geskiedskrywers het daardie inheemse inwoners as barbaars beskou (Alexander 2002:10). Namate die 
kolonie aan die nuwe aankomelinge bekend geword het, het dit hulle vaderland geword (Van der Ross 
2005:18). Lucas tipeer die destydse koloniale identiteit as vloeibaar, onstabiel en vaag. Hy gaan voort 
deur aan te dui dat koloniale identiteit op 'n stadium vervleg geraak het met nasionale identiteit voordat 
dit suiwer nasionale identiteit geword het (2004:198).  
Kruger voer egter aan dat die koloniale beleid van die Europese lande een van deurlopende identiteits-
konstruksies was wat behoue moes bly deur volgehoue magstoepassing (2014:101). Dit het die 
oorspronklike rol van die koloniste, dié van amptenare, verander na dié van eienaars, wat die streng 
slawewette moes toepas (Kruger 2014:31). So, byvoorbeeld, het die eerste aangetekende insident waar 
'n kolonis homself as 'n Afrikaner geïdentifiseer het, plaasgevind in Maart 1707 tydens 'n onderonsie 
tussen 'n groepie jong mans en die plaaslike landdros, Johannes Starrenburg, wat hulle verjaag het oor 
rusverstoring op die Stellenbosse Braak (Strauss 2015:4). Ene Hendrik Biebouw het homself nie 
onderdanig aan die wette van Holland geag nie met dié woorde,"Ik ben een Afrikaander – al slaat de 
landdrost mij dood, of al zetten hij mij in de tronk, ik zal, nog wil niet zwijgen!" (Naudé 2010:221; 
Giliomee 2004:22). Hierdie uitdagende houding en verklaring was die eerste sprong na 'n bewustheid 
van 'n nuwe identiteit vir wit Suid-Afrika, naamlik 'n groepsidentiteit met die Kaapkolonie eerder as met 
Nederland, Frankryk of Duitsland (Giliomee 2004:22). 
Anders as in die geval van die koloniste, is die slawe reeds van hul identiteit gestroop toe hulle op die 
bote gelaai is. Hulle is onder dwang uit hulle bestaande kultuur, familiestrukture en vaderland geneem 
en na die Kaapkolonie verskeep. Met hul aankoms in die Kaap is hulle ook nuwe name gegee, wat 
Chaudhari as "naamstroping" beskou (2013:32). Slawe het dus nie meer hulle eie name gehad nie en is 
ook van hulle oorspronklike tuistes vervreem. 'n Sprekende voorbeeld daarvan is die slavin Angela van 
Bengale, wat geïdentifiseer is na aanleiding van die plek waar sy vandaan gekom het (Heese 2005:26). 
Namate die kolonie gegroei het en slawe in die Kaap gebore is, is hulle name gevolg deur "Van de Caab" 
(Heese 2005:38). Hierdie vervreemding het 'n soeke na "behoort tot" of identifikasie tot gevolg gehad. 
Vir baie van hulle was geloof die saambindende faktor. Mense wat die Islam-geloof beoefen het, het 'n 
welkome uitkoms aan die slawe gebied en hierdie slawe kon hulle op geloofsvlak met ander identifiseer 
(Fransch 2010:56). Die Islam-geloof het aan die slawe die geleentheid gebied om as gelykes behandel 
te word en die geloof het ook bygedra tot die sosiale opheffing van die slawe (Heese 2005:83). Danksy 
die samesyn kon die slawe hulle met ander slawe se omstandighede identifiseer. In baie gevalle is die 
slawe egter by die koloniale eienaar of slawe-eienaar se huishouding ingesluit en die leemte wat ontstaan 




gevolg het, was tydens die tydperk ná vrystelling, toe vrygestelde slawe van voor af moes begin met die 
rekonstruksie van 'n verlore identiteit (Scully 1997:2). 
Die tydperk van slawerny aan die Kaap het oorvleuel met die tydperk van kolonialisme. Die 
betrokkenheid van die Europese moondhede in ander dele van die wêreld vanaf die sestiende eeu sluit 
twee belangrike gebeurtenisse in, naamlik die uitbreiding van die Christendom en die grootskaalse 
verslawing en vervreemding van miljoene mense van hulle tuistes (Groenewald 2007:26). Die slawe is 
gebruik om die kolonies te ontwikkel deur as gedwonge arbeid te dien. Schoeman beskou die bydrae 
van slawe tot die ontwikkeling van die vroeë koloniale Suid-Afrikaanse samelewing as die 
betekenisvolste kenmerk van slawerny aan die Kaap (2012:367). Hulle het ook nie 'n gesinslewe gehad 
nie, omdat hulle nie in die huwelik kon tree en as 'n gesin kon saamleef nie. Vrystelling het dus 'n 
radikale verandering in die lewe van elke slaaf beteken (Lucas 2004:142). Slawerny het moontlik 
veroorsaak dat daar van hulle persoonlike en groepsidentiteit en -kultuur weinig oorgebly het. 
3.3 IDENTITEIT 
Die woord "identiteit" word omskryf as die gelykstelling of uitkenning van, of om uitgeken te word, of 
dat sekere kenmerke as eie aan 'n groep of individu beskou word (Du Plessis 2005:1067). Lucas meen 
dat identiteit voortdurend gevorm en geartikuleer word (2004:185). Die veelsydigheid van identiteit lê 
in die afhanklikheid van die verband waarin dit voorkom, met kwessies soos ras, geslag en klas (Lucas 
2004:186). Hall et al.beskou identiteit as 'n verhaal wat die individu oor hom- of haarself vertel (1996:6) 
wat oor sy of haar hele leeftyd strek (Beijaard, Meijer & Verloop 2004:107). Op hierdie wyse kan die 
"ek" hom of haar onderskei van "ander" en die "ons" van "julle of hulle" (Jenkins 2008:20). 
Brubaker en Cooper onderskei identiteit as beide 'n kategorie van praktyk en 'n kategorie van ontleding. 
In die praktyk beskou die persoon homself of haarself as 'n individu, met sy of haar doen en late, met 
wie die geleefde ondervinding gedeel word en hoe hy of sy verskil van ander persone (2000:4). Volgens 
hulle word identiteit ook as analitiese konsep gebruik as: 
1. Die basis van sosiale en politieke aksie of optrede 
2. Die basiese begrip van die eendersheid (sameness) van 'n groep 
3. Die kernaspek van individuele of kollektiewe groepsamehang 
4. Die produk van sosiale en politieke aksie om kollektiewe optrede moontlik te maak 
5. Die gebruik van identiteit as 'n produk van die verskeidenheid en kompeterende diskoerse om 
die onstabiele, uiteenlopende en fluktuerende aard en gefragmenteerdheid van die "ek" uit te lig 




Brubaker en Cooper beweer dat die woord "identiteit" soveel gebruik word dat dit amper betekenisloos 
geword het. Hulle hou vol dat geen enkele begrip die menslike wêreld se ryk verskeidenheid van 
identifikasieprosesse kan hanteer nie. Dit is daarom beter om ontslae te raak van die term "identiteit" 
(Jenkins 2008:14). Daarom beskou Jenkins identifikasie as: 
"[O]ur understanding of who we are and who other people are, and, reciprocally, other 
people's understanding of themselves and of others (which includes us). It is a very practical 
matter, synthesising relationships of similarity and difference. The outcome of agreement 
and disagreement, and at least in principle always negotiable, identification is not fixed" 
(Jenkins 2008:18). 
Deur te kyk na Davids se model oor die self-teenoor-ander model (kyk na figuur 3.1.), kan die "self" of 
"ek" verbind word met drie komponente in sy of haar eksterne leefwêreld. Die eerste komponent noem 
hy die interne of subjektiewe leefwêreld, waarvan die persoon se vrese en bevooroordeling deel uitmaak. 
Die tweede diskoers sluit alle gesprekke in wat die persoon gehad het wat sy of haar denke beïnvloed, 
formeel en informeel. Laastens sien hy die ongesproke elemente wat in 'n persoon se 
lewensomstandighede voorkom, soos sy woonbuurt, sy tradisies, ekonomiese prosesse, ensovoorts, wat 
wel 'n uitwerking op sy leefwêreld het, ook as 'n komponent wat help om sin te maak uit die lewe 
(2014:45). Die pyltjies in beide rigtings dui op die wisselwerking tussen die komponente en die gebroke 
lyne in die model kan sinspeel op die vloeibaarheid van die begrip "identiteit" (Vanderhaegen 2014:21).  
 
Figuur 3.1: Identiteit 
Bron: Davids (2014:45) 
Stryker beskou die "self" as 'n georganiseerde struktuur wat bestaan uit 'n aantal reaksies op 'n 
interpersoonlike wyse (1968:560), wat Callero beskryf as 'n baie komplekse struktuur (1985:214). Die 




kan beskryf word as 'n "praat met die self". Volgens die identiteitsteorie word die "self" beskou as 'n 
veelkantige sosiale konstruksie wat gefundeer is in die verskillende rolle wat 'n persoon as individu 
aanneem (Callero 1985:214; Hogg, Terry & White 1995:256). Die individu se rolle sluit byvoorbeeld 
in die man as vader, broer (familieverwant), werker, verkoopsman (beroepsgerig), gemeenskapslid 
(sosiaal), stemgeregtigde, en kandidaat (politieke rol) (Stryker 1968:559). Callero beweer dat sommige 
rolle meer dominant as ander is, wat tekenend is van die persoon se selfpersepsie en optrede (1985:203). 
Benewens die onderskeie rolle wat deur 'n persoon vertolk word, kan 'n individu ook sy of haar 
selfkonsep rondom sy of haar karaktereienskappe vorm. Indien dit wel gebeur, kan dit rigting gee aan 
sosiale persepsie en interpersoonlike gedrag (Stryker 2008:25). Davids beskryf dit as verskillende 
"facades" van identiteit wat deur bogenoemde persoon vertolk moet word in 'n voortdurende 
veranderende gemeenskap (2014:46). 
Fransch beskou identiteit in 'n Suid-Afrikaanse verband as 'n komplekse verskynsel wat gepaard gegaan 
het met politieke verandering en rasseklassifikasie. In die vroeë geskiedenis van die Kaapkolonie is 
mense as vry en nie-vry, Christen en nie-Christen, kompanjiewerkers, vryswartes, vryburgers, Khoi en 
Hottentotte geklassifiseer, maar later is klassifikasie hoofsaaklik op velkleur gegrond (2010:19). Die 
gebruik van die term "Khoisan" toon dat Fransch gebruik maak van 'n meer onlangse term as daar 
verwys word na die inheemse inwoners wat vroeër bekend gestaan het as "Hottentotte". Kapp omskryf 
identiteit eerder as 'n baie eenvoudiger entiteit. Hy beweer dat mense hulle op verskillende maniere met 
mekaar kan identifiseer, soos bv. deur middel van taal, omgewing, ens. en dat die kompleksiteit van die 
samelewing moeilike identifikasiepatrone sal veroorsaak (2002:711). Slater beweer egter dat daar nie 'n 
identiteit kan bestaan sonder 'n proses van identiteitsvorming nie (2005:3). Anders as Slater, beklemtoon 
Kapp die voortdurende veranderingsproses as noodsaaklik om die aanpassing by nuwe gebeurlikhede 
moontlik te maak (2002:712).  
Tajfel en Turner, in hulle beskrywing van sosiale identiteitsteorie, beskou identiteit as 'n individu se 
besef van wie hy of sy is ten opsigte van die groep waaraan hy of sy behoort. Hulle stel voor dat daar 
drie denkprosesse bestaan ten opsigte van die evaluering van "ander" en "ons", naamlik sosiale 
kategorisering, sosiale identifisering en sosiale vergelyking (1979:1). Hulle argumenteer ook dat 'n 
gedeelte van 'n persoon se begrip van die self sy oorsprong het in die groep waarvandaan die persoon 
kom (1979:1). Malherbe, in Chipkin, noem egter dat hierdie "behoort tot 'n groep" nie 'n kwessie van 
identifikasie is nie, maar slegs een van genealogie (2007:30). Appiah beskou 'n persoon se individuele 
identiteit en sosiale identiteit as afsonderlike entiteite (2006:20), terwyl Jenkins dit as vervleg bestempel 
(2008:37). Sosiale identiteit is die gemene faktor en tipeer die mens as 'n sosiale wese. 
Vir die doel van hierdie studie word die persoonlike, groeps-, familie-, nasionale, politieke, 




Deur middel van die ondersoek na die verskillende identiteite word 'n poging aangewend om die sosiale 
identiteit van die inwoners van Pniël te konstrueer. 
3.3.1 Persoonlike identiteit 
Die naam van 'n persoon is die eerste vorm van identifikasie. Die fiktiewe name wat aan die slawe gegee 
is, met die plek van oorsprong aan die naam gekoppel, het gedien as 'n mate van identifikasie (Heese 
2005:26). So byvoorbeeld het Carel van Bengale se naam beteken dat die slaaf Carel van die plek 
Bengale afkomstig was. Die nuwe name wat aan die slawe gegee is, het hulle van hulle oorspronklike 
name gestroop en daarmee saam hulle identiteit wat hulle aan hulle familie en geskiedenis gekoppel het, 
vernietig (Chaudhari 2013:34).  
In sy Familia theory voer Mason aan dat die posisie van die slawe in die kolonis se huishouding 
gelykstaande was aan dié van 'n kind wat beheer moes word. Sy "ouer" was die slawe-eienaar wat soms 
ook as 'n streng en gewelddadige regter opgetree het (1992:148). Ongeag die ouderdom van 'n slaaf is 
daar na hulle verwys as jongen en meiden (WKAR MOOC 8/1.2/1685). Die name wat aan hulle gegee 
is, het uit die Bybel, klassieke geskiedenis, die Romeinse kalender, of die maand waarin hulle in die 
Kaap aangekom het, gekom (Mountain 2006:45), en soms moes hulle selfs die slawe-eienaars se vanne 
aanneem (Chaudhari 2013:35). In die kerkregister van die PCK is sedert die eerste troues in 1844 
inskrywings gemaak waar paartjies wel in besit was van name sowel as vanne (VGKSA 971 PCK 1844-
1869). Die vanne van die vrygestelde slawe is dus bygevoeg toe hulle as inwoners op die dokumente 
van die sendingstasie verskyn. Dit is gevolglik baie moeilik om die slawe wat op die slawesensus van 
1834 verskyn, te verbind met diegene wat in die verskillende gemeentes gedoop is (Heese 2016:129), 
omdat hulle tydens die sensus nie vanne gehad het nie. 
Benewens die belangrikheid van naamgewing en beroep was lidmaatskap van 'n kerkinstelling ook deel 
van die identiteit van 'n persoon. Volgens die dogma van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG 
Kerk) is die slaaf en slawe-eienaar as gelyk beskou, maar in die agtiende-eeuse Stellenbosch het die 
verskil in status en gebrek aan geleenthede beteken dat die handhawing van die dogma nie moontlik was 
nie (Groenewald 2010:36). De Wet ondersoek in 'n kritiese vergelyking drie vierde-eeuse skrywers oor 
hulle sienswyse ten opsigte van slawerny om sodoende 'n oorsig te verkry oor hul Christelike menings 
en gebruike ten opsigte van slawebehandeling regoor die Christenryk. Al drie skrywers is dit eens dat 
hulle slawerny aanbeveel solank die slawe regverdig behandel word en nie onregmatige strawwe moet 
verduur nie (2015:579). Die beskouing van Basilius, Chrysostomus en Ambrosiaster toon ooreenkomste 
en tog ook verskille. De Wet beweer dat hulle saamstem oor die regverdige behandeling van slawe en 
die gematigde toepassing van geweld teenoor ongehoorsame slawe (De Wet 2015:579). Groenewald 
voer aan dat, alhoewel gelykheid in geloof 'n algemeen aanvaarde feit was, baie min slawe wel as 




die vrystelling van die slawe was lidmaatskap van 'n kerk egter een van die vereistes vir aansluiting by 
die sendingstasie. Daar is ook vereis dat paartjies getroud moes wees en dat hulle kinders gedoop moes 
word. 
Die verandering in die aard van die identiteit van die vrygestelde slawe het moontlik ontstaan as gevolg 
van die eienaarskap van hulle eie huise en grond, hul samesyn as gesinne en kerklidmaatskap. Hulle was 
nou huiseienaars en was ook verantwoordelik vir hulle eie voortbestaan. Die persoonlike identiteit van 
'n persoon word dus deur middel van die verhouding met persoonlike besittings gevoed, in stand gehou, 
hervorm en oorgedra (Fuhrer 2004:10). Fuhrer voer aan dat persoonlike identiteit ook gevorm kan word 
deur die simboliese betekenis van hulle eie besittings (2004:7). Volgens Mead in Fuhrer sluit die teorie 
oor die "self" die besittings van 'n persoon in en die "ander" maak 'n indruk op 'n persoon se persoonlike 
identiteit (Fuhrer 2004:8). Die "ander" hier is die interaksie en kommunikasie tussen die "ek" met die 
besittings wat die individu omring en in stand hou. Hierdie wisselwerking kan geskied in die 
afwesigheid van ander persone (Fuhrer 2004:10). Jenkins verwys ook na Mead wat aanvoer dat "ons" 
nie "onsself" kan waarneem sonder dat "ons" bewus is van hoe ander mense "ons" sien nie (2008:41). 
Daar kan dus goed begryp word waarom eienaarskap van huise en grond vir die vrygestelde slawe as 
belangrik geag is. 
3.3.2 Groep- of gemeenskapsidentiteit 
Hoe kon slawe hulle as 'n groep identifiseer? Groepsidentifisering onder die slawe is erg bemoeilik deur 
die owerhede, aangesien kommunikasie tussen persone van dieselfde oorsprong en land ontmoedig is, 
omdat daar gemeen is dat dit tot 'n opstand kon lei (Kruger 2014:103). Mountain beweer egter dat die 
kulturele diversiteit van die slawe bygedra het tot die gebrek aan samehorigheid onder die 
slawebevolking. Mountain beweer verder dat hierdie gebrek aan samehorigheid duidelik opgemerk kon 
word aan die ywer waarmee slawe gehelp het om drosters terug te kry na hulle eienaars om gestraf te 
word (2006:58). Daar was dus weining groepsidentifikasie by die slawe te bespeur. 
Met hulle aansluiting by die sendinggemeenskap te Pniël is die vrygestelde slawe die geleentheid gegee 
om 'n gemeenskap te vorm wat voorheen nie moontlik was nie (Ross 1983a:121). Hulle kon vrylik met 
ander kommunikeer en sosialiseer. Hulle is as groep saamgevoeg onder een geestelike leier, eerw. JF 
Stegmann. Hulle was aan een kerk verbonde en almal het dieselfde reëls gehoorsaam en dieselfde 
godsdienstige onderrig in die Apostoliese geloof ontvang (Lucas 2004:145). Een van die reëls was dat 
geen paar saam kon bly tensy hulle getroud was nie. Indien hulle nie bereid was om hierdie reël te 
eerbiedig nie, is hulle gevra om die sendingstasie te verlaat (Louw 1950:115). Dit was dus 'n geleentheid 
om veilig saam met hulle gesinne in hulle eie huis te wees (Lucas 2004:153), om vry in 'n onafhanklike 




Die doel van die sendingstasie was om die ongeletterdes en armes in die Woord van God (Cape of Good 
Hope, Legislative Council 1849:51), in die naam van beskaafdheid te onderrig (Alexander 2002:12) tot 
diens van die plaaslike boere (Silberbauer 1943:8). Hierdie redes vir die stigting van die sendingstasie 
kan as 'n baie edele doel beskou word. Volgens Ross en Viljoen het die owerhede en plaaslike boere die 
sendingstasies beskou as 'n bron van onontginde arbeid (2009:404) en Malan beweer dat die omliggende 
plaasboere gedeeltes van hulle eiendom geskenk het as 'n mate van vergoeding (2016:32). Silberbauer 
voer egter aan dat die sendingstasie oorspronklik uitsluitlik vir die kleurlinggemeenskap van die 
omgewing gestig is sodat, benewens die onderrig in die Apostoliese geloof, hulle ook skoolopleiding 
sou ontvang (1943:8). Hierdie opleiding was hoofsaaklik in die hande van kerk- en sendingskole, maar 
vanweë die armoede het die gehalte van onderrig skade gely. Die kerk en skole op die sendingstasie het 
grootliks die verantwoordelikheid vir kleurlingonderwys gedra. In 1865 is skole wat nie aan enige 
kerkgenootskap verbonde was nie, deur die regering befonds op 'n pond-vir-pond-stelsel. Hierdie skole 
is hoofsaaklik bygewoon deur wit kinders. Bruin en swart kinders het nie hierdie skole bygewoon nie 
as gevolg van die heersende armoede. Die fooie van skole op die sendingstasie was laag en in sommige 
gevalle is daar geen fooie gehef nie (Giliomee & Mbenga 2007:264). Ook arm wit kinders het soms 
sendingskole besoek. 
Die inwoners van die sendingstasie moes op dieselfde wyse as tydens slawerny op die omliggende plase 
werk (Lucas 2004:147). Hierdie keer is hulle egter vir hulle arbeid betaal. In die Master and Servant-
dokument se verslag van die plaaslike magistraat van die Paarl van 28 Februarie 1849, kom verskillende 
kwessies aangaande die arbeidsvermoë van die inwoners na vore (Cape of Good Hope, Legislative 
Council 1849:50-51). In sy skriftelike antwoord, drie maande later op 24 April 1849, verskaf eerw. JF 
Stegmann lyste met name en plekke waar die inwoners gedurende hierdie tydperk gewerk het (Cape of 
Good Hope, Legislative Council 1849:57-62). Eerw. JF Stegmann noem vyf kwessies waarmee hy van 
die verslag verskil en verskaf antwoorde en redes vir sy verskilpunte. Die kwessies sluit in die inwonertal 
van die sendingstasie, die beskouing dat die inwoners lui en parmantig optree, die onvoldoende 
voedselvoorraad, die skoolpligtigheid van die kinders tot die ouderdom van vyftien en die oorbetaal van 
geld aan die superintendent, eerw. JF Stegmann (Cape of Good Hope, Legislative Council 1849:54-56). 
Hierdie verskille wat deur die superintendent aangedui word, het lig gewerp op die onvolledigheid van 
die verslag, asook die eensydige interpretasie oor die houding van die inwoners van die sendingstasie. 
Die opmerkings wat hy aan die klerk van die raad deurgee ten opsigte van die inwonertal op die 
sendingstasie dui op 'n verskil van interpretasie met wat verstaan word onder die begrip "volwassene". 
Volgens hom woon daar ongeveer 200 volwassenes op die sendingstasie, wat 'n verskil van 98 persone 
is van wat die sensusopname toon (Cape of Good Hope, Legislative Council 1849:54). Die 
sensusopname kan egter nie as korrek beskou word nie, omdat baie van die inwoners soms vir etlike 




Die tweede kwessie oor die onwilligheid van die inwoners om op die omringende plase tydens die 
parsseisoen en laatoes te werk, asook die parmantige houding van die inwoners, kan volgens eerw. JF 
Stegmann toegeskryf word aan die feit dat die inwoners nie die amptenare geken het nie. Oor die 
onwilligheid van die inwoners om die boere op die plase by te staan, beveel hy aan dat die ondersoekers 
na veel meer plase moet gaan om die volle omvang van inwoners se arbeid op die omringende plase te 
bepaal. Eerw. JF Stegmann het die vyf arbeidskedules as bewys van die betrokkenheid van die mans, 
vroue en kinders by die arbeid op die omringende plase aangeheg (Cape of Good Hope, Legislative 
Council 1849:54, 55-62). 
Eerw. JF Stegmann se antwoord op die bewering van onvoldoende kosvoorraad was dat, indien die 
ondersoekspan die inwoners sou vra na hulle voorsiening vir die komende wintermaande, die span sou 
agtergekom het dat daar wel ruim voorsiening gemaak is daarvoor. Oor die skoolpligtigheid van die 
kinders op die sendingstasie stem eerw. JF Stegmann heelhartig saam, omdat hy dit as die reg van 'n 
vrye persoon beskou het om opvoeding vir sy kinders vóór arbeid op plase te stel. Die laaste kwessie 
wat eerw. JF Stegmann weerlê het, was die waarskynlike besoldiging wat die leraar ontvang ten koste 
van die arm inwoners. Sy reaksie hierop was dat die geld wat betaal word, aangewend word om die 
skuld van die koop van die sendinggrond te delg. Hy noem voorts dat dit die strewe van die inwoners 
was om selfversorgend te wees (Cape of Good Hope, Legislative Council 1849:55-56). 
Daar is voorsiening gemaak vir beide die fisiese en geestelike behoeftes van die inwoners van die 
sendingstasie. Die sendingstasie het 'n huis en groentetuin aan elkeen van die inwoners verskaf, al kon 
daar nie in alle behoeftes van die gesin voorsien word nie (Ross 1993:143). Die grondgebied is verdeel 
in 99 erwe. Die inwoners kon ook 'n kerk en skool bywoon (Malan 2016:33). Hulle kinders, die nuwe 
generasie, en dié se kinders en kleinkinders het ander keuses begin maak. Benewens die godsdiens het 
opvoeding 'n groot rol gespeel by die ontwikkeling van die individu en dit was 'n groot voordeel vir 'n 
kind om op 'n sendingstasie groot te word (Fourie et al. 2013:19). Die eerste inwoners wat in Pniël 
opgeneem is, het miskien ook so gedink totdat die strewe na onafhanklikheid ná die sterwe van eerw. 
JF Stegmann in 1910 verder verskerp het (Lucas 2004:9). Hierdie nuwe generasie het slawerny nie 
geken nie en daarom het hulle ook nie die vrese van hulle ouers verstaan of gedeel nie. Twee inwoners, 
naamlik Garnaat (uitgespreek as Granaat) Cyster en sy neef, Stephanus Johannes de Wet, het op 31 
Januarie 1911 namens die Pniëlgemeenskap by die Hooggeregshof te Kaapstad (Silberbauer 1943:50) 
aansoek gedoen dat die predikant van die gemeente en nege gekose lede van die gemeenskap die bestuur 
van die sendingstasie sou uitmaak (Cyster et al. 2008:48).  
As gevolg van 'n gebrek aan behoorlike kommunikasie tussen die inwoners en die Pniëlse Raad van 
Bestuur is die ontevredenheid van die inwoners in 1911 tydens 'n vergadering bespreek. Die funksie van 
hierdie raad was om toe te sien dat die sendingstasie reg bestuur word.Die inwoners het hulleself as 




enduit geveg totdat die inwoners vir lief moes neem met die hofuitslag wat bepaal het dat agt trusteelede 
van "Europese afkoms" as direkteure van die Raad van Bestuur sou optree en dat alle regte en eiendom 
van die sendingstasie aan hulle toevertrou sou word (Cyster et al. 2008:48). Al het die inwoners die 
hofsaak verloor, was dit waarskynlik 'n wins vir identiteit. Die hof was van mening dat die erfhouers 
bekwaam genoeg was om net sekere sake te bestuur (Lucas 2004:148) en so is drie erfhouers tot die 
Raad van Bestuur toegevoeg. Jefta Jeftas, David Stephanus (Dawie) Cyster en Carl Cyster is as plaaslike 
toesighouers aangewys (Cyster et al. 2008:22). Die hofsaak het egter verdeeldheid in die hand gewerk, 
omdat daar diegene was wat met die status quo saamgestem het en ander wat verandering wou hê (Cyster 
et al. 2008:48). Hierdie insident in die geskiedenis van die sendingstasie van Pniël het moontlik die 
inwoners bewus gemaak van kwessies soos grondbesit, identiteit en selfbestuur, maar het ook die 
inwoners gedwing om die kwessie van grondbesit in oënskou te neem. Die identifikasie met een 
leefruimte en een groep was voor die hand liggend. 
Die daaglikse roetine van die nuwe inwoners op die sendingstasie, soos om dieselfde plekke te besoek 
en om aan dieselfde organisasies te behoort, het, tesame met hul kerklewe, 'n netwerk met betrekking 
tot 'n gemeenskaplike identiteit gevorm (Lucas 2004:173). Almal het aan dieselfde kerk, wat as sentrale 
entiteit in die dorp gestaan het, behoort. Alles het om die kerk en die leefwêreld van die volgelinge 
gewentel.  
'n Eeu ná die vrystelling van die slawe het die inwoners steeds 'n paternalistiese houding openbaar 
(Lucas 2004:148). Die sendingstasie van Pniël het dit waarskynlik, ná hulle vrystelling in 1838, vir die 
vrygestelde slawe aanloklik gemaak om op grond van genoemde redes deel te word van die samelewing 
te Pniël. Die lewe op die sendingstasie het hulle onder andere 'n geleentheid gebied om hulle godsdiens 
te kan beoefen in die Apostoliese Geloofsending (Lucas 2004:145). Die sendelinge en hulle gesinne het 
baie tyd gewy aan die geestelike en opvoedkundige ontwikkeling van die inwoners op die sendingstasie 
(Fourie et al. 2013:5). Die inwoners was waarskynlik tevrede met die sendinggenootskap totdat die 
gemeente, ná eerw. JF Stegmann se dood, besluit het om by die Congregational Union of South Africa 
aan te sluit (Cyster et al. 2008:20). Die waarskynlikste keuse sou wees om by die NG Kerk aan te sluit, 
aangesien alle gemeenskappe in die omgewing van Pniël, asook die toesighouers, lede van die NG Kerk 
was. Volgens die hulpleraar in die kerkraadsvergadering is die kwessie met versigtigheid benader 
(VGK-GEM 176. PCK 1856-1949). In 1917 was daar 'n geleentheid om 'n eie keuse uit te oefen (Cyster 
et al. 2008:22). Die kerkgemeenskap het uiteindelik besluit om deel te word van die Congregational 
Union of South Africa (Lucas 2004:149). Daar was dus 'n wegbeweeg van die kerk van die eertydse 
slawe-eienaars en dit kon die rede wees vir die keuse van die Congregational Union of South Africa 
eerder as die NG Kerk. 
Die gemeenskap te Pniël was onder die streng beheer van die kerk en alle bedrywighede is noukeurig 




Bestuur gemonitor. Volgens mondelinge oorlewering het die predikant saans self die strate van die 
sendingstasie gepatrolleer (Cyster et al. 2008:46). Voorgeskrewe bedrywighede het hoofsaaklik bestaan 
uit die bywoning van kerkdienste, skoolbywoning en werk op die naburige plase. Die predikant het op 
alle gebiede beheer uitgeoefen en indien die reëls oortree is, het die inwoners uitsetting in die gesig 
gestaar (Cyster et al. 2008:46). Alle voornemende inwoners moes eers gekersten word voordat hulle tot 
die sendingstasie toegelaat kon word (Lucas 2004:146). Hierdie geslote lewenswyse en 
"uitverkorenheid" het veroorsaak dat daar moontlik 'n gees van eksklusiwiteit ontwikkel het. Hiermee 
saam kon daar ook 'n eie Pniël-identiteit ontwikkel het. 
Pniël is sedert 1843 reeds 'n afsonderlike gemeenskap wat gestig is om vrygestelde slawe te huisves. 
Daar kan egter glad nie met absolute sekerheid verklaar word dat alle lede van die nuutgestigte 
gemeenskap uitsluitlik van slaweherkoms was nie. Die geleentheid is geskep om 'n nuwe gemeenskap 
te bou wat goeie lewenswaardes sou najaag. Met die instelling en die implementering van apartheid is 
die dorp oënskynlik nie direk geraak nie, omdat die meerderheid van die wette van toepassing was op 
oop gemeenskappe. 
Ná die vrystelling van die slawe het die bruin identiteit 'n tydperk van stadige transformasie betree 
(Adhikari 2009:7). Op die sendingstasie was dit nie meer 'n kwessie van waar die inwoners sou inpas 
nie. Die inwoners het vir hulle 'n eiesoortige leefwyse geskep en derhalwe ook hulle eie politiek. Die 
kerk en die gemeenskap was die politiek van die sendingstasie. Dit het die lewe baie eenvoudig gemaak, 
want die inwoners het nie nodig gehad om die pyn van ontkenning deur te maak soos in die oop 
gemeenskappe nie, alhoewel 'n groot mate van empatie voorgekom het in die vorm van emosionele 
ondersteuning (Adhikari 2009:55). Die pyn wat ander bruin gemeenskappe ervaar het as gevolg van die 
trauma wat groepsgebiede-uitsettings veroorsaak het (Adhikari 2009:67), is dus nie deur die inwoners 
van Pniël beleef nie, maar moontlik wel verstaan. 
Uit die volksmond word verneem dat eerw. JF Stegmann by die plase in die Drakenstein-omgewing 
rondgegaan het om die eerste inwoners van die sendingstasie te Pniël te werf (MA Cyster 
1998:onderhoud). Hierdie mense moes spesiale eienskappe besit, soos hardwerkendheid, 
pligsgetrouheid en 'n gewilligheid om aan die reëls van die sendingstasie gehoorsaam te wees. Dit kon 
moontlik 'n gees van uitverkorenheid en eksklusiwiteit geskep het. Hierdie siening van eksklusiwiteit is 
subjektief, omdat dit slegs in die gedagtes van die inwoners bestaan het. Hulle kon as inwoners van die 
sendingstasie hulself as een groep mense met een kerk en een predikant identifiseer. Saam kon hulle die 
gemeenskap opbou en sodoende 'n nuwe identiteit skep (Lucas 2004:153). Die gemeenskap het stadig 
ontwikkel vanuit 'n posisie van onderworpenheid tot die bereiking van respek, outoriteit en beter 




In die kerknotules van die PCK (1856-1949) kan meer omtrent die gemeenskapslewe en kerklewe gelees 
word. Aan die begin het eerw. Stegmann en die Raad van Beheer vir die bestuur van die dorp gesorg 
(Cyster et al. 2008:46). Volgens die kerknotules het eerw. Stegmann probeer om die woelinge in die 
kerk te bestuur en 'n beleid van versoening en samewerking te handhaaf (Cyster et al. 2008:22). 
Namate die gemeenskap gegroei het, het die inwoners hulle begin uitleef deur voorstelle te maak in 
vergaderings en te sorg vir die uitvoering daarvan. Daar is bekommernis uitgespreek oor die herstel van 
geboue, die afkap van bome, die aanbou van meer klaskamers, en baie meer. Niemand was egter 
grondbesitters nie, maar die feit dat hulle huiseienaars was, het hulle aan die grond gebind (Louw 
1950:65). Hulle het ook besittings bekom, wat hulle meer selfvertroue en standvastigheid gegee het. 
Verder het hulle aan hulle eie gemeenskap gebou en 'n trots daarop ontwikkel. Die kerk het voortdurend 
die netwerke van die gemeenskap in stand gehou en saamgebind as 'n gemeenskaplike identiteit (Lucas 
2004:173). 
Sedert die stigting van die sendingstasie te Pniël het inwoners gekom en gegaan. Sommige het 'n 
heenkome op ander dorpe of sendingstasies gevind en ander het na die oorspronklike plase teruggetrek. 
Hierdie vloeibaarheid het voortgeduur totdat die woongebiede redelik bebou was. Die soeke na 
stabiliteit en identiteit was moeilik en moeisaam. Saam met vele ander sendingstasies in die landelike 
omgewing is daar 'n begin gemaak met die opbou van gemeenskapstrukture (Cyster et al. 2008:9). 
Genadendal, as 'n Morawiese Christen-gemeenskap, het as rolmodel vir die ander sendingstasie-
gemeenskappe gedien. Die regulasies wat deur die inwoners gevolg is, is met erns bejeën en die 
oortreding daarvan sou uitsluiting tot gevolg hê. Die gemeenskap het hulle afgesluit van die sondige 
wêreld om sodoende 'n lewe van troos, Godsregering en geborgenheid te lei (Ross 1995:101). Die 
afsluiting van die omringende wêreld het gelei tot die geslotenheid van die gemeenskap. Die 
geslotenheid van die gemeenskap kon ook beteken dat 'n persoon slegs op die sendingstasie kon woon 
as hy of sy daar gebore is, of met 'n persoon wat daar gebore is, getrou het. Die inwoners het hulle huise 
en tuinerwe aan hulle kinders bemaak, 'n gebruik wat as "kindskinderen grond" bekend gestaan het. 
Volgens die Handwoordeboek van die Afrikaanse taal (Odendal 1994:524) beteken die begrip 
"kindskinders" iemand se hele nageslag. Die "kindskinderen grond" het beteken dat die grond aan die 
nageslag of kinders behoort het. Geslotenheid kon ook beteken dat geen buitestanders grond op Pniël 
kon besit nie. Inwoners van Pniël het nie hulle eiendomme besit nie en derhalwe kon niemand hulle 
grond aan buitestanders verkoop nie, aangesien die dorp oor 'n gesamentlike grondakte beskik het. Die 
eerste toekenning van individuele grondeienaarskap het eers in 1995 geskied (Cyster et al. 2008:58). 
Met die toekenning van erwe by die ontstaan van die sendingstasie het elke erf ook 'n tuinerf gehad. Die 
doel van hierdie tuinerf was vir die plant van groente en vrugte asook die aanhou van slaggoed (Lucas 
2004:145). Die geslotenheid kon 'n uitvloeisel wees van die versadigingspunt wat die sendingstasie 




Pniël se gemeenskap word as godsdienstig van aard beskou vanweë hulle sendingstasiegeskiedenis en 
'n plaaslike ideologie van "ordentlikheid" (Van der Heijden 2009:17). Saam met die oprigting van die 
slawegedenksteen op die werf ('n oop stuk grond in die middel van die dorp) is die beginsels van die 
dorp vervat in hulle dorpslied, Coram Deo: 
At the foot of Simon's Mountain our 
Ancestors once dwelled 
They put their faith in the living Fountain 
And so Pniël became the well 
They were but a few God fearing men 
Back in eighteen forty three 
They had the glorious vision then 
Of what Pniël would one day be. 
So let us lift up our voices and give praise 
To our proud ancestors for their 
Struggle so brave 
Honour and respect them for what 
They have done 
Let us stand united in our 
Beloved Hometown 
Coram Deo, Coram Deo, united 
We stand 
Wake the song of joy and gladness 
For glorious vic'tries won 
For years of strife and struggle 
In our beloved town 
We praise the Lord Almighty 
Guarding and guiding us 
And pray for blessings rich and free 
On our beloved town. 
(Coram Deo – Pniël Anthem) 
Bron: Van der Heijden (2009:71-72) 
Bogenoemde is die dorpslied van die sendingstasie Pniël wat in 1993 deur Freddie Simpson en Rochelle 
Adams geskryf en getoonset is (Cyster et al. 2008:28). Die trots, strewe, visie en geloof van die inwoners 
kan duidelik bespeur word. So ook is die gedenksteen op die werf, wat die idee van ubuntu uitbeeld, 
tekenend van hoe die individu aan die groep gekoppel is. Die monument is as die jaarlikse geleentheid 
vir die ubuntu-toekenning deur die Nasionale Erfenisraad (NER) opgerig (Cyster et al. 2008:31). Die 
individu is dus onlosmaaklik deel van sy of haar sosiale omgewing. 
Indien die missie van die sendingstasie wat deur Silberbauer vervat is (kyk by 3.3.6) teenoor die 
dorpslied gestel word, kan 'n merkwaardige verandering bespeur word. Die verandering wat oor 150 




Tabel 3.1: Verandering in missie van Pniël 
Missie 1843 1993 
1 die sendingstasie is gestig vir "kleurlinge" 
van die omgewing 
trotse inwoners van die dorp 
2 opvoeding in die Apostoliese geloof geloof in "Living Fountain"- Christelike 
geloof 
3 opvoeding in gewone elementêre onderrig glorieryke oorwinnings (opvoeding) 
4 ontwikkeling van landboukundige 
vaardighede 
in diens van voorvaders 
5 bruikbare arbeiders dankbare, trotse en verenigde inwoners 
Die bostaande tabel toon die verandering wat plaasgevind het oor 150 jaar. Die opsomming is tekenend 
van 'n trotse en onafhanklike groep mense wat steeds afhanklik is van hulle godsdienstige identiteit (kyk 
by 3.3.6), maar wat nie terugstaan vir die uitdagings van die lewe nie. 
3.3.3 Familie-identiteit 
Die familie-identiteit kan weliswaar onder die groep of samelewing se identiteit ressorteer, maar hier 
word die intragroep-dinamika ondersoek, eerder as die algemene groepfenomeen. Die "ek" funksioneer 
hier binne 'n sosiale konstruksie, die familie. Die "ons" is hier lede van hierdie groep wat genealogies 
aan mekaar verbind is, wat dit anders maak as net die lede van die groep wat geen familieverbintenis 
het nie. Die familie is 'n groep mense met 'n genealogiese en geskiedkundige verbintenis. Wie "ons" is 
as familie, bepaal ons persepsie oor hoe die individu op 'n daaglikse basis funksioneer (Epp & Price 
2008:50). 
Volgens die familie sistemiese teorie van Morgaine, bestaan 'n familiesisteem uit gekoppelde en 
afhanklike elemente wat 'n struktuur vorm (Morgaine 2001:1). Hierdie struktuur funksioneer op 'n 
voorspelbare manier binne oop en geslote grense. Die voorspelbaarheid kan verhinder word indien daar 
sekere onwelkome struikelblokke soos egskeidings, siektes, werkloosheid of aftakelende ongelukke 
voorkom (Epp & Price 2008:58). Phillips beweer egter dat, benewens egskeidings en ander 
struikelblokke soos sterftes, ook hertroues en selfs die trek na 'n ander plek, geweldige druk op die 
struktuur van die familie plaas (2017:73). Indien die struktuur op 'n oop wyse funksioneer, laat dit buite-
elemente of invloede van buite toe. Die struktuur bestaan uit individuele elemente, en beelde en temas 
word binne die struktuur gereflekteer. Binne die struktuur word ook ongeskrewe boodskappe oor lang 
tydperke geformuleer. Daar bestaan ook subsisteme of alliansies binne die struktuur wat hulle eie 




wie hulle wil insluit in die struktuur en hoe hulle hul verlede wil bewaar en hulle toekoms wil verseker 
(2008:52). 
Familie-identiteit is nie staties of permanent nie (Huisman 2014:145) en is onderhewig aan 'n stadige 
veranderingsproses (Burke 2006:94). Die verandering kom voor in die standaard wat deur die familie 
gehandhaaf word ten opsigte van hulle reaksie teenoor gebeurlikhede en in die mate van relevansie van 
'n gebeurtenis (Burke 2006:82). Dit verander ook namate die familielede verander en aanpas by hulle 
nuwe lewensomstandighede as individue en as groeplede (Huisman 2014:145).  
Familie-eenheid speel 'n baie belangrike rol in die voortbestaan van Pniël as 'n gemeenskap (Cyster et 
al. 2008:35). Individue mag moontlik 'n gevoel van geborgenheid koester teenoor hulle familie in die 
mate waarin hulle hulself deel ag van die familie. Hulle sal ook dikwels die familie ondersteun, omdat 
hulle 'n groot mate van tevredenheid met die familie ervaar (Phillips 2017:258). Vir baie verhoudings 
moet daar eers 'n mate van vertroue opgebou word voordat persone na aan mekaar voel, maar vir 
familielede word dit amper as vanselfsprekend aanvaar (Phillips 2017:257).  
Die soeke na die oorsprong van die inwoners van die sendingstasie van Pniël is 'n moeisame proses. Die 
argivale dokumente van die PCK maak dit egter moontlik om die oorspronklike families en hulle nasate 
oor agt geslagte heen na te vors om sodoende parenteelstate op te stel (kyk na hoofstuk 5). 
3.3.4 Nasionale identiteit 
Ekonomiese, politieke en sosio-kulturele verandering in Suid-Afrika het alle tradisionele gemeenskappe 
in 'n identiteitskrisis gedompel (Alexander 2002:83). Dit is daarom interessant om te let op die mate van 
herinstelling van 'n identiteit en gemeenskapslewe wat ná die afskaffing van slawerny in 1838 ontwikkel 
het. Die voormalige eienaar is gelykgestel aan die slaaf, maar die voormalige eienaar het steeds die 
werkgewer gebly (Worden 1985:152). Eksteen voer ook aan dat alle mense van bruin of gemengde rasse, 
met of sonder bloedvermenging, as "bruinmense" bekend moes staan (2006:5). In sy kritiek op die werk 
van Hermann Giliomee, Die Afrikaners: 'n Biografie, wys Malan daarop dat die basis van identifisering 
van groepe slegs gebonde was aan standverskille. Volgens hom is dit eers later, met die instelling van 
apartheid, dat die term "kleurling" gebruik is (2005:211). Malan vind dit moeilik om die boek te 
beoordeel, omdat Giliomee dit nie regkry om objektief te bly oor die benoeming van "kleurlinge" as 
"Afrikaners" nie (2005:212). Die term "kleurling" is ruim gebruik om te verwys na mense wat nie van 
Europese afkoms was nie (Adhikari 2009:136). Dit sluit egter ook persone in wat slegs een ouer gehad 
het wat van Europese oorsprong was. Die vrygestelde slawe was nie-Europees en kan dus as deel van 
hierdie groep beskou word. Die enigste vorm van homogeniteit van die vrygesteldes was dat hulle 'n 
Westerse lewenswyse aanvaar het en Kaap-Hollands gepraat het (Heese 2005:89) en later hoofsaaklik 




Tydens die era van apartheid is Pniël gesoneer as 'n plaaslike "kleurling"-gebied (Lucas 2004:173). Daar 
was vrese by die inwoners dat hulle na een van die naburige dorpe sou moes verskuif en dat hulle hul 
grond en huise sou verloor. Dit het hulle eienaarskap in 'n groot mate bedreig.  
Een van die apartheidswette was die Ontugwet (no. 21 van 1950) wat paartjies verbied het om oor die 
kleurgrens te trou. Sulke troues was onwettig (Kruger 2014:37). Enkele paartjies van Pniël moes die 
dorp verlaat om in die buiteland 'n heenkome te vind om in die huwelik te kon tree. Hulle kon dan nie 
weer as getroudes na hulle geboortedorp terugkom nie. Die rasse-etikette van "kleurling", "gekleurde", 
"gemengde" of "bruin", word nêrens in die gesprekke van die inwoners bespeur nie. Hierdie klassifikasie 
word slegs op die munisipale dokumente, persoonskaarte, doodsertifikate, geboortesertifikate en 
huweliksertifikate waargeneem. 
Ná die era van apartheid is daar besin oor die toekoms van Pniël as sendingstasie. Die sendingstasie is 
as deel van die African National Congress (ANC) se nuwe Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) 
beskou wat beteken het dat die dorp vanaf 2001 deel moes uitmaak van die Stellenbosch Munisipaliteit 
(Lucas 2004:174). Die status van die dorp het verander van 'n geslote gemeenskap na 'n oop gemeenskap. 
Die ubuntu-gedenksteen op die werf kan gesien word as 'n verbondenheid van die dorp met die 
Dwarsriviervallei, die breër Afrika-gemeenskap, asook die hele wêreldgemeenskap (Cyster et al. 
2008:31). 
Chipkin voer aan dat dit nie genoeg is om net 'n gesamentlike geskiedenis te hê en op dieselfde plek te 
woon as ander persone om jou 'n Suid-Afrikaner (2007:186), of in hierdie geval, 'n Pniëler, te maak nie. 
Chipkin meen dat die klem moet val op die "leef" van die Suid-Afrikaners in die gesamentlike ruimte. 
Die verhoudings wat deur middel van ras, kultuur en taal gevorm word, sal veroorsaak dat Suid-
Afrikaners heel waarskynlik in vriendskap en geluk saam kan leef (Chipkin 2007:187). Die grense van 
die land dui op politieke afbakening wat kan uitloop op politieke identiteit.  
3.3.5 Politieke identiteit 
In 3.3.4, wat handel oor die nasionale identiteit, word die politieke identiteit buite die sendingstasie van 
Pniël geskets en bespreek. Die vraag is egter hoe die Pniëlers, as deel van 'n geslote gemeenskap, hulself 
as deel van 'n groter politieke bestel beskou. Die politieke identiteit van 'n groep is die navolging van 'n 
stel reëls en gebruike van 'n groep: "we", gestel teenoor ander "they" vir "the common good" (Mouffe 
1992:31). Die groep sluit dan ander omringende groepe uit en is ingestel slegs op die vooruitgang van 
diegene binne die groep. Die eerste politieke keuse van die gemeenskap was toe daar besluit is oor die 
aansluiting by 'n denominasie na die dood van eerw. JF Stegmann op 24 Mei 1910 (Silberbauer 1943:30). 
Die demokratiese werkswyse van Kongregasionalisme het sekerlik ingepas by die visie van gelykheid 
en vryheid wat die gemeenskap probeer nastreef het. Deur middel van demokratiese besluite was dit 




Cyster et al. beskou eerw. JF Stegmann as die "vader" van die gemeente te Pniël, omdat hy tot 'n mate 
die lot, lief en leed van die inwoners bepaal het (2008:46). Met die instelling van die Pniël Village 
Management Board in 1916 was die dorp onder die beheer van die Wet op Sendingstasies en 
Meentreserwes, Wet nommer 29 van 1909 (Cyster et al. 2008:48). Die dorpsraad, onder die wakende 
oog van die plaaslike landdros van die Paarl as voorsitter, het toesig gehou oor die munisipale en 
administratiewe aspekte van die gemeenskap (Cyster et al. 2008:49). Dit het kwessies soos behuising, 
grondregte, verhuring, water, riool, paaie, elektrisiteit, ensovoorts ingesluit. Inderwaarheid was die 
interne administrasie en bestuur van die gemeenskap gedeeltelik in die hande van die inwoners wat slegs 
op provinsiale vlak oor buitekwessies met die res van die omliggende gemeenskappe geskakel het. 
Die verkiesing van amptenare op die kerk- en dorpsraadvlak het ook blootstelling aan amptelike 
strukture aan die inwoners verskaf, alhoewel daar nie aanvanklik formele politieke partye op die 
sendingstasie bestaan het nie. Die keuses, behoeftes en besluite is privaat en is die verantwoordelikheid 
van die individu, maar die optredes van persone is openbaar, omdat dit moet voldoen aan die vereistes 
van die groep of wyer gemeenskap (Mouffe 1992:32). Die registrasie van die manlike lede van die 
sendingstasie met die oog op stemreg het wel so vroeg as 1872 al begin (WKAR CCP 11/1/2). Altesaam 
90 mans van die Instituut te Pniël is as kiesers vir Distrik 6 van die Paarl Kiesafdeling geregistreer. Op 
hierdie kieserslys verskyn beide hulle vanne en name en net een, Mandiel, word slegs met 'n van (of 
naam) aangeteken. Die predikant, eerw. JF Stegmann, se naam verskyn ook op die kieserslys (WKAR 
CCP 11/1/2). Die stamvader, Carel Cyster en sy vier seuns, Hendrik (so gespel), Andries (so gespel), 
Karel (verwys na as C's son, en so gespel) en Lot (so gespel), se name verskyn ook op die kieserslys 
(WKAR CCP 11/1/2). 
Hierdie verskynsel, waar die name van wit en bruin kiesers op een kieserslys verskyn het, het tot 1956 
voortgeduur totdat die bruin kiesers as gevolg van apartheidswetgewing van die gemeenskaplike 
kieserslys verwyder is. Tot en met 1994 het die kiesers van Pniël slegs die keuse gehad om vir wit 
kandidate te stem en later vir bruin kandidate in die sogenaamde Verteenwoordigende Kleurlingraad, 
gevolg deur die Drie-Kamer Parlement in die 1980's. 
Deelname aan "normale" partypolitiek het eers na die afskaffing van apartheid in 1994 geskied. Die 
twee partye wat aanhang geniet op die sendingstasie is die ANC en die Demokratiese Alliansie (DA). 
Inwoners van die dorp stel hulle beskikbaar as wyksleiers in diens van die onderskeie politieke partye. 
3.3.6 Godsdienstige identiteit 
Die godsdienstige identiteit van 'n individu kan as beide persoonlike en groepsidentiteit beskou word. 
Godsdienstige toegewydheid is soms die kern van 'n persoon se persoonlike identiteit (Minkler & Cosgel 
2004:5). Die sendelinge, wat daarvoor verantwoordelik was om die godsdienstige identiteit uit te brei 




speel (Kirkaldy 2010:101). Die ontwikkeling van die godsdienstige identiteit van die inwoners te Pniël, 
asook die gepaardgaande paternalisme, kan duidelik waargeneem word by die optrede van die eerste 
predikant, eerw. JF Stegmann. Hy het alle kerkdienste, bidure en begrafnisse waargeneem en ook die 
aandklokreël toegepas (Cyster et al. 2008:29). Anderson (soos aangehaal deur Chipkin 2007:45) beskryf 
'n godsdienstige identiteit as een wat geen geskiedenis of herkoms bevat behalwe as dit wat van God 
afkomstig is nie. Alle gebeurlikhede en gebeurtenisse is gekoppel binne hierdie godsdienstige konteks 
(Chipkin 2007:45). 
Die godsdienstige identiteit van die slaaf is aan bande gelê tydens die periode van slawerny aan die 
Kaap. Die VOC, wat Calvinisme as die enigste vorm van godsdiensbeoefening in die 17de eeu, en ook 
grootliks in die 18de eeu, aan die Kaap toegelaat het, sou as voogde van die kinderdopelinge optree en 
aan die kinders 'n Christelike opvoeding verskaf (Heese 2005:75). So is die geleentheid geskep om 
hierdie identiteit te ontwikkel. Die toelatingsvereistes om deel te word van 'n godsdienstige groep of 
identiteit het dit egter moeilik gemaak vir slawe om lidmaatskap te verkry. Na die vrystelling van die 
slawe was een van die voorwaardes om deel te word van die sendingstasie dat die inwoners hulle moes 
verbind tot die godsdienstradisie van die sendingstasie. 
Die inwoners het voor aansluiting by die sendingstasie nie die keuse gehad om te besluit by watter 
denominasie die kerk sou aansluit nie. Dit was juis vanweë die sendingwerk van die Apostoliese 
Geloofsending dat die sendingstasie wel gestig is. Silberbauer vervat die missie van sendingstasie só: 
This Institution Pniël was a mission intended for 
the benefit of the coloured people of that neighbourhood, 
the object being to educate them in the Apostolic 
Faith, to give them an ordinary elementary education, 
and also to train them in agricultural pursuits with 
a view to making them useful labourers easily available 
for the owners of the neighbouring estates. 
Bron: Silberbauer (1943:8) 
Die inwoners was gewillig om in te skakel by bogenoemde missie en kon hulle identifiseer met 'n 
godsdiens. Die lidmate het hulle aangepas by die kerklewe en het deel geword van die kerkgebruike en 
feeste van die Christen-identiteit wat hulle aanvaar het. Hulle het hulle beskikbaar gestel as diakens, 
ouderlinge, Sondagskoolonderwysers, katkisante, dopelinge en jeugleiers. Hulle het ook leierskap van 
hulle geestelike leier, eerw. JF Stegmann, aanvaar tot en met sy dood in 1910 (Cyster et al. 2008:20). 
Toe hulle een jaar na eerw. JF Stegmann se dood 'n keuse kon maak, het hulle egter 'n denominasie 
gekies waar die gewone lid beheer gehad het oor sy eie lewe. Die lidmate het in 1917 besluit om lid te 




Die ampsdraers en gemeentelede het hulle verbind om te lewe volgens die Christelike waardes en het 
mekaar daaroor aangespreek indien daar oortredings of vergrype voorgekom het. Uit die notules van die 
PCK blyk dit dat daar dikwels gemeentelede op sensuur geplaas is, omdat hulle nie volgens hulle 
Christelike identiteit of voorskrifte opgetree het nie. Die lidmaatskap van die individu is hoog op prys 
gestel en niemand wou uitsluiting van die kerkgemeenskap in die gesig staar nie. 
Die Bybel is as raamwerk van die Christelike lewe beskou en is nougeset gevolg. Die predikante het 
hulle uitleg en sedelesse daarop gebaseer sodat daar duidelikheid was oor hoe die Bybel verwag het dat 
die inwoners moes lewe. Die inwoners moes lewe volgens God se plan wat geopenbaar sou word 
(Chipkin 2007:46). Daar is dus 'n hoë premie geplaas op die gereelde bywoning van kerkdienste wat 
bestaan het uit nagmaaldienste, doopdienste, lidmaatskapdienste, begrafnisse en kerkverjaarsdagdienste 
wat deur die slaweklok aankondig is (Cyster et al. 2008:28). Die lidmate moes ook sorg dra dat hulle 
hul lidmaatskapgeld gereeld betaal het, want dit het bygedra tot die instandhouding van die kerk. 
Lidmate het behoort aan die verskeie organisasies wat deur die kerk ingestel is in die uitvoering van sy 
plig. Soos die politieke identiteit (3.3.5), was die godsdienstige identiteit een waar persone 'n parallelle 
posisie teenoor mekaar ingeneem het (Chipkin 2007:213) en as gelyke burgers saamgeleef het. 
3.3.7 Professionele identiteit 
Appiah maak melding van 'n professionele identiteit wat teenwoordig is wanneer 'n persoon hom of haar 
binne sy of haar werksomstandighede bevind. Die slaaf kon hom of haar identifiseer ten opsigte van sy 
of haar werksomstandighede (2006:17) Hierdie begrip van professionele identiteit kan waargeneem 
word by onderwysers in die wyse waarop hulle onderrig, die manier hoe hulle as opvoeders ontwikkel 
en in hulle houding teenoor opvoedkundige veranderings in die werkplek (Beijaard et al. 2004:108). 
Teen 1849 het die inwoners van die sendingstasie 'n verskeidenheid beroepe beoefen (kyk hoofstuk 6). 
Hulle was kinderoppassers, wynpagters, bouers, huishulpe, tuiniers, ensovoorts, en soos die missie dit 
noem, vind die ondersoekspan die inwoners ook arbeidsaam op die naburige plase (Cape of Good Hope, 
Legislative Council 1849:50-62). Hierdie beroepe het nie veel verskil van die beroepe wat hulle gehad 
het tydens slawerny nie. In die soeke na geskoolde opleiding het die getalle van leerders vermeerder en 
die vaardighede van lees, skryf en reken is op hierdie wyse bekom (Cyster et al. 2008:63). As daar na 
die missie van die sendingstasie van Pniël gekyk word, bespeur 'n mens die visie van die professionele 
identiteit van die gemeenskap baie duidelik (kyk ook onder 3.3.5). Die inwoners moes 'n elementêre 
opvoeding ontvang en opgelei word om landboukundige werk (plaaswerk of ongeskoolde arbeid) op die 
naburige plase te verrig. Die eenvoudige en elementêre opvoeding het slegs bestaan uit die lees van die 
Bybel en die skryfkuns. Die opleiding in tegniese vakke en tegniese beroepe sou hulle onafhanklikheid 




Dick verwys in die opsomming in tabel 3.2 na die mate van geletterdheid wat teenwoordig was by die 
inwoners van Pniël en Zoar in 1849. Beide hierdie sendingstasies was onder die bestuur van die Suid-
Afrikaanse Sendinggenootskap ten tye van die sensusopname. Volgens die opsomming kon slegs 5% 
van die volwasse inwoners lees en skryf. Die totaal van volwassenes het mans en vroue ingesluit. In die 
geval van die sendingstasie te Pniël was die persentasie van geletterdheid onder die kinders baie hoër as 
by die volwassenes. Vergeleke met die sendingstasie te Zoar, wat byna vier keer soveel inwoners as 
Pniël gehuisves het, was daar geen verskil in geletterdheid tussen die kinders en die volwassenes nie 
(Dick 2012:21). Die verskil van geletterdheidspersentasie tussen die twee sendingstasies wat deur 
dieselfde genootskap bestuur is, is 'n noemenswaardige 14%. Die moontlike redes vir hierdie verskil in 
geletterdheid kan gevind word in die feit dat slegs die manlike inwoners van Zoar se geletterdheid bepaal 
is, en in die geval van Pniël is beide die mans en vroue se geletterdheid bepaal (Fourie et al. 2013:23). 
Die taal waarin die Bybel geskryf was, was Nederlands en dit is moontlik dat nie alle inwoners die taal 
kon lees nie. 




































































































































Pniël 102 5 5% 159 42 26% 261 19% 
Zoar 390 19 5% 456 24 5% 846 5% 
Bron: Dick (2012:21) 
Fourie et al. beweer dat dit duidelik is dat die Suid-Afrikaanse Sendinggenootskap nie hulle volle aandag 
geskenk het aan die opvoeding van hulle bekeerlinge op hulle sendingstasies nie. As daar na die resultate 
van die ander genootskappe gekyk word, word gemerk dat die Suid-Afrikaanse Sendinggenootskap 
waaraan die Pniël sendingstasie verbind was, die laagste geletterdheidsyfer toon (2013:12). In 
onderstaande tabel verskyn die uitslae van alle sendinggenootskappe ten opsigte van hulle geletterdheid 





Tabel 3.3: Geletterdheid en syfervaardigheid volgens genootskappe: 1849 
Genootskap Afkorting Geletterdheid Syfervaardigheid 
Suid-Afrikaanse Sendinggenootskap SA 9.54% 47.19% 
Londense Sendinggenootskap LMS 36.45% 58.41% 
Wesleyaanse/Metodiste Sendinggenootskap We 33.98% 25.39% 
Rynse Sendinggenootskap  R 12.61% 73.50% 
Morawiese Sendinggenootskap  Mo 21.67% 76.33% 
Free Church of Scotland  FC 38.53% 52.14% 
Gemiddeld 25.37% 62.87% 
Bron: Fourie et al. (2013:28) 
Van der Heijden verklaar dat die sendelinge die slawe ná hulle vrystelling wou "red" en huisves en hulle 
so in "ordentlike" burgers wou verander (2009:55). Die "ordentlikheid" het sekerlik die beroep van die 
persoon ingesluit. Die verskillende beroepe waarin slawe hulle bevind het, het ná hulle vrystelling 
gaandeweg verander. Vyftig jaar ná die stigting van die sendingstasie te Pniël kry ons bewyse dat die 
inwoners beroepe soos dié van kleinskaalse boere, handelaars, klerke, onderwysers, naaldwerksters en 
haarkappers gehad het (Van der Heijden 2009:79). In hoofstuk 6 word die ontwikkeling en verbreding 
van beroepe van die Cyster-familie, as inwoners van die sendingstasie, ondersoek. 
3.4 ONDERHOUDE OM LIG TE WERP OP PNIËL-IDENTITEIT 
Die werkwyse het 'n onderhoud en Whatsapp-boodskappe met respondente deur middel van 
vooropgestelde vrae behels. Vier van die vyf respondente was gebore Pniëlers en het die grootste 
gedeelte van hulle lewens op die dorp deurgebring. Zoë Maria van Wyk se moeder is 'n boorling van 
Pniël en Zoё het op ouderdom vyf by die gemeenskap aangesluit. Al vyf lede is deel van die Cyster-
familie. Die vrae is op die term "identiteit" gebaseer. Die onderstaande vrae is aan hulle gestel. 
Tabel 3.4: Vrae oor Pniël-identiteit 
NOMMER VRAAG 
1 Wat dink jy is die betekenis van die woord "identiteit"? 
2 Hoe sal jy Pniël-identiteit beskryf? 




3.4.1 Matthew Justice Cyster 
Die respondent is 'n sewentigjarige afgetrede skoolhoof wat sy lewelank op Pniël woon. Hy het identiteit 
beskryf as die vorming van die idees van 'n groep mense oor 'n lang tydperk. Pniël-identiteit kan volgens 
hom baie wyd omskryf word, maar sentreer, in die geval van Pniël, om die kerk, skool en sport. Die 
element wat vir hom voorop staan, is die eienskap van werksaamheid. Hy verwys ook na 'n artikel in 
die Prisma van 1988 waar Pniëlers getipeer word as "kwaliteitsmense", mense wat weet waar hulle 
vandaan kom, wat leef volgens hulle geloof en tradisies en wat leef met waardering vir hulle stukkie 
paradys (MJ Cyster 2016:onderhoud; Cyster et al. 2008:240). 
3.4.2 Rowena May Petersen 
Sy is 'n ses-en-vyftigjarige huisvrou wat woonagtig is op Pniël. Sy was jare lank in die museum op die 
naburige plaas Boschendal werksaam. Sy beskryf identiteit as menswees of persoonlikheid: hoe 'n mens 
jou as mens uitbeeld, die lewe uitdra en jou gedra, asook jou verhouding met mense. Pniël-identiteit is 
volgens haar uniek. 'n Mens kan Pniël se mense uitken aan hulle gelaatstrekke, omdat die families 
ondertrou. Die belangrikste van die kenmerk is dat daar 'n meerderwaardigheid voorkom teenoor ander 
dorpe se mense, en tog is Pniëlers stylvol en ken hulle hul plek. Sy noem dat hulle "mix but not mingle" 
(Petersen 2016:onderhoud). 
3.4.3 Viyounnefer May von Willingh 
Sy is 'n dertigjarige onderwyseres by 'n laerskool in die omgewing en is woonagtig op Pniël. Sy beskryf 
identiteit as dit wat bepaal wie 'n mens is en waar jy vandaan kom. Pniël-identiteit word geken aan die 
feit dat die dorp bestaan uit 'n klein groepie heg verbonde mense. Sy beskryf hulle as divers, vanuit 
verskillende agtergronde en met uiteenlopende geaardhede en sienswyses. Die besondere kenmerk van 
Pniëlers is dat hulle in tye van enige gebeurlikheid saamstaan om mekaar te help (Von Willingh 
2016:onderhoud). 
3.4.4 Paulus Louw (Patty) Jefthas 
Paulus is 'n vier-en-sestigjarige afgetrede gesondheidsinspekteur wat gebore is te Pniël. Hy woon tans 
op Clanwilliam. Hy beskryf identiteit as 'n manier hoe 'n mens jou met ander vereenselwig, maar ook 
met watter familie, godsdiens en kultuur. Pniël-identiteit word herken aan eksklusiwiteit en trotsheid, 
gasvryheid en 'n kultuur van eertydse slawerny. Die belangrikste element van hierdie identiteit is die 
godsdiens en gasvryheid. Hy verwys na die Bybel, na Filippense 2:20, waar die mens se identiteit 




3.4.5 Zoë Maria van Wyk 
Sy is 'n negentienjarige eerstejaarstudent in Internasionale Studies wat op haar beurt "identiteit" as 'n 
"sense of self" beskou. Hierdie beskouing kan ingesluit word deur beide interne en eksterne 
gebeurtenisse in 'n persoon se lewe. Sy beskou Pniël-identiteit as 'n Christen-dorpie wat vasklou aan 
konserwatiewe waardes terwyl die inwoners die liberale ideologie van die wêreld in die gesig moet staar. 
Die inwoners van die dorp moet hulle terselfdertyd verdedig teen die geleidelike wegkwyn van eeue-
oue tradisies wat Pniël Pniël maak. Die besondere element van 'n Pniël-identiteit is vir haar die trotsheid 
van die inwoners van die dorp (Van Wyk 2016:onderhoud). 
3.5 KOMMENTAAR OP DIE ONDERHOUDE OOR IDENTITEIT 
Indien daar na die response van die vyf respondente gekyk word na aanleiding van die vrae oor identiteit, 
word daar eerstens opgemerk dat daar geen verwysing na 'n nasionale of internasionale identiteit is nie. 
Tydens die onderhoude is daar ook geen melding gemaak van die identiteit as bevolkingsgroep nie. Dit 
kan wees dat die vrae dit nie toegelaat het om hierdie gesprek verder te laat ontwikkel nie. Die 
respondente se reaksie ressorteer hoofsaaklik onder groepsidentiteit en persoonlike identiteit. 
3.5.1 Groepsidentiteit 
Die eerste soort identiteit waaroor alle respondente baie duidelik is, is groepsidentiteit. Die dorp Pniël 
word as die samebindende faktor van die groep, gemeenskap of familie geag. Wat hieruit vloei, is die 
soort gemeenskap of die "ons" waarna verwys word. Petersen verwys na die "ons" as kwaliteit- en 
stylvolle mense (Petersen 2016:onderhoud). Hierdeur kan verstaan word dat sy haar mense as mense 
met hoë morele waardes bestempel. Beide sy en Jefthas noem die andersheid van die gemeenskap. 
Jefthas beskryf dit as "eksklusief" (Petersen 2016:onderhoud; PL Jefthas 2016:onderhoud), terwyl 
Petersen verwys na "mix but not mingle" (Petersen 2016:onderhoud). Onder "mix but not mingle" word 
verstaan dat Pniëlers wel met andere sal meng, maar dat daar nie verdere kontak sal plaasvind nie. Pniël 
se mense is dus uitsonderlik anders as die mense van die gemeenskappe óm die dorp wat deur Petersen 
as 'n houding van meerderwaardigheid tipeer word (Petersen 2016: onderhoud). 
Von Willingh noem die twee eienskappe van die groep wat duidelik by die gemeenskap na vore kom, 
onder andere die kwessies van saamstaan en hegte gebondenheid te midde van hulle uiteenlopendheid 
(Von Willingh 2016:onderhoud). Jefthas meen egter dat die gasvryheid van die inwoners baie opvallend 
is, terwyl beide hy en Van Wyk dit eens is oor die trotsheid van Pniëlers as die opvallende kenmerk van 
die gemeenskap (PL Jefthas 2016:onderhoud; Van Wyk 2016:onderhoud). Dit is egter nie baie duidelik 




Cyster en Jefthas maak beide melding van die godsdiens of kerkgebondenheid van die gemeenskap (MJ 
Cyster 2016:onderhoud; PL Jefthas 2016:onderhoud ). Jefthas neem dit 'n stappie verder deur te verwys 
na die Pniëlers as "burgers van die hemel" (PL Jefthas 2016:onderhoud). Alhoewel die ander 
respondente stilbly oor hierdie aspek, beteken dit nie dat hulle dit nie ag as 'n opvallende kenmerk van 
die gemeenskap nie. Van Wyk noem dat die gemeenskap vasklou aan "ou waardes" te midde van 'n 
vinnige ontwikkelende wêreld (Van Wyk 2016:onderhoud). Die respondent verwys daarmee na die 
traagheid om te verander en te ontwikkel saam met die huidige tendense. Die "ou waardes" hoef nie 
noodwendig negatief te wees nie, want Petersen tipeer die inwoners as "goedgemanierd" (Petersen 
2016:onderhoud) wat dui op 'n goeie lewenswaarde. 
Cyster brei verder uit oor die kenmerke van die gemeenskap waar die skool en sport uitstaan (MJ Cyster 
2016:onderhoud). Sport word as deel van die lewenswyse van die gemeenskap van Pniël geag (Cyster 
et al. 2008:164). Vanweë die lang geskiedenis van sport en sportontwikkeling in die gemeenskap van 
Pniël word dit as 'n kenmerkende eienskap van Pniëlers gesien. Die volgende aanhaling vat die 
belangrikheid van skool as samebindende en kenmerkende karaktereienskap van die gemeenskap saam 
(kyk ook na 3.3.6): 
[D]ie skool was nog altyd die instansie waar rondom die lewe in Pniël oor die eerste 150 
jaar van die dorp se bestaan gedraai het. Die skool is ook altyd gesien as baie meer as net 
'n plek waar kinders leer skryf, lees en reken het. Dit is hier waar 'n eie, unieke kultuur help 
vestig is, waar waardes soos hardwerkendheid, nederigheid, netheid, godvresendheid, 
goeie sportmanskap, en sportvaardighede waarvoor die dorp later bekend sou word, 
ingedril is. Dit is ook hier waar die gemeenskap van die vroegste tye af 'n gevoel van 
samehorigheid kon ervaar (Cyster et al. 2008:60). 
3.5.2 Persoonlike identiteit 
Persoonlike identiteit word deur vier uit die vyf respondente gekoppel aan die "ek-, self- of eie"-identiteit. 
Van Wyk noem dat "a sense of self" as 'n definisie van identiteit, verder afgebreek kan word as 'n 
identiteit binne en buite die "self" (Van Wyk 2016:onderhoud). Hier speel die intrapersoonlike en 
interpersoonlike identiteit 'n rol in kommunikasie met die self en ander. Petersen verwys na identiteit as 
'n persoon se persoonlikheid en ook die persoon se interaksie met ander. Von Willingh beskou ook die 
persoonlike identiteit, herkoms en die verbondenheid aan die groep as onlosmaaklik deel van mekaar 
(Petersen 2016:onderhoud; Von Willingh 2016:onderhoud). Dit is dus moeilik om die "ek" van die "ons" 
te skei. Jefthas meen egter dat "ek" sentraal in identiteit staan en elemente soos kultuur, familie en 
godsdiens insluit (PL Jefthas 2016:onderhoud). Cyster maak geen melding van 'n persoonlike identiteit 
nie en leun baie sterk op die belangrikheid van groepsidentiteit in die omskrywing van identiteit. 
Tydens die onderhoude het verskeie insiggewende persepsies aan die lig gekom. Somtyds was dit 




bestaan uit drie vroue en twee mans, en die ouderdomspektrum het gestrek van 19 tot 70 jaar. Die 
kenmerkende identiteit, volgens die respondente, waaraan die inwoners van Pniël gekoppel kan word, 
is groepsidentiteit. 
Ten opsigte van die eerste vraag het die antwoorde gewissel van die feit dat "identiteit"'n proses van 
vorming is, van verhouding met ander mense, 'n begrip van die self en waar die persoon vandaan kom. 
'n Pniël-identiteit het ook verskillende persepsies getoon. Pniëlers word gesien as mense met 'n 
belangstelling in hulle kerk, skool en sport. Daar kom ook 'n hegte verbintenis ten opsigte van families 
voor en 'n mate van eksklusiwiteit en meerderwaardigheid. Die laaste vraag wat antwoorde verskaf het 
oor die besondere elemente van identiteit het  arbeidsaamheid, trots, gasvryheid en samehorigheid behels. 
Die verbintenis van die persoonlike identiteit aan die groepsidentiteit is waarop die woord ubuntu 
sinspeel. Jenkins noem dat 'n mens nie sy lewe kan lei sonder om te weet wie hy is en wie ander mense 
is nie (2008:27). 
3.6 SAMEVATTING 
'n Soortgelyke geval van gemeentevorming, met betrekking tot die kerk en die sendingaksies in die 
lewens van die Kaapse slawegemeenskap, was die Suid-Afrikaanse Sendinggestig (SASG) in Kaapstad 
(Van der Ross 2005:70). Die genootskap, wat in 1804 gestig is, het hulle beywer om onderrig aan 
agtergeblewe mense in die Kaapkolonie te verskaf (Giliomee 2004:61). Op soortgelyke wyse het 
gemeenskapsvorming op die sendingstasie te Pniël plaasgevind en dit het veroorsaak dat 'n groep mense 
sonder persoonlike, groeps- of nasionale identiteit wel die aanslae van die tyd oorleef het. Die 
gemeenskap het gegroei en ontwikkel tot 'n volhoubare en ineengevlegte gemeenskap met 'n eie 
identiteit en kultuur wat op die vier kenmerkende hoekstene gebaseer is, naamlik die dorp (grond), die 
kerk, die skool en die familie (kyk na aanhangsel 3.1). Op hierdie wyse word die uitdagings van die 





Aanhangsel 3.1: Identiteit van Pniëlers 
  
Figuur 3.1.1: Grond 
Bron: Cyster et al. (2008:16) 
Figuur 3.1.2: Kerk 
Bron: Silberbauer (1943:3) 
 
 
Figuur 3.1.3: Skool 
Bron: Silberbauer (1943:33) 
Figuur 3.1.4: Familie 




HOOFSTUK 4: DIE GROEI EN ONTWIKKELING  
VAN DIE CYSTER-FAMILIE 
4.1  INLEIDING 
Die bydraes wat die Cyster-familie gelewer het tot die stigting van die sendingdorp te Pniël word 
benader deur eers te kyk na die bydraes wat oor die algemeen deur die familie gemaak is. Daarna word 
twee pensketse van individue per tak gegee wat as voorbeeld sal dien van die bydraes wat hulle gelewer 
het sedert dorpstigting tot vandag. Die bydraes van die Cyster-familie tot die stigting van die dorp Pniël 
sluit die bydraes van die stamouers en die kinders, sowel as latere generasies in. 
Die kinders, kleinkinders, agterkleinkinders en agteragterkleinkinders van die stamouers, Carel Cyster 
en Sara Willemse, het gehelp met die ontwikkeling van die sendingdorp Pniël. Die gebeure in die land 
en in die dorp self het 'n noemenswaardige uitwerking gehad op die besluite wat die familielede in 
krisistye moes neem. Die plaaslike verskille en geskille het soms tot verdeeldheid in die familie gelei. 
Die Wet op Bevolkingsregistrasie, no. 30 van 1950, het bepaal dat alle Suid-Afrikaners tot 'n bepaalde 
rassegroep moes behoort. Hierdie wet het gepoog om vasgestelde, stabiele en eenvormige kriteria te 
skep om rasseklassifikasie toe te pas wat bindend was op alle vlakke van 'n persoon se lewe (Posel 
2001:9). Vanweë die gemengde herkoms van die familie was sommige donker en ander lig van gelaat. 
Derhalwe kon laasgenoemde gedeelte van die familie as wit registreer en so tot die bevoorregte wit 
bevolkingsgroep toetree. Hulle het dan ook die reg op grondeienaarskap gehad. Dit het egter nie beteken 
dat die res van die familie hulle nie beywer het om grondeienaars te word nie. Ná die oorgang na 'n 
demokratiese bestel in 1994, het die grondrestitusie-era gevolg. Een van die Cyster-familielede het 'n 
grondeis ingestel en was suksesvol ten opsigte van die verkryging van grond wat die familie verloor het. 
4.2 DIE CYSTER-FAMILIE 
Die familienaam Cyster is nie uniek aan Pniël soos eens geglo is nie. Daar is 'n groot aantal Cyster-
families teenwoordig in beide die Verenigde State van Amerika en die Verenigde Koninkryk 
(ancestry.com). Dit is ook nie korrek dat alle Cysters in Suid-Afrika familie van mekaar is nie. Volgens 
die 2015-telefoongids van die Wes-Kaap is daar konsentrasies Cysters (ook gespel Cister, Syster, 
Ceyster of Cijster) in verskillende gebiede. Volgens die Legislative Council se verslag van 1849 het 
daar Cysters of Systers by die sendingstasies te Pniël, Ebenezer, Steinthal en Tulbagh voorgekom. Die 
naam is beide as van en as voornaam gebruik, en in Pniël kom die voornaam Cyster wel voor, wat 




Bahous, senior en junior, in Pniël, Cyster November van Pniël en Cyster Floris van Tulbagh (Cape of 
Good Hope, Legislative Council. 1849). 
Anders as wat Lucas (2004:154) beweer, was Cyster BAHOUS en sy seun nie die eerste Cysters in Pniël 
nie. Die huweliksregister van die PCK (VGKSA 971:1844-1869) gee die huwelik van die paartjie Carel 
Cyster en Sara Willemse aan as die eerste Cysters wat daar in die huwelik getree het op 23 Julie 1844 
(kyk na figuur 4.3). Cyster BAHOUS tree eers op 22 Mei 1848 met Regina ADAMS in die huwelik. 
Hier verskyn sy eerste naam as Cyster en sy van as BAHOUS (VGKSA 971:1844-1869) en kan hy dus 
nie beskou word as die eerste Cyster wat op die sendingstasie te Pniël gewoon het nie. 
4.3 BYDRAES VAN DIE FAMILIE 
Die Cyster-familie het noemenswaardige bydraes gemaak tot die ontwikkeling en voortbestaan van die 
dorp Pniël. As kerkgangers, diakens, ouderlinge, onderwysers, sakelui, erfhouers, komiteelede van 
organisasies en Sondagskoolpersoneel het hulle hul stempel afgedruk. Hulle het ook ten opsigte van die 
administrasie van die dorp leidende rolle gespeel as lede van organisasies, voorsitters van organisasies 
of klubs, asook verteenwoordigers op hoë regeringsvlakke. Op die gebied van die opvoeding tree hulle 
op as skoolhoofde, onderwysers en motiveerders. Hulle rol is ook duidelik te bespeur op sportgebied 
waar hulle die land verteenwoordig het in verskillende sportsoorte as spelers en administrateurs van 
plaaslike organisasies. 
Die onderstaande pensketse is om die volgende redes gekies: die ouerpaar Carel Cyster en Sara 
Willemse word genoem om 'n beeld te kry van die samestelling van die eerste gesinne op die 
sendingstasie. In die eerste generasie lewer die oudste seun, Henderik, 'n bydrae, omdat hy as die 
eersgeborene van die paartjie al op 12-jarige ouderdom die arbeidsmark betree het (Cape of Good Hope, 
Legislative Council. 1849). Die oudste dogter, Dorothea, sal onthou word, omdat sy die inisiatief 
geneem het om haar eie tuisskool op te rig te midde van geweldige teenkanting van die predikant, eerw. 
JF Stegmann. Die tweede oudste seun, Andreas Johannes, het sy bydraes gelewer ten opsigte van die 
insameling van die erfhouersgelde en het ook opgetree as een van die getuies in die hofsaak van 1911. 
Die derde oudste seun, Carel Loth, was 'n ware entrepreneur, en hy het die geleentheid aangegryp om 
grond buite die dorp te bekom te Prospect Farm (WKAR DOC 4/1/167). Die rede hiervoor is nie bekend 
nie, want hy was immers 'n erfhouer op die sendingstasie. Hy en 'n gedeelte van sy gesin is in die wit 
gemeenskap geassimileer. Die vierde oudste seun, Garnaat, word ingesluit in die pensketse, omdat hy 
nie bang was om vir die kwessie rakende grondbesit te veg nie. Hy en sy neef, Stephanus Johannes de 
Wet, het ook teenkanting ervaar tydens die hofsaak in 1911, maar die gemeenskap te Pniël het vir hulle 




in die pensketse ingesluit omdat hy, ten spyte van sy ouers se teenkanting, tog sy vrou, Dina Johanna 
Tobias, verkies het en met haar getrou het. 
Die jongste dogter, Sara Johanna Helena Cyster [de Wet], word ingesluit, omdat sy op twintigjarige 
ouderdom getrou het en die grootste gesin van al die kinders van die stamouers gehad het. Desondanks 
het sy nog twee kinders aangeneem en as haar eie grootgemaak. In totaal het sy veertien kinders gehad 
(GK Cyster 2010:onderhoud). Loth Cyster word ingesluit in die pensketse van die familie, omdat hy op 
neëntienjarige ouderdom hom gaan registreer het as kieser in die Paarl Distrik (WKAR CCP 11/1/2). 
Die individue in die pensketse wat volg, is uit die afstammelinge van die eerste geslag geneem. Uit die 
tweede geslag word die bydrae van David Stephanus (Dawie) Cyster belig. Hy was die seun van Carel 
Loth Cyster. Hy was die eerste Cyster-familielid wat die skoolhoof geword het aan die Laerskool Pniël. 
Hy het ook op die gebiede van die kerk, bestuursraad en welwillendheid leiding geneem in die 
gemeenskap. Die derde geslag word verteenwoordig deur Lotter Lilburne Cyster en Gerald King Cyster. 
Lotter was 'n opvoeder en het veral op kulturele vlak en sportvlak 'n bydrae tot die ontwikkeling van die 
Pniëlse gemeenskap gelewer. Gerald King Cyster het, benewens sy rol as opvoeder, ook die leiding 
geneem met dorpsake en het opgetree as voorsitter van die bestuursraad. Die vierde geslag word 
verteenwoordig deur Matthew Justice Cyster wat tydens hierdie studie nog aktief aan dorps- en 
gemeenskapsontwikkeling deelneem. Die vyfde generasie word verteenwoordig deur Joaline Merle 
Lackay, 'n opvoeder en kerkleier. Colin Bruce Myburgh is ook betrokke by die onderwys en onderskei 
hom veral in sy bydrae tot die ontwikkeling van sport in die gemeenskap. Anthea Irene Williams is 
betrokke as opvoeder in beide die Sondagskool en skool en bied ook haar dienste aan in die ontwikkeling 
van die kerk se jeugprogram. 
Die rede vir die gebruik van die pensketse vir hierdie studie is om die betrokkenheid van die Cyster-
familie by die ontwikkeling van die dorp en alle dorpsaktiwiteite aan te dui. Die betrokkenheid van die 
familie by die verskillende vertakkinge van die gemeenskapslewe word verdeel in verskillende 
fokusareas. Die fokusareas waarop die betrokkenheid van die individue geskoei is, is die betrokkenheid 
by die onderwys, sport en kultuur. Die betrokkenheid van die familie by die verbreding van 
welwillendheid in die breër gemeenskap en die skep van nuwe ondernemings is twee bykomende 
fokuspunte. Leierskap as fokuspunt sluit leierskap op kerk- sowel as gemeenskapsvlak in (kyk na tabel 
4.1). 
4.4 'N OORSIG OOR DIE FAMILIE OOR AGT GENERASIES HEEN 
Die oorsig oor die Cyster-familie oor agt geslagte heen geskied aan die hand van veertig gesinne. Die 
res van die families verskyn as aanhangsels by hoofstuk 5. Uit elke tak word slegs een gesin geneem 




elke tak tot by die huidige geslag gevolg kan word. Die takke word vanaf die oudste tot die jongste kind 
vertikaal gerangskik. Daarna volg 'n tabel wat die opsomming verskaf om sodoende by die pensketse 
aan te sluit. 
4.5 PENSKETSE VAN DIE CYSTER-FAMILIE 
Die onderstaande pensketse word opgesom in aanhangsel 4.14 waarin die nasate van Carel Cyster en 
Sara Willemse logies uiteengesit word. Die orde waarin die geslagte verskyn, word van links na regs 
gelees. Dit begin met die kinders van die stamouers en eindig met die laaste geslag van daardie kind. 'n 
Verduideliking van die werkwyse van die tabel word gevolg deur die pensketse van agt van die kinders 
en een van die nasate wat as voorbeelde dien. Die penskets van die dogter, Dina Charlotta, word nie 
ingesluit nie, omdat dit nie bekend is wat van haar geword het ná sy te Pniël gedoop is nie. Justina 
Helena het getrou met Abraham Karel Barendse op 2 Julie 1872 (kyk na aanhangsel 4.14) en daar is tot 
op datum weinig bekend oor hulle lewe in Kaapstad (LDS Family Search Records 2018). Hulle 
geboortes en dope word egter aangedui in die volgorde waarin hulle in die gesin gebore is. 
Die aanhangsel is soos volg opgestel: 
• In die eerste kolom verskyn al die name van die kinders (b) van Carel Cyster en Sara Willemse 
wat uit hulle huwelik wat op 23 Julie 1844 gesluit is, gebore is. Hul eggenote en die aantal 
kleinkinders (c) uit hulle huwelike word ook aangedui. Wanneer 'n vroulike nasaat trou, 
verskyn haar eggenoot se volle name ná die x-teken wat 'getroud met' beteken. Die gesin wat as 
voorbeeld dien, verskyn in vetdruk. Aan die einde van die kolom verskyn die aantal seuns wat 
uit die huwelik gebore is eerste, gevolg deur die aantal dogters en die totale aantal kinders wat 
uit die huwelik gebore is. 
• In die tweede kolom verskyn eers die naam van die kleinkind in vetdruk in kolom een met sy 
gade, gevolg deur hul nasate. Dan volg een van die families wat dien as voorbeeld van die derde 
geslag of agterkleinkinders (d). Aan die einde van die kolom verskyn die aantal seuns gebore 
uit die huwelik eerste, gevolg deur die aantal dogters en die totale aantal kinders wat uit die 
huwelik gebore is. 
• In die derde kolom verskyn eers die naam van die agterkleinkind (d) wat in vetdruk in kolom 
twee verskyn het met sy gade, gevolg deur hulle nasate. Dan volg een van die families wat dien 
as voorbeeld van die vierde geslag of agteragterkleinkinders (e). Aan die einde van die kolom 
sal die aantal seuns gebore uit die huwelik eerste verskyn, gevolg deur die aantal dogters en die 
totale aantal kinders wat uit die huwelik gebore is. 
• In die vierde kolom verskyn eers die naam van die agteragterkleinkind (e) wat in vetdruk in 
kolom drie verskyn het met sy gade, gevolg deur hul nasate. Dan volg een van die families wat 




die kolom sal die aantal seuns gebore uit die huwelik eerste verskyn, gevolg deur die aantal 
dogters en die totale aantal kinders wat uit die huwelik gebore is. 
• In die vyfde kolom verskyn eers die naam van die agteragteragterkleinkind (f) wat in vetdruk 
in kolom vier verskyn het met sy gade, gevolg deur hul nasate. Dan volg een van die families 
wat dien as voorbeeld van die sesde geslag of agteragteragteragterkleinkinders (g). Aan die 
einde van die kolom sal die aantal seuns gebore uit die huwelik eerste verskyn, gevolg deur die 
aantal dogters en die totale aantal kinders wat uit die huwelik gebore is. 
• In die sesde kolom verskyn eers die naam van die agteragteragteragterkleinkind (g) wat in 
vetdruk in kolom vyf verskyn het met sy gade, gevolg deur hul nasate. Dan volg een van die 
families wat dien as voorbeeld van die sewende geslag of agteragteragteragteragter-
kleinkinders (h). Die aantal seuns sal eerste verskyn, gevolg deur die aantal dogters. 
• In die sewende kolom verskyn die besonderhede van die kinders van Carel Cyster en Sara 
Willemse, asook 'n persoon wat as voorbeeld vir daardie tak geneem word in die vorm van 'n 
penskets. In hierdie kolom sal die vroulike nasaat se getroude van in vierkantige hakies verskyn. 
4.5.1 Penskets van die stamouers Carel Cyster en Sara Willemse 
Carel Cyster en Sara Willemse het hulle aangesluit by die sendinggemeenskap te Pniël en het hulle 
daartoe verbind om voorbeeldige lewens op die sendingstasie te lei. Hulle het reeds soos getroudes 
saamgeleef op 'n plaas in die Groot-Drakenstein-omgewing, waar Carel as tafelslaaf (ook huisslaaf) 
gewoon en gewerk het. Heese verklaar dat hy deur middel van sorgvuldige eliminasie tot die 
gevolgtrekking gekom het dat die paartjie vanaf die naburige plaas Lekkerwijn in Groot-Drakenstein 
afkomstig was (2016:130). Lekkerwijn se eerste eienaar was Arie (Ary) Lecrevent (L'crevent) van 
Boskop in Nederland aan wie die plaas op 25 November 1690 toegeken is (Walker 1922:9). Carel (ook 
Karel) was 'n ingeskrewe slaaf op die plaas van David Cornelis de Villiers, seun van Jacob Stephanus 
de Villiers. Sy geboortejaar word aangegee as 1808 en hy is in 1834 gewaardeer op £172-10. Hy was 
26 jaar oud toe hy in 1834 vrygestel is (Heese 2016:130). 
Op die plaas Lekkerwijn waar die latere eienaar as Jacob Stephanus de Villiers, David se seun, gemeld 
word, het daar in 1834 neëntien slawe gewoon. Vanuit die slaweregister word dit aangedui dat daar drie 
volwasse vroue, agt kinders en agt volwasse mans op die plaas gewoon het. Die vroue was Dorenda 
(ook Dorinda), Rozette en Spatie. Die mans was Loth, Garnaat, Hendrik, Ceasar, Mey (ook Mai), Moses 
(ook Mars), Pieter en September. Dorenda het altesaam ses kinders gehad waarvan drie as kinders 





WAARDE NAAM GEBORE STERF 
£112-10 Loth 24 April 1817 onbekend 
- Adriaan 15 April 1820 15 Januarie 1831 
£108-15 Sara 10 Augustus 1821 16 Oktober 1889 
- Regina 6 Junie 1823 5 Desember 1823 
- Sylvia 10 Desember 1824 20 Desember 1825 
£18-15 Dina 26 Oktober 1830 onbekend 
Figuur 4.1: Kinders van Dorenda 
Bron: WKAR SO 6/80-6/110 
Dit is nie bekend wie die vader of vaders van Dorenda se ses kinders was nie. Die moontlike vaders kon 
Loth en Hendrik wees, omdat Dorenda haar eerste kind na Loth vernoem. Loth sterf egter in 1820, drie 
jaar na die geboorte van klein Loth (kyk na figuur 4.1). Hendrik is moontlik die vader van die vyf 
oorblywende kinders, aangesien Sara haar eersteling na haar moontlike vader Hendrik noem. Dit is 
opmerklik hoedat die name van die slawe op die plaas ooreenstem met die name wat Sara aan haar 
kinders van die Cyster-familie gee. Die ooreenstemmende name is Hendrik, Garnaat, Loth, Dina en Sara 
en dit is ook die name wat Sara aan haar kinders gee. Dit kan verder waargeneem word dat Loth en Sara 
(kinders van Dorenda) die van Willemse as hulle van aanneem nadat hulle die plaas van Jacob Stephanus 
de Villiers na hulle vrystelling verlaat het. Volgens Heese was daar 19 slawe teenwoordig op Lekkerwijn 
in 1835. Twaalf van hulle is in die Kaap gebore, ses was afkomstig van Mosambiek en een oorspronklik 
van Madagaskar. Die meerderheid slawe was manlik met 'n totaal van sewe, die vroue was drie, die 
manlike kinders was twee en die vroulike kinders was vier in totaal (Heese 2016). Die beroepe wat hulle 
op die plaas beoefen het, was wadrywers, tuiniers, arbeiders, messelaars, kokke en huishulpe (Ellis 
2016). Die persone wat sedert hulle registrasie op die plaas gesterf het, word nie ingesluit by hierdie 
laaste getalle nie, maar wel by die eerste getalle. 
Die broer en suster, Sara en Loth Willemse, trou op dieselfde dag op die sendingstasie van Pniël. Sara 
Willemse trou met Carel Cyster en Loth Willemse met Dina August op 23 Julie 1844 (VGKSA 
971:1844-1869). Dit is nie bekend wat van hulle jongste suster Dina en hulle moeder Dorenda geword 
het nie. Volgens die huweliksregister van die PCK, trou Dorenda Mintor met Arie Filander en Mozes 
Samson met Dorenda de Klerk op 15 April 1844 (VGKSA 971:1844-1869). Dorenda Mintor en Dorenda 
de Klerk word in 1849 onderskeidelik as 29 en 26 jaar oud aangedui (Cape of Good Hope, Legislative 
Council. 1849). Teen hierdie tyd sou Dorenda van Lekkerwijn al vyf-en-sestig jaar oud gewees het. 
Dina August en Loth Willemse doop ook hulle dogter Lea saam met die drie oudste kinders van Sara 




1844) te Pniël (Heese 2016:175). Die onderstaande foto gee 'n idee hoe die opstal van Lekkerwijn 
vandag lyk (figuur 4.2). 
 
Figuur 4.2: Gastehuis op Lekkerwijn 
Bron: https://www.lekkerwijn.com/the-homestead 2017 
Uit die verhouding tussen Carel en Sara op die plaas Lekkerwijn is daar twee seuns en 'n dogter gebore. 
Met hulle besluit om na Pniël te verhuis, moes hulle in die huwelik tree en hulle kinders laat doop. Op 
14 Januarie 1844 het hulle die drie kinders, Henderik, Andreas Johannes en Dorothea, laat doop (PCK, 
doopregister 1844-1958) en hulle het eers op 23 Julie 1844 in die huwelik getree (VGKSA 971:1844-
1869). Uit die huweliksregister (figuur 4.3) kan die onderstaande afgelei word, naamlik dat: 
• hulle die 27ste paartjie was wat sedert die ontstaan van die sendingstasie te Pniël daar getrou 
het; 
• hulle meerderjarig was en dat hulle dus in die huwelik kon tree volgens die wet van die land; 
• hulle reeds voor hulle huwelik in 'n verhouding betrokke was; 
• dit vir hulle albei moontlik was om te kon werk en geld te verdien; 
• hulle in die Drakenstein-gebied woonagtig was; en 






Figuur 4.3: Inskrywing in die huweliksregister van Carel Cyster en Sara Willemse se huwelik 
Bron: VGKSA 971. PCK. Huweliksregister. 1844-1869 
Volgens mondelinge oorlewering het eerw. JF Stegmann na die omliggende plase gegaan om geskikte 
inwoners vir die sendingstasie te kies (MA Cyster 1998:onderhoud). Tydens 'n ondersoek in die 
slaweregisters vanaf 1816 tot 1834 (WKAR SO 6/80-SO 6/110) is inligting oor die moontlike stamouers 
Carel en Sara bekom (kyk na aanhangsel 4.12). Daar kom 10 gevalle voor waar 'n Sara geregistreer is.  
Een van die inskrywings verskyn twee maal (kyk na nommers 2 en 6) maar die inskrywings verskil 
ietwat. Hierdie eerste Sara was woonagtig op Papiermolen ('n plaas op die plek waar Pniël vandag geleë 
is) en het tussen 1828 en 1834 vier kinders gehad, naamlik Spatie, Rosina 1, Lena en Rosina 2. Rosina 
1 het op 'n vroeë ouderdom gesterf. Sy was slegs een maand oud. Dit is nie bekend wie die vader van 
die kinders was nie.  
• Sara nommer 1 word na Tulbagh oorgedra. 
• Sara nommer 3 word na Kaapstad oorgedra.  
• Sara nommer 5 was te jonk om die moontlike Sara te wees. Sy sou ten tye van die troue in 1844 
te Pniël slegs tien gewees het. 
• Sara nommer 7 (73 jaar oud) sou weer te oud gewees het. 
Die twee wat die moontlike Sara kan wees, is nommers 4 en 8 met ouderdomme 21 en 23 jaar 
onderskeidelik op hulle troudag. Die Sara by nommer vier en tien is dieselfde persoon met slegs 'n 
verskil in die inskrywings (kyk na vetgedruk in aanhangsel 4.11). As daar weer na die inskrywings van 




• Carel/Karel nommer 1 sterf op 'n vroeë ouderdom van drie maande. 
• Carel/Karel nommer 2 is in 1781 gebore. Hy sou dus ten tye van die troue te Pniël 68 jaar oud 
moes gewees het. 
• Carel/Karel nommer 3 se geboorte is 1808 en hy het op die plaas Lekkerwijn gewoon (kyk na 
vetgedruk in aanhangsel 4.13). Van al die inskrywings vir dié tydperk is daar net een inskrywing 
waar Carel en Sara se name op een plaas aangetref word, naamlik dié van Lekkerwijn te Groot-
Drakenstein (Heese 2016:130). Die plaas Lekkerwijn is in die onmiddellike omgewing van die 
sendingstasie van Pniël geleë. 
Die patroon van naamgewing sou moontlik dieselfde gewees het as wat die koloniste aan die Kaap in 
die negentiende eeu gebruik het. Die eerste seun sou na sy oupa aan vaderskant vernoem word, die 
tweede seun na sy oupa aan moederskant en die derde seun na sy vader (Swanepoel 2003:22). Die 
waarskynlikheid dat die patroon van naamgewing wel gevolg is, kan gesien word in die patroon van 
naamgewing wat verskyn by die nasate van die familie. Weens die gebrek aan inligting in dokumente 
waar die ouers van slawe genoem word, is dit dus moontlik dat Carel se vader se naam Henderik kon 
gewees het, omdat hy sy eerste seun Henderik genoem het. Sy tweede seun het hy Andreas Johannes 
genoem wat sou beteken het dat dit moontlik die naam van sy vrou se vader kon gewees het. Sy derde 
seun was Carel Loth wat weliswaar na Carel self vernoem is. Dit is nie seker wie Loth was nie, maar dit 
kon moontlik Carel se oupa, sy broer of 'n baie goeie vriend van hom gewees het wat op dieselfde plaas 
gebly het. Die vierde seun het die naam van die oupagrootjie aan vaderskant gekry (Swanepoel 2003:22). 
In hierdie geval sou dit die seun Garnaat gewees het wat na sy oupagrootjie vernoem is (PCK, 
doopregister 1844-1958). Die vyfde seun sou normaalweg na sy oupagrootjie aan moederskant vernoem 
word (Swanepoel 2003:22). Hierdie seun het Carel Cyster en Sara Willemse dan ook Loth genoem (PCK, 
doopregister 1844-1958). 
Die naamgewing aan die dogters sou 'n soortgelyke patroon gevolg het. Die oudste dogter sou die naam 
van die ouma aan moederskant dra, die tweede een die naam van die ouma aan vaderskant en derde haar 
moeder se naam (Swanepoel 2003:23). In die geval van dié ouerpaar moes die twee oumas bekend 
gestaan het as Dorothea (ook Dorenda) en Dina Charlotta (PCK, doopregister 1844-1958). Die derde 
dogter is egter Justina Helena genoem terwyl die vierde dogter wel die naam van haar moeder, naamlik 
Sara, gedra het. Die afleiding wat gemaak kan word as die patroon van naamgewing gevolg word, is dat 
die ouers van Carel as Henderik en Dina bekend kon gestaan het, en die ouers van Sara moontlik as 
Andreas Johannes en Dorothea (ook Dorenda) bekend was. 
As daar gekyk word na die patroon van naamgewing by die oudste dogter, Dorothea Cyster, wat met 





a Carel Cyster x Sara Willemse a Jefta Jefthas x Styn Hendericks 
b2 Dorothea Cyster x  b Jeftha Johann Jefthas 
c1 Jeftha Christiaan Jefthas (oudste seun is vernoem na vader se vader met 
dieselfde naam) 
c2 Carel Andreas Jefthas (Boeta Khaan) (tweede oudste seun is vernoem na moeder se 
vader en tweede oudste broer) 
c3 Henderik Jefthas (derde oudste seun is vernoem na oudste broer 
van moeder) 
c4 Sara Justina Jefthas (oudste dogter vernoem na moeder se moeder 
en haar suster) 
c5 Justina Helena Jefthas (tweede oudste dogter vernoem na suster van 
moeder) 
c6 Cyster Johan (John) (ook Boetie Bles) Jefthas (jongste seun se voornaam is die van die 
stamvader en die moeder se jongste broer) 
Volgens die Legislative Council-verslag van 1849 was daar 'n Andreas Cyster woonagtig op die 
sendingstasie van Steinthal in die Wes-Kaap. Hy kon moontlik Carel se oupa of vader gewees het, omdat 
hy op daardie stadium reeds 68 jaar oud was. Hy is as getroud gedokumenteer, met drie seuns en een 
dogter. In dieselfde dokument word daar ook 'n Carel opgeteken wat 63 jaar oud was, maar wat ongeskik 
was om te kon werk. Hy was getroud, het een kind gehad en was in Pniël woonagtig (Cape of Good 
Hope, Legislative Council. 1849:52). Die naam van sy vrou verskyn egter nie teenoor sy naam nie. Dit 
is dus onduidelik of hierdie inskrywing van Carel dié van die moontlike stamvader is, omdat daar ook 
geen van ná sy naam verskyn nie. Silberbauer noem egter dat eerw. Stegmann se vrou, Maria de Smith, 
haar eie tuinier gehad het wat moeilik beweeg het en dat hierdie persoon moontlik die ander persoon 
met die naam Carel was wat ongeskik was om te werk (1943:64). 
Met sy aankoms in Pniël het Carel Cyster, as hoof van die gesin, 'n stuk bougrond van 60 by 30 voet (± 
18,3 m by ± 9,14 m) ontvang. Hy moes binne een jaar vanaf die ontvangs daarvan 'n woning op sy eie 
koste oprig. Hy het ook 'n stuk tuingrond van 65 by 75 voet (19,8 m by 22,86 m) ontvang. Op hierdie 
stuk grond het hy mielies, pampoen, waatlemoene en boontjies geplant (Cape of Good Hope, Legislative 
Council. 1849).  
Volgens 'n gemeenskapstudie van die sendingstasie wat in 1950 deur Louw gedoen is, moes die gesin 






• Elke erfhouer moes huurgeld van £3 per maand betaal totdat 'n totaal van £18 betaal is, waarna 
die erfhouer vry was van enige verdere huur of verpligte betaling. 
• Elke erfhouer het 'n huurkontrak ontvang wat deur die huurder in die teenwoordigheid van twee 
getuies onderteken is. 
• Geen danspartye kon gehou word of 'n kantien geopen word nie. 
• Niemand mag wyn of brandewyn binne die grense van die sendingstasie gebring het nie. 
• Elke huurder was verplig om sy erf te bewerk. 
• Elkeen moes getrou openbare godsdiensoefeninge op Sondae bywoon (Louw 1950:11). 
• Niemand kon sonder toestemming bome op die sendingstasie afkap nie. 
• Niemand kon sonder toestemming bakstene maak, hout kap of akkers optel nie. 
• Niemand kon, sonder die toestemming van die superintendent, sy erf aan 'n ander bemaak nie. 
• 'n Erfhouer kon as gevolg van hardkoppige ongehoorsaamheid uit die sendingstasie gesit word. 
• 'n Vakante erf kon deur middel van loting oorgeneem en bewoon word. 
• Die predikant sou 'n maandelikse salaris ontvang (Louw 1950:12). 
Die ouerpaar het moontlik nie op die aangrensende plase gewerk nie, want volgens die Legislative 
Council se verslag van 1849 is daar geen inskrywings van 'n Carel Cyster en Sara Willemse wat tydens 
die parsseisoen of graanoes gaan werk het nie. Eerw. JF Stegmann noem in die Legislative Council se 
verslag van 1849 dat daar wel persone op die stasie was wat nie op die omliggende plase gewerk het nie, 
en dit was waarskynlik ook op hierdie paartjie van toepassing. Daar is verskeie moontlike redes waarom 
hulle nie op die plase gewerk het of kon werk nie. Uit die Pniël Erfhouersregister van 1848-1909 word 
die status van Carel (senior [sr.]) aangedui. Daar word 'n onderskeid getref tussen die vader Carel en sy 
seun Carel Loth om verwarring te voorkom. Daar verskyn ook 'n potloodinskrywing op 9 Desember 
1909 wat meld dat die grond betaal is (VGK-GEM 186. Pniël Erfhouersregister. 1909-1913:14). Dit 
beteken dat Carel se status as vrygestelde slaaf na dié van getroude, ingeskrewe lid van die sendingstasie 
te Pniël verander het. 
Dit is moeilik om te bepaal presies waar die paartjie hulle woning opgerig het, omdat daar geen nommers 
van die erwe in die erfhouersregister verskyn nie. Die transportakte van die sendingstasie van Pniël 
verskyn as slegs een erf en het behoort aan die Gemeenskap van Pniël (Lucas 2004:150). Dit is moontlik 
dat die huis te Middelstraat 37 die familiehuis is, omdat daar steeds 'n gesin uit die Cyster-familie steeds 
daar woon. As die bestaande huis (kyk figuur 4.5) (Damon 2016) met dié van Lucas (2004) vergelyk 





Figuur 4.4: Grondplanne van soorte huise in Pniël in die neëntiende eeu 
Bron: Lucas (2004:153) 
 
Figuur 4.5: Die Cyster-familiehuis soos dit vandag lyk 
Bron: Damon (2016) 
Die ouerpaar het hulle kinders almal deur eerw. JF Stegmann laat doop (PCK, doopregister 1844-1958). 
In totaal het hulle ses seuns en vier dogters gehad (kyk na aanhangsel 4.11). Almal, behalwe Dina 
Charlotta en Justina Helena, het in die huwelik getree. Volgens mondelinge oorlewering (MA Cyster 
1998:onderhoud) is dié twee vermoedelik vroeg oorlede. Carel Loth en Garnaat het nie op Pniël in die 




Carel Loth Cyster en Roza (Rosa) JASON het in 1873 aansoek gedoen om 'n huwelikslisensie (WKAR 
HAWC 1/3/31/1/1). 
Die ouerpaar, Carel Cyster en Sara Willemse, het aktief betrokke geraak in die gemeenskapslewe en het 
gesorg dat hulle te alle tye die reëls van die sendingstasie gehoorsaam. Hulle het toegesien dat hulle 
kinders die kerk, Sondagskool en skool bywoon. Carel het toegelaat dat sy oudste seun, Henderik, op 
die naburige plase gaan werk om so 'n inkomste vir die familie te verdien (Cape of Good Hope, 
Legislative Council. 1849). Carel en Sara was vermoedelik streng en ferm met die opvoeding van hulle 
kinders en het 'n strewe na 'n beter lewe by die kinders tuisgebring. Soos Mandelie Dambosie, een van 
die inwoners van die sendingstasie, het hulle vir kos en klere gesorg deur gebruik te maak van die 
pastoriewinkel (kyk na aanhangsel 4.10). Die oogmerk was om hulle so gou moontlik selfversorgend te 
kry. In 1872 het Carel hom en sy vier seuns, Henderik, Carel Loth, Loth en Andreas Johannes, 
geregistreer as kiesers in die Paarl Distrik (WKAR CCP 11/1/2). Hy was ook saam met sy vyf seuns, 
Carel Loth, Garnaat, Andreas Johannes, Loth en Henderik, erfhouers op die sendingstasie van Pniël (kyk 
na aanhangsel 4.7). 
Die sterfdatum van Carel Cyster is nie bekend nie. Sy vrou, Sara Willemse (ook Sara Willems), was 'n 
volwasse lidmaat van die kerk te Pniël en sterf op agt-en-sestigjarige ouderdom op 16 Oktober 1889 
(VGKSA 972). Die inskrywings in die Pniël Erfhouersregister (VGK-GEM 186 Pniël Erfhouersregister 
1909-1913) toon dat Carel ten minste nog tot 1910 moes gelewe het. Volgens die Erfhouersregister van 
Pniël 1848-1909 verskyn daar vyf inskrywings teenoor die naam Carel Cyster (Sr dui daarop dat hy die 
vader van Carel Loth moes wees en die afkorting is gebruik om hulle so te onderskei). Die eerste 
inskrywings in die boekhouding begin in April 1848 en eindig op 31 Desember 1910 (VGK-GEM 185. 
Pniël Erfhouersregister. 1848-1906). 
4.5.2 Penskets van kind, Henderik Cyster 
Henderik was die oudste seun van Carel Cyster en Sara Willemse. Vermoedelik is hy na sy oupa aan 
vaderskant vernoem, maar dit kon nie bevestig word nie. Sy geboorteplek is ook nie bekend nie. Op 
sesjarige ouderdom bevind hy hom saam met sy ouers op die sendingstasie te Pniël waar hy op 14 
Januarie 1844 gedoop is (PCK, doopregister 1844-1958). Hy is een van die eerste kinders wat op die 
sendingstasie gedoop is, omdat die kerk se dokumentasie op daardie datum begin het. Hy is gedoop 
voordat sy ouers op 23 Julie 1844 getrou het (VGKSA 971 PCK, huweliksregister 1844-1869). 
Volgens die Legislative Council-verslag van 1849 het Henderik Cyster al op 12-jarige ouderdom begin 
werk. Hy het tydens die parsseisoen op die plaas van die weduwee van Jacobus de Wet in die omgewing 
van Groot-Drakenstein gewerk. Vir dié tydperk (een en 'n half weke) het hy vier en 'n half pennies per 
dag verdien (Cape of Good Hope, Legislative Council. 1849:59). Daarna is hy gedurende die oestyd na 




Die plaas Koeberg was in die omgewing van Rosenberg en vir die volgende nege dae het hy op die plaas 
van Jan Scholtz teen 1s per dag gewerk (Cape of Good Hope, Legislative Council. 1849:62). 
Op die ouderdom van 21 jaar is hy met Francina (Cina) FILANDER van Banhoek getroud (VGKSA 
971 PCK, huweliksregister 1844-1869). Uit die huwelik is daar agt kinders gebore, naamlik Arrie, Karel 
Frederick, Hendrik Andreas Benjamin, Afrika Filander, Charl Andreas, Cyster Johannes, Sarel (Zarel) 
Andreas en 'n dogter, Dorenda (PCK, doopregister1844-1958). In 1872 is hy as 'n kieser in die 
Kaapkolonie geregistreer (WKAR CCP 11/1/2). 
In 'n brief, in 1909, wat hy namens homself en vyf ander lede van die Pniël Onderlinge Samewerking 
Vereniging (POSV), geskryf het, het hy in die Hooggeregshof te Kaapstad gepleit dat die spaargeld en 
belegging in die poskantoor beskerm moet word. Die lede was Jeftha Jefthas, Josef de Wet, Appolyon 
Cyster, Jacob HENDRICKS en Gabriel DAVIDS (kyk na aanhangsel 4.6). Hulle versoek die hof dat die 
bestuur van die organisasie daarvan weerhou moes word om enige geld onnodig te verkwis (WKAR 
CSC 2/1/1/651). Hy het ook in 1909 saam met ander 'n petisie teen dieselfde bestuursliggaam geloods 
(WKAR CSC 2/6/1/353/261). Hy het dus nie gehuiwer om saam met medelede te veg vir dit waarin hy 
geglo het nie. Hy het waarskynlik op Pniël gesterf en is ook daar begrawe. 
4.5.3 Penskets van agteragteragterkleinkind, Joaline Merle van Wyk [Lackay] 
 
Figuur 4.6: Joaline Merle van Wyk [Lackay] 
Bron: issu.com (2016) 
Joaline Merle Lackay is op 25 Mei 1950 te Pniël gebore (PCK, doopregister 1844-1958). Sy is die 
enigste dogter van Jacky van Wyk en Milly Cyster. Sy is die derde oudste kind van 'n gesin van sewe 
kinders. Sy het in 1974 met Gerald Frederick Lackay getrou en uit die huwelik is twee kinders, Gerald 
Lotter en Louise Meredith, gebore (PCK, doopregister 1844-1958). As jong dogter het sy by die Pniël 
Dogtersbrigade aangesluit en ook die Sondagskool bygewoon. Sy het later luitenant in die Pniël 
Dogtersbrigade en Sondagskoolonderwyser van die PCK te Pniël geword (JM Lackay 2016:onderhoud). 
Sy het haar laerskoolloopbaan aan die Laerskool Pniël en graad tien aan die Hoërskool Noorder-Paarl 




waar sy as laerskoolonderwyser gekwalifiseer het. Sy het haar matriek en later haar doktorsgraad (in 
2013) deur middel van deeltydse studie verwerf. Haar onderwysloopbaan het aan Laerskool Koelenhof 
op Stellenbosch begin. Vanweë haar spesialisering in spesiale onderwys, het sy die hoofskap aan 
Dorothea Spesiale Skool te Stellenbosch in 1985 aanvaar. Sy het ook ervaring opgedoen as vakspesialis 
by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD). As skoolhoof van Ligstraal Spesiale Skool in die 
Paarl, is sy met die naaswennerprys in die Lifetime Achievement Award-kategorie bekroon tydens die 
Nasionale Onderwyserstoekenningsgeleentheid in 2003. Sy het in 2014 afgetree na 27 jaar as skoolhoof 
van die Ligstraal Spesiale Skool in die Paarl (JM Lackay 2016:onderhoud). 
As gemeenskapsmens het sy vir ses jaar opgetree as voorsitter van die PCK se finanskomitee tot 2010. 
Van 2013-2016 het sy opgetree as kategeet vir PCK, waar sy behulpsaam was met die voorbereiding 
van die nuwe lidmate van die kerk (JM Lackay 2016:onderhoud). 
4.5.4 Penskets van kind, Dorothea Cyster [Jefthas] 
Dorothea is in 1840 gebore en was die oudste dogter van Carel Cyster en Sara Willemse in Drakenstein, 
Paarl. Sy het in die huwelik getree met Jafta Jaftas (later Jeftha Jefthas) op 2 Februarie 1864 (LDS 
Family Search Records 2018, kyk na aanhangsel 4.5). Daar is ses kinders uit die huwelik gebore. Hulle 
was Jeftha Christiaan, Carel Andreas Hendrik, Henderik, Sarah Justina, Justina Helena, Cyster 
Johan/John (PCK Doopregister 1844-1958). Haar man, 'n arbeider van beroep, het haar op 22 November 
1902 ontval (WKAR HAWC 1/3/315/1).  
Sy is ook Doortjie genoem en het later die naam "Cheeky" verwerf (VGK GEM 186 Pniël 
Erfhouersregister 1909-1913). Die rede hiervoor kon moontlik gewees het na aanleiding van 'n saak in 
die kerknotules van 14 Februarie 1910. Sy het haar eie skool by haar huis geopen, maar die kerk was 
nie hiermee tevrede nie, omdat daar reeds 'n bestaande kerkskool was. Eerw. JF Stegmann was van 
mening dat die tuisskool self sou doodloop. Volgens 'n opvolg van hierdie saak op 14 April 1910 is 
genoem dat die leraar haar nie wou straf nie, maar dat hy haar slegs op haar plig wou wys (VGKSA 175 
Pniël Erfhouersnotule). Sy het op 30 Oktober 1911 intestaat gesterf en beweegbare en nie-beweegbare 




4.5.5 Penskets van agteragterkleinkind, Magnus Clarence Jefthas 
 
Figuur 4.7: Magnus Clarence Jefthas 
Bron: WJ Manas (2016) 
Magnus Clarence Jefthas is op 11 Januarie 1931 te Pniël gebore. Hy is die oudste van vier seuns van die 
egpaar Jeftha Johan en Charlotte Evelyn Jefthas (née Cyster). Rayn Christopher, Carl Edmon Henry en 
Elwyn George Jefthas is die ander drie seuns wat uit die huwelik gebore is. Magnus was aanvanklik by 
Rhodes Fruit Farms Limited (RFF) werksaam en daarna, tot met sy aftrede, by die Afdelingsraad van 
Stellenbosch (WJ Manas 2016:onderhoud). 
Hy is op 3 Mei 1953 in die huwelik bevestig met Rebecca Wilhelmiena Adams. Uit die huwelik is vyf 
seuns en een dogter gebore. Hulle was Colin John, Christo Desmond, Courtney Maxwell, Wilna Desireé 
Jefthas [Manas], Allen Jeffrey en Ruben Clarence. Hy was 'n rolmodel van gehoorsaamheid, 
geregtigheid en barmhartigheid vir sy kinders. Hy het die wil van die Hemelse Vader in alles nagestreef. 
Hy was besorg oor sy kinders en het gereeld gevra hoe dit met hulle gesinne en werk gaan. Magnus en 
Rebecca het hulle kinders verseker dat hulle elke oggend elke kind by die naam genoem het wanneer 
hulle gebid het (WJ Manas 2016:onderhoud). 
Magnus was 'n ikoon wat die gemeenskap gedien het, in gehoorsaamheid aan God, en 'n persoon wat sy 
Godgegewe gawe van dissipelskap uitgeleef het as seun, broer, vader, eggenoot, vriend en oupa, asook 
oupagrootjie, buurman en kollega. Hy het gestaan vir geregtigheid, barmhartigheid en waarheid en het 
sy vaderskap en dissipelskap in sy gesin, in die kerk en gemeenskap uitgeleef en beoefen. Sy kinders 
moes elke aand in die huis wees, want hy het hulle elke aand as gesin met die Woord bedien. "Waarmee 
sal die jongeling sy pad suiwer hou?" is by sy kinders ingeskerp, tydens godsdiens om die huisaltaar 
(WJ Manas 2016:onderhoud). 
Hy was 'n persoon wat as Godgeroepene sy medemens en eggenote en kinders met toegewydheid gedien 
het. Hy het barmhartigheid bewys aan vele, want hy het die nood van sy medemens ter harte geneem en 
die bronne waaroor hy beskik het, gebruik om in andere se nood te voorsien. Hy het gereeld op die eerste 




vervoer. Hy het siekes na klinieke, hospitale en doktersafsprake vervoer, asook senior burgers in 
ouetehuise met die Woord bedien. Hy het verskeie werksgeleenthede vir ander mans gekry om hulle te 
bemagtig as broodwinners vir hul gesinne. Hy het sy gesinsmotor gebruik om senior burgers, wat weens 
hulle ouderdom nie met publieke vervoer dorp toe kon gaan nie, aan te ry om inkopies te doen. Sy dade 
was 'n toonbeeld van liefde in aksie. Psalm 128 vers 2: "Die vrug van jou arbeid sal jy geniet, gelukkig 
en voorspoedig sal jy wees", was een van sy gunstelingaanhalings. 
Sy besondere bydrae op kulturele gebied is gekenmerk deur sy getroue lidmaatskap van die PCK se 
kerkkoor, asook die Massakoor van die United Congregational Church of South Africa (UCCSA) van 
die Wes-Kaap. Laasgenoemde vereniging het aan hom 'n spesiale toekenning gegee as waardering vir 
sy toegewydheid en getroue deelname aan die massakoor se konserte. As wyksdiaken het hy elke jaar 
'n sangaand gereël vir fondsinsamelings en samesyn. Hy het met passie al vroeg elke jaar begin met 
fondsinsamelings vir die jaarlikse basaar van die PCK. Hy het rugby gespeel vir Pniël se rugbyklub, 
Villagers, asook krieket vir die Coronation-krieketklub. Hy het 'n toekenning ontvang vir sy spesiale 
bydrae tot die krieketklub (WJ Manas 2016:onderhoud). 
Op geestelike gebied het hy 'n belangrike rol gespeel in die kerkgemeenskap, waar hy as kind 'n lid van 
die Seunsbrigade was. As gemeentelid was hy betrokke as Bybelstudieleier, wyksdiaken in 
Wemmershoek, ouderling, Sondagskoolsuperintendent, kerkkoorlid, mannekoorlid, katkisasiemeester 
en as 'n gebedskringlid (WJ Manas 2016:onderhoud). 
Hy het die voorreg gehad om tydens die dienstermyne van eerwaardes Nell, Conley, Kulsen en Leon 
Klate te dien. In 'n verslag van 10 Augustus 1997, geskryf deur die sekretaris van PCK, is hy en ander 
bedank vir die rol wat hulle gespeel het tydens die bidure op Donderdagaande in belang van die 
geestelike lewe van die gemeente en hul geestelike groei. Hy is bedank vir sy begeleiding met die 
trekklavier van koortjies voor die begin van die Sondagskoollesse en vir sy jarelange onbaatsugtige 
diens deur toe te sien dat die nagmaaltafel gereed gekry word en dat die nagmaalbediening vlot verloop 
het. 
Psalm 128:3, 'n pelgrimslied, was tekenend van sy lewe: "Jou vrou is in jou huis soos 'n vrugbare 
wingerdstok, jou seuns is rondom jou tafel soos jong olyfboompies! Kyk, so word die man geseën wat 




4.5.6 Penskets van kind, Andreas Johannes Cyster 
 
Figuur 4.8: Tweede huwelik van Andreas Johannes Cyster 
Bron: LDS Family Search Records (2018) 
Andreas Johannes Cyster is in 1842 gebore en was die tweede oudste seun van sy ouers, Carel Cyster 
en Sara Willemse. Hy het op 17 Februarie 1863 te Pniël met Delia (Dela) Jefthas in gemeenskap van 
goedere getrou (VGKSA 971 Pniël huweliksregister 1844-1869). Delia (Dela) was die suster van sy 
swaer Jeftha Johann Jefthas wat in die daaropvolgende jaar met Andreas Johannes se suster Dorothea 
getrou het. Uit die huwelik is daar nege kinders gebore. Hulle was Justina Elizabeth, Sara, Jeftha 
Andreas, Carel Hendrik, Dorothea Johanna, Henry Charles, Charlotta en Andreas (Andries/Jr.) (PCK, 
doopregister 1844-1958). 
Andreas Johannes Cyster was betrokke by die insameling van huurgeld van die erfhouers te Pniël en 
moes inbetalings doen tydens die maandelikse vergaderings (VGK-GEM 185 Pniël Erfhouersregister). 
Hy het maandeliks vanaf 1865 tot 1872 huurgeld betaal vir 'n erf wat hy bekom het (VGK-GEM 185). 
In 1872, op die ouderdom van 30, het hy homself geregistreer as 'n kieser in die Kaapkolonie (WKAR 
CCP 11/1/2). 
Sy vrou het hom op 9 September 1918 ontval op die ouderdom van 73 jaar, en die kinders wat op haar 
doodsertifikaat as volwassenes en getroud verskyn, is Justina Elizabeth (Stein), Sara Johanna 
(Sarie/Sarah), Henry Charles (Boetie/Hendrik), Matilda Margrath (Delia) en Andreas (Andries/Jr.) (kyk 
na aanhangsel 4.3). Die dogter, Matilda Margrath, word nie in die doopregister aangedui nie, maar word 




Die kinders, Carel Hendrik, Dorothea Johanna en Charlotta, het moontlik as kinders gesterf, aangesien 
hulle nie op die doodsertifikaat van hulle moeder verskyn nie.  
Die beroep van Andreas Johannes word aangedui as 'n kontrakteur (WKAR MOOC 172/130). Twee 
jaar na sy vrou se dood, op 14 Januarie 1920, het hy met Cornelia Solomons in die Paarl getrou (kyk na 
trousertifikaat figuur 7.1,https://www.familysearch.org. 2018). Hy is dan ook die enigste van die kinders 
van Carel en Sara Willemse wat twee keer getrou het. In 1911 lewer hy getuienis in die Hooggeregshof 
in Kaapstad vir sy broer Garnaat en susterskind, Stephanus Johannes de Wet (kyk na aanhangsel 4.9). 
Hy staan hulle by in die saak om onafhanklikheid vir die inwoners van Pniël te bekom (WKAR CSC 
2/1/1/650-124-1). Hy sterf op 7 September 1928 in die Somerset-hospitaal in Kaapstad (kyk na 
aanhangsel 4.3). Op sy sterfkennisgewing word sy beroep aangedui as 'n afgetrede plaaseienaar (WKAR 
MOOC 6/9/24366). 
4.5.7 Penskets van agteragterkleinkind, Matthew Justice Cyster 
 
Figuur 4.9: Matthew Justice Cyster 
Bron: MJ Cyster (2016) 
Matthew Justice Cyster is op 30 Julie 1945 te Pniël gebore. Hy is 'n seun van John William Cyster (Jan) 
en Esther Elizabeth Keynel. Hy is die tweede oudste seun van 'n gesin van ses kinders. Hy het in 1981 
met Demorion Feris van Piketberg in die huwelik getree. Uit die huwelik is drie kinders gebore, naamlik 
Lyall John, Clinton Justice en Demi Jane (MJ Cyster 2016:onderhoud). 
As jong seun het hy by Pniël se Villagers-rugbyklub aangesluit waar hy as speler en administrateur sy 
plek volgestaan het (MJ Cyster 2016:onderhoud). 
Hy het sy laerskoolloopbaan aan die Laerskool Pniël voltooi en sy matriek aan die Hoërskool Noorder-
Paarl. Hy het sy akademiese loopbaan aan die Universiteit van Wes-Kaapland voortgesit waar hy die 
grade BSc, BSc Honneurs, BEd en UED voltooi het. Hy het sy onderwysloopbaan aan die Hoërskool 
Lückhoff op Stellenbosch begin, waar hy tot adjunkhoof en later as waarnemende hoof gevorder het. In 





As gemeenskapsmens het hy saam met ander navorsing gedoen oor die ontstaan en groei van die dorp 
en in 2008 die boek Pniël en sy mense gepubliseer. In opdrag van die PCK, wat hy vir etlike jare as 
trustee en ook as ouditeur gedien het, het hy saam met vier ander trusteelede die Pniël Erfenis- en 
Kultuurtrust gestig. Hy is tans die voorsitter van die trust. Hy dien ook op die Bestuursraad van Pniël en 
beywer hom onder andere vir die verkryging van die sportterrein aan die noordekant van die dorp. 
Hy beskryf homself eenvoudig as 'n Pniёler met 'n passie vir sport, kultuurerfenis en tradisies (MJ Cyster 
2016:onderhoud). 
4.5.8 Penskets van kind, Carel Loth Cyster 
 
Figuur 4.10: Grafsteen van Carel Loth Cyster 
Bron: ED Damon (2016) 
Carel Loth (ook Carl) is op 23 Januarie 1846 te Groot-Drakenstein, in die distrik Paarl, gebore. Hy is op 
29 November van dieselfde jaar deur eerw. JF Stegmann gedoop (PCK. 1844-1958. Doopregister). Hy 
was die derde oudste seun van Carel Cyster en Sara Willemse. Sy geboortedatum op die grafsteen (figuur 
4.10) en die dokumente verskil egter, asook die spelling van sy naam. In 1872 het hy homself 
geregistreer as 'n kieser in die Kaapkolonie in die Paarl Distrik (WKAR CCP 11/1/2). 
In 1873 het Carel Loth met behulp van JJ de Villiers aansoek gedoen om 'n huwelikslisensie (WKAR 
CO 4177-D51-1). Hy het met Roza (Rosa) Jason getrou, en daar is nege kinders uit die huwelik gebore. 




(Lang Hennie), Johanna Susanna (Hansie), Sara, Andreas Johannes, David Stephanus (Dawie of Date) 
en Johannes Robert (JR). Die agste kind, David Stephanus (Dawie), is as onderwyser opgelei en het die 
eerste Cyster-skoolhoof van die Laerskool Pniël geword (GK Cyster 2010). 
Carel Loth het hom onderskei as 'n suksesvolle sakeman. In 1885 het hy die stuk grond aan die suidekant 
van Simonsberg, vandag bekend as Prospect Farm, bekom (WKAR DOC 4/1/167-261-1). Dit is nie 
seker wat sy motivering was om sy eie grond te bekom nie, aangesien hy huurgeld betaal het vir 'n huis 
en woonerf op die sendingstasie van Pniël (VGK-GEM 185). Die stuk grond is op 25 November 1885 
teen 'n bedrag van £50 aan hom oorgedra (WKAR DOC 4/1/167-261-1). Tydens die tydperk van 1885 
tot 1907 het hy sewe keer verbande op sy eiendom geregistreer. Dit is nie seker hoekom hy die verbande 
op die eiendom vir soveel keer geregistreer het nie en of hy bykomende eiendom aangeskaf het nie. 
Hieronder verskyn die datums van registrasies asook die verwysings in die WKAR: 
1. 1885 WKAR DOC 4/1/167-261-1 
2. 1898 WKAR DOC 4/1/615-4423-1 
3. 1902 WKAR DOC 4/1/865-4726-1 
4. 1903 WKAR DOC 4/1/984-7840-1 
5. 1904 WKAR DOC 4/1/1120-1900-1 
6. 1906 WKAR DOC 4/1/1180-780-1 
7. 1907 WKAR DOC 4/1/1271-3480-1 
Hy het Pniël met sy gesin verlaat en hom gevestig op die plaas waar hy tot met sy dood in 1911 gewoon 
het. Nadat hulle van die sendingstasie weg is, het hy, met die meeste van sy gesin, by die wit gemeenskap 
aangesluit. Met hierdie stap het hy die bynaam "Wille (Wilde) Cyster" verwerf (MA Cyster 
1998:onderhoud). Volgens sy doodsertifikaat het hy op Vrydag, 26 Mei 1911 op die ouderdom van 66 
te Pniël gesterf (WKAR MOOC 6/9/668). Hy laat sy vrou, Roza (Rosa), en sy agt kinders (Sara het toe 
reeds gesterf) agter. Roza (Rosa) was die dogter van Jacobus en Rosa Jason. Met Roza (Rosa) se dood 
op 1 Maart 1929 laat sy agt kinders as volwassenes agter. Andreas Johannes was teenwoordig tydens 
die sterfte en het die sterftekennis geteken (kyk na aanhangsel 4.2). Die kinders was Carel (Boy), 
Jacobus Johannes, Hendrik, Johanna [Tucker], Rose Evelyn (Rosie/Rosa) [Kynoch], Andrew (Andreas 
Johannes), David Stephanus (Dawie) en John (Johannes Robert, ook JR). Die boedel word in gelyke 
dele aan hulle twee seuns, Andreas Johannes en Johannes Robert (JR), nagelaat (WKAR MOOC 
6/9/3522). Volgens die Aanhangsel tot boedelbelasting van die boedel van sy vrou Roza (Rosa) sluit 
Carel Loth se boedel af met die waarde van R4 923.55 op 1 Junie 1967 (WKAR MOOC 6/9/3522). Die 
boedel van Carel Loth Cyster is eers in 1967, 38 jaar na die dood van sy vrou Roza (Rosa), afgehandel. 




4.5.9 Penskets van die kleinkind, David Stephanus (Dawie) Cyster 
 
Figuur 4.11: David Stephanus (Dawie) Cyster 
Bron: Cyster et al. (2008:54) 
David Stephanus (Dawie) Cyster was die seun van Carel Loth Cyster en Roza (Rosa) Jason. Hy is op 
27 April 1889 te Pniël gebore en op 7 Julie 1889 gedoop (PCK, doopregister 1844-1958). Hy het met 
Clara Sophia Veer, oorspronklik van Saldanha, getrou op 8 September 1925 (kyk na huweliksertifikaat, 
figuur 4.12). Twee kinders is uit die huwelik gebore. Die seun was Ralph Arthur Franklin. Hy is gebore 
op 20 Februarie 1933 en het gesterf te Kuilsrivier op 14 Julie 2011 (eGGSA Foto-biblioteek 2006). 
David se dogter, Matilda Rose (ook bekend as Milly), is op 25 Maart 1927 gebore en op 30 Mei 1927 
gedoop (PCK, doopregister 1921). In 1910 het David as onderwyser aan die opleidingskollege 
Zonnebloem in Kaapstad gekwalifiseer. Hy was betrokke by krieket, administrasie van die dorp en die 
kerk en was self 'n ywerige krieketspeler (GK Cyster 2010:onderhoud). 
David was baie bedrywig met die kerksake van die dorp. In 1917 het hy saam met Peter Petersen as 
"teller" opgetree tydens die gemeente se verkiesing waartydens daar besluit moes word of die kerk van 
Pniël by die Apostoliese Unie moes bly of by die Congregational Unie van Suid-Afrika moes aansluit. 
Daarna word hy op 14 Januarie 1918 saam met G Hendricks, tydens 'n ledevergadering van die kerk te 
Pniël, as ouditeur van die gemeente verkies (VGK-GEM 175). Hy het ook voorgestel dat die kerk se 
geld by Standardbank belê moes word. Hy het in dieselfde vergadering voorgestel dat daar tenders moes 
uitgaan vir die bou van 'n kerk- en skoolwoonhuis vir die prinsipaal. Hy is saam met Jeftha C Jefthas en 
Carel Rynard Cyster voorgestel as trustee. By 'n spesiale kerkraadsvergadering op 15 Februarie 1921 is 
hy as komiteelid gekies om die gemeente in die afwesigheid van die leraar te bedien. Die gemeente het 




twee ander delegate, A Van Graan en PF Williams, na die kerkkonferensie af te vaardig (VGK-GEM 
175). 
David was 'n baie aktiewe kerkraadslid en hy het nie geskroom om sy idees te laat geld nie. Hy het 
voorgestel dat 12 akkerbome op die werf afgekap moes word sodat die gemeenskap die grond as 
speelveld kon gebruik en dat 'n klaskamer uitverhuur moes word aan die Villagers-rugbyklub om hulle 
vergaderings te hou (VGK-GEM 175). Aan kreatiewe denke was daar by hom geen tekort nie. Hy het 
voorgestel dat die kerksusters kon help met die skoonmaak van die kerk. Hy het ook op 25 Oktober 
1922 voorgestel dat geen buite-egtelike kinders voor die preekstoel gedoop behoort te word nie (VGK-
GEM 176 PCK: 1856-1949). Die meeste van sy voorstelle is gewoonlik eenparig aanvaar. Sy voorstel 
dat die werf in 'n sportterrein omskep moes word, is egter tydens 'n gemeentevergadering op 3 November 
1938 eenparig afgewys (VGK-GEM 176 PCK: 1856-1949). 
Hy het die pos as skoolhoof van die Laerskool Pniël vanaf 1937 tot 1949 beklee (Cyster et al. 2008:69). 
As skoolhoof was hy bekommerd oor die gebrek aan akkommodasie en voldoende geriewe by sy skool. 
Hy het aansoek gedoen by die Departement van Onderwys vir die oprigting van 'n nuwe skool. Na 
aanleiding van hierdie aansoek is daar in 1950 vyf nuwe klaskamers ingewy (VGK-GEM 174 PCK: 
1856-1949). Sy leerders onthou hierdie tydperk as 'n tyd van skoolkonserte, sport en motivering om 
altyd beter te presteer (GK Cyster 2010:onderhoud). 
David het reeds sedert 1917 as sekretaris van die Bestuursraad van Pniël gedien en het tot 1943 in hierdie 
posisie aangebly (Cyster et al. 2008:55). In 1938 het RFF hom, Edward Williams en Hennie Jefthas 
voor die hof gedaag in 'n saak oor die verklaring van werkersregte (WKAR CSC 2/1/1/1345). Hy was 
ook lid van die POSV wat hulle op die maatskaplike behoeftes van die lede van die vereniging toegespits 
het (Cyster et al. 2008:118). David het ook deel uitgemaak van die "sindikaat" wat in die 1940's 'n 
opposisie-bioskoop gebou het teenoor die bestaande kerk-bioskoop (Cyster et al. 2008:135). 
Nadat hy Pniël ná 1944 verlaat het, het hy en sy gesin hulle in Saldanha gevestig. Hy sterf in 1964. Hy 
word onthou as 'n lewenslustige en kleurryke mens wat nie geskroom het om by gemeenskapsbou 





Figuur 4.12: Huweliksertifikaat van David Stephanus (Dawie) Cyster 
Bron: LDS Family Search Records (2018) 
4.5.10 Penskets van kind, Garnaat Cyster 
Garnaat was die derde seun van Carel Cyster en Sara Willemse. Hy is op 13 Mei 1851 te Pniël gebore. 
Op tweejarige ouderdom is hy saam met sy jonger broer, Loth, deur eerw. JF Stegmann te Pniël gedoop 
(PCK, doopregister 1844-1958). 
Garnaat het met Charlotte Cupido in die huwelik getree (WKAR HAWC 1/3/31/1/2). Dit is nie bekend 
waar hulle getrou het nie, omdat hulle huwelik nie in die huweliksregister te Pniël opgeteken is nie. Uit 
die huwelik is daar vyf seuns en vier dogters gebore. Drie van die seuns, naamlik Henry George, 
Johannes Jacobus en Carel (Carl) Cyster het later in die huwelik getree. Die doopregister noem ook vier 
dogters en twee seuns, wat slegs as 'dogter' en 'seun' bekend staan (PCK, doopregister 1844-1958) wat 
vermoedelik voor hulle gedoop kon word, reeds gesterf het. In 1881 het hy begin met afbetalings aan 
die erf wat hy van Jac Arends oorgeneem het. Hy het 'n vasgestelde maandelikse fooi betaal tot Januarie 
1895 (VGK-GEM 185 Erfhouersregister). Dit is nie seker of hy uiteindelik die erf ten volle betaal het 
nie. 
Garnaat sal onthou word vir die feit dat hy in 1911 in 'n hofsaak betrokke was saam met sy neef, 
Stephanus Johannes de Wet teen Johannes Izaak Marais en ander, oor die aanstelling van trustees vir 
die Pniël sendingstasie (WKAR CSC 2/1/1/650-124-1). In 'n erfhouersvergadering is ontevredenheid 
uitgespreek oor die gesag wat die direkteure van die sendingstasie uitgeoefen het oor die inwoners 




Die gemeenskap was baie verdeeld, maar ten spyte daarvan, het Garnaat Cyster en Stephanus Johannes 
de Wet voortgegaan om hulle saak te stel. Die uiteinde was dat hulle die hofsaak verloor het (Cyster et 
al. 2008:48). Hy het op Pniël gesterf en is daar begrawe. 
4.5.11 Penskets van agteragteragterkleinkind, Colin Bruce Myburgh 
 
Figuur 4.13: Colin Bruce Myburgh en sy gesin 
Bron: CB Myburgh (2016) 
Colin Bruce Myburgh is op 9 September 1967 te Pniël gebore as die jongste seun van Franklik Vernon 
(Darra) Myburgh en Sherley Margaret Cyster (PCK, doopregister 1964-1969). Hy is deel van 'n gesin 
van sewe kinders. Hy het op 27 Maart 1999 met Lynette Amelda Lackay in die PCK getrou. Uit die 
huwelik is drie seuns gebore naamlik, Colin Henry Michael, Jesse Blayne en Ilan Vernon (CB Myburgh 
2016:onderhoud). 
As twaalfjarige het hy vir Laerskool Pniël krieket gespeel en was onder mentorskap van oorlede Basil 
Pietersen. Hy het op die ouderdom van 16 jaar by Coronation-krieketklub aangesluit. Vanaf 1983 tot 
1985 het hy vir Hoërskool Noorder-Paarl se eerste span gespeel en vanaf 1988 tot 1990 het hy vir die 
Opleidingskollege Suid-Kaap (OKSK) se eerste krieketspan gespeel. In 1990 was hy kaptein van dié 
span. In 1989 ontvang hy provinsiale kleure vir die Suid-Westelike Distrikte (SWD) se span. Alhoewel 
hy woonagtig was in die Wes-Kaap, het hy sy opleiding as onderwyser in die Suid-Kaap voltooi. Vanaf 
1994 tot 2000 het hy opgetree as sameroeper van laerskole-krieket in die Drakenstein-Unie. Tydens die 
1994-1996 seisoene was hy kaptein van die B-span van Coronation-krieketklub te Pniël (CB Myburgh 
2016:onderhoud). 
Hy was lid van Pniël Young Villagers-rugbyklub vanaf 1977 tot 1984. Op laerskool het hy vir Laerskool 
Pniël rugby gespeel en het ook die destydse Drakenstein-Unie ("maroen truie") span gehaal. Hy het vir 
Hoërskool Noorder-Paarl rugby gespeel tot sy matriekjaar in 1985. Tydens sy opleiding as onderwyser 




Hy het opgetree as rugby-afrigter by verskeie laerskole in die Drakenstein-omgewing (CB Myburgh 
2016:onderhoud). 
As gemeenskapsmens was hy betrokke by PCK as Sondagskoolopvoeder vanaf 2011 en het die 
kitaarbegeleiding vir koortjies gedoen. Hy het opgetree as voorsitter van Pniël Kloofstraatwag en het 
gehelp met die beveiliging van die strate vanaf Kloofstraat tot Kleigat in Pniël (CB Myburgh, 
2016:onderhoud). 
Colin het die Onderwysdiploma in Senior Primêre Onderwys in 1990 verwerf. In 1998 voltooi hy sy 
Sportbestuurdiploma aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT) en in 2006 
verwerf hy sy Verdere Onderwys- en Opleidingsertifikaat (VOO) in Tegnologie aan dieselfde 
universiteit (CB Myburgh 2016:onderhoud). 
In 1991 het Colin sy onderrigloopbaan by Sullivan Primêre Skool in Steenberg begin en vir die tydperk 
van 1993 tot 1997 het hy by Wemmershoek Primêre Skool skoolgehou. Van 1997 tot 2000 het hy by 
Simonsvlei Primêre Skool skoolgehou. Hy is tans in diens van die Klapmuts Primêre Skool as 
departementshoof. Hy tree hier op as koördineerder van die eko-skool en is in beheer van 
skoolveiligheid, geboue en terrein. Hy is ook betrokke by krieket en rugby (CB Myburgh 
2016:onderhoud). 
Hy beskou homself as 'n persoon wat glo in eienaarskap van sy dorp Pniël. Hy glo dat die toekoms vir 
sy kinders bewaar word deur die aanleer van die regte norme en waardes en deur die voorbeeld wat ouer 
mense stel (CB Myburgh 2016:onderhoud). 
4.5.12 Penskets van kind, Loth Cyster 
 
Figuur 4.14: Loth Cyster 
Bron: Cyster et al. (2008) 
Loth Cyster is op 10 Julie 1853 op Groot-Drakenstein in die Paarl-distrik gebore (PCK, doopregister 




26 Junie 1877 op vier-en-twintigjarige ouderdom met Lea Davids getrou (VGKSA 971 PCK, 
huweliksregister 1870-1923). Uit die huwelik is vyf seuns en ses dogters gebore. Hulle seuns was 
Absolom David, Carel Johannes, Henderik Willem, Henderik Jacob en Willem August. Hulle dogters 
was Justina Carolina, Sophia Maria, Helena Charlotte, Helena Francina, Dorothea Johanna en Sarah 
Wilhelmina (PCK, doopregister 1844-1958). 
Hy het in 1874 begin met die afbetaling aan 'n erf wat hy op Pniël bekom het. Die betalings het 
maandeliks geskied en teen 1880 het hy 'n totaal van £16 afbetaal (VGK-GEM 186 Erfhouersregister). 
Hy het op die ouderdom van 51 in sy huis te Pniël op 26 Februarie 1909 gesterf. Hy was in besit van 
eiendom wat hy aan sy vrou, Lea Davids, nagelaat het (WKAR MOOC 6/9/616 844). 
4.5.13 Penskets van agterkleinkind, Lotter Lilburne Cyster 
 
Figuur 4.15: Lotter Lilburne Cyster 
Bron: LF Cyster (2016) 
Lotter Lilburne Cyster is op 22 September 1926 te Pniël gebore (PCK, doopregister 1844-1958). Hy 
was die tweede oudste kind en oudste seun van Henry Jacob Cyster en Rozetta Francina PETERSEN. 
Op 15 November 1952 het hy in die huwelik getree met Julia Yvonne Williams van Pniël. Uit die 
huwelik is ses kinders, naamlik Cedric Henry, Adeline Faye, Lilburne Frederick, Kay Ann Elizabeth, 
Henry Peter en Juliana Charlotte, gebore (LF Cyster 2016:onderhoud). 
Hy het sy laerskoolloopbaan aan die Pniël Primêre Skool begin en voltooi. Sy hoërskoolloopbaan het 
hy aan Battswood Kollege begin en in 1944 voltooi. Hy het ook die sogenaamde Coloured Primary 
Teachers' Lower Certificate aan dieselfde akademiese inrigting verwerf. Op 51-jarige ouderdom het hy 
die Senior Sertifikaat aan Sukses Korrespondensie Kollege verwerf en daarna, in 1986, die Senior 
Onderwysdiploma deur Roggebaai Afstands-Onderwyskollege (LF Cyster 2016:onderhoud). 
Hy het sy loopbaan as onderwyser in 1945 in Tulbagh begin. Nege maande later het hy 'n onderwyspos 
by Laerskool Kylemore NGK (die huidige PC Petersen Primêre Skool) aanvaar. Hy het die meeste van 
sy jare as onderwyser daar deurgebring. Hy het groot indruk gemaak en invloed gehad op die 




Laerskool bedank. Gedurende 1972 het hy tydelik uitgehelp by Laerskool Pniël en in Januarie 1973 het 
hy 'n pos by Simondium Primêre Skool aanvaar. In 1990/91 het hy, weens gesondheidsredes uit die 
onderwys getree (LF Cyster 2016:onderhoud). 
Alhoewel hy uitgetree het uit die onderwys, het hy nooit stilgesit nie. Hy het baie tyd bestee aan die 
kweek van asters en het hom besig gehou met sy klein perske- en pruimboord. In die sestigerjare het hy 
begin met die kweek van asters en hy het jaarliks aan die asterskou in Stellenbosch deelgeneem. Hy het 
weggestap met baie pryse tydens hierdie skoue. Later is die Pniël Tuinbou- en Huisvlytvereniging gestig, 
waarvan hy lid was. Hy was in sy tagtigerjare nog besig om asters te kweek, alhoewel hy later nie meer 
aan kompetisies deelgeneem het nie. Hy het hom besig gehou met sy ander stokperdjies, soos die invul 
van blokkiesraaisels, sudoku en woordbou (Engels en Afrikaans). Hy het 'n wye algemene kennis gehad 
en kon oor enige onderwerp gesels (LF Cyster 2016:onderhoud). 
In die PCK was hy gedurende sy jong dae vir 'n tyd lid van die Seunsbrigade. Hy was vir etlike jare lid 
van die kerkkoor onder leiding van Yvonne de Wet. Saam met sy vrou, Julia, was hy 'n stigterslid van 
die Simonsberg-seniorklub. As gemeenskapsmens doen hy saam met drie ander persone navorsing oor 
Pniël en is hy mede-outeur van die boek, Pniël en sy mense. Tydens hierdie projek het hy homself bewys 
as 'n skrywer en navorser van formaat (LF Cyster 2016:onderhoud). 
As sportman het hy homself bewys as 'n uitmuntende krieketspeler. Hy was 'n toegewyde lid van die 
Coronation-krieketklub van Pniël as speler en as administrateur. Hy het tot laat in sy veertigerjare 
klubkrieket gespeel en het ná die jare waarin hy vir die klub gespeel het, ook as skeidsregter opgetree. 
Hy het in sy jonger dae rugby gespeel as lid van Villagers-rugbyklub van Pniël. 
Hy het nooit oor homself gepraat en homself opgehemel nie. Hy was stil en innemend, maar wanneer 
hy begin het met sy stories oor Pniël en sy mense en sy familie, kon jy aan sy lippe hang. Aan sy beroep 
as onderwyser en aan enige opdrag wat hy moes uitvoer as amptenaar of as gewone lid van 'n organisasie 
of klub, was hy baie toegewyd. Hy het altyd in nederigheid en in stilte met deeglikheid gedoen wat hy 
moes doen. Sy leuse aan almal was: "Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen …" 
(gedeelte van Prediker 9:10) (LF Cyster 2016:onderhoud). Hy het in 2012 gesterf en is in Pniël begrawe. 
4.5.14 Penskets van kind, Sara Johanna Helena Cyster [de Wet] 
Sara Johanna Helena Cyster was die jongste dogter van Carel Cyster en Sara Willemse. Sy is gebore op 
13 April 1856 te Pniël en gedoop in die plaaslike PCK (PCK, doopregister 1844-1958). Op twintigjarige 
ouderdom het sy met die vyf-en-twintigjarige Benjamin Salomons van Groot-Drakenstein te Pniël 
getrou (VGKSA 971 PCK huweliksregister 1870-1923). Benjamin se van verander later om 





Daar is twaalf kinders uit die huwelik gebore. Die kinders is Joseph, Carel (Charles), Dina, Benjamin, 
Cyster, Dorothea (ook Dora of Dogter), Stephanus Johannes, Henderik, Justina Helena (Stiena), Sara 
Johanna, asook die tweeling Elizabeth en Anna Johanna (PCK, doopregister 1844-1958). Benewens die 
groot aantal eie kinders het sy ook twee kinders aangeneem (GK Cyster 2010). 
Na hulle aankoms vanaf 'n naburige plaas, het hulle hul op die sendingstasie gevestig. Op 6 Julie 1884 
doop hulle Joseph, Carel, Dina, Benjamin en Cyster (PCK, doopregister. 1844-1958). Dit is nie bekend 
waar en wanneer Sara Johanna Helena te sterwe gekom het nie. 
4.5.15 Penskets van agteragteragterkleinkind, Anthea Irene Roberts [Williams] 
 
Figuur 4.16: Anthea Irene Roberts [Williams] 
Bron: ED Damon (2016) 
Anthea Irene Williams is op 16 Januarie 1970 te Kylemore gebore. Sy is 'n dogter van Anthony Aubrey 
Roberts en Sarah Sylvia de Wet en is deel van 'n gesin van vier kinders. 
Sy het haar laerskoolloopbaan aan Laerskool P.C. Petersen voltooi en matrikuleer in 1985 aan Hoërskool 
Lückhoff. Haar opleiding as onderwyser het sy aan Athlone Opleidingskollege ondergaan en by 
Bellville Opleidingskollege waar sy haar Hoër Onderwys Diploma (HOD) verwerf het. Sy het ook by 
KSUT studeer en haar BEd-graad verwerf. Sy het die VOO-kursus aan die Stellenbosch Universiteit in 
2007 voltooi (AI Williams 2016:onderhoud).  
Sy het haar loopbaan in die onderwys aan Laerskool Idasvallei begin en later aan Laerskool Simondium 
voortgesit. In 1994 is sy aangestel as posvlak 1-onderwyser aan die Dorothea Spesiale Skool. Tydens 
haar diens by dié skool het sy die geleentheid benut om waar te neem as departementshoof en adjunkhoof. 
Op 1 Julie 2009 is sy as hoof van die instansie aangestel (AI Williams 2016:onderhoud). 
Sy het vir 'n kort tydjie as Sondagskoolonderwyser diens gelewer aan die PCK. Sy was ook deel van die 
Petite Kleuterskoolbestuur te Pniël. Tans is sy die sekretaris van die finansieringskomitee van die PCK 




Haar visie is dat die waardes en norme behoue sal bly as almal hulle potensiaal sal ontgin en daarna 
streef om op 'n gesonde wyse 'n verskil in hulle gemeenskappe te maak (AI Williams 2016:onderhoud). 
4.5.16 Penskets van kind, Johannes Frederik (Jan) Cyster 
 
Figuur 4.17: Johannes Frederik (Jan) Cyster en sy vrou, Dina Johanna Tobias 
Bron: JDC Cyster (2007) 
Johannes Frederik (Jan) was die jongste seun van Carel Cyster en Sara Willemse. Hy is vermoedelik 
vernoem na die predikant Johannes Frederik Stegmann wat klaarblyklik 'n baie goeie indruk op sy ouers 
gemaak het, of moontlik, omdat daar 'n baie goeie verhouding tussen die predikantspaar en ouerpaar 
was. Hy is op 15 April 1858 gebore en op 23 Mei van dieselfde jaar te Pniël gedoop (PCK, doopregister 
1844-1958). Volgens die erftradisie sou hy die erfgenaam wees, omdat hy die jongste seun van die gesin 
was (MA Cyster 1998:onderhoud). 
Johannes Frederik (Jan) wou graag met Dina Johanna Tobias trou, maar sy ouers was nie tevrede met 
sy keuse nie (MA Cyster 1998:onderhoud). Hy het toe die huis verlaat om by haar te wees by Cilliers-
spoorweghalte, in die Groot-Drakenstein-omgewing, omtrent 12 kilometer van sy huis te Middelstraat, 
Pniël. Dit het sy ouers baie hartseer besorg en sy pa genoodsaak om hom te vra om terug te keer. Die 
ouers het belowe dat hulle sy toekomstige vrou sou aanvaar. Sy ouers het vir die jong egpaar 'n huis 
aangrensend aan hulle s'n opgerig wat as die "rietdakhuis" bekend gestaan het (MA Cyster 
1998:onderhoud). Hierdie huis het later bouvallig geword en bestaan nie meer vandag nie. 
Johannes Frederik (Jan) het op 25-jarige ouderdom te Pniël met Dina Johanna Tobias getrou (VGKSA 
971, PCK, huweliksregister. 1870-1923). Dit is ironies dat, nadat hy na soveel teenkanting op 17 April 
1883 met Dina Johanna Tobias in die huwelik getree het, daar 'n ondersoek deur die Kerkraad gelas is 




deurgegee is dat hy nooit getroud was nie. Daar is 'n kantlyninskrywing (vermoedelik deur die leraar PJ 
de Bruyn) wat lui "bleik onwaar te zijn" (VGK-GEM 175). Daarna is die saak laat vaar.  
Op 'n spesiale kerkraadsvergadering op 10 Mei 1920 is Johannes Frederik (Jan) se motor gehuur om 
voorraad vir die kerk vanuit die Paarl te vervoer. Tydens hierdie vergadering was hy die voorsitter in 
die afwesigheid van die leraar, eerw. Helm (VGK-GEM 175). Johannes Frederik (Jan) het dus sy plek 
volgestaan as lid van die kerk en die breër gemeenskap. 
Uit dié huwelik is agt kinders gebore wat almal in Pniël gedoop is. Die paartjie het ook hulle kleinseun, 
Michael John Cyster, op 3 April 1921 laat doop (PCK, doopregister 1844-1958). In 1946 is die woonreg 
van die huis vanaf Johannes Frederick (Jan) Cyster aan sy seun Johannes Jacobus (Johnny) Cyster 
oorgedra (SAB URU 2305-762-1). Ná die dood van sy ouers het Johannes Frederik (Jan) na die 
aangrensende huis van sy ouers getrek (kyk figuur 4.4 Cyster-familiehuis). Johannes Jacobus (Johnny) 
betrek die huis waar hy tot sy sterfte in 1958 gewoon het (GK Cyster 2010:onderhoud). 
4.5.17 Penskets van agterkleinkind, Gerald King Cyster 
 
Figuur 4.18: Gerald King Cyster 
Bron: GEM Bester (2015) 
Gerald King Cyster is op 26 Januarie 1925 te Pniël gebore. Hy was 'n seun van Johannes Jacobus 
(Johnny/Johnnie Tamaai) Cyster en Martha Isabella Kannemeyer. Sy doopgetuies was sy oom, Gerhard 
Kannemeyer, en Hettie King. Hy is in die St George's Anglikaanse Kerk te Groot-Drakenstein gedoop. 
Hy was die tweede oudste seun van 'n gesin van vyf kinders. Hy het op 2 Oktober 1948 met Martha 
Maria Jacoba (Mary/Iepie) Smith van Leliefontein, in Namakwaland, in die huwelik getree (GK Cyster 
2010). Uit dié huwelik is agt kinders gebore, naamlik John Isaac, Paulus Jacobus, Marlene Diana 
[Baadjies], Serene Antoinette [Amos], Eleanor Denise [Damon], Geraldine Marion (Gameeda) [Henry], 




As jong seun het hy by Pniël se Villagers-rugbyklub aangesluit waar hy as speler, afrigter en 
administrateur sy plek volgestaan het. Hy was 'n krieketspeler en -skeidsregter en was een van die 
stigterslede van die Pniël-asterklub (GK Cyster 2010:onderhoud). 
Hy het sy laerskoolloopbaan aan die Laerskool Pniël voltooi en het in 1941 na Zonnebloem-kollege 
vertrek vir sy hoërskoolloopbaan en onderwysopleiding. In 1946 het hy sy akademiese loopbaan 
voortgesit aan die Opleidingskool Wesley waar hy in liggaamlike opvoeding gespesialiseer het. Hy het 
sy onderwysloopbaan in die Namakwalandse dorpies, Leliefontein en daarna Nourivier, begin. Tydens 
'n vakansiebesoek aan sy geboortedorp en na 'n gesprek met die destydse skoolhoof, Fortune John 
Carelse, het hy 'n betrekking by die Laerskool Pniël gekry. Hier was hy verantwoordelik vir vakke soos 
Musiek, Liggaamlike Opvoeding en Engels. Hy het in 1985 op sestigjarige ouderdom afgetree ná 34 
jaar diens aan die Laerskool Pniël (GK Cyster 2010:onderhoud). 
As gemeenskapsmens was hy betrokke by die PCK waar hy Sondagskoolonderwyser en diaken was. Hy 
was 40 jaar lank lid van die kerkkoor en het graag deelgeneem aan die sang van die Peninsula Massakoor 
van die Wes-Kaap. Hy het in die Bestuursraad van Pniël gedien en die dorp op die Landelike Stigting 
van die Wes-Kaap verteenwoordig. Hy was jare lank lid van die POSV, ook "Manslosie" genoem, wat 
omgesien het na die wel en wee van die lede ten opsigte van gesondheid en begrafnisse (Cyster et al. 
2008:118). Hy het op 30 April 2016 in sy huis in Pniël gesterf en is op Pniël begrawe. 
Ter opsomming word die pensketse oor die bydraes van die Cyster-familie soos volg in tabel 4.1 
saamgevat: 
Tabel 4.1: Bydraes van die Cyster-familie 
NOMMER NAAM EN VAN BYDRAES KLASSIFIKASIE VAN BYDRAES 
1 Henderik CYSTER as lid van POSV het hy en ander 
'n brief aan die hooggeregshof in 
Kaapstad geskryf om spaargeld 
en beleggings van lede te 
beskerm, registreer as 
stemgeregtigde, betree 
arbeidsmark op die ouderdom 
van 12 
W, L, B 
2 Joaline Merle VAN 
WYK [LACKAY] 
tree op as kategeet, jeugleier, 
voorsitter van finansieskomitee 
van kerk, betrokke by onderwys, 
sport 




NOMMER NAAM EN VAN BYDRAES KLASSIFIKASIE VAN BYDRAES 
3 Dorothea CYSTER 
[JEFTHAS] 
stig eie huisskool as haar 
onderneming, betrokke by 
onderwys 
B, O 
4 Magnus Clarence 
JEFTHAS 
betrokke by Sondagskool, 
kerkkoor, diaken, 
liefdadigheidswerk 
L, K, L, W 
5 Andreas Johannes 
CYSTER 
kollekteer huurgeld van 
erfhouers, diakendiens, eie 
onderneming gehad, 
motorbestuurder van predikant 
W, L, B, W 
6 Matthew Justice 
CYSTER 
geskiedskrywer, stig museum, 
betrokke by sport en 
dorpsbestuur, onderwys  
K, K, S, L, O 
7 Carel Loth 
CYSTER 
bekom eiendom buite die 
sendingstasie en eie 
onderneming gehad, registreer as 
stemgeregtigde 
B, L 
8 David Stephanus 
(Dawie) CYSTER 
betrokke by onderwys, sport, 
diakendiens, dorpsbestuur 
O, S, L, L 
9 Garnaat CYSTER tree op as verteenwoordiger van 
sy gemeenskap in die 
hooggeregshof in Kaapstad en 
veg vir Pniël se eie trustees, lid 
van POSV 
L, W 
10 Colin Bruce 
MYBURGH 
betrokke by sport, Sondagskool 
en veiligheid van buurt, 
onderwys 
S, L, L, O 
11 Loth CYSTER registreer as kieser in die Paarlse 
kiesafdeling 
L 
12 Lotter Lilburne 
CYSTER 
skrywer van dorpsgeskiedenis, 
betrokke by sport, onderwys, 
kerkkoor, asterklub, seniorsklub 
K, S, O, K, K, L 
13 Sara Johanna 
Helena CYSTER 
[DE WET] 
betrokke by welwillendheid met 





NOMMER NAAM EN VAN BYDRAES KLASSIFIKASIE VAN BYDRAES 
14 Anthea Irene 
ROBERTS 
[WILLIAMS] 
betrokke by Sondagskool, 
kleuterskool, museum, 
onderwys, kerk se 
finansieringskomitee 
L, O, K, L 
15 Johannes Frederick 
(Jan) CYSTER 
help met vervoer by kerk, tree op 
as voorsitter in afwesigheid van 
leraar 
W, L 
16 Gerald King 
CYSTER 




S, K, L, L, O, W 
Die bydraes van die familie word as volg gekategoriseer: 
1. W Welwillendheid 8 15% 
2. L Leierskap: met inbegrip van kerk en gemeenskap 20 37% 
3. B Besigheid 4 7% 
4. K Kultuur: met inbegrip van koor, skryfkuns, museum 8 15% 
5. S Sport 6 11% 
6. O Onderwys 8 15% 
TOTAAL 54 100% 
Dit is duidelik uit die opsomming oor die bydraes van die Cyster-familie tot die ontwikkeling van die 
gemeenskap te Pniël dat hulle leiereienskappe sterk na vore gekom het met 37% van die totaal. Die 
betrokkenheid by welwillendheid teenoor ander in die gemeenskap, onderwys en kultuur is 15% in al 
drie gevalle. Die betrokkenheid by ondernemings en sport geniet slegs 7 en 11% onderskeidelik. 
4.6 SAMEVATTING 
Die Cyster-familie se oorsprong was op die plaas Lekkerwijn in die Groot-Drakenstein-area. Na hulle 
vrystelling as slawe het die broer en suster, Sara en Loth Willemse, hulle aangesluit by die sendingstasie 
te Pniël. Hulle was twee van die drie oorblywende kinders van Dorenda. Die keuse van die Willemses 
kan moontlik toegeskryf word aan die feit dat hulle op die plaas van Jacob Stephanus de Villiers gebly 
en grootgeword het en die van Willemse met hulle saamgeneem het. Dit is nie seker wie die vader van 




woonagtig wie se name Sara later aan haar eie kinders gegee het. Sara het ten tye van haar verblyf op 
die plaas 'n de facto huwelik met Carel van dieselfde plaas aangegaan en drie van hulle kinders is hier 
gebore. Carel verkry die van Cyster, wat 'n baie gewilde naam was in daardie tydperk, en dit is nie seker 
hoekom hy hierdie keuse gemaak het nie. Tydens hulle verblyf op die sendingstasie is hulle getroud en 
het hulle hul kinders laat doop. 
Die geskiedenis en bydraes van die Cyster-familie kan sedert hulle verblyf op Pniël baie meer noukeurig 
gevolg word, aangesien die kerkrekords in die argief en kerkkantore veilig bewaar is. Die betrokkenheid 
van die familie by gemeenskapsbou word gevind in die notules en ook die mondelinge oorleweringe. 
Die bydraes kan veral in die opvoeding, kultuur en sport gevind word en in 'n mindere mate in die 
sakewêreld. Die ontwikkeling van die dorp Pniël en die instelling van verskillende sosiale strukture het 
plaasgevind binne verskillende vertakkings van die kerk, asook die administrasie van die dorp. Hierdie 
strukture het die raamwerk gevorm waarin families hulle kon uitleef en laat geld. 
Die eerste generasie het hulle veral toegespits op die uitbouing van die kerk en die verskillende 
vertakkings daarvan, asook op die verkryging van hulle eie huise en die vorming van familiestrukture. 
Dit is opmerklik hoe die eerste generasie hulle beywer het om grondeienaars te word. Die verkryging 
van onafhanklikheid en eienaarskap as grondeienaars kan waargeneem word in die mate wat Garnaat 
Cyster en Stephanus Johannes de Wet betrokke was by die hofsaak van 1911. Die belangrikheid van 
opvoeding is al vroeg besef en dit het gaandeweg ontwikkel en uitgebrei. Die uitdagings van die kerk 
as deel van 'n groter struktuur het tot konfliksituasies binne en buite die gemeenskap op die sendingstasie 
gelei. Dit het egter getoon dat die inwoners nie teruggestaan het of gehuiwer het om hulle stemme te 
laat hoor nie. Die kleinkinders, agterkleinkinders en agteragterkleinkinders het die betrokkenheid 





Aanhangsel 4.1: Huweliksertifikaat 
 
Foto: Huweliksertifikaat van Justina Helena Cyster 




Aanhangsel 4.2: Sterftekennis 
 
Foto: Sterftekennis van Roza (Rosa) Cyster 




Aanhangsel 4.3: Sterftekennis 
 
Foto: Delia (Dela) Cyster se sterftekennis 




Aanhangsel 4.4: Andries se brief 
 
Foto: Eerste gedeelte van die brief van Andries (Andreas) Cyster in die hofsaak van 1911 





Aanhangsel 4.5: Huweliksertifikaat 
 
Foto: Huweliksertifikaat van Dorothea Cyster 




Aanhangsel 4.6: Handtekening van Henderik 
 
Foto: Handtekening van Hendrik (Henderik) Cyster 




Aanhangsel 4.7: Erfhouers 
 
Foto: Erfhouers as Carel Cyster en seuns 





Aanhangsel 4.8: Huweliksertifikaat 
 
Foto: Huweliksertifikaat van Sara (Johanna Helena) Cyster 




Aanhangsel 4.9: Eed van Garnaat 
 
Foto: Eed van Garnaat Cyster 




Aanhangsel 4.10: Inkopielys 
 
Foto: Inkopielys van Mandelie in 1896-1897 





Aanhangsel 4.11: Opsomming van die kinders van Carel Cyster en Sara Willemse 
NO. NAAM GEBORE DOOP TROU STERF GADE KINDERS 




ca. 1840 14.1.1844 2.2.1864 30.10.1911 JEFTHA JOHANN JEFTHAS 6 









b4 DINA CHARLOTTA 3.9.1844 7.11.1844 NVT NN ONGETROUD 0 
b5 CAREL LOTH 23.1.1846 29.11.1846 ca. 1873 26.5.1911 ROZA (ROSA) JASON 9 
b6 JUSTINA HELENA 14.11.1847 28.5.1848 2.7.1872 NN ABRAHAM KAREL BARENDSE 0 
b7 GARNAAT 13.5.1851 14.8.1853 ca. 1870 NN CHARLOTTE CUPIDO 9 
b8 LOTH 10.7.1853 14.8.1853 26.6.1877 26.2.1909 LEA DAVIDS 11 
b9 SARA JOHANNA HELENA 13.4.1856 4.5.1856 22.2.1876 NN 
BENJAMIN (alias DE 








Aanhangsel 4.12: Moontlike herkoms van stamouers Sara Willemse (1–10) 




HERKOMS WERK PLAASEIENAAR ANDER 




2 17/11/1816 SARA V 10  KAAP KINDER-OPPASSER 




3 1/6/1825 SARA V 9/6/1810  KAAP  CORNELIUS BRINK, JAN ZN 
Tr 1834.10.11 wid. 
LWC Beck (CT) 
 
4 13/10/1819 SARA V 10/8/1821 KV DORENDA KAAP  
JACOB S DE VILLIERS, DAVID 
ZN  
5 19/11/1834 SARA V 7/9/1834 KV SAARTJIE KAAP  PAUL DE VILLIERS, JAN ZN  
6 17/11/1816 SARA V 1806-10 JR OUD  KAAP 
KINDER-
OPPASSER 








8 19/8/1823 SARA V 2/3/1823 KV BELLA   DANIEL JOHANNES RETIEF, JOHANNES HENDRIK ZN  
9 11/2/1821 SARA V 11/4/1819 KV CATHRYN KAAP    
10 108-15 SARA V     
JACOB STEPHANUS DE 










Aanhangsel 4.13: Moontlike herkoms van stamouers Carel/Karel Cyster (1–14) 




MOEDER PLEK/ HERKOMS PLAASEIENAAR WAARDE/ANDER 
1 792/3771 KAREL/ CAREL ?/1832 CAROLINA KAAP 
DE BEER, MICHIEL JOHANNES 
KOORNBOSCH, GROOT DRAKENSTEIN £011-5 
2 7626/4704 KAREL /CAREL 18/1816  KAAP 
DE BEER, SYBRAND ABRAHAM, SYBRAND 
ZN £180 
3 3897/4046 KAREL/CAREL 26/1808  KAAP 
DE VILLIERS DAVID CORNELIS, JACOB ZN 
LEKKERWIJN, GROOT-DRAKENSTEIN £172-10 
4 8240/4796 CAREL 1/1833 DELPHINA KAAP DE VILLIERS, JACOB, ABRAHAM BAREND ZN, LABOURIE, FRANSCHHOEK £007-10 
5 8231/4796 KAREL /CAREL 27/1807  KAAP 
DE VILLIERS, JACOB, ABRAHAM BAREND 
ZN, LABOURIE, FRANSCHHOEK  £187-10 
6 8095/4783 CAREL 12/1822 PHILIDA KAAP DE VILLIERS, JACOB NICOLAAS, PIETER ZN, BUITENVERWAGTING, SUIDER-PAARL £112-10 
7 7884/4744 CAREL 8/1826 EVA KAAP DE VILLIERS, JAN ABRAHAM, JACOB ZN, VREDE £052-10 
8 6206/4527 KAREL /CAREL 38/1796   
LE ROUX, PIETER LOUIS, DANIEL ZN, 
VRUCHTBAAR, WAGENMAKERSVALLEI £150 
9 7333/4655 CAREL 3/1831 SARA KAAP ROSSOUW, CHARL DANIEL GODLIEB, WELTEVREDE £015 
10 8312/4812 CAREL 39/1795  KAAP ROSSOUW, DANIEL SEBASTIAN, ISAAC ZN, LE CONCORDIA, SUIDER-PAARL £180 
11 8196/4792 CAREL 6/1828 LEA KAAP SIMONIS, JEAN JACQUES, DE HOOP, KLEIN- DRAKENSTEIN £45 
12 2705/3916 CAREL 1/1833 FREDERICA KAAP STEYN, DOUW GERBRAND, WEDUWEE, CLOETENBURG, HOTTENTOTSHOLLAND £007-10 
13 6431/4549 KAREL /CAREL 61/1773   
VAN DER MERWE, JACOBUS JOHANNES, 
JACOBUS ZN, ONVERWACHT, 
WAGENMAKERSVALLEI 
£037-10 
14 4558/4307 KAREL /CAREL 27/1807   
VAN DER MERWE, SCHALK WILLEM, NIL ZN, 
HOLLERIVIER £180 





Aanhangsel 4.14: Afstammingslyn vanaf stamvader tot persoon in penskets 










b1 Henderik CYSTER  
x Francina (Cina) 
FILANDER 
c1 Arie CYSTER 
c2 Karel Frederik 
CYSTER 
c3 Henderik Andreas 
Benjamin CYSTER 
c4 Afrika Filander  
CYSTER 
x Dora CYSTER 
c5 Charl Andreas  
CYSTER 
x Maria ONTONG 
c6 Cyster Johannes  
CYSTER 
x NN 
xx Gerty (Girlie)  
JORDAAN 
c7 Dorenda CYSTER 
c8 Sarel (Zarel) 
Andreas CYSTER 
x Maria (Ta Mariet) 
HOFFMAN 
c8 Sarel (Zarel) 
Andreas CYSTER  
x Maria (Ta Mariet) 
HOFFMAN 
d1 Izak (Isaac) 
CYSTER  
x Clara Elizabeth  
WILLIAMS 
d2 Francis (Siesie) 
CYSTER  






x James Saul DAVIDS 
d4 Jan Justina CYSTER 
d5 Arrie John CYSTER 
d6 Hendricus CYSTER 
d7 Carolus (Poppie) 
CYSTER  
x Christina Getriuda 
(Antie Meisie) 
WILLIAMS 
d8 John CYSTER 
x Phoebe Elizabeth 
CYSTER 
d9 Sarah CYSTER  
x Charles Henry 
RHODE (ROODE) 
d10 Clara CYSTER  
x PN MULLER 
d1 Izak CYSTER  
x Clara Elizabeth 
WILLIAMS 
e1 Mildred Maria 
(Milly) CYSTER  
x Jacky VAN WYK 
e2 Carrie CYSTER  
x Kenneth William 
WILLIAMS 
e3 Lettie CYSTER 
x Frank Richard 
LOMBERG 
e4 Sarah CYSTER  
x Joseph (Joey) 
HENDRICKS 
e5 Elizabeth (Bettie) 
CYSTER  
x Abraham Frank (Abe) 
ADAMS 
e6 Francina (Frances) 
CYSTER  





x Robert Edward 
SIMONS 
e8 Keizeretta CYSTER  
x Cyril David 
WILLENBURG 
e9 Isa Rose CYSTER 
x Edwin Harold 
HENDRICKS 
e1 Mildred Maria 
(Milly) CYSTER  
x Jacky VAN WYK 
f1 Edward  
VAN WYK 
f2 Isaac Charles 
VAN WYK 
x Frances Jane 
CYSTER 
f3 Joaline Merle 
VAN WYK  
x Gerald 
Frederick LACKAY 









f6 Jeremy Mark  
VAN WYK 
x Caroline Francis 
SAMSON 




f3 Joaline Merle 
VAN WYK  
x Gerald 
Frederick LACKAY 
g1 Gerald Lotter 
LACKAY 
g2 Louise Meredith 
LACKAY  
x Raydall WALTERS 
g2 Louise Meredith 
LACKAY  
x Raydall  
WALTERS 
h1 Rhys WALTERS 

































b2 Dorothea  
x Jeftha Johann 
JEFTHAS 
c1 Jeftha Christiaan 
JEFTHAS  
x Magdalena Christiana 
THRIFT 
c2 Carel Andreas 
JEFTHAS 
(Boeta Khaan)  
x Wilhelmina LAKY 
c3 Henderik JEFTHAS 
c4 Sara Justina 
JEFTHAS 
c5 Justina Helena 
JEFTHAS 
c6 Cyster Johan (John) 
(Boetie Bles) JEFTHAS 
x Lillian (Lilly) LAKY 
c2 Carel Andreas 
JEFTHAS  
(Boeta Khaan)  
x Wilhelmina LAKY 
d1 Dorothea 
Wilhelmina JEFTHAS  
d2 Jeftha Johan 
JEFTHAS  




d4 Christina Helena 
JEFTHAS  




x Samuel Cyster 
(Sammy) NOVEMBER 
d6 Charles Edmund 
JEFTHAS 
d2 Jeftha Johan 
JEFTHAS  
x Charlotte Evelyn 
CYSTER 
e1 Claude (Claud) 
Justin (Justice) 
CYSTER  
x Vera Philida 
CLAYTON 




e3 Carl Edmond Henry 
JEFTHAS 
e4 Rayn Christopher 
JEFTHAS 
x Elizabeth Christina 
VAN KERWEL 
e5 Alwyn George 
JEFTHAS  
x Elizabeth Margeret 
SIMMS 




f1 Colin John 
JEFTHAS  
x Erna RASMUS 
f2 Christo Desmond 
JEFTHAS  
x Esmé Sarah 
WILLIAMS  
f3 Courtney Maxwell 
x Glenda DAVIDS 
f4 Wilna Desireé 
JEFTHAS  
x Atholl Benjamin 
MANAS 
f5 Allen Jeffrey 
JEFTHAS 
f6 Ruben Clarence 
JEFTHAS 
x Karen ROBYN 
f4 Wilna Desireé 
JEFTHAS 
x Atholl Benjamin 
MANAS 
g1 Brunique 
Carmelita MANAS  
x Nolan Craig 
HENDRICKS 
g2 Rudeaux Anrique 
MANAS 
g3 Iziene Athwynne 
Jayron MANAS 
g1 Brunique Carmelita 
MANAS  
x Nolan Craig 
HENDRICKS  
h1 Noah William 
HENDRICKS 


































b3 Andreas Johannes 
CYSTER  
x Delia (Dela) 
JEFTHAS 
c1 Justina Elizabeth 
CYSTER  
x Carolus WILLEMSE 
(WILLEMS) 
c2 Sara (Sarie/Sarah) 
Johanna CYSTER 
c3 Jeftha Andreas 
CYSTER 
c4 Carel Hendrik 
CYSTER 
c5 Dorothea Johanna 
CYSTER 
c6 Henry Charles 
(Boetie/Henrik) 
CYSTER  
x Caroline Frances 
[Schweil] 
c7 Charlotta CYSTER 
c8 Andrew (Andries/Jr.) 
CYSTER  
x Roslyn Cornelia 
(Slaine) PIETERSEN 
c9 Matilda Margrath 
CYSTER 
c6 Henry Charles 
(Boetie/Henrik) 
CYSTER 
x Caroline Frances 
SCHWEIL 
d1 Sarah Johanna 
(Sally) CYSTER  
x Justice 
BREDEKAMP 
d2 Justice Andrew 
(Joesie) CYSTER  
d3 Henry William 
(Hennie Caroline) 
CYSTER  
x Christina Helena 
(Juffrou Dollie) 
CYSTER 
d4 Andrew William 
(Meester) CYSTER 
x Rachel Dora (Ray) 
MYBURGH 
d5 Elizabeth Matilda 
CYSTER  
x Jacob Joseph VAN 
WYK 
d6 John William (Jan) 
CYSTER x Ester 
Elizabeth KEYNEL 
d7 Matilda Phillipina 
CYSTER  
x Leonard James 
ADAMS 
d8 Evelyn Johanna 
(Edie) CYSTER  
x Robert George 
BREDEKAMP 
d9 Mientjie CYSTER 
x Karel FILANA 
d6 John William (Jan) 
CYSTER 
x Ester Elizabeth 
KEYNEL 
e1 Henry Charles 
CYSTER  
x Judith Constance 
NORMAN 
e2 Matthew Justice 
CYSTER  
x Demorian FERIS 
e3 Frances Jane 
CYSTER  
x Isaac Charles VAN 
WYK 
e4 Gladys Eveline 
Elizabeth CYSTER 
x Ismail CASSIEM 
e5 Andrew John 
CYSTER 
x Levona Mathilda 
LACKAY 
e6 Peter William 
CYSTER  
x Benita Melinda 
WILLIAMS 
e2 Matthew Justice 
CYSTER  
x Demorion FERIS 
f1 Lyall John 
CYSTER 
x Meghan Viola 
VISSER 
f2 Clinton Justice 
CYSTER 
f3 Demi Jane 
CYSTER 
f1 Lyall John CYSTER  
x Meghan Viola 
VISSER 
g1Mia Juliet CYSTER 
g2 Lara Jane CYSTER 







































b4 Dina Charlotta 
CYSTER (ongetroud) 
NVT NVT NVT NVT NVT NVT 
b5 Carel Loth CYSTER 
x Roza (Rosa) JASON  
c1 Rose Evelyn 
(Rosie/Rosa) CYSTER  
x William KYNOCH 
c2 Carel (Boy) 
CYSTER 
x Maria CYSTER 
xx Johanna Ester 
CYSTER 
c3 Jacobus Johannes 
CYSTER  
x Carolina Susan 
HENDRICKS 
c4 Henderik CYSTER 
x Wilhelmina Juliana 
WASMUTH 
c5 Johanna Susanna 
(Hansie) CYSTER 
(SESTER)  
x Ernest Griffith 
TUCKER 
c6 Sara CYSTER 
c7 Andreas Johannes 
(Andrew John) 
CYSTER  
x Christina Wilhelmina 
ROBERTSON 
c8 Dawid Stephanus 
 CYSTER  
x Clara Sophia VEER 
c9 Johannes Robert (JR) 
CYSTER  
x Amelia Frances 
(Milly) WILLIAMSON 
 
c8 David Stephanus 
(Dawie) CYSTER  
x Clara Sophia VEER 
d1 Matilda Rose (Tilly) 
CYSTER 
x Carl Wilhelm Ernest 
AUSTERMUHLE 
d2 Ralph Arthur 
Franklin CYSTER 
x Anna Cecelia 
(Sheila) JANSE VAN 
RENSBURG 
d2 Ralph Arthur 
Franklin CYSTER  
x Anna Cecelia (Sheila) 
JANSE VAN 
RENSBURG 
e1 Ilse CYSTER 
e2 Elzette CYSTER  
x Neil HUMAN 
e2 Elzette CYSTER  
x Neil HUMAN 
f1 Kian HUMAN 







































b6 Justina Helena 
CYSTER  
x Abraham Karel 
BARENDSE 
NVT NVT NVT NVT NVT NVT 
b7 Garnaat CYSTER  
x Charlotte CUPIDO 
c1 Carl Reynard  
(Karl Raynard) 
CYSTER 
x Hannah Matilda 
(Dela) Justina CYSTER 
c2 Henry George 
CYSTER  
x Margeret (Maggie) 
MOISE 
c3 Seun CYSTER 
c4 Dogter CYSTER  
c5 Dogter CYSTER  
c6 Seun CYSTER 
c7 Dogter CYSTER  
c8 Dogter CYSTER 
c9 Johannes Jacobus 
CYSTER 
x Anna Magdalena 
SINDEN 
 
c2 Henry George 
CYSTER  
x Margeret (Maggie) 
MOISE 
d1 Harry Charles 
(Kabas) CYSTER  
x Queenie Wilhelmina 
MYBURGH 
d2 Alice Kate CYSTER  
x David DAVIDS 
d3 Maud CYSTER  
x Philip Edward (Phil) 
FEDER 
d4 Peggy CYSTER 
d3 Maud Cyster 
x Philip Edward (Phil) 
FEDER 
e1 Sherly Margaret 
CYSTER  
x Franklin Vernon 
(Darra) MYBURGH 
e2 Neville FEDER 
e3 Tony FEDER 
e4 Serina FEDER 
x PN WELCH 
e1 Sherly Margaret 
CYSTER  
x Franklin Vernon 
(Darra) MYBURGH 
f1Alan Harry Philip 
MYBURGH  
x Angeline Elizabeth 
DE WET 
f2 Vernon Henry 
MYBURGH  
x Chrystal Rose 
CYSTER 
f3 Lorenda Evadné 
MYBURGH 
f4 Michael Franklin 
MYBURGH 
f5 Moira Shirlene 
MYBURGH  
x Francois (Frans) 
BOONZAAIER  
f6 Venicia Glenda 
MYBURGH  
x Menzle Hern 
NICHOLLS 
f7 Colin Bruce 
x Lynette Amelda 
LACKAY 
f7 Colin Bruce 
MYBURGH  
x Lynette Amelda 
LACKAY 
g1 Colin Henry Michael 
MYBURGH 
g2 Jesse Blaine 
MYBURGH 






































b8 Loth CYSTER  
x Lea DAVIDS 
c1Absolom David 
(Boeta Lot) CYSTER 
x Christina Elizabeth 
(Katie) ROBERTSON 
c2 Justina Carolina 
CYSTER  
x Johannes (Hansie) 
FREDERICKS 
c3 Helena Francina 
CYSTER 
c4 Sophia Maria 
CYSTER 




c6 Dorothea Johanna 
(Dora) 
x Joseph Frederick (Joe) 
MANEVELD 
c7 Carel (Carl) 
Johannes (John) 
CYSTER  
x Johanna Fredrieka 
(Henna) RHODE 
c8 Henderik Willem 
CYSTER 
c9 Willem August 
(Willie) CYSTER  





CYSTER (CEYSTER)  
x Rozetta Francina 
PETERSEN 
c11 Helena Charlotte 
(Lenie) CYSTER  





gel) Jacob CYSTER 
(CEYSTER)  
x Rozetta Francina 
PETERSEN 
d1 Catharina Helena 
(Kathleen/Cathleen) 
CYSTER  
x Frederick Gerald 
(Bolle) HENDRICKS 
d2 Lotter Lilburne 
(Lot) CYSTER  
x Julia Yvonne 
WILLIAMS 
d3 Helena Francina 
(Baby/Selina) CYSTER  
x William James 
(Willem) PETERSEN 
d4 Henry Jacob (Hen) 
CYSTER 
x Nellie Magdalena 
MYBURGH 
d5 Peter David 
CYSTER  
x Daphné GABRIELS 
d6 Rosie Florence 
CYSTER  
x Ronald Alexander 
(Ronnie) WILLIAMS 
d7 Evelyn Roccoa 
CYSTER  





x Sydney Peter 
LACKAY 
d9 Dorothy 
(Dolla) CYSTER  
x Doughlas James 
WILLIAMS 
d2 Lotter Lilburne (Lot) 
CYSTER  
x Julia Yvonne 
WILLIAMS 
e1 Stanley JACOBS  
x Wilhelmina Josephine 
JACOBS 
e2 Cedric Henry 
CYSTER  
x Irene Cathleen 
OOSTHUIZEN 
e3 Adeline Faye 
CYSTER  
x Leonard Gordon 
RHODE 
e4 Lilburne Frederick 
CYSTER 
x Patricia Gail 
STEVENS 
e5 Kay Ann Elizabeth 
CYSTER  
x Hilton Lotter 
SIMPSON 
e6 Henry Peter 
CYSTER  
x Helen Sheila 
FORTUIN 
e7 Juliana Charlotte 
CYSTER  
x Jeremy George 
BASSON 
e4 Lilburne Frederick  
CYSTER 
x Patricia Gail 
STEVENS 
f1 Julio Lilburne 
CYSTER  
x Sianna-Lee  
LE TAPE 




x Gary Dumont 
WILLIAMS 
f1 Julio Lilburne 
CYSTER  
x Sianna-Lee LE TAPE 
g1 Ariana Isabella 
CYSTER 











































(alias DE WET) 
c1 Joseph DE WET  
x Wilhelmina NN 
c2 Carl (Charles)  
DE WET 
c3 Dina DE WET  
c4 Benjamin  
x Dorothy NN  
c5 Cyster DE WET 
c6 Dorothea (Dora) 
 DE WET 
c7 Stephanus 
Johannes DE WET  
x Sarah Maria 
ADAMS 
c8 Henderik DE WET 
c9 Justina Helena 
(Stiena) DE WET 
c10 Sara Johanna  
DE WET 
c11 Elizabeth DE WET 
c12 Anna Johanna  
DE WET 
c7 Stephanus Johannes 
DE WET  
x Sarah Maria ADAMS 
d1 Benjamin DE WET 
x Wilhelmina 
ALEXANDER 
d2 Rebecca DE WET 
x Christian 
FEBRUARY 
d3 Damon Jaftha  
DE WET  
x Sylvia Myra DE WET 
d4 Stephanus 
Johannes Hendrik 
(Klein Fanie)  
DE WET  
x Irene Frances 
LAWRENCE 
d5 Jaftha Hendrik 
(Jaffie) DE WET 
x Christina 
HENDRICKS 
d6 Carl Cyster (Kallie) 
DE WET 
x Yvonne DU SART 
d7 Sarah Maria 
Georgina DE WET 
x Matthew George 
BOTHA 
d8 Emma Catherina 
Wilhelmina DE WET  
x Charles Thomas 
LANGENHOVEN 
d9 Hendrik Johannes 
(Hennie) DE WET  
x Magda Jacoba VAN 
GRAAN 
d4 Stephanus Johannes 
Hendrik  
(Klein Fanie) DE WET  
x Irene Frances 
LAWRENCE 
e1 Ivan Stephan  
DE WET  
x Silvia Christine Jane 
GAMBA 
e2 Milly Frances 
(Abeeda) DE WET 
x Omar ALLIE 
e3 Sarah Sylvia  
DE WET  
x Anthony Aubrey 
ROBERTS 
e4 Daphne Valerie  
DE WET  
x Isaac CUPIDO 
e5 Henry Benjamin  
DE WET  
x Dorothy Rose 
BARNES  
e6 Donvin Lawrence 
DE WET  
x Jennifer 
HENDRICKS 
e3 Sarah Sylvia  
DE WET  
x Anthony ROBERTS 
f1 Fiona Cecelia  
DE WET  
x Henry Charl 
STUBBS 
f2 Anthea Irene 
ROBERTS  






f4 Antonio Francisco 
(Tony) ROBERTS  
f2 Anthea Irene 
ROBERTS  
x Joseph André 
WILLIAMS 
g1 Angelo Charles 
ROBERTS 








Sara Johanna Helena 
































b10 Johannes Frederik 
(Jan) CYSTER  
x Dina Johanna 
TOBIAS 
c1 Dina Maria 
CYSTER  
x Gabriel (Gawie) 
SAMUELS 
c2 Dorothea Magdalena 
(Dora) CYSTER 
c3 Carel Johannes  
(A-Oet) CYSTER  
x Aletta Wilhelmina 
ROBYN 
c4 Johannes Jacobus 
(Johnny) CYSTER  
x Martha Isabella 
KANNEMEYER 
c5 Helena Wilhelmina 
(Lenie) CYSTER 
x PN POWELL 
c6 Justina Helena  
(Aunt Tina) CYSTER  
x Richard LOMBERG  
xx Edward (Eddie) 
MACKAY  
c7 Sophia Milecen 
CYSTER  
x William James 
PETERSEN 
c8 Sarah Johanna 
(Sarie/Dogter)  
x PN NOON 
c4 Johannes Jacobus 
(Johnny) CYSTER 
x Martha Isabella 
KANNEMEYER 
d1 John Phillip (Jackie) 
CYSTER 
d2 Madge Antoinette 
CYSTER 
d3 Gerald King 
CYSTER  
x Martha Maria 
Jacoba (Mary/Iepie) 
SMITH  
d4 Carl Percy CYSTER 
d5 Elena CYSTER 
d3 Gerald King 
CYSTER 
x Martha Maria Jacoba 
(Mary/Iepie) SMITH 
e1 Jotham Bernard 
(Bompie) SMITH  
x Catherine Johanna 
FARMER 
e2 John Isaac CYSTER 
e3 Paulus Jacobus 
CYSTER  
x Jeanie Elizabeth 
KRUGER 
e4 Marlene Diana 
CYSTER  
x Basil Stephen 
BAADJIES 
e5 Serene Antoinette 
CYSTER  
x Franklin Joshua 
(Glemmy) AMOS 
e6 Eleanor Denise 
CYSTER  
x Jefferey John 
DAMON 
e7 Geraldine Marion 
(Gameeda) CYSTER  
x Mogamat Fatieg 
HENRY 
e8 David Charl 
CYSTER  
x Mildred Maree 
Charlotte CLOETE 
e9 Madge Juliet Anne 
CYSTER  
x John Stanley (Roy) 
VAN WYK 
e4 Marlene Diana 
CYSTER  
x Basil Stephen 
BAADJIES 
f1 Dylan Craig 
BAADJIES 
f2 Marc Stephan 
BAADJIES 
x Catherine VAN 
WYK 
f3 Gizelle Mary 
Shirene BAADJIES 
x Clinton MEYER 
f3 Gizelle Mary 
Shereen BAADJIES  
x Clinton MEYER 




























HOOFSTUK 5: DIE SAMESTELLING VAN DIE  
CYSTER-PARENTEELSTAAT 
5.1 INLEIDING 
Die Cyster-familie het sy oorsprong vanaf 'n naburige plaas, Lekkerwijn, in die Groot-Drakenstein-
omgewing. Na die vrystelling van die slawe het die stamouers hulle aangesluit by die sendingstasie te 
Pniël in die Wes-Kaap. Die geskiedenis van die Cyster-familie word oor agt geslagte heen in die vorm 
van 'n parenteelstaat hanteer. Hierdie program bied 'n genealogiese netwerk wat inligting oor families 
verwerk met behulp van internettegnologie. Die program is sedert 2005 in Israel gevestig en het intussen 
na verskeie ander lande uitgebrei (MyHeritage.com 2009). Ander onontbeerlike genealogiese bronne 
wat geraadpleeg is, is argivale bronne en kerkregisters. Ongepubliseerde bronne soos tesisse, 
begrafnispamflette en reünieboekies is ook nuttig gevind. Die hulp van familie-informante is ingeroep 
en dit het die taak van data-insameling vergemaklik. Die voer van onderhoude met familielede het 
bygedra tot die verdieping van die ondersoek. 
5.2 GENEALOGIESE BRONNE 
Genealogiese navorsing in Suid-Afrika het reeds in die neëntiende eeu begin toe Christoffel Coetzee de 
Villiers begin het om inligting oor families te versamel (Gouws 1987:7; Lombard 1990:10). Hierdie 
navorsing is uitsluitlik gedoen vir die Afrikaner-bevolking. De Villiers het data versamel en het sy 
inligting veral in die WKAR bekom. Ná sy dood in 1887 (Lombard 1990:11) het Theal 'n assistent in 
diens geneem om die data te orden en te laat druk. DF du Toit Malherbe het in 1966 sy Stamregister 
van die Suid-Afrikaanse Volk laat verskyn. C Pama het die aanvanklike werk van CC de Villiers 
bygewerk en verbeter en in 1966 heruitgegee (Lombard 1990:11). JA Heese en J Hoge het verdere 
bydraes gelewer (Swanepoel 2003:3). Die ondersoeke na familiegeskiedenisse het uitgebrei namate die 
belangstelling gegroei het. In 1970 het CM Bakkes bevind dat die belangstelling verder uitgebrei het. 
Teen 1989 het die publikasie van familiegeskiedenisse meer as verdubbel (Lombard 1990:14). 
Die klem het later verskuif na die bestudering van die agtergrondsgeskiedenis van "die familie" ten 
opsigte van lands- en wêreldgebeure (Swanepoel 2008:375). Die genealogiese dokumentering van die 
setlaars van die Kaapkolonie verskil van dié van die slawe, vryswartes en persone van gemengde afkoms 
en bied groot uitdagings ten opsigte van die opstel van familiestambome (Malherbe 2006:1153). Heese 




Die baanbrekerswerk van Aubrey Springveldt maak noemenswaardige vordering ten opsigte van die 
dokumentering van die familiegeskiedenisse van die bruinmense in die Wes-Kaap (kyk na figuur 5.1). 
Sedert sy aansluiting by die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) in die Wes-Kaap in 
1989 kon hy die bestaande navorsing oor die Afrikanerfamilies van Suid-Afrika met vrug gebruik. As 
lid van die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) vanaf 2014, is hy gemoeid met die 
genealogiese navorsing in voorheen benadeelde Afrikaanse gemeenskappe en werk hy in gebiede soos 
Worcester, Piketberg, Mosselbaai, Clanwilliam, Ebenaeser, Kaapstad en Stellenbosch (Springveldt 
2017:onderhoud). 
Hierdie loodsprogram sluit werksessies by die WKAR in wat die navorsers bemagtig om hulle eie 
familiegeskiedenisse en -stories te skryf en op te teken. Oor die tydperk van drie jaar is daar al meer as 
vyftig families wat begin het met genealogiese navorsing (Springveldt 2017:onderhoud). Die groot 
uitdaging wat vir die genealoog voorlê, is die gemeenskappe waar daar nog geen genealogiese studies 
gedoen is nie. 
 
Figuur 5.1: Aubrey Springveldt 
Bron: Springveldt 2017:onderhoud 
Die bronne wat gebruik is om die rekonstruksie van die Cyster-familie te doen, was hoofsaaklik bronne 
uit kerkargiewe. Die PCK huisves 'n gedeelte van die brondokumente wat bestaan uit trouregisters, 
notuleboeke en doopregisters van Pniël. Die res van die dokumente oor die gemeenskap te Pniël word 
in die NG-kerkargief te Stellenbosch gehuisves.  
Bronne wat ook baie bruikbaar was, is die argivale bronne van die Kaapse Argief wat sterfkennisse, 
testamente en bestorwe boedels, slaweregisters en opgaafrolle insluit. Familiefoto's en grafopskrifte 




elektroniese eGGSA Foto-biblioteek beskik oor 'n wye verskeidenheid grafsteeninligting wat geboorte- 
en sterftedatums weergee (eGGSA Foto-biblioteek 2006). Die grafsteeninskrywings op die grafstene in 
die begraafplaas te Pniël kan ook as verdere bron gebruik word. Baie families hou van tyd tot tyd reünies 
en publiseer pamflette wat die jongste inligting oor die familie bevat (kyk na figuur 5.4). Die 
begrafnispamflet kan beskou word as 'n sinopsis van die gestorwene se genealogiese lewenspad (GenZA 
& SAGen 2010) (figuur 5.2). Tydens familietroues word talle foto's geneem wat ook kan dien as 
genealogiese bronne (figuur 5.3). Tydens so 'n familietroue het die bruidspaartjie 'n Bybel as geskenk 
ontvang en die inligting voorin was bruikbaar (figuur 5.5). 
  
Figuur 5.2: Begrafnispamflet:  
Ralph Arthur Franklin Cyster 
Bron: eGGSA Foto-biblioteek 
(2006) 
Figuur 5.3: Viyounnefer en Heinrich von Willingh trou 
Bron: RM Petersen (2010) 
  
Figuur 5.4: De Wet-reünieboekie 
Bron: V Cyster, K de Wet & Q de Wet 
(1999) 
Figuur 5.5: Trougeskenk aan Richard Lomberg 1927 




Ongepubliseerde bronne wat handel oor die inwoners van Pniël is eerstens die MA-tesis van PJ Louw 
wat 'n maatskaplike benadering toon (Louw 1950). P Nober se MTh-tesis, "Die rol van die 
Congregational Kerk in die sosio-ekonomiese ontwikkeling van Pniël: 1915-1993", is vanuit'n sosio-
ekonomiese perspektief geskryf (Nober 1998). Pniël en sy mense (Cyster et al. 2008) handel oor die 
kultuur van die inwoners van Pniël. CC Silberbauer se boek, Pniël en sy eerste sendeling superintendent, 
ondersoek die bydrae van die eerste predikant tot die stigting van die sendingstasie te Pniël (Silberbauer 
1943), en G Lucas het 'n argeologiese benadering gevolg om die hele Dwarsriviervallei te ondersoek in 
sy boek, An archaeology of colonial identity, power and material culture in the Dwars Valley (Lucas 
2004). Die opgrawings deur Lucas het die moontlike soorte leefareas en wonings van die mense van die 
Dwarsriviervallei, en veral die inwoners van die sendingstasie, blootgelê. Hy kon ook die moontlike 
ouderdom van die eerste geboue op die sendingstasie teen 'n geskiedkundige agtergrond plaas. 
Die onderhoude met die ouer lede van die gemeenskap het 'n magdom inligting opgelewer (MA Cyster 
1998:onderhoud). Waar daar moontlike leemtes in die interpretasie van die geskrewe bronne voorgekom 
het, kon die mondelinge weergawes hierdie leemtes vul. Lombard waarsku egter dat 'n mens se geheue 
foute kan begaan en dat mondelinge data nie altyd betroubaar is nie (Lombard 1990:22). Die inligting 
wat wel verkry is, is op 'n ongekoppelde en 'n aanlyn-internetprogram ingevoer. Dit is 'n baie belangrike 
waarneming van Lombard, wat nie genoeg beklemtoon kan word nie, veral as dit kom by genealogiese 
navorsing waar baie van die inligting op name, spellings en datums berus. 
5.3 DIE NIE-GEKOPPELDE INTERNETPROGRAM 
Die nie-gekoppelde internetprogram word die MyHeritage Family Builder genoem. In hierdie program 
word die inligting geberg volgens 'n stelsel waar die manlike persone (in blou) en die vroulike persone 
(in pienk) op naamkaartjies verskyn. Die inligting kan na ander genealogiese datakommunikasie 
(GEDCOM)-projekte uitgevoer word, of hierdie program kan ook ander soortgelyke programme se 
inligting invoer. Hierdie program is ontwikkel deur die Familiegeskiedenisdepartement van The Church 
of Jesus Christ of the Latter Day Saints (LDS). Genealogiese gerekenariseerde data kan uitgeruil en 
gedeel word deur middel van 'n buigsame en uniforme formaat (Powell 2016:1). 
Enige inligting kan van tyd tot tyd gewysig of vervang word. Daar word slegs een persoon as die 
"bestuurder" of redakteur of hoofpersoon vir die program aangedui wat die enigste persoon is wat die 

















Benewens die individu se persoonlike inligting maak die program ook voorsiening vir die invoer van 
foto's om die inligting oor die persone toe te lig. Hierdie inligting kan elektronies aan intekenaars van 
die webtuiste verskaf word om verslae en parenteelstate te bou. Die inligting wat in hierdie program 
ingevoer word, kan gesinchroniseer word met 'n aanlynprogram wat die verwantskap van die individu 
met reeds bestaande navorsing kan koppel. Dit is moontlik om net na diagramme van die parenteelstaat 
van die individu te kyk of om dit uit te druk. Daar is ook 'n keuseknoppie waarmee gekies kan word 
watter inligting wel aan die publiek beskikbaar gemaak gaan word. 
5.4 DIE AANLYN-INTERNETPROGRAM 
Die aanlyn-internetprogram wat in hierdie studie benut is, is MyHeritage.com. Die gebruiker kan dit 
gratis van die internet aflaai of 'n jaarlikse subskripsie daarvoor betaal. Die program beskik oor talle 
familierekords wat hulp verleen met die navorsing aangaande familiegeskiedenisse. 
Die program beskik ook oor 'n tuisblad wat die besoeker of lid begroet met 'n verwelkoming en 
bekendstelling. Die lede word deur die webmeester genooi om die webwerf te besoek en is by magte 
om al die inligting wat op die program verskyn, te besigtig, asook om 'n bydrae te lewer. Ander inligting 
waarna gekyk kan word, is die familieregister, statistieke, deoksiribonukleïnesuur (DNS) en vorige 
navorsing oor spesifieke families. Die blad beskik oor 'n soekfunksie waar die besoeker of lid sy of haar 
naam kan intik om so vas te stel of hy of sy deel uitmaak van die familie. Daar kan ook met die 
webmeester kontak gemaak word om sy of haar familiegegewens by die databasis in te sluit, asook 
byvoorbeeld sterftes, geboortes en enige ander inligting deur te gee. Hierdie kommunikasiewyse 
vergemaklik die taak van die genealoog, en die program verbind die familielede wêreldwyd. 
Intekenaars word ingelig oor die gebeurtenisse in die familie deurdat die program daagliks 'n e-pos aan 
hulle stuur. Dit staan familielede vry om die betrokke persone te kontak om byvoorbeeld persoonlike 
gelukwensings oor te dra. Die webmeester het ook die opsie om lede te kontak deur 'n boodskap vir lede 




5.5 SIMBOLE EN AFKORTINGS 
Om die parenteelstaat te kan verstaan, is dit nodig om die afkortings en simbole wat gebruik word, te 
kan lees (verklarings hieronder). Die verslag maak gebruik van 'n alfabetiese indeling om die agt 
generasies aan te dui. Die stamvader, Carel Cyster, word as (a) beskou en daarna volg die generasies 
van (b) tot by (i). 
SIMBOLE EN AFKORTINGS 
 *  gebore 
≈ gedoop 
† gesterf 
x eerste huwelik 
xx tweede huwelik 
xxx derde huwelik 
s.v. seun van 
d.v. dogter van 
distrik. distrik 
NN (Latyn: nomen nescio)  
van onbekend 
PN (Latyn: prenomen)  
naam onbekend 
ca. ongeveer (benaderde datum) 
[ ] kode vir familielid 
( ) ook genoem, beroep 
÷ geskei 
 (Verwerk uit Lombard 1990:99) 
5.6 TEGNIESE INDELING 
Die inligting word as 'n Word-dokument weergegee. Die parenteelstaat verskyn in 'n vertikale formaat. 
Die familielede verskyn van die oudste tot die jongste en elke familielid kry op hierdie wyse 'n 
kode/nommer ten opsigte van die rangorde waarin hy of sy gebore is, byvoorbeeld die oudste kind word 
aangedui as [b1], die tweede oudste as [b2]. Die datums van die geboortes, doop, troues en sterftes word 
sover moontlik aangedui. Die maande van die jaar verskyn in die vorm van 'n afkorting en slegs die 
eerste drie of vier letters van die maand word as afkortings gebruik. Die plekname waar die persone 
gebore is of gesterf het, sal die datums voorafgaan. Die kerk van doop, in hierdie geval die Pniël 




'n Stel ronde hakies ( ) ná die persoon se naam dui aan dat die persoon 'n noemnaam gehad het of dat 
daar 'n naamsverandering plaasgevind het. Die beroep van die persoon (indien bekend) verskyn ook 
tussen hakies. Indien 'n persoon van sy of haar huweliksmaat geskei het, word dit met ÷ aangedui. As 'n 
familielid vir 'n tweede keer getrou het, sal die simbool xx voor die persoon se naam verskyn. Indien 'n 
familielid vir 'n derde keer getrou het, sal die simbool xxx voor die persoon se naam verskyn. Die 
beroepe van die Cyster-familielede (indien bekend) word tussen hakies ( ) ná die geboorte aangedui.  
Indien die naam van enige persoon op die parenteelstaat onbekend is, verskyn die afkorting PN, en 
indien die van ontbreek of indien daar geen inligting oor die persoon bestaan nie, behalwe sy of haar 
huwelikstatus, verskyn die afkorting NN. In die gevalle waar ondertrouery binne die familie voorgekom 
het, word die gevalle in vetgedrukte letters aangedui. Hierdie gevalle is egter slegs die gevalle wat in 
die ondersoek na ondertrouery in hoofstuk 6 gemeld word. Indien 'n manlike of vroulike familielid 'n 
kind gehad het, maar nie getroud was nie, sal daar slegs die naam en van van die kind wat gebore is 
gegee word (verskyn). Indien die moeder voor haar huwelik wel 'n kind gehad het, sal die kind onder 
die moeder se van verskyn en nie onder die van van die man met wie die moeder getrou het nie. 
Indien 'n persoon sou skei, word die ÷-simbool gebruik waarna al die besonderhede van die persoon 
volg soos met die eerste eggenoot. Daarna volg xx wat beteken dat dit die persoon se tweede huwelik 
is. Waar bekend, verskyn die beroep van die familielid of aangetroudes na die geboorteplek en -datum. 
In die gevalle waar daar tweelinge voorkom, verskyn die woord tweeling tussen hakies. Elke inskrywing 
sal sover moontlik soos hieronder aangedui, verskyn. 
VOORBEELD 
b1 Henderik CYSTER  
* Groot-Drakenstein 24 Okt. 1837 ≈ PCK 14 Jan. 1844 [b1]  
x Pniël 2 Jan. 1859  
Francina (Cina) FILANDER, * Pniël 7 Des. 1838 
Bostaande inskrywing van 'n manlike familielid kan soos volg verduidelik word: 
Die voornaam van die persoon (kleinletters) is Henderik en sy van is CYSTER (hoofletters). Hy is die 
eersgeborene van sy ouers en daarom verkry hy die genealogiese kode voor sy naam as b1, en [b1] na 
al sy besonderhede. Die simbool * dui sy geboortedatum aan, naamlik 24 Oktober 1837 en word 
voorafgegaan deur die plek van geboorte, nl. Groot-Drakenstein. Die volgende simbool is ≈ wat die 
doopdatum van die individu aandui. Hy is dus te Pniël op 14 Januarie 1844 gedoop. Die simbool x dui 
die huwelikstatus (eerste troue) van die genoemde persoon aan, wat gevolg word deur die plek en datum 
van troue, in hierdie geval te Pniël Congregational Kerk (PCK) op 2 Januarie 1859. Die troudatum word 




hierdie geval is dit Francina (Cina) FILANDER. Na die naam en van van die eggenoot volg die simbool, 
* , om haar geboorteplek en -datum aan te dui. In hierdie geval is die geboorteplek van die eggenoot 
Pniël. 
5.7 DIE GEBRUIK VAN DIE INTERNET 
Ter inleiding van die soeke na Cyster-familielede op die wêreldwye web (internet) is daar vier lede 
opgespoor wat 'n bydrae gelewer het tot die verkryging van wêreldvrede. Die eerste drie Cysters kon 
nog nie suksesvol aan die familieboom gehaak word nie. Indien hulle wel familielede is, is dit nodig om 
van hulle melding te maak. Hulle het al drie tydens die Tweede Wêreldoorlog diens in die Suid-
Afrikaanse Weermag gedoen, wat onder die Gemenebeslande geressorteer het (The Commonwealth 
War Graves Commission (CWGC):2018). 
Andries Cyster (M/13419) het gesneuwel op 15 Oktober 1943 en was deel van die Indiese en Maleise 
Bataljon van die Suid-Afrikaanse Weermag. Hy was die seun van Piet en Maria Cyster van Worcester. 
Hy is begrawe in Worcester, in die Wes-Kaap (kyk na figuur 5.6). 
 





Die tweede persoon is Jan Cyster (C/304926). Hy het op veertigjarige ouderdom op 28 April 1946 
gesterf en is in Grassy Park, Kaapstad begrawe. Hy was die seun van Piet en Maria Cyster en die man 
van Johanna Cyster van Williston. Hy het in die Kaapse Kleurling Bataljon geveg. 
Die derde Cyster wat in die Tweede Wêreldoorlog vir Suid-Afrika geveg het, is J. Cyster (C/166660). 
Soos Jan Cyster, was hy ook deel van die Kaapse Kleurling Bataljon. Hy het op 17 Julie 1942 gesneuwel 
en is in die El Alamein oorlog-begraafplaas begrawe (kyk na figuur 5.7). 
  
 
Figuur 5.7: J Cyster – C/166660 
Bron: https://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2019000/el-alamein-war-cemetery/ 
Die vierde Cyster wat hier bespreek word, is wel 'n familielid. Hy is Michael Ralph Cyster (Cister) (kyk 
na figuur 5.8). Hy is die agterkleinseun van die stamouers Carel Cyster en Sara Willemse. Hy is te Pniël 
gebore en gedoop. Sy ouers was Jacobus Johannes Cyster en Carolina Susan HENDRICKS (kyk na sy 
inskrywing in hoofstuk 6 hieronder): 
d6 Michael Ralph CYSTER (CISTER) * 2 Mrt. 1924 ≈ PCK 18 Mei 1924 
(koksmaat) † Klagenfurt, Oostenryk 6 Feb. 1944 [b5c3d6]  
Hy was die jongste van twee seuns uit 'n gesin van sewe kinders wat hom op sestienjarige ouderdom op 
die Deense skip, die Eleonora Maersk, as koksmaat, bevind het (ancestry.com) (kyk na figuur 5.9). 
Michael, ook "Mick" genoem, het as krygsgevangene op die ouderdom van sewentien by die 
krygsgevangekamp op Klagenfurt beland nadat sy skip gesink het en die bemanning krygsgevange 
geneem is (kyk na figuur 5.10). Hy het deel geword van 'n groep manne wat die lewe in die kamp 
deurgebring het deur hard te werk, maar ook deur deurentyd plesierig te verkeer 




Michael was die jongste in die kamp en was die eerste een wat sy lewe verloor het (kyk na figuur 5.12). 
Hy was deel van 'n werkgroep wat besig was om sneeu uit die Lend-kanaal te verwyder, toe hy tydens 
'n bombardering deur skrapnel getref is.1 Hy het 21 dae na die voorval aan sy wonde beswyk, 24 dae 
voor sy twintigste verjaarsdag, op 6 Februarie 1944. Hy is begrawe in Klagenfurt se oorlogbegraafplaas2 
(kyk na figure 5.13, 5.14 en 5.15). 
 





Figuur 5.9: Eleonora Maersk 








Figuur 5.11: Michael agter met opgerolde 











Figuur 5.12: Michael Ralph Cyster (Cister) se begrafnis 
Bron: http://klagenfurtpow.blogspot.co.za/2015/12/kevin-byrnes-memoir.html 
 
Figuur 5.13: Rekord van sterfte van 'n seeman 





Figuur 5.14: Grafsteen van Michael Ralph 
Cyster (Cister) 
Bron: Bron: Ancestry.com 2018 
 




Die navorsing van hierdie vier persone is meestal deur middel van die internet en die argivale bronne 
gedoen. Die volgende familielid se navorsing het 'n groter verskeidenheid bronne benodig. 
5.8 DIE AANWENDING VAN VEELVOUDIGE BRONNE OOR EEN PERSOON 
Die tak wat as voorbeeld geneem word, is die jongste seun van Carel Cyster en Sara Willemse. Hy is 
Johannes Frederik (Jan) Cyster, vermoedelik vernoem na die predikant, eerw. Johann Frederik 
Stegmann (kyk na hoofstuk 4, figuur 4.10). Hy is die laaste van die tien kinders van Carel Cyster en 
Sara Willemse wat te Pniël gebore is (kyk na figuur 5.17). In hierdie hoofstuk is die fokus op sy familie 
en nasate. Die veelvoudige bronne sal in vetgedrukte letters in die teks verskyn sodat die verskeidenheid 
duidelik uitstaan. 
b10 Johannes Frederik (Jan) CYSTER  
* Pniël 15 Apr. 1858 ≈ PCK 23 Mei 1858 [b10] x PCK 17 Apr. 1883  
Dina Johanna TOBIAS * Groot-Drakenstein 
 
Figuur 5.16: Johannes Frederik (Jan) Cyster 




In hoofstuk 4 is 'n penskets oor sy karaktereienskappe saamgestel, asook sy bydrae tot dorpstigting. Hy 
is op 15 April 1858 gebore en op 23 Mei van dieselfde jaar deur sy ouers, Carel Cyster en Sara Willemse, 
laat doop (PCK. Doopregister. 1844-1958). Hy het op 17 April 1883 met Dina Johanna Tobias van 
Cilliers-syspoor, in die omgewing van Groot-Drakenstein, getrou (VGKSA 970. PCK. 
Huweliksregister. 1869-1923) (kyk ook na figuur 5.16 en figuur 5.34). Uit die huwelik is agt kinders 
gebore. Hulle was twee seuns en ses dogters (kyk na figuur 5.17). Johannes Frederik (Jan) Cyster en 
Dina Johanna Tobias laat ook hulle kleinseun, Michael John Cyster doop [b10c5d1], in die 
Congregational Kerk te Pniël op 3 April 1921 (PCK. Doopregister. 1844-1958). Michael John Cyster 
word saam met hulle kinders en kleinkinders groot in hulle huis te Middelstraat 37, Pniël. Michael John 
was nie die enigste kleinseun wat by sy oupa en ouma in Middelstraat grootgeword het nie. Frank 
Richard Lomberg [b10c6d1] en Basil Stanley Peters [b10c7d1] (kyk na figuur 5.37), albei kleinkinders 







Figuur 5.17: Parenteelstaat van Johannes Frederik (Jan) Cyster 
 
Carel CYSTER x 23 Jul. 1844 Sara WILLEMSE
(b1) Henderik
CYSTER 
























x 1877 Lea 
DAVIDS





















(b5) Carel Loth 
CYSTER 




























(c6) Justina Helena 
(Aunt Tina) CYSTER 
x ca. 1920 Richard 
LOMBERG






























(d3) Gerald King 
CYSTER 
































































Hy en sy gesin was eers woonagtig in die aangrensende rietdakhuis, wat later bouvallig geword het en 
afgebreek is (GK Cyster 2010:onderhoud). Die aanhegting aan die beboude hoofhuis (kyk na huis in 
hoofstuk 4) is vandag steeds sigbaar. Nadat die rietdakhuis onbewoonbaar geraak het, het hy by sy 
ouerhuis ingetrek saam met sy vrou en sy kinders. Sy oudste dogter, Dina Maria, is na haar moeder 
vernoem. Sy is die stammoeder van die Samuels-familie wat steeds woonagtig is op Pniël (eGGSA 
Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017). Sy is met Gabriel (Gawie) Samuels van Pniël getroud 
en uit hulle huwelik is nege kinders gebore (kyk na parenteelstaat in hoofstuk 6). 
c1 Dina Maria CYSTER  
* Pniël 15 Feb. 1890 ≈ PCK 5 Jan. 1896 [b10c1] x PCK  
Gabriel (Gawie) SAMUELS * Pniël 1882 † Pniël 20 Jun. 1942 
 
Figuur 5.18: Dina Maria Cyster 
Bron: eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017 
Jan se oudste seun, Carel Johannes (Charles/A-Oet) Cyster, het met Aletta Wilhelmina Robyn getrou en 
het na Kaapstad verhuis (Gendatabase 2018). Jan se jongste seun, Johannes Jacobus (Johnny) Cyster, 
het in die familiehuis aangebly en het op 17 Desember 1919 met Martha Isabella Kannemeyer in die 
huwelik getree (kyk na figuur 5.19 en figuur 5.36). Sy was oorspronklik van Suurbraak, in die 
Swellendam-omgewing. Sy het saam met haar familie op die ouderdom van ses jaar na Rondebosch, 
Kaapstad verhuis. Sy was die oudste dogter van Jacob Kannemeyer en Martha Wilhelmina Pienaar (MA 
Cyster 1998:onderhoud). Johannes Jacobus (Johnny) Cyster was 'n vrugteboer; Martha Isabella 
Kannemeyer se beroep word nie vermeld nie. Dit het later aan die lig gekom dat sy 'n kok was. Hulle 
was onderskeidelik 27 en 31 jaar oud toe hulle in die huwelik getree het. Hulle het in die St. Paul's Kerk 
in Rondebosch getrou nadat hulle huweliksgebooie gelees is. Hulle was albei geletterd en kon hulle 
volle name op die huweliksregister teken. Hulle getuies was Anna Louisa Kannemeyer en Cyster Jefthas, 
ook albei geletterd. Die huwelik is voltrek deur JCH Drooke, die predikant van St. Paul's Kerk, te 







Figuur 5.19: Huweliksertifikaat van Johannes Jacobus (Johnny) Cyster 
Bron: Huweliksertifikaat – St. Paul's Kerk Rondebosch 1919 
Uit hulle huwelik is vyf kinders gebore (kyk na figuur 5.17). Die oudste seun, John Philip (Jackie) Cyster 
was werksaam in Kaapstad en sterf op 21-jarige ouderdom in Stellenbosch. Hy het as 'n drywer vir 'n 
maatskappy van Kaapstad gewerk. Johannes Jacobus Cyster se oudste dogter, Madge Antoinette Cyster, 
het nooit in die huwelik getree nie (GK Cyster 2010:onderhoud). Sy was eers werksaam by die Valley 
Store in Groot-Drakenstein en het later 'n inkomste verdien deur klere te verkoop. Sy het saam met haar 
moeder en broer in die huis in Middelstraat 37 gewoon. Nadat haar moeder oorlede in 1984 is, het sy en 
haar broer, Carl Percy Cyster, ook ongetroud, tot en met haar sterfte op 17 April 2004 in die huis gewoon 
(eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017). Carl Percy Cyster woon tans by Gerald King 
Cyster se seun, naamlik Paulus Jacobus Cyster, in East Endsingel te Pniël.  
'n Waardevolle dokument wat in die huis te Middelstraat tydens 'n restourasieproses gevind is, is die 
begrafnisfondsboekie van Die Hoogendoorn Begrafnis Fonds (kyk na figuur 5.20-23). Hierdie 
maatskappy van Kaapstad het as lykbesorgers maandelikse intekengeld ingesamel en kwitansies 
uitgereik om sodoende lede te verseker as deel van 'n begrafnisfonds. Die inskrywings voor in die boekie 
verskaf heelwat inligting oor die familie van Johannes Jacobus (Johnny/ook John genoem) Cyster en 
Martha (Isabella Kannemeyer) (kyk na figuur 5.20-23). Die name van die vier kinders wat deur die 
fonds gedek word, is van die oudste tot die jongste gerangskik, ook word die ouderdomme van almal op 
die datum van uitreiking gegee. Die fonds is op 12 September 1939 gestig. Op hierdie dokument word 
Frank Richard Lomberg, die susterskind van Johannes Jacobus (Johnny) Cyster, as 'n stiefseun van die 
paartjie aangedui. Dit is nie duidelik hoekom hier na hom verwys word as 'n stiefseun en nie as 'n 
susterskind nie. Die moontlikheid kan wees dat daar wel 'n direkte familieband moes gewees het om 
ingesluit te kon word as versekerdes. Nege jaar later word John Philip (ook  Jackie genoem) Cyster en 
Madge (Antoinette) Cyster van die boekie verwyder en die term "deleted" verskyn teenoor hulle name 





ouderdom van 21 bereik of sou trou, hulle dan nie meer dekking geniet nie. Teen hierdie datum sou John 
Philip Cyster en Madge Antoinette Cyster egter onderskeidelik 26 en 24 jaar oud gewees het 
(Hoogendoorn Begrafnisfonds. 1938. Maandelikse subskripsieboek). 
  
Figuur 5.20: Maandelikse subskripsieboek 
Bron: Die Hoogendoorn Begrafnisfonds 1938 
Figuur 5.21: Intreegeld en lede gedek 
Bron: Die Hoogendoorn Begrafnisfonds 1938 
  
Figuur 5.22: Maandelikse seëls 
Bron: Die Hoogendoorn Begrafnisfonds 1938 
Figuur 5.23: Agente vir kollektes 






Die enigste kind van Johannes Jacobus (Johnny) Cyster en Martha Isabella Kannemeyer wat in die 
huwelik getree het, was die tweede oudste seun, Gerald King Cyster (kyk na figuur 5.17). Hy en sy vrou 
maak nege kinders groot van wie vier seuns is en vyf dogters (kyk na figuur 5.31). Sy vrou, Martha 
Maria Jacoba (Mary/Iepie) Smith, was afkomstig uit die Noord-Kaap en is gebore op 'n klein plekkie 
met die naam van Granaatboskolk, in die omgewing van Calvinia (GK Cyster 2010:onderhoud). Sy is 
op 25 Julie 1924 gedoop en haar ouers, Paulus Jacobus Johannes Smith en Martha Maria Cloete, was 
woonagtig op Bosluis, Namakwaland (Doopregister – Engelse Kerk Okiep 1924) (kyk na figuur 5.24). 
Sy kom uit 'n familie van tien kinders waarvan sy die derde oudste dogter is. Anders as sy sibbe, trou al 
Gerald King Cyster en Martha Maria Jacoba (Mary/Iepie) Smith se kinders, behalwe John Isaac (Johnny) 
Cyster. John Isaac Cyster se dogter, Sue-Ellen Claasen (getroud Swartz), is gebore in die Paarl en is tans 
woonagtig in Atlantis in die Wes-Kaap. Gerald King Cyster se vrou ontval hom in 1994 op die ouderdom 
van sewentig jaar en hy sterf te Pniël op 30 April 2016 (Grafskrifte, Pniël 2017). 
 
Figuur 5.24: Doopsertifikaat van Martha Maria Jacoba (Mary/Iepie) Smith 
Bron: Geboorteregister – Engelse Kerk, O'Kiep 
Gerald King Cyster en sy vrou vestig hulle op Pniël in 1949 waar hulle gewoon het tot en met beide 
hulle sterftes. Hulle is ook daar begrawe. Die agt kinders wat uit die huwelik gebore is, het almal met 
huweliksmaats buite Pniël getrou (kyk na parenteelstaat in hoofstuk 6.2). Vier van sy kinders, naamlik 
Paulus Jacobus Cyster (figuur 5.28), David Charl Cyster, Madge Juliet Anne Cyster (getroud van Wyk) 
en Marlene Diana Cyster (getroud Baadjies) (kyk na Baadjies-kinders, figuur 5.32), vestig hulle op Pniël. 
Sy tweede oudste dogter, Serene Antoinette Cyster (getroud Amos), emigreer na Melbourne, Australië 
in 1988 (Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster) (figuur 5.33). Geraldine Marion Cyster (getroud Henry), 
nou bekend as Gameeda, is woonagtig op Stellenbosch. Eleanor Denise Cyster trou op 15 Desember 
1979 met Jefferey John Damon van Stellenbosch en hulle vestig hulle op Kylemore te Stellenbosch 
(PCK. Huweliksregister 1971-1988). Uit hierdie huwelik is drie kinders gebore, naamlik Peter-John 
Damon, Genevieve Eunika Mari Damon (getroud Bester) en Jefferey-John Damon (kyk na Damon-
familie, figuur 5.29). Jotham Bernard (Bompie) Smith en Catherine Johanna Farmer vestig hulle ook op 





5.9 UITDAGINGS WAT ERVAAR IS MET SAMESTELLING VAN DIE 
PARENTEELSTAAT 
Hierdie is 'n bespreking van probleme, struikelblokke en strikke wat die navorser teëgekom het. Die 
doel hiervan is in die eerste plek om die kompleksiteit van genealogiese navorsing uit te lig, en in die 
tweede plek kan dit toekomstige navorsers tot hulp wees indien hulle soortgelyke navorsing sou 
onderneem. 
Die verkryging van data om die samestelling van die parenteelstaat te laat realiseer, was 'n moeisame 
taak. Die data is verkry van bronne in argiewe, kerkregisters, deur middel van onderhoudvoering, 
familie-reünieboekies, familie-informante en op die internet. Die eerste bronne waar navorsing begin, 
is familielede, Bybelinskrywings, gepubliseerde boeke oor families en grafskrifte (De Villiers 
2018:praatjie). Foute wat op die grafskrifte verskyn, kan nie so maklik verbeter word nie, omdat die 
inskrywings hoofsaaklik op marmer gedoen word. Die inligting wat aan die grafskrifte-maatskappye 
verskaf word, kom nie noodwendig van amptelike dokumente af nie en baie keer word op die geheue 
van die familielede staatgemaak. Grafstene word ook nie onmiddellik na die begrafnis gedoen nie en 
verwarring ontstaan dikwels oor die presiese datums van sterfte, geboorte of die korrekte spelling van 
die name van die oorledene. Baie keer word die noemnaam of die bynaam van 'n persoon gebruik. 
Die tweede struikelblok word veral ondervind met die inligting wat in die sterfkennisgewings aangetref 
word. Die name van die ouers word dikwels weggelaat, die plek van sterfte is onbekend en die 
nooiensvanne van die vrouens word nie verskaf nie. Die vorms word dikwels deur mediese dokters 
ingevul wat nie altyd die inligting oor die naasbestaandes of nasate meld nie (De Villiers 2018:praatjie). 
Die sterfkennisgewing word soms ook deur begrafnisondernemers voltooi wat met duisende gevalle te 
make het. Hulle mag dan ook die verkeerde sterfdatum op die sterfkennisgewing aanbring. 
Die inligting wat verkry is, word by 'n nie-gekoppelde internetprogram ingevoer en op 'n aanlyn- 
internetprogram gepubliseer. Op hierdie webwerwe maak die intekenaars ook heel dikwels staat op hulle 
geheue en foute kan insluip en verkeerde inligting word vasgelê. Dit is ook moontlik om die kopieë van 
die oorspronklike dokumente vanaf betaalde en gratis webwerwe te verkry.  
Nog 'n uitdaging wat die navorser in die gesig staar, is wanneer familie van hulle geboortedorpe af 
wegtrek en by ander gemeenskappe of kerke aansluit (De Villiers 2018:praatjie). Dit bemoeilik dan die 
opsporing van sulke familielede. Indien familielede wel by ander kerkgenootskappe sou aansluit, kan 






OU NAME NUWE NAME 
Het Strand  Die Strand 
Williston  Amandelboom 
Reivilo  Klein Boetsap 
Bedford  Glen Lynden 
Vanrhynsdorp  Troe-Troe 
Alice  Victoria-Oos 
Groenpunt  Drie-ankerbaai 
Philadelphia  Koeberg 
 
Figuur 5.25: Name van kerke verander 
Bron: M de Villiers 2018:praatjie 
Een van die groot uitdagings is die verkryging van inligting vanuit die slaweregister (De Villiers 
2018:praatjie). Die slawe het geen vanne gehad nie en die kinders se name verskyn teenoor die naam 
van die moeder. Op die plaas van Jacob Stephanus de Villiers te Lekkerwijn word 'n totaal van 28 slawe 
ingeskryf tussen 17 Augustus 1818 en 1 Julie 1833. Slegs twee slavinne word aangeteken met hulle 
kinders. By Dorenda (Dorinda) is ses kinders geregistreer en Rosetta drie kinders (kyk na figuur 5.22A 
en 5.22B). Dit is egter moeilik om te besluit wie uit die vyftien mans die moontlike vaders van die nege 
kinders kon gewees het. 
5.10 SAMEVATTING 
Hierdie hoofstuk het hoofsaaklik gepoog om te dien as voorbereidende hoofstuk vir die Cyster-familie-
parenteelstaat. Die leser word ingelig oor die proses wat gepaard gegaan het met die samestelling van 
die parenteelstaat, asook die gepaardgaande uitdagings wat dit ingehou het. Die tradisionele 
genealogiese metodiek word bespreek, asook die internetprogramme wat ingespan is om die inligting 
van die argiewe te verifieer en aan te vul. Die gedeelte oor die tegniese aspekte en afkortings en simbole 
vergemaklik die lees en verstaan van die parenteelstaat. Die hoofstuk maak ook voorsiening vir die 
bespreking van een van die takke van die familie, naamlik dié van die jongste seun van die stamouers, 
Johannes Frederik (Jan) Cyster. Op hierdie wyse kan daar 'n begrip ontwikkel word oor die metodiek 
rakende die samestelling van die parenteelstaat. Aanhangsel 5.1 belig die hoofstuk met foto's wat oor 







Figuur 5.26: Slawe van Jacob Stephanus de Villiers 
Bron: LDS Family Search Records 2018 
 
Figuur 5.27: Slawe van Jacob Stephanus de Villiers vervolg 






Aanhangsel 5.1: Foto's van Johannes Frederik (Jan) Cyster se nasate 
  
Figuur 5.28: Paulus Jacobus Cyster en Jeanie 
Elizabeth Kruger 
Bron: Damon ED 2008a. Carel Cyster 
Figuur 5.29: Damon-familie 
Bron: Damon ED 2008a. Carel Cyster 
  
Figuur 5.30: Cyster-susters 
Bron: Damon ED 2008a. Carel Cyster 
Figuur 5.31: Cyster-familie van Gerald King 
Cyster 
Bron: Damon ED 2008a. Carel Cyster 
  
Figuur 5.32: Baadjies-kinders 
Bron: Damon ED 2008a. Carel Cyster 
Figuur 5.33: Amos-dogters 






Figuur 5.34: Ouma Dina Johanna Cyster 
(Tobias) 
Bron: Damon ED 2008a. Carel Cyster 
Figuur 5.35: Melene Smith, Jotham Bernard 
(Bompie) Smith en Catherine Johanna Farmer 
Bron: Damon ED 2008a. Carel Cyster 
  
Figuur 5.36: Johannes Jacobus (Johnny) 
Cyster en Martha Isabella Kannemeyer 
Bron: ED Damon 2018 
Figuur 5.37: Stanley Basil Peters 






HOOFSTUK 6: DIE CYSTER-PARENTEELSTAAT 
Die Cyster-parenteelstaat is saamgestel met behulp van 'n ongekoppelde en aanlyn-internetprogram. Vir 
die doel van hierdie hoofstuk word daar gefokus op huwelike en egskeidings, die gesinstruktuur, 
naamgewing, doop en statistieke met betrekking tot eersgenoemde kwessies. Die uitgebreide 
parenteelstaat van die Cyster-familie is die hooffokus van hierdie hoofstuk (kyk na 6.2). Die indeks van 
name en vanne word as 'n aanhangsel by hierdie proefskrif aangeheg (kyk na aanhangsel 6.1). 
6.1 INLEIDING 
Die parenteelstaat gee al die inligting van die familielede en aangetroudes van die familielede van die 
Cyster-familie weer. Dit sluit die datums van geboortes, doop, sterftes en egskeidings in. Die plekke 
waar hierdie gebeurtenisse plaasgevind het, sowel as die beroepe van die betrokkenes, word ook 
weergegee sover dit vasgestel kon word. Meer as 2 435 Cyster-familielede se inligting is verkry. Die 
meerderheid van die inligting wat verkry is, was met die hulp van mondelinge informante. Baie van die 
familielede het nie hulle nasate in die PCK gedoop nie. So ook het baie van die familielede in ander 
kerke getrou of by ander gemeentes aangesluit. Hierdie inligting kon deur familielede wat wel op die 
sendingstasie aangebly het, bekom word. Die kerkregisters en notules van die PCK was wel 'n belangrike 
bron om die parenteelstaat te konstrueer. Soos vroeër bespreek, was grafskrifte en mondelinge bronne 
ook van groot waarde. Die akkuraatheid van die mondelinge bronne is deur middel van die internet-
inligting en argiefmateriaal ondersteun en geverifieer. Die parenteelstaat poog om die genealogiese 






6.2 PARENTEELSTAAT VAN CAREL CYSTER EN SARA WILLEMSE 
a1 Carel CYSTER * Gebore aan die Kaap ca. 1808 (tafelslaaf/huisslaaf)3 † ca. 1889 [a1] 
x PCK 23 Jul. 1844 Sara WILLEMSE * 10 Aug. 1819 Lekkerwijn Groot-Drakenstein4 † 1889 
b1 Henderik CYSTER * Groot-Drakenstein 24 Okt. 1837 ≈ PCK 14 Jan. 1844 [b1] 
x PCK 2 Jan. 1859 Francina (Cina) FILANDER * Pniël 7 Des. 1838 ≈ 14 Jan. 1844    
c1 Arie CYSTER * Pniël 8 Aug. 1864 ≈ PCK 25 Sept. 1864 (tweeling) [b1c1]  
c2 Karel Frederik CYSTER * Pniël 8 Aug. 1864 ≈ PCK 25 Sept. 1864 (tweeling) [b1c2]  
c3 Henderik Andreas Benjamin CYSTER * Pniël 21 Sept. 1866 ≈ PCK 6 Jan. 1867 [b1c3] 
c4 Afrika Filander CYSTER * Pniël 16 Apr. 1868 ≈ PCK 7 Jun. 1868 † Pniël 27 Jul. 1939 
(algemene werker) [b1c4]5 
x Pniël Dora CYSTER † Paarl 7 Okt. 1935 
d1 Arrie CYSTER † 8 Feb. 1972 [b1c4d1]6 
x Jacoba (Joey) NN * Ceres 
d2 Hennie (Torrelduif) CYSTER [b1c4d2]7 
d3 Afrika (Boelang) CYSTER  * Pniël (arbeider) † Pniël 1 Des. 1936 [b1c4d3]8 
d4 Dorothy (Dora/Doa) CYSTER * ca. 1908 † Mei 1935 [b1c4d4] 
x PCK 21 Apr. 1929 Edward (Eddie) MACKAY * ca. 1904 (arbeider) 
e1 Edward (Boetie) MACKAY (MCKAY) [b1c4d4e1]9 
e2 Tittie MACKAY [b1c4d4e2]10 
d5 Cornelia Johanna Eva (Nenna) CYSTER † 15 Aug. 1972 [b1c4d5]11 
d6 Rosina CYSTER [b1c4d6] 
c5 Charl Andreas CYSTER * Pniël 27 Okt. 1870 ≈ PCK 1 Jan. 1871 [b1c5] 
x PCK 6 Jan. 1891 Maria ONTONG * Pniël 1871 † 3 Jan. 1896 Pniël (huisvrou)  
c6 Cyster Johannes CYSTER * Pniël 5 Mrt. 1874 ≈ PCK 7 Jun. 1874 [b1c6]  
x NN 
xx Pretoria 5 Mei 1920 Gerty (Girlie) JORDAAN * Saron ca. 188812 
d1 Henry John (Moortjie) CYSTER * Pniël 12 Aug. 1898 [b1c6d1] 
x PCK ca. 1913 Maria (Mary) Elizabeth BREDENKAMP 
e1 Henry John CYSTER * 28 Apr. 1914 ≈ PCK 5 Feb. 1920 [b1c6d1e1] 
e2 Sarah Maria CYSTER * 22 Jun. 1915 ≈ PCK 9 Mrt. 1922 [b1c6d1e2] 
e3 Leonard Moses CYSTER * 25 Sept. 1917 ≈ PCK 9 Mrt. 1922 [b1c6d1e3] 
e4 Alexander Ernest CYSTER * 22 Apr. 1922 ≈ PCK 9 Mrt. 1922 [b1c6d1e4] 
 
3 Volgens oorlewering was Carel (Cyster) 'n slaaf wat van Madagaskar na die Kaapgebring is. Die bron vir hierdie bewering 
is mnr B. Mentoor van Pniël. Die mededeling is op 23 Desember 1967 gemaak. Kyk egter na H.F. Heese, Amsterdam tot 
Zeeland. Slawestand tot middestand: 'n Stellenbosseslawegeskiedenis, 1679-1834, met 'n aangehegde databasis van slawe in 
die Stellenbossedistrik in 1834 as aanhangsel. Volgens hierdie databasis, gebaseer op die oorspronklike slaweregisters wat 
sedert 1816 bygehou moes word, was Carel aan die Kaap gebore en nie noodwendig van Malgassiese afkoms nie. Die 
toevoeging van 'n van (in hierdie geval Cyster) moes later plaasgevind het en kan moontlik daarop dui dat sy biologiese vader 
'n slaaf genaamd Cyster kon wees. Hy was 'n tafel- of huisslaaf wat in die huis van David Cornelis (David Lawaai) de Villiers 
op Lekkerwijn gewerk en gewoon het. 
4 Soos Carel het Sara tydens slawerny nie oor 'n van beskik nie en is die van Willemse ná haar vrystelling aan haar toegeken. 
Die moontlikheid bestaan dat haar biologiese pa moontlik 'n slaaf, Willem, kon wees. Haar moeder was Dorenda (Dorinda) 
van die Kaap wat in 1784 gebore is. Sy het 'n broer of halfbroer gehad, Loth, so ook 'n jonger suster Dina. Beide Carel en 
Sara was in 1834 slawe in diens van die eienaars van die plaas Lekkerwijn in Groot-Drakenstein, Jacob Stephanus en David 
Cornnelis (David Lawaai) de Villiers. Die Pniël Congregational Kerk word hierna afgekort as PCK. 
5 LDS Family Search Records 2017. 
6 Williams, D. 2018, onderhoud 16 Januarie; Ancestry.com 2018. 
7 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie. 
8 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie. 
9 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; GrafskriftePniël 2018. 
10 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
11 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Ancestry.com 2018. 





e5 Edith Cecelia CYSTER * Pniël 23 Apr. 1923  
≈ PCK 14 Jun. 1931 † Feb. 1985 (winkelassistent) [b1c6d1e5] 
x Paarl 28 Sept. 1949 Gabriel (Gawie) Christian DAVIDS (smous)  
* 1 Nov. 191913 
f1 Marjorie Cecelia DAVIDS * 24 Sept. 1948 [b1c6d1e5f1] 
x Kaapstad 9 Mei 1970 Gareth MICHAELS14 
g1 Gabriel Andrew MICHAELS * 25 Jun. 1970 [b1c6d1e5f1g1] 
x Elinda Jean THORPE * 1 Sept. 1971 (geen kinders) ÷15 
xx 26 Feb. 2007 Nadeemah HOLLAND * 3 Mrt. 1973 ÷16 
h1 Kesiah MICHAELS [b1c6d1e5f1g1h1]17 
h2 Shimeeka MICHAELS [b1c6d1e5f1g1h2]18 
g2 Norman Charles MICHAELS * 18 Aug. 1971 [b1c6d1e5f1g2] 
x Fatiema NN ÷ 2 Aug. 199919 
xx 27 Jan. 2006 Fatima PARKER * 20 Sept. 1958 20 
xxx Nabuyeha NN21 
h1 Randy MICHAELS [b1c6d1e5f1g2h1]22 
h2 Junaid MICHAELS [b1c6d1e5f1g2h2]23 
h3 Kiaam MICHAELS [b1c6d1e5f1g2h3]24 
g3 Barbara-Ann MICHAELS * 22 Okt. 1975 [b1c6d1e5f1g3] 
x Kaapstad 25 Mei 2002 Neil Donavan HENDRICKS   
* 31 Mrt. 197325 
h1 Jody MICHAELS [b1c6d1e5f1g3h1]26 
h2 Keanu HENDRICKS * ca. 2003 [b1c6d1e5f1g3h2]27 
f2 Gareth Hilmer (Boy) DAVIDS * 19 Des. 1949  
† 21 Nov. 2018 [b1c6d1e5f2] 
x PCK 23 Feb. 1973 Gail Anne Elizabeth PETERSEN  * 4 Nov. 1954 
g1 Gilmore Alexander DAVIDS * Simondium 29 Mrt. 1973 
[b1c6d1e5f2g1] 
x St George's Kerk, Groot-Drakenstein 27 Des. 2003  
Estelle Stephny DE WET * 2 Mei 197528 
h1 Ethan DAVIDS * Stellenbosch [b1c6d1e5f2g1h1]29 
g2 Marco Patlo DAVIDS * Paarl 7 Sept. 1976 [b1c6d1e5f2g2] 
x PCK 13 Sept. 2003 Jenelene Lynett Gretel ADAMS  
* 13 Sept. 1974 
h1 Garth DAVIDS [b1c6d1e5f2g2h1]30 
h2 Marklin DAVIDS * 7 Okt. 2000 [b1c6d1e5f2g2h2]31 
 
13 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; LDS Family Search Records 
2017; Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
14 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
15 Tromp, W.E. 2018, onderhoud 7 April; Gendatabase.com 2018. 
16 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
17 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
18 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
19 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
20 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com. 
21 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
22 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
23 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
24 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
25 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
26 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
27 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
28 Gendatabase.com 2018; Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
29 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
30 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 





g3 Leroy Hilmer DAVIDS * Stellenbosch 10 Des. 1982 (tweeling) 
[b1c6d1e5f2g3] 
g4 Lorisha Ann DAVIDS * Stellenbosch 10 Des. 1982 (tweeling) 
[b1c6d1e5f2g4] 
x PCK Denwill Richard JAMES  * 3 Jul. 1990  
h1 Denay JAMES [b1c6d1e5f2g4h1]32 
h2 Cara JAMES * ca. 2015 [b1c5d1e5f2g4h2]33 
f3 Dorothy Rose DAVIDS * Pniël 2 Mei 1952 † Paarl 27 Aug. 2001 
[b1c6d1e5f3] 
x PCK 31 Jul. 1975 Desmond Harold DREYER  * Pniël 26 Mrt. 1953 
g1 Oswin Oswald DREYER * Paarl 16 Okt. 1975 [b1c6d1e5f3g1] 
g2 Murdo Alfonso DREYER * 14 Aug. 1980 [b1c6d1e5f3g2] 
x PCK 21 Okt. 2006 Hayley Evelyn HENDRICKS  
* 21 Okt. 1979 
h1 Heidi DREYER * Stellenbosch [b1c6d1e5f3g2h1]34 
g3 Channire Marchim DREYER * Stellenbosch 18 Jan. 1987 
[b1c6d1e5f3g3]35 
h1 Jesse DREYER * Stellenbosch [b1c6d1e5f3g3h1]36 
f4 Neville William DAVIDS * Pniël 6 Jun. 1953 [b1c6d1e5f4] 
x PCK 8 Des. 1979 Latricia Lynette ADAMS * Pniël 7 Des. 1959  
g1 Theresa Carmen DAVIDS * Pniël 4 Nov. 1977 [b1c6d1e5f4g1] 
x PCK Auburn Gregory NATUS * Stellenbosch 3 Okt. 1980 
h1 Tazlin DAVIDS [b1c6d1e5f4g1h1]37 
h2 Aurin NATUS [b1c6d1e5f4g1h2]38 
g2 Lizette Amelia DAVIDS * Stellenbosch 27 Apr. 1982 
[b1c6d1e5f4g2] 
x PCK Randall Clint HORTON * 19 Apr. 1977  
h1 Lireek DAVIDS [b1c6d1e5f4g2h1]39 
g3 Auldrin Neville DAVIDS * Stellenbosch 25 Feb. 1986 
[b1c6d1e5f4g3]40 
g4 Chantel Jenna Janice DAVIDS * Paarl 3 Sept. 1989 
[b1c6d1e5f4g4]41 
f5 Harriet Annabelle DAVIDS * Pniël 20 Mei 1955 [b1c6d1e5f5] 
x PCK 27 Aug. 1976 Henry JEFTHAS * Pniël 20 Des. 1952  
g1 Ingrid Daleen JEFTHAS * Paarl 2 Feb. 1977 [b1c6d1e5f5g1] 
x PCK 16 Des. 2000 Ricardo Faibian ADAMS  
* Stellenbosch 1 Mei 1973 
h1 Lucio ADAMS * Stellenbosch 24 Nov. 2002 
[b1c6d1e5f5g1h1]42 
h2 Keeziah ADAMS * Stellenbosch 24 Apr. 2007 
[b1c6d1e5f5g1h1]43 
 
32 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
33 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Tromp, W.E. 2018, onderhoud 7 April. 
34 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
35 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
36 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
37 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
38 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
39 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
40 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
41 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
42 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 





g2 Jeneveve Carmen JEFTHAS  
* Stellenbosch 2 Mei 1980 [b1c6d1e5f5g2] 
x PCK 5 Mei 2012 Randall Frank MYBURGH * Stellenbosch 
5 Des. 1979 [b9c7d9e3f1] 
h1 Gia Page MYBURGH * Stellenbosch 13 Sept. 2013 
[b1c6d1e5f5g2h1]  
h2 Drew Henry MYBURGH * Stellenbosch 23 Nov. 2017 
[b1c6d1e5f5g2h2]44 
g3 Heinrich Dillan JEFTHAS * Stellenbosch 3 Aug. 1992 
[b1c6d1e5f5g3] 
f6 Wilma Edith DAVIDS * 30 Jul. 1957 [b1c6d1e5f6] 
x PCK 19 Mei 1979 Cecil TROMP * Kylemore 7 Apr. 1955 
g1 Shirene Cathel TROMP * Stellenbosch 12 Okt. 1979 
[b1c6d1e5f6g1] 
x Kylemore 17 Des. 2005 Marco Patrick ADAMS  
* Stellenbosch 30 Jun. 198045 
h1 Shane TROMP * Stellenbosch 2000 [b1c6d1e5f6g1h1]46 
h2 Mike ADAMS * Stellenbosch 21 Jan. 2009 
[b1c6d1e5f6g1h2]47 
g2 Cecile Gaynor TROMP * 7 Mrt. 1990 [b1c6d1e5f6g2]48 
h1 Gemma TROMP * Stellenbosch 2014 
[b1c6d1e5f6g2h1]49 
g3 Elmarie Astrid TROMP * Stellenbosch 11 Sept. 1992 
[b1c6d1e5f6g3]50 
g4 Chanté Tiffany TROMP * Stellenbosch 18 Des. 1997 
[b1c6d1e5f6g4]51 
f7 Harold Moses DAVIDS * Pniël 23 Nov. 1960 [b1c6d1e5f7] 
x Wellington 25 Mei 1990 Sylvia DE VRIES52 
g1 Beauretha Sue-ann DAVIDS * Wellington 28 Jul. 1990 
[b1c6d1e5f7g1]53 
g2 Shaun DAVIDS * Wellington ca. 1992 [b1c6d1e5f7g2]54 
f8 Denise Elizabeth DAVIDS * Pniël 22 Jul. 1967 [b1c6d1e5f8] 
x Mitchellsplein 6 Feb. 1989 Rozario Peter STEPHENS  * Kaapstad 
18 Aug. 196555 
g1 Chandré-Lee STEPHENS * ca. 1990 [b1c6d1e5f8g1]56 
x Dwayne PRINS57 
h1 Gabby Rose PRINS * 26 Mei 2017 [b1c6d1e5f8g1h1] 
g2 Nathan STEPHENS * 2 Jul. 1992 [b1c6d1e5f8g2]58 
x 21 Mrt. 2018 Melissa DAVIDS * Plumstead59 
 
44 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
45 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
46 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
47 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
48 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
49 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
50 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
51 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
52 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 
30 April. 
53 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Tromp, W.E. 2018, onderhoud 7 April; Gendatabase.com 2018. 
54 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Tromp, W.E. 2018, onderhoud 7 April. 
55 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
56 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Tromp, W.E. 2018, onderhoud 7 April. 
57 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 
58 Jefthas, H.A. 2018, onderhoud 30 April. 





g3 Tracy STEPHENS * ca. 1996 [b1c6d1e5f8g3]60 
e6 Isaac William CYSTER * Pniël 27 Apr. 1926  
≈ PCK 14 Jun. 1931 (arbeider) † 27 Nov. 1971 [b1c6d1e6] 
x Paarl 29 Jul. 1947 Johanna Wilhelmina (Joan) VAN GRAAN  
* 4 Aug. 1929 (huisvrou)61 
f1 Henry John CYSTER * Pniël 19 Aug. 1947  
≈ PCK 22 Aug. 1954 [b1c6d1e6f1] 
x 28 Mei 1974 Rose DE VRIES62 
g1 Lettiacia Joan CYSTER * 13 Sept. 1974 [b1c6d1e6f1g1]63 
g2 Alfred CYSTER * 30 Mrt. 1976 [b1c6d1e6f1g2]64 
g3 Yolandi CYSTER * 6 Jun. 1980 [b1c6d1e6f1g3]65 
h1 Audrey CYSTER * 9 Jul. 1997 [b1c6d1e6f1g3h1]66 
g4 Marshall John CYSTER * 29 Mei 1988 [b1c6d1e6f1g4]67 
f2 Francois William CYSTER * Pniël 21 Jun. 1951  
≈ PCK 22 Aug. 1954 † Pniël 28 Jan. 2006 [b1c6d1e6f2] 
x 30 Okt. 1974 Margaret Suzan Pamela HAMMERSLEY68 
g1 Quinton John CYSTER * 24 Nov. 1980 [b1c6d1e6f2g1]69 
f3 Alec Ivan CYSTER * Pniël 6 Des. 1952  
≈ PCK 22 Aug. 1954 † 15 Jan. 2008 [b1c6d1e6f3] 
x 7 Apr. 1977 Judy CHRISTIANS * 17 Okt. 195670 
g1 Ivan CYSTER * Mitchells Plain 27 Jun. 1977 [b1c6d1e6f3g1]71 
g2 Jacqueline CYSTER * Mitchells Plain 24 Apr. 1979 
[b1c6d1e6f3g2]72 
g3 Denver CYSTER * Mitchells Plain 3 Jun. 1982 [b1c6d1e6f3g3] 
x 19 Jun. 2000 Ashika NN73 
g4 Natasha CYSTER * Mitchells Plain 10 Sept. 1985 
[b1c6d1e6f3g4]74 
x 3 Jun. 2004 Ashley Johann OCKERS * 25 Aug. 198275 
f4 Ivory Maria (Ivy) CYSTER * Pniël 1 Des. 1953  
≈ PCK 22 Aug. 1954 (onderwyser) [b1c6d1e6f4] 
x PCK 25 Mei 1976 Bernard Jacobus MORRIS  * 14 Jul. 1953  
g1 Brendan Randall (Bevan) MORRIS * Paarl 1 Okt. 1976 
† 19 Mei 1977 [b1c6d1e6f4g1]76 
h1 Aneekah Kelly MORRIS * 9 Jan. 2012 
[b1c6d1e6f4g2h1]77 
h2 Brent Jamiel MORRIS * 26 Jan. 2015 
[b1c6d1e6f4g2h2]78 
 
60 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Tromp, W.E. 2018, onderhoud 7 April. 
61 LDS Family Search Records 2017. 
62 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
63 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
64 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
65 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
66 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
67 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com. 
68 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabse.com. 
69 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
70 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com. 
71 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
72 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
73 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
74 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
75 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com. 
76 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April. 
77 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April. 





g2 Gillian Olive MORRIS * 11 Jun. 1988 (onderwyser) 
[b1c6d1e6f4g2] 
x PCK 2015 Olaf Richardt WILLIAMS  * 17 Nov. 1986 
(inligtingstegnologie netwerk-ingenieur) 
f5 Marina Elizabeth CYSTER * Pniël 18 Mei 1957 [b1c6d1e6f5] 
x PCK 21 Des. 1975 Robert Tobias WHITTLES * 28 Aug. 1951 
g1 Desmaurene Myrtle WHITTLES * 24 Feb. 1974 
[b1c6d1e6f5g1]79 
x 20 Mei 2000 Roger Ashley VAN DER WESTHUIZEN  
* 17 Sept. 196280 
h1 Roden Rodger VAN DER WESTHUIZEN  
* 28 Sept. 2004 [b1c6d1e6f5g1h1]81 
h2 Maruschka VAN DER WESTHUIZEN * 11 Feb. 2015 
[b1c6d1e6f5g1h2]82 
g2 Heinrich Fernando WHITTLES * 9 Okt. 1977 
[b1c6d1e6f5g2]83 
h1 Hayley HARRIS * 5 Mei 2001 [b1c6d1e6f5g2h1]84 
h2 Haylin WHITTLES [b1c6d1e6f5g2h2]85 
h3 Roberto HARRIS * 1 Okt. 2013 [b1c6d1e6f5g2h3]86 
h4 Luqulua WHITTLES * 30 Mrt. 2016 [b1c6d1e6f5g2h4]87 
f6 Judith Denise CYSTER * Pniël 23 Apr. 1959 [b1c6d1e6f6] 
x PCK 30 Jun. 1976 Desmond ROBAIN * 8 Mei 1956 
g1 Debra Julita CYSTER * Pniël 18 Sept. 1976 [b1c6d1e6f6g1] 
x 18 Des. 2004 Christiaan Collin SOLOMONS * 2 Mrt. 197488 
g2 Jasmine Levine ROBAIN * 8 Feb. 1982 [b1c6d1e6f6g2]89 
h1 Duwayne Jerome ROBAIN * 5 Apr. 1999 
[b1c6d1e6f6g2h1]90 
h2 Jody ROBAIN * 29 Jun. 2008 [b1c6d1e6f6g2h2]91 
h3 Raylene ROBAIN * 8 Mei 2012 [b1c6d1e6f6g2h3]92 
f7 Isaac William CYSTER * Pniël 7 Jul. 1961  
≈ PCK 3 Okt. 1982 † 2 Mrt. 2012 [b1c6d1e6f7] 
g1 Jacquin Isaac HARTOGH * Stellenbosch 13 Feb. 1989 
[b1c6d1e6f7g1]93 
f8 Esmé Charmaine CYSTER * Pniël 17 Aug. 1962  
≈ PCK 1 Okt. 1978 [b1c6d1e6f8] 
x PCK 1 Sept. 1982 Irvine Hendry ADRIAANSE 
g1 Enrich ADRIAANSE * 24 Mrt. 1985 [b1c6d1e6f8g1]94 
g2 Clyde Ricardo ADRIAANSE * 12 Jun. 1995 [b1c6d1e6f8g2]95 
 
79 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
80 Gendatabase.com 2018. 
81 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
82 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April. 
83 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
84 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
85 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April. 
86 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April. 
87 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April. 
88 Gendatabase.com 2018. 
89 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
90 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
91 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April. 
92 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April. 
93 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
94 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 





f9 Stellin Gertrude CYSTER * Pniël 9 Apr. 1964  
≈ PCK 3 Okt. 1982 [b1c6d1e6f9] 
x PCK 24 Mrt. 1988 Henry Martin DANIELS  * 27 Jul. 1962 
g1 Lee-Handro Steve DANIELS * 13 Mrt. 1986  
≈ PCK 16 Jun. 1986 [b1c6d1e6f9g1]96 
x Michelle JEFTHAS * 7 Apr. 198997 
h1 Viancho DANIELS * 20 Nov. 2012 [b1c6d1e6f9g1h1]98 
h2 Kiano DANIELS * 6 Mrt. 2015 [b1c6d1e6f9g1h2]99 
g2 Natasha Samantha DANIELS * 4 Mei 1990 [b1c6d1e6f9g2]100 
x Dean CAROLISSEN * 23 Nov. 1989101 
h1 Aneeva CAROLISSEN * 2 Jun. 2017 
[b1c6d1e6f9g2h1]102 
f10 Jeremy Herm CYSTER * 30 Jan. 1968 [b1c6d1e6f10] 
x 30 Sept. 2000 Devine Doris WILLIAMS  * 27 Jan. 1968103 
g1 Jo-Wayne CYSTER * Stellenbosch 17 Mei 1990 
[b1c6d1e6f10g1]104 
h1 Jaimy Lee DE VILLIERS * 5 Jun. 2012 
[b1c6d1e6f10g1h1]105 
h2 Melea DE VILLIERS * 26 Jan. 2018 
[b1c6d1e6f10g1h2]106 
g2 Jodene Brenda CYSTER * Stellenbosch 26 Jul. 2002 
[b1c6d1e6f10g2]107 
f11 Melony Ingrid CYSTER * Pniël 19 Jan. 1971 [b1c6d1e6f11] 
x PCK 31 Aug. 1997 Sherwin Conroy ADAMS  * 27 Mrt. 1971 
g1 Megan ADAMS * 11 Nov. 1997 [b1c6d1e6f11g1]108 
g2 Kerwin ADAMS * 7 Mei 2005 [b1c6d1e6f11g2]109 
e7 John Leonard CYSTER * Pniël (messelaar) † 18 Aug. 1967 [b1c6d1e7]110 
x NN ÷ 
xx Port Elizabeth 7 Jul. 1951 Daisy KAPP (KUPP) * ca. 1924 (huisvrou)  
f1 George CYSTER * 12 Des. 1946 [b1c6d1e7f1] 
x Beatrice VAN WYK  * 30 Nov. 1951111 
g1 Juleyga CYSTER * 2 Mei 1969 [b1c6d1e7f1g1]112 
g2 Emmerencia Georgetta CYSTER * 12 Mrt. 1971 
[b1c6d1e7f1g2]113 
g3 George Richard CYSTER  * 18 Mei 1973 [b1c6d1e7f1g3]114 
 
96 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
97 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April. 
98 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April. 
99 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April. 
100 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com. 
101 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April. 
102 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April. 
103 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
104 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
105 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April; Gendatabase.com 2018. 
106 Morris, I.M. 2018, onderhoud 27 April; Gendatabase.com 2018. 
107 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
108 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
109 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; LDS Family Search Records 2017. 
110 LDS Family Search Records 2017; Ancestry.com 2018. 
111 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
112 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
113 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November, Gendatabase.com 2018. 





g4 Raymond Herold CYSTER * 22 Mrt. 1975 [b1c6d1e7f1g4]115 
x 30 Nov. 2006 Estel Yolinda SPEDIE * 12 Apr. 1977116 
f2 Yvonne Edith CYSTER * 23 Apr. 1950 [b1c6d1e7f2] 
x 29 Nov. 1982 Robert WILLIAMS117 
g1 Ursula WILLIAMS [b1c6d1e7f2g1]118 
g2 Brenda WILLIAMS [b1c6d1e7f2g2]119 
g3 Chatleen WILLIAMS [b1c6d1e7f2g3]120 
g4 Rowena WILLIAMS [b1c6d1e7f2g4]121 
f3 John Leonard CYSTER * 9 Sept. 1951 [b1c6d1e7f3] 
x Sheila NN122 
xx 3 Okt. 1983 Fredrika Elizabeth (Freda) CAPTAIN   
* 18 Sept. 1956123 
g1 Daisy Sabrien CYSTER * 19 Jan. 1972 [b1c6d1e7f3g1]124 
g2 Levienne CYSTER * 31 Aug. 1976 [b1c6d1e7f3g2]125 
g3 Leonard John CYSTER * 11 Feb. 1978 [b1c6d1e7f3g3]126 
g4 Mary-ann Leandra CYSTER * 29 Okt. 1983 [b1c6d1e7f3g4]127 
g5 Walter John CYSTER * 29 Sept. 1989 [b1c6d1e7f3g5]128 
f4 Miriam Esther CYSTER * 7 Sept. 1953 [b1c6d1e7f4] 
x 27 Nov. 1976 Valentine Thomas FORTUIN  * 18 Nov. 1952129 
g1 Lizell FORTUIN * 29 Nov. 1977 [b1c6d1e7f4g1]130 
g2 Devon FORTUIN * 16 Mei 1983 [b1c6d1e7f4g2]131 
f5 Harold Henry CYSTER * 29 Des. 1954 † 6 Okt. 2017 [b1c6d1e7f5] 
x 5 Jun. 1974 Wilhelmina OLIVIER  * 23 Sept. 1952132 
g1 Elton John CYSTER * 21 Sept. 1974 [b1c6d1e7f5g1]133 
g2 Julia Janine CYSTER * 17 Jan. 1978 [b1c6d1e7f5g2]134 
e8 Harold (Boet) CYSTER * Pniël [b1c6d1e8] 
e9 Rose CYSTER [b1c6d1e9]135 
c7 Dorenda CYSTER * Pniël 23 Mei 1877 ≈ PCK 5 Aug. 1877 [b1c7] 
c8 Sarel (Zarel) Andreas CYSTER * Pniël * ca. 1879 † Pniël 24 Mrt. 1934 (spekuleerder) 
[b1c8] 
x Franschhoek Maria (Ta Mariet) HOFFMAN136 
 
115 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
116 Gendatabase.com 2018. 
117 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
118 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
119 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
120 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
121 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
122 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
123 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
124 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
125 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
126 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
127 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
128 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
129 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
130 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
131 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
132 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
133 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
134 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November; Gendatabase.com 2018. 
135 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 





d1 Izak (Isaac) CYSTER * Pniël 19 Sept. 1898 (smous) † Pniël 21 Des. 1945 
[b1c8d1]137 
x Paarl 23 Sept. 1930 Clara Elizabeth WILLIAMS * Pniël 6 Feb. 1902 (huishulp) 
† Pniël 31 Jul. 1982138 
e1 Mildred Maria (Milly) CYSTER * 3 Aug. 1925 (fabriekwerker)  
† Pniël 14 Des. 1981 [b1c8d1e1] 
x PCK 11 Aug. 1946 Jacky VAN WYK * Pniël 14 Mei 1925 (arbeider) 
† Pniël 17 Jul. 2002 
f1 Edward VAN WYK * 30 Nov. 1946 (onderwyser) † 3 Apr. 1969 
[b1c8d1e1f1]139 
f2 Isaac Charles VAN WYK * 9 Jul. 1948  
≈ PCK 2 Des. 1962 (onderwyser) [b1c8d1e1f2] 
x PCK 8 Jan. 1977 Frances Jane CYSTER * 17 Mei 194  
≈ PCK 3 Aug. 1948 (onderwyser) [b3c6d6e3] 
g1 Jacques Merlin VAN WYK * Kaapstad 27 Jan. 1978 
[b1c8d1e1f2g1] 
g2 Theo Clyde VAN WYK * Kaapstad 11 Mrt. 1983 
[b1c8d1e1f2g2] 
g3 Elreece Patricia VAN WYK * Kaapstad 8 Mei 1986 
[b1c8d1e1f2g3] 
x PCK 12 Jan. 2013 David Leigh MORRIS * Stellenbosch 
3 Jun. 1986 [b1c8d2e1f4g2] 
h1 Carter Seth MORRIS * 14 Okt. 2014 
[b1c8d1e1f2g3h1]140 
f3 Joaline Merle VAN WYK * Pniël 25 Mei 1950 (onderwyser) 
[b1c8d1e1f3] 
x PCK 28 Sept. 1974 Gerald Frederick LACKAY * Pniël 
27 Jun. 1950 † 19 Feb. 2006 (onderwyser) [b8c5d3e4] 
g1 Gerald Lotter LACKAY * Paarl 30 Apr. 1978 † 12 Jul. 1999 
[b1c8d1e1f3g1] 
g2 Louise Meredith LACKAY * Paarl 11 Mrt. 1983 
[b1c8d1e1f3g2] 
x PCK 12 Des. 2009 Raydall John WALTERS * 7 Jun. 1982 
h1 Rhys Jared WALTERS * Gauteng 22 Mrt. 2011 
[b1c8d1e1f3g2h1]141 
h2 Lylah Meredith WALTERS * Gauteng 24 Jul. 2012 
[b1c8d1e1f3g2h2]142 
f4 Calvin Richard VAN WYK * Pniël 14 Nov. 1952 (onderwyser) 
[b1c8d1e1f4] 
x PCK 3 Des. 1977 Judith NOVEMBER  * 31 Okt. 1953 
g1 Fabian Clark VAN WYK * Stellenbosch 18 Nov. 1979 
[b1c8d1e1f4g1] 
x PCK 29 Sept. 2004 Sandy Maryka WILLIAMS  
  * Paarl 22 Des. 1979 [b1c8d2e8f2] 
h1 Adrian Clark VAN WYK * 3 Nov. 2004 
[b1c8d1e1f4g1h1]143 
 
137 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2018. 
138 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017. 
139 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
140 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April. 
141 Van Wyk, A.J. 2017, onderhoud 24 April; Van Wyk, R.A. 2018, onderhoud 28 Januarie; Lackay, C.L. 2018, onderhoud 30 
April. 
142 Van Wyk, A.J. 2017, onderhoud 24 April; Van Wyk, R.A. 2018, onderhoud 28 Januarie; Lackay, C.L. 2018, onderhoud 30 
April. 





h2 Robin Leigh VAN WYK * 13 Mrt. 2008 
[b1c8d1e1f4g1h2]144 
h3 Kylie Madison VAN WYK * 5 Apr. 2011 
[b1c8d1e1f4g1h3]145 
g2 Byron Jay VAN WYK * Paarl 14 Jan. 1983 [b1c8d1e1f4g2] 
x PCK 19 Des. 2008 Olivia Illanah MENTOOR * 28 Okt. 1984 
h1 Lian Joshua VAN WYK * 18 Jul. 2015 
[b1c8d1e1f4g1h1] 
g3 Mandy Janice VAN WYK * Stellenbosch 19 Mei 1986 
[b1c8d1e1f4g3] 
g4 Lauren Ruth VAN WYK * Stellenbosch 23 Sept. 1988 
[b1c8d1e1f4g4] 
x PCK 25 Mrt. 2016 Nicholl Richard FEBRUARY 
[b3c1d1e6f2g4]  
f5 Arnold John VAN WYK * Pniël 19 Mei 1955  
 (koste-rekenmeester) [b1c8d1e1f5] 
x PCK 11 Apr. 1979 Rosemund Alexanderia WILLIAMS  
  * Pniël 15 Feb. 1958 (onderwyser) [b8c10d6e1]  
g1 Rayner Justin Hugh VAN WYK * Stellenbosch 24 Sept. 1979 
[b1c8d1e1f5g1]146 
x 10 Jul. 2004 Anita THOMAS * 16 Mrt. 1981 ÷147 
h1 Nathan Leigh VAN WYK * 22 Sept. 2004 
[b1c8d1e1f5g1h1]148 
h2 Jean-Pierre VAN WYK * Stellenbosch 12 Jan. 2010 
[b1c8d1e1f5g1h2]149 
g2 Leigh Juan Eduaard VAN WYK * Stellenbosch 29 Okt. 1986 
[b1c8d1e1f5g2] † Pinelands, Kaapstad 2 Okt. 2001 
g3 Loretta Ann Alexandria VAN WYK * Stellenbosch 4 Okt. 1991 
(kok) [b1c8d1e1f5g3] 
f6 Jeremy Mark VAN WYK * 14 Aug. 1957 (onderwyser) [b1c8d1e1f6] 
x 10 Des. 1983 Caroline Francis SAMSON  * 28 Sept. 1956150  
 (geen kinders) 
f7 Milton Lester VAN WYK * 20 Mrt. 1960  
 ≈ PCK 14 Aug. 1960 (onderwyser) [b1c8d1e1f7] 
x 26 Feb. 1983 Esmeralda DANIELS  * 20 Aug. 1959151 
g1 Mark Leigh VAN WYK * Paarl 8 Jan. 1984 [b1c8d1e1f7g1] 
g2 Merle VAN WYK * Paarl 15 Okt. 1984 [b1c8d1e1f7g2]152 
e2 Carrie CYSTER * Pniël 9 Sept. 1928 ≈ PCK 5 Mrt. 1946 (fabriekwerker) 
† 26 Nov. 2009153 † Pniël 26 Nov. 2009 [b1c8d1e2] 
x PCK 17 Mei 1952 Kenneth William WILLIAMS * 7 Okt. 1927 
(fabriekwerktuigkundige) † Pniël 2 Nov. 1993154 
f1 Claire WILLIAMS * 5 Okt. 1952 [b1c8d1e2f1]155 
 
144 Damon, J. 2017, onderhoud 20 Desember. 
145 Damon, J. 2017, onderhoud 20 Desember. 
146 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Van Wyk, A.J. 2017, onderhoud 24 April. 
147 Van Wyk, R.A. 2017, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
148 Van Wyk, R.A. 2017, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
149 Van Wyk, R.A. 2017, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
150 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Van Wyk, A.J. 2017, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
151 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Van Wyk, A.J. 2017, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
152 Gendatabase.com 2018. 
153 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
154 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 





f2 Dorothy Renay WILLIAMS * 15 Okt. 1954 [b1c8d1e2f2]156 
x PCK 1 Aug. 1979 Raymond JACOBS  * 12 Jan. 1953  
 † 12 Apr. 2017157 
g1 Renay Glynis JACOBS * 25 Des. 1986 [b1c8d1e2f2g1]158 
x Emile Willton WILLIAMS 5 Jul. 1980  
≈ PCK 12 Okt. 1980 [b3c1d1e2f5g3] 
h1 Ellim Willow WILLIAMS * Stellenbosch 2 Mrt. 2014 
[b1c8d1e2f2g1h1] 
h2 Gino Reeve WILLIAMS * Stellenbosch 19 Nov. 2015 
[b1c8d1e2f2g1h2] 
g2 Ian JACOBS [b1c8d1e2f2g2]159 
f3 Alicia Lynn WILLIAMS * 6 Feb. 1958 (onderwyser) [b1c8d1e2f3] 
x PCK 20 Jun. 1990 Trevor PIETERSEN * Pniël 28 Feb. 1958 
g1 Tracy Lynn PIETERSEN * Stellenbosch 24 Jul. 1992 
[b1c8d1e2f3g1] 
f4 Urline Merle WILLIAMS * Pniël 5 Feb. 1960 (onderwyser) 
[b1c8d1e2f4]160 
f5 Patricia Lucille WILLIAMS * Pniël 16 Nov. 1962 [b1c8d1e2f5] 
x PCK 22 Sept. 1990 Thomas Johannes BROOKS * 30 Sept. 1960  
† 29 Jul. 2012161 
g1 Tammy BROOKS * 10 Mrt. 1992 [b1c8d1e2f5g1] 
x PCK 1 Jul. 2011 Heston Ricardo PARKS * 18 Mrt. 1982 
[b3c1d1e1f1g6] 
h1 Cleo BROOKS * 8 Aug. 2009 [b1c8d1e2f5g1h1]162 
h2 Tee-Jay PARKS * 5 Des. 2012 [b1c8d1e2f5g1h2]163 
h3 Layden Thomas PARKS * Stellenbosch 18 Des. 2017 
[b1c8d1e2f5g1h3]164 
g2 Tania BROOKS * 12 Aug. 1993 [b1c8d1e2f5g2]165 
f6 Kevin Edwin WILLIAMS * Paarl 12 Jul. 1967 (onderwyser) 
[b1c8d1e2f6] 
x PCK 16 Des. 2016 Petro Chantal SAMUELS  
  * Paarl 11 Okt. 1979 (onderwyser) [b3c1d9e3f1g3]166 
e3 Lettie CYSTER * Pniël 28 Nov. 1931  
 ≈ PCK 5 Mrt. 1946 † 26 Nov. 2002 [b1c8d1e3]167 
x PCK 20 Mei 1951 Frank Richard LOMBERG * Pniël 23 Sept. 1927 
† Stellenbosch 25 Okt. 2011 [b10c6d1]168 
f1 [Dogter] LOMBERG † ca. 1952 [b1c8d1e3f1]169 
f2 Frank Richard (Jr.) LOMBERG * Paarl 4 Feb. 1975  
 † 19 Jan. 2009 [b1c8d1e3f2] 
 
156 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
157 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
158 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie. 
159 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie. 
160 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
161 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
162 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
163 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
164 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
165 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie. 
166 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
167 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2017. 
168 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2017; Willenburg, K. 2017, onderhoud 9 Maart. 





e4 Sarah CYSTER * Pniël 17 Sept. 1933  
≈ PCK 5 Mrt. 1946 (fabriekwerker) † 10 Okt. 2005 [b1c8d1e4]170 
x PCK 14 Jul. 1956 Joseph (Joey) HENDRICKS * Pniël 16 Apr. 1934 
(vragmotorbestuurder) † 10 Apr. 1984171 
f1 Clarice Josephine HENDRICKS * 26 Des. 1956 [b1c8d1e4f1] 
x Festus Arthur PETERSEN * 30 Jun. 1954 † 10 Des.1983 
[b3c1d2e4f3]172 
xx Clive Owen (Tat) WILLIAMS * 14 Des. 1955  
 ≈ PCK 11 Mrt. 1956 † 12 Jan. 2002 [b3c1d9e1f5]173 
g1 Alaric Johnlin PETERSEN * Stellenbosch 17 Mrt. 1978 
[b1c8d1e4f1g1] 
g2 Franco Astin PETERSEN * Stellenbosch 26 Des. 1980 
[b1c8d1e4f1g2] 
g3 Jody Clyde PETERSEN * Stellenbosch 5 Jan. 1983 
[b1c8d1e4f1g3] 
g4 Candice Joy WILLIAMS * Stellenbosch 18 Apr. 1989 
[b1c8d1e4f1] 
f2 Dorothy Serene HENDRICKS * 16 Okt. 1958 [b1c8d1e4f2]174 
g1 Ferdinand HENDRICKS [b1c8d1e4f2g1]175 
f3 Levine Rose HENDRICKS * 3 Jun. 1960 [b1c8d1e4f3] 
x 2 Feb. 1983 Keith Peter DE WET * 11 Mei 1962 † 14 Aug. 2016176 
g1 Enrico John Clifton DE WET  
  * Stellenbosch 1 Apr. 1983 [b1c8d1e4f3g1] 
g2 Ryno Anton DE WET * Paarl 27 Nov. 1987 [b1c8d1e4f3g2]177 
g3 Jerome Leon DE WET * 11 Nov. 1991 [b1c8d1e4f3g3]178 
f4 Joseph Ivan HENDRICKS * 14 Nov. 1961  
 ≈ PCK 9 Mei 1962 [b1c8d1e4f4] 
x Janine Constance BOTHA ÷ Kaapstad 28 Febr. 2002179 
xx 10 Nov. 2004 Lizelle Heather WILLIAMS * 7 Nov. 1972180 
g1 Angelo HENDRICKS [b1c8d1e4f4g1]181 
x Melissa Rose PATIENCE * 24 Apr. 1986 [b1c8d2e1f1g3]  
h1 Josh HENDRICKS [b1c8d1e4f4g1h1]182 
g2 Natasha HENDRICKS * Paarl 18 Jun. 1987 [b1c8d1e4f4g2] 
g3 Wesley Byron Hillary HENDRICKS  
  * Stellenbosch 23 Aug. 1990 [b1c871e4f4g3] 
g4 James HENDRICKS [b1c8d1e4f4g4]183 
g5 Jayden HENDRICKS [b1c871e4f4g5]184 
f5 Hilton Keith HENDRICKS * Pniël 28 Jun. 1964 [b1c8d1e4f5] 
x 3 Mei 1989 Felecia May DANIELS * 1 Mei 1962 
g1 Rocehelle Chanelle HENDRICKS * Stellenbosch 31 Okt. 1989 
[b1c8d1e4f5g1] 
 
170 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
171 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
172 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie. 
173 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
174 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
175 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
176 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
177 Gendatabase.com 2018. 
178 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
179 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
180 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
181 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
182 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
183 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie. 





g2 Jerome Hilton HENDRICKS * Stellenbosch 3 Mei 1991 
[b1c8d1e4f5g2] 
f6 Cheryl Dawn HENDRICKS * Pniël 28 Nov. 1968 [b1c8d1e4f6] 
x 21 Jul. 1989 Ruben Peter John ROBYN185 
g1 Cheree Terry ROBYN * Stellenbosch 2 Okt. 1989 
[b1c8d1e4f6g1] 
x Deon Lesley LACKAY * Stellenbosch 5 Nov. 1988 
[b3c1d1e6f8g1]186 
g2 Houstin Jack ROBYN * Stellenbosch 16 Okt. 1993 
[b1c8d1e4f6g2] 
f7 Selvyn HENDRICKS (onderwyser) [b1c8d1e4f7]187 
x Daylene HOFFMAN 
f8 Ingrid Hazel HENDRICKS * Pniël 26 Apr. 1971 [b1c8d1e4f8] 
x 15 Des. 1992 Gavin Norman PARKS * 7 Des. 1962 [b3c1d1e1f1g1]  
g1 Jamie-Lee Nicole PARKS * 27 Mei 1993 [b1c8d1e4f8g1]188 
g2 Christelle Genevé PARKS * 22 Jun. 1995 [b1c8d1e4f8g2]189 
g3 Gavin Charleston PARKS * 16 Feb. 1997 [b1c8d1e4f8g3]190 
g4 Garin Neathan Christian PARKS * 13 Des. 2010 
[b1c8d1e4f8g4]191 
f9 Bradley Frederick HENDRICKS * Paarl 9 Apr. 1973 (tweeling) 
[b1c8d1e4f9] 
x 9 Okt. 2002 Gail Elizabeth DAVIDS  * 5 Mrt. 1966192 
g1 Zoë HENDRICKS [b1c8d1e4f9g1]193 
f10 Brian Ernest HENDRICKS * Paarl 9 Apr. 1973 (tweeling) 
[b1c8d1e4f10] 
e5 Bettie Elizabeth CYSTER * Pniël 15 Okt. 1935  
 ≈ PCK 5 Mrt. 1946 [b1c8d1e5] 
x 27 Nov. 1955 Abraham Frank (Abe) ADAMS * 12 Jun. 1935194 
f1 Wilfred Frank ADAMS [b1c8d1e5f1]195 
f2 Chrystal Georgina ADAMS [b1c8d1e5f2]196 
f3 Courtney ADAMS [b1c8d1e5f3]197 
f4 Hazel Lorainne ADAMS [b1c8d1e5f4]198 
f5 Ashley ADAMS [b1c8d1e5f5]199 
e6 Francina (Frances) CYSTER * Pniël 19 Jan. 1938  
 ≈ PCK 5 Mrt. 1946 (fabriekwerker) † 2018 [b1c8d1e6] 
x PCK31 Aug. 1958 Cecil Edward CYSTER * Pniël 25 Jun. 1937  
 ≈ PCK 20 Mei 1938 (vrugtehandelaar) [b7c1d2e1] 
f1 Andrew Garth Leroy CYSTER * 27 Des. 1958 (sosiale werker) 
[b1c8d1e6f1] 
x PCK 12 Mei 1984 Arlene Charlotte WILLIAMS * 12 Jun. 1959 
≈ PCK 24 Feb. 1960 (radiografis) [b3c1d10e2f2] 
 
185 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
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g1 Clyde Nathan CYSTER * Stellenbosch 15 Des. 1985  
 ≈ PCK 2 Feb. 1986 [b1c8d1e6f1g1] 
g2 Jocelyne Amy CYSTER * Stellenbosch 14 Aug. 1988 
[b1c8d1e6f1g2] 
f2 Carmen Sonia CYSTER * 15 Sept. 1962  
 ≈ PCK 27 Feb. 1963 [b1c8d1e6f2] 
x 14 Mrt. 1987 Christo Neil Andrew MOSES  * 25 Des. 1963200 
g1 Carlton Ivor MOSES * Stellenbosch 25 Okt. 1987 
[b1c8d1e6f2g1]201 
g2 Charlize Danielle MOSES * 1 Jan. 1992 [b1c8d1e6f2g2]202 
h1 Cayden MOSES [b1c8d1e6f2g2h1]203 
f3 Novil Ivor CYSTER * Pniël 5 Apr. 1966  
 ≈ PCK 12 Jun. 1966 [b1c8d1e6f3] 
x 31 Aug. 2002 Brigitte JACOBS * 21 Jul. 1973204 
g1 Edwill Patrick CYSTER * Stellenbosch 30 Mrt. 2003 
[b1c8d1e6f3g1] 
g2 Aimee Lynn CYSTER * Paarl 22 Mrt. 2012 [b1c8d1e6f3g2] 
f4 Lynette Erica CYSTER * Pniël 24 Apr. 1967  
 ≈ PCK 10 Sept. 1967 [b1c8d1e6f4] 
x 10 Jul. 1993 Elmo Peter CARELSE * 12 Feb. 1969205 
g1 Cloe CARELSE [b1c8d1e6f4g1]206 
g2 Lloyd Edward CARELSE * 21 Feb. 1995 [b1c8d1e6f4g2]207 
e7 Pauleen (Polla/Paula/Polina) CYSTER208 * Pniël 3 Okt. 1939  
 ≈ PCK 5 Mrt. 1946 (fabriekwerker) † 29 Sept. 2009 [b1c8d1e7]209 
x Paarl 11 Jan. 1961 Robert Edward SIMONS * Kaapstad 6 Apr. 1941 
† 31 Aug. 1992 (geen kinders) (fabriekwerker)210 
e8 Keizeretta CYSTER * Pniël 15 Okt. 1943  
 ≈ PCK 5 Mrt. 1946 (onderwyser) [b1c8d1e8] 
x PCK 14 Des. 1968 Cyril David WILLENBURG  
  * 23 Jan. 1945 (fabriekklerk) ÷211 
f1 Carl David WILLENBURG * Stellenbosch 8 Sept. 1969 [b1c8d1e8f1] 
x 24 Jun. 1994 Beulah ANTHONY * Grabouw 1 Mei 1969212 
g1 Carlin Beu-ann WILLENBURG * 15 Jul. 1992 
[b1c8d1e8f1g1]213 
g2 Caron Leneace WILLENBURG * 24 Sept. 1994 
[b1c8d1e8f1g2]214 
h1 Carlo WILLENBURG [b1c8d1e8f1g2h1]215 
e9 Isa Rose CYSTER * Pniël 4 Des. 1945 ≈ PCK 5 Mrt. 1946 [b1c8d1e9] 
x 19 Jul. 1970 Edwin Harold HENDRICKS * 10 Feb. 1947216 
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f1 Carmen Deidre HENDRICKS * 4 Jan. 1971 [b1c8d1e9f1] 
x 21 Apr. 1990 Shaun Roy James CARELSE * 13 Apr. 1967217 
g1 Janine CARELSE [b1c8d1e9f1g1]218 
g2 [Seun] CARELSE [b1c8d1e9f1g2]219 
f2 Ronél HENDRICKS [b1c8d1e9f2] 
x Braam NN220 
g1 [Dogter] NN [b1c81e9f2g1]221 
d2 Francis (Siesie) CYSTER * 5 Okt. 1900 † Pniël 28 Mei 1957 [b1c8d2]222 
x Kaapstad 19 Jan. 1927 Henderik (Hennie Dolf/Hendrik) WILLIAMS  
* 5 Jun. 1894 † 23 Okt. 1974 [b3c1d7]223 
e1 Charles (Boelie) WILLIAMS * 17 Apr. 1929  
 ≈ PCK 11 Mei 1930 [b1c8d2e1] 
x 2 Des. 1951 Kathleen Dinah (Katie) WILLIAMS * 26 Aug. 1934 
f1 Gladys Muriel WILLIAMS * Pniël 31 Jan. 1952  
 ≈ PCK 13 Jul. 1952 (huisvrou) [b1c8d2e1f1] 
x PCK 22 Jun. 1974 O'Brien Arthur PATIENCE * Pniël 15 Jul. 1952 
g1 Elizabeth Kathleen PATIENCE * 15 Mei 1975 [b1c8d2e1f1g1] 
x PCK 20 Mrt. 1999 Henry David NICHOLLS  
  * Stellenbosch 11 Aug. 1971 [b3c1d1e2f3g3] ÷224 
g2 O'Brien Charles PATIENCE * 7 Des. 1979 [b1c8d2e1f1g2] 
x Paarl Stephanie NN225 
h1 Demi Gladys PATIENCE * 11 Mei 2008 
[b1c8d2e1f1g2h1]226 
h2 O'Brien Steven Daniel (Jr.) PATIENCE * 3 Jan. 2011 
[b1c8d2e1f1g2h2]227 
h3 Nathan John PATIENCE * 12 Sept. 2014 
[b1c8d2e1f1g2h3]228 
g3 Melissa Rose PATIENCE * Stellenbosch 24 Apr. 1986 
[b1c8d2e1f1g3]229 
x Somerset-Wes Angelo HENDRICKS [b1c8d1e4f4g1]230 
f2 Frances Claire (Liz) WILLIAMS * Pniël 2 Sept. 1954  
 ≈ PCK 12 Des. 1954 [b1c8d2e1f2] 
x PCK 4 Aug. 1974 Vernon Clarence NICHOLLS  
  * Pniël 20 Des. 1951 
g1 Mark Vernon NICHOLLS [b1c8d2e1f2g1] 
x PCK 8 Nov. 1997 Yvette Yolanda DENYSSEN  
* Stellenbosch 5 Aug. 1973 [b3c1d1e2f3g3] 
g2 Godfrey Steven NICHOLLS * Stellenbosch 10 Jan. 1975 
[b1c8d2e1f2g2] 
x PCK 2 Des. 2000 Rochelle Tania CYSTER * 24 Jun. 1975 
[b3c1d1e5f2g1] 
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g3 Victoria Lee NICHOLLS * Stellenbosch 2 Jan. 1980 
[b1c8d2e1f2g3] 
x PCK 24 Sept. 2004 Benton Eric Frank MENTOOR  
  * Paarl 9 Apr. 1980 (tweeling) [b7c2d2e4f2]231 
h1 Brady Verno MENTOOR * Paarl 14 Jan. 2006 
[b1c8d2e1f2g3h1] 
h2 Benvor Charles MENTOOR * Paarl 3 Jun. 2009 
[b1c8d2e1f2g3h2] 
f3 Charmaine Elizabeth WILLIAMS * 21 Jul. 1957  
 ≈ PCK 8 Sept. 1957 [b1c8d2e1f3] 
x Johnny PETERSEN232 
g1 Sylvana PETERSEN * 26 Jun. 1976 [b1c8d2e1f3g1]233 
g2 Barry John PETERSEN [b1c8d2e1f3g2]234 
f4 Virginia Ulinda WILLIAMS * 8 Des. 1959  
≈ PCK 24 Feb. 1960 [b1c8d2e1f4] 
x PCK 24 Nov. 1984 David Lester MORRIS  * 15 Mei 1960 
g1 Amy Jane MORRIS * Stellenbosch 18 Mrt. 1985 
[b1c8d2e1f4g1] 
x Franschhoek James WALSH235 
g2 David Leigh MORRIS * Stellenbosch 3 Jun. 1986 
[b1c8d2e1f4g2] 
x PCK 12 Jan. 2013 Elreece Patricia VAN WYK * 8 Mei 1986 
[b1c8d1e1f2g3] 
f5 Sharon Ann WILLIAMS * 7 Jul. 1962  
≈ PCK 14 Okt. 1962 [b1c8d2e1f5] 
x 13 Jul. 1991 Angus James SIMMERS  * 11 Nov. 1965236 
g1 Cindy Lee WILLIAMS * 12 Des. 1984 [b1c8d2e1f5g1] 
x Heinrich Kurt MYBURGH * Stellenbosch 12 Mrt. 1983 
[b9c7d9e3f2] 
h1 Penelope Grace MYBURGH * 8 Sept. 2014 
[b1c8d2e1f5g1h1]237 
f6 Merina Carrol WILLIAMS * 27 Jun. 1965  
 ≈ PCK 5 Aug. 1965 [b1c8d2e1f6] 
x Groot-Drakenstein 9 Apr. 1988 Reubin Victor FEBRUARY  
* Stellenbosch 6 Mei 1967238 
g1 Steve FEBRUARY * Stellenbosch 20 Aug. 1988 
[b1c8d2e1f6g1]239 
g2 Christa Nicole FEBRUARY * Stellenbosch 9 Sept. 1996 
[b1c8d2e1f6g2] 
h1 Connor FEBRUARY * Pniël 15 Aug. 2015 
[b1c8d2e1f6g2h1] 
f7 Henry Smith (Bollie) WILLIAMS * Pniël 11 Jun. 1967  
 ≈ PCK 10 Sept. 1967 [b1c8d2e1f7] 
x PCK 11 Okt. 1995 Dalene Myrna MYBURGH  * 3 Okt. 1969  
g1 Angelo Charles ROBERTS * Stellenbosch 29 Aug. 1994 
[b1c8d2e1f7g1] 
 
231 Gendatabase.com 2018. 
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g2 Darcelle Leigh WILLIAMS * 10 Aug. 1996 [b1c8d2e1f7g2]240 
g3 Henry Charles (Jr.) WILLIAMS * 15 Des. 1999 
[b1c8d2e1f7g3]241 
g4 Ethan Dillon WILLIAMS * 8 Sept. 2003 [b1c8d2e1f7g4]242 
e2 Hendrik (Henry) WILLIAMS * 1 Aug. 1930  
 ≈ PCK 10 Mei 1931 [b1c8d2e2] 
e3 Matilda (Tilly) WILLIAMS * 16 Des. 1931 † 11 Aug. 2014 [b1c8d2e3] 
x 26 Mrt. 1955 Bertram Alexander John ERICKSON * Kaapstad 10 Des. 
1931 † 28 Mei 2015 
f1 Clive Henry ERICKSON * Kaapstad 19 Sept. 1955 [b1c8d2e3f1]243 
f2 Brenda Elizabeth ERICKSON * Kaapstad 2 Feb. 1957 [b1c8d2e3f2]  
x 30 Mrt. 1979 Owen Mark FINNAN * 10 Jan. 1958244 
f3 Allan ERICKSON * Kaapstad ca. 1959 [b1c8d2e3f3]245 
f4 Derrick ERICKSON * Kaapstad ca. 1960 [b1c8d2e3f4]246 
e4 Francis (Mai/Moeder) WILLIAMS * 12 Des. 1935  
≈ PCK 16 Nov. 1941 [b1c8d2e4] 
e5 Rosetta (Rosie) WILLIAMS * 4 Mei 1938 ≈ PCK 16 Nov. 1938 [b1c8d2e5] 
e6 Marieta (Rita) WILLIAMS * 29 Mrt. 1941  
≈ PCK 16 Nov. 1941 (tweeling) (huisvrou) [b1c8d2e6] 
x PCK 21 Sept. 1963 Errol Richardson MORRIS * 9 Sept. 1941 
(skrynwerker) (geen kinders) 
e7 Sarah Johanna WILLIAMS * 29 Mrt. 1941  
≈ PCK 16 Nov. 1941 (tweeling) [b1c8d2e7] 
e8 Adriaan (At) WILLIAMS Pniël * 21 Des. 1942 [b1c8d2e8] 
x 18 Mei 1974 Maria (Maud) LEIBRANDT * 9 Sept. 1945247 
f1 Rudi Errol WILLIAMS * 8 Mei 1975 [b1c8d2e8f1] 
x 14 Feb. 1999 Jacqueline Mathilda JANSEN * 23 Apr. 1950248 
f2 Sandy Maryka WILLIAMS * Paarl 22 Des. 1979 [b1c8d2e8f2] 
x PCK 29 Sept. 2004 Fabian Clark VAN WYK  
* Stellenbosch 18 Nov. 1979 [b1c8d1e1f4g1] 
d3 Rosetta Matilda (Set/Rosie/Rosina) CYSTER * 10 Aug. 1909 (huishulp) [b1c8d3] 
x PCK 28 Jan. 1939 James Saul DAVIDS * ca. 1913 (arbeider) 
e1 James DAVIDS [b1c8d3e1]249 
e2 Sarah DAVIDS [b1c8d3e2]250 
e3 Thomas (Tompie) DAVIDS [b1c8d3e3]251 
e4 Charles DAVIDS [b1c8d3e4] 
x Grace NN * Kaapstad252 
f1 Bonita DAVIDS [b1c8d3e4f1] 
f2 Clyde DAVIDS [b1c8d3e4f2]  
f3 Sandy DAVIDS [b1c8d3e4f3]  
f4 Adrian DAVIDS [b1c8d3e4f4]  
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e5 Wilhelmina (Mina/Mien) DAVIDS * Pniël 11 Sept. 1942 [b1c8d3e5] 
x Edward OLIVIER  * Johannesdal 2 Feb. 1928 † 13 Sept. 2008253 
f1 Jacqueline Roseman DAVIDS * Stellenbosch 16 Nov. 1959 
[b1c8d3e5f1]  
x 18 Des. 1976 Stanley Moses PIETERSEN * Stellenbosch254 
g1 Anzil Jameley PIETERSEN [b1c8d3e5f1g1]  
x 18 Des. 2004 Brenda NN255 
g2 Chantel (Alia) PIETERSEN * Stellenbosch [b1c8d3e5f1g2]  
x Rafiek HARRIS * Stellenbosch256 
g3 Theo Andrew PIETERSEN * Stellenbosch [b1c8d3e5f1g3]257 
f2 Desmond AFRIKA * Stellenbosch ca. 1962 [b1c8d3e5f2]  
x Rose NN * Ceres258 
g1 Rosnia AFRIKA [b1c8d3e5f2g1]259 
g2 Jenine AFRIKA [b1c8d3e5f2g2]260 
g3 Desarie AFRIKA [b1c8d3e5f2g3]261 
f3 Jessica Frances DAVIDS * Stellenbosch 11 Nov. 1964 
[b1c8d3e5f3]262 
f4 Carmelita Rochelle OLIVIER * Stellenbosch 10 Sept. 1966 
[b1c8d3e5f4]263 
f5 Celeste Erica OLIVIER * Stellenbosch [b1c8d3e5f5]264 
f6 Rezetta Chevonne OLIVIER * Stellenbosch 25 Jul. 1978 
[b1c8d3e5f6]  
x Simondium 27 Okt. 2000 Johnathan Carl (Tiny) IDAS  
* Paarl 28 Okt. 1970265 
g1 Edwin Carlthan IDAS * Stellenbosch 29 Aug. 2001 
[b1c8d3e5f6g1]266 
g2 Carlthan IDAS * Stellenbosch 27 Feb. 2006 [b1c8d3e5f6g2]267 
g3 Riano IDAS * Stellenbosch 30 Jul. 2009 [b1c8d3e5f6g3]268 
d4 Jan Justina CYSTER * 10 Jul. 1913 ≈ PCK 12 Okt. 1913 [b1c8d4] 
d5 Arrie John CYSTER * Pniël 17 Des. 1917 ≈ PCK 4 Aug. 1918 (tweeling) [b1c8d5] 
d6 Hendricus CYSTER * Pniël 17 Des. 1917 ≈ PCK 4 Aug. 1918 (tweeling) [b1c8d6] 
d7 Carolus (Poppie) CYSTER * 31 Mei 1919 ≈ PCK 3 Jan. 1940 [b1c8d7] 
x 12 Jun. 1948 Christine Getruida (Antie Meisie) WILLIAMS  * Paarl 8 Aug. 1919 
(geen kinders) † Nov. 1982269 
d8 John CYSTER [b1c8d8] 
x Phoebe Elizabeth CYSTER [b7c9d3]270 
e1 Marita CYSTER * Kraaifontein [b1c8d8e1]271 
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e2 Elizabeth CYSTER * Kraaifontein [b1c8d8e2]272 
e3 Langdon Arthur CYSTER * Kraaifontein 4 Mei 1944  
 † 18 Jul. 2009 [b1c8d8e3]  
x 4 Mrt. 1967 Christine Marion PETERSEN * 6 Jun. 1941273 
f1 Melanie Petuela CYSTER * 11 Mrt. 1970 [b1c8d8e3f1]  
x 1 Okt. 1988 Keith Aubrey MEYER * 15 Aug. 1983274 
g1 Kim-lynn MEYER * 18 Jan. 1989 [b1c8d8e3f1g1]275 
g2 Langdon Lance MEYER * 22 Apr. 1991 [b1c8d8e3f1g2]276 
f2  Cameron Angelo CYSTER * 17 Nov. 1971 [b1c8d8e3f2]  
x Grace Ann ARENDSE * 12 Des. 1974 ÷ 23 Mrt. 2005277 
g1 Metlene NN [b1c8d8e3f2g1]278 
f3 Leonardo John CYSTER * 11 Feb. 1978 [b1c8d8e3f3]279 
e4 Anna CYSTER [b1c8d8e4]280 
e5 Bernadette CYSTER [b1c8d8e5]281 
d9 Sarah CYSTER [b1c8d9] 
x Charles Henry RHODE (ROODE)282 
e1 Charles Henry RHODE * 21 Feb. 1932 † Aug. 1980 [b1c7d9e1]283 
x 6 Mrt. 1957 Maud Eveleen Christina WILLIAMS * Pniël 25 Jul. 1937 
f1 Cheryl Ann WILLIAMS * Pniël 18 Des. 1955 [b1c7d9e1f1] 
x PCK 10 Jan. 1979 Wilbur Owen ADAMS * 15 Feb. 1956284 
g1 Jody Wilbur ADAMS * 12 Nov. 1979 [b1c7d9e1f1g1] 
x Kylemore Carlynn CAROLISSEN  
  * Stellenbosch 1 Aug. 1979 ÷285 
h1 Quade ADAMS * Stellenbosch 8 Okt. 2010 
[b1c7d9e1f1g1h1]286 
f2 Keith Lester RHODE * 14 Mei 1957 [b1c7d9e1f2] 
x 2 Apr. 1986 Merilyn Leona MOSES * Stellenbosch 18 Jan. 1966287 
d10 Clara CYSTER [b1c8d10] 
X PN MULLER 
b2 Dorothea CYSTER * Groot-Drakenstein ca. 1840 (huisvrou, onderwyser)  
≈ PCK 14 Jan. 1844 † Pniël 30 Okt. 1911 [b2]288 
x PCK 2 Feb. 1864 Jeftha Johann JEFTHAS (JAFTHAS) * 26 Okt. 1840  
≈ PCK 30 Mrt. 1845 (plaaswerker) † Pniël 22 Nov. 1902  
c1 Jeftha Christiaan JEFTHAS * Pniël 17 Nov. 1864 ≈ PCK 1 Jan. 1865 (winkelier) [b2c1] 
x Paarl 1 Feb. 1921 Magdalena Christiana THRIFT * Pniël (huisvrou)289 
c2 Carel Andreas Hendrik (Boeta Khaan) JEFTHAS * 18 Jun. 1868  
≈ PCK 2 Aug. 1868 † ca. 1920 [b2c2] 
x ca. 1904 Wilhelmina LAKY * 26 Okt. 1877 ≈ PCK 4 Mei 1884 
d1 Dorothea Wilhelmina JEFTHAS * 11 Jun. 1905 ≈ PCK 3 Sept. 1905 [b2c2d1] 
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d2 Jeftha Johan JEFTHAS * 29 Mrt. 1907 ≈ PCK 7 Jul. 1907 [b2c2d2] 
x ca. 1934 Charlotte Evelyn CYSTER * 1 Nov. 1905 † Des. 1979 [b7c1d1] 
e1  Claude (Claud) Justin (Justice) CYSTER * Pniël 19 Nov. 1922  
≈ 14 Apr. 1924 (algemene werker) † Stellenbosch 30 Jun. 2003 [b2c2d2e1]  
x Paarl 20 Okt. 1948 Vera Philida CLAYTON * Paarl 6 Nov. 1925 
(huiswerker) † 15 Nov. 2010 
f1 Clarence Vernon CYSTER * 24 Aug. 1949  
≈ PCK Jun. 1950 [b2c2d2e1f1] 
f2 Jerome Sandro CYSTER * 9 Aug. 1951  
≈ PCK 9 Mrt. 1952 [b2c2d2e1f2]  
x 15 Jul. 1975 Lydia Winifred DANIELS * 3 Apr. 1952  
† Parow 17 Nov. 2004 [b8c1d3e6] 
f3 Claudius Meander CYSTER * 15 Jun. 1954  
≈ PCK 10 Okt. 1954 [b2c2d2e1f3] 
x PCK 26 Jul. 1986 Vanessa Malvinia DE WET  
* Kaapstad 25 Jul. 1961 [b9c7d3e1f1] 
f4 Merle Charlotte CYSTER * 16 Mei 1956  
≈ PCK 9 Sept. 1956 [b2c2d2e1f4] 
x 24 Sept. 1996 Allan Ronald HEYBURGH * 24 Sept. 1958 
g1 Chad Allan HEYBURGH * 2 Mei 1997 [b2c2d2e1f4g1] 
e2 Magnus Clarence JEFTHAS * Pniël 11 Jan. 1931 (munisipale voorman) 
† 15 Nov. 2011 [b2c2d2e2]290 
x PCK 3 Mei 1953 Rebecca Wilhelmiena ADAMS * 4 Apr. 1929 
† 19 Jan. 2018 (fabriekwerker) 
f1 Colin John JEFTHAS * Pniël 28 Aug. 1953  
 ≈ PCK 11 Okt. 1953 (munisipale behuisingsbestuurder) [b2c2d2e2f1] 
x 26 Aug. 1989 Erna Olive RASMUS  
* Kraaifontein 31 Mrt. 1961 (ontvangsdame)291 
g1 Nicole Ernastine JEFTHAS * 9 Mei 1993 [b2c2d2e2f1g1]292 
g2 Earlene Odile JEFTHAS * 11 Jan. 1996 [b2c2d2e2f1g2]293 
f2 Christo Desmond JEFTHAS * Pniël 17 Jul. 1955 (onderwyser) 
[b2c2d2e2f2] 
x PCK 5 Okt. 1985 Esmé Sarah WILLIAMS * Pniël 8 Des. 1957 
≈ PCK 14 Sept. 1958 (onderwyser) [b3c1d10e2f1] 
g1 Rebecca Lorenda JEFTHAS * Paarl 21 Apr. 1988 (onderwyser) 
[b2c2d2e2f2g1] 
g2 Justin Christopher Lee JEFTHAS * Paarl 30 Aug. 1990 
[b2c2d2e2f2g2] 
f3 Courtney Maxwell JEFTHAS * Pniël 21 Mei 1957 (rekenmeester) 
[b2c2d2e2f3] 
x 8 Apr. 1989 Glenda Constance DAVIDS * 23 Aug. 1964294 
g1 Glenvor Courtney JEFTHAS * 28 Okt. 1990 [b2c2d2e2f3g1]295 
g2 Theodore Lendall JEFHTAS * 2 Jun. 1995 [b2c2d2e2f3g2]296 
f4 Wilna Desireé JEFTHAS * 1 Feb. 1960 (onderwyser) [b2c2d2e2f4] 
x 12 Jan. 1983 Atholl Benjamin MANAS * 16 Sept. 1960 ÷297 
 
290 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
291 Manas, W.D. 2016, onderhoud 22 Julie; Gendatabase.com 2018. 
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295 Manas, W.D. 2016, onderhoud 22 Julie; Gendatabase.com 2018. 
296 Manas, W.D. 2016, onderhoud 22 Julie; Gendatabase.com 2018. 





g1 Brunique Carmelita MANAS * Paarl 18 Mei 1983  
(munisipale klerk) [b2c2d2e2f4g1] 
x Nolan Craig HENDRICKS * 16 Jul. 1977  
(munisipale klerk)298 
h1 Noah William HENDRICKS * 3 Okt. 2011 
[b2c2d2e2f4g1h1]299 
h2 Jonah Samuel HENDRICKS * 8 Nov. 2017 
[b2c2d2e2f4g1h2]300 
g2 Rudeaux Anrique MANAS * 2 Des. 1988 [b2c2d2e2f4g2]301 
g3 Izienne Athwynne Jayron MANAS * 30 Mrt. 1992 
[b2c2d2e2f4g3]302 
f5 Allen Jeffrey JEFTHAS * Pniël 31 Jan. 1961  
(fotograaf) [b2c2d2e2f5]303 
f6 Ruben Clarence JEFTHAS * Pniël 28 Mrt. 1964 
(motorwerktuigkundige) [b2c2d2e2f6] 
x 14 Apr. 2004 Karen ROBYN * 3 Aug. 1974304 
g1 Ryan Craig JEFTHAS * 18 Jul. 2004 [b2c2d2e2f5g1]305 
e3 Carl Edmon Henry JEFTHAS * 11 Mei 1935  
 ≈ PCK 22 Sept. 1935 [b2c2d2e3] 
e4 Rayn Christopher JEFTHAS * 29 Jul. 1937 (voorman) [b2c2d2e4] 
x Stellenbosch 25 Jan. 1960 Elizabeth Christina VAN KERWEL   
* 16 Des. 1939 † Stellenbosch 3 Mrt. 2003 (huisvrou)306 
f1 Nigel Roland WILLIAMS (boukontrakteur) * 29 Des. 1953 
[b2c2d2e4f1] 
x 10 Des. 1988 Margaret Elizabeth SWARTZ * Saron 6 Mei 1962307 
g1 Neil Arthur WILLIAMS * 20 Okt. 1989 [b2c2d2e4f1g1]308 
g2 Madré Yvonne WILLIAMS * 18 Feb. 1994 [b2c2d2e4f1g2]309 
f2 Russel John Ryan JEFTHAS * 3 Mrt. 1960 (stoorman) 
[b2c2d2e4f2]310 
x Stellenbosch 1 Des. 1989 Susanna Maria Magdalena APPOLIS   
* 3 Feb. 1962 † 3 Mrt. 2003 (klerk)311 
g1 Ashley Warren JEFTHAS * 11 Mei 1983 [b2c2d2e4f2g1]312 
g2 Nicole JEFTHAS * 30 Jul. 1993 [b2c2d2e4f2g2]313 
g3 Justine Kim JEFTHAS * 22 Des. 2000 [b2c2d2e4f2g3]314 
f3 Loretta Rosaline JEFTHAS * 2 Feb. 1962 (huisvrou) [b2c2d2e4f3]315 
x Stellenbosch 4 Nov. 1989 Frederick Fortune Wilfred NEWMAN  
* 18 Des. 1963316 
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g1 Maxine Allysa NEWMAN * 20 Feb. 1991  
(wynmaker) [b2c2d2e4f3g1]317 
f4 Stewart Warren JEFTHAS * 11 Aug. 1963  
(entrepreneur) [b2c2d2e4f4]318 
x Stellenbosch 27 Mrt. 1993 Meryke Charlene RHODA  
  * 4 Jan. 1971 (bibliotekaresse)319 
g1 Shervin JEFTHAS * 2 Mrt. 1995 [b2c2d2e4f4g1]320 
g2 Dylan JEFTHAS * Jun. 1996 [b2c2d2e4f4g2]321 
f5 Shereen Allison JEFTHAS * 9 Jan. 1969  
(finansiële adviseur) [b2c2d2e4f5]322 
x Stellenbosch 9 Jan. 1993 Francois John ADAMS  
  * 24 Jul. 1964 (entrepreneur)323 
g1 Cherise ADAMS * 15 Aug. 1996 [b2c2d2e4f5g1]324 
f6 Marcelle Desiree JEFTHAS * 6 Jun. 1974  
(finansiële klerk) [b2c2d2e4f6]325 
x Stellenbosch 22 Feb. 2002 Dudley DE VRIES * 4 Sept. 1974326 
g1 Zoë DE VRIES * 17 Mei 2006 [b2c2d2e4f4g1]327 
g2 Lee DE VRIES * 27 Mrt. 2008 [b2c2d2e4f6g2]328 
e5 Elwyn George JEFTHAS * 23 Aug. 1942 [b2c2d2e5] 
x 28 Sept. 1963 Elizabeth Margeret SIMMS * 5 Jul. 1938 
f1 Clint Alwyn JEFTHAS * Pniël 12 Jul. 1966 † Paarl 28 Mei 2007 
[b2c2d2e5f1]329 
x 24 Mei 1991 Yolanda CORNELIUS * Oudtshoorn 4 Nov. 1969330 
g1 Claire Charlotte JEFTHAS * 22 Nov. 1991 [b2c2d2e5f1g1]331 
g2 Lauren Elizabeth JEFTHAS * Stellenbosch 16 Nov. 1994 
[b2c2d2e5f1g2] 
h1 Alya JEFTHAS [b2c2d2e5f1g2h1]332 
f2 Judy Georgina JEFTHAS * Stellenbosch 31 Jul. 1974 [b2c2d2e5f2] 
x 22 Des. 1999 Clint Jon POOL  * 27 Sept. 1973333 
g1 Taine Clint POOL * 29 Nov. 2001 [b2c2d2e5f2g1]334 
g2 Jamie Emily POOL * 3 Des. 2004 [b2c2d2e5f2g2]335 
d3 Wilhelmina Elizabeth JEFTHAS * 28 Mrt. 1909 [b2c2d3] 
d4 Christina Helena JEFTHAS * 3 Jan. 1911 (huishulp) [b2c2d4] 
x Paarl 13 Mrt. 1936 Johnny DAVIDS * Pniël 1908 (arbeider) 
e1 Millicent Jane DAVIDS * Pniël 9 Mrt. 1935 (winkelassistent) [b2c2d4e1] 
x PCK 3 Jul. 1955 Jacob Jacobus (Japie) DANIELS  
  * 27 Mei 1934 (fabriekwerker) 
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f1 Arnold John DANIELS * Pniël 29 Okt. 1955 [b2c2d4e1f1] 
x 19 Feb. 1982 Myrtle Loraine PEARCE * 15 Jan. 1946336 
f2 Ian Keith (Jocelyn) DANIELS * Pniël 24 Feb. 1957  
 † 2018 [b2c2d4e1f2] 
x 15 Jan. 1983 Doreen HENDRICKS  * 15 Nov. 1956337 
f3 Christine Helene DANIELS * Pniël 7 Des. 1959 [b2c2d4e1f3] 
x 26 Okt. 1985 Maurice Wayne ALEXANDER  * 31 Jan. 1959338 
e2 Edgar Thomas DAVIDS * Pniël 23 Jul. 1936 (opsigter) [b2c2d4e2] 
x Kylemore Elizabeth (Pop/Bettie) BERGMAN * 17 Okt. 1938339 
xx Kylemore 5 Mei 1998 Suretta SCHOEMAN * 25 Sept. 1949340 
f1 Estelle DAVIDS [b2c2d4e2f1] 
x Gert ADONIS341 
f2 Kathleen Barinice BERGMAN * 21 Des. 1965 [b2c2d4e2f2] 
x Kevin Johnethen Bartholomew COX * 26 Nov. 1957  
 ÷ Kaapstad 11 Okt. 2000342 
g1 Lizette Bernice BERGMAN * 27 Okt. 1976 [b2c2d4e2f2g1]343 
g2 Kelton Thomas COX * 14 Feb. 1989 [b2c2d4e1f2g2]344 
e3 Cora Adelaide DAVIDS * Pniël 6 Okt. 1937 [b2c2d4e3] 
x 29 Mei 1965 Nicholas Johannes (John) CLEOPHAS  
  * Hopefield 9 Jun. 1935345 
f1 Sidney Phillip CLEOPHAS * Groenpunt, Kaapstad 1 Feb. 1957 
[b2c2d4e3f1] 
x Kaapstad 1 Des. 1979 Evon Eve THEUNISSEN * 3 Feb. 1960346 
g1 Clint CLEOPHAS * Kaapstad 1 Jun. 1982 [b2c2d4e3f1g1]347 
g2 Lynn CLEOPHAS * Kaapstad 8 Jan. 1984 [b2c2d4e3f1g2]348 
g3 Lauren CLEOPHAS * Kaapstad 16 Des. 1995 
[b2c2d4e3f1g3]349 
d5 Wilhelmina Catherina (Mienie) JEFTHAS * 9 Mrt. 1913 (huishoudster) 
† Stellenbosch 13 Des. 1986 [b2c2d5]350 
x PCK 14 Mei 1938 Samuel Cyster (Sammy) NOVEMBER * 28 Okt. 1910 
(arbeider) † 7 Mei 1985351 
e1 Cecil Wallace NOVEMBER * 24 Mrt. 1939 (skoolhoof) [b2c2d5e1] 
x 19 Des. 1964 Lilian Elizabeth ECKSTEIN * Oos-Londen 6 Nov. 1943 
(huisvrou)352 
f1 Michelle NOVEMBER * 11 Des. 1965 (onderwyser) [b2c2d5e1f1]353 
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f2 Terence Samuel NOVEMBER * 22 Jan. 1967 (skoolsielkundige) 
[b2c2d5e1f2]  
x 20 Des. 1992 Annzita Joycelyn BOOYS (verpleegkundige)  
* 17 September 1965354 
g1  Darren NOVEMBER * 5 Feb. 1994 [b2c2d5e1f2g1]355 
g2  Lauren Lilly NOVEMBER * 18 Feb. 1995 [b2c2d5e1f2g2]356 
f3  Charmaine NOVEMBER * 25 Apr. 1970 (verpleegkundige) 
[b2c2d5e1f3]  
x 5 Sept. 1997 Tyrone Mario DE WET * Oos-Londen 27 Aug. 1969  
÷ 2016357 
g1  Amy DE WET * 6 Jun. 2006 [b2c2d5e1f3g1]358 
f4  Gillian NOVEMBER * 11 Okt. 1972 [b2c2d5e1f4]359 
e2 Karl Edwin NOVEMBER * 18 Des. 1940 (skoolhoof) [b2c2d5e2] 
x PCK 16 Des. 1974 Berenice Elizabeth PATIENCE  * 27 Nov. 1948 
f1 Enid Deirdré NOVEMBER * Stellenbosch 29 Des. 1975  
† Paarl 1 Mrt. 2003 [b2c2d5e2f1]360 
x 16 Des. 2000 Ralph RUTHFORD  * 1 Aug. 1972 [b3c1d2e2f1g1]361 
f2 Lizelle Kay NOVEMBER * Stellenbosch 31 Jan. 1977 [b2c2d5e2f2] 
e3 Neville Samuel NOVEMBER * Pniël 2 Nov. 1944  
 † 23 Des. 2016 [b2c2d5e3] 
x 8 Feb. 1973 Naomi SOUTHGATE * 11 Nov. 1942362 
f1 Kevin Samuel NOVEMBER * 20 Feb. 1980 [b2c2d5e3f1]363 
f2 [Dogter] NOVEMBER [b2c2d5e3f2]364 
e4 Whelma Joy NOVEMBER * Pniël 9 Okt. 1950 [b2c2d5e4] 
x PCK 26 Des. 1977 Frank Edwin SAMAAI  
  * Paarl 4 Okt. 1929 (geen kinders) 
d6 Charles Edmund JEFTHAS * 3 Jan. 1918 [b2c2d6] 
c3 Henderik JEFTHAS * 19 Nov. 1870 ≈ PCK 1 Jan. 1871 [b2c3]  
c4 Sara Justina JEFTHAS * 24 Nov. 1873 ≈ PCK 4 Jan. 1874 [b2c4]  
c5 Justina Helena JEFTHAS * 5 Mei 1878 ≈ PCK 7 Jun. 1878 [b2c5] 
c6 Cyster Johan (John) (Boetie Bles) JEFTHAS * 3 Jul. 1882  
 ≈ PCK 3 Sept. 1882 † 9 Aug. 1953 [b2c6]365 
x PCK ca. 1920 Lillian (Lilly) LAKY * 19 Feb. 1902 † 19 Jan. 1985366 
d1 Jeffrey Victor JEFTHAS * 10 Sept. 1924  
 ≈ PCK 2 Jan. 1944 † 24 Jan. 1988 [b2c6d1]367 
x PCK 12 Jul. 1948 Maria Magdalena LOUW * Simondium 2 Sept. 1924 
e1 Clifford Edward (Space) JEFTHAS * 7 Jan. 1949 Pniël  
 † 24 Apr. 2006 [b2c6d1e1]368 
x PCK 21 Jun. 1973 Denise Celeste DENYSSEN * 30 Aug. 1952 
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f1 Clifton Charles JEFTHAS * Stellenbosch 4 Nov. 1973 [b2c6d1e1f1] 
x 26 Sept. 1998 Veradene Heidi NICHOLLS  
* Stellenbosch 23 Feb. 1973 [b3c1d1e1f3g3]369 
f2 Denvor Marlon JEFTHAS * Stellenbosch 29 Nov. 1978 [b2c6d1e1f2] 
e2 Paulus Louw (Patty) JEFTHAS * Pniël 9 Apr. 1951  
(gesondheidsinspekteur) [b2c6d1e2] 
x Paarl 6 Mrt. 1976 Yolanda SMITH * Paarl 5 Feb. 1957 (onderwyser)370 
f1 Jeanne JEFTHAS * 16 Sept. 1976 [b2c6d1e2f1] 
x Bellville 8 Jun. 2007 Lance Lester KENNED * Paarl 6 Des. 1973 
(sake-eienaar)371 
g1 McKenzie Laine KENNED * Bellville 26 Jun. 2007 
[b2c6d1e2f1g1]372 
f2 Gay-lynn JEFTHAS * Paarl 25 Nov. 1980  
(krediteureklerk) [b2c6d1e2f2] 
x Paarl 2001 Ebrahim DAVIDS ÷ Paarl 2007373 
xx Citrusdal John FRANSMAN * Citrusdal 22 Mrt. 1986 
(trokbestuurder)374 
g1 Reese JEFTHAS * Paarl 2 Jun. 1999 [b2c6d1e2f2g1]375 
g2 Ya-seen DAVIDS * Paarl 27 Jul. 2005 [b2c6d1e2f2g2]376 
g3 Kieran FRANSMAN * Citrusdal 12 Des. 2017 
[b2c6d1e2f2g3]377 
f3 Earl JEFTHAS * Bellville 23 Feb. 1990  
(elektroniese ingenieur) [b2c6d1e2f3]378 
x Saldanha 3 Mrt. 2018 Melissa Marlize SHERMAN  
* Paarl 28 Sept. 1989 (verpleegster)379 
e3 Basil George JEFTHAS * 29 Jul. 1955 ≈ PCK 14 Aug. 1955 [b2c6d1e3] 
x Paarl 19 Des. 1987 Sandra Ann MAY  * 19 Des. 1957380 
f1 Basil Jeffrey-John JEFTHAS * Paarl 14 Feb. 1991 [b2c6d1e3f1] 
e4 Rebecca Juliana JEFTHAS * 8 Okt. 1958 ≈ PCK 21 Des. 1958 [b2c6d1e4] 
x PCK 12 Jul. 1978 Lionel John DAVIDS  * 9 Aug. 1955 
f1 Monique DAVIDS * 17 Aug. 1978 [b2c6d1e4f1]381 
f2 Lee DAVIDS * 17 Jun. 1988 [b2c6d1e4f2]382 
e5 Lilian Magdaline JEFTHAS * Pniël 27 Apr. 1965  
(risikobestuurder) [b2c6d1e5] 
x PCK 1 Apr. 1989 Phillip ANTONIE * 26 Des. 1963 
f1 Le Jean ANTONIE * 17 Mei 1989  
(eiendomsontwikkelaar) [b2c6d1e5f1]383 
f2 Phil-Vic ANTONIE * 18 Jun. 1991  
(bronontwikkelaar) [b2c6d1e5f2]384 
f3 Lian ANTONIE * 1 Apr. 2001 [b2c6d1e5f3] 385 
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d2 Sally Winifred (Winnie) JEFTHAS * 24 Sept. 1926  
 ≈ PCK 30 Mei 1927 (verpleegster) † Kuilsrivier Kaapstad 3 Jan. 2004 [b2c6d2] 
x PCK 15 Des. 1951 David BEUKES * 19 Aug. 1923 (onderwyser)  
 † Swellendam 15 Jan. 2000386 
e1 Alvin Vernon BEUKES * 16 Apr. 1953 (onderwyser) [b2c6d2e1]387 
x St. Mark's Anglikaanse Kerk, Athlone 22 Des. 1982 Avril Anne CARR   
* 2 Nov. 1954 (administratiewe klerk)388 
f1 Nadine BEUKES * 2 Sept. 1976 [b2c6d2e1f1] 
x 3 Aug. 2002 Brent DIEDERICKS  * 16 Feb. 1975389 
g1 Skyla DIEDERICKS * 10 Aug. 2004 [b2c6d2e1f1g1]390 
f2 Burton Alvin BEUKES * 2 Aug. 1983 [b2c6d2e1f2] 
x Lucille NN391 
g1 Tyla BEUKES * 3 Jul. 2003 [b2c6d2e1f2g1]392 
g2 Ezra BEUKES [b2c6d2e1f2g2]393 
e2 Lilian Estelle BEUKES * 5 Mei 1955 (onderwyser) [b2c6d2e2] 
x Stellenbosch 15 Des. 1980 Stephan LATEGAN (onderwyser)394 
f1 Ryan LATEGAN [b2c6d2e2f1] 
x Michelle LEONARD395 
g1 Aiden LATEGAN [b2c6d2e2f1g1]396 
g2 Reece LATEGAN [b2c6d2e2f1g2] 
f2 Brett LATEGAN [b2c6d2e2f2] 
e3 Leon David BEUKES * 16 Mei 1957 (onderwyser) [b2c6d2e3]397 
x NGK Gleemore, Athlone 15 Des. 1982 Belinda Octavia CLOETE   
* 2 Mrt. 1958 (onderwyser)398 
f1 Liaan BEUKES * 14 Des. 1984 [b2c6d2e3f1] 
x Chandré SWARTS399 
g1 Zoë BEUKES [b2c6d2e3f1g1]400 
f2 Lezahn BEUKES [b2c6d2e3f2]401 
e4 Burton Bryan BEUKES * 9 Aug. 1963 (onderwyser) [b2c6d2e4] 
x St. Michael's & All Angels, Suurbraak 18 Jun. 1988 Dioline Viola 
MEYERS  * 30 Sept. 1965 (rekenmeester)402 
f1 Ruhan David BEUKES * 23 Mrt. 1990 [b2c6d2e4f1]403 
f2 Dylan BEUKES [b2c6d2e4f2]404 
e5 Vanda Winifred BEUKES * 1 Sept. 1966 (onderwyser) [b2c6d2e5] 
x St. Michael's & All Angels, Suurbraak 14 Des. 1991 Basil Emmanuel 
Nicolaas SAKOOR  * 18 Des. 1965 (onderwyser)405 
 
386 Gendatabase.com 2017. 
387 Jefthas, P.L. 2017, onderhoud 2 April. 
388 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei; Beukes, L.D. 2018, onderhoud 30 April. 
389 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei. 
390 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei. 
391 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei. 
392 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei; Gendatabase.com 2018. 
393 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei. 
394 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei; Gendatabase.com 2018; Beukes, L.D. 2018, onderhoud 30 April. 
395 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei. 
396 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei. 
397 Jefthas, P.L. 2017, onderhoud 2 April; Gendatabase.com 2018. 
398 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei; Gendatabase.com 2018; Beukes, L.D. 2018, onderhoud 30 April. 
399 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei; Gendatabase.com 2018. 
400 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei. 
401 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei. 
402 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei; Gendatabase.com 2018; Beukes, L.D. 2018, onderhoud 30 April. 
403 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei; Gendatabase.com. 
404 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei. 





f1 Ethan Basil SAKOOR * 6 Mei 1994 [b2c6d2e5f1]406 
f2 Nicole Winifred SAKOOR * 21 Mrt. 1997 [b2c6d2e5f2]407 
d3 Henry Edward JEFTHAS * 27 Jun. 1928  
≈ PCK 23 Des. 1928 † 11 Jul. 2003 (messelaar) [b2c6d3]408 
x 1 Jul. 1949 Dinah WILLIAMS (huiswerker) † 2018409 
e1 Lilian Janette JEFTHAS * Pniël 17 Okt. 1950 1950  
 ≈ PCK 26 Nov. 1950 [b2c6d3e1] † Stellenbosch 14 Jun. 1993410 
x PCK 15 Des. 1976 Keith Andrew BATHGATE * 23 Mrt. 1951 
f1 Lee-anne BATHGATE * 14 Mrt. 1978 [b2c6d3e1f1] 
g1 Amy Leigh BATHGATE [b2c6d3e1f1g1]411 
g2 Connor BATHGATE [b2c6d3e1f1g2] 
e2 Hetilda Diana JEFTHAS * 6 Mei 1951 ≈ PCK 10 Feb. 1952 [b2c6d3e2] 
x PCK 26 Aug. 1972 Henry Deone DAVIDS  
  * 2 Sept. 1948 † 15 Aug. 2011412 
f1 Hershell DAVIDS [b2c6d3e2f1]  
f2 Craig Dean DAVIDS * Stellenbosch 14 Mrt. 1975 [b2c6d3e2f2] 
f3 Henry Tom (Jr.) DAVIDS * Stellenbosch 19 Jan. 1980 [b2c6d3e2f3] 
x Urice JAMES * Stellenbosch 30 Jan. 1984413 
g1 Carisha DAVIDS * Pretoria 15 Sept. 2010 [b2c6d3e2f2g1] 
g2 Ashlin Kate DAVIDS * Pretoria 5 Nov. 2012 [b2c6d3e2f2g2] 
e3 Roderick Edward Ronel JEFTHAS * 13 Des. 1953  
 ≈ PCK 14 Mrt. 1954 (onderwyser) [b2c6d3e3] 
x Athlone 28 Sept. 1978 Philidah Ann WILLIAMS * 15 Sept. 1954 
f1 Rodwal Lindsay JEFTHAS * Ceres 28 Des. 1978  
 ≈ PCK 8 Apr. 1979 (bankklerk) [b2c6d3e3f1] 
f2 Hensley Edward JEFTHAS * Stellenbosch 14 Mrt. 1983  
 ≈ PCK 8 Mei 1983 † Johannesdal 25 Sept. 1989 [b2c6d3e3f2]414 
f3 Dylan Hensley JEFTHAS * Stellenbosch 7 Nov. 1991 (klerk) 
[b2c6d3e3f3]415 
e4 Bryn John Tobias JEFTHAS * 7 Nov. 1955 ≈ PCK 8 Jan. 1956 [b2c6d3e4] 
x 8 Okt. 1983 Cheryl Christine Elizabeth ADRIAANSE * 29 Jan. 1956416 
f1 Bryce Luke JEFTHAS * Bellville 6 Jun. 1986 [b2c6d3e4f1]417 
e5 Sharon Anolene JEFTHAS * 11 Mrt. 1959 ≈ PCK 14 Jun. 1959 [b2c6d3e5] 
x 25 Sept. 1979 James Hawkens Baker HINE * 27 Jan. 1960418 
f1 Natalie HINE * Stellenbosch 2 Jun. 1979 [b2c6d3e5f1]419 
f2 Barry HINE * 25 Jul. 1983 (tweeling) [b2c6d3e5f2]420 
f3 Gary HINE * 25 Jul. 1983 (tweeling) [b2c6d3e5f3]421 
 
406 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei; Gendatabase.com 2018. 
407 Beukes, L.D. 2017, onderhoud 23 Mei; Gendatabase.com 2018. 
408 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017; Jefthas, P.A. 2018, onderhoud 
11 Mei. 
409 LDS Family Search Records 2017. 
410 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
411 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2018. 
412 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2017; Gendatabase.com 2018. 
413 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
414 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
415 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
416 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
417 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
418 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
419 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
420 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2018. 





e6 Glenda Margaret JEFTHAS * Stellenbosch 24 Aug. 1966  
≈ PCK 13 Nov. 1966 [b2c6d3e6] 
x 20 Jun. 1989 James Jan BURROWS  * 28 Des. 1965422 
f1 Darren Henry James BURROWS * Paarl 17 Aug. 1989 
[b2c6d3e6f1]423 
f2 Leighton Mark BURROWS * Paarl 13 Okt. 1995 [b2c6d3e6f2]424 
e7 Deneen Rowena JEFTHAS * Stellenbosch 9 Mei 1969  
≈ PCK 25 Sept. 1969 [b2c6d3e7] 
d4 Dorothy Joan (Dottie) JEFTHAS * 7 Aug. 1930  
≈ PCK 16 Nov. 1930 † Belhar, Kaapstad 11 Okt. 1987 [b2c6d4]425 
e1 Lilian Dorothy (Lizbet) JEFTHAS * 3 Nov. 1953 [b2c6d4e1] 
x 2 Jul. 1975 Gerrit Johannes MOUTON * 26 Feb. 1954426 
f1 Hayden Marlon MOUTON * 26 Jun. 1976 [b2c6d4e1f1] 
x Riana OPPERMAN427 
g1 Lyle Daniel MOUTON * 2 Sept. 2011 [b2c6d4e1f1g1]428 
g2 Logan MOUTON * 11 Aug. 2015 [b2c6d4e1f1g2]429 
f2 Marvin John MOUTON * 17 Des. 1983 [b2c6d4e1f2]430 
f3 Lize-Mari MOUTON * 25 Sept. 1985 [b2c6d4e1f3]431 
g1 Reece MOUTON * 26 Jul. 2011 [b2c6d4e1f3g1]432 
f4 Amy-Lee Benita MOUTON * 25 Jul. 1998 [b2c6d4e1f4]433 
d5 Cecil John JEFTHAS * 21 Jun. 1933 ≈ PCK 22 Okt. 1933 † 18 Des. 2014 [b2c6d5] 
x 8 Jun. 1968 Sarah MATHINYA * 31 Aug. 1944434 
e1 Martha Dorette JEFTHAS * Kaapstad 8 Okt. 1969 [b2c6d5e1] 
x 3 Apr. 1993 Andrew FORTUIN435 
e2 Roseline Angeline JEFTHAS * 1 Jul. 1975 [b2c6d5e2]436 
e3 Alistair Theodore JEFTHAS * 27 Aug. 1977 [b2c6d5e3]  
x 30 Nov. 2002 Leanne MOCKE * 30 Jul. 1978437 
e4 Lance Esrold JEFTHAS * 6 Jun. 1979 [b2c6d5e4]438 
d6 Aulbun Collin JEFTHAS * 23 Sept. 1947 ≈ PCK 11 Jan. 1948 [b2c6d6] 
x PCK23 Des. 1972 Esmé Millicent DE WET * 5 Jul. 1950  
≈ PCK 4 Des. 1966[b9c7d3e6] 
e1 Audette Esmé-Lynn JEFTHAS * Stellenbosch 28 Sept. 1973  
≈ PCK 11 Nov. 1973 [b2c6d6e1] 
x PCK 7 Nov. 1998 Gerald THEUNISSEN  * 2 Nov. 1972 
f1 Demi THEUNISSEN * Ceres 16 Mei 2005 [b2c6d6e1f1]439 
f2 Leyla THEUNISSEN [b2c6d6e1f2]440 
 
422 Burrows, D.H. 2017, onderhoud 20 April; Gendatabase.com 2018. 
423 Burrows, D.H. 2017, onderhoud 20 April. 
424 Burrows, D.H. 2017, onderhoud 20 April. 
425 Gendatabase.com 2017. 
426 Mouton, L.D. 2017, onderhoud 13 April; Gendatabase.com 2018. 
427 Mouton, L.D. 2017, onderhoud 13 April. 
428 Mouton, L.D. 2017, onderhoud 13 April. 
429 Mouton, L.D. 2017, onderhoud 13 April. 
430 Mouton, L.D. 2017, onderhoud 13 April. 
431 Mouton, L.D. 2017, onderhoud 13 April. 
432 Mouton, L.D. 2017, onderhoud 13 April. 
433 Mouton, L.D. 2017, onderhoud 13 April. 
434 Gendatabase.com 2018. 
435 Jefthas, M.D. 2018, onderhoud 12 Mei. 
436 Jefthas, M.D. 2018, onderhoud 12 Mei. 
437 Jefthas, M.D. 2018, onderhoud 12 Mei. 
438 Jefthas, M.D. 2018, onderhoud 12 Mei. 
439 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 





e2 Hagar Winifred JEFTHAS * Stellenbosch 23 Sept. 1975  
≈ PCK 7 Des. 1975 [b2c6d6e2] 
x Mark PETERSEN 
f1 Andrea Olga Nicole JEFTHAS * 14 Mrt. 2007 [b2c6d6e2f1]441 
e3 Myra Yvette JEFTHAS * Stellenbosch 30 Apr. 1979  
≈ PCK 19 Aug. 1979 [b2c6d6e3] 
x PCK 26 Des. 2005 Eugene FRANCIS * Paarl 
f1 Kian Gill FRANCIS * Paarl 25 Mei 2003 [b2c6d6e3f1] 
f2 Cady FRANCIS * 2009 [b2c6d6e3f2]442 
e4 Annita Prudence JEFTHAS * Tulbagh 10 Mrt. 1981  
≈ PCK 10 Mei 1981 [b2c6d6e4] 
x 1 Okt. 2005 Paul Ronald William ROBINSON * 24 Nov. 1980443 
f1 Zachary Drew ROBINSON * 2 Sept. 2005 [b2c6d6e4f1]444 
f2 Zoë ROBINSON [b2c6d6e4f2]445 
e5 Aulbun Jermaine Julian JEFTHAS * Ceres 30 Okt. 1984  
≈ PCK 17 Feb. 1985 [b2c6d6e5] 
b3 Andreas Johannes CYSTER * Groot-Drakenstein ca. 1842 (spekuleerder) ≈ PCK 14 Jan. 1844  
† Somerset Hospitaal Groenpunt Kaapstad 7 Sept. 1928 [b3]446 
x PCK 17 Feb. 1863 Delia (Dela) JEFTHAS * Drakenstein, Paarl 19 Apr. 1842  
† Pniël 9 Sept. 1918 (huisvrou) 
xx Paarl 14 Jan. 1920 Cornelia SOLOMONS * Pniël (huisvrou)  (geen kinders)447 
c1 Justina Elizabeth (Stein) CYSTER * Pniël 12 Des. 1863 ≈ PCK 3 Jan. 1864 [b3c1] 
x PCK 1 Jan. 1884 Carolus WILLEMSE (WILLEMS) * Nov. 1857 ≈ PCK 22 Jan. 1865 
d1 Adriaan Johannes (At Bokkie) WILLEMSE * 2 Nov. 1884  
≈ PCK 6 Mrt. 1867 † 11 Apr. 1958 (arbeider) [b3c1d1]448 
x PCK 4 Aug. 1913 Gertrude Elizabeth (Gerty) HAUPT * 23 Aug. 1892 
† 21 Jul. 1982449 
e1 Charles Victor WILLIAMS * 7 Feb. 1916 ≈ PCK 1 Jun. 1916 (smous) 
† 23 Aug. 1963 [b3c1d1e1]450 
x PCK 5 Okt. 1940 Kathleen Johanna Elizabeth ESTERHUIZEN  
* Prince Albert ca. 1923 (fabriekwerker) 
f1 Gladys Elizabeth WILLIAMS * 28 Nov. 1941  
≈ PCK 27 Mrt. 1942 [b3c1d1e1f1] 
x PCK 31 Jul. 1962 Neville Peter PARKS * 18 Sept. 1936 
g1 Gavin Norman PARKS * 7 Des. 1962 [b3c1d1e1f1g1] 
x PCK 15 Des. 1992 Ingrid Hazel HENDRICKS * Pniël 
26 Apr. 1971 [b1c8d1e4f8] * 26 Apr. 1971  
g2 Nerine Kay PARKS * 16 Nov. 1964 [b3c1d1e1f1g2]451 
g3 Charleston PARKS [b3c1d1e1f1g3]452 
g4 Wallace Neville PARKS * 22 Apr. 1967 [b3c1d1e1f1g4] 
x 22 Jul. 1992 Rozette Juanita ADAMS * 17 Okt. 1962453 
 
441 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
442 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie. 
443 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie. 
444 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
445 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
446 WKAR MOOC, 6/9/24366, 4745/57. 
447 LDS Family Search Records 2017. 
448 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
449 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
450 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
451 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
452 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 





h1 Nathan Gregory PARKS * 30 Des. 1992 
[b3c1d1e1f1g4h1]454 
h2 Natalie Gail PARKS * 4 Sept. 1995 [b3c1d1e1f1g4h2]455 
g5 Neville William PARKS * 18 Nov. 1971 [b3c1d1e1f1g5] 
x 22 Mrt. 1997 Priscilla Rochelle SEPTEMBER  
* 26 Jan. 1973456 
h1 Gordon Robin PARKS * 19 Jun. 1995 
[b3c1d1e1f1g5h1]457 
h2 Melissa Rachelle PARKS * 21 Sept. 1999 
[b3c1d1e1f1g5h2]458 
g6 Heston Ricardo PARKS * 18 Mrt. 1982 [b3c1d1e1f1g6] 
x Tammy BROOKS * 10 Mrt. 1992 [b1c8d1e2f5g1]459 
h1 Hilke PARKS * Stellenbosch [b3c1d1e1f1g5h1]460 
f2 Arthur Victor WILLIAMS * 12 Jun. 1946 ≈ PCK 8 Sept. 1946 
† 20 Mrt. 1996 [b3c1d1e1f2]461 
x PCK 4 Aug. 1967 Noreen Cynthia PETERSEN  * 15 Jun. 1944 
g1 Chantell Natalie WILLIAMS * Stellenbosch 22 Des. 1966 
[b3c1d1e1f2g1] 
x PCK 18 Nov. 1989 Ivor Roy MYBURGH * 18 Apr. 1964 
h1 Shanvor Natalie Noelle MYBURGH * 18 Nov. 1990 
[b3c1d1e1f2g1h1] 
x 11 Mrt. 2017 Devon POOLE462 
h2 Bjorn Ivor MYBURGH * 8 Sept. 1993 
[b3c1d1e1f2g1h2]463 
h3 Irich Michael Cullen MYBURGH * 17 Mrt. 1999 
[b3c1d1e1f2g1h3]464 
g2 Arleen Heather WILLIAMS * Stellenbosch 24 Jan. 1968 
≈ PCK 13 Okt. 1968 [b3c1d1e1f2g2] 
x PCK 5 Des. 1992 Aubrey John LAUBSCHER  
* 29 Aug. 1963465 
h1 Arlin Hosea LAUBSCHER * 20 Sept. 1993 
[b3c1d1e1f2g2h1]466 
g3 Alan Victor WILLIAMS * Simondium 5 Okt. 1969 
≈ 7 Des. 1969 [b3c1d1e1f2g3] 
x 15 Jan. 2005 Liesel Biana MENTZ  
* Queenstown 27 Mei 1984467 
h1 Aber Vicky DAVIDS * 9 Jun. 1999 [b3c1d1e1f2g3h1]468 
h2 Colin Craig WILLIAMS * 17 Jan. 2003 
[b3c1d1e1f2g3h2]469 
 
454 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
455 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
456 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
457 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
458 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
459 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie. 
460 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
461 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
462 November S.J. 2018, onderhoud 26 April. 
463 November S.J. 2018, onderhoud 26 April. 
464 November S.J. 2018, onderhoud 26 April. 
465 Gendatabase.com 2018. 
466 November S.J. 2018, onderhoud 26 April. 
467 November S.J. 2018, onderhoud 26 April. 
468 November S.J. 2018, onderhoud 26 April. 





g4 Gregory Nigel WILLIAMS * 3 Nov. 1973  
≈ PCK 14 Apr. 1974 [b3c1d1e1f2g4] 
x Heidi DE WET * Stellenbosch 22 Feb. 1978 ≈ PCK 
2 Apr. 1978 [b9c7d3e3f4]  
f3 Kathleen Johanna WILLIAMS * 2 Des. 1948  
≈ PCK 13 Mrt. 1949 [b3c1d1e1f3] 
x PCK 3 Aug. 1972 Melvin Richard NICHOLLS * 5 Apr. 1946 
† 20 Mei 2007470 
g1 Melvienne Kay NICHOLLS * Stellenbosch 11 Mrt. 1970 
[b3c1d1e1f3g1] 
x PCK 14 Okt. 2000 Wilton Brian DE WET * 18 Des. 1969 
[b9c7d3e4f2]  
h1 Vanya Jesse Catherine DE WET * 19 Aug. 2004 
[b3c1d1e1f3g1h1]471 
g2 Edelweis Gertruth NICHOLLS * 21 Okt. 1971  
≈ PCK 2 Des. 1971 † 29 Des. 1971 [b3c1d1e1f3g2]472 
g3 Veradene Heidi NICHOLLS * Stellenbosch 23 Feb. 1973 
[b3c1d1e1f3g3] 
x 26 Sept. 1998 Clifton Charles JEFTHAS * Stellenbosch 
4 Nov. 1973 [b2c6d1e1f1] 
h1 Zea Cathlee JEFTHAS * 20 Aug. 1999 
[b3c1d1e1f3g3h1]473 
h2 Clivia Nikita JEFTHAS * 6 Aug. 2003 
[b3c1d1e1f3g3h2]474 
h3 Timeeka JEFTHAS [b3c1d1e1f3g3h3]475 
g4 Melvyn Reed Charles NICHOLLS * Stellenbosch 31 Jul. 1975 
[b3c1d1e1f3g4] 
x 3 Aug. 1996 Ulrica Lavinia DANIELS * 21 Jan. 1976476 
h1 Reed Grant NICHOLLS * 19 Nov. 1995 
[b3c1d1e1f3g4h1]477 
h2 Melrick Dylon NICHOLLS * 29 Aug. 1998 
[b3c1d1e1f3g4h2]478 
h3 Caolin Andrea NICHOLLS * 19 Feb. 2002 
[b3c1d1e1f3g4h3]479 
g5 Charles Victor NICHOLLS * 23 Jul. 1983 [b3c1d1e1f3g5] 
x Vanessa Combrink480 
h1 Mischak NICHOLLS [b3c1d1e1f3g5h1]481 
h2 Carlie NICHOLLS [b3c1d1e1f3g5h2]482 
h3 Lyla NICHOLLS [b3c1d1e1f3g5h3]483 
 
470 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2018. 
471 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
472 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
473 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
474 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
475 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
476 Gendatabase.com 2018. 
477 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
478 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
479 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
480 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
481 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
482 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 





f4 Charles Mortimer WILLIAMS * Stellenbosch10 Okt. 1953  
≈ PCK 14 Feb. 1954 [b3c1d1e1f4] 
x PCK 5 Des. 1974 Unity Shallmyn DE WET * Pniël 1 Nov. 1953 
≈ PCK 11 Jun. 1967 [b9c7d3e7] 
g1 Mortimer Charl WILLIAMS * Stellenbosch 5 Mei 1973 
[b3c1d1e1f4g1] 
x 10 Jan. 2004 Megan Rochelle MYBURGH  * 26 Jul. 1974484 
h1 Courtney Noel NATUS * 11 Jul. 1993 
[b3c1d1e1f4g1h1]485 
h2 Chinita Lynn FORBES * 24 Jun. 1994 
[b3c1d1e1f4g1h2]486 
h3 Cleve Mortan Will WILLIAMS * 10 Mei 2001 
[b3c1d1e1f4g1h3]487 
h4 Lytham Craig WILLIAMS * 11 Mei 2006 
[b3c1d1e1f4g1h4]488 
h5 Michai WILLIAMS [b3c1d1e1f4g1h5]489 
g2 Craig Urban WILLIAMS * Stellenbosch 22 Feb. 1975  
≈ PCK 17 Apr. 1975 † 28 Jul. 1991 [b3c1d1e1f4g2]490 
g3 Helga Lee WILLIAMS * Stellenbosch 3 Okt. 1976  
≈ PCK 9 Jan. 1977 [b3c1d1e1f4g2] 
x 1 Nov. 2003 Michael Pierre HARRIS * 14 Nov. 1973491 
h1 Michaelin HARRIS [b3c1d1e1f4g3h1]492 
h2 Connor HARRIS [b3c1d1e1f4g3h2]493 
h3 Henshke HARRIS [b3c1d1e1f4g3h3]494 
g4 Carlin Mercia WILLIAMS * Stellenbosch 28 Mrt. 1981 
≈ PCK 10 Mei 1981 [b3c1d1e1f4g4] 
x Herschel Nathan IDAS * Stellenbosch 26 Jan. 1981 
[b8c1d2e6f1] 
h1 Kiara Erin IDAS * 17 Sept. 2003 [b3c1d1e1f4g4h1]495 
h2 Emily Grace IDAS * Stellenbosch 27 Des. 2014 
[b3c1d1e1f4g4h2] 
g5 Gary Dumont WILLIAMS * Pniël 7 Jan. 1985  
≈ PCK 10 Mrt. 1985 (voedseltegnoloog) [b3c1d1e1f4g5]496 
x 7 Apr. 2013 Joy Desiré CYSTER (senior dieetkundige)  
* 8 Sept. 1988 [b8c10d2e3f3]497 
h1 Micah Craig WILLIAMS * 24 Jan. 2014 
[b3c1d1e1f4g5h1]498 
h2 Grace Joy WILLIAMS * 21 Aug. 2017 
[b3c1d1e1f4g5h2]499 
 
484 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
485 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
486 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
487 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
488 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
489 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie. 
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497 Cyster, L.F. 2009, onderhoud 23 Julie; Cyster, L.F. 2018, onderhoud 7 Mei; Gendatabase.com 2018. 
498 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Cyster, L.F. 2018, onderhoud 7 Mei. 





g6 Cinly Valma WILLIAMS * Stellenbosch 10 Feb. 1989 
[b3c1d1e1f4g6] 
x Zane MOOSA500 
e2 Christina Evelyn (Evie) WILLIAMS * 29 Des. 1918  
≈ PCK 6 Apr. 1919 [b3c1d1e2] † Pniël 18 Nov. 1988501 
x 5 Des. 1939 David Henry DAVIDS * 12 Mrt. 1916 † 12 Mrt. 1981502 
f1 Henry David DAVIDS * 1 Jul. 1941 [b3c1d1e2f1] 
x Upington 4 Feb. 1972 Hilda KRUGER  * 1 Jan. 1951  
(geen kinders)503 
f2 Gloria Dorinda DAVIDS * 29 Des. 1945 (onderwyser) [b3c1d1e2f2] 
x PCK 8 Mei 1967 Saul David (Sollie) DENYSSEN  
* 13 Jun. 1943 (skrynwerker) 
g1 Sonia Davidine DENYSSEN * Stellenbosch 18 Sept. 1966 
[b3c1d1e2f2g1] 
x PCK 22 Sept. 1990 Howard Shadick CUPIDO * 7 Aug. 1960 
h1 Cleo Howard CUPIDO  
* 28 Sept. 1991 [b3c1d1e2f2g1h1]504 
h2 Sian Guinevere CUPIDO  
* 11 Jan. 1995 [b3c1d1e2f2g1h2]505 
g2 Davin Charles DENYSSEN  
* Stellenbosch 8 Nov. 1970 [b3c1d1e2f2g2] 
x Tanya WILLIAMS506 
h1 Divaz DENYSSEN [b3c1d1e2f2g2h1]507 
g3 Yvette Yolanda DENYSSEN  
* Stellenbosch 5 Aug. 1973 [b3c1d1e2f3g3] 
x PCK 8 Nov. 1997 Mark Vernon NICHOLLS  
* 13 Nov. 1973 [b1c8d2e1f2g1] 
h1 Kiernan Mark NICHOLLS  
* 13 Jun. 1995 [b3c1d1e2f3g3h1]508 
h2 Cullen Vernon NICHOLLS  
* 11 Okt. 2000 [b3c1d1e2f3g3h2]509 
h3 Tristan NICHOLLS [b3c1d1e2f3g3h3]510 
g4 Hilze Gloria DENYSSEN  
* Stellenbosch 1 Jan. 1985 [b3c1d1e2f2g4] 
x Royston WILLIAMS511 
h1 Caleb WILLIAMS * Stellenbosch [b3c1d1e2f2g4h1]512 
h2 Mckenzie WILLIAMS  
* Stellenbosch 9 Mrt. 2015 [b3c1d1e2f2g4h2] 
f3 Linda Jennifer DAVIDS * 13 Mei 1947 [b3c1d1e2f3] 
x PCK 5 Apr. 1966 Henry Sam NICHOLLS * 12 Okt. 1943 
† 28 Jun. 1983513 
 
500 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
501 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
502 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2018. 
503 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; Gendatabase.com 2018. 
504 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
505 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
506 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
507 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
508 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
509 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
510 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
511 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
512 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 






g1 Menzle Hern NICHOLLS  
* Stellenbosch 24 Jun. 1966 [b3c1d1e2f3g1] 
x PCK 29 Okt. 1988 Venicia Glenda MYBURGH 
  * Pniël 13 Okt. 1965 (winkelassistent) [b7c2d3e1f6] 
h1 Melissa Shirlynne NICHOLLS  
* Stellenbosch 11 Feb. 1986 [b3c1d1e2f3g1h1] 
h2 Leverne Heneece NICHOLLS  
* Somerset-Wes 4 Des. 1991 [b3c1d1e2f3g1h2] 
i1 Camelin NICHOLLS [b3c1d1e2f3g1h2i1]514 
g2 Verna Joy NICHOLLS * 1 Sept. 1967 [b3c1d1e2f3g2] 
x Donovin JULIES ÷515 
xx 3 Apr. 1999 Claudio Lorenzo MULLER  * 17 Mrt. 1972516 
h1 Stacey JULIES [b3c1d1e2f3g2h1]517 
i1 Shayloh STUBBS  
* Stellenbosch [b3c1d1e2f3g2h1i1]518 
i2 Alex STUBBS  
* Johannesburg [b3c1d1e2f3g2h1i2]519 
i3 Isabella STUBBS  
* Johannesburg [b3c1d1e2f3g2h1i3]520 
h2 Courtney Joy MULLER  
* 12 Jun. 2006 [b3c1d1e2f3g2h2]521 
h3 Lorenzo MULLER [b3c1d1e2f3g2h3]522 
g3 Henry David NICHOLLS  
* Stellenbosch 11 Aug. 1971 [b3c1d1e2f3g3] 
x PCK 20 Mrt. 1999 Elizabeth Kathleen PATIENCE  
* 15 Mei 1975 [b1c8d2e1f1g1] ÷523 
h1 Colwin NICHOLLS [b3c1d1e2f3g3h1]524 
h2 Heidi Lee NICHOLLS  
* 14 Mrt. 2001 [b3c1d1e2f3g3h2]525 
h3 Henrique NICHOLLS [b3c1d1e2f3g3h3]526 
g4 Eden Steve NICHOLLS  
* Stellenbosch 20 Aug. 1975 [b3c1d1e2f3g4] 
x Kylemore 27 Okt. 2001 Hayley WENTZEL * 30 Okt. 1978527 
h1 Mikhail NICHOLLS * 1 Jan. 1998 [b3c1d1e2f3g4h1]528 
h2 Luke NICHOLLS * 12 Jul. 2002 [b3c1d1e2f3g4h2]529 
h3 Cloë NICHOLLS [b3c1d1e2f3g4h3]530 
g5 Michel NICHOLLS * 18 Jul. 1980 [b3c1d1e2f3g5] 
x Franschhoek 16 Nov. 2013 Delicia Carlin DE WET 
[b9c7d3e5f2] * 19 Jul. 1980  
 
514 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
515 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
516 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; Gendatabase.com 2018. 
517 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
518 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
519 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
520 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
521 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; Gendatabase.com 2018. 
522 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
523 Gendatabase.com 2018. 
524 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
525 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; Gendatabase.com 2018 
526 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
527 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April, Gendatabase.com 2018. 
528 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; Gendatabase.com 2018. 
529 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 





 ≈ PCK 14 Des. 1980 [b9c7d3e5f2]531 
h1 Michaelin NICHOLLS [b3c1d1e2f3g5h1]532 
h2 Dylan NICHOLLS [b3c1d1e2f3g5h2]533 
f4 Gerty Evelyn DAVIDS * 17 Des. 1948 (winkelassistent) 
† 29 Okt. 1986 [b3c1d1e2f4]534 
x PCK 27 Jul. 1969 Michael WILLIAMS 
g1 Marshall Charlston WILLIAMS * Stellenbosch 28 Aug. 1969 
(vrugtehandelaar) [b3c1d1e2f4g1] 
x PCK 17 Des. 2001 Marcia Claire  LACKAY  
  * Stellenbosch 18 Mrt. 1977 [b8c11d2e7f1] 
h1 Connor WILLIAMS * Paarl 15 Des. 2011 
[b3c1d1e2f4g1h1]535 
h2 Quinn Myon WILLIAMS * Paarl 17 Aug. 2013 
[b3c1d1e2f4g1h2]536 
g2 Stanford Gerald WILLIAMS * Stellenbosch 10 Nov. 1971 
[b3c1d1e2f4g2] 
x Paarl 6 Jun. 1980 Ilze Rowena SOLOMON  
* 27 Mei 1970÷537 
h1 Zeeva WILLIAMS * Stellenbosch [b3c1d1e2f4g2h1]538 
h2 Kay WILLIAMS * Stellenbosch [b3c1d1e2f4g2h2]539 
g3 Farryll Chester-Arno WILLIAMS * Stellenbosch 24 Apr. 1973 
[b3c1d1e2f4g3] 
x Paarl 5 Okt. 2007 Wendy Lindoll BAILEY * 11 Jan. 1973540 
g4 Michael Brent WILLIAMS * Simondium 17 Jul. 1976 
[b3c1d1e2f4g4] 
x Stellenbosch Tanya NN541 
h1 Kaylah WILLIAMS [b3c1d1e2f4g4h1]542 
h2 Thameka WILLIAMS [b3c1d1e2f4g4h2]543 
g5 Claudia Winefred WILLIAMS * Stellenbosch 31 Mrt. 1980 
(tweeling) [b3c1d1e2f4g5] 
g6 Claudette Evelyn WILLIAMS * Stellenbosch 31 Mrt. 1980 
(tweeling) [b3c1d1e2f4g6] 
x Stellenbosch Enrico DE WET ÷ 
h1 Courtney DE WET [b3c1d1e2f4g6h1]544 
h2 Tyler Cruz DE WET * Stellenbosch 3 Sept. 2014 
[b3c1d1e2f4g6h2] 
f5 Marlene Christine DAVIDS * Pniël 27 Okt. 1950 [b3c1d1e2f5] 
x PCK 27 Feb. 1972 Ernie Wilbur WILLIAMS * 17 Aug. 1951 
≈ PCK 14 Okt. 1951 [b3c1d9e1f3] 
 
531 Nicholls, D.C. 2018, onderhoud 20 Junie. 
532 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
533 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
534 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
535 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Lackay, C.L. 2018, onderhoud 1 Mei. 
536 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Lackay, C.L. 2018, onderhoud 1 Mei. 
537 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; Gendatabase.com 2018. 
538 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
539 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
540 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April in Pniël; Gendatabase.com 2018. 
541 November, S.J. 2017; November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
542 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
543 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 





g1 Owen Clyde WILLIAMS * Stellenbosch 9 Jan. 1973  
≈ PCK 4 Mrt. 1973 [b3c1d1e2f5g1] 
x Claudine DAVIDS545 
h1 Merishia Lynn DENYSSEN * 10 Feb. 1994 
[b3c1d1e2f5g1h1]546 
g2 Denowen Hern WILLIAMS * 8 Mrt. 1974  
 ≈ PCK 9 Jun. 1974 [b3c1d1e2f5g2] 
x PCK 27 Jan. 2007 Charlene MULLER * 27 Mei 1974 
h1 Jenene Samantha WILLIAMS * 25 Jun. 1997 
[b3c1d1e2f5g2h1]547 
h2 Earl Donovan WILLIAMS * 6 Mei 1999 
[b3c1d1e2f5g2h2]548 
h3 Deacon Cole WILLIAMS [b3c1d1e2f5g2h3]549 
g3 Emile Willton WILLIAMS * 5 Jul. 1980  
≈ PCK 12 Okt. 1980 [b3c1d1e2f5g3] 
x Renay Glynis JACOBS * 25 Des. 1986 [b1c8d1e2f2g1]550 
f6 Eileen Brenda DAVIDS * 31 Des. 1951 [b3c1d1e2f6] 
x PCK 27 Nov. 1975 Jimmy Jacobus BROWN  * 12 Aug. 1951 
g1 Marcia Odile BROWN * Pniël 1 Des. 1974 [b3c1d1e2f6g1] 
h1 Matthew Dylan BROWN * Stellenbosch 17 Mrt. 2002 
[b3c1d1e2f6g1h1] 
g2 Juliette Etherecia BROWN * Stellenbosch 11 Apr. 1978 
(persoonlike finansiële assistent) [b3c1d1e2f6g2] 
x PCK 26 Nov. 2005 Avin Steve MENTOOR  
* Stellenbosch 17 Okt. 1978  
≈ PCK 10 Des. 1978 (wynstoorbestuurder) [b8c1d5e5f1] 
h1 Avin Jordan MENTOOR * Paarl 13 Apr. 2007 
[b3c1d1e2f6g2h1]551 
h2 Niva May MENTOOR * Paarl 18 Jul. 2013 
[b3c1d1e2f6g2h2] 
g3 Johnathan Lee BROWN * 26 Nov. 1984 [b3c1d1e2f6g3] 
x PCK 26 Feb. 2011 Clarice Lynette FORBES  
* Stellenbosch 24 Nov. 1987 [b3c1d12e8f2g1] 
h1 Carly Jane BROWN * Paarl 3 Jun. 2012 (tweeling) 
[b3c1d1e2f6g3h1] 
h2 Kelly Payton BROWN * Paarl 3 Jun. 2012 (tweeling) 
[b3c1d1e2f6g3h2] 
g4 Mitchel James Edwin BROWN * Stellenbosch 24 Jul. 1987 
[b3c1d1e2f6g4] 
f7 Herbert Arthur DAVIDS * 30 Jul. 1954 [b3c1d1e2f7] 
x Rochelle Roeleen COURTRIERS  * 4 Okt. 1954  
 ÷ Kaapstad 9 Jun. 2006552 
g1 Shaldon Herbert DAVIDS * George 25 Jan. 1979 
[b3c1d1e2f7g1] 
g2 Craig Arthur DAVIDS * 15 Mei 1984 [b3c1d1e2f7g2] 
x Kuilsrivier Fiona NN 
 
545 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
546 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; Petersen, R.M. 2018, onderhoud 25 April. 
547 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; Petersen, R.M. 2018, onderhoud 25 April. 
548 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; Petersen, R.M. 2018, onderhoud 25 April. 
549 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
550 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
551 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 





h1 Scott DAVIDS [b3c1d1e2f7g2h1]553 
f8 Karin Edith DAVIDS * 2 Jul. 1956 [b3c1d1e2f8] 
x PCK 5 Nov. 1978 Reginald Alvin WILLIAMS * 20 Jan. 1956 
[b3c1d9e4f1] 
g1 Monique Ronelle WILLIAMS * 11 Nov. 1977 [b3c1d1e2f8g1] 
x PCK 3 Feb. 2001 Marius Gerald HEYNS * 24 Apr. 1974 
h1 Marizelle Kaylin HEYNS * 3 Okt. 2002 
[b3c1d1e2f8g1h1]554 
h2 Myron Garrin HEYNS * 20 Nov. 2006 
[b3c1d1e2f8g1h2]555 
g2 Renée Serina WILLIAMS * Stellenbosch 29 Jan. 1981 
[b3c1d1e2f8g2] 
x 7 Aug. 2004 Alan David Ernest CURTIS556 
h1 Luca Reggie CURTIS * Engeland 16 Okt. 2013 
[b3c1d1e2f8g2h1] 
h2 Mila CURTIS [b3c1d1e2f8g2h2]557 
g3 Shirna Edith WILLIAMS * Stellenbosch 23 Jan. 1982 
[b3c1d1e2f8g3] 
h1 Valyn WILLIAMS [b3c1d1e2f8g3h1]558 
g4 Evelyn Karin WILLIAMS * Stellenbosch 19 Aug. 1987 
[b3c1d1e2f8g4] 
f9 Sandra Judy DAVIDS * Pniël 25 Jul. 1958 (onderwyser) 
[b3c1d1e2f9] 
x PCK 22 Sept. 1984 Ruben William NOVEMBER * Pniël 
8 Mei 1959 ≈ PCK 11 Okt. 1959 (onderwyser) [b8c7d1e7] 
g1 Robin David-John NOVEMBER * Stellenbosch 20 Jan. 1986 
(onderwyser) [b3c1d1e2f9g1] 
g2 Stephan Jean-Lee NOVEMBER * 29 Nov. 1987 
[b3c1d1e2f9g2] 
g3 Joshlin Duane NOVEMBER * 14 Jan. 1992 (klerk) 
[b3c1d1e2f9g3] 
f10 Mitchell John DAVIDS * 17 Mei 1961 [b3c1d1e2f10] 
x PCK 24 Okt. 1992 Colleen Gail DAVIDS  * 13 Okt. 1968 
g1 Michaela DAVIDS [b3c1d1e2f10g1]559 
f11 Alicia Blanche DAVIDS * Pniël 15 Mei 1963 [b3c1d1e2f11] 
x PCK 16 Aug. 1986 Anton Joseph Barry STUBBS * 10 Des. 1961 
≈ PCK 11 Mrt. 1962[b3c1d10e3f2] 
g1 Andrea Lynn STUBBS * 21 Jan. 1987  
 (wynverkope-konsultant) [b3c1d1e2f11g1] 
x PCK 3 Mrt. 2012 Neil Wilfred MENTOOR * 9 Mrt. 1983 
(apteker) [b8c1d4e5f2] 
h1 Hudson Riley MENTOOR * Stellenbosch 23 Nov. 2015 
[b3c1d1e211g1h1] 
h2 Harper Lexi MENTOOR * 4 Aug. 2017 
[b3c1d1e211g1h2]560 
g2 Blanche Amy STUBBS * Stellenbosch 23 Apr. 1989 
[b3c1d1e211g2] 
 
553 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
554 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; Gendatabase.com 2018. 
555 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; Gendatabase.com 2018. 
556 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
557 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
558 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
559 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 





g3 Anton Joseph Barry STUBBS * 29 Jun. 1994 
[b3c1d1e211g3]561 
f12 Chantille Justine DAVIDS * Pniël 2 Apr. 1965 (onderwyser) 
[b3c1d1e2f12] 
x PCK 22 Nov. 1995 Wandell Peter PETERSEN  
  * Paarl 19 Jul. 1972 (predikant) [b10c5d1e6f1] 
g1 Lois PETERSEN * Stellenbosch 7 Feb. 1998 [b3c1d1e2f12g1] 
g2 Ainsley Jane PETERSEN * 13 Des. 1999 [b3c1d1e2f12g2] 
g3 Ethan PETERSEN [b3c1d1e2f12g3] 
f13 Amanda Dawn DAVIDS * Stellenbosch 25 Aug. 1966 [b3c1d1e2f13] 
x PCK 6 Aug. 1988 Ian Patric ADAMS * Stellenbosch 24 Mrt. 1964  
g1 Garreth ADAMS * Stellenbosch 17 Feb. 1989 
[b3c1d1e2f13g1]562 
g2 Steve Willis ADAMS * Stellenbosch 29 Jun. 1992 
[b3c1d1e2f13g2]563 
g3 Amy-Lee Inge ADAMS * Stellenbosch 27 Des. 1996 
[b3c1d1e2f13g3]564 
e3 Gladys Maria WILLIAMS * 23 Mrt. 1921  
 ≈ PCK 3 Jul. 1921 (huisvrou) † 21 Jun. 2006 [b3c1d1e3]565 
x PCK 20 Jul. 1946 Abraham George (Abe) ABRAHAMS   
  * Kaapstad 11 Jul. 1921 (lynbestuurder) † 11 Sept. 1987566 (geen kinders) 
e4 Herbert John WILLIAMS * 16 Feb. 1923 ≈ PCK 10 Jun. 1923 
† 12 Apr. 1999 [b3c1d1e4]567 
e5 Mathilda Elizabeth (Sylvia/Tilly) WILLIAMS * 17 Aug. 1925  
 ≈ PCK 2 Mei 1926 (huisvrou) † Pniël 2004 [b3c1d1e5]568 
x Stellenbosch 30 Jun. 1950 Lot Hendrik (Meester Boetie) CYSTER  
* 12 Mei 1927 ≈ PCK 30 Mei 1927 † 18 Jun. 1993  
(onderwyser) [b8c67d3]569 
f1 Basil Stanley Peter WILLIAMS * 28 Mei 1946 
 ≈ PCK 15 Des. 1946 † 16 Sept. 1998 [b3c1d1e5f1]570 
x Magdalena Katriena NEWMAN * 24 Jun. 1948 ÷ † 26 Okt. 2010571 
xx PCK 25 Nov. 1972 Monica Letitia DAVIDS * 11 Jan. 1952  
g1 Anges WILLIAMS * Stellenbosch 11 Jul. 1965  
 ≈ PCK 14 Mei 1967 [b3c1d1e5f1g1]572 
x PCK 23 Nov. 1991 Natalie Angeline MEYER * 23 Des. 1967 
h1 Basil WILLIAMS [b3c1d1e5f1g1h1]573 
i1 Aaron WILLIAMS [b3c1d1e5f1g1h1i1]574 
h2 Sherna WILLIAMS [b3c1d1e5f1g1h2]575 
 
561 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; Gendatabase.com 2018 
562 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
563 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
564 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April; November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
565 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
566 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
567 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
568 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017. 
569 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017. 
570 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
571 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
572 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
573 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
574 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 





g2 Bevin Stanley WILLIAMS * Stellenbosch 23 Nov. 1966 
≈ PCK 11 Mei 1967 [b3c1d1e5f1g2] 
x PCK 12 Des. 1998 Daniëlle DE WET * Stellenbosch 
31 Jan. 1973 ≈ PCK 31 Jan. 1974 [b9c7d3e3f2] 
h1 Benielle WILLIAMS [b3c1d1e5f1g2h1]576 
h2 Bernito WILLIAMS [b3c1d1e5f1g2h2]577 
g3 Pearl Barbara WILLIAMS * Stellenbosch 10 Okt. 1972  
≈ PCK 14 Jan. 1973 [b3c1d1e5f1g3] 
x PCK 5 Feb. 2000 Clint Rodger MANSFIELD * 21 Feb. 1971 
h1 Cyall B-Jay MANSFIELD * 11 Jan. 2001 
[b3c1d1e5f1g3h1]578 
h2 Kelsey MANSFIELD [b3c1d1e5f1g3h2]579 
g4 Morgan Basil Thomas WILLIAMS * Stellenbosch 
16 Mrt. 1977 ≈ PCK 8 Mrt. 1977 [b3c1d1e5f1g4] 
g5 Linsey Monique WILLIAMS * 26 Des. 1982  
≈ PCK 13 Mrt. 1983 [b3c1d1e5f1g5] 
f2 Alroy CYSTER * 10 Aug. 1950 [b3c1d1e5f2] 
x PCK 16 Jan. 1975 Charline Aletta DAVIDS * 21 Aug. 1951 
g1 Rochelle Tania CYSTER * 24 Jun. 1975 [b3c1d1e5f2g1] 
x PCK 2 Des. 2000 Godfrey Steven NICHOLLS  
  * 10 Jan. 1975 [b1c8d2e1f2g2]  
h1 Tameron Charlize NICHOLLS * 14 Apr. 2002 
[b3c1d1e5f2g1h1]580 
h2 Tatum NICHOLLS [b3c1d1e5f2g1h2]581 
g2 Lorenzo Roy CYSTER * Stellenbosch 14 Mrt. 1980  
≈ PCK 11 Mei 1980 [b3c1d1e5f2g2] 
h1 Isabella CYSTER [b3c1d1e5f2g2h1]582 
g3 Lizahn Charmlynne CYSTER * Stellenbosch 10 Feb. 1989 
[b3c1d1e5f2g3] 
h1 Riley CYSTER [b3c1d1e5f2g3h1]583 
f3 André Carl CYSTER * 24 Okt. 1952 (onderwyser) [b3c1d1e5f3] 
x 30 Des. 1977 Jacoba Mercia WILLIAMS * 1 Jan. 1955584 
g1 Aulton Carl CYSTER * 8 Sept. 1985 [b3c1d1e5f3g1]585 
g2 Jetro Marc CYSTER * Stellenbosch 29 Mrt. 1987 
[b3c1d1e5f3g2]586 
f4 Ruben Loth CYSTER * 10 Mrt. 1954  
 ≈ PCK 9 Mei 1954 [b3c1d1e5f4] 
f5 Lance Lot CYSTER * 25 Feb. 1958  
 ≈ PCK 18 Mei 1958 (onderwyser) [b3c1d1e5f5] 
x 15 Sept. 1984 Susan Alice WENN * 15 Sept. 1961587 
g1 Sumanthea Bianca CYSTER * Kaapstad 26 Mei 1986  
 ≈ PCK 20 Jul. 1986 [b3c1d1e5f5g1] 
x Schunel CERFF588 
 
576 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
577 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
578 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
579 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
580 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
581 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
582 November, S.J. 2018, onderhoud 26 April. 
583 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
584 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
585 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
586 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 
587 Gendatabase.com 2018. 





h1 Ute CERFF * Stellenbosch 15 Jan. 2018 
[b3c1d1e5f5g1h1]589 
g2 Laurence David CYSTER * Stellenbosch 17 Mrt. 1989 
[b3c1d1e5f5g2]590 
g3 Tim Shane CYSTER * Stellenbosch 17 Jul. 1992 
[b3c1d1e5f5g3]591 
f6 Renaé Melodie CYSTER * 10 Sept. 1960  
 ≈ PCK 11 Des. 1960 (onderwyser) [b3c1d1e5f6] 
x PCK 31 Mrt. 1984 Darryl Quinton PETERSEN  
 † Stellenbosch 7 Aug. 1999592 
g1 Zelrece Tami PETERSEN * Stellenbosch 7 Apr. 1985 
[b3c1d1e5f6g1] 
x Ashley BRIAR * Kaapstad 8 Apr. 1973593 
h1 Gemma BRIAR * 29 Okt. 2010 [b3c1d1e5f6g1h1]594 
h2 Joshua BRIAR * 10 Mrt. 2013 [b3c1d1e5f6g1h2]595 
g2 Helezé Maricia PETERSEN * Stellenbosch 19 Sept. 1987 
[b3c1d1e5f6g2] 
x PCK 30 Apr. 2016 Brendon WILLIAMS [b3c1d9e4f2g2]  
h1 Tyler Darryl PETERSEN * 4 Feb. 2006 
[b3c1d1e5f6g2h1]596 
h2 Bree WILLIAMS * Stellenbosch [b3c1d1e5f6g2h2]597 
g3 Verushka PETERSEN * Stellenbosch 29 Sept. 1992 
[b3c1d1e5f6g2h2]598 
e6 Arthur Henry (Archie) WILLIAMS * 13 Sept. 1927  
 ≈ PCK 5 Feb. 1928 † 24 Jan. 1979 [b3c1d1e6]599 
x ca. 1952 Murial Geraldine MYBURGH * 29 Des. 1931 † 10 Mei 2009600 
f1 Ivor Arthur WILLIAMS * 5 Nov. 1950 (vragmotorbestuurder) 
† Pniël 15 Mrt. 2010 [b3c1d1e6f1] 
x PCK 24 Mei 1970 Veronica May CYSTER * 16 Mei 1949  
≈ PCK 13 Nov. 1949 (fabriekwerker) [b5c7d2e1] 
g1 Natalie Lucinda WILLIAMS * 12 Nov. 1968 [b3c1d1e6f1g1] 
x PCK 23 Mrt. 1996 William Charles HANKEY  
  * Paarl 15 Feb. 1968 
h1 Tammy-Anne Frances HANKEY * Paarl 17 Jun. 1998 
[b3c1d1e6f1g1h1]601 
h2 William Charles (Will) HANKEY * Paarl 15 Feb. 2000 
[b3c1d1e6f1g1h2]602 
g2 Merna Adelaine WILLIAMS * Stellenbosch 8 Aug. 1970 
[b3c1d1e6f1g2] 
x PCK 5 Des. 1998 Leon Anthony KINNIAR * 2 Okt. 1960  
† 30 Aug. 1999 
 
589 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
590 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
591 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
592 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2017. 
593 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
594 November, S.J. 2018, onderhoud 26 April. 
595 November, S.J. 2018, onderhoud 26 April. 
596 November, S.J. 2018, onderhoud 26 April. 
597 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
598 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
599 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
600 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
601 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 





h1 Sherne Veronica KINNIAR * 11 Nov. 1994 
[b3c1d1e6f1g2h1]603 
g3 Irvan Winston WILLIAMS * 16 Jun. 1973 [b3c1d1e6f1g3]604 
h1 Micke WILLIAMS * Paarl [b3c1d1e6f1g3h1]605 
g4 Clyde Robin WILLIAMS * Stellenbosch 17 Des. 1981 
[b3c1d1e6f1g4]606 
f2 Angeline Edith WILLIAMS * Pniël 13 Okt. 1952 [b3c1d1e6f2] 
x PCK 27 Aug. 1972 Nichol FEBRUARY * Pniël 25 Jan. 1949  
† 9 Apr. 2017 
g1 Leroy Arthur FEBRUARY * Stellenbosch 11 Okt. 1972 
[b3c1d1e6f2g] 
x PCK 11 Okt. 2003 Malody Elize JAMES  
  * Stellenbosch 11 Okt. 1975 
h1 Zinzan-Michael FEBRUARY * 22 Sept. 1998 
[b3c1d1e6f2h1]607 
h2 Lechay FEBRUARY [b3c1d1e6f2h2]608 
h3 Lucian FEBRUARY [b3c1d1e6f2h3]609 
g2 Liezl Ann FEBRUARY * 12 Feb. 1975 [b3c1d1e6f2g2] 
x PCK 22 Mei 1997 Leslie DE WET  
  * Stellenbosch 24 Jan. 1972 [b9c7d3e3f1] 
g3 Bradley FEBRUARY * Stellenbosch 1 Mrt. 1978  
 † 20 Mei 2000 [b3c1d1e6f2g3]610 
g4 Nicholl Richard FEBRUARY * 11 Okt. 1987 [b3c1d1e6f2g4] 
x PCK 25 Mrt. 2016 Lauren Ruth VAN WYK  
  * Stellenbosch 23 Sept. 1988 [b1c8d1e1f4g4] 
f3 Brenda Elizabeth WILLIAMS * 9 Aug. 1955  
 ≈ PCK 13 Nov. 1955 [b3c1d1e6f3] 
x PCK 1 Nov. 1980 Alec Frank MYBURGH * 3 Sept. 1953 
g1 Lanese Astrid MYBURGH * 25 Mrt. 1982 [b3c1d1e6f3g1] 
x Grant Anthony BEHR * 13 Okt. 1978611 
h1 Cassidy Arianda BEHR [b3c1d1e6f3g1h1]612 
g2 Emile MYBURGH [b3c1d1e6f3g2] 
x Erin MEYER613 
g3 Francois MYBURGH [b3c1d1e6f3g3]614 
f4 Allister Adrean WILLIAMS * 28 Mrt. 1958  
 ≈ PCK 10 Aug. 1958 [b3c1d1e6f4] 
x 23 Mei 1987 Marina Rochelle WILLIAMS * 26 Feb. 1968 
g1 Adriaan WILLIAMS * Stellenbosch [b3c1d1e6f4g1]615 
h1 Christian WILLIAMS [b3c1d1e6f4g1h1]616 
g2 Mario WILLIAMS * Stellenbosch [b3c1d1e6f4g2]617 
g3 Tayla WILLIAMS * Stellenbosch [b3c1d1e6f4g3]618 
 
603 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
604 Gendatabase.com 2018. 
605 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
606 Gendatabase.com 2018. 
607 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
608 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
609 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
610 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
611 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
612 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
613 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
614 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
615 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
616 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
617 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 





f5 Stanley Clifford WILLIAMS * 8 Apr. 1960 [b3c1d1e6f5]619 
x 1 Feb. 1986 Shirley Anne WILLIAMS  * 20 Mei 1965620 
g1 Shanley Amy WILLIAMS * 15 Okt. 1987 [b3c1d1e6f5g1] 
x Kirwin Edward-John CYSTER * 4 Nov. 1984 
[b8c7d7e1f2]621 
h1 Cassey Hildegard CYSTER [b3c1d1e6f5g1h1]622 
h2 Chloë Sarah CYSTER [b3c1d1e6f5g1h2]623 
g2 Heinrich WILLIAMS [b3c1d1e6f5g2]624 
g3 Deveron WILLIAMS (aangeneem) [b3c1d1e6f5g3]625 
f6 Richard Henry WILLIAMS * 20 Des. 1962  
 ≈ PCK 11 Sept. 1963 (skoolhoof) [b3c1d1e6f6] 
x PCK 18 Mrt. 1989 Cheryl-Ann Winnifred MENTOOR  
* Pniël 7 Feb. 1967 ≈ PCK 11 Jun. 1967 (onderwyser) 
[b8c1d5e2f2] 
g1 Richard Ashley WILLIAMS * Bellville 23 Mrt. 1990 
(IT tegnikus) [b3c1d1e6f6g1] 
g2 Chericke Ann WILLIAMS * Stellenbosch 25 Okt. 1993 
(dierevoedingskundige) [b3c1d1e6f6g2] 
f7 Chevonne Geraldine WILLIAMS * Stellenbosch 26 Aug. 1964 
≈ PCK 8 Jul. 1965 [b3c1d1e6f7] 
x PCK 3 Feb. 1990 Charles James BENTING  * 5 Okt. 1963 
g1 Carlo Zane BENTING * 22 Mrt. 1991 [b3c1d1e6f7g1] 
g2 Dimitri BENTING * 7 Jul. 1994 [b3c1d1e6f7g2]626 
f8 Adelaide Arlene WILLIAMS * Stellenbosch 6 Feb. 1967  
≈ PCK 9 Jul. 1967 [b3c1d1e6f8] 
x PCK 4 Jun. 1988 Deon Samuel LACKAY * Stellenbosch 
17 Jan. 1968 ≈ PCK 14 Apr. 1968 [b8c5d3e2f1] 
g1 Deon Leslie LACKAY * Stellenbosch 5 Nov. 1988 
[b3c1d1e6f8g1] 
x Cheree Terry ROBYN * Stellenbosch 2 Okt. 1989 
[b1c8d1e4f6g1]627 
h1 Cade Aiden Reed LACKAY * Paarl 20 Aug. 2015 
† 30 Des. 2015 [b3c1d1e6f8g1h1]628 
h2 Deoné Cheryl LACKAY * 31 Jul. 2017  
≈ PCK 19 Nov. 2017 [b3c1d1e6f8g1h2]629 
g2 Marco John LACKAY * Stellenbosch 15 Feb. 1993 
[b3c1d1e6f8g2]630 
e7 Peter James WILLIAMS * 3 Jul. 1930 ≈ PCK 6 Nov. 1930 
(motorbestuurder) † Stellenbosch 7 Jul. 1998 [b3c1d1e7]631 
x PCK 6 Nov. 1954 Una Marina MYBURGH (huisvrou) ÷ † 11 Jul. 2000632 
 
619 Myburgh, F.J. 2009; Die Myburgh Families van Suid-Afrika: 1665-2009. 
620 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
621 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
622 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018 
623 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018 
624 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
625 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
626 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
627 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 30 April. 
628 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 30 April. 
629 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 30 April. 
630 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 30 April. 
631 Gendatabase.com 2017. 





f1 Ulinda Evangeline WILLIAMS * 8 Sept. 1955  
≈ PCK 13 Nov. 1955 [b3c1d1e7f1] 
x Ismael BARNES * Kaapstad633 
g1 Sherene Nadia BARNES * 12 Des. 1975  
≈ PCK 7 Mei 1976 [b3c1d1e7f1g1] 
x Julian David DOUMAN * 1 Mrt. 1978634 
h1 Ronaq BARNES [b3c1d1e7f1g1h1]635 
g2 Nazeem BARNES [b3c1d1e7f1g2] 
x Rifqah SALIE * Kaapstad636 
g3 Sania BARNES [b3c1d1e7f1g3] 
x Nasaar ISRAEL * Kaapstad637 
h1 Nashietah ISRAEL * Kaapstad [b3c1d1e7f1g3h1]638 
h2 Zihad ISRAEL * Kaapstad [b3c1d1e7f1g3h2]639 
g4 Nailah BARNES [b3c1d1e7f1g4] 
x Taahir HENDRICKS * Kaapstad640 
h1 Imrah HENDRICKS * Kaapstad [b3c1d1e7f1g4h1]641 
h2 Amani HENDRICKS * Kaapstad [b3c1d1e7f1g4h2]642 
f2 Frank Peter André WILLIAMS * 17 Sept. 1960  
 ≈ PCK 11 Des. 1960 [b3c1d1e7f2] 
x 26 Mrt. 1988 Ronalda LUDWIG * 30 Aug. 1963 ÷643 
g1 Francisca Andrea WILLIAMS * 5 Jan. 1990 [b3c1d1e7f2g1]644 
h1 Mia WILLIAMS [b3c1d1e7f2g1h1]645 
g2 Peter-John WILLIAMS * 19 Mei 1993 [b3c1d1e7f2g2]646 
e8 George Edward Windsor WILLIAMS * 12 Mei 1937  
 ≈ PCK 8 Aug. 1937 (onderwyser) [b3c1d1e8] 
x PCK 25 Mei 1960 Christena Petronella (Chrystal) MANSFIELD  
* 30 Aug. 1939 
f1 Irma Joycelin WILLIAMS * 25 Okt. 1960  
 ≈ PCK 12 Feb. 1961 [b3c1d1e8f1] 
x 21 Des. 1985 Eugene Franklin Martin LOUIS * 19 Nov. 1958647 
g1 Angelo Eugene LOUIS * Kaapstad 20 Jan. 1972 
[b3c1d1e8f1g1]648 
g2 Dane LOUIS * Kaapstad [b3c1d1e8f1g2]649 
f2 Marco Anthony WILLIAMS * 25 Aug. 1962 ≈ PCK 20 Feb. 1963 
† 3 Mrt. 2012 [b3c1d1e8f2]650 
x Stellenbosch 19 Jul. 1990 Carol Josephine HENDRICKSE  
* 3 Jan. 1965651 
 
633 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
634 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
635 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
636 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
637 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
638 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
639 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
640 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
641 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
642 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
643 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April; Gendatabase.com 2018. 
644 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April; Gendatabase.com 2018. 
645 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April. 
646 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April; Gendatabase.com 2018. 
647 Gendatabase.com 2018. 
648 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018 
649 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
650 Gendatabase.com 2017.  





g1 Simone Chrystal WILLIAMS * 18 Jan. 1991 [b3c1d1e8f2g1]652 
h1 Liam Marco WILLIAMS [b3c1d1e8f2g1h1]653 
f3 Denise Tania WILLIAMS * Stellenbosch 4 Jul. 1964  
≈ PCK 14 Okt. 1964 [b3c1d1e8f3] 
x Kaapstad Faiyaaz BADRODEEN * Kaapstad654 
g1 Imraan BADRODEEN [b3c1d1e8f3g1]655 
g2 Taurique BADRODEEN [b3c1d1e8f3g2]656 
f4 Merle Glenda WILLIAMS * Stellenbosch 25 Mei 1966  
 ≈ PCK 9 Okt. 1966 [b3c1d1e8f4] 
x 3 Sept. 1983 Winston Michael RINKQUEST657 
xx Shaun VAN NELSON  
g1 Laylah WILLIAMS [b3c1d1e8f4g1]658 
g2 Zara WILLIAMS [b3c1d1e8f4g2]659 
f5 Deirdre Gail WILLIAMS * Stellenbosch 25 Okt. 1968  
 ≈ PCK 6 Mrt. 1969 [b3c1d1e8f5] 
x PCK 20 Apr. 2002 Roger TELEMACHUS  * 27 Mrt. 1973 
g1 Geo Jordan TELEMACHUS * Kaapstad 26 Sept. 1997 
[b3c1d1e8f5g1]660 
g2 Genne Rose TELEMACHUS * Kaapstad 16 Jan. 2008 
[b3c1d1e8f5g2] 
f6 Marsha (Narsna) Jillian WILLIAMS * Stellenbosch 25 Aug. 1974 
≈ PCK 7 Nov. 1974 [b3c1d1e8f6] 
x 6 Mei 2000 Robin Kenneth JOHNSON * 29 Sept. 1973661 
d2 Dela Helena (Tella) WILLIAMS * 11 Jun. 1886 ≈ PCK 6 Mrt. 1887 [b3c1d2] 
x 22 Sept. 1908 Festus PETERSEN662 
e1 Justine (Jessie) PETERSEN * 17 Jul. 1909 [b3c1d2e1] 
x Henry FEBRUARY (geen kinders)663 
e2 Winifred Matilda PETERSEN * 4 Sept. 1914 † 1 Sept. 2010 [b3c1d2e2]  
x 25 Mei 1946 Hilliard Hatfield INNES * 16 Jun. 1916664 
f1 Daphne Delia INNES * Pniël 30 Nov. 1946 [b3c1d2e2f1]665 
x 2 Jan. 1971 Solomon Johannes Jacobus RUTHFORD  
  * Pniël 20 Mrt. 1937 † 19 Sept. 2014 
g1 Ralph RUTHFORD * 1 Aug. 1975 [b3c1d2e2f1g1] 
x PCK 16 Des. 2000 Enid Deirdré NOVEMBER * Stellenbosch 
29 Des. 1975 † Paarl 1 Mrt. 2003 [b2c2d5e2f1]666 
xx 12 Nov. 2005 Rachelle Lona CYSTER * Paarl 10 Des. 1979 
≈ PCK 9 Mrt. 1980 (huisvrou) [b3c6d4e2f3] 
h1 Ryan Jared RUTHFORD * 26 Sept. 2001  
 † Paarl 1 Mrt. 2003 [b3c1d2e2f1g1h1] 
h2 Tanner Clark RUTHFORD * Kaapstad 4 Apr. 2012 
(tweeling) [b3c1d2e2f1g1h2] 
 
652 Smith, S. 2017, onderhoud 7 Februarie. 
653 Smith, S. 2017, onderhoud 7 Februarie. 
654 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
655 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
656 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
657 Gendatabase.com 2018. 
658 Smith, S. 2017, onderhoud 7 Februarie. 
659 Smith, S. 2017, onderhoud 7 Februarie. 
660 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
661 November, S.J. 2018, onderhoud 24 April. 
662 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
663 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April 2018; Gendatabase.com 2018. 
664 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
665 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 





h3 Tiana Rae RUTHFORD * Kaapstad 4 Apr. 2012 
(tweeling) [b3c1d2e2f1g1h3] 
f2 Maureen Matilda INNES * Pniël 14 Sept. 1948 [b3c1d2e2f2] 
x 1973 Colin Cecil BRANDT * 22 Jun. 1944 
g1 Samantha BRANDT * 13 Feb. 1987 [b3c1d2e2f2g1] 
f3 Mildred Christine (Milly) INNES * Pniël 29 Des. 1950 [b3c1d2e2f3] 
x 16 Nov. 1974 John Andrew ERASMUS * Kaapstad 11 Jul. 1949667 
g1 Natalie ERASMUS * Kaapstad [b3c1d2e2f3g1] 
g2 Lee-anne ERASMUS * Kaapstad [b3c1d2e2f3g2] 
f4 Angeline INNES * Kaapstad [b3c1d2e2f4] 
f5 Sylvia Levina INNES * 20 Des. 1954 [b3c1d2e2f5]668 
x Kaapstad 30 Jun. 1979 Robert Doughlas THORNTON  
  * 24 Jul. 1953669 
g1 Craig THORNTON * Kaapstad [b3c1d2e2f5g1] 
e3 Martha Maria PETERSEN * 8 Okt. 1921 [b3c1d2e3] 
x Albert Peter (Boeta Pennie) SCHEEPERS * 3 Okt. 1917  
 † 4 Aug. 1993 (geen kinders) 
e4 Arthur Thomas PETERSEN * Pniël 8 Jan. 1924 (fabriekwerker) 
 † 4 Jul. 2003 [b3c1d2e4] 
x PCK 12 Nov. 1949 Sheila Dorothy HENDRICKS  * 13 Feb. 1929  
† 19 Mrt. 1999 
f1 Delphine May PETERSEN * 1 Mei 1950 [b3c1d2e4f1] 
x PCK 6 Des. 1970 Silvert Raymond DAVIDS * 5 Apr. 1948 
g1 Winston DAVIDS * 3 Apr. 1971 [b3c1d2e4f1g1] 
x Joy NN * Vredenburg670 
h1 Kyle DAVIDS [b3c1d2e4f1g1h1]671 
h2 [Dogter] DAVIDS [b3c1d2e4f1g1h2]672 
g2 Steward Ashley DAVIDS * 15 Nov. 1972 † 10 Jul. 1974 
[b3c1d2e4f1g2]673 
g3 Deidre DAVIDS [b3c1d2e4f1g3] 
x Orville Virgil GEORGE * Stellenbosch 4 Des. 1972  
 ÷ 3 Aug. 2000 
xx Arthur Joseph WILLIAMS (mediese dokter)  
h1 Orville Steward GEORGE * 1 Mei 1997 † 2014 
[b3c1d2e4f1g3h1] 
h2 Damian WILLIAMS * 11 Mei 2002 [b3c1d2e4f1g3h2] 
h3 Tara WILLIAMS * 3 Mei 2006 [b3c1d2e4f1g3h3]674 
g4 Simone Raylene DAVIDS * 20 Mrt. 1978 [b3c1d2e4f1g4] 
x Mogamat Rafiek DE VOS * 2 Jan. 1978 ÷ 
xx Denvor ALEXANDER  
h1 [Dogter] DE VOS [b3c1d2e4f1g4h1] 
h2 Tamiera DE VOS [b3c1d2e4f1g4h2] 
h3 Libby ALEXANDER [b3c1d2e4f1g4h3] 
h4 [Dogter] ALEXANDER [b3c1d2e4f1g4h4]675 
 
667 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
668 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
669 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
670 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
671 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
672 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
673 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
674 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 





g5 Avdil Yvonne DAVIDS * 9 Feb. 1983 [b3c1d2e4f1g5] 
x 7 Mrt. 2012 Richard Henry LACKAY676  
  * Stellenbosch 10 Okt. 1981 ≈ PCK 13 Des. 1981 
[b8c5d2e4f3]  
f2 Jessica Matilda PETERSEN * 25 Mei 1952 [b3c1d2e3f2] 
x Lusaka, Zambië Franz SCHALCK677 
g1 Franscica SCHALCK [b3c1d2e3f2g1] 
g2 Michael SCHALCK [b3c1d2e3f2g2] 
g3 Joseph SCHALCK [b3c1d2e3f2g3]678 
f3 Festus Arthur PETERSEN * 30 Jun. 1954  
† 10 Des. 1983 [b3c1d2e4f3] 
x Clarice Josephine HENDRICKS * 26 Des. 1956 [b1c8d1e4f1]679 
f4 Leslie Sam (Les) PETERSEN * Pniël 21 Jul. 1956 (skrynwerker) 
[b3c1d2e4f4] 
x PCK 24 Sept. 1978 Desiree Pearl WILLIAMS * 6 Apr. 1958  
 ≈ PCK 10 Aug. 1958 † 23 Sept. 1998 (onderwyser) [b3c1d9e1f6]680 
xx 29 Apr. 2000 Altina STUBBS * 9 Jan. 1965 (geen kinders)681 
f5 William (Billy) PETERSEN [b3c1d2e3f5] 
x Louisa NN * Riebeeck Kasteel682 
g1 Randall PETERSEN [b3c1d2e3f5g1] 
g2 Vicky PETERSEN [b3c1d2e3f5g2]683 
e5 Rachel PETERSEN (Reikie) [b3c1d2e5] 
e6 Sarah Dorothy (Sally) PETERSEN * 15 Nov. 1926 (fabriekwerker)  
 † Pniël 19 Sept. 1981 [b3c1d2e6]684 
x PCK 16 Des. 1950 Christopher Robert CYSTER * Pniël 9 Sept. 1922  
≈ PCK 14 Jan. 1943 (fabriekwerker) † Pniël 22 Aug. 1997 [b8c1d6]685 
e7 William James (Willem) PETERSEN * 23 Mrt. 1929 (smous) 
† 18 Aug. 1981 [b3c1d2e7] 
x PCK 28 Okt. 1950 Helena Francina (Baby/Selina) CYSTER  
* Pniël 14 Jul. 1928 (fabriekwerker) † Stellenbosch 21 Okt. 1996 [b8c10d3] 
e8 Frederick (Fred) PETERSEN * Pniël 17 Aug. 1932  
 † 7 Jun. 2011 [b3c1d2e8] 
x Delia Eleena STEPHENS * 8 Jul. 1922 † 16 Aug. 2013 
f1 Thelma PETERSEN [b3c1d2e8f1] 
x Frank FISHER * Kaapstad686 
g1 Delicia FISHER [b3c1d2e8f1g1] 
g2 Lynette FISHER [b3c1d2e8f1g2] 
g3 Rolf FISHER [b3c1d2e8f1g3] 
e9 Iris Sophia PETERSEN * 12 Jun. 1934 [b3c1d2e9] 
x PCK 16 Jan. 1960 William Edward (Willie) LACKAY * 29 Okt. 1938 
f1 Wilma Delene LACKAY * 2 Jun. 1961 [b3c1d2e9f1] 
x Jacobus (Kosie) FISHER * Simondium 
xx 22 Nov. 1997 Jacobus Michael (Jack) VAN BAALEN687 
 
676 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
677 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
678 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
679 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
680 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
681 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
682 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
683 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
684 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
685 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
686 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 





g1 Anene Lynn LACKAY * 9 Des. 1979/80 [b3c1d2e9f1g1]688 
g2 Shiree FISHER * 13 Jan. 1984 [b3c1d2e9f1g2]689 
g3 Danley Wayne FISHER * 17 Okt. 1989 [b3c1d2e9f1g3]690 
f2 Lorna Estelle LACKAY * 12 Jan. 1964 b3c1d2e9f2] 
x PCK 8 Feb. 1986 Arthur Moos John GOLDING * 4 Feb. 1959 
g1 Lizaan Alexis GOLDING * 31 Mrt. 1993 [b3c1d2e9f2g1]691 
h1 Theodora GOLDING * 2017 [b3c1d2e9f2g1h1]692 
f3 Marlon Wayne LACKAY * 27 Jul. 1970 [b3c1d2e9f3] 
x PCK 30 Sept. 1995 Charlene Marcia NICHOLLS * 17 Apr. 1969 
g1 Mitch Will LACKAY * 28 Jan. 1998 [b3c1d2e9f3g1]693 
e10 Pearl Levinia (Pearlie) PETERSEN * 14 Feb. 1941 [b3c1d2e10] 
x Jeffery Isaac LACKAY * Pniël 30 Apr. 1938 † 15 Mei 1966 
f1 Janine Carenza LACKAY * 28 Aug. 1964 [b3c1d2e10f1] 
x PCK 5 Sept. 1987 William Claude MYBURGH * 15 Sept. 1952 
g1 Jean-Claude MYBURGH * 30 Mrt. 1989 [b3c1d2e10f1g1]694 
g2 Lucienne Pierre MYBURGH * 4 Des. 1990 [b3c1d2e10f1g2]695 
g3 Lisa-marie Jeanine MYBURGH * 29 Jan. 1993 
[b3c1d2e10f1g3]696 
f2 Jeffrey Marlon Hilliard LACKAY * 29 Jan. 1966 [b3c1d2e10f2] 
x 23 Des. 1995 Anne-Mari MANNEL * Ebenaeser 7 Nov. 1964697 
g1 Jade Pete LACKAY * 18 Jul. 1997 [b3c1d2e10f2g1]698 
g2 Jenna Pearl LACKAY * 26 Mrt. 1999 [b3c1d2e10f2g2]699 
d3 Clara WILLIAMS * 1 Okt. 1888 ≈ PCK 3 Feb. 1889 (tweeling) [b3c1d3] 
d4 Justina WILLIAMS * 1 Okt. 1888 ≈ PCK 3 Feb. 1889 (tweeling) [b3c1d4] 
d5 [Dogter] WILLIAMS * 13 Aug. 1890 [b3c1d5] 
d6 Andreas Cyster WILLIAMS * 17 Okt. 1891 ≈ PCK 7 Feb. 1892 [b3c1d6] 
d7 Henderik (Hennie Dolf/Hendrik) WILLIAMS * 5 Jun. 1894  
 ≈ PCK 5 Aug. 1895 † 23 Okt. 1974 [b3c1d7]700 
x PCK ca. 1928 Francis (Siesie) CYSTER * 5 Okt. 1900  
 † 28 Mei 1957 [b1c8d2]701 
d8 Justina Elizabeth WILLIAMS (WILLEMS) * 2 Des. 1895  
 ≈ PCK 5 Jan. 1896 † 30 Mrt. 1896 [b3c1d8]702 
d9 Carolus Pieter (Rule) WILLIAMS * 4 Jan. 1899  
 ≈ PCK 5 Mrt. 1899 [b3c1d9] † Pniël 3 Mrt. 1964703 
x ca. 1924 Christina Francina DAVIDS † 3 Apr. 1971704 
e1 Charles Owen (Clive) WILLIAMS * 26 Aug. 1925  
 
688 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
689 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
690 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
691 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
692 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
693 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
694 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
695 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
696 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
697 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
698 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
699 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 2 Mei. 
700 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
701 February, M.C. 2017, onderhoud 18 Februarie; eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
702 LDS Family Search Records 2017. 
703 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 





 ≈ PCK 7 Mrt. 1926 (fabriekwerker) † 13 Nov. 1995 [b3c1d9e1]705 
x PCK 27 Jan. 1946 Delphine Myrtle MYBURGH * 26 Sept. 1927 
(fabriekwerker) † 10 Apr. 1987706 
f1 Rowland Owen WILLIAMS * 11 Des. 1945  
≈ PCK 12 Mei 1946 (skrynwerker) [b3c1d9e1f1] 
x PCK 21 Sept. 1965 Sylvia Christina MENTOOR  * 7 Jan. 1947  
≈ 11 Apr. 1949 (huisvrou) 
g1 Ronell Elizabeth WILLIAMS * Stellenbosch 13 Jan. 1969 
≈ PCK 11 Mei 1969 [b3c1d9e1f1g1]  
x Elmo SOLOMONS ÷ 29 Jul. 2003707 
h1 Elron SOLOMONS [b3c1d91f1g1h1]708 
g2 Denise Belinda WILLIAMS * Pniël 20 Jan. 1972  
≈ PCK 19 Apr. 1972 [b3c1d9e1f1g2] 
x 27 Apr. 2002 Winston Henry STUBBS  * 1 Sept. 1971709 
h1 Kayleigh Winter STUBBS * 18 Feb. 2004 
[b3c1d91f1g2h1]710 
h2 Kirston Widley STUBBS * 5 Okt. 2005 
[b3c1d9e1f1g2h2]711 
h3 Taymore STUBBS [b3c1d9e1f1g2h3] 
g3 Ralton Charles WILLIAMS * Simondium 19 Mei 1975  
≈ PCK 10 Aug. 1975 [b3c1d91f1g3] 
x 15 Des. 2001 Liezel SYLVESTER * 19 Jun. 1975712 
h1 Tara WILLIAMS [b3c1d9e1f1g3h1]713 
h2 Skyler WILLIAMS [b3c1d9e1f1g3h2]714 
f2 Corina Davina WILLIAMS * 11 Sept. 1948 † 7 Sept. 2007 
[b3c1d9e1f2]715 
g1 Gerswin WILLIAMS * Stellenbosch 8 Okt. 1971 
[b3c1d9e1f2g1] 
x 3 Jun. 1995 Sharon Lee-ann ALEXANDER * 11 Okt. 1969716 
h1 Mickyla-Lee WILLIAMS * 10 Okt. 1994 
[b3c1d9e1f2g3h1]717 
h2 Damian-Jon WILLIAMS * 6 Aug. 2000 
[b3c1d9e1f2g3h2]718 
f3 Ernie Wilbur WILLIAMS * 17 Aug. 1951  
 ≈ PCK 14 Okt. 1951 [b3c1d9e1f3] 
x PCK 27 Feb. 1972 Marlene Christine DAVIDS  
  * Pniël 27 Okt. 1950 [b3c1d1e2f5] 
f4 Felicity Edith WILLIAMS * Pniël 20 Nov. 1953  
 ≈ PCK 11 Apr. 1954 † 10 Jun. 2019 (onderwyser) [b3c1d9e1f4] 
x PCK 16 Nov. 1973 Granville Charles LACKAY * Pniël 9 Mei 1952 
≈ PCK 14 Sept. 1952 
g1 Uhlan Gie LACKAY * Stellenbosch 5 Feb. 1974  
 
705 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
706 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
707 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 10 November; Gendatabase.com 2018. 
708 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 10 November. 
709 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 10 November; Gendatabase.com 2018. 
710 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 10 November; Gendatabase.com 2018. 
711 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 10 November; Gendatabase.com 2018. 
712 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 10 November; Gendatabase.com 2018. 
713 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 10 November. 
714 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 10 November. 
715 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
716 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 10 November; Gendatabase.com 2018. 
717 Williams, D. 2018, onderhoud 29 Januarie. 





 ≈ PCK 9 Jun. 1974 [b3c1d9e1f4g1] 
x Port Nolloth 14 Nov. 1998 Dariol Simone VAN WYK  
* 14 Feb. 1976719 
g2 Gelian Porcia LACKAY * Stellenbosch 2 Des. 1978  
 ≈ PCK 11 Feb. 1979 [b3c1d9e1f4g2] 
x 30 Sept. 2006 Donavan Ryan DAVIDS  * 8 Okt. 1980720 
f5 Clive Owen (Tat) WILLIAMS * 14 Des. 1955  
 ≈ PCK 11 Mrt. 1956 † 12 Jan. 2002 [b3c1d9e1f5]721 
x ca. 1983 Petro RHODE * Stellenbosch 
xx Clarice Josephine HENDRICKS 26 Des. 1956 [b1c8d1e4f1]722 
g1 Cleodette Jené WILLIAMS * Stellenbosch 12 Apr. 1981 
[b3c1d9e1f5g1] 
x Calvin KASSEN * 18 Apr. 1981 
h1 Ethan Clyde WILLIAMS * 21 Mrt. 2003 
[b3c1d9e1f5g1h1]723 
h2 Zoë KASSEN * 26 Okt. 2011 [b3c1d9e1f5g1h2]724 
h3 Ziva KASSEN * 5 Apr. 2018 [b3c1d9e1f5g1h3]725 
g2 Chandré WILLIAMS * Stellenbosch 30 Aug. 1984 
[b3c1d9e1f5g2] 
x Peter Charles PHILANDER * Stellenbosch 10 Mei 1983726 
h1 Cloë WILLIAMS [b3c1d9e1f5g2h1]727 
h2 [Dogter] PHILANDER [b3c1d9e1f5g2h2] 
f6 Desiree Pearl WILLIAMS * 6 Apr. 1958 ≈ PCK 10 Aug. 1958 
† 23 Sept. 1998 (onderwyser) [b3c1d9e1f6]728 
x PCK 24 Sept. 1978 Leslie Sam (Les) PETERSEN * Pniël 
21 Jul. 1956 [b3c1d2e4f4] 
g1 Grechard Aldough PETERSEN * Stellenbosch 19 Mrt. 1979 
[b3c1d9e1f6g1] 
g2 Colene Shirlene PETERSEN * Stellenbosch 25 Apr. 1982 
[b3c1d9e1f6g2] 
g3 Delian Maurizia PETERSEN * 20 Mei 1993 [b3c1d9e1f6g3] 
f7 Devon Frank WILLIAMS * 15 Aug. 1962  
 ≈ PCK 11 Nov. 1962 [b3c1d9e1f7] 
x PCK 30 Mei 1987 Junita Enid CYSTER * Pniël 23 Jul. 1963 
≈ PCK 7 Okt. 1979 (staatsaanklaer) [b7c1d2e3f1] 
g1 Devon Frank (Jr.) WILLIAMS * Stellenbosch 16 Apr. 1992 
[b3c1d9e1f7g1] 
f8 Charles Alfred WILLIAMS * Stellenbosch 26 Nov. 1964 
 ≈ PCK 14 Mrt. 1965 (onderwyser) [b3c1d9e1f8] 
x Pacaltsdorp 2 Jul. 1994 Charmaine Mary CUPIDO * 18 Mei 1968729 
g1 Charlton Claudio WILLIAMS * 26 Jun. 1989 
[b3c1d9e1f8g1]730 
g2 Lorryn Glynis WILLIAMS * 24 Mrt. 1991 [b3c1d9e1f8g2]731 
 
719 Gendatabase.com 2018. 
720 Gendatabase.com 2018. 
721 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
722 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
723 Gendatabase.com 2018. 
724 Gendatabase.com 2018. 
725 Gendatabase.com 2018. 
726 Gendatabase.com 2018. 
727 Philander, C. 2017, onderhoud 14 September. 
728 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
729 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 10 November; Gendatabase.com 2018. 
730 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 10 November; Gendatabase.com 2018 





f9 Frank WILLIAMS [b3c1d9e1f9] 
e2 Jacoba Francina (Joey) WILLIAMS * 5 Jun. 1927  
 ≈ PCK 14 Jul. 1927 [b3c1d9e2] 
x 11 Nov. 1947 Ismail (Neville) EBRAHIM * 24 Feb. 1924 
† 25 Mei 1988732 
f1 Eugene Wilbur EBRAHIM * 7 Jun. 1948 (skrynwerker) [b3c1d9e2f1] 
x Simondium 23 Mei 1970 Elizabeth (Lily) LEIBRANDT 
(winkelassistent)733 
g1 Cheryl Letitia EBRAHIM * Paarl 27 Sept. 1970 
(voldoeningsbeampte) [b3c1d9e2f1g1] 
x PCK 13 Nov. 1993 Ferdinand Neville PARKS * 2 Sept. 1968 
(polisie-beampte)734 
h1 Shannon-Leigh PARKS * Stellenbosch 1 Jan. 1998 
(tweeling) [b3c1d9e2f1g1h1] 
h2 Brendon-Lee PARKS * Stellenbosch 1 Jan. 1998 
(tweeling) [b3c1d9e2f1g1h2] 
g2 Ferelda Lizzet EBRAHIM * Lanquedoc, distr. Paarl 
29 Des. 1972 (tandarts-assistent) [b3c1d9e2f1g2] 
x PCK 7 Mei 2005 Ludwig Herchel JOHNSON  * 3 Okt. 1968 
(bewaarder)735 
h1 Jayden JOHNSON * 15 Jan. 2006 [b3c1d9e2f1g2h1]736 
g3 Noël Wilbur EBRAHIM * Paarl 27 Mrt. 1978 
 (produksie-assistent) [b3c1d9e2f1g3] 
x PCK 19 Mrt. 2011 Karin Gail LACKAY * 28 Feb. 1980 
(rekenmeester) [b8c5d2e4f2] 
h1 Jamie-Lee EBRAHIM * 16 Okt. 2010 
[b3c1d9e2f1g3h1]737 
h2 Khloé EBRAHIM * Stellenbosch 31 Jul. 2013 
[b3c1d9e2f1g3h2] ] 
f2 Christina Francina EBRAHIM * 25 Okt. 1949 [b3c1d9e2f2] 
x Groot-Drakenstein 24 Jan. 1973 Sylvan Robert GOSHAI   
* 15 Jun. 1946738 
g1 Fabion Clint GOSHAI * 19 Mei 1973 (bewaarder) 
[b3c1d9e2f2g1] 
x Groot-Drakenstein 14 Jan. 1995 Jacqueline (Jacky) 
SCHEEPERS  * 10 Des. 1972 (sekretaresse)739 
g2 Olivia Shiree GOSHAI * 10 Nov. 1982 [b3c1d9e2f2g2]740 
g3 Juvene GOSHAI * 31 Mei 1988 (onderwyser) [b3c1d9e2f2g3] 
x Paarl Cheslyn HENDRICKS (polisie-beampte)741 
h1 Jaylen GOSHAI * 22 Apr. 2010 (tweeling) 
[b3c1d9e2f2g3h1]742 
h2 Kalib GOSHAI * 22 Apr. 2010 (tweeling) 
[b3c1d9e2f2g3h2]743 
 
732 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2018. 
733 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember. 
734 Gendatabase.com 2018. 
735 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018. 
736 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember. 
737 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember. 
738 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018. 
739 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018. 
740 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018. 
741 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember. 
742 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember. 





f3 Charles Peter EBRAHIM * 2 Aug. 1951 [b3c1d9e2f3] 
x Groot-Drakenstein 4 Sept. 1982 Elizabeth Louise HENDRICKS   
* 15 Aug. 1963744 
g1 Keith David EBRAHIM * 7 Feb. 1983 [b3c1d9e2f3g1]745 
h1 Saskia EBRAHIM [b3c1d9e2f3g1h1]746 
g2 Charlene EBRAHIM * 24 Jun. 1986 [b3c1d9e2f3g2]747 
h1 Skyler EBRAHIM [b3c1d9e2f3g2h1]748 
f4 Maurene EBRAHIM * 12 Mei 1953 [b3c1d9e2f4] 
 (krediteure klerk)749 
f5 Stafferd Neville EBRAHIM * 11 Nov. 1961  
 ≈ PCK 11 Feb. 1962 [b3c1d9e2f5] 
x Simondium 3 Aug. 1991 Joan Michelle LEIBRANDT   
* 1 Jun. 1968750 
g1 Stephanie Ronel EBRAHIM * 3 Des. 1991 [b3c1d9e2f5g1]751 
g2 Charles Neville EBRAHIM * 30 Mrt. 1999 [b3c1d9e2f5g2]752 
f6 Tanswell Mark EBRAHIM * Groot-Drakenstein 8 Apr. 1964  
 ≈ PCK 9 Aug. 1964 † 11 Mrt. 2012 [b3c1d9e2f6] 
x Kuilsrivier 14 Mrt. 1992 Beula Belinda WAKEFIELD  
* 4 Aug. 19968 (roumateriaalbestuurder)753 
g1 Curwin Marc EBRAHIM * 5 Jun. 1993 [b3c1d9e2f6g1]754 
g2 Grant Tanswell EBRAHIM * 11 Des. 1995 [b3c1d9e2f6g2]755 
f7 Joaline Elizabeth EBRAHIM * Paarl 12 Sept. 1967 [b3c1d9e2f7] 
x Groot-Drakenstein 24 Okt. 1990 Kevin Angus KLEINSCHMIDT   
* 26 Feb. 1967756 
g1 Craig Neville KLEINSCHMIDT * 2 Apr. 1991 [b3c1d9e2f7g1] 
x Paarl 12 Sept. 2017 Sherlin SWARTZ * 5 Apr. 1995 
(persoonlike assistent)757 
g2 Kaylyn Claudette KLEINSCHMIDT * 21 Jun. 2000 
[b3c1d9e2f7g2]758 
e3 Ernest James WILLIAMS * 20 Aug. 1929  
 ≈ PCK 6 Okt. 1929 † 4 Sept. 2010 [b3c1d9e3]759 
x 6 Des. 1953 Louise Elizabeth (Lovey) HENDRICKS  * 24 Aug. 1931 
† 26 Aug. 1997760 
f1 Daphney Elizabeth WILLIAMS * 20 Apr. 1954  
≈ 8 Aug. 1954 [b3c1d9e3f1] 
x PCK 6 Des. 1973 Peter Collin KRUGER * 27 Feb. 1949 
[b3c8d2e2]  
g1 Nevena Lynette KRUGER * Paarl 6 Mei 1974 
[b3c1d9e3f1g1]761 
 
744 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018. 
745 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018. 
746 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember. 
747 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018. 
748 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember. 
749 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018. 
750 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018. 
751 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember. 
752 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember. 
753 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018 
754 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018 
755 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018. 
756 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018. 
757 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018. 
758 Parks, C.L. 2016, onderhoud 12 Desember; Gendatabase.com 2018. 
759 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
760 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 





g2 Anthea Louise KRUGER * Simondium 13 Jan. 1977 
[b3c1d9e3f1g2]762 
h1 Darren KRUGER [b3c1d9e3f1g2h1]763 
g3 Petro Chantal KRUGER * Paarl 11 Okt. 1979 (onderwyser) 
[b3c1d9e3f1g3] 
x 6 Okt. 2001 Adrian Francois SAMUELS  
* Stellenbosch 4 Mrt. 1972 [b10c1d4e1f2] ÷764 
xx PCK 16 Des. 2016 Kevin Edwin WILLIAMS  
* Paarl 12 Jul. 1967 (onderwyser) [b1c8d1e2f6]  
h1 Amy-Leigh Blanche WILLIAMS  
* Kaapstad 2 Sept. 2004 [b3c1d9e3f1g3h1]765 
g4 Ernestine Dalene KRUGER * Stellenbosch 10 Mrt. 1984 
≈ PCK 13 Mei 1984 [b3c1d9e3f1g4] 
x Roy Ivor LACKAY * Stellenbosch 18 Feb. 1980 
[b8c11d2e5f2]766 
h1 Ryan LACKAY [b3c1d9e3f1g4h1]767 
f2 Ralph James WILLIAMS * 27 Feb. 1956  
 ≈ PCK 13 Mei 1956 (onderwyser) [b3c1d9e3f2] 
x 5 Mei 1985 Charmaine Suzette Sicily DARIES  * 8 Sept. 1959768 
g1 Luané Athalie WILLIAMS * 4 Sept. 1985 [b3c1d9e3f2g1]769 
g2 Grantham James WILLIAMS * Stellenbosch 5 Des. 1988 
[b3c1d9e3f2g2] 
f3 Brenda Joy WILLIAMS * 17 Feb. 1960 ≈ PCK 12 Jun. 1960 
(onderwyser) [b3c1d9e3f3] 
x Paarl 19 Jun. 2005 Hillary Fortune DE WET * 24 Jun. 1958 
≈ PCK 9 Nov. 1958 [b9c7d9e2]770 
g1 Hilgard Marvin DE WET * Stellenbosch 29 Feb. 1984  
≈ PCK 13 Mei 1984 [b3c1d9e3f3g1] 
g2 Chanelle Bernice DE WET * Stellenbosch 4 Sept. 1988 
[b3c1d9e3f3g2] 
f4 Christal Enid WILLIAMS * 14 Nov. 1961 ≈ PCK 11 Feb. 1962 
[b3c1d9e3f4] 
x 21 Des. 1985 Clive Colin Mervin ADAMS * 13 Okt. 1958771 
f5 Ernest Frederick WILLIAMS * Pniël 20 Apr. 1965  
≈ PCK 11 Jul. 1965 [b3c1d9e3f5] 
f6 Quinton Malcolm WILLIAMS * Pniël 10 Apr. 1970 [b3c1d9e3f6] 
e4 Andries Johannes/Aubrey Ivan (Auda) WILLIAMS772 * 14 Jun. 1931 ≈ PCK 
11 Okt. 1931 (skrynwerker, bouer) [b3c1d9e4] 
x Stellenbosch 10 Jul. 1954 Sarah Wilhelmina DE WET773 * 9 Jul. 1927 
≈ PCK 5 Feb. 1928 † 3 Jan. 2002 (huiswerker)774 
 
762 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 13 Desember. 
763 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 13 Desember. 
764 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 13 Desember; Gendatabase.com 2018. 
765 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 13 Desember. 
766 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 13 Desember. 
767 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 13 Desember; Lackay, C.L. 2018, onderhoud 1 Mei. 
768 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 13 Desember. 
769 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 13 Desember; Gendatabase.com 2018. 
770 Petersen, R.M. 2016, onderhoud 13 Desember; Gendatabase.com 2018. 
771 Gendatabase.com 2018. 
772 LDS Family Search Records 2017. 
773 LDS Family Search Records 2017. 





f1 Reginald Alvin WILLIAMS * 20 Jan. 1956 [b3c1d9e4f1]775 
x 5 Nov. 1978 Karin Edith DAVIDS * 2 Jul. 1956 [b3c1d1e2f8]776 
f2 Aubrey Ivan WILLIAMS * 17 Des. 1957  
≈ PCK 13 Apr. 1958 [b3c1d9e4f2] 
x 26 Mei 1983 Lindy Francis Jacoba CHRISTIANS  * 10 Okt. 1961777 
g1 Aubern Lionel WILLIAMS * 6 Jul. 1984 [b3c1d9e4f2g1] 
x Leoni Coreen CYSTER * Stellenbosch 17 Aug. 1985 
[b8c1d6e5f1]778 
h1 Joel WILLIAMS * Stellenbosch 10 Feb. 2014 
[b3c1d9e4f2g1h1]779 
g2 Brendon WILLIAMS * 14 Jun. 1986 [b3c1d9e4f2g2] 
x PCK 30 Apr. 2016 Helezé Maricia PETERSEN  
* 19 Sept. 1987 [b3c1d1e5f6g2] 
g3 Lee-ann WILLIAMS [b3c1d9e4f2g3]780 
h1 Kaylin Zarah SIMPSON * 21 Jul. 2013 
[b3c1d9e4f2g3h1]781 
f3 Ruben Owen WILLIAMS * 25 Apr. 1959  
≈ PCK 13 Sept. 1959 (verpleër) [b3c1d9e4f3] † 4 Des. 2018 
f4 Edmund Charles James WILLIAMS * 30 Jul. 1960  
≈ PCK 12 Okt. 1960 [b3c1d9e4f4] 
f5 Searle Tanswill WILLIAMS * 6 Sept. 1962  
≈ PCK 11 Nov. 1962 (onderwyser) [b3c1d9e4f5] 
x 17 Des. 1994 Elize NN782 
g1 Alicia WILLIAMS [b3c1d9e4f5g1]783 
g2 Anesca WILLIAMS [b3c1d9e4f5g2]784 
f6 Wilfred Mark WILLIAMS * Pniël 13 Jun. 1965  
≈ PCK 12 Sept. 1965 [b3c1d9e4f6] 
x 24 Sept. 1994 Ronel Dawn JOSEPH * 22 Feb. 1968785 
g1 Nichole WILLIAMS [b3c1d9e4f6g1]786 
g2 Cheslin WILLIAMS [b3c1d9e4f6g2]787 
f7 Joy Suzanne WILLIAMS * 5 Mrt. 1968  
≈ PCK 14 Jul. 1968 [b3c1d9e4f7] 
x 28 Jul. 1990 Benjamin Charles FEBRUARY  * 6 Aug. 1965788 
g1 Eben Shane FEBRUARY * 17 Okt. 1990 [b3c1d9e4f7g1]789 
g2 Renay Joy FEBRUARY * 1 Sept. 1994 [b3c1d9e4f7g2]790 
e5 Justina Wilhelmina (Stienie) WILLIAMS * 14 Jun. 1933  
≈ PCK 24 Sept. 1933 (winkelassistent) [b3c1d9e5] 
x PCK 25 Jul. 1959 Esau Andries (Andrew) DANIELS  * 27 Jan. 1930 
(vrugtekarweier) † 14 Aug. 2013 
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f1 Jennifer Charmain DANIELS * 23 Feb. 1960  
≈ PCK 12 Jun. 1960 [b3c1d9e5f1] 
x 23 Des. 1982 Lawrence Marlon (Larry) DANIELS   
* 13 Mrt. 1960791 
g1 Laurette Marlize DANIELS * 20 Feb. 1984 [b3c1d9e5f1g1]  
x 10 Jan. 2009 Dawid MARAIS792 
g2 Justine Wilma DANIELS * 20 Feb. 1988 [b3c1d9e5f1g2]793 
g3 Enzo Andrew DANIELS * 19 Jul. 1993 [b3c1d9e5f1g3]794 
f2 Christine Gaynore DANIELS (onderwyser) * 10 Okt. 1962 
[b3c1d9e5f2]795 
f3 Andrew Charles DANIELS * 4 Jan. 1966 [b3c1d9e5f3] 
f4 Geraldine Merle DANIELS * Johannesdal 17 Aug. 1968 
≈ PCK 10 Nov. 1968 (tweeling) [b3c1d9e5f4]796 
f5 Georgina Francis DANIELS * Johannesdal 17 Aug. 1968  
≈ PCK 10 Nov. 1968 (tweeling) [b3c1d9e5f5]797 
e6 Doughlas James WILLIAMS * 4 Des. 1935 ≈ PCK 21 Jun. 1936 
(timmerman) † Stellenbosch 27 Jun. 2010 [b3c1d9e6] 
x PCK 26 Okt. 1958 Dorothy (Dolla) CYSTER * 28 Okt. 1939  
≈ PCK 7 Jan. 1947 (huisvrou) [b8c10d9] 
f1 Rowena May WILLIAMS * Pniël 2 Mei 1959  
≈ PCK 11 Nov. 1959 (kurator) [b3c1d9e6f1] 
x PCK 20 Mrt. 1982 Frederick Mark PETERSEN * 2 Jan. 1961 
(konstruksie-voorman) 
g1 Odile Megan PETERSEN * Stellenbosch 12 Jul. 1982 
(onderwyser) [b3c1d9e6f1g1] 
g2 Viyounnefer May PETERSEN * 6 Mei 1985 (onderwyser) 
[b3c1d9e6f1g2] 
x PCK 7 Jan. 2010 Heinrich VON WILLINGH   
* Paarl 15 Jun. 1983 
h1 Mischa Dana Rose VON WILLINGH * Paarl 3 Jun. 2010 
[b3c1d9e6f1g2h1]798 
h2 Connor Heinrich VON WILLINGH   
* Paarl 28 Aug. 2013 [b3c1d9e6f1g2h2] 
g3 Peter Mark PETERSEN * Pniël 30 Sept. 1989 (onderwyser) 
[b3c1d9e6f1g3] 
f2 Christine Merle WILLIAMS * 6 Mei 1960 † Stellenbosch 
18 Jun. 2016 (onderwyser) [b3c1d9e6f2]799 
x Russel VERMEULEN (fabriekwerker) ÷800 
xx 28 Mei 1996 Dennis Peter MORKEL 801 
g1 Ryan O'neal MORKEL * Strand 5 Mrt. 1985  
(polisieman) [b3c1d9e6f2g1]802 
x 31 Aug. 2017 Carmen Leticia SNYDERS * 6 Jun. 1987803 
 
791 Gendatabase.com 2018. 
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h1 Caresha Demi MORKEL * 6 Jun. 2011 
[b3c1d9e6f2g1h1] 
f3 Dawn Listelle (Dawn) WILLIAMS  * 3 Apr. 1961  
(kelner) [b3c1d9e6f3] 
x PCK 19 Des. 1984 Ernest Peter Benjamin DAVIDS  * 6 Jan. 1961 
g1 Earl Darren DAVIDS * 9 Apr. 1985 (kok) [b3c1d9e6f3g1]804 
g2 Hamish Peter DAVIDS * 21 Okt. 1990  
(kassier) [b3c1d9e6f2g2]805 
f4 Yvette Benita WILLIAMS * Pniël 22 Jun. 1966 [b3c1d9e6f4] 
x PCK 6 Mrt. 1992 Richard Thedor MYBURGH * 23 Jul. 1962 
≈ PCK 17 Apr. 1963 (boer)  
g1 Ricard William James MYBURGH * Paarl 21 Jun. 1992 
[b3c1d9e6f4g1] 
g2 Wilrick Theo MYBURGH * Pniël 23 Okt. 1996 
[b3c1d9e6f4g2] 
g3 Billrae Ethan MYBURGH * Pniël 10 Des. 1998 
[b3c1d9e6f4g3] 
g4 Yverne Benita MYBURGH * Paarl 14 Nov. 2003 
[b3c1d9e6f4g4] 
f5 Donovan Richard WILLIAMS * Pniël 9 Okt. 1967 [b3c1d9e6f5] 
x 4 Jan. 1996 Sharon Merle HAYNIE * 26 Apr. 1962806 
g1 Declin James WILLIAMS * 1 Nov. 1997 [b3c1d9e6f5g1]807 
f6 Regan Hein Peter WILLIAMS * Pniël 4 Jan. 1979  
(openbare skakeloffisier) [b3c1d9e6f6] 
x 26 Apr. 2003 Lynn Lisa LEWIS  * 29 Aug. 1978 
(verkeersbeampte)808 
g1 Raelique Chelsea WILLIAMS * 5 Aug. 2003 
[b3c1d9e6f6g1]809 
g2 Dawnae Zeta WILLIAMS * 1 Des. 2005 [b3c1d9e6f6g2]810 
g3 Caitlin Natasha WILLIAMS * 2 Des. 2007 [b3c1d9e6f6g3]811 
e7 Lionel Alwyn WILLIAMS * 9 Sept. 1938 ≈ PCK 8 Okt. 1938 [b3c1d9e7] 
x 25 Jul. 1964 Kathleen CHARLES * 15 Aug. 1941 (onderwyser) (geen 
kinders)812 
e8 Sylvia Elizabeth WILLIAMS * Pniël 11 Des. 1940  
≈ PCK 9 Mrt. 1941 (onderwyser) [b3c1d9e8] 
x PCK 21 Mrt. 1970 Thomas Jacobus FORTUIN   * Paarl 5 Jan. 1945 
(arbeider) 
f1 Sandra FORTUIN (onderwyser) [b3c1d9e8f1]813 
f2 Theo FORTUIN [b3c1d9e8f2]814 
f3 Firgull FORTUIN * 11 Mei 1973 [b3c1d9e8f3]815 
e9 Hilmer Owen WILLIAMS * 1 Jan. 1948 ≈ PCK 7 Mei 1948 [b3c1d9e9] 
x 9 Jan. 1971 Cora Veronica ADONIS * 11 Nov. 1943816 
 
804 Petersen, R.M. 2006, onderhoud 3 Desember. 
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f1 Bradley Owen WILLIAMS * Stellenbosch 15 Jul. 1971 [b3c1d9e9f1] 
x PCK 26 Mei 2001 Alverna Fern ADAMS  * Stellenbosch 
24 Okt. 1966 (klerk) 
g1 Britney Caren WILLIAMS * 23 Aug. 1999 [b3c1d9e9f1g1]817 
g2 Dylan Owen WILLIAMS [b3c1d9e9f1g2]818 
f2 Renay Chantel WILLIAMS * 7 Apr. 1972  
≈ PCK 12 Aug. 1973 (onderwyser) [b3c1d9e9f2] 
f3 Glynis Veronica WILLIAMS * Stellenbosch 8 Mei 1980  
≈ PCK 13 Jul. 1980 [b3c1d9e9f3] 
x 16 Des. 2006 Marlon John NICHOLLS * 15 Aug. 1976819 
d10 Andreas Jozeph (Aeroplane) WILLIAMS * 10 Apr. 1902 ≈ PCK 3 Aug. 1902 
† 10 Mrt. 1980 (smous) [b3c1d10] 
x PCK 8 Apr. 1930 Helena Charlotte (Lenie) CYSTER * 3 Aug. 1898  
≈ PCK 2 Okt. 1898 † Pniël 15 Jul. 1964 [b8c11]820 
e1 Christine Helene Edwardene (Stienie) WILLIAMS * 3 Mei 1930  
≈ PCK 13 Jul. 1930 [b3c1d10e1] 
x Peter HANSEN 
f1 Patrick Joseph (Patty) HANSEN * 16 Jul. 1949 [b3c1d10e1f1]821 
f2 Andrew Arthur (Aloe) HANSEN * 26 Aug. 1950 [b3c1d10e1f2]822 
f3 Helene Wilma HANSEN * 7 Apr. 1953 [b3c1d10e1f3] 
x 23 Des. 1978 Walter Henry WILLIAMS823 * 9 Mrt. 1948  
≈ PCK 19 Sept. 1948824 
g1 Walter Hanley WILLIAMS * Ceres 18 Feb. 1980 
[b3c1d10e1f3g1] 
g2 Justin Hubert WILLIAMS * Stellenbosch 10 Aug. 1982 
[b3c1d10e1f3g2] 
g3 Angus Charl WILLIAMS * Stellenbosch 6 Jun. 1984 
[b3c1d10e1f3g3] 
f4 Sophia Dorothea (Sharon) HANSEN * 30 Jan. 1955 [b3c1d10e1f4] 
x 23 Mei 1975 Basil Bernard VAN DER RHEEDE * 29 Des. 1951825 
e2 Joseph Frederick (Joesie) WILLIAMS * 9 Des. 1931 ≈ PCK 15 Des. 1935 
† 30 Mei 1988 [b3c1d10e2]826 
x PCK 25 Aug. 1957 Sarah PETERSEN  * 24 Apr. 1934 
f1 Esmé Sarah WILLIAMS * Pniël 8 Des. 1957  
≈ PCK 14 Sept. 1958 (onderwyser) [b3c1d10e2f1] 
x PCK 5 Okt. 1985 Christo Desmond JEFTHAS  * Pniël 
17 Jul. 1955 (onderwyser) [b2c2d2e2f2]  
f2 Arlene Charlotte WILLIAMS * 12 Jun. 1959  
≈ PCK 24 Feb. 1960 (radiografis) [b3c1d10e2f2] 
x 12 Mei 1984 Andrew Garth Leroy CYSTER (sosiale werker)  
* 27 Des. 1958 [b1c8d1e6f1]827 
f3 Juliet Rachel (Nuraan) WILLIAMS * 18 Mei 1962  
≈ PCK 5 Des. 1962 [b3c1d10e2f3] 
x 17 Jul. 1985 Mogamat Shafiek MASOET * 9 Mei 1959828 
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g1 Aziza MASOET * 4 Jan. 1985 [b3c1d10e2f3g1]829 
g2 Na'eemah MASOET * 23 Jul. 1987 [b3c1d10e2f3g2]830 
g3 Mogamat Sa'eed MASOET * 11 Sept. 1995 [b3c1d10e2f3g3]831 
f4 Luciel Christene WILLIAMS * Pniël 27 Jan. 1967  
≈ PCK 11 Jun. 1967 [b3c1d10e2f4] 
x PCK 1 Des. 1994 Smartryk CLARKE * 21 Mei 1963 
g1 Jessica CLARKE [b3c1d10e2f4g1]832 
g2 Emilie CLARKE [b3c1d10e2f4g2]833 
f5 Roy Adrian WILLIAMS * 13 Nov. 1968  
≈ PCK 28 Aug. 1969 [b3c1d10e2f5] 
x 21 Des. 1996 Benita Edith MYBURGH  * 17 Sept. 1968834 
g1 Candice WILLIAMS [b3c1d10e2f5g1]835 
g2 Joseph WILLIAMS [b3c1d10e2f5g2]836 
f6 Carmen Mathilda WILLIAMS * 5 Mrt. 1971  
≈ PCK 27 Mei 1971 [b3c1d10e2f6] 
x PCK 17 Apr. 1999 Edward Franco ONTONG  
* Stellenbosch 3 Jan. 1971 
g1 Joël Charles ONTONG * Stellenbosch 1 Sept. 2000 
[b3c1d10e2f6g1] 
g2 Timothy Lotter ONTONG * 11 Aug. 2003 [b3c1d10e2f6g2]837 
e3 Sarah Dorothy WILLIAMS * 12 Mei 1933  
≈ PCK 15 Des. 1935 (posjuffrou) [b3c1d10e3] 
x PCK 27 Sept. 1958 Charles Daniel STUBBS * 3 Mei 1930 (karweier) 
† 16 Sept. 1979838 
f1 Henry Charl STUBBS * 12 Nov. 1959  
≈ PCK 13 Mrt. 1960 [b3c1d10e3f1] 
x PCK 15 Jun. 1983 Fiona Cecelia DE WET  
* Stellenbosch 21 Sept. 1961 [b9c7d4e3f1] 
g1 Delia Veleria STUBBS  
* Stellenbosch 7 Sept. 1983 [b3c1d10e3f1g1] 
g2 Sheree Odette STUBBS  
* Stellenbosch 14 Nov. 1988 [b3c1d10e3f1g2] 
g3 Charl Henry Curtley STUBBS  
* Stellenbosch 23 Okt. 1992 [b3c1d10e3f1g2] 
f2 Anton Joseph Barry STUBBS * 10 Des. 1961  
≈ PCK 11 Mrt. 1962 [b3c1d10e3f2] 
x PCK 16 Aug. 1986 Alicia Blanche DAVIDS  
* Pniël 15 Mei 1963 [b3c1d1e2f11]  
f3 Aletta Helene STUBBS * Paarl 15 Mei 1965 [b3c1d10e3f3] 
f4 Charlene Dorothy STUBBS * Paarl 11 Aug. 1971 † 21 Aug. 1992 
[b3c1d10e3f4]839 
e4 Lea Cornelia WILLIAMS * 31 Jul. 1935 ≈ PCK 15 Des. 1935 [b3c1d10e4] 
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e5 Carolus Henderik (Roelie) WILLIAMS * 3 Nov. 1938  
 ≈ PCK 8 Jan. 1939 (motorbestuurder) [b3c1d10e5] 
x 3 Apr. 1963 Edna Elizabeth JAMES  * 29 Des. 1940 (fabriekwerker) 
† Stellenbosch 28 Jan. 2003840 
f1 Shirlene Ronel WILLIAMS * 15 Aug. 1963  
≈ PCK 11 Sept. 1963 [b3c1d10e5f1] 
x 20 Jun. 1995 Laban John CUPIDO841 * 28 Mei 1970842 
g1 Collette Edna WILLIAMS * 19 Nov. 1982  
≈ PCK 23 Jan. 1983 [b3c1d10e5f1g1] 
x Gerald FORTUIN  * 25 Des. 1982843 
h1 Chenique Kellen WILLIAMS * 9 Jan. 2001 
[b3c1d10e5f1g1h1]844 
h2 Skyler FORTUIN * 2 Mei 2010 [b3c1d10e5f1g1h2]845 
h3  Alex FORTUIN * ca. 2016 [b3c1d10e5f1g1h3]846 
f2 Verina Laetitia WILLIAMS * Pniël 13 Des. 1964  
≈ PCK 29 Mei 1965 [b3c1d10e5f2] 
g1 Janine Heleen WILLIAMS * 6 Sept. 1984  
≈ PCK 17 Feb. 1985 (tweeling) [b3c1d10e5f2g1] 
g2 Janice Charlotte WILLIAMS * 6 Sept. 1984  
≈ PCK 17 Feb. 1985 (tweeling) [b3c1d10e5f2g2] 
g3 Erin WILLIAMS [b3c1d8e5f2g3]847 
f3 Shaun Peter WILLIAMS * 14 Feb. 1969 ≈ PCK 10 Jul. 1969 
† 14 Mrt. 2002 [b3c1d10e5f3]848 
x 23 Feb. 1996 Nadia Ray ADAMS  * 3 Okt. 1973 † 2018849 
g1 Shaun (Jr.) WILLIAMS * ca. 1993 [b3c1d10e5f3g1]850 
g2 Austin WILLIAMS * ca. 1997 [b3c1d10e5f3g2]851 
g3 Tamsyn WILLIAMS * ca. 2001 [b3c1d10e5f3g3]852 
e6 Lotter David (Lot) WILLIAMS * 3 Aug. 1941 † 24 Sept. 2008 
[b3c1d10e6]853 
x PCK 5 Jul. 1965 Yoland Faith RUTHFORD  * 7 Jan. 1944 
f1 Joseph André WILLIAMS * Pniël 20 Apr. 1967 [b3c1d10e6f1] 
x PCK 21 Feb. 2004 Anthea Irene ROBERTS * 16 Jan. 1970 
(onderwyser) [b9c7d4e3f2]  
f2 Althea Rose WILLIAMS * 26 Feb. 1971 [b3c1d10e6f2]854 
g1 Lloyd WILLIAMS [b3c1d10e6f2g1]855 
f3 Charleston Mark (Tokkie) WILLIAMS * Stellenbosch 22 Sept. 1979 
[b3c1d10e6f3]856 
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e7 Mathilda Rose (Della) WILLIAMS * 30 Jun. 1944  
≈ PCK 8 Okt. 1944 [b3c1d10e7] 
x Ron MAYO857 
f1 Andrew MAYO [b3c1d10e7f1]858 
f2 Janine MAYO * 7 Sept. 1984 (tweeling) [b3c1d10e7f2]859 
f3 Jane MAYO * 7 Sept. 1984 (tweeling) [b3c1d10e7f3]860 
d11 Regina Maria WILLIAMS * 27 Aug. 1903 ≈ PCK 13 Des. 1903 [b3c1d11] 
x William BURGESS861 
d12 Sara Dorothea (Sally) WILLIAMS * 31 Jul. 1906 ≈ PCK 3 Mrt. 1907 [b3c1d12] 
x David FORBES  * 23 Nov. 1904862 
e1 Charles FORBES [b3c1d12e1] 
x Gerty NN863 
f1 Charles FORBES [b3c1d12e1f1] 
x Hazel NN864 
g1 [Seun] FORBES [b3c1d12e1f1g1]865 
g2 [Dogter] FORBES [b3c1d12e1f1g2]866 
g3 [Dogter] FORBES [b3c1d12e1f1g3]867 
f2 Ricky FORBES [b3c1d12e1f2]868 
f3 Bernie FORBES [b3c1d12e1f3]869 
f4 Carol FORBES [b3c1d12e1f4]870 
f5 Jean FORBES [b3c1d12e1f5]871 
e2 Robert David (Bert) FORBES * 1 Des. 1932 [b3c1d12e2] 
x 26 Nov. 1955 Josephine ISAACS872 
f1 Bakkies FORBES [b3c1d12e2f1] 
x Denise NN873 
g1 [Dogter] FORBES [b3c1d12e2f1g1]874 
g2 [Dogter] FORBES [b3c1d12e2f1g2]875 
f2 Gregory Mervin FORBES * 29 Mei 1960 [b3c1d12e2f2] 
x 14 Des. 1985 Denise Muriel DIPPENAAR876 
g1 [Seun] FORBES [b3c1d12e2f2g1]877 
g2 [Dogter] FORBES [b3c1d12e2f2g2]878 
e3 Harold FORBES * 28 Sept. 1934 † 11 Sept. 1979 [b3c1d12e3] 
x Johanna NN * 9 Feb. 1935 † 2 Mei 1967 879 
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f1 Daphné Patricia KRIEL * 9 Des. 1954 † 2017 [b3c1d12e3f1] 
x 1 Nov. 1975 Abraham HAMILTON880 
f2 Harold Anthony FORBES * 12 Jan. 1958 [b3c1d12e3f2]881 
x 1 Des. 1994 Rosie PHILLIPS * 23 Apr. 1960882 
e4 Stanley FORBES * 16 Sept. 1936 [b3c1d12e4] 
x 22 Des. 1964 Veronica Martha ADAMS * 13 Aug. 1938883 
f1 Leslie FORBES [b3c1d12e4f1]884 
f2 Jody FORBES [b3c1d12e4f2]885 
f3 André FORBES [b3c1d12e4f3]886 
f4 Claudia FORBES [b3c1d12e4f4]887 
e5 Elsie Lena (Els) FORBES * 6 Jul. 1938 [b3c1d12e5] 
x Henry HORTON888 
f1 Selma Mathilda FORBES * 22 Apr. 1957  
≈ PCK 3 Sept. 1957 [b3c1d12e5f1] 
x PCK 22 Nov. 1974 Richard Charles WILLIAMS 
g1 Riaan WILLIAMS [b3c1d12e5f1g1]889 
f2 Violet HORTON * Pniël 12 Feb. 1970 [b3c1d12e5f2] 
x Oscar DAVIDS 
g1 Denelda DAVIDS [b3c1d12e5f2g1]890 
g2 Nathan DAVIDS [b3c1d12e5f2g2]891 
f3 Edwina Elizabeth HORTON * 15 Feb. 1971 [b3c1d12e5f3]892 
f4 Sharon HORTON * 4 Jul. 1972 [b3c1d12e5f4]893 
x 9 Jun. 1990 Destry Glenn FEBRUARY * 20 Jan. 1967 
g1 Monique FEBRUARY [b3c1d12e5f4g1]894 
h1 Michael Destry FEBRUARY * 2 Sept. 2006 
[b3c1d12e5f1g1h1]895 
h2 Chad FEBRUARY [b3c1d12e5f1g1h2]896 
h3 PN FEBRUARY [b3c1d12e5f1g1h3]897 
g2 [Dogter] FEBRUARY [b3c1d12e5f1g2]898 
e6 John FORBES [b3c1d12e6] 
x Frances NN899 
f1 Cynthia FORBES [b3c1d12e6f1]900 
f2 John FORBES [b3c1d12e6f2]901 
f3 Frank FORBES [b3c1d12e6f3]902 
 
880 Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November; Gendatabase.com 2018. 
881 Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November. 
882 Gendatabase.com 2018. 
883 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Gendatabase.com 2018. 
884 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
885 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
886 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
887 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
888 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
889 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
890 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
891 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
892 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Gendatabase.com 2018. 
893 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November; Gendatabase.com 2018. 
894 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
895 Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November; Gendatabase.com 2018. 
896 Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November. 
897 Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November. 
898 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
899 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
900 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
901 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 





f4 David FORBES [b3c1d12e6f4]903 
f5 [Seun] FORBES [b3c1d12e6f5]904 
e7 Henry FORBES [b3c1d12e7]905 
e8 Alfred Richard FORBES * Kaapstad 17 Mrt. 1943  
≈ PCK 9 Des. 1973 [b3c1d12e8] 
x 13 Jul. 1961 Jeanetta Rachel ENGELBRECHT  * 12 Jul. 1937906 
f1 David Richard FORBES * Pniël 30 Jul. 1965 [b3c1d12e8f1] 
x Port Elizabeth 17 Des. 2005 Denise Constance ATTWELL  
* 19 Mei 1970907 
g1 Denay Julia FORBES * 29 Aug. 2009 [b3c1d12e8f1g1]908 
f2 Wendy Ann FORBES * Pniël 24 Nov. 1967 [b3c1d12e8f2] 
x 6 Des. 1986 Allan Colon LAWRENCE  * 5 Jan. 1960909 
g1 Clarice Lynette FORBES * Pniël 24 Nov. 1987 
[b3c1d12e8f2g1] 
x PCK * 24 Nov. 1987 Johnathan Lee BROWN  
* Stellenbosch 26 Nov. 1984 [b3c1d1e2f6g3] 
g2 Leslie-Anne LAWRENCE * 25 Nov. 1990 [b3c1d4e8f2g2]910 
h1 Jordan LAWRENCE * 25 Jun. 2012 
[b3c1d12e8f2g2h1]911 
g3 Allan Wade LAWRENCE * 13 Feb. 1995 [b3c1d12e8f2g3]912 
h1 Wade-Lee JANSEN * 20 Nov. 2011 
[b3c1d12e8f2g3h1]913 
f3 Winston Wayne FORBES * Pniël 19 Jul. 1969 [b3c1d12e8f3] 
f4 Shirley Eileen FORBES * Pniël 5 Des. 1970 [b3c1d12e8f4] 
f5 Barreline Jane FORBES * Pniël 23 Jan. 1972 [b3c1d12e8f5] 
x PCK 28 Sept. 2002 Juan Bedrem SAMUELS * Stellenbosch 
19 Jun. 1970 ≈ PCK 8 Nov. 1970 [b10c1d4e1f1] 
g1 Zoë Kara SAMUELS * Stellenbosch 10 Jul. 2004 
[b3c1d12e8f5g1]914 
g2 Mia SAMUELS * 4 Des. 2006 [b3c1d12e8f5g2]915 
f6 Sylvia Lorraine FORBES * Paarl 1 Sept. 1973 [b3c1d12e8f6] 
x 25 Mei 2002 John Thomas MENTOOR  * 29 Mei 1977916 
g1 Janine Jamie MENTOOR [b3c1d12e8f6g1]917 
g2 Abby MENTOOR [b3c1d12e8f6g2]918 
e9 Andrew FORBES * 14 Mei 1946 [b3c1d12e9] 
x 13 Sept. 1982 Patricia Nellie PETERSEN * 14 Okt. 1956919 
f1 Andrew (Boeta) FORBES [b3c1d12e9f1]920 
f2 Reece FORBES [b3c1d12e9f2]921 
 
903 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
904 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
905 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
906 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November; Gendatabase.com 2018. 
907 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Gendatabase.com 2018. 
908 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
909 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Gendatabase.com 2018. 
910 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November. 
911 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November. 
912 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November. 
913 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November. 
914 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
915 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November. 
916 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November; Gendatabase.com 2018. 
917 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
918 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
919 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November; Gendatabase.com 2018. 
920 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober; Brown, C.J. 2017, onderhoud 11 November. 





f3 Bernice FORBES [b3c1d12e9f3]922 
e10 Arthur FORBES * 27 Okt. 1951 † 12 Aug. 2009 [b3c1d12e10]923 
c2 Sara Johanna (Sarie/Sarah) CYSTER * Pniël 18 Nov. 1866 ≈ PCK 6 Jan. 1866 [b3c2] 
c3 Jeftha Andreas CYSTER * 25 Sept. 1869 ≈ PCK 2 Jan. 1870 [b3c3] 
c4 Carel Hendrik CYSTER * Pniël 16 Jan. 1872 ≈ PCK 7 Apr. 1872 (tweeling) [b3c4] 
c5 Dorothea Johanna CYSTER * Pniël 16 Jan. 1872 ≈ PCK 7 Apr. 1872 (tweeling) [b3c5] 
c6 Henry Charles (Boetie/Hendrik) CYSTER * Pniël 13 Des. 1876  
† Pniël 30 Des. 1931 [b3c5]924 
x Caroline Frances SCHWEIL * 20 Sept. 1875 † 20 Nov. 1950925 
d1 Sarah Johanna (Sally) CYSTER * Pniël 29 Mrt. 1905 [b3c6d1] 
x 25 Feb. 1930 Justice Frederick (Joesie) BREDEKAMP * 15 Sept. 1902926 
e1 Elizabeth Caroline BREDEKAMP * 31 Aug. 1930 [b3c6d1e1]927 
e2 Evelyn Dorothea BREDEKAMP * 4 Nov. 1931 [b3c6d1e2]928 
e3 Susan Johanna BREDEKAMP * 5 Sept. 1933 [b3c6d1e3] 
x 24 Mei 1958 Martin Stephen JACOBS * 30 Apr. 1929929 
f1 Frederick Stephen JACOBS * 24 Sept. 1958 [b3c6d1e3f1]930 
f2 Martin JACOBS * 1960 [b3c6d1e3f2]931 
f3 Andrew JACOBS * 1961 [b3c6d1e3f3]932 
f4 Justice JACOBS * 28 Aug. 1963 [b3c6d1e3f4]933 
f5 Peter JACOBS * 1964 [b3c6d1e3f5]934 
f6 Sarah Johanna JACOBS * 7 Sept. 1966 [b3c6d1e3f6]935 
e4 Sarah Jane BREDEKAMP * 19 Aug. 1935 [b3c6d1e4]936 
e5 Josephine Mildred BREDEKAMP * 3 Jun. 1938 [b3c6d1e5]937 
e6 Nicholas Justus Henry BREDEKAMP * 1 Nov. 1941 [b3c6d1e6] 
x 10 Okt. 1964 Audrey Sarah ORGILL * 15 Des. 1939938 
f1 Nicolene Estelle BREDEKAMP * 10 Jul. 1965 [b3c6d1e6f1] 
x 23 Sept. 1995 Owen Patrick POGGENPOEL * 15 Mrt. 1965939 
g1 Liam Sean POGGENPOEL * 14 Jul. 1996 [b3c6d1e6f1g1]940 
g2 Katherine Sarah POGGENPOEL * 17 Mrt. 1999 
[b3c6d1e6f1g2]941 
f2 Evan Sean BREDEKAMP * 22 Aug. 1966 [b3c6d1e6f2] 
x 12 Des. 1992 Judith (Judy) Merle HERMANUS * 18 Jun. 1966942 
g1 Michaela Louise BREDEKAMP * 21 Mrt. 1994 
[b3c6d1e6f2g1]943 
g2 Caleb Scott BREDEKAMP * 10 Jan. 1997 [b3c6d1e6f2g2]944 
 
922 Lawrence, W.A. 2016, onderhoud 20 Oktober. 
923 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
924 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Bredekamp, J.M. 2018, onderhoud 22 Mei. 
925 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
926 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 26 November. 
927 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September.  
928 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September.  
929 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
930 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September.  
931 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September.  
932 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September.  
933 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
934 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September.  
935 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September.  
936 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September.  
937 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September.  
938 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
939 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
940 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
941 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
942 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
943 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  





f3 Karen Ingrid BREDEKAMP * 15 Jul. 1968 [b3c6d1e6f3] 
x 12 Apr. 1997 Derrick SEPTEMBER ÷ 21 Okt. 2005945 
g1 Kristen Elizabeth SEPTEMBER * 25 Jun. 2000 
[b3c6d1e6f3g1]946 
g2 Bryce Cole SEPTEMBER * 9 Des. 2002 [b3c6d1e6f3g2]947 
f4 Neil Frederick BREDEKAMP * 14 Jun. 1969 [b3c6d1e6f4] 
x 8 Feb. 1997 Glynnis Cecelia FREDERICKS * 6 Des. 1969948 
g1 Jessica Hope BREDEKAMP * 3 Apr. 1998 [b3c6d1e6f4g1]949 
g2 Aidan Michael BREDEKAMP * 12 Jun. 2000 
[b3c6d1e6f4g2]950 
f5 Odette Louise BREDEKAMP * 21 Jun. 1970 [b3c6d1e6f5] 
x 22 Feb. 1997 Lemuel Larrigan BREDEKAMP  * 10 Des. 1968 
[b3c6d8e5]951 
g1 Jesse Ethan BREDEKAMP * 22 Okt. 2002 [b3c6d1e6f5g1]952 
g2 Alex Daniel BREDEKAMP * 12 Sept. 2005 [b3c6d1e6f5g2]953 
f6 Robert Bruce BREDEKAMP * 27 Nov. 1971 [b3c6d1e6f6] 
x 13 Feb. 1998 Amanda Lynn TRAUT * 3 Aug. 1972954 
g1 Lesley Mari BREDEKAMP * 20 Nov. 1999 [b3c6d1e6f6g1]955 
g2 Erin Robyn BREDEKAMP * 9 Jan. 2001 [b3c6d1e6f6g2]956 
f7 Nadia Jo-Anne BREDEKAMP * 25 Feb. 1973 [b3c6d1e6f7]  
x Wayne ALDRIDGE957 
f8 Allistaire Justus BREDEKAMP * 11 Mrt. 1979 [b3c6d1e6f8]958 
e7 Fredericka Elizabeth BREDEKAMP * 13 Mrt. 1944 [b3c6d1e7] 
x Jacobus FRANSMAN959 
f1 Allan FRANSMAN [b3c6d1e7f1]960 
f2 Justine FRANSMAN [b3c6d1e7f2]  
x Grant STEPHENS961 
e8 Christina Helena BREDEKAMP * 28 Aug. 1949 [b3c6d1e8] 
x Anthony FRANSMAN962 
f1 Anton Pierre FRANSMAN * 26 Okt. 1979 [b3c6d1e8f1]  
x 14 Apr. 1996 Anthea HARTZENBERG * 1 Okt. 1979963 
g1 Celene FRANSMAN * 30 Nov. 1996 [b3c6d1e8f1g1] 
f2 Adele Louise FRANSMAN * 24 Nov. 1982 [b3c6d1e8f2] 
x Warren FARMER964 
g1 Alexandra Faith FARMER * 18 Sept. 2011 [b3c6d1e8f2g1] 
g2 Jeremiah James FARMER * 11 Jul. 2014 [b3c6d1e8f2g2] 
g3 Christopher Connor FARMER * 3 Aug. 2016 [b3c6d1e8f2g3] 
 
945 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
946 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
947 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
948 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
949 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
950 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
951 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
952 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
953 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
954 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
955 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
956 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
957 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September.  
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959 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September.  
960 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September.  
961 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September.  
962 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  
963 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September; Gendatabase.com 2018.  





d2 Justice Andrew (Joesie) CYSTER * 7 Jan. 1907 † 10 Aug. 1927 [b3c65d2]965 
d3 Henry William (Hennie Caroline) CYSTER * Pniël 3 Okt. 1909 [b3c6d3] 
x PCK 28 Sept. 1935 Christina Helena (Juffrou Dollie) CYSTER  
* 20 Des. 1910 ≈ PCK 30 Apr. 1911 (onderwyser) † 21 Jun. 1970 [b8c1d1] 
e1 David Henry (Harry) CYSTER * 2 Jun.1938 ≈ PCK 21 Aug. 1938 † 1956 
[b3c6d3e1] 
e2 Richard William CYSTER * Kaapstad 3 Feb. 1941 ≈ PCK 23 Mrt. 1941 
† Kaapstad 22 Sept. 2002 [b3c6d3e2]966 
x Kensington Kaapstad 26 Jun. 1965 Alvona Annetha Nuncira JEFTHAS  
* Kaapstad 3 Mrt. 1942 † Oudtshoorn 27 Jun. 1980967 
f1 Craig Richard CYSTER * Kaapstad 16 Feb. 1966 [b3c6d3e2f1]968 
x Kaapstad Theresa STUBBS * Kaapstad 1966 (geen kinders)969 
f2 Kevin David CYSTER * Kaapstad 18 Jul. 1969  
(senior stelselingenieur) [b3c6d3e2f2]970 
x Eveline Martina Nicoleen SMITH * 20 Feb. 1971 ÷971 
xx Kaapstad 16 Des. 2003 Melanie Bonita DANIELS  
* 24 Mrt. 1975972 
g1 Jean-Claude CYSTER * 12 Mei 1992 [b3c6d3e2f2g1] 
x 9 Aug. 2015 Madeniyah JOSEPH * 7 Jun. 1984 
h1 Shamielah CYSTER * 19 Jan. 2017 [b3c6d3e2f2g1h1] 
g2 Kayla Alvona CYSTER * 7 Nov. 2005 [b3c6d3e2f2g2] 
f3 Grant Alexander CYSTER * Kaapstad 22 Jul. 1974 [b3c6d3e2f3]973 
e3 Elizabeth Frederica CYSTER * 11 Des. 1945 † 12 Jun. 2015 [b3c6d3e3]974 
x 5 Mrt. 1966 Austin Donald DAVIDS  * 13 Jan. 1941975 
f1 Emile Mark DAVIDS * 20 Jan. 1967 [b3c6d3e3f1] 
x 20 Jan. 1996 René Jean HERMANUS * 4 Apr. 1967976 
g1 Jessica DAVIDS [b3c6d3e3f1g1]977 
f2 Caron Ann DAVIDS * 12 Aug. 1970 [b3c6d3e3f2] 
x 11 Feb. 1995 Jeremy John HARRIS * 2 Mei 1968978 
g1 Luca HARRIS [b3c6d3e3f2g1]979 
g2 Jack HARRIS [b3c6d3e3f2g2]980 
d4 Andrew William (Meester) CYSTER * Pniël 12 Mrt. 1915 (onderwyser)  
† Pniël 11 Mei 2003 [b3c6d4]981 
x PCK 25 Aug. 1940 Rachel Dora (Ray) MYBURGH * Pniël 14 Mei 1919 
(winkelassistent) † Pniël 12 Nov. 1999982 
e1 William Andrew (Willie) CYSTER * Pniël 1 Mrt. 1941  
≈ PCK 1 Mrt. 1942 (onderwyser) [b3c6d4e1] 
x 16 Des. 1970 Baila Karmine BOSCH * Stellenbosch 7 Nov. 1947983 
 
965 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
966 Cyster, K.D. 2015, onderhoud 20 Augustus. 
967 Gendatabase.com 2017. 
968 Cyster, K.D. 2015, onderhoud 20 Augustus; Cyster, K.D. 2017, onderhoud 27 April. 
969 Cyster, K.D. 2015, onderhoud 20 Augustus. 
970 Cyster, K.D. 2015, onderhoud 20 Augustus. 
971 Cyster, K.D. 2015, onderhoud 20 Augustus. 
972 Cyster, K.D. 2015, onderhoud 20 Augustus. 
973 Cyster, K.D. 2015, onderhoud 20 Augustus. 
974 Gendatabase.com 2018. 
975 Cyster, K.D. 2015, onderhoud 20 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
976 Gendatabase.com 2018. 
977 Cyster, K.D. 2015, onderhoud 20 Augustus. 
978 Gendatabase.com 2018. 
979 Cyster, K.D. 2015, onderhoud 20 Augustus. 
980 Cyster, K.D. 2015, onderhoud 20 Augustus. 
981 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
982 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2017. 





f1 Liezel Ray CYSTER * Stellenbosch 13 Des. 1971  
≈ PCK 12 Mrt. 1972 [b3c6d4e1f1] 
f2 Tanya Leigh CYSTER * Stellenbosch 15 Feb. 1977  
≈ PCK 10 Apr. 1977 [b3c6d4e1f2] 
f3 Andrew William CYSTER * Stellenbosch 31 Mrt. 1979  
≈ PCK 10 Jun. 1979 [b3c6d4e1f3] 
e2 Henry Anthony (Johnny) CYSTER * Pniël 23 Jun. 1944  
≈ PCK 12 Nov. 1944 (onderwyser) [b3c6d4e2] 
x 16 Des. 1972 Juliana Amelia STOFFELS (onderwyser)   
* Kaapstad 31 Okt. 1945984 
f1 Heidi-Lynn CYSTER * Paarl 30 Aug. 1974  
≈ PCK 10 Nov. 1974 (dosent) [b3c6d4e2f1]  
x PCK 5 Okt. 2002 Nathan RICHARDS * Kaapstad 5 Mei 1973 
f2 Ilse-Anne CYSTER * Paarl 27 Aug. 1976  
≈ PCK 12 Des. 1976 (besturende direkteur) [b3c6d4e2f2] 
x PCK 16 Des. 2003 Hilton RUTHFORD 
f3 Rachelle Lona CYSTER * Paarl 10 Des. 1979  
≈ PCK 9 Mrt. 1980 (huisvrou) [b3c6d4e2f3]  
x Rondebosch United Church 20 Nov. 2005 Ralph RUTHFORD  
* 1 Aug. 1972 [b3c1d2e2f1g1]  
f4 Michael Henry CYSTER * Bellville 27 Apr. 1982  
≈ PCK 8 Aug. 1982 (paramedikus) [b3c6d4e2f4] 
e3 Andrine Frances CYSTER * Pniël 18 Des. 1946  
≈ PCK 26 Jan. 1947 [b3c6d4e3] 
x PCK 17 Des. 1973 Lotter Geoffrey LACKAY * Pniël 28 Okt. 1943 
≈ PCK 9 Jan. 1944 [b8c5d3e3]  
f1 Julian Maxwell LACKAY * 10 Des. 1975  
≈ PCK 14 Mrt. 1976 [b3c6d4e3f1] 
x St. Mary's-op-die-Braak, Stellenbosch 30 Des. 2006 Olivia Lilian 
LOUBSER * Stellenbosch 7 Feb. 1975  
≈ St. Mary's-op-die-Braak, Stellenbosch 9 Mrt. 1975985 
g1 Samson James LACKAY * Kimberley 4 Mrt. 2008  
≈ PCK 18 Mei 2008 [b3c6d4e4f1g1]986 
g2 Isabel Olivia LACKAY * 28 Aug. 2009  
≈ St. Mary's op-die-Braak, Stellenbosch 27 Des. 2009 
[b3c6d4e4f1g2]987 
f2 Carolynn Louise LACKAY * 18 Sept. 1978  
≈ PCK 10 Des. 1978 [b3c6d4e3f2] 
e4 Jeftha Frank (Jeffrey) CYSTER * Pniël 18 Aug. 1950  
≈ PCK 10 Des. 1950 (onderwyser) [b3c6d4e4] 
x 2 Apr. 1983 Marchelle Louise DAVIDS * 1 Jan. 1956 (onderwyser) 
f1 Edrich Lloyd CYSTER * Stellenbosch 19 Mei 1985  
≈ PCK 18 Aug. 1985 (inligtingstegnologiebeampte) [b3c6d4e4f1]988 
f2 Marlize Ruth CYSTER * Stellenbosch 4 Sept. 1987  
(boekhouer) [b3c6d4e4f2] 
e5 Aletta Carol CYSTER * Pniël 25 Des. 1955  
≈ PCK 8 Apr. 1956 (onderwyser) [b3c6d4e5] 
x 16 Des. 1988 Andrew Samuel Bernard HECTOR * 2 Okt. 1948989 
 
984 Gendatabase.com 2018. 
985 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 30 April. 
986 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 30 April. 
987 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 30 April. 
988 Petersen R.M. 2017, onderhoud 16 Februarie. 





d5 Elizabeth Matilda CYSTER * 25 Jun. 1917 † Lotusrivier Kaapstad 17 Mei 2003 
[b3c6d5]  
x 24 Jun. 1989 Jacob Joseph VAN WYK * 2 Mrt. 1901990 
d6 John William CYSTER * Pniël 7 Nov. 1919 † Pniël 16 Apr. 2003 [b3c6d6]991 
x 17 Aug. 1940 Ester Elizabeth KEYNEL * 22 Aug. 1920 † Parow 24 Apr. 1990992 
e1 Henry Charles CYSTER * Pniël 7 Des. 1941  
≈ PCK 11 Jan. 1942 (onderwyser) [b3c6d6e1] 
x 23 Des. 1967 Judith Constance NORMAN993 
f1 Winton Wilfred CYSTER * Simondium 8 Sept. 1968  
≈ PCK 8 Des. 1968 † George 1 Apr. 1991 [b3c6d6e1f1]994 
f2 Ursli Charmaine CYSTER * Pniël 8 Feb. 1972  
≈ PCK 9 Apr. 1972 [b3c6d6e1f2] 
x 21 Mrt. 1998 Mark SAMAAI995 
g1 Jessen Hewin SAMAAI * 23 Jul. 1999 [b3c6d6e1f2g1]996 
g2 Caed Marques SAMAAI * 14 Mei 2001 [b3c6d6e1f2g2]997 
f3 Janine Elaine CYSTER * Pniël 15 Mrt. 1973  
≈ PCK 13 Mei 1973 [b3c6d6e1f3] 
x 1 Mei 1997 Clyde IVOR998 
g1 Jordan WILLIAMS * 12 Apr. 2002 [b3c6d6e1f3g1]999 
g2 Cylie WILLIAMS * 30 Jun. 2010 [b3c6d6e1f3g2]1000 
f4 Eslynne Caroline CYSTER * Paarl 10 Okt. 1977  
≈ PCK 11 Des. 1977 (tweeling) [b3c6d6e1f4] 
x 23 Des. 2000 Morne VAN ROOI1001 
g1 Xander Cae VAN ROOI * 18 Apr. 2003 [b3c6d6e1f4g1]1002 
g2 Cleto Ayanda VAN ROOI * 11 Apr. 2005 [b3c6d6e1f4g2]1003 
g3 Millé Emily VAN ROOI * 6 Mei 2015 [b3c6d6e1f4g3]1004 
f5 Carlynne Alicia CYSTER * Paarl 10 Okt. 1977  
≈ PCK 11 Des. 1977 (tweeling) [b3c6d6e1f5] 
e2 Matthew Justice CYSTER * Pniël 30 Jul. 1945 (onderwyser) [b3c6d6e2] 
x 12 Des. 1981 Demorion FERIS * Piketberg 22 Jun. 19571005 
f1 Lyall John CYSTER * Stellenbosch 27 Feb. 1983  
≈ PCK 8 Mei 1983 (mediese dokter) [b3c6d6e2f1] 
x Meghan Viola VISSER1006 
g1 Mia Juliet CYSTER * Kaapstad 18 Jun. 2012 [b3c6d6e2f1g1] 
g2 Lara Jane CYSTER * 26 Apr. 2015 [b3c6d6e2f1g2] 
g3 Luna Jewel CYSTER * Kaapstad 26 Aug. 2016 
[b3c6d6e2f1g3] 
f2 Clinton Justice CYSTER * Stellenbosch 31 Des. 1985  
≈ PCK 16 Mrt. 1986 [b3c6d6e2f2] 
f3 Demi Jane CYSTER * Kaapstad 20 Jun. 1991 [b3c6d6e2f3] 
 
990 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 26 November; Gendatabase.com 2017. 
991 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
992 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2017. 
993 Gendatabase.com 2018. 
994 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2017. 
995 Samaai, S. 2016; Samaai (myheritage.com) 
996 Cyster, H.C. 2018, onderhoud 29 April. 
997 Cyster, H.C. 2018, onderhoud 29 April. 
998 Van Rooi, E. 2014; Van Rooi (myheritage.com) 
999 Cyster, H.C. 2018, onderhoud 29 April. 
1000 Cyster, H.C. 2018, onderhoud 29 April. 
1001 Van Rooi, E. 2014, Van Rooi (myheritage.com) 
1002 Cyster, H.C. 2018, onderhoud 29 April. 
1003 Cyster, H.C. 2018, onderhoud 29 April. 
1004 Cyster, H.C. 2018, onderhoud 29 April. 
1005 Gendatabase.com 2018. 





e3 Frances Jane CYSTER * Pniël 17 Mei 1948  
≈ PCK 3 Aug. 1948 (onderwyser) [b3c6d6e3] 
x PCK 8 Jan. 1977 Isaac Charles VAN WYK * Pniël 9 Jul. 1948  
≈ PCK 2 Des. 1962(onderwyser) [b1c8d1e1f2]  
e4 Gladys Eveline Elizabeth CYSTER * Pniël 18 Jan. 1951  
≈ PCK 8 Mrt. 1951 (verpleegster) [b3c6d6e4] 
x 11 Feb. 1978 Ismail CASSIEM1007 
f1 Ismael CASSIEM [b3c6d6e4f1]1008 
f2 Riana CASSIEM * 17 Aug. 1978 [b3c6d6e4f2]1009 
f3 Lameez CASSIEM * 25 Jan. 1983 [b3c6d6e4f3]1010 
e5 Andrew John (Attoe) CYSTER * Pniël 7 Jan. 1953  
≈ PCK 14 Mei 1953 (onderwyser) [b3c6d6e5] 
x 28 Jun. 1976 Levona Mathilda LACKAY * Stellenbosch 18 Jul. 1954 
≈ PCK 12 Des. 1954 (onderwyser)1011 
f1 Lee-ann Janice CYSTER * Paarl 16 Sept. 1978  
≈ PCK 10 Des. 1978 [b3c6d6e5f1] 
x PCK 14 Apr. 2007 Marc Harold ALEXANDER * 9 Jun. 1978 
f2 Earl John William CYSTER * Stellenbosch 11 Nov. 1981  
≈ PCK 14 Feb. 1982 [b3c6d6e5f2] 
f3 Andy Sherwin CYSTER * Stellenbosch 27 Okt. 1986  
≈ PCK 18 Jan. 1987 [b3c6d6e5f3] 
e6 Peter William CYSTER * Stellenbosch 25 Aug. 1963  
≈ PCK 10 Nov. 1963 (tandarts) [b3c6d6e6] 
x PCK 23 Mrt. 1990 Benita Melinda WILLIAMS   
* Johannesdal 23 Mei 1964 (onderwyser) 
f1 Kelly Esré Amber CYSTER * Stellenbosch 9 Mrt. 1992 [b3c6d6e6f1] 
f2 Reeve Peter William CYSTER * Stellenbosch 25 Nov. 1993 
[b3c6d6e6f2] 
f3 Pierz Bradi Stern CYSTER * Stellenbosch 28 Jun. 2001 [b3c6d6e6f3] 
d7 Matilda Phillipina (Milly) CYSTER * 31 Mei 1924 [b3c6d7] 
x 28 Aug. 1948 Leonard James ADAMS * Retreat 18 Aug. 19231012 
e1  Neil ADAMS [b3c6d7e1] 
x NN 
f1 Cherise ADAMS [b3c6d7e1f1] 
f2  [Seun] ADAMS [b3c6d7e1f2] 
d8 Evelyn (Edie) Johanna CYSTER * 26 Sept. 1926 [b3c6d8] 
x 4 Aug. 1945 Robert George BREDEKAMP * 27 Des. 1923 
e1 Dawn Carol Elizabeth BREDEKAMP * 21 Des. 1946 [b3c6d8e1] 
x 1 Jun. 1968 Samuel Victor LEVITT * 15 Okt. 19411013 
f1 Olivia Helene LEVITT * 22 Nov. 1970 [b3c6d8e1f1] 
x 2 Aug. 1992 Michael Joseph LOUW * 4 Sept. 19701014 
g1 Nicole Cecelia LOUW * 2 Jul. 1992 [b3c6d8e1f1g1]1015 
g2 Nicholas Mark LOUW * 15 Mei 1997 [b3c6d8e1f1g2]1016 
f2 Samantha LEVITT * 11 Jan. 1972 [b3c6d8e1f2] 
x 27 Sept. 1997 Russel Peter LAMBERT * 21 Nov. 19651017 
 
1007 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 26 November. 
1008 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 26 November. 
1009 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 26 November. 
1010 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 26 November. 
1011 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 26 November. 
1012 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 26 November. 
1013 Gendatabase.com 2018.  
1014 Gendatabase.com 2018.  
1015 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September. 
1016 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September. 





g1 Robin Marc LAMBERT * 11 Nov. 2000 [b3c6d8e1f2g1]1018 
g2 Carla Maree LAMBERT * 3 Jul. 2003 [b3c6d8e1f2g2]1019 
e2 Roland Nicholas BREDEKAMP * 23 Mei 1950 [b3c6d8] 
x 8 Jun. 1974 Lenora Annette LAWRENCE * 5 Jul. 19511020 
f1 Leonora BREDEKAMP * 1 Aug. 1975 [b3c6d8f1] 
x 31 Jan. 2004 Marlon Craig KELLY * 12 Jan. 19751021 
g1 Leah KELLY * 29 Okt. 2005 [b3c6d8f1g1]1022 
f2 Rolanda BREDEKAMP * 18 Aug. 1980 [b3c6d8f2]1023 
e3 Sally Alice BREDEKAMP * 3 Feb.1957 [b3c6d8] 
x 23 Aug. 1981 Phillip Charles BREDA * 1 Sept. 19581024 
f1 Jacques Charles BREDA * 8 Okt. 1983 [b3c6d8f1]1025 
f2 Leigh Nathan BREDA * 31 Aug. 1987 [b3c6d8f2]1026 
f3 Hannah Mikaela BREDA * 10 Nov. 2003 [b3c6d8f3]1027 
e4 Lyndon Dean BREDEKAMP * 11 Mei 1966 [b3c6d8] 
x 7 Mrt. 1992 Rene GROENMEYER * 26 Jun. 19711028 
f1 Joshua Wade BREDEKAMP * 16 Sept. 1995 [b3c6d8f1]1029 
f2 Matthew Robert BREDEKAMP * 24 Sept. 1996 [b3c6d8f2]1030 
f3 Zachiri Arnold BREDEKAMP * 4 Apr. 2004 [b3c6d8f3]1031 
e5 Lemuel Larrigan BREDEKAMP * 10 Des. 1968 [b3c6d8e5] 
x 22 Feb. 1997 Odette Louise BREDEKAMP  
* 21 Jun. 1970 [b3c6d1e6f5]1032 
d9 Mientjie CYSTER * 14 Jul. 1931 (huisvrou) [b3c6d9] 
x Paarl 8 Apr. 1952 Karel FILANA (geen kinders) (arbeider)1033 
c7 Charlotta CYSTER * 1880 [b3c7] 
c8 Andrew (Andries/Jr.) CYSTER * Pniël 18 Des. 1884 (landbouer) [b3c8] 
x Stellenbosch 8 Mei 1916 Roslyn Cornelia (Slaine) PIETERSEN * ca. 1889 
† 2 Nov. 19701034 
d1 Johanna Francina (Joyce) CYSTER * Pniël 16 Aug. 1916 (fabriekwerker) 
† 25 Apr. 1991 [b3c8d1]1035 
x PCK 19 Mei 1940 Andrew (Madala) WILLIAMS * Pniël 14 Jun. 1915 
(motorbestuurder) † 22 Mei 19821036 
d2 Rosie Mathilda (Baba) CYSTER * Pniël 3 Okt. 1921 ≈ PCK 11 Des. 1921 
† 9 Jun. 1986 (fabriekwerker) [b3c8d2]1037 
x PCK 5 Mrt. 1945 Gerald RHODE * ca. 1917 (arbeider) ÷ 
xx Port Elizabeth 30 Okt. 1948 John James KRUGER * Patensie ca. 1925 
(onderwyser)1038 
 
1018 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September. 
1019 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September. 
1020 Gendatabase.com 2018.  
1021 Gendatabase.com 2018.  
1022 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September. 
1023 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September. 
1024 Gendatabase.com 2018.  
1025 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September. 
1026 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September. 
1027 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September. 
1028 Gendatabase.com 2018.  
1029 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September. 
1030 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September. 
1031 Cyster, H.C. 2006, onderhoud 6 September. 
1032 Gendatabase.com 2018.  
1033 Gendatabase.com 2018. 
1034 LDS Family Search Records 2017; Ancestry.com 2018. 
1035 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1036 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2018. 
1037 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 





e1 Andrew Johannes CYSTER * Pniël 19 Feb. 1937 ≈ PCK 9 Mrt. 1941 † Pniël 
25 Sept. 1996 [b3c8d2e1]1039 
e2 Peter Collin KRUGER * 27 Feb. 1949 [b3c8d2e2] 
x PCK 6 Des. 1973 Daphney Elizabeth WILLIAMS * 20 Apr. 1954 
≈ PCK 8 Aug. 1954 [b3c1d9e3f1]  
e3 Lionel George KRUGER * 9 Okt. 1952 [b3c8d2e3] 
x 29 Nov. 1980 Louisa Nancy CUNNINGHAM   
* Stormsrivier, Thornham 14 Sept. 19521040 
f1 Celeste KRUGER [b3c8d2e3f1]1041 
e4 Randall KRUGER * 24 Jun. 1954 [b3c8d2e4] 
x Desiree GROENVELD1042 
f1 John James KRUGER * 22 Jun. 1986 [b3c8d2e4f1] 
f2 Burton Peter KRUGER * 3 Jul. 1989 [b3c8d2e4f2] 
g1 Edlynn KRUGER [b3c8d2e4f2g1]1043 
e5 Wilma Venetia KRUGER * 10 Jun. 1955 † 9 Apr. 2011 [b3c8d2e5] 
x 1 Jul. 1975 Howard Cambell DAVIDS  * 25 Des. 1952 † 24 Okt. 20161044 
f1 Bernadine Jo-anne KRUGER * Paarl 8 Jan. 1975  
(tweeling) [b3c8d2e5f1] 
x PCK 19 Jun. 2004 Gayliot CYSTER * Paarl 30 Jul. 1974 
[b7c1d3e8f1] 
g1 Kiara Page CYSTER * 3 Jun. 2005 [b3c8d2e5f1g1]1045 
g2 Mateo Marcus CYSTER * 18 Feb. 2011 [b3c8d2e5f1g2]1046 
f2 Bernadette Elrine KRUGER * Paarl 8 Jan. 1975  
(tweeling) [b3c8d2e5f2] 
x PCK 31 Okt. 1998 Leon Graham ADAMS  * 29 Okt. 1971 
g1 Berne-Lee Melinda ADAMS * 27 Jun. 1996 [b3c8d2e5f2g1]1047 
g2 Larah Grace ADAMS * 8 Jul. 2002 [b3c8d2e5f2g2]1048 
f3 Natalie Rose DAVIDS * Paarl 27 Sept. 1979 [b3c8d2e5f3] 
g1 Ashley Logan DAVIDS * 3 Jun. 1998 [b3c8d2e5f3g1]1049 
h1 Cara Ava ADAMS [b3c8d2e5f3g1h1] * 5 Feb. 20181050 
g2 Neo Carlyle CLAYTON * 7 Jul. 2007 [b3c8d2e5f3g2]1051 
f4 Janice Helen (Naeemah) DAVIDS * Stellenbosch 3 Sept. 1982 
[b3c8d2e5f4] 
x Kaapstad Nazeem PATTEN * Kaapstad 1 Jul. 19731052  
(geen kinders)1053 
f5 Charlene Rochelle DAVIDS * Stellenbosch 1 Aug. 1987 
[b3c8d2e5f5] 
x Wayne Michael Charles MAGNET  * 8 Des. 19731054 
g1 Blaike Connor MAGNET * 4 Jul. 2010 [b3c8d2e5f5g1]1055 
 
1039 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1040 Adams, B.E. 2018, onderhoud 25 April.  
1041 Adams, B.E. 2018, onderhoud 25 April.  
1042 Adams, B.E. 2018, onderhoud 25 April. 
1043 Adams, B.E. 2018, onderhoud 25 April. 
1044 Adams, B.E. 2017, onderhoud 19 April; Gendatabase.com 2018. 
1045 Adams, B.E. 2017, onderhoud 19 April. 
1046 Adams, B.E. 2017, onderhoud 19 April. 
1047 Adams, B. E.2017, onderhoud 19 April. 
1048 Adams, B. E.2017, onderhoud 19 April. 
1049 Adams, B.E. 2017, onderhoud 19 April. 
1050 Adams, B.E. 2017, onderhoud 25 April. 
1051 Adams, B.E. 2017, onderhoud 19 April. 
1052 Adams, B.E. 2017, onderhoud 19 April. 
1053 Adams, B.E. 2017, onderhoud 25 April. 
1054 Adams, B.E. 2017, onderhoud 19 April; Gendatabase.com 2018. 





g2 Eli MAGNET * 11 Apr. 2017 [b3c8d2e5f5g2]1056 
e6 Elmar (Mackie) KRUGER * 22 Jan. 1956 [b3c8d2e5]  
x 3 Apr. 1982 Nancy Maria CUNNINGHAM   
* Stormsrivier, Thornham 6 Aug. 19581057 
f1 Sue-Reigh Denele KRUGER * 11 Okt. 1982 [b3c8d2e6f1] 
x Edward MCKENZIE 
g1 Eden MCKENZIE * 1 Des. 2016 [b3c8d2e6f1g1] 
f2 Eon KRUGER [b3c8d2e6f2] 
x Carmen NN1058 
e7 Nevin Urbahn Fabian KRUGER * 6 Mei 1961 (onderwyser)  
† 2 Des. 2003 [b3c8d2e7]1059 
x PCK 11 Feb. 1989 Mathilda (Tilly) MEYER * 7 Nov. 1966 
f1 Nicole Ursli Fern KRUGER * Stellenbosch 8 Jul. 1989 [b3c8d2e7f1] 
g1 Coltan KRUGER * 2015 [b3c8d2e7f1g1]1060 
f2 Rose Mathilda KRUGER * Stellenbosch 5 Mrt. 1991 [b1c8d2e7f2] 
f3 Nevin KRUGER * 25 Apr. 1997 [b1c8d2e7f3]1061 
d3 Sylvia Gertruida CYSTER * 16 Aug. 1924  
≈ PCK 11 Jan. 1925 (tweeling) [b3c8d3] 
d4 Sally CYSTER * 16 Aug. 1924 (tweeling) [b3c8d4] 
d5 Clara Regina CYSTER * 2 Mei 1926 ≈ PCK 6 Feb. 1927 [b3c8d5] 
c9 Matilda Margrath CYSTER [b3c9] 
b4 Dina Charlotta CYSTER * Pniël 3 Sept. 1844 ≈ PCK 7 Nov. 1844 [b4] 
b5 Carel Loth CYSTER * Pniël 23 Jan. 1846 ≈ PCK 29 Nov. 1846 † Pniël 26 Mei 1911  
(boer) [b5]1062 
x ca. 1873 Roza (Rosa) JASON * 22 Apr. 1852 ≈ PCK 25 Feb. 1855 (boerin) † 1 Mrt. 19291063 
c1 Rose Evelyn (Rosie/Rosa) CYSTER * Pniël 1 Jul. 1875 ≈ PCK 28 Jun. 1915 [b5c1] 
x PCK 28 Jun. 1915 William KYNOCH 
d1 Grace Evelyn KYNOCH * 30 Mrt. 1927 † 12 Jun. 2004 [b5c1d1] 
x Ernest Johannes JANSEN1064 
c2 Carel/Karel (Boy) CYSTER * Pniël 7 Nov. 1876 ≈ PCK 3 Aug. 1884  
(plaaseienaar) † Pniël 5 Nov. 1948 [b5c2] 
x Maria CYSTER † ca. 1903 (geen kinders) 
xx Johanna Ester CYSTER † ca. 1933 (geen kinders)1065 
c3 Jacobus Johannes CYSTER * 30 Jul. 1878 ≈ PCK 4 Mei 1884 [b5c3] 
x Carolina Susan HENDRICKS 
d1 [Dogter] CYSTER * 9 Nov. 1909 [b5c3d1] 
d2 Carolina Maria CYSTER * Pniël 20 Jul. 1911 ≈ PCK 29 Okt. 1911 [b5c3d2] 
d3 Carolina Susan CYSTER * Pniël 20 Apr. 1913 ≈ PCK 29 Jun. 1913  
† Somerset-wes 15 Des. 1986 [b5c3d3] 
x PN BILLER1066 
d4 Mavis Elizabeth CYSTER * 24 Jul. 1920 ≈ PCK 3 Okt. 1920 [b5c3d4] 
 
1056 Adams, B.E. 2017, onderhoud 19 April. 
1057 Adams, B.E. 2017, onderhoud 25 April. 
1058 Adams, B.E. 2017, onderhoud 25 April. 
1059 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1060 Adams, B.E. 2018, onderhoud 25 April. 
1061 Adams, B.E. 2017, onderhoud 25 April. 
1062 WKAR MOOC. 6/9/668. 1411. 
1063 LDS Family Search Records 2017. 
1064 LDS Family Search Records 2017; Gendatabase.com 2018.  
1065 LDS Family Search Records 2018. 





d5 David Victor CYSTER * 31 Jul. 1922 ≈ PCK 8 Okt. 1922 [b5c3d5]  
† Observatory Kaapstad 4 Feb. 2000 
x 29 Jul. 1954 Mary Olive WIENAND * 17 Okt. 1926  
† Heathfield Kaapstad 10 Mei 20031067 
d6 Michael Ralph CYSTER (CISTER) * 2 Mrt. 1924 ≈ PCK 18 Mei 1924  
(kokhulp) † Klagenfurt, Oostenryk 6 Feb. 1944 [b5c3d6]1068 
d7 Lavinia Blanche CYSTER * Pniël 8 Jun. 1926 ≈ PCK 4 Sept. 1926   
† Sedgefield 15 Des. 2002 [b5c3d7] 
x 10 Jan. 1948 John Edward NELSEN * 1 Des. 19221069 
c4 Henderik CYSTER * Pniël 13 Mrt. 1880 ≈ PCK 4 Mei 1884 [b5c4]  
† Stellenbosch 27 Apr. 19571070 
x ca. 1910 Wilhelmina Juliane WASMUTH † 23 Jul. 19641071 
d1 Hendrik Charles CYSTER * 14 Jul. 1910 ≈ PCK 31 Jul. 1910 (tweeling) [b5c4d1] 
d2 Elizabeth CYSTER * 14 Jul. 1910 ≈ PCK 31 Jul. 1910 (tweeling) [b5c4d2] 
d3 Julius (Jules) John Edgar CYSTER * Banhoek Stellenbosch 6 Sept. 1911  
≈ PCK 29 Okt. 1911 [b5c4d3] 
x 24 Jul. 1932 Annie NN1072 
e1 Glennister Edgar CYSTER * 12 Sept. 1939 [b5c4d3e1]1073 
e2 Cyril Edward Alexander CIJSTER * 11 Jan. 1954 † 2015 [b5c4d3e2] 
x 11 Jan. 1983 Susan Johannah CARELSE * 31 Aug. 19501074 
f1 Cyrilene Suzette CIJSTER * 27 Aug. 1978 [b5c4d3e2f1]1075 
x 29 Apr. 2004 Lionel WILLIAMS1076 
f2 Alicia Elizebeth (Lisa) CIJSTER * 11 Feb. 1986 [b5c4d3e2f2]1077 
f3 Julian Josephine (Jules) CIJSTER * 11 Mei 1989 [b5c4d3e2f3]1078 
e3 Hendrik (Hennie) CYSTER [b5c4d3e3]1079 
e4 Minnie CYSTER [b5c4d3e4]1080 
d4 William Robert CYSTER * 18 Sept. 1912 ≈ PCK 27 Okt. 1912 [b5c4d4] 
d5 Percival CYSTER * Pniël ca. 1919 [b5c4d5]1081 
x Susanna Maria LEWIS1082 
e1 Verdun Carl CYSTER * 4 Nov. 1939 ≈ PCK 4 Nov. 1939 [b5c4d5e1] 
e2 Julaine CYSTER * ca. 1940 † Kaapstad 7 Des. 1951 [b5c4d5e2]1083 
d6 Randolf Wasmuth CYSTER * 20 Aug. 1921 ≈ PCK 22 Okt. 1921  
† 17 Mrt. 1965 [b5c4d6] 
x ca. 1960 Cornelia Juliana CYSTER1084 
e1 Maureen Melvina CYSTER * 17 Jan. 1946 [b5c4d6e1] 
x 14 Des. 1963 Norman Cyril Frederick PARKS * 28 Mei 1932 
† 5 Apr. 20101085 
 
1067 Gendatabase.com 2017. 
1068 PCK, Ancestry.com 2018. 
1069 Gendatabase.com 2017. 
1070 WKAR MOOC, 6/9/24298. 
1071 WKAR MOOC, 6/9/24298; Ancestry.com 2018. 
1072 Cijster, S.J. 2016, onderhoud 19 Junie; Gendatabase.com 2018. 
1073 Cijster, S.J. 2016, onderhoud 19 Junie; Gendatabase.com 2018. 
1074 Cijster, S.J. 2016, onderhoud 19 Junie; Gendatabase.com 2018. 
1075 Cijster, S.J. 2016, onderhoud 19 Junie. 
1076 Cijster, S.J. 2016, onderhoud 19 Junie. 
1077 Cijster, S.J. 2016, onderhoud 19 Junie; Gendatabase.com 2018. 
1078 Cijster, S.J. 2016, onderhoud 19 Junie. 
1079 Cijster, S.J. 2016, onderhoud 19 Junie. 
1080 Cijster, S.J. 2016, onderhoud 19 Junie. 
1081 WKAR MOOC. 6/9/24298. 
1082 Gendatabase.com 2018. 
1083 Ancestry.com 2018. 
1084 Ancestry.com 2018. 





f1 Rudolph Stanford PARKS * Stellenbosch 26 Jun. 1964 
[b5c4d6e1f1]1086 
x Sonja Elizabeth FEBRUARY * 27 Feb. 1969 ÷ 24 Jan. 20051087 
f2 Petroleen Maureen PARKS * 6 Feb. 1969 [b5c4d6e1f2]1088 
x 25 Mei 1991 Deon Ivor DE WET * 22 Apr. 1960 † 1 Mei 20001089 
g1 Deodette DE WET * 2 Jun. 1993 [b5c4d6e1f2g1]1090 
g2 Leigh DE WET * 19 Feb. 1996 [b5c4d6e1f2g2]1091 
f3 Norman Ernest Ryan PARKS * 25 Mei 1970 [b5c4d6e1f3]1092 
x 16 Mrt. 1996 Elmarie Joanne MYBURGH * 30 Mei 1969 
÷ 5 Feb. 20041093 
g1 Norman PARKS [b5c4d6e1f3g1]1094 
g2 Angelique Lauren PARKS * 30 Jul. 1997 [b5c4d6e1f3g2]1095 
e2 Norman Ronald Robert CYSTER * Stellenbosch 18 Aug. 1963  
≈ PCK 25 Jan. 1964 [b5c4d6e2] 
d7 Juliane Henrietta CYSTER * 19 Feb. 1928  
≈ PCK 29 Apr. 1928 (aangeneem) [b5c4d7] 
c5 Johanna Susanna (Hansie) CYSTER (SESTER) * Pniël 28 Sept. 1883  
≈ PCK 4 Mei 1884 † 9 Sept. 1942 [b5c5]1096 
x 27 Sept. 1905 Ernest Griffith TUCKER * Londen 1879 † 31 Jan. 19231097 
d1 Cecil Ernest TUCKER * 8 Mrt. 1906  
≈ Wynberg, Kaapstad 18 Mei 1906 [b5c5d1]1098 
d2 Mildred Constance TUCKER * 23 Aug. 1907 ≈ 5 Apr. 1908 [b5c5d2]1099 
d3 Sydney Norman TUCKER * 12 Des. 1909 ≈ 4 Apr. 1909 [b5c5d3]1100 
d4 Leonard Charles TUCKER * 3 Mrt. 1911 ≈ 7 Mei 1911 [b5c5d4]1101 
d5 Charles Henry TUCKER * 1 Aug. 1912 ≈ 23 Okt. 1913 [b5c5d5]1102 
d6 Pearl Isabella TUCKER * 1915 † 28 Jul. 1941 [b5c5d6]1103 
x 24 Jul. 1943 Albert Edward PLATELLE * 24 Mrt. 19101104 
d7 Mavis Winifred TUCKER * 1916 [b5c5d7] 
x 16 Des. 1931 Charles Stanislas EVRARD1105 
d8 Ernest TUCKER * 1918 [b5c5d8]1106 
d9 Horace TUCKER * 1921 † Kaapstad 10 Jul. 1935 [b5c5d9]1107 
c6 Sara CYSTER * 29 Aug. 1885 ≈ PCK 4 Okt. 1985 † 1910 [b5c6] 
 
1086 Myburgh, F.J. 2009. Die Myburgh Families van Suid-Afrika: 1665-2009. 
1087 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
1088 Myburgh, F.J. 2009. Die Myburgh Families van Suid-Afrika: 1665-2009. 
1089 Myburgh, F.J. 2009. Die Myburgh Families van Suid-Afrika: 1665-2009; Gendatabase.com 2018. 
1090 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
1091 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
1092 Myburgh, F.J. 2009. Die Myburgh Families van Suid-Afrika: 1665-2009; Gendatabase.com 2018. 
1093 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
1094 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie. 
1095 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
1096 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1097 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1098 LDS Family Search Records 2017. 
1099 LDS Family Search Records 2017. 
1100 LDS Family Search Records 2017. 
1101 LDS Family Search Records 2017. 
1102 LDS Family Search Records 2017. 
1103 LDS Family Search Records 2017. 
1104 LDS Family Search Records 2017; Gendatabase.com 2018. 
1105 LDS Family Search Records 2017; Gendatabase.com 2018. 
1106 LDS Family Search Records 2017. 





c7 Andreas Johannes (Andrew John) CYSTER * Pniël 8 Aug. 1887  
≈ PCK 2 Okt. 1987 † Stellenbosch 5 Jul. 1930 (boer/kweekhuiseienaar) [b5c7] 
x Kaapstad 29 Mrt. 1919 Christina Wilhelmina ROBERTSON   
* Stellenbosch ca. 18991108 
d1 Rosa Eileen (Rosie) CYSTER * Pniël 19 Jan. 1920 ≈ PCK 4 Apr. 1920 [b5c7d1] 
x Kaapstad 21 Feb. 1948 Pietro SOGLIANI * Italië ca. 1912 (messelaar)1109 
d2 Vincent Carl (Charl/Carl Vincent) CYSTER * Pniël 7 Apr. 1921  
≈ PCK 12 Mei 1921 (boer) † 13 Aug. 2009 [b5c7d2] 
x Kaapstad 30 Des. 1948 Nellie Johanna (Hannie) PETERSEN  
* 24 Aug. 1915 (fabriekwerkster) † Nov. 20111110 
e1 Veronica May CYSTER * Pniël 16 Mei 1949  
≈ PCK 13 Nov. 1949 (fabriekwerker) [b5c7d2e1] 
x PCK 24 Mei 1970 Ivor Arthur WILLIAMS * Pniël 5 Nov. 1950 
(vragmotorbestuurder) † Pniël 15 Mrt. 2010 [b3c1d1e6f1]  
e2 Andrew Gerrat CYSTER * Pniël 7 Feb. 1952  
≈ PCK 13 Jul. 1952 (laboratorium-assistent) [b5c7d2e2] 
x 2 Apr. 1978 Yvonne Estelle BASTIAAN * Paarl 15 Feb. 1952 
f1 Vurdhin Jonathan CYSTER * Stellenbosch 1 Feb. 1979  
≈ PCK 13 Mei 1979 [b5c7d2e2f1] 
x PCK 4 Feb. 2006 Cheslynne Monique THOMAS 
f2 Estelle Mary-Sue CYSTER * Kaapstad 24 Apr. 1987 [b5c7d2e2f2] 
e3 Marion Jane CYSTER * Pniël 10 Jun. 1953  
≈ PCK 13 Des. 1953 (onderwyser) [b5c7d2e3] 
e4 Mildred Ray CYSTER * Pniël 3 Sept. 1955  
≈ PCK 13 Nov. 1955 (onderwyser) † Pniël 30 Jan. 2005 [b5c7d2e4]1111 
e5 Elma Adrina CYSTER * 22 Nov. 1957  
≈ PCK 13 Apr. 1958 (huisvrou) [b5c7d2e5] 
e6 Sydney John CYSTER * Pniël 18 Sept. 1959  
≈ PCK 14 Feb. 1960 (motorwerktuigkundige) [b5c7d2e6] 
x 13 Des. 1990 Wilma Colette MYBURGH * 24 Des. 1959  
≈ PCK 13 Mrt. 1960 (onderwyser) 
d3 Alma CYSTER * Pniël 15 Aug. 1922 ≈ PCK 10 Sept. 1922  
† Engeland Mrt. 2004 [b5c7d3] 
x 20 Jan. 1945 William Henry ROBINSON * Hull, Engeland 22 Feb. 1922 
† Jul. 19871112 
d4 Mildred (Milly) CYSTER * 4 Jul. 1924 ≈ PCK 5 Okt. 1924 [b5c7d4] 
d5 Iris Magdalene CYSTER * 3 Apr. 1928 ≈ PCK 14 Aug. 1928 [b5c7d5] 
d6 Andriene (ook Angeline/Angela) CYSTER * Pniël 22 Mrt. 1930  
≈ PCK 15 Nov. 1930 [b5c7d6] 
c8 David Stephanus (Dawie) CYSTER * Pniël 27 Apr. 1889  
≈ PCK 7 Jul. 1889 † 1964 (onderwyser) [b5c8] 
x Paarl 8 Sept. 1925 Clara Sophia VEER * Saldanha, distr. Malmesbury 16 Aug. 1904 
† Parow 9 Mei 1991 (huisvrou)1113 
d1 Matilda Rose (Tilly) CYSTER * 25 Mrt. 1927 ≈ PCK 30 Mei 1927   
† Germiston 6 Sept. 1995 [b5c8d1]1114 
x 4 Feb. 1952 Carl Wilhelm Ernest AUSTERMUHLE * 8 Jun. 1922  
† Kuilsrivier 28 Mrt. 19851115 
 
1108 LDS Family Search Records 2017. 
1109 LDS Family Search Records 2018. 
1110 Grafskrifte, Pniël 2017. 
1111 eGGSA, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1112 LDS Family Search Records 2017; Gendatabase.com 2017; Geni.com 2018. 
1113 LDS Family Search Records 2017; Gendatabase.com 2017. 
1114 Gendatabase.com 2017. 





e1 Karlene AUSTERMUHLE [b5c8d1e1]1116 
e2 Elfrieda AUSTERMUHLE [b5c8d1e2] 
x Deon HUYSHAMEN1117 
f1 Duné HUYSHAMEN [b5c8d1e2f1]1118 
f2 Elaine HUYSHAMEN [b5c8d1e2f2]1119 
f3 Deon HUYSHAMEN [b5c8d1e2f3]1120 
d2 Ralph Arthur Franklin CYSTER * 20 Feb. 1933 † 14 Jul. 2011  
(boekhouer) [b5c8d2]1121 
x 14 Des. 19631122 Anna Cecilia (Sheila) JANSE VAN RENSBURG  
* 11 Apr. 1937 † 22 Mei 2013 (besigheidseienaar)1123 
e1 Ilse CYSTER * 11 Mei 1965 † 15 Des. 1985 [b5c8d2e1]1124 
e2 Elzette CYSTER * 11 Jun. 1973 (entrepreneur) [b5c8d2e2]1125 
x 24 Sept. 1999 Neil HUMAN * 30 Jan. 1970 (besigheidskonsultant)1126 
f1 Kian Roy HUMAN * 21 Nov. 2008 [b5c8d2e2f1] 
f2 Eryn Cyster HUMAN * 17 Sept. 2010 [b5c8d2e2f2] 
c9 Johannes Robert (John/JR) CYSTER * Pniël 9 Mrt. 1891 ≈ PCK 5 Nov. 1893  
(boer) † Stellenbosch 1 Jul. 1958 [b5c9] 
x Paarl 20 Jan. 1930 Frances Amelia (Milly) WILLIAMSON  
* Port Elizabeth 1900 (huishulp)1127 
b6 Justina Helena CYSTER * Pniël 14 Nov. 1847 ≈ PCK 28 Mei 1848 (diensbode) [b6] 
x Kaapstad 2 Jul. 1872 Abraham Karel BARENDSE * 1847 (smid)1128 
b7 Garnaat (Granaat) CYSTER * Pniël 13 Mei 1851 ≈ PCK 14 Aug. 1853 [b7]  
x ca. 1870 Charlotte CUPIDO 
c1 Carl Reynard (Karl Raynard) CYSTER * Pniël 1881 [b7c1]  
x PCK 28 Mrt. 1905 Hannah Matilda (Dela) Justina CYSTER 
d1 Charlotte Evelyn CYSTER * 1 Nov. 1905 † Des. 1979 [b7c1d1]1129 
x ca. 1934 Jeftha Johan JEFTHAS * Pniël 29 Mrt. 1907 
≈ PCK 7 Jul. 1907 [b2c2d2] 
d2 Andrew Henry (Snora) CYSTER * Pniël 9 Okt. 1907 † Pniël 1 Aug. 1976 
(vrugtehandelaar) [b7c1d2] 
x Stellenbosch 12 Sept. 1936 Emmy (Emmie) RHODE  
* Kylemore 16 Apr. 19071130 † Pniël 11 Okt. 19831131 
e1 Cecil Edward CYSTER * Pniël 25 Jun. 1937  
≈ PCK 20 Mei 1938 (vrugtehandelaar) [b7c1d2e1] 
x PCK31 Aug. 1958 Francina (Frances) CYSTER * Pniël 19 Jan. 1938 
(fabriekwerker) † 2018 [b1c8d1e6]  
e2 Elona Dorothy CYSTER * Pniël 21 Jul. 38 ≈ PCK 1 Des. 1938 [b7c1d2e2] 
x Omar EBRAHIM * ca. 19381132 
 
1116 Cyster-Human, E. 2018, onderhoud 23 April. 
1117 Cyster-Human, E. 2018, onderhoud 23 April. 
1118 Cyster-Human, E. 2018, onderhoud 23 April. 
1119 Cyster-Human, E. 2018, onderhoud 23 April. 
1120 Cyster-Human, E. 2018, onderhoud 23 April. 
1121 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1122 Gendatabase.com 2017. 
1123 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Cyster-Human, E. 2018, onderhoud 23 April. 
1124 Cyster-Human, E. 2018, onderhoud 23 April. 
1125 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2018. 
1126 Gendatabase.com 2018. 
1127 LDS Family Search Records 2017. 
1128 LDS Family Search Records 2017. 
1129 Adams, S.A. 2016. Jefthas(myheritage.com). 
1130 LDS Family Search Records 2017. 
1131 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 





f1 André Gavin EBRAHIM * Stellenbosch 27 Okt. 1966 [b7c1d2e2f1] 
x Kylemore 19 Des. 1998 Jennifer RHODE1133 
g1 Eckhard Gavelin EBRAHIM * 12 Apr. 1988 
[b7c1d2e2f1g1]1134 
g2 Amoray Brunhild EBRAHIM * 13 Okt. 2000 
[b7c1d2e2f1g2]1135 
e3 Edna Cecilia CYSTER * Pniël 13 Jul. 1939 ≈ PCK 4 Apr. 1940 (huisvrou) 
† Pniël 6 Feb. 2001 [b7c1d2e3]1136 
x PCK 7 Jul. 1965 Ivan Edward LACKAY * Pniël 30 Mei 1941  
≈ PCK 11 Jan. 1942 (fabriekwerker) † Pniël 9 Des. 20081137 
f1 Junita Enid CYSTER * Pniël 23 Jul. 1962  
≈ PCK 7 Okt. 1979 (staatsaanklaer) [b7c1d2e3f1] 
x PCK 30 Mei 1987 Devon Frank WILLIAMS * 15 Aug. 1962 
≈ PCK 11 Nov. 1962 [b3c1d9e1f7] 
e4 Richard Raymond CYSTER * Pniël 3 Sept. 1943 ≈ PCK 29 Aug. 1943 
† 7 Mrt. 1986 [b7c1d2e4] 
e5 Llewellyn Andrew CYSTER * Pniël 28 Jun. 1945 ≈ PCK 10 Des. 1972 
† Paarl 21 Nov. 1987 [b7c1d2e5]1138 
x 5 Aug. 1978 Patricia Helena LESS * 6 Aug. 19541139 
f1 Kurt Llewellyn CYSTER * Stellenbosch 7 Nov. 1978  
≈ PCK 9 Des. 1979 [b7c1d2e5f1] 
x Joanne PHILLIPS1140 
g1 Tashwin Llewellyn CYSTER [b7c1d2e5f1g1]1141 
g2 Erin CYSTER [b7c1d2e5f1g2]1142 
g3 Liam CYSTER [b7c1d2e5f1g3]1143 
f2 Sharraine Janell CYSTER * Stellenbosch 4 Jan. 1986  
≈ PCK 16 Mrt. 1986 [b7c1d2e5f2] 
g1 Lyle Danwin CYSTER [b7c1d2e5f2g1]1144 
e6 Lionel Henry CYSTER * Pniël 2 Feb. 1947 ≈ PCK 10 Des. 1972 
† Franschhoek 5 Mrt. 2005 [b7c1d2e6]1145 
e7 Julia Marjorie CYSTER * 22 Jul. 1949 [b7c1d2e7] 
x PCK 18 Mei 1991 Abraham Rhode (Aubrey) PETERSEN  * 13 Sept. 1943  
(geen kinders) 
d3 Charles (Charlie) Rynardt (Reynard) (Moskou) CYSTER * Pniël 1912  
≈ PCK 19 Sept. 1915 [b7c1d3] 
x Paarl 18 Feb. 1935 Rosetta Christina (Rosie/Rose) VAN GRAAN   
* 1914 † 26 Jun. 19821146 
e1 Frank CYSTER * Pniël 24 Okt. 1936 ≈ PCK 10 Sept. 1943 [b7c1d3e1] 
x 10 Mei 1964 Pauline Johanna (Poppie) PETERSEN * 19 Jun. 1943 
† 5 Jun. 20121147 
 
1133 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1134 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1135 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1136 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1137 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1138 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus. 
1139 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2017. 
1140 Cyster, P.H. 2017, onderhoud 27 April. 
1141 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus. 
1142 Cyster, P.H. 2017, onderhoud 27 April. 
1143 Cyster, P.H. 2017, onderhoud 27 April. 
1144 Cyster, P.H. 2017, onderhoud 27 April. 
1145 Gendatabase.com 2017. 
1146 LDS Family Search Records 2017. 





f1 Farrel Johnathen CYSTER * Pniël 2 Aug. 1964 [b7c1d3e1f1] 
x 28 Mrt. 1992 Shoryn Helene EVANS * 1 Sept. 19601148 
g1 Fallyn Joy CYSTER * 4 Apr. 1993 [b7c1d3e1f1g1]1149 
f2 Russel Carl CYSTER * Kylemore 13 Nov. 1966  
≈ PCK 4 Sept. 1967 (onderwyser) [b7c1d3e1f2]1150 
x Christine PETERSEN ÷ Kaapstad 3 Mrt. 20021151 
xx Franschhoek 28 Jun. 2003 Lu-Shaye Elizabeth FORTUIN  
* 6 Jan. 19761152 
g1 Ruchian Johnlin CYSTER * Stellenbosch 14 Apr. 1993 
[b7c1d3e1f2g1] 
g2 Loren Paula CYSTER * Kaapstad 13 Mrt. 2004 
[b7c1d3e1f2g2] 
g3 Keira Rushé CYSTER * Stellenbosch 10 Jan. 2005 
[b7c1d3e1f2g3] 
f3 Warren CYSTER * Stellenbosch 26 Okt. 1967  
≈ PCK 14 Apr. 1968 [b7c1d3e1f3] 
g1 Taswin NN [b7c1d3e1f3g1]1153 
f4 Johnlin Andrew CYSTER * Pniël 10 Feb. 1969  
≈ PCK 10 Aug. 1969 [b7c1d3e1f4] 
f5 Sonia CYSTER * Pniël 31 Mei 1970  
≈ PCK 14 Des. 1972 [b7c1d3e1f5] 
f6 Vilencia Pauline CYSTER * Pniël 1 Jun. 1971  
≈ PCK 14 Des. 1972 [b7c1d3e1f6] 
x 9 Des. 1995 Roscou James BOONZAAIER * 30 Apr. 19681154 
f7 Natasha Juliete CYSTER * Paarl 2 Mrt. 1974  
≈ PCK 8 Des. 1974 [b7c1d3e1f7] 
x 29 Apr. 2000 Ashley Joswin WILLIAMS * 6 Mrt. 19761155 
e2 Matilda CYSTER * Pniël 21 Apr. 1938  
≈ PCK 10 Sept. 1943 (huisvrou) [b7c1d3e2] 
x PCK 8 Jan. 1961 Henry Johannes JORDAAN * Simondium 3 Aug. 1941 
(arbeider) † 19 Jul. 20131156 
f1 Chrystal Rose CYSTER * Pniël 14 Nov. 1957 ≈ PCK 10 Des. 1972 
(geen kinders) [b7c1d3e2f1] 
x 19 Sept. 1981 Vernon Henry MYBURGH * 23 Des. 1955  
(nutsman) [b7c1d3e1f2]  
f2 Eileen Mercia CYSTER * Pniël 25 Aug. 1965 ≈ PCK 10 Des. 1972 
(geen kinders) [b7c1d3e2f2] 
x 20 Sept. 1985 Martin RUEGG * 26 Jul. 19571157 
e3 Evonne CYSTER * Pniël 4 Okt. 1939 ≈ PCK 10 Sept. 1943 [b7c1d3e3] 
x 22 Feb. 1962 Barney Barnet ALEXANDER  * 15 Jun. 19341158 
f1 Rozita Brenda ALEXANDER * 16 Apr. 1962 [b7c1d3e3f1] 
x Clarence John APPOLLIS * Stellenbosch 13 Feb. 1961  
÷ 11 Okt. 20041159 
 
1148 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1149 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus. 
1150 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus. 
1151 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1152 Cyster, L.E. 2017, onderhoud 15 Julie; Gendatabase.com 2018. 
1153 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus. 
1154 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1155 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1156 Gendatabase.com 2018. 
1157 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 6 April. 
1158 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 





g1 Rozelle Clarish APPOLLIS * 15 Mei 1987 [b7c1d3e3f1g1]1160 
g2 Adrea Chrystal APPOLLIS * 3 Apr. 1991 [b7c1d3e3f1g2]1161 
f2 Michelle ALEXANDER * 10 Apr. 1965 [b7c1d3e3f2] 
x 24 Des. 1988 Nathan Ernest CYSTER * 9 Mei 1965 [b8c1d4e2f1] 
f3 Gregory Charles ALEXANDER * 5 Aug. 1963 [b7c1d3e3f3] 
x 15 Des. 1990 Penelope Ann VAN RHEEDE * 30 Jun. 19651162 
f4 Jason ALEXANDER [b7c1d3e3f4]1163 
f5 Evet Charmain ALEXANDER * 15 Aug. 1972 [b7c1d3e3f5] 
x PCK 25 Nov. 1998 Moses Mark Mitchel STEMMERS  
* 12 Mei 1970 
g1 Meggan Amber STEMMERS * 22 Okt. 2002 
[b7c1d3e3f6g1]1164 
g2 Kenan Peter STEMMERS * 8 Aug. 2005 [b7c1d3e3f6g2]1165 
e4 Charles CYSTER * 28 Jun. 1941 ≈ 19 Jan. 1942 [b7c1d3e4] 
e5 Stephen Nicholas CYSTER * Pniël 2 Sept. 1944  
≈ PCK 8 Okt. 1944 [b7c1d3e5] 
e6 Rosetric Christina CYSTER * Pniël 7 Des. 1945  
≈ PCK 12 Mei 1946 [b7c1d3e6] 
f1 Andy Wilfred CYSTER * 19 Mei 1969 [b7c1d3e6f1] 
x PCK 19 Mrt. 2005 Emmarencia Ruth NICHOLLS * 9 Jun. 1979 
g1 Timea CYSTER [b7c1d3e6f1g1]1166 
f2 Celeste CYSTER * 7 Mei 1975 [b7c1d3e6f2] 
x 16 Des. 2005 Edwin Anthony MEYER * 21 Apr. 19711167 
g1 Shannon MEYER [b7c1d3e6f2g1]1168 
e7 Elizabeth Ursel CYSTER * Pniël 21 Apr. 1947  
≈ PCK 1 Jan. 1948 [b7c1d3e7] 
x PCK 19 Okt. 1972 Aubrey David LACKAY * 20 Okt. 1947 
f1 Carl LACKAY [b7c1d3e7f1]1169 
f2 Firoza LACKAY [b7c1d3e7f2] 
x Winton WILLIAMS1170 
g1 Adean WILLIAMS [b7c1d3e7f2g1]1171 
g2 Eden WILLIAMS [b7c1d3e7f2g2]1172 
e8 Caroline Maria CYSTER * Pniël 5 Jul. 1948  
≈ PCK 10 Okt. 1948 (huisvrou) † Paarl 10 Feb. 2007 [b7c1d3e8]1173 
x 16 Okt. 1993 Alvan Jacobus SOLOMON * 17 Okt. 19501174 
f1 Gayliot CYSTER * 30 Jul. 1974 [b7c1d3e8f1] 
x 19 Jun. 2004 Bernadine Jo-anne KRUGER * 8 Jan. 1975  
(tweeling) [b3c8d3e4f2] 
 
1160 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie; Gendatabase.com 2018. 
1161 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie. 
1162 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie; Gendatabase.com 2018. 
1163 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie. 
1164 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie. 
1165 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie. 
1166 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie. 
1167 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie; Gendatabase.com 2018. 
1168 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie. 
1169 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie. 
1170 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie. 
1171 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie. 
1172 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie. 
1173 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 





e9 Charlene Magdalene CYSTER * 21 Jan. 1952  
≈ PCK 9 Mrt. 1952 (huisvrou) [b7c1d3e9] 
x PCK 10 Aug. 1992 Aubrey Richard SOLOMON  * Paarl 10 Aug. 1946 
(vragmotorbestuurder) 
f1 Deon Aubrey SOLOMON * 8 Aug. 1968 [b7c1d3e9f1]1175 
f2 Ashley SOLOMON [b7c1d3e9f2]1176 
d4 George Daniël (Ghaan) CYSTER * Pniël 4 Nov. 1919 (messelaar)  
† Stellenbosch 13 Okt. 1991 [b7c1d4]1177 
x PCK 9 Jul. 1949 Georgina Wilhelmina IDAS * 22 Mei 1924 † 19 Jan. 2015 
(onderwyser) (geen kinders)1178 
c2 Henry George CYSTER * Pniël 23 Mei 1882 † Pniël 2 Aug. 1968 [b7c2]1179 
x Margeret (Maggie) MOISE * 28 Jan.1875 † 28 Jan. 19571180 
d1 Harry Charles (Kabas) CYSTER * Pniël 13 Jul. 1909 (smous)  
† Pniël 26 Jul. 1994 [b7c2d1]1181 
x PCK 30 Jun. 1940 Queenie Wilhelmina MYBURGH * 2 Des. 1922 
(poskantooragent) † Pniël 30 Jun. 19941182 
e1 Frank Winston CYSTER * Pniël 28 Jan. 1941 ≈ PCK Mrt. 1941 (smous) 
† Pniël 26 Sept. 1968 [b7c2d1e1]1183 
x Veronica Isa DAVIS * 19 Jul. 1944 (kleremaakster) 
xx 26 Sept. 1968 Dorothy Veronica (Dulcie) BARRON * Lanquedoc 
f1 Sharon Durenda CYSTER * Pniël 18 Sept. 1966  
≈ PCK 13 Nov. 1966 [b7c2d1e1f1] 
x William KING ÷1184 
xx Neville BROWN  ÷1185 
g1 Neville Marco BROWN * Stellenbosch 22 Feb. 2002 
[b7c2d1e1f1g1] 
f2 Hilton Charles CYSTER * Stellenbosch 26 Okt. 1967  
≈ PCK 14 Jan. 1968 [b7c2d1e1f2] 
x 25 Okt. 1997 Lorette PETERSEN  * 28 Aug. 19651186 
g1 Lisa CYSTER [b7c2d1e1f2g1]1187 
g2 Lorenzo CYSTER * 4 Jul. 1982 [b7c2d1e1f2g2]1188 
g3 Hilroy Charles CYSTER * 31 Okt. 2003 [b7c2d1e1f2g3]1189 
d2 Alice Kate CYSTER * Pniël 26 Okt. 1911 ≈ PCK 19 Sept. 1915  
† 21 Apr. 1976 [b7c2d2]1190 
x PCK 15 Jan. 1933 David DAVIDS * 5 Des. 1910 (messelaar) † 1 Aug. 19761191 
e1 Margaret Jacoba DAVIDS * 31 Mrt. 1933 ≈ PCK 23 Jul. 1933 [b7c2d2e1] 
x 2 Feb. 1955 Franklin Isaac VAN GRAAN * 22 Jan. 1936 
† 18 Jun. 20111192 
 
1175 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie; Gendatabase.com 2018. 
1176 Cyster, M. 2006, onderhoud 20 Julie. 
1177 Gendatabase.com 2017. 
1178 Gendatabase.com 2017. 
1179 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1180 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1181 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1182 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1183 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1184 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus. 
1185 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus. 
1186 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1187 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus. 
1188 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1189 Brown, S.D. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1190 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1191 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 





f1 Martin Frank VAN GRAAN * 12 Sept. 1955 [b7c2d2e1f1] 
x 4 Okt. 1980 Norma Mathilda MARTIN * Stellenbosch 
31 Mrt. 19551193 
g1 Nedine Marion VAN GRAAN * Stellenbosch 5 Jun. 1982 
[b7c2d2e1f1g1] 
h1 Nebrasca VAN GRAAN * 31 Jan. 2007 
[b7c2d2e1f1g1h1]1194 
f2 Alicesen Esmé VAN GRAAN * Pniël 16 Okt. 1958 † 24 Jul. 1999 
[b7c2d2e1f2] 
x 25 Sept. 1982 Edward Herbert LUYT  * Port Elizabeth 
24 Sept. 19581195 
g1 Edwina Diana LUYT * 10 Nov. 1983 [b7c2d2e1f2g1]1196 
x Gregory JAFTHA1197 
h1 Riley JAFTHA [b7c2d2e1f2g1h1]1198 
g2 Cindy Maud LUYT * 14 Okt. 1987 [b7c2d2e1f2g2]1199 
x Mark SAMPSON1200 
h1 Skyler LUYT * 19 Aug. 2006 [b7c2d2e1f2g2h1]1201 
h2 Tamara SAMPSON [b7c2d2e1f2g2h2]1202 
f3 Enid Denise VAN GRAAN * Pniël 12 Mei 1962  
≈ PCK 5 Des. 1962 [b7c2d2e1f3] 
x PCK 27 Apr. 1983 John William (Geoffrey) MEYER  
* 17 Nov. 1960 
g1 Julian Frank MEYER * Stellenbosch 25 Aug. 1983 
[b7c2d2e1f3g1] 
g2 Edwin Leigh MEYER * Stellenbosch 25 Jan. 1986 
[b7c2d2e1f3g2] 
g3 Allison Claire MEYER * Pniël 15 Mrt. 2000 [b7c2d2e1f3g3] 
f4 Juliet Margaret VAN GRAAN * Pniël 22 Aug. 1965  
† 11 Okt. 1992 [b7c2d2e1f4]1203 
x 13 Feb. 1988 Petro Duncan ADAMS * 13 Feb. 19661204 
g1 Patrick ADAMS * 26 Mei 1988 [b7c2d2e1f4g1]1205 
h1 Michael FEBRUARY * 2 Sept. 2006 [b7c2d2e1f4g1h1] 
e2 Eric Henry George DAVIDS * 18 Mrt. 1935 (timmerman)  
† 3 Feb. 2000 [b7c2d2e2]1206 
x PCK 17 Des. 1960 Evelyn Roccoa CYSTER * 23 Feb. 1936  
≈ PCK 12 Mei 1946 (fabriekwerker) [b8c10d7] 
f1 David DAVIDS * 27 Nov. 1961 [b7c2d2e2f1] 
x Maylene Wilma ALEXANDER * Pniël 1 Mei 1967 [b8c1d2e3f2] 
g1 Caren Jade ALEXANDER * 25 Des. 2004 [b7c2d2e2f1g1] 
f2 Eric Fabian (Jr.) DAVIDS * Stellenbosch 2 Okt. 1967 [b7c2d2e2f2] 
x 5 Okt. 1996 Michelle LOUW * 19 Mrt. 19681207 
 
1193 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober; Gendatabase.com 2018. 
1194 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober. 
1195 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober; Gendatabase.com 2018. 
1196 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober. 
1197 Meyer, E.D. 2016, onderhoud, 28 September. 
1198 Meyer, E.D. 2016, onderhoud, 28 September. 
1199 Meyer, E.D. 2016, onderhoud, 28 September. 
1200 Meyer, E.D. 2016, onderhoud, 28 September. 
1201 Meyer, E.D. 2016, onderhoud, 28 September. 
1202 Meyer, E.D. 2016, onderhoud, 28 September. 
1203 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1204 Meyer, E.D. 2016, onderhoud, 28 September; Gendatabase.com 2018. 
1205 Meyer, E.D. 2016, onderhoud, 28 September. 
1206 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 





g1 Erin DAVIDS * 17 Mei 1997 [b7c2d2e2f2g1]1208 
g2 Ronaldo DAVIDS * 10 Okt. 2000 [b7c2d2e2f2g2]1209 
e3 Jayline Eleanor DAVIDS * 13 Jul. 1941 † ca. 2001 [b7c2d2e3] 
x 1 Jul. 1965 Peter ARENDSE1210 
f1 Gary David Peter ARENDSE * 29 Jun. 1969 [b7c2d2e3f1] 
x 1 Jun. 1996 Celestine Martine ADAMS * 21 Des. 19731211 
g1 Garren ARENDSE * 23 Aug. 1996 [b7c2d2e3f1g1]1212 
f2 Wesley Benjamin ARENDSE * 21 Aug. 1973 [b7c2d2e3f2] 
x 11 Des. 2004 Junobia Marriete ERASMUS * 15 Sept. 19761213 
g1 Jaywil ARENDSE * 7 Okt. 2007 [b7c2d2e3f2g1]1214 
e4 Daphné Maud DAVIDS * Pniël 27 Mrt. 1946 (posklerk) [b7c2d2e4] 
x PCK 1 Mei 1971 Benjamin Charles (Bennie) MENTOOR * 4 Mrt. 1946 
(vragmotorbestuurder) † 8 Jul. 20091215 
f1 Benita Dominique MENTOOR * Paarl 30 Sept. 1974 [b7c2d2e4f1] 
x 4 Okt. 1997 Jerome George FISHER * 25 Okt. 19731216 
g1 Jasmin FISHER * 30 Okt. 2001 [b7c2d2e4f1g1]1217 
g2 Gerrard FISHER * 18 Nov. 2006 [b7c2d2e4f1g2]1218 
f2 Benton Eric Frank MENTOOR * Paarl 9 Apr. 1980 (tweeling) 
[b7c2d2e4f2] 
x 24 Sept. 2004 Victoria Lee NICHOLLS * Stellenbosch 2 Jan. 1980 
[b1c8d2e1f2g3]1219 
g1 Brady MENTOOR * 4 Jan. 2006 [b7c2d2e4f2g1]1220 
f3 Winton David Charles MENTOOR * Paarl 9 Apr. 1980 (tweeling) 
[b7c2d2e4f3] 
x 27 Apr. 2007 Heike Phebe JAMES * Paarl 8 Mei 19801221 
g1 Teegan MENTOOR * 28 Mrt. 2008 [b7c2d2e4f3g1]1222 
e5 Peggy Christene DAVIDS * 5 Des. 1948 [b7c2d2e5] 
x PCK 3 Des. 1970 Rodney Hugh CYSTER * 24 Sept. 1948 [b8c1d1e1] 
f1 Rodley Charl CYSTER * Paarl 18 Mei 1971  
≈ PCK 9 Sept. 1971 [b7c2d2e5f1] 
x Liezl Rosemary MEYER * Stellenbosch 29 Okt. 1969  
÷ Kaapstad 26 Okt. 20041223 
g1 Miguel Rodley CYSTER * 24 Sept. 1997 [b7c2d2e5f1g1] 
g2 Liam Jett CYSTER * Stellenbosch 13 Nov. 2002 
[b7c2d2e5f1g2] 
f2 Alicia Erica CYSTER * Paarl 1 Apr. 1974  
≈ PCK 4 Jul. 1974 [b7c2d2e5f2] 
x PCK 27 Nov. 1999 Morne CUPIDO * 16 Des. 1974 
g1 Jamie CUPIDO * 18 Apr. 2005 [b7c2d2e5f2g1]1224 
 
1208 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober. 
1209 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober. 
1210 Gendatabase.com 2018 
1211 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober; Gendatabase.com 2018. 
1212 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober. 
1213 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober; Gendatabase.com 2018. 
1214 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober. 
1215 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1216 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober; Gendatabase.com 2018. 
1217 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober. 
1218 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober. 
1219 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober; Gendatabase.com 2018. 
1220 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober. 
1221 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober; Gendatabase.com 2018. 
1222 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober. 
1223 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober. 





f3 Pam Karin CYSTER * Stellenbosch 14 Des. 1984  
≈ PCK 17 Feb. 1985 [b7c2d2e5f3] 
x William Peter SWARTZ * 3 Mei 19841225 
g1 Mikha SWARTZ [b7c2d2e5f3g1]1226 
g2 Zahra SWARTZ * Stellenbosch 7 Sept. 2012 [b7c2d2e5f3g2] 
d3 Maud CYSTER * Pniël 9 Mei 1906 † Kanada [b7c2d3]1227 
x Kaapstad 7 Mei 1936 Philip Edward (Phil) FEDER (skrynwerker)1228  
* Wynberg, Kaapstad 17 Apr. 1905 † Kanada 
e1 Sherly Margaret CYSTER * Pniël 20 Apr. 1932 (kleremaakster) [b7c2d3e1] 
x PCK 13 Mei 1953 Franklin Vernon (Darra) MYBURGH * 12 Des. 1931 
(vrugtekarweier) † 1 Jun. 20001229 
f1 Alan Harry Philip MYBURGH * Pniël23 Okt. 1953 (elektrisiën) 
[b7c2d3e1f1] 
x PCK 13 Mei 1978 Angeline Elizabeth DE WET   
* Pniël 12 Jul. 1954 ≈ PCK 14 Nov. 1954 (huisvrou) [b9c7d9e1] 
g1 Natasha Lee MYBURGH * Stellenbosch 8 Okt. 1978 
[b7c2d3e1f1g1] 
h1 Hayden MYBURGH [b7c2d3e1f1g1h1]1230 
g2 Valda Cindy MYBURGH * Stellenbosch 15 Sept. 1981 
[b7c2d3e1f1g2] 
x PCK 20 Sept. 2003 Christo Emile DAVIDS * 25 Aug. 1977 
h1 Courtney DE WET [b7c2d3e1f1g2h1]1231 
h2 Leighton DAVIDS [b7c2d3e1f1g2h2]1232 
g3 Allan Vernon (Jr.) MYBURGH * 6 Sept. 1990 [b7c2d3e1f1g3] 
h1 Jordan MYBURGH [b7c2d3e1f1g3h1]1233 
f2 Vernon Henry MYBURGH * Pniël 23 Des. 1955  
(nutsman) [b7c2d3e1f2] 
x 19 Sept. 1981 Chrystal Rose CYSTER * Pniël 14 Nov. 1957  
≈ PCK 10 Des. 1972 (geen kinders) [b7c2d3e2f1]  
f3 Lorenda Evadné MYBURGH * Pniël 8 Aug. 1958 † 24 Feb. 1978 
(huisvrou) [b7c2d3e1f3] 
f4 Michael Franklin MYBURGH * Pniël 28 Mrt. 1960  
(konstruksie werker) [b7c2d3e1f4] 
f5 Moira Shirlene MYBURGH * 4 Feb. 1963  
≈ PCK 20 Nov. 1963 (winkelassistent) [b7c2d3e1f5] 
x PCK 4 Des. 1999 Francois (Frans) BOONZAAIER  
* Franschhoek 25 Des. 1971 
g1 Francois Maurice BOONZAAIER * 6 Sept. 2000 
[b7c2d3e1f5g1]1234 
f6 Venicia Glenda MYBURGH * Pniël 13 Okt. 1965 
(winkelassistent) [b7c2d3e1f6] 
x PCK 29 Okt. 1988 Menzle Hern NICHOLLS  
* Stellenbosch 24 Jun. 1966 [b3c1d1e2f3g1]  
 
1225 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober. 
1226 Mentoor, D.M. 2008, onderhoud 2 Oktober. 
1227 LDS Family Search Records 2017. 
1228 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Geni.com 2018. 
1229 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1230 Myburgh, C.B. 2018, onderhoud 22 April. 
1231 Myburgh, A.E. 2017, onderhoud 13 Februarie. 
1232 Myburgh, A.E. 2017, onderhoud 13 Februarie; Myburgh, C.B. 2018, onderhoud 22 April. 
1233 Myburgh, C.B. 2018, onderhoud 22 April. 





f7 Colin Bruce MYBURGH * Stellenbosch 9 Sept. 1967  
(onderwyser) [b7c2d3e1f7] 
x PCK 27 Mrt. 1999 Lynette Amelda LACKAY  
* Simondium 12 Jul. 1970 (onderwyser) 
g1 Colin Henry Micheal MYBURGH * Stellenbosch 12 Aug. 2000 
[b7c2d3e1f7g1] 
g2 Jesse Blaine MYBURGH * Stellenbosch 6 Apr. 2004 
[b7c2d3e1f7g2] 
g3 Ilan Vernon MYBURGH * Stellenbosch 12 Aug. 2009 
[b7c2d3e1f7g3]1235 
e2 Neville FEDER [b7c2d3e2]1236 
e3 Tony FEDER [b7c2d3e3]1237 
e4 Serina FEDER [b7c2d3e4] 
x NN WELCH1238 
d4 Peggy CYSTER * Pniël [b7c2d4] 
c3 [Seun] CYSTER * Pniël 16 Okt. 1883 [b7c3] 
c4 [Dogter] CYSTER * Pniël 20 Jun. 1885 [b7c4] 
c5 [Dogter] CYSTER * Pniël 16 Feb. 1887 [b7c5] 
c6 [Seun] CYSTER * Pniël 15 Nov. 1888 [b7c6] 
c7 [Dogter] CYSTER * Pniël 13 Sept. 1890 [b7c7] 
c8 [Dogter] CYSTER * Pniël 12 Sept. 1892 [b7c8] 
c9 Johannes Jacobus CYSTER * Pniël 26 Okt. 1894 [b7c9] 
x ca. 1915 Anna Magdalena SINDEN 
d1 Reynard Charles John (Jackie) CYSTER * Pniël 3 Des. 1915 † 23 Jul. 1969 
[b7c9d1]1239 
x Ruth Wilhelmina DE VILLIERS † 5 Apr. 19711240 
d2 Hendricus John Richard (Dick) CYSTER * 5 Apr. 1918 ≈ 4 Aug. 1918 [b7c9d2] 
d3 Phoebe Elizabeth CYSTER [b7c9d3] 
x John CYSTER [b1c8d8]1241 
b8 Loth CYSTER * Pniël 10 Jul. 1853 ≈ PCK 14 Aug. 1853 † Pniël 26 Feb. 1909 [b8]1242 
x PCK 26 Jun. 1877 Lea DAVIDS * Pniël ca. 1863 † Maitland, Kaapstad 16 Jan. 1930 
(huisvrou)1243 
c1 Absalom David (Boeta Lot) CYSTER * Pniël 30 Aug. 1882 ≈ PCK 6 Mrt. 1987 
(arbeider) † Pniël 7 Aug. 1969 [b8c1]1244 
x Kenilworth 21 Mrt. 1910 Christina Elizabeth (Katie) ROBERTSON   
* Kenilworth 11 Jan. 1888 † 23 Jul. 19681245 
d1 Christina Helena (Juffrou Dollie) CYSTER * 20 Des. 1910  
≈ PCK 30 Apr. 1911 (onderwyser) † Kaapstad 21 Jun. 1970 [b8c1d1] 
x PCK 28 Sept. 1935 Henry William (Hennie Caroline) CYSTER  
* Pniël 3 Mrt. 1909 † [b3c6d3] 
 
1235 Myburgh, C.B. 2018, onderhoud 22 April. 
1236 Myburgh, C.B. 2018, onderhoud 22 April. 
1237 Myburgh, C.B. 2018, onderhoud 22 April. 
1238 Myburgh, C.B. 2018, onderhoud 22 April. 
1239 Ancestry.com 2018. 
1240 Ancestry.com 2018. 
1241 Van Wyk, I.C. 2007, onderhoud 23 Februarie. 
1242 WKAR MOOC. 6/9/616. 844. 
1243 LDS Family Search Records 2017. 
1244 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 





d2 Lilian Aubrey CYSTER * 1 Nov. 1912 † Stellenbosch 15 Sept. 2003 
(vrugtepakker) [b8c1d2] 
x Kaapstad 6 Mrt. 1940 Johannes (Hannes) IDAS * Goodwood, Kaapstad1246 
22 Feb. 1918 † 25 Feb. 19701247 
e1 Christopher John (Christy) IDAS * 2 Aug. 1941 [b8c1d2e1] 
x 20 Feb. 1968 Dorothea Freda Sophia FAULMAN * 11 Feb. 19501248 
e2 Eldred Colin IDAS * 27 Okt. 1943 † 3 Nov. 1999 [b8c1d2e2]1249 
e3 Enid Louise (Betsie) IDAS * Pniël 2 Mei 1946 [b8c1d2e3] 
x PCK 8 Sept. 1966 Henry John ALEXANDER * 29 Apr. 1941  
† 6 Mei 2010 
f1 Laura Elizabeth IDAS * Paarl 20 Nov. 1963 ≈ PCK 17 Sept. 1964 
[b8c1d2e3f1] 
x Jacob JAPHTHA * 3 Jan. 19631250 
g1 Enid Joelene JAPHTHA * 10 Aug. 1986 [b8c1d2e3f1g1]1251 
h1 Zaiden JAPHTHA * 21 Sept. 2005 [b8c1d2e3f1g1h1]1252 
g2 Jocelynn Sonell JAPHTHA * 15 Sept. 1989 [b8c1d2e3f1g2]1253 
g3 Micaela Tarryn JAPHTHA * 19 Mei 1997 [b8c1d2e3f1g3] 
f2 Maylene Wilma ALEXANDER * Pniël 1 Mei 1967 [b8c1d2e3f2] 
x David DAVIDS * 27 Nov. 1961 [b7c2d2e2f1]  
f3 Hadley John ALEXANDER * Simondium 27 Des. 1971 [b8c1d2e3f3] 
f4 Edin Wayne ALEXANDER * Stellenbosch 28 Mei 1978 
[b8c1d2e3f4] 
e4 Nolan Thomas IDAS * 29 Jan. 1949 [b8c1d2e4]1254 
x 13 Des. 1969 Verneshia Carol WILLIAMS1255 
e5 Johannes (Jimmy) IDAS [b8c1d2e5]1256 
e6 Hilmar Fortune IDAS * Pniël 9 Mrt. 1953 † 11 Nov. 1999 [b8c1d2e6]1257 
x 23 Jun. 1979 Dorothy Shalmane ISAACS  * 18 Mrt. 19581258 
f1 Herschel Nathan IDAS * Stellenbosch 26 Jan. 1981 [b8c1d2e6f1] 
x Carlin Mercia WILLIAMS * 28 Mrt. 1981  
≈ PCK 10 Mei 1981 [b3c1d1e1f4g4]  
f2 Darryn Charl IDAS * Stellenbosch 19 Mei 1984  
≈ PCK 16 Sept. 1984 [b8c1d2e6f2] 
f3 Nolan Thomas IDAS * Stellenbosch 29 Jan. 1990 [b8c1d2e6f3]1259 
e7 Christine Belinda (Tina) IDAS * Pniël 10 Jun. 1955 [b8c1d2e7] 
x PCK 31 Jul. 1976 Robbie ALLIES * 20 Jun. 1953 
d3 Martha Johanna (Maggie) CYSTER * 30 Okt. 1914 ≈ PCK 30 Des. 1917  
† Kaapstad 21 Mei 1983 [b8c1d3] 
x PCK 29 Jun. 1935 John Benjamin DANIELS * Pretoria ca. 1911 (adjunkhoof) 
 
1246 LDS Family Search Records 2017; Gendatabase.com 2017. 
1247 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1248 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November; Gendatabase.com 2018. 
1249 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2018. 
1250 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November. 
1251 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November. 
1252 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November. 
1253 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November. 
1254 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 6 April; Gendatabase.com 2018. 
1255 Gendatabase.com 2018. 
1256 Idas, D. 2006, onderhoud 28 November. 
1257 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1258 Idas, D.S. 2006, onderhoud 28 November; Gendatabase.com 2018. 





e1 Joan Cathleen DANIELS * Pretoria 6 Mrt. 1939 (huisvrou) 
[b8c1d3e1]1260 
x Paarl 9 Jul. 1960 Frederick David CYSTER * Pniël 22 Aug. 1933 
≈ PCK 15 Des. 1935 (onderwyser) [b8c7d6] 
f1 Brenda Dianne CYSTER * 3 Mei 1959  
≈ PCK 23 Jul. 1961 [b8c1d3e1f1] 
x Kaapstad 17 Jan. 1994 Ederees ALEXANDER * 25 Jun. 19641261 
g1 Nadia ALEXANDER [b8c1d3e1f1g1]1262 
g2 Michael ALEXANDER [b8c1d3e1f1g2]1263 
f2 Carlyn Priscilla CYSTER * 2 Mrt. 1961  
≈ PCK 23 Jul. 1961 [b8c1d3e1f2] 
x 3 Jul. 2002 Walter RYKLIEF * 7 Aug. 19471264 
g1 Howard RYKLIEF [b8c1d3e1f2g1]1265 
g2 Jonathan RYKLIEF * 16 Jun. 2004 [b8c1d3e1f2g2]1266 
f3 Ralton David CYSTER * Paarl 10 Sept. 1962  
≈ PCK 12 Jan. 1964 † Observatory, Kaapstad 12 Mrt. 1995 
[b8c1d3e1f3]1267 
g1 Steven CYSTER [b8c1d3e1f3g1]1268 
g2 Gareth CYSTER [b8c1d3e1f3g2]1269 
f4 Bruce John CYSTER * Tulbach 6 Sept. 1963  
≈ PCK 12 Jan. 1964 [b8c1d3e1f4] 
x Kaapstad 19 Nov. 1988 Sandra Mary JASON * 12 Nov. 19571270 
g1 Cameron Frederick CYSTER * 24 Jan. 1991 
[b8c1d3e1f4g1]1271 
g2 Christopher Joseph CYSTER * 7 Apr. 1994 [b8c1d3e1f4g2]1272 
g3 Gaby CYSTER [b8c1d3e1f4g3]1273 
e2 Elaine Mildred DANIELS * 28 Des. 1943 [b8c1d3e2] 
x 2 Mrt. 1974 Theodore Egbert POGGENPOEL  * 26 Feb. 1948  
(geen kinders)1274 
e3 Laurie DANIELS [b8c1d3e3] 
x Dorothy Lorraine KELDERMAN  * Kaapstad 3 Sept. 19381275 
e4 Patricia Christine (Pat) DANIELS * 22 Jun. 1949 [b8c1d3e4] 
x 11 Okt. 1980 Neil MULLIGAN  * 9 Okt. 19541276 
e5 Madge DANIELS [b8c1d3e5] 
x Volker SYFRETZ1277 
e6 Lydia Winifred DANIELS * 3 Apr. 1952 † Parow 17 Nov. 2004 [b8c1d3e6] 
x 15 Jul. 1975 Jerome Sandro CYSTER  * 9 Aug. 1951  
≈ PCK 9 Mrt. 1952 [b2c2d2e1f2] 
 
1260 LDS Family Search Records 2017. 
1261 Gendatabase.com 2018.  
1262 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1263 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1264 Gendatabase.com 2018. 
1265 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1266 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1267 Gendatabase.com 2017. 
1268 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1269 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1270 Gendatabase.com 2018. 
1271 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1272 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1273 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1274 Johannes, V.H. 2006, onderhoud 26 November; Gendatabase.com 2018. 
1275 Johannes, V.H. 2006, onderhoud 26 November; Gendatabase.com 2018. 
1276 Johannes, V.H. 2006, onderhoud 26 November; Gendatabase.com 2018. 





f1 Sandro Craig CYSTER * Kaapstad 29 Aug. 1975  
≈ PCK 8 Jan. 1976 [b8c1d3e6f1] 
f2 Ricardo Alister CYSTER * Stellenbosch 31 Okt. 1981  
≈ PCK 14 Feb. 1982 [b8c1d3e6f2] 
e7 Vida Hillary DANIELS * 24 Mrt. 1957 [b8c1d3e7] 
x 10 Mei 1980 Leon JOHANNES  * 3 Aug. 19551278 
d4 Lotter David (Laurie) CYSTER * Pniël 30 Apr. 1917 ≈ PCK 30 Des. 1917  
† Pniël 2 Feb. 1982 [b8c1d4] 
x Kaapstad ca. 1940 Beatrice Martha HENDRICKS * Kaapstad 1 Jan. 1921  
† Pniël 17 Nov. 19921279 
e1 Godfrey Absolom CYSTER * Kensington, Kaapstad 2 Apr. 1941  
≈ PCK 7 Jun. 1941 (skrynwerker) [b8c1d4e1] 
x PCK 29 Des. 1962 Myrtle Magdaline HENDRICKS * 9 Jan. 1940 
(huisvrou) 
f1 Firnell Lindon CYSTER * Pniël 4 Nov. 1964  
≈ PCK 14 Mrt. 1965 [b8c1d4e1f1] 
f2 Gary Melray CYSTER * Pniël 30 Jul. 1966  
≈ PCK 11 Mei 1967 [b8c1d4e1f2] 
f3 Manette Elmarie CYSTER * Pniël 23 Sept. 1968  
≈ PCK 5 Jun. 1969 (onderwyser) [b8c1d4e1f3] 
g1 Kyle Matthew CYSTER * Stellenbosch 23 Okt. 1991 
[b8c1d4e1f3g1] 
f4 Gail Prudence CYSTER * Simondium 15 Nov. 1971  
≈ PCK 3 Mrt. 1972 (onderwyser) [b8c1d4e1f4] 
x PCK 20 Mrt. 2004 Earle Harold SYLVESTER * 24 Feb. 1974 
e2 Una Christina CYSTER * Pniël 19 Mrt. 1945  
≈ PCK 25 Jan. 1947 [b8c1d4e2] 
x ca. 1964 Ernest Lawrence GALANT  * Jamestown, Stellenbosch 
4 Jan. 1947 † Pniël 25 Mrt. 1970 
f1 Nathan Ernest CYSTER * Stellenbosch 9 Mei 1965 [b8c1d4e2f1] 
x 24 Des. 1988 Michelle ALEXANDER * 10 Apr. 1965 [b7c1d3e3f2] 
g1 Nathan Elric CYSTER * 26 Sept. 1985 † 5 Jan. 2006 
[b8c1d4e2f1g1] 
g2 Anile Brandon CYSTER * Stellenbosch 11 Jun. 1993 
[b8c1d4e2f1g2] 
g3 Byron Marcus CYSTER * Stellenbosch 27 Aug. 2000 
[b8c1d4e2f1g3] 
f2 Cecile Patricia GALANT * Pniël 13 Sept. 1966 [b8c1d4e2f2] 
g1 Nadia GALANT * Paarl 23 Mrt. 1983 [b8c1d4e2f2g1] 
h1 Zavier GALANT * 25 Sept. 2006 [b8c1d4e2f2g1h1] 
g2 Lauren Theodore Edwina GALANT * Paarl 1 Mrt. 1991 
[b8c1d4e2f2g2] 
f3 Elmarie GALANT * 1 Mrt. 1969 [b8c1d4e2f3]1280 
g1 Sharmen GALANT * 17 Okt. 1992 [b8c1d4e2f3g1]1281 
g2 Alrick GALANT * 7 Des. 2000 [b8c1d4e2f3g2]1282 
f4 Ernestine Ingrit GALANT * Pniël 25 Apr. 1970 [b8c1d4e2f4] 
x 20 Apr. 1996 Samuel John LEONARD1283 
g1 Shumuel LEONARD * 7 Aug. 1997 [b8c1d4e2f4g1]1284 
 
1278 Johannes, V.H. 2006, onderhoud 26 November; Gendatabase.com 2018. 
1279 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1280 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1281 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1282 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1283 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September; Gendatabase.com 2018. 





g2 Eunice LEONARD * 25 Apr. 2001 [b8c1d4e2f4g2]1285 
e3 Marlene Ivy CYSTER * Pniël 10 Aug. 1946  
≈ PCK 25 Jan. 1947 (fabriekwerker) [b8c1d4e3]  
x PCK 27 Des. 1965 Charles Edward DENYSSEN * 16 Nov. 1937 
(messelaar) (geen kinders) 
e4 Lionel Charles CYSTER * Pniël 28 Mei 1948  
≈ PCK 26 Jun. 1949 [b8c1d4e4]  
x ca. 1973 Cecilia (Ratifa) DANIELS ÷  
xx Sandra NN  
f1 Wayne Lionel CYSTER * Stellenbosch 13 Okt. 1974  
≈ PCK 6 Feb. 1975 [b8c1d4e4f1]  
x 14 Aug. 1999 Melanie Anne WOOD * 14 Aug. 1971 ÷1286 
g1 Wayde Randall CYSTER * 27 Nov. 1999 [b8c1d4e4f1g1]1287 
f2 Angelo Lourens CYSTER * Stellenbosch 9 Des. 1975  
≈ PCK 14 Mrt. 1976 [b8c1d4e4f2] 
x 4 Feb. 1995 Eloise Bernadette SMITH * 5 Mei 19761288 
g1 Cole Christopher Vincent CYSTER * 19 Mei 1994 
[b8c1d4e4f2g1]1289 
g2 Nadine Angela CYSTER * 17 Jan. 1997 [b8c1d4e4f2g2]1290 
g3 Collin Anthony CYSTER * 12 Jun. 2001 [b8c1d4e4f2g3]1291 
g4 Camion Lionel CYSTER * 28 Sept. 2002 [b8c1d4e4f2g4]1292 
f3 Lotter Rhody CYSTER * Stellenbosch 2 Feb. 1982  
≈ PCK 9 Mei 1982 [b8c1d4e4f3] 
g1 Kayla CYSTER [b8c1d4e4f3g1] 
e5 Reginald David CYSTER * Pniël 3 Jan. 1950  
≈ PCK 10 Aug. 1951 [b8c1d4e5] 
x 29 Des. 1973 Elizabeth Susan ESAU  * 22 Sept. 19491293 
f1 Daryn-Lee Lucinda CYSTER * 11 Nov. 1974 [b8c1d4e5f1] 
x Graham BURT  * 26 Des. 19741294 
g1 Jayden BURT * 22 Mei 2006 [b8c1d4e5f1g1]1295 
f2 Renee Venessa CYSTER * 22 Okt. 1979 [b8c1d4e5f2] 
x 25 Nov. 2000 Rodger HAMILTON  * 18 Aug. 19731296 
g1 Ronique HAMILTON * 5 Okt. 2001 [b8c1d4e5f2g1]1297 
g2 Angus Luke HAMILTON * 14 Okt. 2007 [b8c1d4e5f2g2]1298 
e6 Raymond Carl CYSTER * 14 Feb. 1952 ≈ PCK 10 Jun. 1953 [b8c1d4e6] 
x 23 Des. 1978 Valerie Mary CUPIDO * 26 Mrt. 19511299 
e7 Basil Henry CYSTER * Pniël 29 Des. 1953 ≈ PCK 9 Mei 1954 [b8c1d4e7] 
x 23 Des. 1981 Maureen Delene DU SART * 5 Okt. 19521300 
f1 Lynne Dee CYSTER * 5 Mei 1983 [b8c1d4e7f1]1301 
 
1285 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September; Gendatabase.com 2018. 
1286 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September; Gendatabase.com 2018. 
1287 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September; Gendatabase.com 2018. 
1288 Gendatabase.com 2018. 
1289 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1290 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1291 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1292 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1293 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 Septembe; Gendatabase.com 2018. 
1294 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September; Hamilton, R. 2017, onderhoud 10 Junie; Gendatabase.com 2018. 
1295 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1296 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September; Gendatabase.com 2018. 
1297 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1298 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1299 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September; Gendatabase.com 2018. 
1300 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September; Gendatabase.com 2018. 





f2 Ryan CYSTER * 11 Nov. 1986 [b8c1d4e7f2]1302 
e8 Angela Beatrice CYSTER * Pniël 28 Feb. 1957  
≈ PCK 11 Aug. 1957 [b8c1d4e8] 
x 28 Okt. 1978 Edmund George John MACAULEY  * 1 Aug. 19561303 
f1 Charna Natalia MACAULEY * 3 Jan. 1979 [b8c1d4e8f1] 
x 6 Mei 2000 Joseph Michael Charles STEWART  * 20 Des. 19721304 
g1 Josh STEWART * 21 Mrt. 2002 [b8c1d4e8f1g1]1305 
g2 Skylah STEWART * 25 Mei 2004 [b8c1d4e8f1g2]1306 
f2 Gershwin MACAULEY * 9 Apr. 1984 [b8c1d4e8f2]1307 
g1 Raseeq MACAULEY * 1 Mrt. 2004 [b8c1d4e8f2g1]1308 
f3 Revahn MACAULEY * 19 Des. 1989 [b8c1d4e8f3]1309 
e9 Benita Dorothy CYSTER * Pniël 24 Jul. 1959  
≈ PCK 13 Mrt. 1960 [b8c1d4e9] 
x 27 Des. 1980 William Edward ADONIS  * 28 Sept. 19461310 
f1 Steve ADONIS * 28 Jun. 1985 [b8c1d4e9f1] 
e10 Darrol Sidney CYSTER * Pniël 5 Des. 1963  
≈ PCK 17 Sept. 1963 [b8c1d4e10] † Beaufort-Wes 8 Okt. 19891311 
e11 Aubrey CYSTER [b8c1d4e11]1312 
d5 Winnifred Elizabeth CYSTER * Pniël 21 Apr. 1920 ≈ PCK 3 Okt. 1920  
† Pniël 4 Mei 1989 (huisvrou) [b8c1d5]1313 
x PCK 27 Nov. 1938 Benjamin (Benett) MENTOOR * Pniël 23 Sept. 1917  
† Pniël 21 Mrt. 19921314 
e1 Elize Rose MENTOOR * 30 Jul. 1939 † 1939 [b8c1d5e1]1315 
e2 Bernard Absolom MENTOOR * Pniël 3 Sept. 1940 (skrynwerker) 
[b8c1d5e2] 
x Paarl 29 Jun. 1963 Anne Sarah NEWMAN * 20 Jul. 19371316 
f1 Thomas Benjamin MENTOOR * Pniël Okt. 1964  
(kabinetmaker, besigheidseienaar) [b8c1d5e2f1] 
x 10 Okt. 1987 Juleika Elizabeth ISAACS * 5 Mrt. 1971  
÷ 16 Feb. 19981317 
g1 Lizel Anean MENTOOR * 2 Apr. 1988 (loneklerk) 
[b8c1d5e2f1g1]1318 
g2 Benvor Thomas MENTOOR * Stellenbosch 2 Feb. 1991 
(werkswinkelvoorman/kabinetmaker) [b8c1d5e2f1g2]1319 
f2 Cheryl-Ann Winnifred MENTOOR * Pniël 7 Feb. 1967  
≈ PCK 11 Jun. 1967 (onderwyser) [b8c1d5e2f2] 
x PCK 18 Mrt. 1989 Richard Henry WILLIAMS * 20 Des. 1962 
≈ PCK 11 Sept. 1963 (skoolhoof) [b3c1d1e6f6] 
 
1302 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1303 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September; Gendatabase.com 2018. 
1304 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September; Gendatabase.com 2018. 
1305 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1306 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1307 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1308 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1309 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1310 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September; Gendatabase.com 2018. 
1311 Gendatabase.com 2017. 
1312 Denyssen, M.I. 2007, onderhoud 11 September. 
1313 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1314 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1315 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November; Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1316 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November; Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1317 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November; Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1318 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November; Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 





f3 Denise Catherine MENTOOR * Pniël 16 Jan. 1968  
(entrepreneur) [b8c1d5e2f3] 
x Simondium 25 Jun. 1994 William John LAWRENCE  
* 21 Jan. 1965 ÷ 28 Nov. 20121320 
g1 Sacha-Lee Angelique LAWRENCE * Paarl 14 Jul. 1992 
(kunstenaar) [b8c1d5e2f3g1]1321 
g2 Austin Thomas LAWRENCE * Stellenbosch 27 Nov. 1996 
[b8c1d5e2f3g2]1322 
g3 Zaidey Anne LAWRENCE * Elsiesrivier 11 Okt. 2004 
[b8c1d5e2f3g3]1323 
f4 Ashley Bernard MENTOOR * Simondium 25 Sept. 1973 
(tuinboukundige) [b8c1d5e2f4] 
f5 Quinton Ian MENTOOR * Paarl 27 Apr. 1976  
(gebou-voorman) [b8c1d5e2f5] 
x Melbourne, Australië 2 Feb. 2002 Vikky Ann JOHNSON  
* 28 Jan. 1977 (onderwys-assistent)1324 
g1 Ashton Reno MENTOOR * Melbourne, Australië 
15 Sept. 2004 [b8c1d5e2f5g1]1325 
g2 Keira Ann MENTOOR * Melbourne, Australië 24 Mrt. 2007 
[b8c1d5e2f5g2]1326 
g3 Amber Agnes MENTOOR * Melbourne, Australië 
18 Nov. 2013 [b8c1d5e2f5g3]1327 
e3 Derrick Robert MENTOOR * Pniël 27 Des. 1942  
† 31 Des. 2006 (skrynwerker) [b8c1d5e3] 
x Paarl 17 Jul. 1976 Olga ANDERSON * 7 Sept. 19471328 
f1 Bennett David MENTOOR * Kaapstad 25 Mrt. 1977 
(vlootbestuurder) [b8c1d5e3f1]1329 
x 2 Apr. 2011 Melicia Miranda LLOYD * Elsiesrivier 3 Apr. 1978 
(rekeninge-administrateur)1330 
g1 Tyler MENTOOR * Stellenbosch 1 Jul. 2005 
[b8c1d5e3f1g1]1331 
f2 Deidre Theresa MENTOOR * Kaapstad 17 Okt. 1979 [b8c1d5e3f2] 
f3 Tracy Ann MENTOOR * 15 Feb. 1983 [b8c1d5e3f3] 
g1 Cleo MENTOOR * Paarl 8 Des. 2007 (tweeling) 
[b8c1d5e3f3g1]1332 
g2 Chloe MENTOOR * Paarl 8 Des. 2007 (tweeling) 
[b8c1d5e3f3g2]1333 
e4 Christine Noreen MENTOOR * Pniël 13 Aug. 1945 † 29 Okt. 2010 
[b8c1d5e4]1334 
 
1320 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1321 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November; Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1322 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November; Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1323 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November; Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1324 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November; Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1325 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November. 
1326 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1327 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1328 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November; Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1329 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November. 
1330 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1331 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November. 
1332 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1333 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 





e5 Calvin Wilfred MENTOOR * Pniël 14 Jan. 1948 (elektrisiën) [b8c1d5e5] 
x PCK 10 Des. 1977 Josephine Susan VAN GRAAN  
* 30 Des. 1951 (onderwyser) 
f1 Avin Steve MENTOOR * Stellenbosch 17 Okt. 1978  
≈ PCK 10 Des. 1978 (wynstoorbestuurder) [b8c1d5e5f1] 
x PCK 26 Nov. 2005 Juliette Etherecia BROWN * Stellenbosch 
11 Apr. 1978 (persoonlike finansiële assistent) [b3c1d1e2f6g2] 
f2 Neil Wilfred MENTOOR * Stellenbosch 29 Mrt. 1983  
(apteker) [b8c1d5e5f2] 
x PCK 3 Mrt. 2012 Andrea Lynn STUBBS [b3c1d1e2f11g1]  
* Stellenbosch 21 Jan. 1987 (wynverkope-konsultant) 
f3 Elana May MENTOOR * 1 Mei 1989 (apteker) [b8c1d5e5f3] 
e6 Gerrit Desmond MENTOOR * 5 Sept. 1951 † 9 Jan. 2017  
(onderwyser) [b8c1d5e6] 
x Bellville 15 Mei 1978 Stella CARSTENS * 10 Feb. 19501335 
f1 Tania Henrietta MENTOOR * Tygerberg 20 Okt. 1978  
(klerk) [b8c1d5e6f1] 
x Brackenfell 16 Des. 2009 Donovan PAISTER  
* Parow 20 Okt. 1974 (SARS-ondersoeker)1336 
g1 Kayla Jade PAISTER * Bellville 4 Jun. 2007 
[b8c1d5e6f1g1]1337 
g2 Liam Noah PAISTER * Brackenfell 13 Sept. 2010 
[b8c1d5e6f1g2]1338 
f2 Laverne Gizelle MENTOOR * Bellville 19 Mei 1983 
(administratiewe beampte) [b8c1d5e6f2]1339 
x Paarl Kurt APPOLLIS * Paarl 23 Aug. 1988  
(meganiese ingenieur)1340 
g1 Kian APPOLLIS * Bellville 23 Apr. 2012 [b8c1d5e6f2g1]1341 
g2 Kade APPOLLIS * Brackenfell 7 Apr. 2016 [b8c1d5e6f2g2]1342 
f3 Taryn Leigh MENTOOR * Bellville 9 Okt. 1985  
(administratiewe beampte) [b8c1d5e6f3]1343 
x North Pine 8 Okt. 2011 Bjorn MENTOR * Kaapstad 1 Mrt. 1982 
(brandbestryder)1344 
g1 Gia Doone MENTOR * Bellville 20 Jun. 2017 
[b8c1d5e6f3g1]1345 
g2 Luke Caleb MENTOR * Brackenfell 17 Jul. 2018 
[b8c1d5e6f3g2]1346 
f4 Gavin MENTOOR * 9 Jul. 1988 (kabinetmaker) [b8c1d5e6f4]1347 
e7 Zelda Julia MENTOOR * Pniël 5 Jul. 1954 (loneklerk) [b8c1d5e7] 
x PCK 4 Jul. 1980 Roy ROWLAND * 3 Mrt. 1950 (boukontrakteur)  
(geen kinders) 
 
1335 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November; Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1336 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1337 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1338 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1339 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November. 
1340 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November. 
1341 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1342 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1343 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November. 
1344 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1345 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1346 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 





e8 Lilian Beatrice MENTOOR * Pniël 29 Nov. 1956 (sekretaresse/huisvrou) 
[b8c1d5e8] 
x PCK 24 Feb. 1980 Aldred Charles PALM * Pniël 29 Apr. 1954 
(boukontrakteur) 
f1 Charles James PALM * Bellville 22 Aug. 1980  
(kunsstudent) [b8c1d5e8f1] 
f2 Lindsay Zelda PALM * Stellenbosch 27 Feb. 1986  
(fotograaf) [b8c1d5e8f2] 
x PCK 27 Apr. 2009 Marlin Andrew PETERSEN  
* Tygerberg 13 Sept. 1982 (IT-diensbestuurder) 
g1 Gabriella Lily PETERSEN * Stellenbosch 24 Jul. 2014 
[b8c1d5e8f2g1]1348 
g2 Malachai David Charles PETERSEN * Paarl 17 Mei 2016 
[b8c1d5e8f2g2]1349 
e9 Henrietta Joan MENTOOR * Pniël 8 Des. 1959  
≈ PCK 13 Mrt. 1959 (klerk/huisvrou) [b8c1d5e9] 
x PCK 11 Feb. 1984 Winston Patrick PALM * Pniël 26 Jan. 1956 
(skrynwerker) 
f1 Clint Winston PALM * Stellenbsch 3 Jul. 1984  
≈ PCK 16 Sept. 1984 (loodgieterkontrakteur) [b8c1d5e9f1] 
f2 Ilse Edwina PALM * Stellenbosch 23 Sept. 1989 
(skoonheidskundige/SPA-eienaar) [b8c1d5e9f2] 
x PCK 3 Sept. 2016 Gareth Anthony William HENDRICKS  
* Kleinzee 9 Sept. 1985 (kliëntbemarker bestuurder) 
e10 Mark Avin MENTOOR * 29 Nov. 1962 (passer-en-draaier) [b8c1d5e10] 
x Stellenbosch 28 Okt. 1987 Ann Maria ADAMS  
* Stellenbosch 24 Okt. 19591350 
f1 Natalie MENTOOR * Stellenbosch 5 Sept. 1987  
(rekenmeester) [b8c1d5e10f1] 
f2 Samantha MENTOOR * Stellenbosch 1 Feb. 1991  
(rekenmeester) [b8c1d5e10f2] 
x 8 Des. 2012 Umar THOMAS * Mowbray 16 Feb. 1988  
(argitektuur-ingenieur)1351 
g1 Humayraa THOMAS * Gordonsbaai 26 Mei 2014 
[b8c1d5e10f2g1]1352 
g2 Mahmood THOMAS * Gordonsbaai 13 Nov. 2016 
[b8c1d5e10f2g2]1353 
d6 Christopher Robert CYSTER * Pniël 9 Sept. 1922  
≈ PCK14 Jan. 1943 (fabriekwerker) † Pniël 22 Aug. 1997 [b8c1d6]1354 
x PCK 16 Des. 1950 Sarah Dorothy (Sally) PETERSEN  * 15 Nov. 1926 
(fabriekwerker) † Pniël 19 Sept. 1981 [b3c1d2e6]1355 
e1 Thelma Helena CYSTER * Pniël 8 Apr. 1951  
≈ PCK 25 Jun. 1951 (onderwyser) [b8c1d6e1] 
x PCK 10 Okt. 1975 Isaac Henry LACKAY * Pniël 15 Jul. 1949  
≈ PCK 13 Nov. 1949 (skrynwerker) 
 
1348 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1349 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1350 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November. 
1351 Palm, L.B. 2006, onderhoud 26 November. 
1352 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1353 Palm, L.B. 2018, onderhoud 26 April. 
1354 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 





f1 Jill Deleze LACKAY * Stellenbosch 4 Des. 1976  
≈ PCK 4 Jan. 1977 [b8c1d6e1f1] (uitvoerbestuurder) 
x PCK 4 Sept. 2010 Hendrik Willem PIENAAR  
* Kaapstad 7 Sept. 1973 (entrepreneur)1356 
g1 Lyle Zac PIENAAR * Kaapstad 24 Mei 2013  
(tweeling) [b8c1d6e1f1g1] 
g2 Lucas Ross PIENAAR * Kaapstad 24 Mei 2013  
(tweeling) [b8c1d6e1f1g2] 
f2 Shanaé Pearl LACKAY * Stellenbosch 14 Feb. 1979  
≈ PCK 13 Mei 1979 (grafiese ontwerper) [b8c1d6e1f2] 
x PCK 10 Mrt. 2007 Wendall Gershwin LAWRENCE  
* Kylemore 23 Mrt. 1973 (siviele ingenieur) * 23 Mrt. 1973 
g1 Jesi Christopher LAWRENCE * Durbanville 22 Apr. 2009 
(tweeling) [b8c1d6e1f2g1]1357 
g2 Joey Leslie LAWRENCE * Durbanville 22 Apr. 2009 
(tweeling) [b8c1d6e1f2g2]1358 
f3 Barry-John Isaac LACKAY * 16 Des. 1985  
≈ PCK 16 Mrt. 1986 (finansiële bestuurder) [b8c1d6e1f3] 
x PCK 27 Jun. 2015 Lee-Ann OLIVIER * Stellenbosch 22 Sept. 1985 
g1 Alex LACKAY * Paarl 22 Okt. 2016  
≈ PCK 11 Des. 2016 [b8c1d6e1f3g1] 
e2 Absolom David CYSTER * Pniël 28 Aug. 1952  
≈ PCK 27 Nov. 1952 (skrynwerker) [b8c1d6e2] 
x Vryburg 10 Des. 1982 Mieta Maria (Peggy) RICKERT 
xx 18 Jul. 2001 Debra COETZEE * 9 Jan. 1972 ÷1359 * 15 Okt. 1960 
† Lawley 9 Nov. 2000 (huisvrou)1360 
f1 Almondo Pedro CYSTER * Mafekeng 19 Okt. 1980  
≈ PCK 7 Jun. 1983 [b8c1d6e2f1] 
f2 Olivia Ezette CYSTER * Mafekeng 8 Okt. 1982  
≈ PCK 7 Jun. 1983 [b8c1d6e2f2] 
x PCK 17 Feb. 2006 Jerome Randall ROSE * 21 Apr. 1974 
g1 Eve Métha ROSE * 3 Sept. 2006 [b8c1d6e2f2g1]1361 
g2 Elijah Michiel ROSE * 24 Des. 2007 [b8c1d6e2f2g2]1362 
g3 Jonah ROSE * 25 Aug. 2012 (tweeling) [b8c1d6e2f2g3]1363 
g4 Jada ROSE * 25 Aug. 2012 (tweeling) [b8c1d6e2f2g4]1364 
g5 Zion ROSE * 6 Jan. 2014 [b8c1d6e2f2g5]1365 
f3 Ruald David CYSTER * Mafekeng 12 Des. 1983 [b8c1d6e2f3] 
x Paarl 26 Feb. 2011 Melissa SOLOMONS * Pniël 1 Jun. 19781366 
g1 Amber Slate SOLOMONS * 17 Nov. 2001 [b8c1d6e2f3g1]1367 
g2 Logan CYSTER * 23 Des. 2007 [b8c1d6e2f3g2]1368 
g3 Noah CYSTER * 29 Mrt. 2012 [b8c1d6e2f3g3]1369 
 
1356 Viljoen, H.C. 2016. Hy is die Pienaar-familielid [a1b1c6d6e5f3g1h3i2j3]. 
1357 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April. 
1358 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April. 
1359 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1360 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November; Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April; Gendatabase.com 2017. 
1361 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1362 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1363 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1364 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1365 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1366 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November; Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April. 
1367 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1368 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 





f4 Sharise Raquel CYSTER * Mafekeng 1 Jan. 1987 [b8c1d6e2f4] 
x 31 Jan. 2014 Edward (Eddie) Llewellyn DE KLERK  
* 9 Mei 19781370 
g1 Micah DE KLERK * 28 Mrt. 2010 [b8c1d6e2f4g1] 
g2 Kendall DE KLERK * 2 Mei 2014 [b8c1d6e2f4g2] 
g3 Llewellyn DE KLERK * 14 Feb. 2016 [b8c1d6e2f4g3] 
f5 Chardiné COETZEE * 8 Okt. 1999 [b8c1d6e2f4] 
g1 Shaundré COETZEE [b8c1d6e2f5g1]1371 
e3 Christeen Martha CYSTER * Pniël 20 Jun. 1955  
≈ PCK 13 Nov. 1955 [b8c1d6e3] 
x PCK 26 Aug. 1994 Quinton Albert FORTUIN * Pniël 29 Jan. 1972 
(drywer) 
f1 Kirstin Sarah FORTUIN * Stellenbosch 5 Jun. 1991 [b8c1d6e3f1] 
x Merlin NN1372 
g1 Quiad NN * Stellenbosch 20 Jan. 2014 [b8c1d6e3f1g1]1373 
g2 Christian NN * Stellenbosch 3 Mei 2016 [b8c1d6e3f1g2]1374 
f2 Michaelin Dorothy FORTUIN * Stellenbosch 16 Sept. 1995 
[b8c1d6e3f2]1375 
e4 Frederick William (Boetie) CYSTER * Pniël 22 Des. 1956  
≈ PCK 14 Apr. 1957 (skrynwerker) [b8c1d6e4] 
x 28 Mei 1983 Jacqueline Charmaine LEWIS1376 * Kaapstad 26 Jun. 1959 
(klerk) 
f1 Angelique CYSTER * Stellenbosch 12 Mei 1984  
≈ PCK 19 Aug. 1984 (geoktrooieerde rekenmeester) [b8c1d6e4f1] 
x Clyde MEYER * Stellenbosch (prokureur)1377 
g1 Lily Towah MEYER * Stellenbosch 8 Mrt. 2011 
[b8c1d6e4f1g1]1378 
g2 Areilah MEYER * Stellenbosch 24 Apr. 2013 
[b8c1d6e4f1g2]1379 
g3 Kian MEYER * Stellenbosch Jul. 2015 [b8c1d6e4f1g3]1380 
f2 Brunique Adéle CYSTER * Stellenbosch 1 Feb. 1991 [b8c1d6e4f2] 
x PCK 10 Mrt. 2018 Adrian BURROS * Kaapstad 
e5 Christopher Neville (Pannie) CYSTER * Pniël 21 Nov. 1959  
≈ PCK 14 Feb. 1960 (fabriekvoorman) [b8c1d6e5] 
x PCK 15 Jun. 1985 Daphne Lorraine DAVIDS * Pniël 8 Sept. 1958 
(huisvrou) 
f1 Leoni Coreen CYSTER * Stellenbosch 17 Aug. 1985 [b8c1d6e5f1] 
x Aubern Lionel WILLIAMS * 6 Jul. 1984 [b3c1d9e4f2g1]1381 
f2 Christo Rodin William CYSTER * Stellenbosch 31 Mrt. 1993 
[b8c1d6e5f2] 
 
1370 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November; Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April. 
1371 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1372 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November; Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April. 
1373 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April. 
1374 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April. 
1375 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April. 
1376 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April. 
1377 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November; Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April; Lackay, T.H. 2018, onderhoud 
7 Mei. 
1378 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April. 
1379 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April. 
1380 Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April. 





e6 Aden Howard CYSTER * Pniël 5 Jul. 1963 ≈ PCK 19 Des. 1963 
(onderwyser) [b8c1d6e6] 
x Stellenbosch 10 Des. 1994 Elaine Desireé GORDON * 24 Mei 19671382 
f1 Amoré Chanté CYSTER * 2 Nov. 1995 [b8c1d6e6f1]1383 
f2 Amy-Lee Erin CYSTER * Stellenbosch 14 Mei 1998 [b8c1d6e6f2] 
f3 Lauren Kim CYSTER * Stellenbosch 30 Des. 2001 [b8c1d6e6f3] 
e7 Miranda Dorothy CYSTER * Stellenbosch 18 Mei 1965 ≈ PCK 9 Des. 1965 
(krediteure klerk) [b8c1d6e7] 
x PCK 11 Mrt. 1989 Sebastian Peter Matthew SEDEMAN   
* Stellenbosch 6 Nov. 1964 (klerk) 
f1 Sergio Matis SEDEMAN * Stellenbosch 8 Feb. 1990 [b8c1d6e7f1]1384 
f2 Fabio Yves SEDEMAN * Stellenbosch 31 Jan. 1997 [b8c1d6e7f2]1385 
f3 Piero Rob SEDEMAN * Stellenbosch 11 Jul. 2000 [b8c1d6e7f3]1386 
d7 Dorothy Josephine CYSTER * 3 Aug. 1924 ≈ PCK 14 Sept. 1924  
† 12 Okt. 1988 [b8c1d7]1387 
c2 Justina Carolina CYSTER * Pniël 28 Okt. 1884 ≈ PCK 6 Mrt. 1887 [b8c2] 
x Johannes (Hansie) FREDERICKS1388 
c3 Helena Francina CYSTER * 30 Mrt. 1887 ≈ PCK 5 Jun. 1887 [b8c3] 
c4 Sophia Maria CYSTER * Pniël 21 Nov. 1888 ≈ PCK 3 Feb. 1889 [b8c4] 
c5 Sarah Wilhelmina CYSTER * Pniël 1888 † Pniël 28 Feb. 1939 (huisvrou) [b8c5]  
x Samson (Sam/Sampie) LAKY * Pniël ca. 18901389 
d1 Christina (Stiena) LACKAY * Pniël 14 Apr. 1906 [b8c5d1] 
d2 Lotter Hendrik (Lottie) LACKAY * 29 Jan. 1909 ≈ PCK 18 Mei 1913  
(smous) † 13 Apr. 1981 [b8c5d2]1390 
x PCK 12 Des. 1936 Clara Martha MYBURGH * 21 Jan. 1917  
(winkelassistent) † 21 Jan. 20021391 
e1 Aletta Maria (Lettie) LACKAY * 3 Mei 1938  
≈ PCK 20 Des. 1945 [b8c5d2e1] 
x PCK 29 Mrt. 1959 Fred Alexander SIMPSON (onderwyser) 
f1 Hilton Lotter SIMPSON * Pniël 24 Sept. 1959  
≈ PCK 23 Des. 1959 (plaasbestuurder) [b8c5d2e1f1] 
x Paarl 13 Des. 2002 Kay Ann Elizabeth CYSTER  
* Pniël 12 Aug. 1961 ≈ PCK 8 Okt. 1961 (verpleegster) 
[b8c10d2e5] 
f2 Neville Alex SIMPSON * 10 Okt. 1960 [b8c5d2e1f2] 
x PCK 23 Mrt. 1991 Dorothea Esther MEYER * 17 Apr. 1965 
f3 Eugene Sam SIMPSON * Stellenbosch 8 Jan. 1963 [b8c9d2e1f3] 
x PCK 19 Sept. 1992 Priscilla Elise BASSON  
* 17 Mei 1968 [b8c6d7e3] 
g1 Marco Edward SIMPSON * 4 Feb. 1993 [b8c5d2e1f3g1]1392 
f4 Carleen Hope SIMPSON * Pniël 2 Jan. 1967  
† 4 Jul. 1981 [b8c5d2e1f4] 
 
1382 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November; Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April; Lackay, T.H. 2018, onderhoud 
7 Mei. 
1383 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November; Lackay, T.H. 2018, onderhoud 23 April. 
1384 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November; Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1385 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November; Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1386 Fortuin, C.M. 2007, onderhoud 20 November; Lackay, T.H. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1387 Ancestry.com 2018. 
1388 Geni.com 2018. 
1389 LDS Family Search Records 2017, let op die van Laky verander in die volgende generasie na Lackay. 
1390 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1391 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 





e2 Samuel Hendrik (Sammy) LACKAY * 16 Okt. 1939 ≈ PCK 20 Des. 1945 
(slagter) [b8c5d2e2] 
x PCK 8 Jul. 1961 Alice Dawn SIMPSON * 17 Jul. 1940   
(onderwyser) (geen kinders) 
e3 Sylvia Wilhelmina LACKAY * 18 Feb. 1941 ≈ PCK 20 Des. 1945  
(tikster) [b8c5d2e3] 
x PCK 18 Nov. 1967 Cecil Harry ROSE * Pniël 28 Sept. 1940 
(fabriekwerker) † 15 Aug. 19951393 
f1 Carmen Cecelia ROSE * 28 Sept. 1969 [b8c5d2e3f1]1394 
x 10 Okt. 1999 Abdul Kader MILLER * 4 Apr. 19641395 
f2 Angela Sylvia ROSE * 27 Sept. 1972 [b8c5d2e3f2] 
x 8 Sept. 2000 Peter Jason TEMPELHOFF * 29 Nov. 19701396 
e4 William Peter (Willie) LACKAY * Pniël 8 Aug. 1943  
≈ PCK 20 Des. 1945 (onderwyser) [b8c5d2e4]  
x PCK 3 Mrt. 1975 Debra Francina KING * Stellenbosch 8 Sept. 1944 
f1 Leigh William LACKAY * Stellenbosch 2 Aug. 1975 [b8c5d2e4f1] 
f2 Karin Gail LACKAY * Stellenbosch 28 Feb. 1980  
(rekenmeester) [b8c5d2e4f2] 
x PCK 19 Mrt. 2011 Noël Wilbur EBRAHIM   
* Paarl 27 Mrt. 1978 (produksie-assistent) [b3c1d9e2f1g3] 
e5 Lotter Frank LACKAY * 15 Okt. 1945 ≈ PCK 20 Des. 1945 
(vrugtehandelaar) [b8c5d2e5] 
x PCK 8 Feb. 1970 Naomi Ruth ARENDSE * 29 Jun. 1948 (tikster) ÷ 
xx 22 Aug. 1978 Estelle RHODE * 28 Jul. 1950 1397 
f1 Lotter Joseph LACKAY * Stellenbosch 15 Feb. 1970  
≈ PCK 9 Aug. 1970 [b8c1d2e5f1] 
f2 Roy Ivor LACKAY * Stellenbosch 18 Feb. 1980 [b8c5d2e5f2] 
x Ernestine Dalene KRUGER * 10 Mrt. 1984 [b3c1d9e3f1g4]1398 
f3 Ilze LACKAY * Stellenbosch 22 Mei 1986 [b8c5d2e5f3] 
e6 Caroline Martha LACKAY * Pniël 16 Nov. 1947  
≈ PCK 12 Aug. 1948 [b8c5d2e6] 
x 5 Jul. 1978 Harold Rudolph GROENEWALD * 18 Des. 1947 
e7 Henry Richard (Sam) LACKAY * Pniël 8 Mrt. 1949  
≈ PCK 8 Mrt. 1949 [b8c5d2e7] 
x PCK 6 Mrt. 1976 Constance Lavinia ROSE * Pniël 2 Jan. 1951 
f1 Marcia Claire LACKAY * Stellenbosch 18 Mrt. 1977  
≈ PCK 12 Jun. 1977 [b8c5d2e7f1] 
x PCK 17 Des. 2001 Marshall Charlston WILLIAMS  
* Stellenbosch 28 Aug. 1969 [b3c1d1e2f4g1] 
f2 Lynne Constance LACKAY * Stellenbosch 20 Feb. 1979  
≈ PCK 13 Mei 1979 [b8c5d2e7f2] 
x PCK 21 Mrt. 2003 Hanzel Dederich ROUX * 18 Mei 1976 
g1 Jamie ROUX * 8 Mrt. 2008 [b8c5d2e7f2g1]1399 
g2 Jarrod ROUX * 15 Sept. 2010 [b8c5d2e7f2g2]1400 
 
1393 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1394 Rose, N. 2017, onderhoud 21 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1395 Gendatabase.com 2018. 
1396 Gendatabase.com 2018. 
1397 Cyster, P.H. 2017, onderhoud 27 April; Gendatabase.com 2018. 
1398 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 1 Mei. 
1399 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 1 Mei. 





f3 Richard Henry LACKAY * Stellenbosch 10 Okt. 1981  
≈ PCK 13 Des. 1981 [b8c5d2e7f3] 
x Avdil Yvonne DAVIDS * 9 Feb. 1983 [b3c1d2e4f1g5]1401 
g1 Abby Riley LACKAY * 14 Feb. 2013 [b8c5d2e7f3g1]1402 
g2 Emily LACKAY * 5 Apr. 2017 [b8c5d2e7f3g2]1403 
f4 Kezia Lavine LACKAY * Stellenbosch 14 Jun. 1989 [b8c5d2e7f4]1404 
e8 Rachel Doreen LACKAY * Pniël 21 Jul. 1953  
≈ PCK 4 Des. 1954 [b8c5d2e8] 
f1 Mark Angelo LACKAY * Stellenbosch 15 Des. 1976  
≈ PCK 14 Apr. 1977 [b8c5d2e8f1] 
d3 Samson Johannes (Sammy) LAKAY * 12 Jun. 1911 ≈ PCK 18 Mei 1913 
† 5 Feb. 1993 [b8c5d3]1405 
x 12 Okt. 1935 Louisa Edith HENDRICKS * 27 Aug. 1913 † 10 Sept. 20101406 
e1 Maxwell John LACKAY * Pniël 30 Nov. 1935 ≈ PCK 15 Jan. 1936 
† 4 Okt. 2001 (onderwyser) [b8c5d3e1]1407 
x 26 Mrt. 1967 Katarina Johanna Fransina (Hansie) STRAUSS  
(geen kinders)1408 
e2 Leslie Sam LACKAY * Pniël 28 Jan. 1940 ≈ PCK 17 Mrt. 1940 
(onderwyser) [b8c5d3e2] 
x PCK 17 Des. 1966 Ewanda Angeline WILLIAMS  
* 2 Aug. 1946 (fabriekklerk) 
f1 Deon Samuel LACKAY * Stellenbosch 17 Jan. 1968  
≈ PCK 14 Apr. 1968[b8c5d3e2f1] 
x PCK 4 Jun. 1988 Adelaide Arlene WILLIAMS * 6 Feb. 1967 
≈ PCK 9 Jul. 1967 [b3c1d1e6f8]  
f2 Keith Leslie LACKAY * 23 Jan. 1974  
≈ PCK 7 Apr. 1974 [b8c5d3e2f2] 
x PCK 28 Mei 1994 Margo Louise DAVIDS * 15 Jan. 1975 
g1 Cindy Robynne LACKAY * 28 Nov. 1994 [b8c5d3e2f2g1]1409 
g2 Logan LACKAY * 10 Jun. 2008 [b8c5d3e2f2g2]1410 
e3 Lotter Geoffrey LACKAY * 28 Okt. 1943 ≈ PCK 9 Jan. 1944 [b8c5d3e3] 
x PCK 17 Des. 1973 Andrine Frances CYSTER * 18 Des. 1946  
≈ PCK 26 Jan. 1947 [b3c6d3e3]  
e4 Gerald Frederick LACKAY * Pniël 27 Jun. 1950 † 19 Feb. 2006 
(onderwyser) [b8c5d3e4] 
x PCK 28 Sept. 1974 Joaline Merle VAN WYK * Pniël 25 Mei 1950 
(onderwyser) [b1c8d1e1f3]  
d4 Christian Samson (Christy Bulldog) LACKAY * Pniël 25 Sept. 1921  
≈ PCK 21 Apr. 1925 [b8c5d4] 
c6 Dorothea Johanna (Dora) CYSTER * Pniël 3 Aug. 1889 [b8c6] 
x Joseph Banadus (Joe) MANEVELD1411 
 
1401 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 1 Mei. 
1402 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 1 Mei. 
1403 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 1 Mei. 
1404 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 1 Mei. 
1405 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1406 Begrafnispamflet, 2017; Gendatabase.com 2018. 
1407 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1408 Gendatabase.com 2018. 
1409 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 30 April. 
1410 Lackay, C.L. 2018, onderhoud 30 April. 





c7 Carel (Carl) Johannes (John) CYSTER * Pniël 28 Des. 1890 ≈ PCK 1 Mrt. 1891  
† Pniël 23 Mei 1975 [b8c7]1412 
x PCK 23 Sept. 1923 Johanna Fredrieka (Henna) RHODE * Ceres 24 Jan. 1899 
† Stellenbosch 31 Okt. 1990 
d1 Christina Helena (Carry) CYSTER * Pniël 23 Sept. 1924  
≈ PCK 23 Sept. 1924 (huisvrou) † Pniël 30 Mei 2003 [b8c7d1]1413 
x PCK 22 Jun. 1946 Johannes Cyster (Meester Johnnie) NOVEMBER  
* Pniël 19 Feb. 1922 † Pniël 3 Mrt. 2010 (onderwyser)1414 
e1 Jean Carlyn NOVEMBER * Pniël 14 Nov. 1946 [b8c7d1e1]1415 
x PCK 12 Des. 1979 Alfred Alvin ARENDSE * Paarl 18 Feb. 1954 
f1 Julian Alvin ARENDSE * 22 Mrt. 1982 [b8c7d1e1f1] 
x Gundela Danielle DEUTSCHLANDER  
* Somerset-Wes 16 Nov. 1987 ÷1416 
g1 Mohammed Ali Nur ARENDSE * Paarl 5 Des. 2011 
[b8c7d1e1f1g1]1417 
e2 Sidney John NOVEMBER * 10 Sept. 1948 [b8c7d1e2]1418 
x Kaapstad 2 Sept. 1971 Joelyn Henrietta LAKAY  
 * Kaapstad 14 Jul. 19481419 
f1 Barry-John NOVEMBER * Kaapstad 2 Feb. 1972 [b8c7d1e1f1] 
x Paarl Estelle VAN OORDT * Kaapstad 6 Okt. 19751420 
f2 Justin Sidney NOVEMBER * Kaapstad 22 Jun. 1975 [b8c7d1e1f2]  
x Paarl Cheree Dezleen POOLE * Stellenbosch 6 Des. 19781421 
g1 Kai Kiam NOVEMBER * Stellenbosch 2 Sept. 2011 
[b8c7d1e1f2g1]1422 
g2 Ella Skye NOVEMBER * Kuilsrivier 29 Feb. 2016 
[b8c7d1e1f2g2]1423 
f3 Emile Ryan NOVEMBER * Kensington 16 Des. 1983 
[b8c7d1e1f3]1424 
e3 Helen Fredericka NOVEMBER * Pniël 22 Mei 1950  
(onderwyser) [b8c7d1e3] 
e4 Carl NOVEMBER * 14 Apr. 1952 [b8c7d1e4] 
x Kaapstad 29 Apr. 1983 Irma Thelma PEREIRA * 1 Jan. 19571425 
f1 John Carl NOVEMBER * Stellenbosch 29 Okt. 1983 [b8c7d1e4f1]1426 
f2 Janine Carlyn NOVEMBER * Stellenbosch 28 Aug. 1989 
[b8c7d1e4f2]1427 
e5 Dorothea Constance (Dorothy) NOVEMBER * Pniël 10 Des. 1953  
† Pniël 3 Aug. 2003 [b8c7d1e5]1428 
 
1412 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1413 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1414 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1415 Gendatabase.com 2018. 
1416 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018.  
1417 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1418 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 6 April; Gendatabase.com 2018. 
1419 Gendatabase.com 2018. 
1420 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1421 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1422 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1423 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1424 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1425 Gendatabase.com 2018. 
1426 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1427 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 





e6 Audrey Elizabeth NOVEMBER * Pniël 24 Nov. 1955  
(onderwyser) [b8c7d1e6] 
x PCK 13 Des. 1980 Gregory Brian VAN WYK * Suurbraak 24 Jun. 1955 
(onderwyser) 
f1 Candice Shiree VAN WYK * Paarl 28 Nov. 1982  
(mediese dokter) [b8c7d1e6f1]  
x Brendon GABRIELS * Paarl1429 
f2 Craig Jonathan VAN WYK * Paarl 18 Aug. 1986 [b8c7d1e6f2] 
f3 Clyde Larry VAN WYK * 27 Sept. 1990 [b8c7d1e6f3] 
e7 Ruben William NOVEMBER * Pniël 8 Mei 1959  
≈ PCK 11 Okt. 1959 (onderwyser) [b8c7d1e7] 
x PCK 22 Sept. 1984 Sandra Judy DAVIDS * 25 Jul. 1958 (onderwyser) 
[b3c1d1e2f9]  
d2 Johanna Fredericka (Joan) CYSTER * Pniël 2 Jul. 1925 ≈ PCK 30 Mei 1927 
† 13 Nov. 2009 (fabriekwerker)1430 † Paarl 14 Nov. 2009 [b8c7d2]1431 
x Kaapstad 4 Jan. 1947 Mervyn Lionel (Boel) WILLIAMS * Pniël 24 Des. 1921 
(onderwyser) † 24 Aug. 19751432 
e1 Alma Frederieka WILLIAMS * 22 Mei 1947  
≈ PCK 7 Des. 1947 [b8c7d2e1] 
x Richard KREHL * Verenigde State van Amerika (geen kinders)1433 
e2 Lorna Helena WILLIAMS * 15 Sept. 1948 ≈ PCK 6 Feb. 1950 [b8c7d2e2] 
x 8 Jan. 1974 Albert Sheldon ADAMS * 22 Feb. 1946 
f1 Lornita ADAMS * 15 Mei 1971 (tweeling) [b8c7d2e2f1] 
x 22 Sept. 2001 Clifton Quentin JOUBERT  
* Queenstown 18 Des. 19741434 
g1 Quin-lynn JOUBERT * 24 Jan. 2003 [b8c7d2e2f1g1]1435 
g2 Cody Joubert * 13 Feb. 2006 [b8c7d2e2f1g2]1436 
f2 Lauren ADAMS * 15 Mei 1971 (tweeling) [b8c7d2e2f2] 
x Janiston JULIUS1437 
g1 Keira JULIUS * 22 Feb. 2005 [b8c7d2e2f2g1]1438 
g2 Chloé JULIUS * 6 Sept. 2006 [b8c7d2e2f2g2]1439 
f3 Lionel Wayne ADAMS * 2 Okt. 1974 [b8c7d2e2f3] 
x 13 Jul. 2002 Angela Jo ERNSTZEN * 14 Mrt. 19711440 
g1 Zeté ADAMS * 5 Okt. 2005 [b8c7d2e2f3g1]1441 
e3 Mervyn Lionel WILLIAMS * 24 Nov. 1950  
≈ PCK 18 Feb. 1951 [b8c7d2e3] 
x 28 Feb. 1976 Marlene DAVIDSE  * 27 Jun. 19511442 
f1 Marc Lyn WILLIAMS * 21 Nov. 1977 [b8c7d2e3f1]  
x Candice Deloshia Petro JOSHUA * 29 Aug. 19791443 
g1 Megan Kay WILLIAMS * 19 Mei 2003 [b8c7d2e3f1g1]1444 
 
1429 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1430 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017. 
1431 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1432 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017. 
1433 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1434 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1435 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1436 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1437 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1438 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1439 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1440 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1441 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1442 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 6 April; Gendatabase.com 2018. 
1443 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 





f2 Melissa Jo-Anne WILLIAMS * 13 Sept. 1981 [b8c7d2e3f2] 
x Purdon Henry RHODE * 19 Jun. 19811445 
g1 Kenzi Elizabeth RHODE * 25 Nov. 2014 [b8c7d2e3f2g1]1446 
e4 Cecelia Audrey WILLIAMS * 11 Aug. 1952 (onderwyser)  
† 2015 [b8c7d2e4] 
x 3 Mrt. 1984 Clement Steve DE WET * Pniël 7 Aug. 1950  
(argitek) [b9c7d5e2] 
f1 Raquel Nicole DE WET * 11 Jun. 1985 [b8c7d2e4f1] 
x Valderie VOLKWYN1447 
g1 Tristan VOLKWYN [b8c7d2e4f1g1]1448 
g2 Gleechen VOLKWYN [b8c7d2e4f1g2]1449 
f2 Lyle Dexter DE WET * 23 Mei 1991 [b8c7d2e4f2]1450 
e5 Irene Anette WILLIAMS * 11 Mei 1954 [b8c7d2e5] 
x 9 Mei 1981 Kirby Isaac KING  * 16 Nov. 19541451 
f1 Grant John KING * 11 Des. 1982 [b8c7d2e5f1] 
x 23 Aug. 2018 Samantha Alicia SCHOLTZ * 13 Des. 19821452 
e6 Karin Elize WILLIAMS * 5 Okt. 1959 [b8c7d2e6] 
x 17 Mrt. 2001 Thomas MOORE * 17 Sept. 1935 † 6 Feb. 20061453 
d3 Lot Hendrik (Meester Boetie) CYSTER1454 * Pniël 12 Mei 1927  
≈ PCK 30 Mei 1927 † 18 Jun. 1993 (onderwyser) [b8c7d3]1455 
x Stellenbosch 30 Jun. 1950 Mathilda Elizabeth (Sylvia/Tilly) WILLIAMS  
* Pniël 17 Aug. 1925 ≈ PCK 2 Mei 1926 † Pniël 2004 (huisvrou) [b3c1d1e5]1456 
d4 Lilian Audrey (Leah) CYSTER * 13 Aug. 192 ≈ PCK 18 Des. 1932  
(timmerman) [b8c7d5] 
d5 Carl Bruckner CYSTER * Pniël 17 Jul. 1931 ≈ PCK 18 Des. 1932 (timmerman) 
[b8c7d5] 
x PCK 11 Jul. 1953 Lorraine Catherina (Lo) DAVIDS  * 1933 (fabriekwerker)  
† 27 Mei 2017 
e1 Carol Lorraine CYSTER * Pniël 23 Des. 1954  
≈ PCK 6 Mrt. 1955 [b8c7d5e1] 
x PCK 23 Des. 1975 Theodore Keith RUTHFORD * Pniël 17 Mei 1949 
f1 Michael Keith RUTHFORD * 6 Okt. 1977  
(stelsel-ondersteuningsingenieur) [b8c7d5e1f1] 
x 22 Nov. 2009 Yukiko MUKUMOTO * 29 Mei 1986 
(hotelbestuurder)1457 
g1 Lenji MUKUMOTO RUTHFORD * Australië 22 Okt. 2010 
[b8c7d5e1f1g1]1458 
g2 Shinji MUKUMOTO RUTHFORD * Australië 18 Des. 2012 
[b8c7d5e1f1g2]1459 
 
1445 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1446 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1447 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1448 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1449 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1450 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 6 April; Gendatabase.com 2018. 
1451 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 6 April; Gendatabase.com 2018. 
1452 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1453 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1454 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017. 
1455 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1456 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017. 
1457 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 3 Mei. 
1458 Petersen, R.M. 2018, onderhoud 3 Mei. 





e2 June Wilma CYSTER * Pniël 7 Jun. 1957  
≈ PCK 8 Sept. 1957 (onderwyser) [b8c7d5e2] 
x PCK 25 Sept. 1977 Charles Peter HARTOGH * Paarl 5 Sept. 1954 
f1 Charlene Lorraine HARTOGH * 10 Mrt. 1978 [b8c7d5e2f1] 
x Rocky ALOI1460 
g1 Eshaan ALOI * 20 Des. 2005 [b8c7d5e2f1g1]1461 
g2 Alexander ALOI * 23 Apr. 2015 [b8c7d5e2f1g2]1462 
f2 Julian HARTOGH * 13 Mrt. 1985 [b8c7d5e2f2] 
x Maree DURSUN1463 
g1 Phoenix HARTOGH * 27 Des. 2012 [b8c7d5e2f2g1]1464 
e3 Pearl Ethelwynne CYSTER * Pniël 17 Apr. 1959  
≈ PCK 9 Aug. 1959 [b8c7d5e3] 
x PCK 14 Nov. 1981 Derick OLIVIER * Stellenbosch 23 Mrt. 1959 
f1 Adam OLIVIER [b8c7d5e3f1]1465 
f2 Nina OLIVIER [b8c7d5e3f2] 
x NN1466 
g1 Cody NN [b8c7d5e3f2g1]1467 
e4 Ruth Elizabeth CYSTER * Pniël 21 Mrt. 1965  
≈ PCK 11 Jul. 1965 [b8c7d5e4] 
x Jürgen STUETTGEN ÷  
f1 Laura STUETTGEN [b8c7d5e4f1]1468 
f2 Tim STUETTGEN [b8c7d5e4f2]1469 
f3 Emily STUETTGEN [b8c7d5e4f3]1470 
e5 Carl Jeffery CYSTER * Pniël 27 Jan. 1968 ≈ PCK 14 Apr. 1968 [b8c7d5e5] 
x Caren NN ÷1471 
f1 Bailey CYSTER [b8c7d5e5f1]1472 
f2 Jordan CYSTER [b8c7d5e5f2]1473 
f3 Lauren CYSTER [b8c7d5e5f3]1474 
e6 Edith Amelda Jane CYSTER * Paarl 5 Sept. 1969  
≈ PCK 9 Nov. 1969 [b8c7d5e6] 
x Mark POGGENPOEL1475 
f1 Georgia POGGENPOEL [b8c7d5e6f1]1476 
d6 Frederick David CYSTER * Pniël 22 Aug. 1933 ≈ PCK 15 Des. 1935 
(onderwyser) [b8c7d6] 
x Paarl 9 Jul. 1960 Joan Cathleen DANIELS * Pretoria 6 Mrt. 1939  
(huisvrou) [b8c1d3e1]1477 
d7 Sarah Elizabeth CYSTER * Pniël 5 Jun. 1936 ≈ PCK 16 Aug. 1936 [b8c7d7] 
x PCK 1 Apr. 1966 Edward George (Eddie) BASSON * Kaapstad 13 Jan. 1940 
 
1460 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1461 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1462 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1463 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1464 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1465 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1466 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1467 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1468 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1469 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1470 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1471 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1472 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1473 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1474 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1475 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1476 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 





e1 Keith Isaac CYSTER * Pniël 4 Mrt. 1957 (onderwyser) [b8c7d7e1] 
x 25 Sept. 1982 Glynnis Nerina BOTHA * Paarl 26 Mrt. 19601478 
f1 Tracy Tamara CYSTER * Paarl 29 Aug. 1983  
≈ PCK 13 Nov. 1983 [b8c7d7e1f1] 
x Robin Alan DAVIDSE * Stellenbosch 20 Jan. 1980 
g1 Calsey CYSTER [b8c7d7e1f1g1]1479 
g2 Quade DAVIDSE [b8c7d7e1f1g2]1480 
g3 Kian DAVIDSE [b8c7d7e1f1g3]1481 
f2 Kirwin Edward-John CYSTER * 4 Nov. 1984 [b8c7d7e1f2] 
x Shanley Amy WILLIAMS [b3c1d1e6f5g1]1482 * 15 Okt. 1987 
f3 Eaton Carlo John CYSTER * 5 Feb. 1989 [b8c7d7e1f3]1483 
e2 Jennifer BASSON * 31 Aug. 1965 † 3 Mrt.1971 [b8c7d7e2]1484 
e3 Priscilla Elise BASSON * 17 Mei 1968 [b8c7d7e3] 
x PCK 19 Sept. 1992 Eugene Sam SIMPSON * 8 Jan. 1963 [b8c5d2e1f3] 
e4 Jeremy George BASSON * Simondium 9 Apr. 1971 [b8c7d7e4] 
x PCK 1 Jan. 2000 Juliana Charlotte CYSTER * Pniël 27 Nov. 1969 
≈ PCK 15 Feb. 1970 (onderwyser) [b8c10d2e7] 
f1 Jennifer Sarah BASSON * 11 Nov. 2000 [b8c7d7e4f1]1485 
f2 Ethan George BASSON * 19 Sept. 2002 [b8c7d7e4f2]1486 
f3 Hannah Rose BASSON * 25 Apr. 2005 [b8c7d7e4f3]1487 
e5 Brigitte Lilian BASSON * Paarl 8 Jul. 1974 [b8c7d7e5]1488 
f1 Jonathan Chandler Keith CYSTER * 28 Okt. 2006 [b8c7d7e5f1] 
c8 Henderik Willem CYSTER * 3 Sept. 1892 ≈ PCK 2 Okt. 1898 [b8c8] 
c9 Willem August (Willie) CYSTER * Pniël 17 Sept. 1894 ≈ PCK 4 Nov. 1894 
† 10 Aug. 1934 [b8c9]  
x Mabel Susan HENDRICKS † 23 Nov. 19641489 
d1 Lotter William CYSTER * 5 Jul. 1926 ≈ PCK 4 Sept. 1926  
(posman) † 24 Mei 1988 [b8c9d1] 
x Kaapstad 28 Jan. 1949 Johanna (Dolly) MORRIS * 28 Jan. 1927 
(fabriekwerkster) † 19 Jul. 20121490 
d2 Frederick Samuel (Freddy) CYSTER * Pniël 24 Sept. 1928 ≈ PCK 23 Des. 1928 
† 19 Apr. 1928 [b8c9d2] † Kensington, Kaapstad 19 Apr. 2006 
x 27 Nov. 1950 Rosie Elizabeth MITCHELL1491 
d3 David CYSTER [b8c9d3] 
x Joan CYSTER1492 
d4 Leah Wilhelmina CYSTER * 30 Jan. 1935 [b8c9d4]1493 
d5 Mavis CYSTER [b8c9d5] 
x Fred WILLIAMS1494 
 
1478 Gendatabase.com 2018. 
1479 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1480 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1481 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1482 November, S.J. 2017, onderhoud 25 April. 
1483 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1484 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1485 Cyster, L.F. 2016, onderhoud 4 Julie; November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1486 Cyster, L.F. 2016, onderhoud 4 Julie. 
1487 Cyster, L.F. 2016, onderhoud 4 Julie; November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1488 November, R.W. 2018, onderhoud 1 Mei 2018. 
1489 Ancestry.com 2018. 
1490 Gendatabase.com 2017. 
1491 Gendatabase.com 2017; Geni.com 2017. 
1492 Geni.com 2017. 
1493 Geni.com 2017; Gendatabase.com. 2018. 





c10 Henderik (Henry/Hendrick/Miggel) Jacob CYSTER (CEYSTER) * Pniël 1 Sept. 1896 
≈ PCK 5 Sept.1897 † Pniël 23 Jun. 1940 (enter, snoeier) [b8c10]1495 
x Kaapstad 21 Jul. 1924 Rozetta Francina PETERSEN * Pniël 22 Jan. 1905  
† Pniël 19 Aug. 19891496 
d1 Catherina Helena (Kathleen/Cathleen) CYSTER * Pniël 5 Okt. 1924  
≈ PCK 17 Apr. 1925 † Pniël 6 Mei 1984 (fabriekklerk) [b8c10d1]1497 
x Paarl 13 Jun. 1953 Frederick Gerald (Bolle) HENDRICKS * ca. 1918 
(vragmotorbestuurder)1498 
e1 Rodney Hugh CYSTER * 24 Sept. 1948 [b8c10d1e1] 
x PCK 3 Des. 1970 Peggy Christine DAVIDS * 5 Des. 1948 [b7c2d2e5]1499 
d2 Lotter Lilburne (Lot) CYSTER * Pniël 22 Sept. 1926 (onderwyser)  
† Somerset-West 16 Okt. 2012 [b8c10d2]1500 
x Kaapstad 15 Nov. 1952 Julia Yvonne WILLIAMS * Pniël 21 Jul. 1934 
(fabriekwerker)1501 
e1 Stanley JACOBS * 27 Mei 1945 † 29 Apr. 2001 (voorman) [b8c10d2e1]  
x 1970 Wilhelmina Josephine JACOBS * 2 Apr. 1949 † 23 Feb. 2011 
(verpleegster)1502 
f1 Deboray Stathlee JACOBS * 16 Sept. 1969 (direkteur) [b8c10d2e1f1]  
x 28 Aug. 1991 Denzyl Manuel NOBLE * 10 Jul. 1970 
(entrepreneur)1503 
g1 John-Paul NOBLE * 4 Des. 1991 [b8c10d2e1f1g1]1504 
g2 Ryan David Alroy NOBLE * 11 Mei 2002 [b8c10d2e1f1g2]1505 
f2 Deon Stanley JACOBS * 2 Sept. 1970 (pastoor) [b8c10d2e1f2]  
x 4 Apr. 1998 Amanda Hayley DE KLERK * 12 Jan. 19711506 
g1 Robyn Chelsea RAVELL * 17 Des. 1991  
(assistent-bestuurder) [b8c10d2e1f2g1]1507 
g2 Chante Jaden JACOBS * 4 Jul. 2000 [b8c10d2e1f2g2]1508 
g3 Ivana Wiltricia JACOBS * 7 Jul. 2005 [b8c10d2e1f2g3]1509 
g4 Isabella Charis JACOBS * 7 Sept. 2006 [b8c10d2e1f2g4]1510 
g5 Amber-Rose JACOBS * 12 Aug. 2009 [b8c10d2e1f2g5]1511 
f3 Juanita JACOBS * 12 Sept. 1971 (skrywer) [b8c10d2e1f3]  
x PN DE VILLIERS1512 
g1 Kyle Boyde JACOBS * 25 Apr. 1990  
(entrepreneur) [b8c10d2e1f3g1]1513 
f4 Ricardo Neil JACOBS * 24 Des. 1974  
(entrepreneur) [b8c10d2e1f4]1514 
 
1495 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017. 
1496 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1497 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017. 
1498 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017. 
1499 Gendatabase.com 2018. 
1500 Cyster, L.F. 2016, onderhoud 19 Desember. 
1501 Cyster, L.F. 2009, onderhoud 23 Julie; LDS Family Search Records 2017. 
1502 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1503 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1504 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1505 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1506 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1507 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1508 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1509 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1510 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1511 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1512 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1513 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 





f5 Edwina JACOBS * 15 Des. 1977 (entrepreneur) [b8c10d2e1f5]  
x 4 Mrt. 2002 Mario Marcella DU PLOOY * 14 Jan. 1972 
(entrepreneur)1515 
g1 Adrienne Dominique DU PLOOY * 5 Jul. 1997 
[b8c10d2e1f5g1]1516 
g2 Jessie Joyce DU PLOOY * 14 Des. 2004  
† 7 Jan. 2005 [b8c10d2e1f5g2]1517 
g3 Alex Jessie DU PLOOY * 9 Mrt. 2009 [b8c10d2e1f5g3]1518 
e2 Cedric Henry CYSTER * Pniël 9 Mei 1953  
(loodgieter/korrektiewe beampte) [b8c10d2e2] 
x 28 Sept. 1979 Irene Cathleen OOSTHUIZEN * Worcester 23 Jul. 1954 
(onderwyser)1519 
f1 Lincoln Julien CYSTER * Worcester 27 Jan. 1980 [b8c10d2e2f1]1520 
g1 Mia Rose PLAATJIES * 20 Jun. 2017 [b8c10d2e2f1g1] 
f2 Pearston Cedric CYSTER * Worcester 10 Jun. 1982 
[b8c10d2e2f2]1521 
f3 Jene Cathlene (Jinaan) CYSTER * Worcester 14 Feb. 1988 
(onderwyser) [b8c10d2e2f3]  
x Shabeer OMARDIEN * 15 Mei 1985 (elektrisiën)1522 
g1 Niyaaz OMARDIEN * 25 Mrt. 2018 [b8c10d2e2f3g1] 
e3 Adeline Faye CYSTER * Pniël 30 Mrt. 1955  
≈ PCK 14 Mei 1955 (onderwyser) [b8c10d2e3] 
x PCK 24 Sept. 1977 Leonard Gordon RHODE   
* 23 Okt. 1954 (skrynwerker) 
f1 Angelique Loreal RHODE * 8 Apr. 1980 [b8c10d2e3f1]  
x Josvini Errel MARTIN * 25 Nov. 1978 (verwer)1523 
g1 Jayden Josvini MARTIN * 10 Okt. 2012 [b8c10d2e3f1g1] 
g2 Adelle Leoni MARTIN * 11 Jan. 2017 [b8c10d2e3f1g2] 
f2 Lauren RHODE * 18 Apr. 1985 (fisioterapeut) [b8c10d2e3f2]  
x 18 Feb. 2012 Craig RHODE (klank en audio-visuele-tegnikus)1524 
g1 Meecah RHODE * 13 Okt. 2011 [b8c10d2e3f2g1] 
g2 Callen RHODE * 23 Sept. 2013 [b8c10d2e3f2g2] 
f3 Olivia Leoné RHODE * Stellenbosch 20 Feb. 1989  
(haarkapper) [b8c10d2e3f3] 
x 8 Apr. 2017 Wayne Kerwin WILLIAMS * 1 Mrt. 1988  
(senior assistent-bestuurder) 
g1 Wyatt WILLIAMS * 1 Feb. 2019 [b8c10d2e3f3g1] 
e4 Lilburne Frederick CYSTER * Pniël 2 Feb. 1958  
≈ PCK 2 Feb. 1958 (dosent) [b8c10d2e4] 
x Bellville 26 Sept. 1981 Patricia Gail STEVENS  
* Raithby 10 Jun. 1958 (onderwyser)1525 
 
1515 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1516 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1517 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1518 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 11 Mei. 
1519 Cyster, L.F. 2009, onderhoud 23 Julie; Gendatabase.com 2018. 
1520 Cyster, L.F. 2009, onderhoud 23 Julie. 
1521 Cyster, L.F. 2009, onderhoud 23 Julie; Gendatabase.com 2018. 
1522 Cyster, L.F. 2009, onderhoud 23 Julie; Gendatabase.com 2018. 
1523 Cyster, L.F. 2016, onderhoud 4 Julie. 
1524 Cyster, L.F. 2016, onderhoud 4 Julie. 





f1 Julio Lilburne CYSTER * Bellville 11 Sept. 1983  
(inkope beplanner) [b8c10d2e4f1]1526 
x 16 Mrt. 2013 Sianna-Lee LE TAPE * 31 Jan. 1987 
(versekeringseise-konsultant)1527 
g1 Ariana Isabella CYSTER * Bellville 17 Sept. 2015 
[b8c10d2e4f1g1]1528 
g2 Peyton Lily CYSTER * Bellville 1 Sept. 2016 
[b8c10d2e4f1g2]1529 
f2 Ezra David CYSTER * Bellville 2 Apr. 1987  
(grafiese ontwerper) [b8c10d2e4f2]1530 
f3 Joy Desiré CYSTER * 8 Sept. 1988 
(senior dieetkundige) [b8c10d2e4f3]1531 
x 7 Apr. 2013 Gary Dumont WILLIAMS * Pniël 7 Jan. 1985  
 ≈ PCK 10 Mrt. 1985 (voedseltegnoloog) [b3c1d1e1f4g5]1532 
e5 Kay Ann Elizabeth CYSTER * Pniël 12 Aug. 1961  
≈ PCK 8 Okt. 1961 (verpleegster) [b8c10d2e5] 
x Paarl 13 Des. 2002 Hilton Lotter SIMPSON * 24 Sept. 1959  
≈ PCK 23 Des. 1959 (plaasbestuurder) [b8c5d2e1f1]1533 
f1 Hilton Frederick Lotter SIMPSON * Stellenbosch 30 Aug. 1988 
(grafiese ontwerper) [b8c10d2e5f1] 
f2 Bradley Bruce SIMPSON * 13 Okt. 1994  
(stadsbeplanner) [b8c10d2e5f2]1534 
f3 Tammy Lee SIMPSON * 14 Des. 1999 [b8c10d2e5f3]1535 
e6 Henry Peter CYSTER * Pniël 29 Apr. 1966 ≈ PCK 12 Jun. 1966  
(mediese dokter) [b8c10d2e6] 
x 3 Okt. 1992 Helen Sheila FORTUIN * 13 Okt. 19691536 
f1 Jason Henry CYSTER * 20 Des. 1995 [b8c10d2e6f1]1537 
f2 David Peter CYSTER * 21 Jun. 2000 [b8c10d2e6f2]1538 
e7 Juliana Charlotte CYSTER * Pniël 27 Nov. 1969  
≈ PCK 15 Feb. 1970 (onderwyser) [b8c10d2e7] 
x PCK 1 Jan. 2000 Jeremy George BASSON * Simondium 9 Apr. 1971 
[b8c7d7e4] 
d3 Helena Francina (Baby/Selina) CYSTER * Pniël 14 Jul. 1928  
(fabriekwerker) † 21 Okt. 1996 [b8c10d3] 
x PCK 28 Okt. 1950 William James (Willem) PETERSEN  
* 23 Mrt. 1929 (smous) † 18 Aug. 1981 [b3c1d2e7] 
e1 Rosemary PETERSEN * Pniël 3 Jan. 1951 [b8c10d3e1] 
x Keith Thomas BAATJES  * 10 Sept. 19581539 
f1 Jonathan Thomas BAATJES * 24 Jan. 1987 [b8c10d3e1f1]1540 
f2 David Sidwill BAATJES * 9 Mrt. 1990 [b8c10d3e1f2]1541 
 
1526 Cyster, L.F. 2009, onderhoud 23 Julie; Gendatabase.com 2018. 
1527 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1528 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1529 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1530 Cyster, L.F. 2009, onderhoud 23 Julie; Cyster, L.F. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1531 Cyster, L.F. 2009, onderhoud 23 Julie; Cyster, L.F. 2018, onderhoud 7 Mei; Gendatabase.com 2018. 
1532 Cyster, L.F. 2018, onderhoud 7 Mei. 
1533 Cyster, L.F. 2009, onderhoud 23 Julie; Gendatabase.com 2018. 
1534 Cyster, L.F. 2016, onderhoud 4 Julie. 
1535 Cyster, L.F. 2016, onderhoud 4 Julie. 
1536 Cyster, L.F. 2009, onderhoud 23 Julie; Gendatabase.com 2018. 
1537 Cyster, L.F. 2009, onderhoud 23 Julie; Gendatabase.com 2018. 
1538 Cyster, L.F. 2009, onderhoud 23 Julie. 
1539 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember; Gendatabase.com 2018. 
1540 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember; Gendatabase.com 2018. 





e2 Matilda Helen PETERSEN * Pniël 14 Apr. 1952 [b8c10d3e2] 
x 12 Nov. 1975 Edward Pieter LE ROUX1542 
f1 André LE ROUX [b8c10d3e2] 
x Tanya GEDULD ÷1543 
g1 Conita LE ROUX [b8c10d3e2f1g1]1544 
g2 Olivia LE ROUX [b8c10d3e2f1g2]1545 
f2 Wayne LE ROUX [b8c10d3e2f2] 
x Sonja NN1546 
f3 Sylvert LE ROUX [b8c10d3e2f3]1547 
e3 Sylvert David PETERSEN * Pniël 20 Jan. 1955 [b8c10d3e3] 
x 2 Apr. 1980 Sherine Geraldine HENDRICKS  * 13 Nov. 19571548 
f1 Sherine Geraldine (Jr.) PETERSEN * 17 Okt. 1980 [b8c10d3e3f1] 
x 6 Apr. 2007 Brandon ROBERTS1549 
g1 Daniel ROBERTS [b8c10d3e3f1g1]1550 
g2 Isabella ROBERTS [b8c10d3e3f1g2]1551 
f2 Naomi PETERSEN [b8c10d3e3f2] 
x Ryan RODGERS1552 
g1 Emma RODGERS [b8c10d3e3f2g1]1553 
g2 Zachery RODGERS [b8c10d3e3f2g2]1554 
f3 Wildene PETERSEN [b8c10d3e3f3] 
x Ryan FELTON1555 
g1 Kate FELTON [b8c10d3e3f3g1]1556 
g2 Selina FELTON [b8c10d3e3f3g2]1557 
e4 Desiree Cathleen PETERSEN * Pniël 15 Okt. 1955  
≈ PCK 11 Nov. 1959 [b8c10d3e4] 
x 27 Okt. 1979 Malcolm Claude JOHNSON  * 23 Nov. 19571558 
f1 Maylene Joy JOHNSON * 25 Aug. 1980 [b8c10d3e4f1] 
x Andrew GOVENDER1559 
g1 Jaren JOHNSON [b8c10d3e4f1g1]1560 
g2 Ashlyn GOVENDER [b8c10d3e4f1g2]1561 
g3 Lushane GOVENDER [b8c10d3e4f1g3]1562 
f2 Ilse JOHNSON [b8c10d3e4f2]1563 
f3 Amy JOHNSON † 1990 [b8c10d3e4f3]1564 
 
1542 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember; Gendatabase.com 2018. 
1543 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1544 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1545 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1546 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1547 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1548 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember; Gendatabase.com 2018. 
1549 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember; Gendatabase.com 2018. 
1550 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1551 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1552 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1553 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1554 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1555 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1556 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1557 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1558 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember; Gendatabase.com 2018. 
1559 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1560 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1561 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1562 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1563 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 





e5 Henry William PETERSEN * Pniël 15 Mei 1957  
≈ PCK 11 Nov. 1959 † 13 Okt. 2017 [b8c10d3e5]1565 
e6 Justine Dorothy PETERSEN * Pniël 15 Jan. 1959  
≈ PCK 11 Nov. 1959 [b8c10d3e6] 
x PCK 16 Jan. 1992 Jeremy Ian RUTHFORD  * 17 Sept. 1963 
f1 Chantal Justine RUTHFORD * 6 Nov. 1993 [b8c10d3e6f1]1566 
f2 Inge Rose RUTHFORD * 10 Apr. 1996 [b8c10d3e6f2]1567 
f3 Jeremy Justin (Jr.) RUTHFORD * 31 Mei 2000 [b8c10d3e6f3] 
e7 William James PETERSEN * Pniël 10 Feb. 1962 [b8c10d3e7] 
e8 Charmaine PETERSEN * Pniël 1964 [b8c10d3e8] 
x 11 Jul. 1987 Renade Shaun MCLEAN  * 10 Feb. 19641568 
f1 Orian MCLEAN [b8c10d3e8f1]1569 
f2 Shaun MCLEAN [b8c10d3e8f2]1570 
e9 Winnefred Blanche PETERSEN * 12 Jan. 1967 [b8c10d3e9] 
x Alister WILLIAMS ÷1571 
f1 Anville Henry James WILLIAMS [b8c10d3e9f1] 
x Bianca NN1572 
e10 Evelyn Pearl PETERSEN * 9 Jul. 1969 [b8c10d3e10] 
x 17 Feb. 1996 Hysinth Losean ALEXANDER  * 10 Mei 19701573 
f1 Tammy ALEXANDER [b8c10d3e10f1]1574 
f2 Jason ALEXANDER [b8c10d3e10f2f2]1575 
d4 Henry Jacob (Hen) CYSTER * Pniël 9 Feb. 1930 † Parow 16 Aug. 2001 
(onderwyser) [b8c10d4] 
x PCK 5 Jun. 1956 Nellie Magdalena MYBURGH * Pniël 7 Des. 1935  
(huisvrou) 
e1 Lynette Marion CYSTER * Pniël 1 Des. 1956  
≈ PCK 12 Jan. 1957 (kleremaakster) [b8c10d4e1] 
x PCK 10 Okt. 1983 Charles Lionel STUBBS * Pniël 
f1 Wayde Henry STUBBS * 22 Apr. 1989 [b8c10d4e1f1] 
e2 Henry William CYSTER * Pniël 9 Nov. 1959  
≈ PCK 13 Mrt. 1960 [b8c10d4e2] 
x 27 Jul. 1985 Alison Juanita DANIELS * 27 Sept. 19651576 
f1 Craig Henry Charles CYSTER * 7 Jan. 1987  
≈ PCK 16 Mrt. 1986 [b8c10d4e2f1] 
e3 Winston Peter CYSTER * Pniël 4 Mrt. 1962 [b8c10d4e3] 
d5 Peter David CYSTER * Pniël 12 Jul. 1932 ≈ PCK 18 Des. 1932  
(onderwyser) † Pniël 20 Des. 1997 [b8c10d5]1577 
x Stellenbosch 5 Jul. 1958 Daphné GABRIELS1578 * Stellenbosch 10 Aug. 1934 
† Kaapstad 6 Okt. 20101579 
 
1565 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1566 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1567 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1568 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember; Gendatabase.com 2018. 
1569 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1570 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1571 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1572 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1573 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember; Gendatabase.com 2018. 
1574 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1575 Baatjes, R. 2017, onderhoud 22 Desember. 
1576 Gendatabase.com 2018. 
1577 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1578 Cyster, D. 2006, onderhoud 21 Oktober. 





e1 Charlotte Roslyn CYSTER * Montaqu 7 Jul. 1959  
≈ PCK 13 Des. 1959 [b8c10d5e1] 
x 16 Jul. 2006 Hermann Ephraim LAWN * 25 Jun. 19591580 
e2 Graham Peter CYSTER * 6 Okt. 1961 ≈ PCK 24 Des. 1961 [b8c10d5e2] 
x Upington 7 Okt. 1989 Maria Catharina (Rina) ORANGE * 9 Okt. 19581581 
f1 Jay-dee Valmine CYSTER * 25 Mei 1992 [b8c10d5e2f1]1582 
f2 Peter David CYSTER * 2 Des. 1993 [b8c10d5e2f2]1583 
d6 Rosie Florence CYSTER * Pniël 8 Aug. 1934 ≈ PCK 12 Mei 1946  
(fabriekwerker) [b8c10d6] 
x PCK 28 Sept. 1957 Ronald Alexander (Ronnie) WILLIAMS * 16 Sept. 1931 
(arbeider) † 15 Okt. 19871584 
e1 Rosemund Alexanderia WILLIAMS (onderwyser) [b8c10d6e1] 
x PCK 11 Apr. 1979 Arnold John VAN WYK (koste-rekenmeester) 
[b1c8d1e1f5] 
e2 Anthea Elizabeth WILLIAMS * 21 Mei 1960 (onderwyser) [b8c10d6e2] 
x PCK 1 Okt. 1983 Igshaan SCHEFFERS * 8 Aug. 1960 
(lugverkoelertegnikus)1585 
f1 Shaandré Rose SCHEFFERS * Stellenbosch 4 Nov. 1984  
(opvoeder) [b8c10d6e2f1] 
x 16 Des. 2008 Nicolas JULIES1586 
f2 Timothy Ronald SCHEFFERS * Stellenbosch 9 Feb. 1989 
(elektroniese ingenieur) [b8c10d6e2f2] 
g1 Tanya Rileigh SCHEFFERS * 14 Aug. 2017 [b8c10d6e2f2]1587 
f3 Anthony Festus SCHEFFERS * Stellenbosch 28 Feb. 1995 
(forensies/veiligheid/sekuriteit) [b8c10d6e2f3] 
e3 Melody Lenoré WILLIAMS * Pniël 20 Jun. 1963  
(kantoorwerker) [b8c10d6e3] 
f1 Royston Ferris WILLIAMS * Stellenbosch 15 Des. 1986 
[b8c10d6e3f1] 
e4 Festus Alexander (Freddie) WILLIAMS * Pniël 7 Des. 1965  
† Pniël 4 Aug. 1991(bewaarder) [b8c10d6e4]1588 
e5 Florence Kathleen WILLIAMS * Pniël 27 Des. 1968  
(opvoeder) [b8c10d6e5] 
x PCK 22 Nov. 2003 Shaun Llewellyn PHILLIPS  * 12 Feb. 1973 
(kwaliteitskontroleur) 
f1 Jethro Alexander PHILLIPS * Stellenbosch 5 Okt. 2004 
[b8c10d6e5f1]1589 
f2 Jessi Candace PHILLIPS * Stellenbosch 27 Sept. 2007 
[b8c10d6e5f2]1590 
f3 Jenna Florence PHILLIPS * Paarl 21 Apr. 2011 [b8c10d6e5f3]1591 
e6 Lorretta Henrietta Patricia WILLIAMS * Simondium 26 Aug. 1971  
† Pniël 4 Aug. 1991 [b8c10d6e6]1592 
 
1580 Cyster, D. 2006, onderhoud 21 Oktober; Gendatabase.com 2018. 
1581 Cyster, D. 2006, onderhoud 21 Oktober. 
1582 Cyster, D. 2006, onderhoud 21 Oktober. 
1583 Cyster, D. 2006, onderhoud 21 Oktober. 
1584 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1585 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April; Van Wyk, R.A, 2017, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2018. 
1586 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April; Gendatabase.com 2018. 
1587 Gendatabase.com 2018. 
1588 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April; Van Wyk, R.A, 2017, onderhoud 24 April; Gendatabase.com 2017. 
1589 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April; Gendatabase.com 2018. 
1590 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April; Gendatabase.com 2018. 
1591 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April; Gendatabase.com 2018. 





e7 Hayley Lizette WILLIAMS * Simondium 22 Jan. 1975 [b8c10d6e7] 
x PCK 20 Des. 1997 Earl Frederick Wesley NORMAN   
* Bellville 29 Mrt. 1972 
f1 Cemone Rushana NORMAN * Stellenbosch 11 Des. 1999 
[b8c10d6e7f1]1593 
f2 Ethan Frederick NORMAN * Stellenbosch 19 Okt. 2002 
[b8c10d6e7f2]1594 
f3 Faelan Arthur NORMAN * Stellenbosch 26 Mrt. 2007 
[b8c10d6e7f3]1595 
d7 Evelyn Roccoa CYSTER * Pniël 23 Feb. 1936  
≈ PCK 12 Mei 1946 (fabriekwerker) [b8c10d7] 
x PCK 17 Des. 1960 Eric Henry George DAVIDS * Pniël 18 Mrt. 1935 
(timmerman) † 3 Feb. 2000 [b7c2d2e2]1596 
d8 Justina (Stein/Stienie) CYSTER * Pniël 30 Jul. 1938  
≈ PCK 27 Jan. 1947 [b8c10d8] 
x PCK 21 Jun. 1958 Sydney Peter LACKAY * Pniël 11 Mrt. 1939 † 1965 
e1 Rochelle Joelini LACKAY * Pniël 9 Des. 1965 [b8c10d8e1] 
x 23 Mrt. 1996 Ralphton Anthony ADAMS1597 
f1 Robyn-Lee ADAMS [b8c10d8e1f1]1598 
f2 Anthony Justin ADAMS * 10 Mei 2000 [b8c10d8e1f2]1599 
f3 Carolyn Rose ADAMS * 26 Jun. 2001 [b8c10d8e1f3]1600 
d9 Dorothy (Dolla) CYSTER * Pniël 28 Okt. 1939 ≈ PCK 7 Jan. 1947  
(huisvrou) [b8c10d9] 
x PCK 26 Okt. 1958 Doughlas James WILLIAMS * Pniël 4 Des. 1935  
≈ PCK 21 Jun. 1936 † Stellenbosch 27 Jun. 2010 (timmerman) [b3c1d9e6] 
c11 Helena Charlotte (Lenie) CYSTER * Pniël 3 Aug. 1898 ≈ PCK 2 Okt. 1898  
† Pniël 15 Jul. 1964 [b8c11]1601 
x PCK 8 Apr. 1930 Andreas Jozeph (Aeroplane) WILLIAMS * PCK 10 Apr. 1902 
≈ PCK 3 Aug. 1902 † Pniël 10 Mrt. 1980 (smous) [b3c1d10]  
b9 Sara Johanna Helena CYSTER * Pniël 13 Apr. 1856 ≈ PCK 4 Mei 1856 [b9] 
x PCK 22 Feb. 1876 Benjamin (alias DE WET) SALOMONS * Groot-Drakenstein ca. 1851  
c1 Joseph DE WET * 2 Sept. 1876 ≈ PCK 6 Jul. 1884 [b9c1] 
x Wilhemina NN1602 
d1 Salomon Jacobus DE WET * 13 Mei 1903 [b9c1d1]1603 
d2 John Henry DE WET * 18 Jun. 1905 [b9c1d2]1604 
d3 Dinah Christina DE WET [b9c1d3] 
c2 Carel (Charles) DE WET * 6 Nov. 1877 ≈ PCK 6 Jul. 1884 [b9c2] 
c3 Dina DE WET * 7 Jun. 1879 ≈ PCK 6 Jul. 1884 [b9c3] 
c4 Benjamin DE WET * 25 Des. 1881 ≈ PCK 6 Jul. 1884 [b9c4] 
x Dorothy NN 
d1 Cathleen Dorothy DE WET * 17 Jun. 1919 ≈ PCK 7 Des. 1919 [b9c3d1]1605 
c5 Cyster DE WET * 2 Des. 1883 ≈ PCK 6 Jul. 1884 [b9c5] 
c6 Dorothea (Dora) DE WET * 3 Jul. 1885 [b9c6] 
 
1593 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April. 
1594 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April. 
1595 Petersen, R.M. 2017, onderhoud 20 April. 
1596 Gendatabase.com 2018. 
1597 Adams, R.J. 2010, onderhoud 15 April; Gendatabase.com 2018. 
1598 Adams, R.J. 2010, onderhoud 15 April. 
1599 Adams, R.J. 2010, onderhoud 15 April. 
1600 Adams, R.J. 2010, onderhoud 15 April; Gendatabase.com 2018. 
1601 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1602 De Wet, R.O. 2016. De Wet. 
1603 De Wet, R.O. 2016. De Wet. 
1604 De Wet, R.O. 2016. De Wet. 





c7 Stephanus Johannes DE WET * Groot-Drakenstein 25 Mei 1889  
† 24 Feb. 1967 (arbeider) [b9c7]1606 
x Paarl, Zions Kerk 4 Des. 19111607 Sarah Maria ADAMS  
* Groot-Drakenstein 16 Mei 1890 † 19961608 
d1 Benjamin DE WET * 22 Feb. 1912 † 23 Jul. 1999 [b9c7d1]1609 
x 5 Des. 1937 Wilhelmina (Minnie) ALEXANDER * 21 Mei 1901 
† 28 Mei 19821610 
e1 Dinah Louisa DE WET * 16 Okt. 1936 [b9c7d1e1] 
x Joseph Edward RAUBENHEIMER  * 19 Okt. 19371611 
f1 Stanley Vernon DE WET * 13 Okt. 1956 [b9c7d1e1f1] 
x 6 Feb. 1982 Ingrid Georgina Carol JOSEPHS  * 12 Mrt. 19581612 
g1 Brendon DE WET [b9c7d1e1f1g1]1613 
g2 Donovan DE WET [b9c7d1e1f1g2]1614 
g3 Michelle DE WET [b9c7d1e1f1g3]1615 
g4 Melissa DE WET [b9c7d1e1f1g4]1616 
f2 Cedrick Edward RAUBENHEIMER * 12 Des. 1962 [b9c7d1e1f2] 
x 17 Apr. 1986 Desiree Virginia FICK * 18 Mrt. 19621617 
g1 Quincy-Ann Saronet RAUBENHEIMER  
* 26 Jul. 1983 [b9c7d1e1f2g1]1618 
x Langebaanweg 16 Sept. 2004 Ashley Brevon MOHAMED  
* 1 Feb. 19811619 
g2 Dominque Quinton RAUBENHEIMER * 7 Mrt. 1985 
[b9c7d1e1f2g2]1620 
g3 Edwin Virgil RAUBENHEIMER * 14 Jan. 1987 
[b9c7d1e1f2g3]1621 
f3 Nola Zelda RAUBENHEIMER * 1 Mrt. 1964 [b9c7d1e1f3] 
x 28 Nov. 1987 Daniel Victor TITUS * 8 Nov. 19601622 
g1 Bronwill Joachim TITUS * 4 Mei 1983 [b9c7d1e1f3g1]1623 
g2 Neil TITUS * 9 Apr. 1991 [b9c7d1e1f3g2]1624 
g3 Dean TITUS * 18 Aug. 1993 [b9c7d1e1f3g3]1625 
f4 Hescke Winston RAUBENHEIMER * 16 Mei 1967 [b9c7d1e1f4]1626 
f5 Gail Mary RAUBENHEIMER * 12 Jun. 1969 [b9c7d1e1f5] 
x 21 Sept. 1996 Cecil Joe LEVENDAL  * 11 Jul. 19711627 
g1 Megan LEVENDAL [b9c7d1e1f5g1]1628 
 
1606 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017. 
1607 LDS Family Search Records 2017. 
1608 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017. 
1609 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1610 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1611 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1612 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1613 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April. 
1614 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April. 
1615 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999; De Wet-reünieboekie. 
1616 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999; De Wet-reünieboekie. 
1617 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999; De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1618 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1619 Gendatabase.com 2018. 
1620 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1621 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1622 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1623 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1624 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1625 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1626 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1627 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April; 
Gendatabase.com 2018. 





g2 Daryll LEVENDAL * 17 Mrt. 1998 [b9c7d1e1f5g2]1629 
f6 Mynhardt RAUBENHEIMER [b9c7d1e1f6] 
x Judy Beverley VENTER * 6 Mei 1968 ÷ 16 Jan. 20011630 
g1 Anthea Minnet RAUBENHEIMER * 25 Apr. 1986 
[b9c7d1e1f6g1]1631 
g2 Melody Lika RAUBENHEIMER * 19 Apr. 1987 
[b9c7d1e1f6g2]1632 
g3 Adolf Jason RAUBENHEIMER * 29 Apr. 1992 
[b9c7d1e1f6g3]1633 
f7 Alice RAUBENHEIMER [b9c7d1e1f7] 
x Nico AUGUST1634 
e2 Fanie DE WET [b9c7d1e2] 
x Sarah WILLIAMS1635 
f1 Sarah DE WET [b9c7d1e2f1] 
x Archie HOFFMANN1636 
g1 Rosetta HOFFMANN [b9c7d1e2f1g1]1637 
g2 Christine HOFFMANN [b9c7d1e2f1g2]1638 
g3 Arend HOFFMANN [b9c7d1e2f1g3]1639 
g4 Belinda HOFFMANN [b9c7d1e2f1g4]1640 
g5 Wilhelmina HOFFMANN [b9c7d1e2f1g5]1641 
e3 Sheila Mary DE WET * 24 Feb. 1939 (huisvrou) [b9c7d1e3] 
x PCK 25 Nov. 1962 Henry Abraham ROBYN (onderwyser)   
* 22 Mrt. 1937 † 7 Jul. 2002 
f1 Bernard Henry John ROBYN * Paarl 23 Jan. 1964 [b9c7d1e3f1] 
x 29 Nov. 1996 Susara (Shirley) GOLIATH  * 5 Jul. 19681642 
g1 Bradley ROBYN [b9c7d1e3f1g1]1643 
g2 Pierre Gordon ROBYN * 24 Apr. 2000 [b9c7d1e3f1g2]1644 
f2 André William ROBYN * Paarl 13 Sept. 1965 [b9c7d1e3f2] 
x 19 Des. 1992 Audrey Lorette MOSES * 5 Sept. 19681645 
g1 Wade Dermot ROBYN * 7 Apr. 1994 [b9c7d1e3f2g1]1646 
g2 Chanté Odiel ROBYN * Stellenbosch 26 Jul. 1996 
[b9c7d1e3f2g2] 
f3 Henry Stephen ROBYN * Paarl 9 Nov. 1967 [b9c7d1e3f3] 




1629 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April; 
Gendatabase.com 2018. 
1630 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1631 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1632 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1633 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1634 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April. 
1635 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April. 
1636 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April. 
1637 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April. 
1638 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April. 
1639 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April. 
1640 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April. 
1641 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1642 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April; 
Gendatabase.com 2018. 
1643 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1644 Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April; Gendatabase.com 2018. 
1645 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie, Gendatabase.com 2018. 
1646 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 





e4 William Alexander (Billy) DE WET * 8 Mei 1941  
† Paarl 15 Sept. 1991 [b9c7d1e4] 
x 6 Jun. 1966 Thelma Margareth DAVIDS  * 26 Sept. 19471648 
f1 Cheryl DE WET [b9c7d1e4f1]1649 
f2 Benzol Collin DE WET * 3 Mrt. 1968 [b9c7d1e4f2]1650 
f3 Warren DE WET [b9c7d1e4f3]1651 
e5 Rebecca DE WET [b9c7d1e5]1652 
e6 Aubrey DE WET * 15 Jul. 1948 [b9c7d1e6] 
x Hellen SIAS1653 
e7 Emma DE WET * 7 Feb. 1949 (fabriekwerker) [b9c7d1e7] 
x PCK 7 Nov. 1970 Godfrey Goliath NICHOLLS  * Pniël 24 Sept. 1948 
(vrugtehandelaar) 
f1 Grizelda NICHOLLS * 13 Jul. 1976 [b9c7d1e7f1] 
x 27 Mrt. 2004 Shayne AYFORD  * 15 Jul. 19791654 
f2 Ilze Hope NICHOLLS * 17 Des. 1978 [b9c7d1e7f2] 
x 8 Nov. 2003 Jethro Jial SOLOMONS * 6 Sept. 19751655 
f3 Gordon Godfrey NICHOLLS * 17 Nov. 1979 [b9c7d1e7f3] 
e8 Maria (Mary) DE WET * 28 Des. 1950 [b9c7d1e8] 
x 4 Jul. 2000 Michael William VAN NELSON  * 11 Jan. 19551656 
f1 Samantha VAN NELSON * 11 Nov. 1978 [b9c7d1e8f1]1657 
f2 Ricardo Michael VAN NELSON * 10 Des. 1980 [b9c7d1e8f2]1658 
g1 Venecia NN [b9c7d1e8f2g1]1659 
 f3 Marlene VAN NELSON [b9c7d1e8f3] 
x Theo Obrie DE WET  * 18 Feb. 19821660 
g1 Adrian DE WET [b9c7d1e8f3g1]1661 
g2 Melrick DE WET * 7 Aug. 1994 [b9c7d1e8f3g2]1662 
g3 Melissa DE WET [b9c7d1e8f3g3]1663 
d2 Rebecca Wilhelmina DE WET * 15 Jan. 1914 [b9c7d2] 
x 26 Apr. 1934 Christian Solomons FEBRUARY * 7 Jul. 19111664 
e1 Joseph FEBRUARY † 1981 [b9c7d2e1]1665 
x Sheilah Nina Patricia KENNEDY * 22 Okt. 19351666 
f1 Clinton Warren Joseph FEBRUARY * 8 Mrt. 1960 [b9c7d2e1f1]1667 
f2 Chrystal Ruth FEBRUARY * 14 Feb. 1962 [b9c7d2e1f2]1668 
f3 Barry FEBRUARY [b9c7d2e1f3]1669 
 
1648 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2017; Gendatabase.com 2018. 
1649 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Robyn, H. 2017, onderhoud 26 April. 
1650 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1651 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1652 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1653 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1654 Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April; Gendatabase.com 2018. 
1655 Robyn, S.M. 2017, onderhoud 26 April; Gendatabase.com 2018. 
1656 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1657 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1658 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1659 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1660 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1661 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1662 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1663 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1664 Gendatabase.com 2018. 
1665 De Wet, R.O. 2016. De Wet. 
1666 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1667 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
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f4 Cindy FEBRUARY [b9c7d2e1f4] 
x Mario NN1670 
f5 Vida FEBRUARY [b9c7d2e1f5]1671 
e2 Shirley FEBRUARY [b9c7d2e2]1672 
e3 Stephanus Johannes (Fanie) FEBRUARY * 28 Nov. 1939 [b9c7d2e3] 
x 23 Des. 1970 Hendrina Maria MITCHELL * 25 Des. 19381673 
f1 Stephen FEBRUARY [b9c7d2e3f1]1674 
f2 Mark FEBRUARY [b9c7d2e3f2]1675 
g1 Michaela NN [b9c7d2e3f2g1]1676 
e4 Kathrina Theresa Phillipina FEBRUARY * 21 Okt. 1941 [b9c7d2e4] 
x 30 Des. 1967 Bernaby William LANGFORD * 13 Mrt. 19451677 
f1 Glynn Barnaby LANGFORD * 8 Sept. 1968 [b9c7d2e4f1]1678 
x 28 Des. 1996 Robyn Gail HENDRICKS * 28 Nov. 19681679 
f2 Dale Lyn LANGFORD * 17 Nov. 1970 [b9c7d2e4f2]1680 
f3 Simon LANGFORD * 8 Mrt. 1980 [b9c7d2e4f3]1681 
e5 Christian FEBRUARY * 7 Nov. 1943 [b9c7d2e5] 
x 3 Aug. 1966 Catherine Magdalene TURNER * 30 Mrt. 19451682 
f1 Carla FEBRUARY [b9c7d2e5f1]1683 
f2 Christian FEBRUARY [b9c7d2e5f2]1684 
f3 William FEBRUARY [b9c7d2e5f3]1685 
f4 Craig Brent FEBRUARY * 1 Feb. 1967 [b9c7d2e5f4] 
x 10 Jul. 1986 Pamela Jennifer MAY * 4 Feb. 19621686 
g1 Barry FEBRUARY [b9c7d2e5f4g1]1687 
g2 Darren FEBRUARY [b9c7d2e5f4g2]1688 
f5 Carmen Brenda FEBRUARY * 23 Jan. 1968 [b9c7d2e5f5] 
x 16 Des. 1992 Lance Isaac PETERSEN * 3 Jan. 19671689 
g1 Tyra PETERSEN [b9c7d2e5f5g1]1690 
f6 Chantal Belinda FEBRUARY * 22 Okt. 1971 [b9c7d2e5f6] 
x 26 Nov. 1993 Riyaan FRANCIS * 18 Mrt. 19641691 
g1 Amber FRANCES [b9c7d2e5f6g1]1692 
e6 Sonia Sophia Wilhelmina FEBRUARY * 19 Sept. 1945 [b9c7d2e6] 
x 19 Des. 1970 Arthur Edward BLOWS * 24 Feb. 19411693 
f1 Nathan Simeon BLOWS * 30 Nov. 1977 [b9c7d2e6f1]1694 
 
1670 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1671 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1672 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1673 Gendatabase.com 2018. 
1674 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
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e7 Benjamin FEBRUARY [b9c7d2e7]1695 
d3 Damon Jaftha DE WET * Pniël 15 Sept. 1916 † 30 Apr. 1967  
(timmerman) [b9c7d3] 
x Kaapstad 27 Okt. 1941 Sylvia Myra DE WET * 13 Okt. 1918  
† 28 Jun. 1995 (huisvrou)1696 
e1 Johanna Petronella (Jennifer) DE WET * 31 Mrt. 1938  
† 12 Feb. 1999 [b9c7d3e1] 
x 8 Feb. 1972 Isaac Aubrey ARRIES * 12 Des. 1946 † 12 Mei 19971697 
f1 Vanessa Malvinia DE WET * Kaapstad 25 Jul. 1961 [b9c7d3e1f1] 
x PCK 26 Jul. 1986 Claudius Meander CYSTER * 15 Jun. 1954 
≈ PCK 10 Okt. 1954 [b2c2d2e1f3] 
g1 Justin Mornay CYSTER * Stellenbosch 3 Jun. 1987 
[b9c7d3e1f1g1]1698 
g2 Elana Claudio CYSTER * 8 Nov. 1991 [b9c7d3e1f1g2] 
f2 Carmen Belinda DE WET * 5 Nov. 1965 [b9c7d3e1f2] 
x 17 Des. 1988 Craig Bruce HENDRICKS  * 24 Nov. 19661699 
g1 Jason HENDRICKS [b9c7d3e1f2g1]1700 
g2 Dylan HENDRICKS [b9c7d3e1f2g2]1701 
f3 André Wilfred ARRIES * 3 Sept. 1972 [b9c7d3e1f3] 
x 4 Jan. 1995 Mona ABRAHAMS1702 
g1 Jiliana ARRIES [b9c7d3e1f3g1]1703 
h1 Keanan ARRIES [b9c7d3e1f3g1h1]1704 
g2 Keano ARRIES [b9c7d3e1f3g2]1705 
f4 Natalie Sylvia ARRIES * 28 Aug. 1974 [b9c7d3e1f4] 
x Wilbur DANIELS1706 
g1 Hibre Megan ARRIES * 18 Des. 1994 [b9c7d3e1f4g1]1707 
g2 Shan ARRIES [b9c7d3e1f4g2]1708 
e2 Stephanus Godfrey DE WET * 11 Des. 1940 [b9c7d3e2] 
x Kathleen Elma BARON  * 29 Mrt. 19501709 
f1 Desmond Matthew DE WET * Stellenbosch 17 Okt. 1968 
[b9c7d3e2f1] 
g1 Stefan DE WET [b9c7d3e2f1g1]1710 
f2 Wilton Brian DE WET * Stellenbosch 18 Des. 1969 [b9c7d3e2f2] 
x PCK 14 Okt. 2000 Melvienne Kay NICHOLLS  
* Stellenbosch 11 Mrt. 1970 [b3c1d1e1f3g1]  
f3 Brenda DE WET [b9c7d3e2f3] 
x 19 Sept. 1998 Gregory Freddie JAFTHA * 20 Sept. 19731711 
g1 Ilke Meg JAFTHA * 30 Jul. 1999 [b9c7d3e2f3g1]1712 
 
1695 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1696 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1697 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Myburgh, F.J. 2009. Die Myburgh Families van Suid-
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1698 Gendatabase.com 2018. 
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f4 Gregory DE WET * Stellenbosch 7 Feb. 1974 [b9c7d3e2f4] 
x 19 Mei 1999 Michelle Carmen DAVEY  * 27 Jan. 19791713 
e3 Pieter Patric James DE WET * Pniël 14 Jul. 1945  
≈ PCK 4 Des. 1966 [b9c7d3e3] 
x 27 Feb. 1971 Koobie DANIELS  * 29 Jun. 19521714 
f1 Leslie DE WET * Stellenbosch 24 Jan. 1972 [b9c7d3e3f1] 
x PCK 22 Mei 1997 Liezl Ann FEBRUARY [b3c1d1e6f2g2]   
* 12 Feb. 1975 
g1 Tracy-Lee DE WET [b9c7d3e3f1g1]1715 
g2 Nizell DE WET [b9c7d3e3f1g2]1716 
g3 Caelin DE WET [b9c7d3e3f1g3]1717 
g4 Leandré Koobie DE WET * 2 Aug. 2001 [b9c7d3e3f1g4]1718 
g5 Leo-Leslie Brad DE WET * 11 Feb. 2006 [b9c7d3e3f1g5]1719 
f2 Daniëlle DE WET * Stellenbosch 31 Jan. 1973  
≈ PCK 31 Jan. 1974 [b9c7d3e3f2] PCK 12 Des. 1998  
x PCK 12 Des. 1998 Bevin Stanley WILLIAMS  
* Stellenbosch 23 Nov. 1966  ≈ PCK 11 Mei 1967 [b3c1d1e5f1g2]  
g1 Cameron Jade DE WET * 22 Aug. 1994 † 19 Jan. 1998 
[b9c7d3e3f2g1]1720 
f3 Sylvia DE WET * Stellenbosch 30 Nov. 1974 [b9c7d3e3f3] 
x 21 Aug. 2004 Leon Marius ABRAHAMS  * 21 Aug. 19681721 
g1 Lenay ABRAHAMS [b9c7d3e3f3g1]1722 
f4 Heidi DE WET * Stellenbosch 22 Feb. 1978 ≈ PCK 2 Apr. 1978 
[b9c7d3e3f4] 
x Gregory Nigel WILLIAMS [b3c1d1e1f2g4]  * 3 Nov. 19731723 
g1 Gretchen Adelaide DE WET * 31 Aug. 2002 
[b9c7d3e3f4g1]1724 
g2 Hayden Jack DE WET * Paarl 1 Jun. 2008 [b9c7d3e3f4g2] 
f5 Peter John DE WET * Stellenbosch 10 Feb. 1985 [b9c7d3e3f5] 
e4 Sarah Sylvia DE WET * Johannesdal 28 Nov. 1946 ≈ PCK 16 Des. 1964 
[b9c7d3e4] 
x 28 Sept. 1969 Wilmot Douglas DAVIDS  * 14 Mei 19441725 
f1 Lea-Jean DAVIDS * 29 Apr. 1987 [b9c7d3e4f1]1726 
x Basil PETERSEN1727 
e5 Carol Yvonne DE WET * Pniël 13 Nov. 1948 ≈ PCK 4 Des. 1966 [b9c7d3e5] 
x 14 Okt. 1972 Frederick George CAROLISSEN  * 26 Nov. 19511728 
f1 Janine CAROLISSEN * 22 Des. 1972 † 25 Sept. 1987 
[b9c7d3e5f1]1729 
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f2 Denver Wayne CAROLISSEN * 10 Jul. 1974 [b9c7d3e5f2]1730 
x 24 Sept. 2005 Natalie Anne HERMAN  * 16 Okt. 19751731 
g1 Gemma Eden CAROLISSEN * 20 Apr. 2007 
[b9c7d3e5f2g1]1732 
g2 Danté CAROLISSEN [b9c7d3e5f2g2]1733 
f3 Cheryl Lynn CAROLISSEN * 23 Mei 1982 [b9c7d3e5f3]1734 
x Tyrone NN1735 
g1 William NN [b9c7d3e5f3g1]1736 
g2 George NN [b9c7d3e5f3g2]1737 
f4 Linden Richard CAROLISSEN * 14 Mrt. 1988 [b9c7d3e5f4]1738 
e6 Esmé Millicent DE WET * 5 Jul. 1950 ≈ PCK 4 Des. 1966 [b9c7d3e6]  
x 23 Des. 1972 Aulbun Collin JEFTHAS * 23 Sept. 1947  
≈ PCK 11 Jan. 1948 [b2c6d6] 
e7 Unity Shallmyn DE WET * 1 Nov. 1953 ≈ PCK 11 Jun. 1967 [b9c7d3e7] 
x PCK 5 Des. 1974 Charles Mortimer WILLIAMS * 10 Okt. 1953 
≈ PCK 14 Feb. 1954 [b3c1d1e1f4] 
e8 David Wilberth DE WET * Pniël 23 Des. 1955 ≈ PCK 11 Jun. 1967 
[b9c7d3e8] 
x 19 Sept. 1980 Virginia Marion DAVIDS  * 14 Des. 19541739 
f1 Hayley Lynn DE WET * Kaapstad 30 Apr. 1978 ≈ PCK 21 Mrt. 1982 
[b9c7d3e8f1] 
x 22 Jan. 2000 Percival Craig SWARTZ  * 18 Aug. 19751740 
g1 David Virgil DE WET * Kaapstad 17 Mei 1997 
[b9c7d3e8f1g1] 
f2 Liesl Levona DE WET * Stellenbosch 29 Jul. 1982 [b9c7d3e8f2] 
x Sean Craig VAN GRAAN * 28 Jun. 19741741 
g1 Sage VAN GRAAN [b9c7d3e8f2g1]1742 
g2 [Dogter] VAN GRAAN [b9c7d3e8f2g2]1743 
f3 Deidre Wendy DE WET * Stellenbosch 11 Nov. 1986 [b9c7d3e8f3] 
g1 Logan Madison DE WET * 25 Sept. 2013 [b9c7d3e8f3g1] 
e9 Lucille Diana DE WET * Pniël 23 Okt. 1956 ≈ PCK 11 Jun. 1967 
[b9c7d3e9] 
x 31 Mrt. 1978 Warren David WILLIAMS  * 22 Jun. 19551744 
f1 Merlercia Welda WILLIAMS * Stellenbosch 22 Aug. 1978 
[b9c7d3e9f1] 
f2 Clydon Warren WILLIAMS * Stellenbosch 1 Feb. 1982 [b9c7d3e9f2] 
x Vanda Cherish NICHOLLS * 1 Jan. 19831745 
g1 Zinzan WILLIAMS [b9c7d3e9f2g1]1746 
f3 Ewen-Lee WILLIAMS * Stellenbosch 9 Feb. 1988 [b9c7d3e9f3] 
 
1730 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1731 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; Gendatabase.com 2018. 
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g1 [Dogter] WILLIAMS [b9c7d3e9f3g1]1747 
e10 Wayne Bannister DE WET * Pniël 7 Jul. 1959  
≈ PCK 11 Jun. 1967 [b9c7d3e10] 
x 1 Okt. 1984 Amelia Roslyn DAVIDS  * 25 Nov. 19621748 
f1 Jonathan Wayne DE WET * Paarl 14 Des. 1984  
≈ PCK 17 Mrt. 1985 [b9c7d3e10f1] 
f2 Trudene DE WET * Paarl 18 Aug. 1986 [b9c7d3e10f2] 
x 22 Sept. 2001 Malcolm BOSHOFF1749 
g1 Matthew BOSHOFF [b9c7d3e10f2g1]1750 
g2 Noah BOSHOFF [b9c7d3e10f2g2]1751 
g3 [Dogter] BOSHOFF [b9c7d3e10f2g3]1752 
f3 Bannister John DE WET * Paarl 10 Apr. 1987 [b9c7d3e10f3] 
e11 Prudence Gail DE WET * Pniël 26 Des. 1961  
≈ PCK 11 Jun. 1967 [b9c7d3e11] 
x 19 Des. 1987 Brian Avril DAVIDSE  * Stellenbosch 27 Aug. 19601753 
f1 Jean-Pierre DAVIDSE * Stellenbosch 26 Sept. 1988 [b9c7d3e11f1] 
f2 Zhaney Nicole DAVIDSE * Stellenbosch 24 Jan. 1991 
[b9c7d3e11f2]1754 
f3 Shiré Avril DAVIDSE * Stellenbosch 12 Feb. 1999 [b9c7d3e11f3] 
f4 Burton Steve DAVIDSE * Stellenbosch 11 Mrt. 2000 [b9c7d3e11f4] 
f5 Mari Jenni DAVIDSE * Stellenbosch 20 Apr. 2002 [b9c7d3e11f5] 
e12 Jurita Pam DE WET * 17 Jul. 1962 ≈ PCK 11 Jun. 1967 [b9c7d3e12] 
x 1 Des. 1990 Peter Bernard HENDRICKS  * 1 Jun. 19651755 
f1 Brent Wayne DE WET * Paarl 4 Mrt. 1984 [b9c7d3e12f1] 
f2 Liza-Maree HENDRICKS * Stellenbosch 8 Mei 1991 [b9c7d3e12f2] 
f3 Inga Myra HENDRICKS * Stellenbosch 24 Jul. 1995 [b9c7d3e12f3] 
d4 Stephanus Johannes Hendrik (Klein Fanie) DE WET * 27 Sept. 1918 † 9 Jun. 1989 
(skoenmaker) [b9c7d4]1756 
x Kaapstad 15 Nov. 1939 Irene Frances LAWRENCE  * Kaapstad 30 Jan. 1920 
† Kylemore 13 Feb. 2003 (huiswerk)1757 
e1 Ivan Stephen DE WET * 9 Feb. 1940 † 26 Okt. 1990 [b9c7d4e1] 
x 30 Des. 1971 Silvia Christina Jane GAMBA * 27 Jul. 19471758 
f1 Stephan Francisco DE WET * Stellenbosch 13 Sept. 1972 
[b9c7d4e1f1] 
f2 Lawrence Henry DE WET * Stellenbosch 25 Jun. 1974  
≈ PCK 13 Okt. 1974 [b9c7d4e1f2] 
f3 Malcolm John DE WET * Kylemore 27 Sept. 1975  
≈ PCK 14 Mrt. 1976 (tweeling) [b9c7d4e1f3] 
f4 Melanie Rose DE WET * Kylemore 27 Sept. 1975  
≈ PCK 14 Mrt. 1976 (tweeling) [b9c7d4e1f4] 
x 28 Mrt. 1998 Melvin ROBAIN  * 13 Okt. 19721759 
 
1747 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie.  
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g1 Marvin Steven ROBAIN * 31 Des. 1998 [b9c7d4e1f4g1]1760 
e2 Abeeda (Milly Francis) DE WET * 21 Jan. 1942 ≈ PCK 13 Sept. 1942 
[b9c7d4e2] 
x 31 Jul. 1980 Omar ALLIE1761 
f1 Shariefa ALLIE [b9c7d4e2f1] 
x Saliema SULAMIN1762 
g1 Akbar SULAMIN [b9c7d4e2f1g1]1763 
g2 Salma SULAMIN [b9c7d4e2f1g2]1764 
g3 Tanur SULAMIN [b9c7d4e2f1g3]1765 
f2 Farah ALLIE * 13 Nov. 1974 [b9c7d4e2f2] 
x 20 Nov. 1996 Gunnie LATIEF1766 
g1 Suhail LATIEF * 8 Jun. 1997 [b9c7d4e2f2g1]1767 
g2 Rubina LATIEF * 19 Mei 1999 [b9c7d4e2f2g2]1768 
f3 Yasmeen ALLIE [b9c7d4e2f3] 
x Ismael RYAN1769 
g1 Alia RYAN [b9c7d4e2f3g1]1770 
g2 Noorjan RYAN [b9c7d4e2f3g2]1771 
g3 Asmaan RYAN [b9c7d4e2f3g3]1772 
f4 Zenith ALLIE [b9c7d4e2f4]1773 
f5 Razvi ALLIE [b9c7d4e2f5]1774 
f6 Reza ALLIE [b9c7d4e2f6]1775 
e3 Sarah Sylvia DE WET * 2 Mrt. 1944 ≈ PCK 8 Okt. 1944 [b9c7d4e3] 
x 30 Des. 1969 Anthony Aubrey ROBERTS * 29 Nov. 1949 
† 10 Jun. 20001776 
f1 Fiona Cecelia DE WET * 21 Sept. 1961 [b9c7d4e3f1] 
x 15 Jun. 1983 Henry Charl STUBBS * 12 Nov. 1959  
≈ PCK 13 Mrt. 1960 [b3c1d10e3f1]1777 
f2 Anthea Irene ROBERTS * 16 Jan. 1970 (onderwyser) [b9c7d4e3f2] 
x 21 Feb. 2004 Joseph André WILLIAMS * 20 Apr. 1967 
[b3c1d10e6f1]1778  
g1 Angelo Charles ROBERTS * Stellenbosch 29 Aug. 1994 
[b9c7d4e3f2g1] 
g2 JJ WILLIAMS * Stellenbosch [b9c7d4e3f2g2]  
f3 Bernadette ROBERTS * Stellenbosch 7 Mrt. 1971 [b9c7d4e3f3] 
x 7 Mrt. 1998 Herschelle Oswin STUBBS  * 24 Feb. 19661779 
g1 Oswin Anthony STUBBS * 25 Mei 1991 [b9c7d4e3f3g1]1780 
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f4 Antonio Francisco (Tony) ROBERTS * Stellenbosch 2 Jun. 1981 
[b9c7d4e3f4] 
e4 Daphne Valeria DE WET * 17 Sept. 1949 ≈ PCK 30 Sept. 1949 [b9c7d4e4] 
x 22 Jul. 1969 Isaac CUPIDO  * 30 Jun. 1943 † 21 Mei 20061781 
f1 Ian Steven CUPIDO * Stellenbosch 8 Des. 1969 [b9c7d4e4f1] 
x Zelda HEATHCOTE  * 8 Feb. 1958 ÷ 8 Apr. 20051782 
g1 Anthea CUPIDO [b9c7d4e4f1g1]1783 
f2 Adeline Rene CUPIDO * 10 Mrt. 1976 [b9c7d4e4f2] 
x Gerald RHODE1784 
g1 Zelda CUPIDO [b9c7d4e4f2g1]1785 
g2 Geraldine CUPIDO [b7c8d4e4f2g2]1786 
e5 Henry Benjamin DE WET * 8 Jan. 1950 ≈ PCK 9 Des. 1954 [b9c7d4e5] 
x Dorothy Rose BARNES  * 19 Feb. 1950 ÷ 13 Nov. 20031787 
f1 Heinrich DE WET * 18 Jan. 1978 [b9c7d4e5f1]1788 
f2 Delicia Carlin DE WET * Paarl 19 Jul. 1980  
≈ PCK 14 Des. 1980 [b9c7d3e5f2] 
x Franschhoek 16 Nov. 2013 Michel NICHOLLS * 18 Jul. 1980 
[b3c1d1e2f5]1789 
e6 Donvin Lawrence DE WET * 14 Jun. 1960 ≈ PCK 14 Aug. 1960 [b9c7d4e6] 
x Jennifer HENDRICKS1790 
f1 Lucretia DE WET [b9c7d4e6f1]1791 
f2 Damian DE WET * 8 Apr. 1985 [b9c7d4e6f2]1792 
f3 Claurentia DE WET * 4 Jul. 1987 [b9c7d4e6f3]1793 
f4 Lelani DE WET * 13 Jan. 1990 [b9c7d4e6f4]1794 
d5 Jaftha Hendrik (Jaffie) DE WET * 4 Aug. 1921 (vrugtehandelaar)  
† 7 Jan. 1999 [b9c7d5]1795 
x PCK 15 Jan. 1949 Christina HENDRICKS * 1 Nov. 1923  
(huisvrou) † 18 Feb. 20041796 
e1 Doris Sarene DE WET * Pniël 3 Jul. 1949 ≈ PCK 9 Jun. 1950  
(huisvrou) [b9c7d5e1] 
x 7 Jan. 1975 John William Edward RAUBENHEIMER * 25 Jul. 19481797 
f1 Johan RAUBENHEIMER [b9c7d5e1f1] 
x Anthea STEVENS1798 
g1 Kia RAUBENHEIMER * 24 Apr. 2010 [b9c7d5e1f1g1]1799 
f2 Sarah RAUBENHEIMER [b9c7d5e1f2]1800 
f3 Manuel RAUBENHEIMER [b9c7d5e1f3]1801 
 
1781 Hendricks, C.B. 2016, onderhoud 16 Junie; eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 
2018. 
1782 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1783 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1784 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1785 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1786 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1787 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1788 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1789 Gendatabase.com 2018. 
1790 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie, Gendatabase.com 2018. 
1791 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1792 Nicholls, D.C. 2018, onderhoud 20 Junie. 
1793 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1794 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1795 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1796 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1797 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1798 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1799 De Wet, R.O. 2016. De Wet. 
1800 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 





f4 Rebecca RAUBENHEIMER [b9c7d5e1f4]1802 
e2 Clement Steve DE WET * Pniël (argitek) [b9c7d5e2] 
x 3 Mrt. 1984 Cecelia Audrey WILLIAMS * 11 Aug. 1952 † 2015 
(onderwyser) [b8c7d2e4]1803 
e3 Jeffrey Phill DE WET * Pniël 11 Apr. 1952 ≈ PCK 13 Jul. 1952  
(siviele ingenieur) [b9c7d5e3] 
x 7 Nov. 1981 Lorraine Catharine ADONIS * Stellenbosch 24 Aug. 1955 
(geen kinders)1804 
e4 Shirley May DE WET * Pniël 28 Mei 1954 ≈ PCK 14 Nov. 1954 
(onderwyser) [b9c7d5e4] 
x 16 Des. 1978 Daniel Robert MOUTON  * 5 Okt. 19521805 
f1 Melissa Danielle MOUTON * 18 Feb. 1981 [b9c7d5e4f1]1806 
x 24 Feb. 2007 Kurt Mario ROSE * 26 Mei 19791807 
f2 Hayley Jane MOUTON * 18 Jul. 1985 [b9c7d5e4f2]1808 
e5 Beatrice Christine DE WET * Pniël 10 Jul. 1956 ≈ PCK 11 Nov. 1956 
(maatskaplike werker) [b9c7d5e5] 
x PCK 11 Des. 1982 Alfred Peter DREYER * 6 Nov. 1947 † 3 Okt. 20161809 
f1 Carlynne Rose DREYER * 5 Aug. 1987 [b9c7d5e5f1]1810 
f2 Dillan Alfred Vernon DREYER * 29 Des. 1994 [b9c7d5e5f2]1811 
e6 Steven Benjamin DE WET * Pniël 19 Okt. 1958 ≈ PCK 8 Feb. 1959 
(onderwyser) † Paarl 3 Mei 2016 [b9c7d5e6]1812 
x PCK 30 Sept. 1989 Vivian Jacqueline VAN WYK * Pniël 17 Aug. 1965 
(onderwyser) 
f1 Shernélle Linze DE WET * 29 Mrt. 1990 † Paarl 20 Jan. 2011 
[b9c7d5e6f1]1813 
f2 Steve DE WET * 20 Okt. 1995 [b9c7d5e6f2] 
e7 Rodney Owen DE WET * Pniël 24 Jan. 1962 ≈ PCK 13 Mei 1962 
(onderwyser) [b9c7d5e7] 
x 6 Apr. 2002 Lucille Christine SIEBRITS * Paarl 1 Okt. 19711814 
f1 Luché Justine DE WET * 11 Apr. 2003 [b9c7d5e7f1]1815 
f2 Rodwin Oswill DE WET * 21 Sept. 2004 [b9c7d5e7f2]1816 
d6 Carl Cyster DE WET * Pniël 13 Apr. 1922 ≈ PCK 8 Nov. 1922  
† 27 Sept. 2014 [b9c7d6] 
x Yvonne Dorothea Enid DU SART * 17 Sept. 1927 † 28 Jul. 19821817 
e1 Cheryl Ann DE WET * 19 Jul. 1951 ≈ PCK 14 Okt. 1951 [b9c7d6e1] 
x 27 Jul. 1972 Randall Frank JASON * 5 Sept. 1947 ÷1818 
f1 Carmen Colette JASON * 7 Mei 1973 [b9c7d6e1f1e1f1] 
x 7 Des. 1996 Ambrose Miquel DA ROCHA  * 18 Jul. 19691819 
 
1802 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1803 Gendatabase.com 2018. 
1804 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1805 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie, De Wet, R.O. 2016. De Wet; Gendatabase.com 2018. 
1806 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1807 Gendatabase.com 2018. 
1808 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1809 De Wet, R.O. 2016. De Wet. 
1810 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018 
1811 De Wet, R.O. 2016. De Wet. 
1812 De Wet, R.O. 2016. De Wet. 
1813 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1814 De Wet, R.O. 2016. De Wet; Gendatabase.com 2018. 
1815 De Wet, R.O. 2016. De Wet. 
1816 De Wet, R.O. 2016. De Wet. 
1817 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1818 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 





g1 Leonardo De Deus DA ROCHA * 23 Sept. 1999 
[b9c7d6e1f1g1]1820 
f2 Martine Sue JASON * 29 Jan. 1979 [b9c7d6e1f1e1f2] 
e2 Irma Denise DE WET * 27 Feb. 1953 ≈ PCK 10 Jun. 1953 [b9c7d6e2] 
x 16 Des. 1977 Eugene André CUPIDO  * 12 Jan. 19511821 
f1 Cassandra Chantal CUPIDO * 11 Nov. 1979 [b9c7d6e2f1]1822 
f2 Kelly CUPIDO [b9c7d6e2f2]1823 
f3 Megan CUPIDO [b9c7d6e2f3]1824 
e3 Norma Cecelia DE WET * 14 Jul. 1954 ≈ PCK 12 Des. 1954 [b9c7d6e3] 
x 23 Des. 1978 David James WILLIAMS  * 14 Mrt. 19531825 
f1 Astrid WILLIAMS [b9c7d6e3f1]1826 
f2 Lesley-Ann WILLIAMS [b9c7d6e3f2]1827 
f3 Blaine WILLIAMS * 9 Feb. 1987 [b9c7d6e3f3]1828 
e4 Glynis Marguerita DE WET * 1 Feb. 1958 ≈ PCK 8 Jun. 1958 [b9c7d6e4] 
x 27 Sept. 1986 Gregory Bernard KIESER  * 11 Mrt. 19601829 
f1 Wesley John KIESER * 22 Aug. 1987 [b9c7d6e4f1]1830 
f2 Chevonne Roxanne KIESER * 3 Des. 1988 [b9c7d6e4f2]1831 
e5 Quinton Carl DE WET * 26 Aug. 1959 ≈ PCK 13 Des. 1959 [b9c7d6e5] 
x 19 Des. 1987 Karin Theresa VON WILLINGH  * 29 Jul. 19591832 
f1 Carlisle Armandt DE WET * 19 Feb. 1990 [b9c7d6e5f1] 
f2 Jean-Pierre DE WET * 27 Sept. 1992 [b9c7d6e5f2] 
e6 Keith Roland DE WET * 1 Jul. 1962 ≈ PCK 14 Okt. 1962  
(onderwyser) [b9c7d6e6] 
x Lucinda Maria PERMAL ROSEN * 13 Mrt. 1976 ÷1833 
xx 7 Mrt. 1987 Ann HILL * 15 Jul. 19671834 
f1 Keisha DE WET [b9c7d6e6f1]1835 
f2 Luke Henry DE WET * 7 Mrt. 1994 [b9c7d6e6f2]1836 
d7 Sarah Maria Georgina (Wilhelmina) DE WET * 11 Mrt. 1926  
≈ PCK 6 Jun. 1926 (huisvrou) [b9c7d7] 
x PCK 23 Mei 1948 Matthew George BOTHA (staalwerktuigkundige) 
† Kuilsrivier, Kaapstad 27 Aug. 1993  
e1 Stephanie Elizabeth BOTHA * 25 Okt. 1948 [b9c7d7e1] 
x 11 Des. 1971 Francisco Amdeio Manuel BAUGAARD * 19 Okt. 19451837 
f1 Andrea Rene BAUGAARD * 15 Jan. 1973 [b9c7d7e1f1] 
x 26 Apr. 1997 André Ian ALBERTYN  * 12 Jun. 19651838 
g1 Caitlin Erin ALBERTYN * 17 Mrt. 1999 [b9c7d7e1f1g1]1839 
 
1820 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1821 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1822 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1823 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1824 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1825 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1826 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1827 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1828 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie, Gendatabase.com 2018. 
1829 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1830 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1831 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1832 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1833 De Wet, R.O. 2016. De Wet; Gendatabase.com 2018. 
1834 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1835 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1836 De Wet, R.O. 2016. De Wet. 
1837 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1838 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 





f2 Tracy-lee BAUGAARD * 26 Okt. 1976 [b9c7d7e1f2] 
x 8 Mrt. 2003 André Michael BRUYNS * 1 Nov. 19731840 
f3 Francios Brett BAUGAARD * 16 Jan. 1982 [b9c7d7e1f3]1841 
e2 Kay Philda BOTHA * 18 Des. 1949 [b9c7d7e2] 
x 15 Mrt. 1980 Stuart James LEO1842 
f1 Gavin Whelam LEO * 13 Okt. 1966 [b9c7d7e2f1] 
x 9 Okt. 1993 Lizell Ruth WITBOOI * 10 Okt. 19711843 
g1 Keenan Kyle LEO * 28 Nov. 1995 [b9c7d7e2f1g1]1844 
g2 Michaela Louise LEO * 13 Nov. 1997 [b9c7d7e2f1g2]1845 
f2 Leeart Lars LEO * 25 Des. 1980 [b9c7d7e2f2]1846 
e3 Jacqueline Charlemaine (Jacky) BOTHA * 28 Okt. 1951 [b9c7d7e3] 
x 11 Mrt. 1978 Hilton Paul ROOS * 5 Okt. 19511847 
f1 Ricardo ROOS * 22 Okt. 1979 [b9c7d7e3f1]1848 
f2 Janine ROOS [b9c7d7e3f2]1849 
e4 Brenda BOTHA * 18 Apr. 1960 [b9c7d7e4]1850 
x 21 Jul. 1979 Mount-Joy FRAYSTER * 12 Jan. 19581851 
f1 Michael FRAYSTER [b9c7d7e4f1]1852 
e5 Sharon BOTHA * 2 Okt. 1966 [b9c7d7e5]1853 
d8 Emma Catherina Wilhelmina DE WET * 17 Nov. 1928 (winkelassistent) [b9c7d8] 
x PCK 29 Mei 1965 Charles Thomas LANGENHOVEN  * 12 Okt. 1939 (skilder) 
e1 Yvette Joy LANGENHOVEN * Kaapstad 21 Des. 1967 [b9c7d8e1] 
x 2 Mrt. 1991 Neville Roland John VAN DIEMEN  * 13 Apr. 19661854 
f1 Alron Henry Charles VAN DIEMEN * 7 Des. 1995 [b9c7d8e1f1]1855 
f2 Tara VAN DIEMEN [b9c7d8e1f2]1856 
e2 Charlene Jane LANGENHOVEN * 29 Jul. 1969 [b9c7d8e2]1857 
x 30 Mei 1998 André Martin PETERSEN * 12 Mrt. 19701858 
e3 Ruth Cecelia LANGENHOVEN * Stellenbosch 29 Des. 1970 [b9c7d8e3] 
x 9 Okt. 1993 Neil Leslie BULLOCK  * 25 Feb. 19681859 
f1 Joshua Charles BULLOCK * 6 Okt. 1995 [b9c7d8e3f1]1860 
f2 Liza Catherine BULLOCK * 16 Nov. 1997 [b9c7d8e3f2]1861 
d9 Hendrik Johannes (Hennie) DE WET * 11 Mrt. 1933 (vrugtehandelaar) 
† 17 Jun. 2001 [b9c7d9]1862 
x PCK 3 Jan. 1953 Magda Jacoba VAN GRAAN  * 13 Mei 1934 (fabriekwerker) 
 
1840 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1841 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1842 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1843 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1844 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1845 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1846 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1847 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1848 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1849 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1850 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1851 Gendatabase.com 2018. 
1852 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1853 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1854 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1855 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1856 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1857 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1858 Gendatabase.com 2018. 
1859 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1860 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1861 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 





e1 Angeline Elizabeth DE WET * Pniël 12 Jul. 1954  
≈ PCK 14 Nov. 1954 (huisvrou) [b9c7d9e1] 
x PCK 13 Mei 1978 Alan Harry Philip Vernon MYBURGH  
* Pniël 23 Okt. 1953 (elektrisiën) [b7c2d3e1f1] 
e2 Hillary Fortune DE WET * 24 Jun. 1958 ≈ PCK 9 Nov. 1958 [b9c7d9e2] 
x Paarl 19 Jun. 2005 Brenda Joy WILLIAMS * 17 Feb. 1960  
≈ PCK 12 Jun. 1960 (onderwyser) [b3c1d9e3f3] 
e3 Sandra May DE WET * 3 Mrt. 1960 ≈ PCK 14 Aug. 1960 [b9c7d9e3] 
x PCK 2 Sept. 1979 Phillip Desmond MYBURGH * 17 Okt. 1955 
f1 Randall Frank MYBURGH * Stellenbosch 5 Des. 1979 [b9c7d9e3f1] 
x Jeneveve Carmen JEFTHAS * Stellenbosch 2 Mei 1980 
[b1c6d1e5f5g2]1863 
f2 Heinrich Kurt MYBURGH * Stellenbosch 12 Mrt. 1983 
[b9c7d9e3f2]1864 
x Cindy Lee WILLIAMS * 12 Des. 1984 [b1c8d2e1f5g1]1865 
f3 Mandy Kim MYBURGH * Stellenbosch 14 Jan. 1988 [b9c7d9e3f3] 
e4 Emmerentia Marion DE WET * 9 Sept. 1962 ≈ PCK 10 Mrt. 1963 
[b9c7d9e4] 
x 10 Jun. 1989 Dhanabalan (Lenny) PILLAY * 28 Des. 19641866 
f1 Lauren PILLAY [b9c7d9e4f1]1867 
f2 Meryl PILLAY [b9c7d9e4f2]1868 
e5 Stephanie Merle DE WET * Stellenbosch 9 Des. 1964 ≈ PCK 14 Mrt. 1965 
[b9c7d9e5] 
x Derrick Colin ONTONG * 21 Jan. 1961 ≈ PCK 9 Apr. 1961 
† 24 Mrt. 19961869 
xx 13 Jul. 2002 Brian ARENDS1870 
f1 Shireez Hayle ONTONG * 24 Sept. 1982 [b9c7d9e5f1] 
f2 Delmarie Kim-Sue ONTONG * Stellenbosch 25 Okt. 1985 
[b9c7d9e5f2] 
f3 Derrick Hershelle ONTONG * Stellenbosch 25 Jul. 1990 
[b9c7d9e5f3] 
f4 Megan Emmerentia ONTONG * Kaapstad 5 Jun. 1992 [b9c7d9e5f4] 
e6 Fredel Sonja DE WET * Pniël 9 Okt. 1966 ≈ PCK 9 Apr. 1967 [b9c7d9e6] 
x 10 Nov. 1986 Michael Glenn FEBRUARY1871 
f1 Riaan Fabian DE WET * Stellenbosch 3 Apr. 1983 [b9c7d9e6f1] 
f2 Bianca Nicole FEBRUARY * Stellenbosch 1 Apr. 1988 [b9c7d9e6f2] 
e7 Shaun Benjamin DE WET * 17 Aug. 1968 ≈ PCK 10 Nov. 1968 [b9c7d9e7] 
x 1 Des. 1990 Jane Jasmine DAMON * 1 Jun. 19711872 
f1 Shane Hendley DE WET * Stellenbosch 3 Mei 1991 [b9c7d9e7f1] 
f2 Marché Angeline DE WET * Stellenbosch 11 Jan. 1993 [b9c7d9e7f2] 
f3 Dewald DE WET * Stellenbosch 1 Jun. 1998 [b9c7d9e7f3] 
c8 Henderik DE WET * 11 Mrt. 1891 [b9c8] 
c9 Justina Helena (Stiena) DE WET * 19 Nov. 1892 ≈ PCK 5 Feb. 1893 [b9c9] 
c10 Sara Johanna DE WET * Pniël 9 Des. 1894 ≈ PCK 3 Feb. 1895 [b9c10] 
c11 Elizabeth DE WET * Pniël 1 Jan. 1899 ≈ PCK 5 Mrt. 1899 (tweeling) [b9c11] 
 
1863 Morris, I.M. 2006, onderhoud 22 November. 
1864 February, M.C. 2017, onderhoud 18 Februarie. 
1865 Gendatabase.com 2018. 
1866 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie; Gendatabase.com 2018. 
1867 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1868 Cyster, V., de Wet, K. & de Wet, Q. 1999, De Wet-reünieboekie. 
1869 De Wet, R.O. 2016. De Wet. 
1870 Gendatabase.com 2018. 
1871 Gendatabase.com 2018. 





c12 Anna Johanna DE WET * Pniël 1 Jan. 1899 ≈ PCK 5 Mrt. 1899 (tweeling) [b9c12] 
b10 Johannes Frederik (Jan) CYSTER * Pniël 15 Apr. 1858 ≈ PCK 23 Mei 1858 [b10] 
x PCK 17 Apr. 1883 Dina Johanna TOBIAS * Groot-Drakenstein  
c1 Dina Maria CYSTER * Pniël 15 Feb. 1890 ≈ PCK 5 Jan. 1896 [b10c1] 
x PCK Gabriel (Gawie) SAMUELS * Pniël ca. 1888 (smous) † Pniël 20 Jun. 19421873 
d1 Gabriel Johannes (Gawie) SAMUELS * 17 Sept. 1908 [b10c1d1] 
x Aletta Johanna Dorothea (Lettie) SIAS * Elsenburg 13 Jul. 1909 † Okt. 18721874 
e1 Phillip SAMUELS [b10c1d1e1]1875 
e2 Dina SAMUELS [b10c1d1e2]1876 
e3 Peter William SAMUELS * Pniël 11 Okt. 1936 (fabriekwerker) [b10c1d1e3] 
x PCK 8 Mei 1960 Magdalena (Maggie) VAN DER SPUY  * 8 Mei 1935 
(fabriekwerker) 
f1 Letiza Denise VAN DER SPUY * Pniël 2 Apr. 1957 [b10c1d1e3f1] 
x PCK 20 Mei 1979 Roland SAMUELS * 3 Jun. 1954  
≈ PCK 14 Mei 1961 [b10c1d8e1f1] 
g1 Rothwill Monray SAMUELS * 3 Jun. 1981 [b10c1d1e3f1g1] 
x Christolene WILLIAMS1877 
h1 Chriswill SAMUELS [b10c1d1e3f1g1h1]1878 
h2 Rico SAMUELS [b10c1d1e3f1g1h2]1879 
g2 Godwin Purdin SAMUELS * Stellenbosch 28 Jul. 1987 
[b10c1d1e3f1g2] 
x Janine JACOBS1880 
h1 Willechia Jade SAMUELS [b10c1d1e3f1g2h1]1881 
g3 Lizelle Rowina SAMUELS * Stellenbosch 17 Aug. 1991 
[b10c1d1e3f1g3] 
f2 Marlene VAN DER SPUY (SAMUELS) * 19 Feb. 1959 
[b10c1d1e3f2] 
x 14 Des. 1984 Shaun Ernest PRINSLOO * 25 Jul. 19621882 
g1 Marco PRINSLOO [b10c1d1e3f2g1]1883 
g2 Shireen PRINSLOO [b10c1d1e3f3g2]1884 
f3 Petronella Clare (Patty) SAMUELS * Pniël 28 Des. 1960 
[b10c1d1e3f3] 
x Neville Henry John HENDRICKSE * 21 Jul. 1964  
÷ Kaapstad 10 Des. 20021885 
g1 Phabia SAMUELS * Stellenbosch 4 Mrt. 1984 
[b10c1d1e3f3g1]1886 
g2 Natasha Abigail HENDRICKSE * 8 Nov. 1989 
[b10c1d1e3f3g2]1887 
f4 Gabriël Aubrey SAMUELS * 14 Sept. 1963 [b10c1d1e3f4] 
x 24 Sept. 1994 Brenda Veronica WILLIAMS  * 31 Mrt. 19691888 
f5 Jonathan Patric SAMUELS * Pniël 9 Nov. 1968 [b10c1d1e3f5] 
 
1873 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2018 
1874 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Petersen, S.F. 2018, onderhoud 12 April; Gendatabase.com 2018. 
1875 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1876 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1877 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Jacobs, J. 2017, onderhoud 13 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
1878 Samuels, R. 2018, onderhoud 10 Januarie. 
1879 Samuels, R. 2018, onderhoud 10 Januarie. 
1880 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1881 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1882 Daniels, M.D. 2017, onderhoud 27 Maart; Cyster, P.H. 2017, onderhoud 27 April; Gendatabase.com 2018. 
1883 Daniels, M.D. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1884 Daniels, M.D. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1885 Daniels, M.D. 2017, onderhoud 27 Maart; Jacobs, J. 2017, onderhoud 13 Februarie, Gendatabase.com 2018. 
1886 Daniels, M.D. 2017, onderhoud 27 Maart, Pniël. 
1887 Daniels, M.D. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 





f6 Debra SAMUELS * Paarl 15 Des. 1969 [b10c1d1e3f6] 
e4 Beatrice Elizabeth SAMUELS * Pniël [b10c1d1e4] 
x William John (Bill) ARNOLD1889 
f1 Gail Victoreen ARNOLD * Kaapstad 16 Apr. 1969 [b10c1d1e4f1] 
x 17 Mrt. 2001 PN ADAMS1890 
f2 Henry John ARNOLD * Kaapstad 10 Sept. 1971 [b10c1d1e4f2] 
x 9 Jan. 1999 Yolanda Brenda VAN GREUNEN  * 19 Nov. 19751891 
g1 [Seun] ARNOLD [b10c1d1e4f2g1]1892 
g2 [Seun] ARNOLD [b10c1d1e4f2g2]1893 
g3 [Dogter] ARNOLD [b10c1d1e4f2g3]1894 
e5 Nicolas SAMUELS * 4 Mrt. 1939 [b10c1d1e5] 
x PCK 29 Mrt. 1964 Hester DANIELS * 24 Mei 1938 
f1 Nichol DANIELS [b10c1d1e5f1] 
x NN1895 
g1 [Seun] DANIELS [b10c1d1e5f1g1]1896 
g2 [Dogter] DANIELS [b10c1d1e5f1g2]1897 
f2 David DANIELS [b10c1d1e5f2]1898 
e6 Alexander (Alec) SAMUELS * 24 Mrt. 1940 [b10c1d1e6] 
x 5 Apr. 1991 Aletta DAMPIES * 4 Nov. 19411899 
f1 Alexander Johannes SAMUELS * 4 Apr. 1965 [b10c1d1e6f1] 
x 27 Apr. 1996 Rosina ARENDSE * 25 Sept. 19691900 
g1 [Dogter] SAMUELS [b10c1d1e6f1g1]1901 
e7 Margory Georgina SAMUELS * 5 Nov. 1941 (huisvrou) [b10c1d1e7] 
x PCK 30 Jun. 1962 Dennis Samuel TEBA * 3 Aug. 1941  
(masjien-operateur) † Paarl 24 Mrt. 20071902 
f1 Richard Denver TEBA * 18 Sept. 1962 [b10c1d1e7f1] 
x 10 Des. 1988 Christina TOBIAS * 16 Des. 19641903 
g1 Dominique Etienne Vincent TEBA * 25 Des. 1986 
[b10c1d1e7f1g1]1904 
e8 Roselyn Ciletta (Rosie) SAMUELS * Pniël 7 Jun. 1946 [b10c1d1e8] 
x 24 Nov. 1971 Gert Andries CARELSE * 8 Jun. 19471905 
f1 David CARELSE [b10c1d1e8f1]1906 
f2 Gabriel CARELSE [b10c1d1e8f2]1907 
f3 Carmen Geraldine CARELSE * 5 Mrt. 1977 [b10c1d1e8f3]1908 
e9 Benjamin SAMUELS * ca 1947 [b10c1d1e9]1909 
 
1889 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Petersen, S.F. 2018., onderhoud 12 April 
1890 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018.  
1891 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1892 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1893 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1894 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1895 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1896 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1897 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1898 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1899 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1900 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1901 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1902 Gendatabase.com 2018. 
1903 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1904 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1905 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1906 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1907 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1908 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 





e10 Sophia Frances (Fai) SAMUELS * Pniël 10 Jul. 1950 [b10c1d1e10] 
x 21 Jul. 1970 David PETERSEN * 27 Apr. 19481910 
f1 Marion Davene PETERSEN * Simondium 17 Aug. 1969 
[b10c1d1e10f1] 
x 24 Apr. 1999 David Shaun DANIELS  
* Stellenbosch 12 Mei 19721911 
g1 Keanan Dave PETERSEN (onderwyser) [b10c1d1e10f1g1]1912 
g2 Amber Jade DANIELS * 28 Aug. 1998 [b10c1d1e10f1g2]1913 
f2 Gabriël Donevan PETERSEN * Simondium 4 Nov. 1970 
[b10c1d1e10f2] 
x Anneline MENTOOR ÷1914 
g1 Lizelle PETERSEN [b10c1d1e10f2g1]1915 
g2 Mario Antonio PETERSEN * 20 Mrt. 1982 
[b10c1d1e10f2g2]1916 
f3 Richard John PETERSEN * Simondium 19 Apr. 1971 
[b10c1d1e10f3] 
x Roseline (Rosie) PARSLEY * 19 Feb. 1969 ÷  
xx 21 Feb. 2002 Denise Ann DENYSSEN * 1 Feb. 19761917 
g1 Rozeeta Davedene PETERSEN * 24 Nov. 1991 
(administratiewe klerk) [b10c1d1e10f3g1]1918 
g2 Garcia PETERSEN * 17 Feb. 1996 [b10c1d1e10f3g2]1919 
g3 Richard-John PETERSEN * 31 Mei 2000 [b10c1d1e10f3g3]1920 
g4 Reed-Lee PETERSEN * 2 Mei 2001 [b10c1d1e10f3g4]1921 
g5 Rozeen PETERSEN [b10c1d1e10f3g5]1922 
f4 Charlston Alexander PETERSEN * Paarl 11 Nov. 1973 
[b10c1d1e10f4] 
x 20 Okt. 2005 Charlene Noenu ABRAHAMS * 18 Jul. 19801923 
g1 Neo Charl PETERSEN * 31 Des. 2005 [b10c1d1e10f4g1]1924 
g2 Eli PETERSEN * ca. 2009 [b10c1d1e10f4g2]1925 
e11 [Dogter] SAMUELS [b10c1d1e11]1926 
e12 [Seun] SAMUELS [b10c1d1e12]1927 
e13 [Dogter] SAMUELS [b10c1d1e13]1928 
d2 Peter William SAMUELS * ca. 1915 (motorbestuurder) [b10c1d2] 
x PCK 9 Mrt. 1941 Cathlene Johanna VAN GRAAN * ca. 1918 
e1 Doughlas SAMUELS * 2 Jan. 1940 † 16 Mei 2010 [b10c1d2e1]1929 
 
1910 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1911 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1912 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Petersen, K.D. 2018, onderhoud 23 April. 
1913 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Petersen, K.D. 2018, onderhoud 23 April. 
1914 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1915 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1916 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1917 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1918 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Petersen, K.D. 2018, onderhoud 23 April. 
1919 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1920 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1921 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1922 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1923 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1924 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1925 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1926 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1927 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1928 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 





d3 Mary Georgina SAMUELS * 18 Okt. 1917 ≈ PCK 27 Apr. 1925  
† Pniël 11 Mrt. 1997 [b10c1d3]1930 
d4 Rosa Christina SAMUELS * Pniël 11 Jul. 1920 (fabriekwerker)  
† Kylemore, Stellenbosch 7 Okt. 2002 [b10c1d4] 
x PCK 24 Feb. 1952 David Andrew JASON * 16 Mei 1915 (skilder)  
† Parow 16 Aug. 19961931 
e1 Bertram Howard SAMUELS * Pniël 31 Mei 1947 [b10c1d4e1] 
x 17 Des. 1970 Stella Gertrude VAN GRAAN * 16 Okt. 19381932 
f1 Juan Bedrem SAMUELS * Stellenbosch19 Jun. 1970  
≈ PCK 8 Nov. 1970 [b10c1d4e1f1] 
x PCK 28 Sept. 2002 Barreline Jane FORBES  
* Pniël 23 Jan. 1972 [b3c1d12e8f5]  
f2 Adrian Francois SAMUELS * Stellenbosch 4 Mrt. 1972 
[b10c1d4e1f2] 
x 16 Des. 2016 Petro Chantal KRUGER * Paarl 11 Okt. 1979 
(onderwyser) [b3c1d9e3f1g2] ÷1933 
f3 Gilroy Donavan SAMUELS * Stellenbosch 13 Mei 1973 
[b10c1d4e1f3] 
f4 Sheldon Claude SAMUELS * Stellenbosch 26 Jun. 1977 
[b10c1d4e1f4] 
e2 Glen Andrew JASON * 15 Jul. 1952 † 31 Mrt. 2001 [b10c1d4e2]1934 
x 16 Sept. 1978 Cecelia Magdalein PETERSEN * 8 Mrt. 1951 
† 8 Mrt. 20111935 
f1 Grant Fernell JASON * Stellenbosch 7 Des. 1981 [b10c1d4e2f1] 
x Alverisha Laurika HARRIS  * 27 Apr. 19821936 
f2 Rupert Andrew JASON * Kylemore 18 Jan. 1984  
≈ PCK 13 Mei 1984 [b10c1d4e2f2] 
e3 Louise Dianna JASON * 3 Jul. 1954 [b10c1d4e3] 
x PCK 25 Okt. 1980 Charles Franklin AFRICA * 26 Des. 1957 
e4 Gavin John JASON * 6 Mei 1958 (onderwyser) [b10c1d4e4] 
x 13 Des. 1990 Nerine Ruth CAROLISSEN * 18 Mrt. 1966 (onderwyser)1937 
f1 Chenique Shandree JASON * 20 Mei 1985 [b10c1d4e4f1]1938 
f2 Stacy JASON * Paarl 20 Jan. 1993 [b10c1d4e4f2] 
g1 Liam-Lee JASON [b10c1d4e4f2g1]1939 
d5 William Benjamin SAMUELS [b10c1d5]1940 
d6 Dina Johanna SAMUELS [b10c1d6] 
x Harry SCHEEPERS1941 
d7 Elizabeth Magdalene SAMUELS [b10c1d7]1942 
d8 John SAMUELS * Pniël (smous) [b10c1d8] 
x Johanna SEPTEMBER * 20 Apr. 1911 † Pniël 20 Okt. 20031943 
 
1930 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2017. 
1931 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2017. 
1932 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart; Gendatabase.com 2018. 
1933 Gendatabase.com 2018 
1934 Petersen, S.F. 2017, onderhoud 27 Maart. 
1935 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2018. 
1936 Jason, G.J. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1937 Jason, G.J. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1938 Jason, G.J. 2006, onderhoud 22 Augustus. 
1939 Jason, G.J. 2006, onderhoud 22 Augustus. 
1940 Jason, G.J. 2006, onderhoud 22 Augustus. 
1941 Jason, G.J. 2006, onderhoud 22 Augustus. 
1942 Jason, G.J. 2006, onderhoud 22 Augustus. 





e1 Gabriel SAMUELS * 12 Des. 1933 (smous) [b10c1d8e1] 
x PCK 15 Mei 1960 Rose ADAMS  * 25 Sept. 1932  
(fabriekwerker) † 16 Des. 20091944 
f1 Roland SAMUELS * 3 Jun. 1954 ≈ PCK 14 Mei 1961 [b10c1d8e1f1] 
x 20 Mei 1979 Letiza Denise VAN DER SPUY  
* 2 Apr. 1957 [b10c1d1e3f1]1945 
e2 Mary SAMUELS * 2 Sept. 1935 [b10c1d8e2] 
x 11 Okt. 1980 Hugh Frederick John SNYDERS * 2 Jun. 1936  
(geen kinders)1946 
e3 John Desmond SAMUELS * 10 Jan. 1939 [b10c1d8e3] 
x 5 Mei 1962 Rose Sophia MENTOR * 5 Sept. 19391947 
e4 Geoffrey Ruben SAMUELS * 29 Jan. 1944 (arbeider) [b10c1d8e4] 
x PCK 3 Okt. 1965 Andrine Sophia MENTOOR * 12 Sept. 1946 (huisvrou) 
f1 Janine Renaut SAMUELS * Pniël 19 Nov. 1965 [b10c1d8e4f1] 
x 25 Jul. 1987 Stanley JOHNSON1948 
f2 Angela Renay SAMUELS * Pniël 27 Jul. 1967 [b10c1d8e4f2] 
x 17 Apr. 1993 Tyron SMITH * 13 Apr. 19701949 
f3 Ruben Solomon John SAMUELS * Pniël 23 Mrt. 1969 
[b10c1d8e4f3]1950 
e5 Johanna Magdalena SAMUELS [b10c1d8e5]1951 
e6 Charles Rupert SAMUELS * Pniël 1 Okt. 1947 (skrynwerker)  
† Somerset-Wes 20 Jul. 1990 [b10c1d8e6] 
x PCK 27 Feb. 1971 Caroline Maria ADAMS * 20 Jan. 1934 (onderwyser) 
f1 Jo-ann Carol SAMUELS * Stellenbosch 18 Sept. 1973 [b10c1d8e6f1] 
x 18 Des. 2004 Llewellyn John PETERSEN * 13 Jan. 19721952 
f2 Charles SAMUELS * Stellenbosch 14 Jan. 1977 [b10c1d8e6f2] 
e7 Daphne Jasmaine SAMUELS * 4 Mei 1949 [b10c1d8e7] 
x 11 Jun. 1983 Paul Esau LUKES * 9 Jan. 19481953 
f1 Terry-lee LUKES * 22 Jul. 1980 [b10c1d8e7f1] 
x PCK 4 Sept. 1998 Ricardo Alto DANIELS * 17 Sept. 1977 
f2 Marco LUKES * 7 Okt. 1984 [b10c1d8e7f2]1954 
d9 Sarah SAMUELS * Pniël [b10c1d9] 
e1 Gayor Peter SAMUELS * Stellenbosch 13 Jun. 1971 [b10c1d9e1] 
x Annelize (Lizzie) VAN DER HORST1955 
f1 Sherize SAMUELS [b10c1d9e1f1]1956 
c2 Dorothea Magdalena (Dora) CYSTER * Pniël 7 Apr. 1892 ≈ PCK 5 Jan. 1896 [b10c2] 
c3 Carel Johannes (Charles/A-Oet) CYSTER * Pniël 14 Okt. 1894 [b10c3] 
x Aletta Wilhelmina ROBYN * Pniël 15 Mrt. 1904 † Pniël 19961957 
 
1944 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1945 Gendatabase.com 2018. 
1946 Jason, G.J. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1947 Jason, G.J. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1948 Gendatabase.com 2018. 
1949 Gendatabase.com 2018. 
1950 Gendatabase.com 2018. 
1951 Jason, G.J. 2006, onderhoud 22 Augustus. 
1952 Jason, G.J. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1953 Jason, G.J. 2006, onderhoud 22 Augustus; Gendatabase.com 2018. 
1954 Gendatabase.com 2018. 
1955 Samuels, G. 2018, onderhoud 3 Februarie.  
1956 Samuels, G. 2018, onderhoud 3 Februarie. 





d1 Dina Elizabeth (Bettie) CYSTER * 5 Sept. 1916 ≈ PCK 25 Mrt. 1917  
† Wellington 9 Sept. 1988 [b10c3d1] 
x PN FINCK ÷1958 
xx Bonteheuwel, Kaapstad 16 Okt. 1968 George Henry HARRIS  
* Kaapstad 25 Jan. 19101959 
e1 Edna Aletta CYSTER * 26 Des. 1937 ≈ 11 Apr. 1938 [b10c3d1e1] 
x 13 Okt. 1962 Ulrich Victor Peter LEKAY * 31 Des. 19371960 
f1 Desiree Bernice LEKAY * 29 Jul. 1963 [b10c3d1e1f1]  
x 15 Des. 1980 Graham Thomas EAGER * 7 Aug. 19581961 
g1 Anastacia Palmelitha Daphne EAGER * 29 Jul. 1982 
[b10c3d1e1f1g1] 
x 25 Aug. 2007 Gert Johannes JAMES1962 
g2 Renecia EAGER * 28 Sept. 1987 [b10c3d1e1f1g2] 
x 16 Okt. 1968 George Henry HARRIS * 25 Jan. 19101963 
f2 Gavin LEKAY * 16 Mei 1970 [b10c3d1e1f2] 
x Melanie Anne MANUEL * 9 Mei 1975 ÷1964 
g1 Clint Gavin LEKAY * 2 Feb. 2001 [b10c3d1e1f2g1]1965 
f3 Felicia Virginia LEKAY * 12 Apr. 1973 [b10c3d1e1f3] 
x 4 Feb. 1995 Brenton Vincent ABRAHAMS * 25 Okt. 19681966 
g1 Timothy Jason ABRAHAMS * 10 Jul. 2002 
[b10c3d1e1f3g1]1967 
g2 Grace ABRAHAMS * 10 Mei 2005 (tweeling) 
[b10c3d1e1f3g2]1968 
g3 Faith ABRAHAMS * 10 Mei 2005 (tweeling) 
[b10c3d1e1f3g3]1969 
d2 Carolina (Carlina) Freda Johannah CYSTER * 7 Sept. 1918  
≈ PCK 6 Okt. 1918 [b10c3d2] 
c4 Johannes Jacobus (Johnny) CYSTER * Pniël 8 Mei 1896 ≈ PCK 5 Jul. 1896  
(vrugteboer) † 6 Jun. 1958 Stellenbosch [b10c4]1970 
x St Paul's Kerk, Rondebosch, Kaapstad 17 Des. 1919 Martha Isabella KANNEMEYER 
* Swellendam 13 Nov. 1887 (kok) † Pniël 6 Mei 19841971 
d1 John Philip (Jackie) CYSTER * Pniël 26 Jan. 1921 (drywer)  
† Stellenbosch 1942 [b10c4d1]1972 
d2 Madge Antoinette CYSTER * Pniël 23 Des. 1922 ≈ PCK 2 Jan. 1944 
† Stellenbosch 17 Apr. 2004 [b10c4d2]1973 
d3 Gerald King CYSTER * Pniël 26 Jan. 1925 (onderwyser)  
† Pniël 30 Apr. 2016 [b10c4d3]1974 
x Leliefontein 2 Okt. 1948 Martha Maria Jacoba (Mary/Iepie) SMITH  
* Calvinia 24 Feb. 1924 (huisvrou) † Nababeep 17 Sept. 19941975 
 
1958 Lekay, E.A. 2006, onderhoud 24 November. 
1959 Lekay, E.A. 2006, onderhoud 24 November. 
1960 Gendatabase.com 2018.  
1961 Gendatabase.com 2018.  
1962 Gendatabase.com 2018. 
1963 Lekay, G. 2006, onderhoud 24 Februarie. 
1964 Gendatabase.com 2018.  
1965 Lekay, G. 2006, onderhoud 24 Februarie. 
1966 Gendatabase.com 2018.  
1967 Gendatabase.com 2018.  
1968 Gendatabase.com 2018.  
1969 Gendatabase.com 2018.  
1970 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1971 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1972 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1973 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017. 
1974 Grafskrifte, Pniël 2017. 





e1 Jotham Bernard (Bompie) SMITH * Port Nolloth 13 Des. 1946 
(skrynwerker) [b10c4d3e1] 
x O'Kiep 24 Feb. 1978 Catherine Johanna FARMER * 9 Mei 1945 
(naaldwerker)1976 
f1 Dawid Petrus (Petro) FARMER (polisieman) * 15 Feb. 1966 
[b10c4d3e1f1] 
x 30 Nov. 1996 Melody Letitia APPEL * Grabouw 14 Jan. 19691977 
g1 Wayne FARMER * 24 Apr. 1997 (tweeling) 
[b10c4d3e1f1g1]1978 
g2 Shane FARMER * 24 Apr. 1997 (tweeling) 
[b10c4d3e1f1g2]1979 
f2 Melene SMITH * 21 Jul. 1978 [b10c4d3e1f2] 
x Springbok 5 Des. 2009 Freddie STRAUSS * 21 Jul. 19781980 
g1 Lia Cara STRAUSS * Kaapstad 24 Jun. 2011 [b10c4d3e1f2g1] 
g2 Keeno STRAUSS * Kaapstad 10 Mei 2013 [b10c4d3e1f2g2] 
g3 Noah STRAUSS * 2 Apr. 2016 [b10c4d3e1f2g3] 
f3 Lanca PRETORIUS [b10c4d3e1f3] 
x Daniel ISAAKS † 20101981 
g1 Delanzo ISAAKS [b10c4d3e1f3g1]1982 
g2 Lémar ISAAKS [b10c4d3e1f3g2]1983 
e2 John Isaac CYSTER * Leliefontein 3 Jun. 1949 (laboratorium-assistent) 
† Pniël 14 Mrt. 2018 [b10c4d3e2]1984 
f1 Sue-Ellen Gaynor CLAASSEN * Paarl 26 Des. 1980  
(polisievrou) [b10c4d3e2f1] 
x Atlantis 26 Des. 2005 Ruben SWARTZ * 21 Sept. 19761985 
g1 Ruzaylen SWARTZ * 3 Apr. 2008 [b10c4d3e2f1g1]1986 
g2 Zucherro SWARTZ * 12 Des. 2011 [b10c4d3e2f1g2]1987 
e3 Paulus Jacobus CYSTER * Pniël 17 Sept. 1950 (onderwyser) [b10c4d3e3] 
x Vryburg 18 Des. 1976 Jeanie Elizabeth KRUGER  
* Vryburg 17 Apr. 1953 (huisvrou)1988 
f1 Gerard Paul CYSTER * Stellenbosch 4 Jul. 1978  
≈ PCK 8 Okt. 1978 [b10c4d3e3f1] 
f2 Nichol John Jotham CYSTER * Paarl 21 Jan. 1983  
≈ PCK 17 Apr. 1983 [b10c4d3e3f2] 
f3 Julian Carl David CYSTER * Kaapstad 1 Feb. 1988 [b10c4d3e3f3] 
e4 Marlene Diana CYSTER * Pniël 12 Des. 1952 ≈ PCK 2 Apr. 1953 
(onderwyser) † Stellenbosch 12 Aug. 2015 [b10c4d3e4]1989 
x PCK 26 Feb. 1983 Basil Stephen BAADJIES * Paarl 22 Feb. 1958 
(onderwyser)  
f1 Dylan Craig BAADJIES * Stellenbosch 9 Jan. 1984 [b10c4d3e4f1] 
g1 Montayo Danté BOSCH * Paarl 2015 [b10c4d3e4f1g1]1990 
 
1976 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster; Gendatabase.com 2018. 
1977 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster; Gendatabase.com 2018. 
1978 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster; Gendatabase.com 2018. 
1979 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster; Gendatabase.com 2018. 
1980 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 
1981 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 
1982 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 
1983 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 
1984 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 
1985 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster; Gendatabase.com 2018 
1986 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 
1987 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 
1988 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 
1989 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 





f2 Marc Stephan BAADJIES * Bellville 26 Mrt. 1986 [b10c4d3e4f2] 
x PCK 24 Mrt. 2018 Catherine VAN WYK 
f3 Gizelle Mary Shireen BAADJIES * Kaapstad 14 Jun. 1989 
[b10c4d3e4f3] 
x PCK 3 Okt. 2015 Clinton MEYER * Pniël 15 Jun. 1982 ÷ 
g1 Caiden-Lee MEYER * Stellenbosch 1 Nov. 2014 
[b10c4d3e4f3g1] 
e5 Serene Antoinette CYSTER * Pniël 24 Des. 1954 ≈ PCK 6 Mrt. 1955 
(stadsbeplanner) [b10c4d3e5] 
x Stellenbosch 9 Jun. 1973 Franklin Joshua (Glemmy) AMOS  
* Stellenbosch 13 Feb. 1950 (skrynwerker)1991 
f1 Nadine Cindy AMOS * Stellenbosch 13 Sept. 1973 [b10c4d3e5f1]1992 
f2 Dominique Megan AMOS * Stellenbosch 23 Des. 1976 
[b10c4d3e5f2] 
x 6 Apr. 2008 Paul FALLA * Melbourne, Australië1993 
g1 Jaxon FALLA * Melbourne, Australië 5 Des. 2010 
[b10c4d3e5f2g1]1994 
g2 Tiahan FALLA * Melbourne, Australië 21 Jun. 2012 
[b10c4d3e5f2g2]1995 
f3 Gaynor Sherry AMOS * Stellenbosch 24 Jan. 1984 [b10c4d3e5f3] 
x 8 Nov. 2009 Dave CONSIDINE * Melbourne, Australië  
* 12 Mrt. 19841996 
g1 Poppy Mary CONSIDINE * Melbourne, Australië 
13 Sept. 2014 [b10c4d3e5f3g1]1997 
g2 Willow Serene CONSIDINE * Melbourne, Australië 
18 Jul. 2016 [b10c4d3e5f3g2]1998 
e6 Eleanor Denise CYSTER * Pniël 11 Feb. 1957 ≈ PCK 11 Aug. 1957 
(onderwyser) [b10c4d3e6] 
x PCK 15 Des. 1979 Jefferey John DAMON * Stellenbosch 26 Sept. 1955 
(onderwyser) 
f1 Peter-John DAMON * Stellenbosch 13 Mrt. 1982  
(prokureur) [b10c4d3e6f1] 
x Swellendam 18 Des. 2010 Juanita GERTSE  
* Swellendam 17 Feb. 1980 (kliënte administrateur)1999 
g1 Alrique Jesnita GERTSE * Swellendam 10 Jan. 2004 
[b10c4d3e6f1g1]2000 
g2 Genevieve Sara-Leigh DAMON * Swellendam 10 Mrt. 2009 
[b10c4d3e6f1g2]2001 
g3 Joshua-John Grant DAMON * 5 Jun. 2018 [b10c4d3e6f1g3]2002 
f2 Genevieve Eunika Mari DAMON * Kaapstad 25 Nov. 1984  
(radio-implimenteringspesialis) [b10c4d3e6f2] 
x PCK 17 Des. 2011 Whelan John BESTER * Kaapstad 16 Jul. 1983 
(produkbemarker)  
 
1991 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 
1992 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster; Gendatabase.com 2018. 
1993 Van Wyk, Z.M. 2017, onderhoud 15 April. 
1994 Van Wyk, Z.M. 2017, onderhoud 15 April. 
1995 Van Wyk, Z.M. 2017, onderhoud 15 April. 
1996 Van Wyk, Z.M. 2017, onderhoud 15 April. 
1997 Van Wyk, Z.M. 2017, onderhoud 15 April. 
1998 Van Wyk, Z.M. 2017, onderhoud 15 April. 
1999 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster; Damon, J. 2018, onderhoud 24 Januarie. 
2000 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster; Gendatabase.com 2018. 
2001 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 





g1 Gia Ella Madge BESTER * Kaapstad 27 Mei 2014 
[b10c4d3e6f2g1] 
f3 Jefferey-John DAMON * Kaapstad 25 Mrt. 1987 
(rekenaarprogrammeerder) [b10c4d3e6f3] 
x PCK 16 Des. 2017 Celesty Lenise LEIBRANDT * 8 Sept. 1990 
(doeane-beheer klerk) 
e7 Geraldine Marion (Gameeda) CYSTER * Pniël 26 Jan. 1959  
≈ PCK 10 Mei 1959 (onderwyser) [b10c4d3e7] 
x PCK 21 Des. 1984 Mogamat Fatieg HENRY * Stellenbosch 26 Okt. 1957 
(onderwyser) 
f1 Tasneem HENRY * 2 Apr. 1986 [b10c4d3e7f1] 
x Stellenbosch 17 Des. 2011 Toufique JOHNSON  
* Kaapstad 2 Mei 19722003 
g1 Tauhaa JOHNSON * 29 Feb. 2012 [b10c4d3e7f1g1]2004 
g2 Taliyah JOHNSON * 4 Jun. 2018 [b10c4d3e7f1g2] 
f2 Mogamat Tauriq HENRY * 23 Feb. 1990 [b10c4d3e7f2]2005 
e8 David Charl CYSTER * Stellenbosch 27 Jun. 1961 ≈ PCK 8 Okt. 1961 
(onderwyser) [b10c4d3e8] 
x Concordia 3 Mrt. 1990 Mildred Mareé Charlotte CLOETE  
* Concordia 7 Aug. 1961 (onderwyser)2006 
f1 Elseretta Serene CARSTENS * Concordia 4 Nov. 1989 
[b10c4d3e8f1]2007 
f2 Geraldine CYSTER * Nababeep 27 Aug. 1990 [b10c4d3e8f2]2008 
f3 Charl Edward CYSTER * Stellenbosch 15 Des. 1992 [b10c4d3e8f3] 
e9 Madge Juliet Anne CYSTER * Stellenbosch 27 Feb. 1964  
≈ PCK 9 Aug. 1964 (onderwyser) † Stellenbosch 7 Apr. 2013 [b10c4d3e9] 
x PCK 3 Okt. 1992 John Stanley (Roy) VAN WYK * Upington 15 Jul. 1967 
(munisipale werker) 
f1 Zoë Maria VAN WYK * Kaapstad 27 Des. 1996 [b10c4d3e9f1] 
f2 Zasha Jenni VAN WYK * Kaapstad 28 Sept. 2000 [b10c4d3e9f2] 
d4 Carl Percy CYSTER * Pniël 9 Jan. 1930 ≈ PCK 13 Jul. 1930 [b10c4d4] 
d5 Elena CYSTER * Pniël [b10c4d5]2009 
c5 Helena Wilhelmina (Lenie) CYSTER * Pniël 20 Mei 1898 ≈ PCK 7 Aug. 1898 [b10c5] 
x PN POWELL 
d1 Michael John CYSTER * Pniël 25 Okt. 1920 ≈ PCK 3 Apr. 1921  
(smous) [b10c5d1] 
x PCK 18 Mrt. 1945 Hester Maria VAN ZYL * ca. 1921 (fabriekwerker) 
e1 Hester Merinda CYSTER * 6 Jun. 1945 ≈ PCK 13 Jan. 1946 [b10c5d1e1] 
x Paarl 22 Feb. 1971 Dennis Samuel TEBA * 3 Aug. 1941  
(masjien-operateur) † Paarl 24 Mrt. 20072010 
f1 Laetitia Gail CYSTER * Stellenbosch 16 Nov. 1962  
≈ PCK 16 Apr. 1964 [b10c5d1e1f1] 
x Paarl 19 Aug. 1987 Abraham BEKEER * Paarl ca. 19592011 
g1 Cindy-Lee Neavera BEKEER * 12 Feb. 1991 
[b10c5d1e1f1g1]2012 
 
2003 Van Wyk, Z.M. 2017, onderhoud 15 April; Gendatabase.com 2018. 
2004 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster; Gendatabase.com 2018. 
2005 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster; Gendatabase.com 2018. 
2006 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 
2007 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 
2008 Damon, E.D. 2008a. Carel Cyster. 
2009 Cyster, G.K. 2010, onderhoud 2 Oktober. 
2010 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Gendatabase.com 2017; Kroutz, C.D. 2018, onderhoud 1 Mei. 
2011 Teba, N.S. 2018, onderhoud 12 April; Kroutz, C.D. 2018, onderhoud 1 Mei. 





g2 Adley Clint Heinrich BEKEER * 3 Sept. 1992 
[b10c5d1e1f1g2]2013 
f2 Henrrietha Selma CYSTER * Rhone, Groot-Drakenstein 
11 Sept. 1965 ≈ PCK 5 Mei 1966 † 1994 [b10c5d1e1f2] 
x 27 Okt. 1990 Clifford VAN KERWEL * 28 Jan. 19632014 
g1 Darrol VAN KERWEL [b10c5d1e1f2g1]2015 
g2 Wesley VAN KERWEL [b10c5d1e1f2g2]2016 
f3 Noël Stephen TEBA * Paarl 21 Jul. 1984 [b10c5d1e1f3] 
x 27 Okt. 2012 Abigail BOOYSEN * Paarl 12 Apr. 19832017 
g1 Tatum TEBA [b10c5d1e1f3g1]2018 
e2 Helena Magaret CYSTER * 24 Jan. 1947 ≈ PCK 1 Jun. 1947 [b10c5d1e2] 
e3 Dinah Johanna CYSTER * 1 Jul. 1948 ≈ PCK Aug. 1948  
(fabriekwerker) [b10c5d1e3] 
x PCK 1 Nov. 1969 David HANEKOM * 13 Mrt. 1949 
(vragmotorbestuurder) 
f1 Ralph HANEKOM [b10c5d1e3f1]2019 
f2 Elma HANEKOM [b10c5d1e3f2]2020 
f3 Donovan HANEKOM [b10c5d1e3f3]2021 
e4 Sylvia CYSTER * 15 Mrt. 1950 ≈ PCK ca. Aug. 1950 [b10c5d1e4] 
x 14 Mrt. 1968 Ferdinand ROBYN * 17 Feb. 19462022 
f1 Ferdinand Hendry ROBYN * 28 Jun. 1968 [b10c5d1e4f1]2023 
f2 John ROBYN [b10c5d1e4f2]2024 
f3 Stephanie Sylvia ROBYN * 12 Sept. 1971 [b10c5d1e4f3]2025 
f4 Marcel Edwin ROBYN * 8 Jun. 1975 [b10c5d1e4f4]2026 
e5 Christina CYSTER * 15 Sept. 1951 ≈ PCK 13 Mrt. 1952 [b10c5d1e5] 
x 27 Aug. 1996 Gert RESANT * 1 Sept. 19552027 
f1 Jonathan Mark CYSTER * 11 Des. 1971 † 31 Mrt. 2018 
[b10c5d1e5f1]2028 
f2 Malcolm David CYSTER[b10c5d1e5f2]2029 
f3 Christopher Henry CYSTER * 15 Apr. 1984 [b10c5d1e5f3]2030 
e6 Melvin John CYSTER * 2 Sept. 1954 ≈ PCK 14 Mei 1955  
† 2016 [b10c5d1e6] 
x 7 Jul. 1983 Martha SEPTEMBER  * 3 Apr. 19562031 
f1 Wandell Peter PETERSEN * Paarl 19 Jul. 1972  
(predikant) [b10c5d1e6f1] 
x PCK 22 Nov. 1995 Chantille Justine DAVIDS * 2 Apr. 1965 
(onderwyser) [b3c1d1e2f12]  
 
2013 Kroutz, C.D. 2018, onderhoud 1 Mei. 
2014 Kroutz, C.D. 2018, onderhoud 1 Mei. 
2015 Kroutz, C.D. 2018, onderhoud 1 Mei. 
2016 Kroutz, C.D. 2018, onderhoud 1 Mei. 
2017 Teba, N.S. 2018, onderhoud 12 April. 
2018 Kroutz, C.D. 2018, onderhoud 1 Mei. 
2019 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie. 
2020 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie. 
2021 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie. 
2022 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
2023 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
2024 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie. 
2025 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
2026 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie. 
2027 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
2028 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Teba, N.S. 2018, onderhoud 12 April. 
2029 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Teba, N.S. 2018, onderhoud 12 April. 
2030 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Gendatabase.com 2018. 





f2 Marilyn Hendrietta CYSTER * 29 Okt. 1983 [b10c5d1e6f2]2032 
f3 Megan CYSTER [b10c5d1e6f3]2033 
e7 Edwin David (Elwin) (Attie) CYSTER * 31 Aug. 1956  
≈ PCK 14 Apr. 1957 [b10c5d1e7] 
x 20 Nov. 1977 Fransina Gertruida Dorothy LENNERT * 2 Sept. 19592034 
f1 Edwina CYSTER * 17 Feb. 1979 [b10c5d1e7f1]2035 
f2 Athene Micheal CYSTER * 21 Nov. 1981 [b10c5d1e7f2]2036 
f3 Winton CYSTER * 17 Sept. 1986 [b10c5d1e7f3]2037 
e8 Carol Denise CYSTER * 12 Feb. 1958 ≈ PCK 14 Des. 1958 [b10c5d1e8] 
x 18 Jun. 1988 John Raymond KROUTZ * 4 Jul. 19612038 
f1 Rhondia Mariana KROUTZ * Paarl 10 Nov. 1983 [b10c5d1e8f1]2039 
g1 Cleo KROUTZ * Paarl 30 Okt. 2004 [b10c5d1e8f1g1]2040 
f2 Carmen KROUTZ * Paarl 1988 [b10c5d1e8f2]2041 
f3 Jo-Wayne Michael KROUTZ * Paarl 10 Apr. 1991 [b10c5d1e8f3]2042 
e9 Ralph Martin CYSTER * 4 Jun. 1959 ≈ PCK13 Des. 1959 [b10c5d1e9] 
d2 John William CYSTER * 16 Aug. 1924 † Observatory 11 Jun. 1997 [b10c5d2] 
x Lilian (Lily) VAN DER BERG  * 24 Apr. 19272043 
e1 Lena Sophia VAN DER BERG * 8 Apr. 1943 [b10c5d2e1] 
x 23 Mrt. 1974 John Desmond GANGA * Kaapstad 9 Jul. 19552044 
e2 Monica Doreen VAN DER BERG * 3 Des. 1945 [b10c5d2e2] 
x Derrick FLYNN2045 
e3 Sheila CYSTER * 18 Apr. 1947 [b10c5d2e3] 
x 31 Jan. 1975 Kennith (Kenny) CHEEMEE  * 10 Mei 19482046 
e4 Christopher CYSTER * 7 Mei 1951 [b10c5d2e4]2047 
e5 Jean Jennifer CYSTER * 18 Jul. 1952 [b10c5d2e5] 
x 7 Nov. 1974 Michael Charles RODGERS * 12 Aug. 19392048 
e6 John William Patrick CYSTER [b10c5d2e6] 
x 25 Sept. 1981 Noeleen Carol CUPIDO2049 
e7 Lydia Cecelia CYSTER * 3 Feb. 1955 [b10c5d2e7] 
x 9 Jul. 1997 Isaac John ABRAHAMS * 30 Apr. 19552050 
e8 Doreen Iris CYSTER (SYSTER) * 9 Nov. 1956 [b10c5d2e8]2051 
x 14 Sept. 1982 Ernest Jesaij PIETERSEN * 25 Mrt. 19532052 
e9 Lorraine Elaine CYSTER * 13 Mei 1960 [b10c5d2e9] 
x 13 Mei 1991 Sidney ROMAN  * 29 Nov. 19532053 
 
2032 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
2033 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie. 
2034 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Teba, N.S. 2018, onderhoud 12 April; Gendatabase.com 2018. 
2035 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
2036 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
2037 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
2038 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Gendatabase.com 2018. 
2039 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie; Kroutz, C.D. 2018, onderhoud 1 Mei. 
2040 Kroutz, C.D. 2018, onderhoud 1 Mei. 
2041 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie. Kroutz, C.D. 2018, onderhoud 1 Mei. 
2042 Kroutz, C.D. 2007, onderhoud 19 Februarie. Kroutz, C.D. 2018, onderhoud 1 Mei. 
2043 Cheemee, S. 2016, onderhoud, 15 September; Cyster, C. 2018, onderhoud 24 Januarie. 
2044 Cheemee, S. 2016, onderhoud, 15 September; Gendatabase.com 2018. 
2045 Cheemee, S. 2016, onderhoud, 15 September; Gendatabase.com 2018. 
2046 Cheemee, S. 2016, onderhoud, 15 September; Gendatabase.com 2018. 
2047 Cheemee, S. 2016, onderhoud, 15 September; Gendatabase.com 2018. 
2048 Cheemee, S. 2016, onderhoud, 15 September; Gendatabase.com 2018. 
2049 Cheemee, S. 2016, onderhoud, 15 September; Gendatabase.com 2018. 
2050 Cheemee, S. 2016, onderhoud, 15 September; Gendatabase.com 2018. 
2051 Cheemee, S. 2016, onderhoud, 15 September; Gendatabase.com 2018. 
2052 Cheemee, S. 2016, onderhoud, 15 September; Gendatabase.com 2018. 





e10 Gail Denise CYSTER * 14 Apr. 1966 [b10c5d2e10] 
x Selwyn Mark COERT * 29 Jan. 19572054 
e11 Colin Kevin CYSTER * 22 Apr. 1968 [b10c5d2e11] 
x 3 Sept. 1994 Agatha PHILANDER * 25 Jul. 19672055 
c6 Justina Helena (Aunt Tina) CYSTER * Pniël 6 Jul. 1900 ≈ PCK 4 Nov. 1900  
(huishulp) [b10c6] 
x St. John's, Kaapstad ca. 1920 Richard Abraham LOMBERG † 2 Des. 1936 
xx PCK 28 Des. 1940 Edward (Eddie) MACKAY * ca. 1904 (smous) 
d1 Frank Richard LOMBERG * Pniël 23 Sept. 1927  
† Stellenbosch 25 Okt. 2011 [b10c6d1]2056 
x PCK 20 Mei 1951 Lettie CYSTER * 28 Nov. 1931  
† 20 Nov. 2002 [b1c8d1e3]2057 
c7 Sophia (Milecen) CYSTER * Pniël 5 Mei 1903 [b10c7] † Pniël 25 Aug. 1965  
(huishulp) 
x Paarl 11 Nov. 19332058 William James (Willie) PETERSEN * 28 Nov. 1908 
† 2 Sept. 1969 (smous)2059 
d1 Stanley Basil PETERS * Pniël 1 Jan. 1925 † 3 Jun. 1946 [b10c7d1]2060 
c8 Sarah Johanna (Sarie/Dogter) CYSTER * 16 Jan. 1904 † 22 Jun. 1965 [b10c8] 
x PN NOON2061 
  
 
2054 Cheemee, S. 2016, onderhoud, 15 September; Gendatabase.com 2018. 
2055 Cyster, C. 2016, onderhoud 28 April; Gendatabase.com 2018. 
2056 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2017. Willenburg, K. 2017, onderhoud 9 
Maart; Gendatabase.com 2018. 
2057 eGGSA Foto-biblioteek, 2017; Grafskrifte, Pniël 2017; Gendatabase.com 2017. 
2058 LDS Family Search Records 2017. 
2059 Grafskrifte, Pniël 2017; LDS Family Search Records 2017. 
2060 Cyster, G.K. 2010, onderhoud 2 Oktober. Stanley Basil PETERS is so deur sy moeder Sophia (Milicen) CYSTER 
gedoop. 





Aanhangsel 6.1: Indeks 
ABRAHAMS, Lenay [b9c7d3e3f3g1] ................................................................................................ 266 
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ADAMS, Larah Grace [b3c8d2e5f2g2] ............................................................................................... 222 
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ALLIE, Zenith [b9c7d3e2f4] ............................................................................................................... 269 
ALOI, Alexander [b8c7d5e2f1g2] ....................................................................................................... 251 
ALOI, Eshaan [b8c7d5e2f1g1] ............................................................................................................ 251 
AMOS, Dominique Megan [b10c4d3e5f2] x Paul FALLA ................................................................ 281 
AMOS, Gaynor Sherry [b10c4d3e5f3] x Dave CONSIDINE ............................................................. 281 
AMOS, Nadine Cindy [b10c4d3e5f1] ................................................................................................. 281 
ANTONIE, Le Jean [b2c6d1e5f1] ....................................................................................................... 178 
ANTONIE, Lian [b2c6d1e5f3] ............................................................................................................ 178 
ANTONIE, Phil-Vic [b2c6d1e5f2] ...................................................................................................... 178 
APPOLLIS, Adrea Chrystal [b7c1d3e3f2g2] ...................................................................................... 229 
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DAVIDS, Michaela [b3c1d1e2f10g1] ................................................................................................. 190 
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ALEXANDER ................................................................................................................................. 198 
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DE VOS, [Dogter] [b3c1d2e4f1g4h1] ................................................................................................. 198 
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DE WET, Carlisle Armandt [b9c7d6e5f1] .......................................................................................... 272 
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DE WET, Heinrich [b9c7d3e5f1] ........................................................................................................ 270 
DE WET, Henderik [b9c8] .................................................................................................................. 274 





DE WET, Henry Benjamin [b9c7d3e5] x Dorothy Rose BARNES .................................................... 270 
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DE WET, Hilgard Marvin [b3c1d9e3f3g1] ......................................................................................... 205 
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DE WET, Jean-Pierre [b9c7d6e5f2] .................................................................................................... 272 
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DE WET, Keisha [b9c7d6e6f1] ........................................................................................................... 272 
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DE WET, Lawrence Henry [b9c7d3e1f2] ........................................................................................... 268 
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DE WET, Lelani [b9c7d3e6f4] ............................................................................................................ 270 
DE WET, Leo [b9c7d1e3f1g5] ............................................................................................................ 265 
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DE WET, Lucretia [b9c7d3e6f1] ......................................................................................................... 270 
DE WET, Luke Henry [b9c7d6e6f2] ................................................................................................... 272 
DE WET, Lyle Dexter [b8c7d2e4f2] ................................................................................................... 250 
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DE WET, Shernélle Linze [b9c7d4e6f1] ............................................................................................. 271 
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DE WET, Stefan [b9c7d3e2f1g1] ........................................................................................................ 265 
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DE WET, Steve [b9c7d4e6f2] ............................................................................................................. 271 
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DE WET, Tracy-Lee [b9c7d3e3f1g1] ................................................................................................. 265 
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DE WET, Tyler Cruz [b3c1d1e2f4g6h2] ............................................................................................. 188 
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DE WET, Warren [b9c7d1e4f3] .......................................................................................................... 262 
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DIEDERICKS, Skyla [b2c6d2e1f1g1] ................................................................................................ 179 
DREYER, Carlynne Rose [b9c7d4e5f1] ............................................................................................. 271 
DREYER, Channire Marchim [b1c6d1e5f3g3] ................................................................................... 156 
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DREYER, Heidi [b1c6d1e5f3g2h1] .................................................................................................... 156 
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DREYER, Oswin Oswald [b1c6d1e5f3g1] ......................................................................................... 156 
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EBRAHIM, Keith David [b3c1d9e2f2g1] ........................................................................................... 203 
EBRAHIM, Khloé [b3c1d9e2f1g3h2] ................................................................................................. 203 
EBRAHIM, Maurene [b3c1d9e2f4] .................................................................................................... 204 
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HOOFSTUK 7: DIE ONTWIKKELING VAN  
'N GESLOTE GEMEENSKAP 
Die ontwikkeling van die sendingstasie en die ontwikkeling en groei van die Cyster-familie is 
onlosmaaklik vervleg. Daar word eers ondersoek ingestel na die ontwikkeling van die geslote 
gemeenskap van Pniël as sendingdorp. Die ontwikkeling van die dorp word aan die hand van een van 
die pionierfamilies, naamlik die Cyster-familie, gedoen. Die geskiedenis van die familie sluit huwelike, 
egskeidings, gesinstruktuur, naamgewing en statistieke van 2 634 nakomelinge in. Daarna fokus die 
skrywer op twee tendense wat voortvloei uit die parenteelstaat, naamlik ondertrouery en die 
ontwikkeling van beroepe van die Cyster-familie. 
7.1 DIE ONTWIKKELING VAN 'N GESLOTE GEMEENSKAP 
Die sendingstasie was 'n veilige hawe vir die inwoners en het aan hulle die vryheid gebied om in die 
teenwoordigheid van 'n godsdienstige gemeenskap in 'n wettige huweliksverhouding te verkeer (Scully 
1997:110). Die sendingstasie het inderwaarheid die inwoners afgesluit van hulle vorige bestaan op die 
omliggende plase en hulle die geleentheid gebied om as gelyke burgers 'n onafhanklike bestaan te maak 
(Lucas 2004:146). Die inwoners kon geld verdien en terselfdertyd vryheid van beweging geniet (Fourie, 
Ross & Viljoen 2012:10). Brittanje het op 1 Februarie 1839 wetgewing in sy kolonies ingestel om die 
bestaande verhoudinge, asook die kinders wat uit hierdie de facto-huwelike gebore is, te wettig 
(Malherbe 2007:187). Die status van die vrou was gebaseer op haar posisie as getroude vrou en die 
grootmaak van haar kinders (Raz & Atar 2005:40). 
Die sendelinge het dikwels as tussengangers (Punt 1990:163) en tolke opgetree (Elphick & Davenport 
1997:118). Hulle primêre doel was egter om geestelike, opvoedkundige en administratiewe hulp aan die 
inwoners van die sendingstasies te verleen (Louw 1950:9). Die stigting van die sendingstasie te Pniël 
was dus hoofsaaklik vir die bekering van die heidene tot die Christelike leer. Hierdie kerstening sou 
geskied deur middel van die Apostoliese Unie (Lucas 2004:146). Die hegte en geslote gemeenskappe 
se lewenswyse was geneig om 'n patroon te volg, veral op sendingstasies, soos waargeneem kan word 
wanneer 'n vergelyking getref word met sendingstasies soos Elim, Genadendal en Mamre. 
Ross beweer dat daar eintlik twee datums bestaan vir die vrystelling van die slawe. Die eerste datum 
was 1834, toe slawe amptelik vrygestel is in die Britse Ryk, en die tweede was 1838, na 'n vier-jaar-
tydperk van vakleerlingskap of "apprenticeship". Volgens hom was daar nie 'n merkbare verskil tussen 
die twee tydperke nie (1983:132). Gedurende die tweede periode het die slawe steeds op die plase gebly 





aangebly en ander het by sendingstasies in die omgewing aangesluit. Die vrystelling van slawe het die 
sosiale en ekonomiese landskap ingrypend verander vir beide die vrygestelde slawe en slawe-eienaars 
(Scully 1995:339). Die reëls op die sendingstasies was baie streng, en die vrygestelde slawe moes as 
nuwe inwoners van die sendingstasie daaraan gehoor gee of die risiko loop om uitsetting in die oë te 
staar. Twee van hierdie regulasies was dat hulle wettig in die huwelik moes tree en hulle kinders moes 
laat doop. Slawerny het sy slagoffers ekonomies, polities, maatskaplik en sielkundig onderdruk (Ross 
1983b:131). In hierdie hoofstuk sal enkele van hierdie aspekte ondersoek word. 
Een van die gesinne wat hulle by die sendingstasie te Pniël aangesluit het en wie se nasate vir meer as 
173 jaar daar aangebly het, is die Cyster-familie. Die stamvader is Carel Cyster en die stammoeder Sara 
Willemse. Saam met ander gesinne het die pionierspaar hulle gesin hervestig en kon hulle die lewe ná 
slawerny aanpak. Hulle het vermoedelik reeds op 'n naburige plaas as getroude paartjie saamgeleef, met 
hulle drie kinders, Henderik, Dorothea en Andreas Johannes. Onder leiding van die predikant, eerw.JF 
Stegmann en vele predikante ná hom, het die familie saam met die sendingstasie ontwikkel en gegroei. 
Dit is moeilik om die lewens van die vrygestelde slawe te rekonstrueer, omdat die stelsel van 
dokumentering in die papierargief van die VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) die proses 
bemoeilik (Worden 2013:36). Worden meen dat slegs die verkoop van slawe en die hofdokumente baie 
goed gedokumenteer is. Heese noem in sy boek dat daar wel goeie vordering gemaak is ten opsigte van 
die beskikbaarstelling van data op die internet om die slawe-eienaars aan hulle slawe en distrik te koppel 
(Heese 2016:ix). Die internetwebblad van die LDS-rekord-afdeling vergemaklik ook die soeke na die 
voorsate van die Cyster-familie (LDS Family Search Records 2018). 
Die nuutgevormde Pniël-gemeenskap van 1843, wat hoofsaaklik vrygestelde slawe gehuisves het, is 
met vele uitdagings gekonfronteer. Van der Waal meen dat daar moontlik ook enkele Khoi-werkers by 
die sendingstasie aangesluit het (Van der Waal 2014:37). Die oorspronklike inwoners moes aanpas by 
'n patriargale struktuur waar die man as hoof van die huisgesin moes optree. Voorheen was die man se 
rol soos dié van 'n kind (Viall et al. 2011:127). Die struktuur van die gesin het elemente soos 
gesinsgrootte, ouderdomme van kinders en ouers en die samestelling van die geslagte ingesluit 
(Greensteen 2006:43). Die gesin moes 'n inkomste hê wat hulle kon kry deur seisoenale werk op 
naburige plase te verrig (Lucas 2004:157). Die vader van die huisgesin moes ook sorg dat hy 'n huis bou 
en sy tuinerf beplant met groente en vrugte, en hy moes slaggoed aanhou om sodoende selfversorgend 
te wees. Hy moes 'n maandelikse huurgeld aan die kerk betaal vir die erf waarop hy sy huis gebou het. 
Die grootte van die gewone erf was 18,4 by 9,4 meter en die tuinerf  22,9 by 19,9 meter (Lucas 2004:145). 
Hy moes 'n jaarlikse huurgeld van £1,16s betaal wat nie sy kos, klere of bydrae tot die kerk ingesluit het 
nie. 
Die rol van die vrou, as vrygestelde slavin, het ook geleidelik verander. Dit is dus daarom dat die 





sendingstasie en hulle was vry van harde arbeid en seksuele uitbuiting op plase (Ross & Viljoen 
2009:392). Die vrygestelde slawe was ook beskerm teen onderdrukking, en het die geleentheid gehad 
om te kon leer lees en skryf om sodoende 'n basiese opvoeding te bekom (Fourie et al. 2014:797). Die 
VOC het teen 1779 wel gesorg dat die slawekinders skoolonderrig ontvang en teen daardie tyd was daar 
sowat agt skole in die hele Kaapkolonie. Die persentasie slaweleerlinge was slegs 12% van die totale 
aantal skoolgaande kinders in die Kaapkolonie (Groenewald 2010:5). 
Die gewese slawegesin het gegroei en het aangepas by die nuwe omstandighede op die sendingstasie. 
Die dooprekords toon dat Carel en Sara tien kinders grootgemaak het (PCK, doopregister 1844-1958). 
Die oudste seun, Henderik, het hom al op twaalfjarige ouderdom in die arbeidsmark bevind wat toon 
dat die kinders op'n jeugdige ouderdom verantwoordelik was om vir hulle gesinne te help sorg (Cape of 
Good Hope. Legislative Council 1849:59). As jongmense het hulle hulle lewensmaats gekies, en die 
huweliksregister toon dat hulle in die huwelik verbind is. Hulle eggenote was soms afkomstig van die 
sendingstasie of andersins van die onmiddellike Groot-Drakenstein-omgewing. Twee van die kinders 
van Carel Cyster en Sara Willemse het met die kinders van Jeftha Jefthas en Styn Hendericks in die 
huwelik getree. Hulle was Andreas Johannes Cyster wat op 17 Februarie 1863 met Delia (Dela) Jefthas 
getrou het, en Dorothea Cyster wat op 2 Februarie 1864 met Jeftha Johann Jefthas getroud is (VGKSA 
971 Pniël Huweliksregister 1844-1869). 
Die kinders van Carel Cyster en Sara Willemse het tussen die ouderdomme van 20 en 27 in die huwelik 
getree (kyk na tabel 7.1 onder). Die tweede oudste dogter, Dina Charlotta, se huwelikstatus is onbekend. 
Geen bronne kon gevind word oor haar troue of nasate nie. Die doopregister dui egter aan dat sy wel in 
Pniël op 7 November 1844 as 'n kind gedoop is, na haar geboorte op 3 September 1844 (PCK, 
doopregister 1844-1958). Die moontlikheid is dat sy op 'n vroeë ouderdom kon gesterf het. 
Die ander kinders het almal voor die ouderdom 30 in die huwelik getree. Almal het met hulle eerste 
huweliksmaats getroud gebly tot hulle dood. Andreas Johannes het na die dood van sy eerste vrou, Delia 
(Dela), met 'n tweede vrou getrou en is die enigste kind van Carel en Sara Cyster wat 'n tweede huwelik 
aangegaan het. Die agt kinders het 'n gemiddelde van 8,75 kinders as gesinsgrootte gehandhaaf. Die 
nasate van Justina Helena, wat in 1872 met Abraham Karel Barendse in Kaapstad in die huwelik getree 
het, kon egter nie opgespoor word nie (LDS Family Search Records 2018). Die spasie tussen die kinders 
van die tweede generasie wissel van twee tot drie jaar en hulle geboortes strek oor 'n tydperk van 21 
jaar. Die beroepe wat hulle beoefen het, het gewissel van huisvroue, arbeiders, tot boere en het later ook 
onderwysers ingesluit. Die lewensduurte van die kinders van die stamouers was gemiddeld 58,6 jaar. 
Vanweë die afwesigheid van sterfkennisse van sommige kinders is die sterfdatums van diesulkes geskat 
en word as "ongeveer" (ca.) aangedui. Hierdie skatting is gegrond op die datum van geboorte van die 













































































x Francina (Cina) 
FILANDER 
1837 1859 22 8 arbeider ca. 1880 
b2 
Dorothea CYSTER  
x Jeftha Johann 
JEFTHAS 












1842 1863 21 9 arbeider en later ook boer 1928 
b4 Dina Charlotta CYSTER 1844 onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend 
b5 
Carel Loth 
CYSTER x Roza 
(Rosa) JASON 




x Karel Abraham 
BARENDSE 





1851 ca. 1870 27 9 arbeider ca. 1911 







1856 1876 20 12 huisvrou ca. 1899 
b10 
Johannes Frederik 
(Jan) CYSTER  
x Dina Johanna 
TOBIAS 
1858 1883 25 8 arbeider ca. 1903 
Bronne: PCK (1844-1957); Doopregister. Pniël, VGKSA 971; PCK, Huweliksregister (1844-1869), 






7.2 HUWELIKE EN EGSKEIDINGS 
Die eerste huwelike van die inwoners van die sendingstasie te Pniël het in 1844 plaasgevind (VGKSA 
971 1844-1869). Die predikant, eerw. JF Stegmann, het die huwelike waargeneem en is soms bygestaan 
deur amptenare van die Apostoliese Genootskap of selfs die aangestelde direkteure van die sendingstasie. 
Die register wat gebruik is om die inskrywings van die huwelike te doen, was aanvanklik dié van die St. 
Stephen's-kerk van Kaapstad. Met die ingebruikneming van die huweliksregister het die predikant die 
bewoording "St. Stephen's-kerk" deurgehaal en die inligting verander na die Kerk te Pniël, Groot-
Drakenstein (figuur 7.1). 
Die huwelikspaartjie moes 'n proses van huweliksgebooie of kennisgewing, wat in die kerk afgelees is, 
deurmaak. Dit het as "die gebooie" bekendgestaan. Slegs wanneer hierdie tydperk van drie maande 
voltooi is, is die huwelik voltrek (Malherbe 2006:1154). Die paartjie moes sorg dra dat getuies hulle op 
die dag van die troue bystaan. Die register is dan ten aanskoue van die getuies, troupaartjie en die 
predikant en vooraanstaande lidmate onderteken. Gewoonlik is die egpaar deur een vroulike en een 
manlike persoon ondersteun (VGKSA 971 1844-1869). Dit is moontlik dat die res van die gesamentlike 
families ook by die seremonie sou wees. 'n Naamverandering het natuurlik plaasgevind, aangesien die 
bruid ná die huwelik die bruidegom se van aangeneem het (Heese 1975:150). 
In die geval van die Cysters was die huwelik van Carel Cyster en Sara Willemse, die stamouers van die 
Cysters op Pniël, in die rekords bekend as 'n de facto-huwelik. Dit het beteken dat hulle reeds as 
"getroude" paar saamgewoon het voordat hulle wettiglik in die huwelik verbind is (USLegal 2001-2016). 
Een van die voorwaardes van die sendingstasie was juis dat hulle slegs deel kon word van die 
sendinggemeenskap indien hulle amptelik of kerklik getroud was. Die status van hulle kinders het 
verander, omdat hulle almal as jongmanne en jongedames in die huwelik getree het. Ses van die tien 
kinders het in Pniël in die huwelik getree en slegs twee het elders getrou. 
Volgens die huweliksregister (VGKSA 971 1844-1869) het geen egskeidings van die kinders van die 
eerste generasie plaasgevind nie. Andreas Johannes, die tweede oudste seun, se vrou Delia (Dela) Jefthas 
het hom ontval toe hy die ouderdom 76 jaar bereik het. Twee jaar ná haar sterfte trou hy op 14 Januarie 
1920 met Cornelia Solomons. Hy sterf op die ouderdom 89 jaar (WKAR MOOC 6/9/24366). Hulle het 
geen kinders uit hierdie huwelik gehad nie. Die rede vir die afwesigheid van kinders kan moontlik wees, 
omdat sy op die ouderdom 40 in die huwelik getree het (kyk na figuur 7.1). Daar kom wel gevalle voor 






Figuur 7.1: Andreas (Andries) Johannes Cyster se trousertifikaat (tweede huwelik) 
Bron: LDS Family Search Records 2018 
Ondertrouery kom gereeld in die Cyster-familie voor. Die geslotenheid van die gemeenskap het 
veroorsaak dat herhaalde ondertrouery die beginsel van die oorlewing van die geskikste persoon oortree 
het (Talati 1987:297). Dit het beteken dat die geldelike nalatenskappe in die dorp of die familie gebly 
het. 'n Nadeel van ondertrouery was dat daar 'n toename in oorerflike siektes en 'n afname in 
vrugbaarheid kon wees (Talati 1987:297). Oor hierdie tendens van ondertrouery word in afdeling 7.6 
verder uitgebrei. 
7.3 DIE GESINSTRUKTUUR 
Gedurende die tydperk van slawerny is die gesin beskou as 'n matriargale eenheid, omdat die moeder 
verantwoordelik was vir die versorging van die kinders. Volgens Ordonnansie 19 van 1826 is die 
skeiding van 'n slavin en haar kinders verbied. Die ouderdomsklousule is in 1829 verlaag van 25 tot 21 
jaar oud wat beteken het dat die beheer van die ouers verkort is met 4 jaar (Malherbe 2006:1156). Ná 
vrylating in 1838 het die struktuur verander na dié van 'n patriargale gesin. Die man is hierna as die hoof 
van die huis geag (Grobbelaar 1974:152). Die grootte van die eerste Cyster-gesin was tien kinders wat 
gebore is oor die tydperk van 1838 tot 1858. Die gemiddelde gesinsgrootte van die eerste generasie van 
die Cyster-familie toon 'n afname na 8,8 kinders per gesin. In die tydperk 1942-1962 het die gemiddelde 
gesinsgrootte verder gedaal tot 'n gemiddelde van 6,6 kinders per gesin (kyk na aanhangsel 7.3).  
Heel dikwels was die man die broodwinner en moes hy uitgaan om op die omliggende plase te werk om 
so vir sy gesin te sorg (Cape of Good Hope Legislative Council 1849). Die vrou het egter nie altyd by 
die huis gebly om na die huishouding om te sien nie. Beide man en vrou moes soms op die omliggende 





die register verskyn het en hy verantwoordelik was vir die betaling van die maandelikse huurgeld (VGK-
GEM 186 1909-1913). Indien die erfhouer te sterwe sou kom, toon die register aan dat die weduwee die 
erf se betaling by hom moes oorneem. Die man was ook verantwoordelik vir die oprigting van die huis 
en die versorging van die tuinerf. Hier moes hy groente en vrugte aanplant en ook vee soos varke, 
hoenders, ens. vir huishoudelike gebruik aanhou (Cape of Good Hope, Legislative Council 1849). 
7.4 NAAMGEWING 
Tydens die slawetyd aan die Kaapkolonie het naamgewing verskillende patrone gevolg. Die slawe-
eienaars het hulle slawe na die kalendermaande vernoem, na dae van die week, mitiese gode en name 
uit die Bybel (Van Rensburg 2014). Soos reeds in hoofstuk 4 vermeld, het die stamouers, Carel Cyster 
en Sara Willemse, familiename aan hulle kinders gegee. Hierdie tradisie word steeds voortgesit. Daar 
kom byvoorbeeld vele variasies van Henderik voor, soos Hendrik of Henry. Om hulle uit te ken, word 
die moeder of vader se naam soms aan die naam geheg, of soms 'n bynaam of spotnaam (Heese 
1975:155). 'n Voorbeeld van so geval is Hendrik (Henry) William Cyster (Caroline). Sy ma, Caroline, 
se naam is aan sy naam geheg om hom uit te ken. 
Andreas het weer variasies verkry, soos Andries, Andrew en Andy. So sou ook die stamvader, Carel, 
se naam deur geslagte heen aan kinders gegee word, wat 'n wye verskeidenheid vorme aanneem (kyk 
na voorbeelde onder Carel (soms Karel), ook Henderik en Sara). Seuns sowel as dogters sou 
byvoorbeeld Carl, Sarel, Charl, Charlton, Carlo, Charleen, Carol, Charese, Charlotta, Charlotte, 
Charline en Caroline genoem word. Die stammoeder, Sara, is ook in nasate vernoem. Daar kom ook 
variasies en verengelsing voor, soos byvoorbeeld, Sarah, Sarie, Sandra, Serene, Sherine, Sharene, 
Sharon en Sharraine. Dit is dan nie vreemd dat die tradisie van vernoeming voortgesit is deur die geslagte 
heen nie. Wat wel opgelet kan word, is dat daar 'n verskuiwing plaasgevind het vanaf Nederlandse 
spelling van name na 'n Engelse spelling. Die invloed van rolprent- en sportsterre op naamgewing wat 
wêreldwyd aangetref word (Pocketcultures 2012), is ook in Pniël merkbaar onder die jongste generasies. 
Omdat so baie familielede telkemale vernoem is, word daar na drie name gekyk en na wyses waarop die 
persone deur middel van byname (Coreejes Roberts 2001:98) en tweede name uitgeken kan word. Daar 
is 'n enkele geval waar die vrou se naam as bynaam gekoppel is, gevind. In die onderstaande voorbeelde 
word daar slegs nakomelinge met die van Cyster ingesluit. 






Carel Loth Cyster s.v. Carel Cyster 
Carel Cyster (Notta) s.v. Garnaat Cyster 
Carel Johannes Cyster s.v. Loth Cyster 
Carel Hendrik Cyster s.v. Andreas Johannes Cyster 
Carel Cyster s.v. Carel Loth Cyster 
Carel (Charles/A-Oet) Johannes Cyster s.v. Johannes Frederik (Jan) Cyster 
of Carel as Carl 
Carl Percy Cyster s.v. Johannes Jacobus Cyster 
Carl Bruckner Cyster s.v. Carel Johannes Cyster  
Carl Jeffery Cyster s.v. Carl Bruckner Cyster 
Carl Raynard Cyster s.v. David Stephanus (Dawie) Cyster  
of Carel as Charl 
Charl Edward Cyster s.v. David Charl Cyster 
Charl Andreas Cyster s.v. Henderik Cyster 
of Carel as Charles 
Charles (Charlie) Rynardt (Reynard)  
(Moskou) Cyster  s.v. Carel Reynard (Karl Rynardt) Cyster 
of Carel as Sarel (Zarel) 
Sarel (Zarel) Andreas Cyster s.v. Henderik Cyster 
Die vernoeming na Henderik, die oudste seun, is ook van generasie tot generasie oorgedra: 
Henderik Jacob (Miggel) Cyster s.v. Loth Cyster 
Henderik Andreas Benjamin Cyster s.v. Henderik Cyster 
Henderik Willem Cyster s.v. Loth Cyster 
of Henry 
Henry John Cyster (Moortjie) s.v. Cyster Johannes Cyster 
Henry John Cyster s.v. Isaac William Cyster 
Henry Charles (Boetie) Cyster s.v. Andreas Johannes Cyster 
Henry William Cyster (Hennie Caroline) s.v. Henry Charles Cyster (Boetie) 
Henry Charles Cyster s.v. John William Cyster 
Henry George s.v. Garnaat Cyster 
Henry Jacob (Hen) s.v. Hendrik Jacob Cyster (Miggel) 
Henry Peter Cyster s.v. Lotter Lilburne Cyster 
Henry John Cyster s.v. Henry John Cyster  
Henry Anthony Cyster (Johnnie) s.v. Andrew William Cyster 





Die vernoeming na die stammoeder, Sara Willemse, sal alle Cyster-dogters insluit. Hulle nooiensvanne 
en getroude vanne (waar bekend of getroud) word aangedui, sowel as hulle vader se naam. Daarna volg 
die twee seuns wat vermoedelik na haar vernoem is: 
Sara Johanna Helena Cyster (de Wet) d.v. Carel Cyster 
Sarie Cyster (Noon) d.v. Johannes Frederik Cyster 
Sarah Cyster (Hendricks) d.v. Izak Cyster 
Sarah Cyster (Sarie Arthur) d.v. Andreas Johannes Cyster 
Sarah Johanna Cyster (Bredekamp) d.v. Henry Charles Cyster (Boetie) 
Sarah Cyster (Lackay) d.v. Loth Cyster 
Sarah Elizabeth Cyster (Basson) d.v. Carel Johannes  
Sarah Cyster (Rhode/Roode) d.v. Sarel Cyster 
Sara Cyster d.v. Carel Loth Cyster 
Sara Maria Cyster d.v. Henry John Cyster (Moortjie) 
Sara Maria Cyster d.v. Cyster Johannes Cyster 
Hieronder volg die Cyster-seuns wat na die stammoeder vernoem is: 
Sandro Craig Cyster s.v. Jerome Sandro Cyster 
Dit is baie opvallend dat die name van die stamouers en hulle kinders deur die geslagte heen aan die 
nasate gegee word. Hierdie tradisie van naamgewing wat behoue gebly het, is een van die hoekstene 
wat die familiebande hegter smee. 
7.5 STATISTIEKE 
Die statistiek van die Cyster-parenteelstaat sluit tien takke wat uit 'n totaal van 2 634 familielede bestaan, 
in (figuur 7.2). Die totaal sluit alle direkte afstammelinge in. Die inligting van die familie word in die 
volgende afdelings aangedui, nl. plekke van geboortes en sterftes, asook die datums van geboortes, doop, 
huwelike en sterftes. Geleenthede soos troues en egskeidings word met simbole aangedui (kyk na 
hoofstuk 6). Die kinders wat uit huwelike gebore is, word in volgorde van geboortes van die oudste tot 






Figuur 7.2: Statistieke: Totaal van familielede van Cyster-takke 
Die meeste lede van die familie is in Suid-Afrika gebore en het hier gesterf. Volgens die parenteelstaat 
is daar plekke waar familielede hulle bevind of bevind het in dorpe en stede oor die hele land, sowel as 
in die buiteland. So, byvoorbeeld, het die gesinne van Carl Bruckner Cyster in 1981 (Stuettgen 
2016:onderhoud) en Franklin Joshua Amos in 1988 na Australië geëmigreer en hulle bevind hulle 
vandag steeds daar met hulle kinders en kleinkinders. 
Die gemiddelde aantal kinders per gesin het oor die generasies heen verminder. Vanaf die 10 kinders 
per gesin in die eerste generasie het dit gaandeweg verminder tot 'n gemiddelde van 2,0 per gesin in die 
sesde generasie (kyk na aanhangsel 7.3). Dit is in teenstelling met die families wat voor 1820 gemiddeld 
sewe kinders per gesin gehad het (Gouws 1987:12). Die gemiddelde ouderdom van 'n bruid voor 1820 
was 19 jaar (Gouws 1987:14). 
Die paartjie in die tweede generasie wat die meeste kinders binne hulle huwelik gehad het, was Sara 
Johanna Helena Cyster (b9) en Benjamin Salomons (alias de Wet). Sara was 20 jaar oud toe sy in die 
huwelik getree het op 22 Februarie 1876, en sy en haar man het 12 kinders gehad (kyk na hoofstuk 6.2). 


































gesinsgrootte duidelik te bespeur (hoofstuk 4 aanhangsel 4.3). Die afname in gesinsgrootte kan onder 
meer toegeskryf word aan die rede verskaf deur Talati, naamlik ondertrouery (kyk na 7.2). Daar is wel 
ook ander redes vir krimpende gesinne. Die teenoorgestelde tendens is egter gevind in 'n studie in Wes-
Europa. Ouers wat meer tyd in opleiding spandeer, het met meer selfvertroue opgetree en was geneig 
om meer geduld te openbaar om kinders groot te maak en het daarom groter gesinne verkies (Heiland, 
Prskawetz & Sanderson 2005:22). Hazan en Zoabi argumenteer dat hoogsopgevoede Amerikaanse 
vroue meer van hulle opvoedingstyd met kindersorg vervang. Dit laat hulle toe om meer kinders te hê 
en meer ure te werk (2014:1224). S. Philip Morgan verskil van Hazan en Zoabi en beweer dat 
hoogsgeleerde vroue verkies om liewer minder kinders te hê vanweë die druk van werk- en 
familieverpligtinge. Daarom word ouerskap vertraag om die kompetisie in die werkplek te handhaaf 
(2003:600). 
Tabel 7.2 gee die data oor die totale aantal familielede in die parenteelstaat van die Cyster-familie. 
Getalle sluit totale oor eerste, tweede en derde huwelike, en egskeidings in die Cyster-familie in wat 
gevind kon word oor die tydperk van 174 jaar. Die data bevat slegs inligting wat beskikbaar was ten tye 
van die opname. Die familielede wat ondertrou het, verskyn twee keer in die parenteelstaat, maar word 
as een huwelik opgeneem. Die kinders wat uit die huwelik gebore is, verskyn slegs een keer. Die 
inligting sluit aangetroudes en alle kinders en hulle nasate in. 













b1 ROOI – Henderik 374 136 8 1 10 25 
b2 ORANJE – Dorothea 188 81 2 0 4 6 
b3 GEEL – Andreas 
Johannes 
816 316 14 0 16 59 
b4 WIT – Dina Charlotta 1 0 0 0 0 0 
b5 GROEN – Carel Loth 78 36 1 0 2 1 
b6 SWART – Justina 
Helena 
1 1 0 0 0 0 
b7 BLOU – Garnaat 155 73 3 0 4 13 
b8 PERS – Loth 476 209 3 0 10 30 
b9 PIENK – Sara Johanna 
Helena 
315 124 2 0 4 10 
b10 BRUIN – Johannes 
Frederik (Jan) 
230 105 3 0 4 4 





Uit bostaande tabel is dit duidelik dat die huwelik as instelling steeds as tradisie deur die Cyster-familie 
toegepas word. Die data is egter nie volledig nie, omdat inligting ontbreek is en deurgaans bygevoeg 
word. Die tabel toon ook dat 41% van die totale familie tot dusver getrou het. Dit moet in ag geneem 
word dat die res bestaan uit kinders, persone wat nooit getrou het nie, kinders wat vroeg gesterf het en 
persone wie se huwelikstatus nog nie opgespoor is ten tye van die ondersoek nie. Daar kan ook opgelet 
word dat slegs 3,3% van die familie 'n tweede keer in die huwelik getree het. Hierdie persentasie sluit 
beide egskeiding en sterftes in. Daar is slegs een familielid wat 'n derde huwelik aangegaan het. Uit die 
totale aantal huwelike wat deur paartjies vir die eerste, tweede en derde keer aangegaan is, het slegs 
4,8% geskei. Slegs drie van die 148 paartjies wat ondertrou het, het geskei. Die nasionale statistiek ten 
opsigte van egskeidings toon egter 'n onrusbarende aantal egskeidings in Suid-Afrika. In die landwye 
opname van 2014 het 24 689 paartjies wat vir die eerste keer getrou het, geskei. Die kinders wat daardeur 
geraak is, was ongeveer 22 218 onder die ouderdom 18 jaar. Die egskeidingsdata van 2015 het getoon 
dat daar 'n vermeerdering van 2,3% was (Statistics South Africa 2016:6-8). Daar moet ook in ag geneem 
word dat die bevolkingsgroei van 2014 tot 2015 vermeerder het met 1,65% (Statistics South Africa 
2015:7). In die laaste kolom regs word die aantal paartjies per tak wat ondertrou het, aangedui. 
Die Cyster-familie te Pniël het begin as slegs die paartjie Carel Cyster en Sara Willemse, maar met die 
jare is 'n hele aantal aangetroudes se vanne met die familie verbind. Die tabel word verdeel in 
hoeveelhede waarin die vanne in die parenteelstaat voorkom. Die totale wat hier genoem word, sluit 
slegs die familielede in en nie die aangetroudes nie. Die persentasie persone met die onderskeie vanne 
word uit 'n totaal van 2 632 Cyster-familielede bereken. Die grootste persentasie van een enkele van wat 
voorkom, is dié van Cyster met 20%, met 'n totaal van 528 persone. Daarna volg die Williams- en De 
Wet-vanne wat onderskeidelik 11,2% en 5,8% van die hoeveelheid persone van die familie uitmaak. 
Familielede met die vanne Jefthas, Samuels en Davids maak gesamentlik 11% uit van die persone wat 
daardie vanne dra. Ongeveer 25% van die familielede se vanne is Alexander, Adams, Beukes, Ebrahim, 
February, Forbes, Daniels, Lackay, Robyn, Hendricks, Idas, Kruger, Mentoor, Myburgh, Nicholls, 
November, Parks, Petersen, van Wyk, Raubenheimer en Stubbs. 27% van die familielede beskik oor 
vanne wat nie reeds hierbo genoem is nie (kyk ook na indekslys in aanhangsel 6.1). 
7.6 ONDERTROUERY 
7.6.1 Inleiding 
Ondertrouery was 'n algemene verskynsel op die sendingstasie van Pniël en word ondersoek teen die 
agtergrond van die ontwikkeling van die gemeenskap. Daar word oor die algemeen aanvaar dat 
ondertrouery wel voorkom, maar tot dusver is nog nie vasgestel wat die impak daarvan is en hoe dit 
nasate van die Cyster-familie moontlik kan beïnvloed nie. Ondertrouery word ondersoek deur eers te 





van ondertrouery in die Pniël-gemeenskap, gevolg deur die voorkoms van ondertrouery in die Cyster-
familie te Pniël. 
Robert Merton identifiseer drie moontlike patrone in die ontwikkeling van 'n gemeenskap wat stabiel, 
ritueel en onkonvensioneel van aard kan wees (Merton 1938:673). Die sosiale struktuur van enige 
gemeenskap kan bestudeer word in terme van drie universele beginsels. Hierdie beginsels is geslag, 
ouderdom en status (Du Toit 1990:157). Genealogie verskaf nie net 'n volledige beeld van 'n persoon 
binne sy sosiale verband nie, maar bring ook sekere gedragspatrone binne groepsverband aan die lig 
(Du Toit 1990:157). Een van hierdie gedragspatrone is ondertrouery. 
Bemiss het al so vroeg as 1858 'n gedetailleerde ondersoek geloods na ondertrouery in die Verenigde 
State van Amerika. Hy het die besonderhede van die siektes van die nasate wat uit sodanige huwelike 
gebore is, in vier hoofgroepe verdeel. Volgens hom is doofstomheid, blindheid, swaksinnigheid en 
geestelike gestremdheid van die kenmerkende nagevolge van ondertrouery. Hierby het hy epilepsie en 
kliersiektes gevoeg (1858:9). Die studie bevestig dus dat daar wel fisiese en verstandelike gestremdhede 
kan voorkom by die nasate van paartjies wat ondertrou het. 
Die navorser het skriftelike toestemming van die familielede van Lettie Cyster en Frank Richard 
Lomberg verkry om die inligting oor hulle ondertrouery te gebruik. So ook het die nasate van Hendrik 
William (Hennie Caroline) Cyster en Christina Elizabeth (Dollie) Cyster, skriftelike toestemming 
verleen om die inligting oor hulle voorsate in die studie op te neem. 
7.6.2 Ondertrouery in soortgelyke gemeenskappe 
Ondertrouery word in hierdie hoofstuk aan die hand van soortgelyke gebruike in ander gemeenskappe, 
soos die Bedoeïen-gemeenskap in Israel, ondersoek. Hierdie gemeenskap word die Negeb-Bedoeïene 
genoem. Hulle beoefen grotendeels die Islam-geloof (Raz & Atar 2005:28). Hulle is een van die 
gemeenskappe waar die gebruik van ondertrouery 'n tradisie is. In teenstelling hiermee, is die Israeli-
gebruik ten opsigte van troues gebaseer op Westerse waardes waar die paartjie in die huwelik tree uit 
eie keuse. Die Bedoeïene maak gebruik van hulle tradisie wat insluit dat die troue van 'n paartjie deur 
die gemeenskap of familie gereël word (Raz & Atar 2005:28). Die bekendste gebruik is waar die kinders 
van broers met mekaar trou (Raz & Atar 2005:29). 
In 'n ondersoek oor die houding van jong Bedoeïene teenoor ondertrouery is gevind dat 37% van die 
jongmense ten gunste was van hierdie tradisionele gebruik. 'n Verdere 22% het genoem dat hierdie 
gebruik sal voortbestaan as gevolg van die druk van die ouers ten opsigte van die keuse van lewensmaats 





Soos met die Bedoeïene, het ondertrouery beteken dat die paartjie en hulle ouers aan mekaar bekend 
was en dat die moontlike erfenis van die familie beskerm sou wees. Du Toit beweer dat wanneer 
gemeenskappe van ander gemeenskappe geïsoleer is deur middel van geografie, taal, godsdienstige of 
sosio-kulturele redes, hulle 'n natuurlike geneigdheid openbaar om na hulle eie groep te draai vir sosiale 
interaksie en die keuse van hulle lewensmaats (Du Toit 1990:158). 
'n Soortgelyke geslote Afrikanergemeenskap wat geografies en kultureel afgesonderd was, is die 
gemeenskap van Gamkaskloof, ook bekend as die Hel (Du Toit 1990:157). Die inwoners van die vallei 
het hulleself die Kloovers genoem (Van Waart 2000:8) en het 'n onafhanklike bestaan gevoer. Die 
gebied is sowat 160 kilometer vanaf Oudtshoorn geleë in die huidige Swartberg-natuurreservaat. Die 
gemeenskap het sy ontstaan in 1830 gehad en het vir meer as 'n eeu in afsondering gebly. Die 
Swanepoel-, Mostert-, Marais-, Cordier- en Joubert/Nel-gesinne het hulle hier bevind. Op die meeste 
was daar 20 families met 'n totaal van 85 inwoners hier woonagtig (Vorster 1992:3). 
Die gemeenskap was van Europese afkoms en het aan die NG Kerk behoort. Troues en doop het op 
Prins Albert geskied. As gevolg van die gebrek aan hubare vroue het die jongmanne gewoonlik met 
familielede getrou (Vorster 1992:9). Indien 'n jongmeisie wel belanggestel het in iemand buite die 
gemeenskap, is hy as 'n "inkommer" beskou. Dit kon dan baie maklik tot konflik met die ouers lei, omdat 
baie jongmeisies wou trou en wegkom uit die gemeenskap (Van Waart 2000:115). 
Daar was 'n laerskool in die kloof wat vir die opvoeding van jong kinders gesorg het. Smiddae het hulle 
gespeel, groente geplant en gehelp met die plaasbedrywighede. Vir hoërskoolopleiding moes die kinders 
na die groter dorpe soos Prins Albert gaan (Vorster 1992:9). Baie van hulle het egter nie weer 
teruggekeer nie en sodoende het die kloof geleidelik leeggeloop. Die ouer garde het hulle later in 
ouetehuise elders in die land bevind. Die grondeienaars wat nog oor was, het hulle grond aan die Wes-
Kaapse Natuurbewaring verkoop. Die huise is in 1990 deur Natuurbewaring gerestoureer en word 
gebruik vir naweekkampe (Vorster 1992:15). In 1992 is die onderwysershuis op Middelplaas ook 
gerestoureer en in 'n gastehuis omskep (Van Waart 2000:197). 
In die bostaande voorbeelde van die twee geslote gemeenskappe, waar ondertrouery voorkom en 
voorgekom het, is dit duidelik dat die Bedoeïen-gemeenskap 'n positiewe houding openbaar en dat die 
tradisie van ondertrouery steeds sal voortbestaan. In die geval van die Gamkaskloof-gemeenskap het 
ondertrouery heel waarskynlik daartoe bygedra dat die gemeenskap vir meer as 'n honderd jaar bly 
voortbestaan het. 
7.6.3 Gevolge van ondertrouery 
In Engeland, tydens die sestiende eeu, is die voorskrifte in die Bybelboek Levitikus op ondertrouery 





trou en met wie nie (kyk by afdeling 7.6.4). Ná die Hervorming in die Protestantse geloof is daar geen 
beperkinge op hierdie soort troues geplaas nie (Bittles & Black 2010:1779). Daar is ook 'n groot 
verandering opgemerk in die benadering tot ondertrouery op sosiale vlak en in die wetlike aspekte 
daarvan (Bittles 2009:1453). 
Bittles en Black onderskei vier gebiede wat direk deur ondertrouery geraak word. Ondertrouery het 'n 
invloed op die sosio-ekonomiese lewe, die aspek van vrugbaarheid van die paartjie, die siektetoestande 
en oorlewing van die nasate. Die eerste gevolg wat hulle noem, is op die sosio-ekonomiese gebied van 
die paartjie se lewens (2009:1782). Die positiewe uitkoms is dat die paartjie finansiële vooruitgang kan 
ervaar, omdat die eiendom en geld nie in die hande van vreemdes beland nie (Bittels & Black 2010:1784). 
Hierdie voordeel word versterk deur die lae persentasie egskeidings wat voorkom, omdat die paartjie 
inpas by mekaar se kultuur en familiekringe. Die redes vir die instandhouding van hierdie tradisie is 
ekonomies van aard (Raz & Atar 2005:30). Indien 'n dogter met iemand van buite die familie sou trou, 
beteken dit dat sy haar moontlike erfdeel verloor, terwyl die jong man 'n bruidskat moet betaal aan nie-
familielede (Bittles 2003:572; Raz & Atar 2005:30). Die omgekeerde is waar dat dit makliker sal wees 
vir die familie van 'n paartjie wat ondertrou om oor die bruidskat te onderhandel, want hulle is mense 
wat mekaar baie goed ken. Die behoud van eiendom en finansies speel klaarblyklik 'n belangrike rol by 
die keuse van 'n lewensmaat. 
Die volgende impak van ondertrouery op die getroude paartjies is die vrugbaarheidsaspek. Bittles het 
opgemerk dat die landelike gebiede gekenmerk word deur vroeë troues sowel as sterftes by die geboorte 
van eerstelinge (Egerbladt & Bittles 2004:2). Barakat en Basten meen dat daar wegbeweeg is van die 
gebruik om vroeg te trou as gevolg van die afname in vrugbaarheid (Barakat & Basten 2014:298). Die 
voorbeeld van Charles Darwin het veral ten opsigte van kindersterftes 'n groot bydrae gelewer. Hy was 
getroud met sy niggie, Emma Wedgwood, en hulle het tien kinders oor 'n tydperk van 17 jaar gehad. 
Drie van die kinders het kort na hulle geboortes gesterf terwyl die res van sy kinders 'n gemiddelde 
lewensduur van 77 jaar gehad het (Bittles 2009:1455; Hayman, Gonzalo, Ceballos & Bera 2017). Die 
voorbeeld het lig gewerp op die vroeë sterftes van kinders. 
Die toekoms van die keuse van ondertrouery as 'n opsie kan belemmer word as gevolg van die 
moontlikheid van die voorkoms van gesondheidsprobleme (Barakat & Basten 2014:298). In die families 
waar ondertrouery voortdurend voorkom, word die moontlikheid van die oordrag van dieselfde "swak" 
geen na die volgende generasies vergroot (Bittles 2003a:135). Ondertrouery word geassosieer met 
genetiese siektes en 'n toenemende gevaar van doodgebore babas (Raz& Atar 2005:38). Sodanige 
pasiënte benodig langdurige mediese, maatskaplike en finansiële ondersteuning (Khlat, Halabi, Khudr 
& Der Kaloustian 1986:300). Die verband tussen ondertrouery en vrugbaarheid is egter problematies en 





nasate. Dit veroorsaak dat hulle nasate hierdie nadelige gene sal oorerf en op hierdie wyse geaffekteer 
word en op 'n vroeë ouderdom sal sterf (Egerbladt & Bittles 2004:11). 
Alhoewel daar verskeie maniere bestaan om die grade van verwantskap te bepaal, heers daar groot 
verwarring rondom die keuse van die gepaste stelsel om uitsluitsel te verskaf oor watter huwelike wel 
toegelaat behoort te word (Bittles 2003a:135). Die aanvaarding van 'n gepaste stelsel om die 
verwantskapsverskil tussen familielede te bepaal om sodoende ondertrouery te hanteer, is tans nog 
onduidelik. 
7.6.4 Ondertrouery in die Pniël-gemeenskap 
Ondertrouery kan nie bespreek word alvorens daar nie eers kortliks gekyk word na die huwelikswet nie. 
Die huwelikswet word vervat in die Suid-Afrikaanse Huwelikswet 25 van 1961.  Die PCK te Pniël 
beskik oor geen addisionele trouregulasies nie (Klate 2017:onderhoud). Vir die doel van hierdie studie 
sal slegs 'n gedeelte van Artikel 28 van die huwelikswet van toepassing wees. Volgens Artikel 28 is daar 
vier gevalle waarvolgens 'n persoon wel met 'n familielid in die huwelik kan tree, indien die 
huweliksmaat van die persoon geskei of gesterf het. 
1. Enige wewenaar kan in die huwelik tree met die suster van sy afgestorwe vrou of enige 
vroulike lid van sy vrou se familie. 
2. Enige weduwee kan met die broer van haar afgestorwe man trou, of enige manlike familielid 
van haar afgestorwe man. 
3. Enige man kan trou met die suster van die vrou van wie hy geskei het. 
4. Enige vrou kan trou met die broer van die man van wie sy geskei het. 
Bogenoemde is die enigste gedeeltes van Wet 25 van 1961 wat uitspraak lewer oor die trou met 
familielede of familieverwante mense. Artikel 12 van die Wysigingswet 32 van 2007 oor seksuele 
misdrywe en verwante aangeleenthede omskryf die Suid-Afrikaanse regsmening oor bloedskande. Dit 
is 'n strafbare kriminele oortreding indien bloedskande plaasvind. Bloedskande word in die wet omskryf 
as die seksuele verhouding tussen familielede of aangenome familielede. Bloedskande tussen broer en 
suster is ook strafbaar met hierdie wetgewing (Wysigingswet op die strafreg 2007:24). Die twee wette 
verskaf  'n raamwerk van regulasies aan Suid-Afrikaners ten opsigte van ondertrouery. 
Vervolgens word die beskouing van die Christelike leer volgens die Bybel ondersoek. Smith noem dat 
die verwysing na ondertrouery in die Bybel slegs in 'n positiewe lig beskou word (Smith & Smith 2006). 
Die Bybel maak in verskillende skrifgedeeltes melding van die hantering van seksuele verhoudings in 
die boek van Levitikus, hoofstukke 18 en 20 (Die Bybel 1989:109, 111). Hierdie twee gedeeltes 





hê nie en persone met wie 'n persoon nie mag trou nie. In die boek van Numeri hoofstuk 36:1-11 is die 
verhaal baie duidelik oor die rede vir ondertrouery in die Israelitiese stamme. Hier is dit duidelik dat die 
grond wat aan die dogters van Selogad behoort, toegevoeg word tot die stam waarbinne hulle trou sodat 
die familiegrond vir elke Israeliet behoue mag bly (Die Bybel 1989:158). In Genesis 29, waar vertel 
word van Laban en sy twee dogters, Lea en Ragel, laat Laban toe dat Jakob, die seun van sy suster, 
Rebekka, met beide sy dogters trou (Die Bybel 1989:26). In beide die verhale van Selogad en Laban is 
dit duidelik dat ondertrouery voorgekom het, en dat dit verband gehou het met elemente van grondbesit, 
die bekendheid met die persoon wat wil trou en die geslotenheid van die familie of gemeenskap. 
Ondertrouery is 'n algemene verskynsel in die Pniël-gemeenskap. Dit kom ook gereeld in die Cyster-
familie voor. Soos bespreek onder die afdeling oor geslotenheid, is ondertrouery 'n direkte uitvloeisel 
van die geslotenheid van Pniël as sendinggemeenskap. Die ongeskrewe reël of "wet" van die inwoners 
is dat jy eerder met jou "eie gemors" trou as met vreemdes van buite (Viall et al. 2011:83). Bogenoemde 
uitspraak dui op die aanvaarding van die bekende eerder as die vreemde. Dit kan ook dui op die gevaar 
wat vreemdelinge inhou en dat die bekende 'n beter keuse is, al is dit nie die beste of 'n positiewe keuse 
nie. 
7.6.5 Ondertrouery in die Cyster-familie 
Daar bestaan 'n groot mate van sensitiwiteit rondom ondertrouery in die gemeenskap van Pniël. Daar 
word nie maklik daaroor gepraat nie en dit is dus moeilik om respondente te kry wat bereid is om 
onderhoude te voer. Daarom word daar gekyk na die parenteelstaat van die Cyster-familie om tendense 
te ondersoek. 
Ondertrouery in die Cyster-familie word aan die hand van die voorbeeld van 92 Cyster-familielede oor 
'n tydperk van vyf geslagte geïllustreer. Nie alle persone wat ondertrou het, word in vetgedrukte skrif 
(kyk in hoofstuk 6.2) aangedui nie. Slegs diegene wat vir hierdie ondersoek gebruik word, word op 
hierdie wyse beklemtoon. Die inligting van hierdie familielede verskyn in Aanhangsel 7.2. 
Die inhoud van die tabel sluit die volgende in: 
Sel 1 die nommer van die persoon in die tabel 
Sel 2 die volle name (kleinletters) en van (hoofletters) 
Sel 3 die genealogiese kode 
Sel 4 die indeling in paartjies wat ondertrou het 
Sel 5 die verwantskap van die paartjie 
Sel 6 die kleur toegeken aan elke tak van die Cyster-familie 
Sel 7 die graad van verwantskap 





Die inligting van tabel 7.3 kan die onderstaande vrae probeer beantwoord. 
1. Hoeveel paartjies het in die tydperk van 1930 tot 2016 met mekaar ondertrou? 
2. Wat is die verwantskap van die paartjies? 
3. Wat is die tendense wat voorkom uit die verskillende takke? (Aanhangsel 7.2) 
4. Wat is die grade van verwantskap wat voorkom? 
Die eerste vraag kan nie baie akkuraat beantwoord word nie. Die tydperk wat ter sprake is, is vanaf die 
ondertrouery van die eerste paartjie tot die laaste paartjie, vanaf 1930 tot 2016. Die eerste paartjie was 
Andreas Jozeph (Aeroplane) Williams en Helena Charlotte (Lenie) Cyster wat op 8 April 1930 getrou 
het. Die eerste paartjie wat ondertrou het, kom voor in die derde generasie en die laaste voorbeeld in die 
sewende generasie. Kevin Edwin Williams en Petro Chantal Samuels trou met mekaar op 16 Desember 
2016 en is die laaste paartjie wat getrou het wat in hierdie ondersoek as voorbeeld gebruik word. Die 
aantal paartjies is waarskynlik baie meer as die 46 pare wat vir hierdie ondersoek gebruik is. Pare wat 
wel ondertrou het, maar nie vir hierdie studie gebruik is nie, word nie in vetdruk in die parenteelstaat in 
hoofstuk 6 aangedui nie. 
Die verwantskap van die pare word in aanhangsel 7.2 aangedui. Drie variasies van verwantskap kom 
voor, naamlik niggie en neef, oom en niggie en tante en neef. Die verwydering van die generasie van 
mekaar is nie duidelik uit die benaming van die omskrywings nie. Daar kan wel gelet word op die grade 
van verwantskap tussen die persone wat ondertrou het. Vir die doel van hierdie ondersoek sal die titels 
wat gebruik word slegs niggie, neef, oom en tante wees. Die voorkoms van niggies en neefs wat met 
mekaar getrou het, is die meerderheid met 50%, terwyl die voorkoms van ondertrouery tussen tante en 
neef 26% is. Die derde groep waar 'n oom met 'n niggie getrou het, is 26% van die voorbeelde (kyk by 
figuur 7.3). Dit beteken egter nie dat daar 'n groot ouderdomsverskil is in die gevalle waar die oom en 
tante trou met 'n niggie of neef trou nie. Somtyds is daar geen ouderdomsverskil ten opsigte van hierdie 
ongelykheid in generasie nie. Wanneer daar na neef-niggie-huwelike verwys word, beteken dit dat die 
eggenote in dieselfde generasie vanaf die stamouers voorkom. Wanneer daar na 'n oom-niggie-huwelik 
of tante-neef-huwelik verwys word, word bedoel dat die een eggenoot 'n generasie voor of na die ander 







Figuur 7.3: Verwantskap van Cyster-familielede 
Die tendense van die keuse van 'n maat in ondertrouery in die Cyster-familie word aan die hand van 
tabel 7.3 en figuur 7.4 verduidelik. Vir die doel van hierdie ondersoek is die tien takke van die Cyster-
familie in kleure ingedeel. Die twee dogters, Dina Charlotta en Justina Helena, word wel in die tabel 
aangedui, maar vorm nie deel van die ondersoek nie, omdat geen nasate van hulle opgespoor kon word 

















b1 Henderik CYSTER ROOI  10 
b2 Dorothea CYSTER ORANJE  3 
b3 Andreas Johannes 
CYSTER 
GEEL  39 
b4 Dina Charlotta 
CYSTER 
WIT  0 
b5 Carel Loth CYSTER GROEN  1 
b6 Justina Helena 
CYSTER 
SWART  0 
b7 Garnaat CYSTER BLOU  7 
b8 Loth CYSTER PERS  21 
b9 Sara Johanna Helena 
CYSTER 
PIENK  7 
b10 Johannes Frederik 
(Jan) CYSTER  
BRUIN  4 
Vir die doel van hierdie ontleding word slegs ondertrouery van die tak van Andreas Johannes Cyster 
(b3) (GEEL) as voorbeeld gebruik. Die tendens van ondertrouery in hierdie tak van die Cyster-familie 
word deur figuur 7.4 opgesom. Uit die totaal van 39 persone van die tak wat ondertrou het, het 31% (12) 
van die totaal van die GEEL-tak (Andreas Johannes Cyster) met persone van hulle eie tak getrou. Hierdie 
persentasie vorm die maksimum van die totaal van persone wat in die GEEL-tak ondertrou het. Die 
tweede meeste van die ondertrouery deur die GEEL-tak was met dié van die PERS-tak (Loth Cyster) 
met 'n persentasie van 26% (10). Persone van die GEEL-tak het in 15% (6) van die totale aantal gevalle 
met persone uit die ROOI-tak (Henderik Cyster) getrou. Verder toon die sirkeldiagram dat die GEEL-
tak 10% (4) van die kere met die PIENK-tak (Sara Johanna Helena Cyster) ondertrou het.Die tendens 
van die GEEL-tak om met persone van die BRUIN-tak (Johannes Frederik (Jan) Cyster) te trou, is 8% 
(3) en met die BLOU-tak (Garnaat Cyster) is 5% (2). Die minimum van die ondertrouery van die GEEL-
tak is met die GROEN- (Carel Loth Cyster) en ORANJE-takke (Dorothea Cyster) wat beide staan op 'n 








Figuur 7.4: Tendens van ondertrouery 
Vervolgens word gefokus op die grade van verwantskap. Bloedverwantskap met familielede word in 
grade uitgedruk. So, byvoorbeeld, word die afstand tussen seun en vader as een graad geag en oupa en 
kleinseun word as twee grade getel (Lombard 1990:17). Die bloedverwantskap van die 46 pare in die 
ondersoek na die ondertrouery in die Cyster-familie verskyn in die laaste kolom (regs) van aanhangsel 
7.2. Deur gebruik te maak van die verwantskapstabel kan die grade van verwantskap tussen die vrou en 
man vasgestel word. Die paartjie wat as voorbeeld dien uit die bostaande tabel van paartjies wat 
ondertrou het in die Cyster-familie, is Lettie Cyster (b1c8d1e3) en Frank Richard Lomberg (b10c6d1). 
Die verskil in grade tussen die paartjie is 7 grade, en hulle verwantskap is niggie en oom. Die bepaling 






Figuur 7.5: Grade van verwantskap tussen Lettie Cyster en Frank Richard Lomberg 
Ter verduideliking van die grade van verwantskap, kan figuur 7.5 gevolg word. Die grade van 
verwantskap vanaf die vader en die seuns (b1 en b10) is een elk (2). Die stamvader van beide Lettie 
Cyster en Frank Richard Lomberg is Carel Cyster. Die grade van verwantskap tussen die stamvader en 
die agterkleindogter (Lettie Cyster) is vier grade. Die grade van verwantskap tussen die stamvader en 
die kleinseun (Frank Richard (Jr.) Lomberg) is drie grade. Die grade van verwantskap tussen Lettie en 




































7.6.6 Gevallestudies van ondertrouery van Cyster-familielede 
(Die inligting wat onder 7.6.6 verskyn, geskied met die volle toestemming van die betrokke nasate.) 
Christina Helena (Dollie) Cyster (b8c1d1) was die oudste dogter van Absalom David Cyster (Uncle 
Boeta) en Christina Elizabeth (Antie Katie) Robertson se sewe kinders. Antie Katie was oorspronklik 
van Malmesbury afkomstig. Dollie se susters was Martha Elizabeth (Maggie) Cyster, Lilian Audrey 
(Lily) Cyster (Idas), Dorothy Josephine Cyster en Winnifred Cyster (Mentoor). Dollie het twee broers 
gehad, by name Lotter (Laurie) Cyster en Christopher Robert Cyster (KD Cyster 2015:onderhoud). 
Hendrik William (Hennie Caroline) Cyster (b3c6d3) was die tweede oudste seun en derde oudste kind 
van Hendrik Charles (Boetie) Cyster en Caroline Frances Schweil. Hy is op 3 Oktober 1909 te Pniël 
gebore en het drie broers en vier susters gehad. Sy broers was Justice Andrew (Joesie) Cyster, Andrew 
Williams (Meester) Cyster en John William (Jan) Cyster. Sy susters was Sarah Johanna (Sally) Cyster 
(Bredekamp), Matilda Phillipina (Milly) Cyster (Adams), Mientjie Cyster (Filana), Evelyn Johanna 
(Edie) Cyster (Bredekamp) en Elizabeth Matilda Cyster (Van Wyk). 
Dollie word onthou as 'n baie streng onderwyseres wat saam met haar kollega, Sophia November (Fia), 
verantwoordelik was vir die kindertuinklas (die "babies") (GK Cyster 2010:onderhoud). Nadat sy begin 
skoolhou het by die Laerskool Pniël, trou Dollie met Hendrik William Cyster (Hennie Caroline) 
(b3c6d3). Hy was 'n busbestuurder by die Golden Arrow-maatskappy. Die gesin verhuis na Kaapstad 
en vestig hulle in die voorstad Athlone. Sy sit haar beroep voort aan die Laerskool Central Park te 
Bridgetown in Athlone (Davids 2017:onderhoud). Dollie sterf op die ouderdom 59 jaar (21 Junie 1970) 
te Kaapstad (KD Cyster 2015:onderhoud). Sy is te Maitland in Kaapstad begrawe. Sy was 'n ywerige 
naaldwerkster en was baie lief vir haar twee kleinkinders, Emile en Craig (Davids 2017:onderhoud). 
Uit die huwelik van Hendrik William (Hennie Caroline) Cyster en Dollie is drie kinders gebore. Hulle 
oudste seun, David Harry Cyster, is op die jeugdige ouderdom van 18 jaar oorlede. Hy het by Harmony 
Park in die Strand verdrink (Davids 2017:onderhoud). Richard William Cyster, 'n munisipale werker, 
en Elizabeth Cyster was die oorblywende kinders, en hulle is onderskeidelik met Alvona Annetha 
Nuncira Jefthas en Austin Davids getroud. Uit die huwelik van Richard William Cyster en Alvona 
Annetha Nuncira Jefthas is drie seuns gebore, naamlik Craig Richard Cyster, Kevin David Cyster en 
Grant Alexander Cyster (KD Cyster 2015:onderhoud). Richard was ook 'n kunstenaar in sy vrye tyd 
(Davids 2017:onderhoud). Hy sterf te Kaapstad op 22 September 2002. 
Craig Richard Cyster, 'n geoktrooieerde rekenmeester, is getroud met Theresa Stubbs, en hulle is 
kinderloos. Kevin David Cyster, 'n sagteware-ontwikkelaar, en Eveline Martina Nicoleen Smith trou en 
skei daarna. Uit hierdie huwelik is 'n seun, Jean-Claude Cyster, rekenaartegnikus, gebore. Jean-Claude 





huwelik met Melanie Bonita Daniels, en uit hulle huwelik is Kayla Alvona Cyster op 7 November 2005 
gebore. Grant Alexander Cyster, 'n administratiewe beampte by die Universiteit van Wes-Kaapland 
(UWK), is ongetroud (KD Cyster 2015:onderhoud). 
Elizabeth Cyster (Davids), 'n verpleegster, is getroud met Austin Davids, en gee geboorte aan twee 
kinders, naamlik Caron en Emile. Caron tree met Jeremy Harris in die huwelik en uit dié huwelik is 
twee kinders, naamlik, Luca en Jack, gebore. Caron werk as 'n rekeningkundige by die maatskappy 
Foschini te Kaapstad. Emile Davids trou met René Hermanus, en uit dié huwelik is Jessica Davids 
gebore. Emile is 'n gekwalifiseerde elektrisiën en besit sy eie onderneming (Davids 2017:onderhoud). 
Elizabeth Cyster (Davids) sterf op 12 Junie 2015 te Kaapstad (KD Cyster 2015:onderhoud). Elizabeth 
was 'n knap leerder en is in 1964 as neënde beste matrikulant in die land aangewys. Sy het as verpleegster 
gekwalifiseer en was werksaam in die Somerset Hospitaal in Kaapstad. Sy het daarna vir die 
munisipaliteit van Kaapstad gewerk as behuisingsbestuurder (Davids 2017:onderhoud). 
As daar gekyk word na die lewensverhaal van die twee Cyster-familielede, Christina Helena (Dollie) 
Cyster (b8c1d1) en Hendrik William (Hennie Caroline) Cyster (b3c5d3), kan daar afgelei word dat 
ondertrouery klaarblyklik geen negatiewe fisiese of verstandelike gevolge vir die nasate van die 
ouerpaar ingehou het nie. Die grade van verwantskap tussen die twee partye is 6 grade. Die paartjie het 
na hulle troue na Kaapstad verhuis en het hulle lewe lank daar gewoon. Dit blyk dat die funksionaliteit 
van die lewens van die nasate van Dollie en Hennie Caroline heeltemal normaal is, aangesien die 
familielede hulle onderskei het in hulle beroepe, gesinslewens en gemeenskappe (Davids 
2017:onderhoud). 
Die tweede gevallestudie van ondertrouery wat bespreek word, is die paartjie Lettie Cyster en Frank 
Richard Lomberg (kyk na figuur 7.5). Hulle het op 20 Mei 1951 in die huwelik getree (kyk na die 
uittreksel uit parenteelstaat in hoofstuk 6.3; Gendatabase.com 2018): 
e3 Lettie CYSTER * Pniël 28 Nov. 1931 † 26 Nov. 2002 [b1c8d1e3] 
x PCK 20 Mei 1951 
Frank Richard LOMBERG * Pniël 23 Sept. 1927 † Stellenbosch 25 Okt. 2011 [b10c6d1] 
Lettie was die derde oudste dogter van Izak Cyster en Clara Elizabeth Williams. Sy was deel van 'n 
gesin van nege dogters en het voor haar twintigste verjaardag getrou met Frank Richard Lomberg, wat 
vier jaar ouer as sy was. Frank Richard Lomberg was die enigste seun van Justina Helena Cyster en 
Richard Lomberg. Uit die huwelik is twee kinders gebore, naamlik 'n dogter (naam onbekend) en 'n 
seun, Frank Richard Lomberg (Jr.), wat op 4 Februarie 1975 gebore is. Die dogter is kort na haar 
geboorte oorlede en die seun is gebore met Downs-sindroom (GK Cyster 2010:onderhoud). Lettie sterf 
op die ouderdom 70 en laat Frank Richard en Frank Richard (Jr.) agter. Laasgenoemde sterf in 2009 op 





Die vroeë sterfte van die enigste dogter kan moontlik toegeskyf word aan die feit dat Lettie Cyster en 
Frank Richard Lomberg met slegs sewe grade van verwantskap van mekaar verwyder was. Dit kan egter 
nie met alle sekerheid aanvaar word dat ondertrouery die oorsaak is van die Downs-sindroom by die 
tweede kind nie. 'n Bydraende faktor kon wees dat Lettie eers geboorte geskenk het aan die tweede kind 
op die ouderdom 44. Lettie is die agterkleindogter van Henderik Cyster (oudste seun van die stamouers) 
en Frank Richard Lomberg is die kleinseun van Johannes Frederik (Jan) Cyster (jongste seun van die 
stamouers). 
7.7 DIE ONTWIKKELING VAN BEROEPE IN PNIËL 
Die ontwikkeling van beroepe in die Cyster-familie word vervolgens ondersoek om sodoende lig te werp 
op die ontwikkeling van beroepe op die sendingstasie van Pniël. Daar word veral gelet op die 
sensusopname van 1846, omdat dit die vroegste amptelike aanduiding van beroepe binne die familie is. 
Die beroepe van die familielede verskyn ook op die inskrywings in die huweliks- en doopregister van 
die PCK vanaf 1844 tot 1958. Daarna word gesinne uit agt van die tien takke van die Cyster-familie 
geneem om die ontwikkeling van die keuse van beroep in die derde en vierde generasie te illustreer. 
7.7.1 Die sensusopname van 1846 
In 1845 is daar 'n ondersoek geloods deur die Legislative Council om opnames te maak oor die bestuur 
van sendingstasies in die Kaapkolonie (Cape of Good Hope. Legislative Council 1849). As gevolg van 
die spanning wat daar geheers het met betrekking tot die arbeidskwessie ná die vrystelling van die slawe 
in 1838, het die koloniale regering besluit om op hierdie wyse inligting te bekom (Fourie et al. 2014:784). 
Die sensus het waardevolle inligting, veral oor die inwoners van die sendingstasie se geletterdheid, 
verskaf (Fourie et al. 2014:785). Alhoewel die meeste van die slawe tydens slawerny ongeletterd was, 
was daar sommige wat geskrewe nalatenskappe gehad het, danksy hulle skoling in die Slawelosie te 
Kaapstad (Worden 2013:37). Teen 1779 was daar ongeveer 700 kinders in skole waarvan slegs 82 
slawekinders was. Tog is daar pogings deur vermoënde plaaseienaars aangewend om skoling aan die 
slawekinders te verskaf (Groenewald 2010:28) (kyk na hoofstuk 2.2). 
Die vrystelling van die slawe het 'n arbeidskrisis onder die eertydse slawe en hulle eertydse eienaars 
veroorsaak. Die eertydse slawe-eienaars het gekla dat die sendingstasies veroorsaak het dat belangrike 
arbeid van hulle weerhou word. Hulle kon veral nie die vroue en kinders beveel om vir hulle te werk, 
soos voor 1838, nie (Ross & Viljoen 2009:392). Die eertydse slawe-eienaars, tussen vyf- en seshonderd, 
het in 1849 'n petisie oor hulle ontevredenheid aan die koloniale sekretaris, John Montagu, oorhandig 
(Ross & Viljoen 2009:395). Die onderstaande skrywe van 5 Oktober 1848 toon die reaksie van die 
koloniale kantoor in Kaapstad. Die skrywe is deur die koloniale sekretaris gerig aan die plaaslike 






I am directed by His Excellency the Governor to call your attention to the Resolutions and Queries 
published in this day's Gazette, and adopted by the Committee of the Legislative Council on the 
Order in Council regulating the relations between Master and Servant, and on the Wine and Spirit 
Ordinance, and to request you will answer the queries addressed to you, following 4th Resolution 
on the Master and Servant's Law, and those following the 6th Resolution on the Spirit Ordinance, 
and forward such replies to this Office with the least possible delay.  
I am further instructed to enclose herewith copies of Queries addressed also on the above-mentioned 
subjects to the Justices of the Peace and Ministers of the Gospel throughout the Colony (who have 
been requested by the Clerk of the Council to answer them) and others, and to request you will have 
the goodness to distribute them among such influential or intelligent individuals as may be residing 
in your district, not being Justices of the Peace, nor Ministers of the Gospel, for the purpose of 
obtaining their answers thereto, and you will forward to me a list of the persons to whom you may 
have furnished these queries. 
I have, & c. 
(Signed) JOHN MONTAGU (Master & Servant's-dokument 1849:4). 
Na aanleiding van bogenoemde skrywe moes die magistrate antwoorde verkry op 'n lys van sewentien 
vrae en dit as 'n verslag aan die koloniale kantoor terugbesorg (Cape of Good Hope. Legislative Council 
1849:4; Ross & Viljoen 2009:396-397). In die verslag van die Paarlse landdros was die meerderheid 
klagtes afkomstig van die eertydse slawe-eienaars. Die klagtes het gesentreer rondom die verbreking 
van kontrakte en ongehoorsaamheid. So, byvoorbeeld, was die straf vir pligsversuim afsondering, 
sonder of met 'n minimum van voedsel vir nie langer as agt dae nie (Cape of Good Hope. Legislative 
Council 1849 1849:26). Die strawwe vir hierdie oortredings was steeds erg, aangesien dit reeds in die 
tydperk na vrystelling was. 







Tabel 7.4: Sensusvraelys 1846 
NO VRAAG 
1 Wat is die aantal inwoners op die sendingstasie? 
2 Wat is hulle name, ouderdomme, geslag en beroepe? 
3 Hoe lank is hulle woonagtig op die sendingstasie? 
4 Kan hulle lees of skryf? 
5 Is hulle getroud of ongetroud? 
6 Hoeveel kinders is daar in die gesin? 
7 Hoeveel van die kinders is ouer as 12? 
8 Hoeveel van die kinders wat ouer as 12 is, gaan uit om te werk? 
9 Gaan die vrou en groter dogters uit om by ander te gaan werk? 
10 Besit die hoof van die gesin 'n tuin? 
11 Hoeveel van die kinders is onder die ouderdom 12 jaar? 
12 Waar was die inwoners ten tye van die besoek aan die sendingstasie? 
13 Beskik die hoof van die gesin oor enige ploeggrond wat aan die sendingstasie behoort? 
14 Wat was die oes van daardie jaar en wat was die waarde van die oes? 
15 Besit die hoof van die gesin enige perde, gehoringde beeste, bokke of varke? 
16 Waar word die diere aangehou? 
17 Betaal die hoof van die gesin enige geld aan die sendeling vir die aanhouding en 
versorging van die diere? 
Volgens Ross en Viljoen (2009) het hierdie sensusopname 'n vooropgestelde agenda gehad. Die sensus 
wou vasstel in welke mate die inwoners van die sendingstasies ingeskakel kon word by die plaaslike 
ekonomiese mark as plaaswerkers. Die memoranda en verslae van die magistrate oor die sendingstasies 
is aan die sendingstasies teruggestuur. Nie alle sendelinge op die sendingstasies het die verslae summier 
aanvaar nie. Daar was sommige sendelinge wat vertoë gerig het aan die magistrate om die foute uit te 
lig. Eerw. JF Stegmann van Pniël het volledige lyste beskikbaar gestel wat aangedui het waar die 
inwoners gewerk het tydens die verskillende oestye (Ross & Viljoen 2009:402). Eerw. JF Stegmann het 
in sy skrywe aan die magistraat op vyf punte verskil van die verslag van die magistraat. Een van die 
verskille was ten opsigte van die totaal van die inwoners woonagtig op die sendingstasie. Die magistraat 
se totaal was 102 volwassenes, terwyl die sendeling getuig dat daar ongeveer 200 volwassenes was. 
Eerw. JF Stegmann het die rede vir die onakkuraatheid aangevoer as die afwesigheid van die inwoners 
op die tydstip wat die opname gedoen is. Baie van die inwoners slaap op die plase waar hulle werk 
(Cape of Good Hope. Legislative Council 1849:54). 
Ten spyte van 'n stormagtige begin het die aktiwiteite by die sendingstasie te Pniël uitgebrei van kerk- 





en die kerk was oorspronklik geaffilieer aan die Apostoliese Geloofsending (Lucas 2004:143). Die 
gemeente het ná die dood van eerw. JF Stegmann besluit om by die Congregational Kerkgenootskap 
aan te sluit in 1917 (Cyster et al.2008:22). Die administrasie van die dorpsake het vanaf die kerkraad 
verskuif na die dorpsraad. Die inwoners het self die dorp bestuur. Die sportadministrasie en  
-ontwikkeling het reeds in 1929 begin toe die Oaks Tennisklub gestig is (Cyster et al. 2008:235). 
Sportsoorte soos rugby, krieket, atletiek, duiwesport en netbal is van die klubs wat baie sportsterre en  
-administrateurs opgelewer het. 
Gepaardgaande met hierdie dorpsontwikkeling het 'n tendens van eksklusiwiteit gegroei as gevolg van 
die geslotenheid van die gemeenskap. Ateek meen dat die harmonie van 'n gemeenskap verband hou 
met die wyse waarop die gesin en gemeenskap hulle liefdesbande teenoor mekaar behou. Hy voer aan 
dat, indien die liefdesbande behoue bly, dit eenheid, samehorigheid en sterkte van die gemeenskap sal 
verseker (Ateek 2008:158). Die ooglopende fokus van die sendinggemeenskap was die ontwikkeling 
van 'n eiesoortige manier van voortbestaan. 
Hierdie geslotenheid het geduur vanaf dorpstigting in 1843 totdat die munisipaliteite in 1994 die 
administrasie van die bestuursrade oorgeneem het. Die sendingstasie te Pniël het toe verander van 'n 
geslote na 'n oop gemeenskap en het deel geword van die Groter Stellenbosch Munisipaliteit. 
7.7.2 Ontwikkeling van beroepe van die Cyster-familie 
'n Groot verskeidenheid beroepe het ontstaan namate die gemeenskap gegroei en ontwikkel het. Die 
stamouers, Carel Cyster en Sara Willemse, het as slawe hande-arbeid op die plase verrig. Ná hulle 
vrystelling in 1838 en hulle verhuising na die sendingstasie in 1843, het hulle status verander, want hulle 
kon vir hulself sorg en hulle het huishuurders en -eienaars geword. Die seuns van die eerste generasie 
van die Cyster-familie was hoofsaaklik arbeiders wat later grondeienaars en boere geword het (kyk na 
tabel 7.5). Die dogters het hulle plek volgestaan as huisvrouens. Dorothea het later probeer om haar eie 
huisskool op te rig (VGK-GEM 175 Stellenbosch PCK Notules 1909-1925). Sy is egter deur eerw. JF 
Stegmann afgeraai, omdat hy gemeen het dat daar reeds 'n skool op die sendingstasie was (VGK-GEM 
175 Stellenbosch PCK Notules 1909-1925). 
Die sosiale en beroepsvaardighede van die eerste inwoners van die sendingstasie te Pniël is onbekend, 
maar moes wel bestaan het, want fragmente van bestaande beroepe kan in die huweliksregister gevind 
word. Die huweliksregister dui beroepe soos snoeier, skoenmaker, naaldwerkster, kleremaker, ens. aan 
(Viall et al. 2011:77). Die opleiding in beroepsvaardighede is vermoedelik informeel deur die predikant, 
en later deur die ouers, aan hulle kinders oorgedra. Die sensus van 1849 toon egter 'n duidelike beeld 
van die verskillende beroepe wat op die sendingstasie beoefen is. Tydens die opname het die 





Tabel 7.5: Sensus-inligting: Pniël, Groot-Drakenstein 
Inligting oor manlike inwoners: 
Totaal mans op sendingstasie = 49 
Totaal getroude mans = 45 
Totaal mans wat kan lees = 5 
Beroepe wat beoefen word (deur mans): 
arbeiders = 43 
skoenmakers = 1 
kuipers = 1 
skaapwagters = 1 
messelaars = 1 
Totaal mans wat beroepe beoefen = 47 
Totaal mans wat ongeskik was vir werk = 2 
Totaal mans = 49 
 
 
Inligting oor vroue en kinders: 
Vroue, hoof van families = 53 
Getroude vroue en dogters wat uitgaan om te gaan werk = 31 
Totaal kinders op sendingstasie = 159 
Kinders ouer as twaalf jaar = 65 
Totaal kinders wat werk = 54 
Diere op sendingstasie: 
Totaal perde = 2 
Totaal bokke = 11 
Totaal varke = 37 
Bron: Cape of Good Hope, Legislative Council 1849:v 
Namate die familie gegroei en ontwikkel het, was daar 'n soeke na formele opleiding. Christina Helena 
(Juffrou Dollie) Cyster (b8c1d1) en David Stephanus (Dawie) Cyster (b5c8) was in 1910 die eerste twee 
onderwysers in die Cyster-familie wat hulle formele opleiding as onderwysers voltooi het (GK Cyster 
2010:onderhoud). Die Sondagskool, laerskool en later die hoërskole het gesorg vir die basiese 
akademiese ontwikkeling van die kinders van die inwoners. Die Laerskool Pniël het in 1995 tot graad 
sewe onderrig gegee en die leerders het daarna na die hoërskole in die Paarl en Stellenbosch gegaan vir 





Tersiêre opleiding vir ander beroepe het aan verskillende opleidingskolleges en universiteite in die Wes-
Kaap geskied. Nasionale tegniese opleiding vir vakmanne het ook gewild begin word, en inwoners kon 
opleiding ontvang as loodgieters, skrynwerkers, bouers, ens. Dit is nodig om te noem dat die 
beroepsontwikkeling van die Cyster-familie nie in isolasie plaasgevind het nie. Hulle het dieselfde pad 
as ander families op die sendingstasie van Pniël en groter gemeenskappe in ander dorpe in die omgewing 
gevolg. 
Om te illustreer hoe die inwoners ten opsigte van hulle onderskeie beroepe ontwikkel het, word 'n 
voorbeeld van een familie uit elke vertakking van die Cyster-familie verskaf. Daar is so na as moontlik 
gehou by die persone wat as voorbeelde gedien het in die pensketse van hoofstuk 4. Indien daar vanweë 
'n gebrek aan inligting nie daarby gehou kon word nie, is 'n ander gesin van dieselfde tak gekies om as 
voorbeeld te dien. 
Die agt gesinne, wat die agt kinders van Carel Cyster en Sara Willemse verteenwoordig, sluit nie die 
nasate van die dogters, Justina Helena Cyster en Dina Charlotta Cyster in nie, omdat daar nie enige 
inligting oor hulle nasate bekend is nie. Aanhangsel 7.3 toon die voorbeeldgesinne van die verskillende 
takke van die eerste generasie-nasate van Carel Cyster en Sara Willemse aan. Die beroepe verskyn in 
die laaste kolom van die tabel. Beroepe het naaldwerksters, mediese dokters, tandartse, loodgieters, en 
onderwysers ingesluit. Hierdie inligting bied die leser 'n kykie op 'n spesifieke tydperk van die 
ontwikkeling van beroepe van die Cyster-familie. 
Die gesinsgrootte van die agt gesinne het gewissel van 6 tot 9 kinders per gesin teen 'n gemiddeld van 
6,75 kinders. Een persoon van elke gesin is ondervra om die inligting rondom die beroepe van die 
gesinne te bekom. Slegs in die geval van die nasate van Garnaat Cyster, het die vrou van Alan Harry 















b1c8d1e1f5 Arnold John VAN WYK  Henderik CYSTER b1 
b2c2d2e2f2 Christo Desmond JEFTHAS 
Dorothea CYSTER 
[JEFTHAS] b2 
b3c6d5e2 Matthew Justice CYSTER Andreas Johannes CYSTER b3 
b5c7d2e3 Marion Jane CYSTER Carel Loth CYSTER b5 
b9c7d8e1 
Angeline Elizabeth DE 
WET [MYBURGH]  
(vrou van b7c2d3e1f1 
Alan Harry Philip 
MYBURGH) 
Garnaat CYSTER b7 
b8c9d2e3 Lilburne Frederick CYSTER Loth CYSTER b8 
b9c7d4e4 Shirley May DE WET [MOUTON] 
Sara Johanna Helena 
CYSTER [DE WET] b9 
b10c4d3e6 Eleanor Denise CYSTER [DAMON] 
Johannes Frederik (Jan) 
CYSTER b10 
Sewe informante is ondervra om inligting oor 'n totaal van 54 familielede te verskaf. Die gesinne wat 
aan die navorsing deelgeneem het, was familielede van die Cyster-familie van die vierde en vyfde 
generasie. Die ouderdomme van die navorsingsrespondente wissel van 40 tot 72. Hierdie monster maak 
2,5% van die 2 632 nasate van die Cyster-familie wat reeds op die parenteelstaat verskyn, uit (kyk na 
aanhangsel 7.3). 
Die inligting oor die agt takke van die Cyster-familie dui aan watter beroepe die nasate beoefen het. 
Hieronder volg 'n sirkeldiagram wat 'n grafiese beeld bied oor die verspreiding en konsentrasie van die 






Figuur 7.6: Diagram van die beroepe van die Cyster-gesinne: vierde en vyfde generasie 
7.7.3 Bevinding van die gevallestudie oor die agt Cyster-gesinne (kyk na figuur 7.6) 
Uit die twintig beroepe is bevind dat 48,15% van die respondente die onderwys as beroep gekies het. 
Indien die individu wat as dosent gewerk het ook gereken word as 'n opvoedkundige saam met die 
onderwysers, dan verhoog die persentasie na 50% vir die enkele beroep. 
Van die familielede het 7,4% hulle beroep as huisvroue aangedui. Dit is nie seker of hierdie groep 
moontlik ook beroepe gehad het voordat hulle huisvrou geword het nie. 
Die derde groep het 3,7% van die aantal respondente uitgemaak. Hieronder ressorteer die 
winkelassistente, motorwerktuigkundiges en munisipale werkers. 
Die laaste groep van die respondente vorm elk 1,9% van die beroepe wat gevolg is. Hieronder ressorteer 
'n totaal van 11 beroepe, naamlik dié van argitek, siviele ingenieur, maatskaplike werker, skrynwerker, 
stadsbeplanner, mediese dokter, loodgieter, nutsman, messelaar, elektrisiën, tandarts en fotograaf. 



















Die beroepe wat deur die familielede gevolg is, kon om 'n groot verskeidenheid redes gekies gewees het. 
Hierdie individue kon ook op formele en informele wyse opleiding ontvang het binne en buite 
opleidingsinstansies. 
7.7.4 Cysters kies beroepe 
Die eerste twee beroepe op die sendingstasie van Pniël was dié van eerw. JF Stegmann wat 'n predikant 
en onderwyser was. Hy het later hulp ontvang van die onderwyseres, Wilhelmina Davids (Ouma Mina). 
Davids was een van die inwoners van die sendingstasie en was verantwoordelik vir die opvoeding van 
die jonger kinders (Cyster et al. 2008:63). Dit is nie bekend of Davids opleiding by 'n opleidingskool 
ontvang het en of eerw. JF Stegmann self vir haar informele opleiding as eerste onderwyser 
verantwoordelik was nie (Viall et al. 2011:77). 
Een van die eerste nasate van Carel Cyster en Sara Willemse wat 'n gekwalifiseerde onderwyser geword 
het, was David Stephanus (Dawie) Cyster. Hy was nie net die eerste onderwyser in die Cyster-familie 
nie, maar hy was ook die eerste Cyster-nasaat wat hoof van die Laerskool Pniël geword het (4.1.10). 
Ander familielede wat ook skoolhoofde van die Laerskool Pniël geword het, is Matthew Justice Cyster, 
Andrew William Cyster en Ruben William November. Vele ander familielede het ook die 
onderwysberoep gekies, soos die statistiek in figuur 7.6 aandui. 
Vir die doel van hierdie gevallestudie word die beroep van een Cyster-familielid uitgelig, naamlik dié 
van wetenskaplike. Lotter Geoffrey Lackay, 'n dosent in chemie, is in Pniël gebore en het sy 
laerskoolloopbaan aan die Laerskool Pniël voltooi. 
7.7.5 Gevallestudie van 'n familielid 
Lotter Geoffrey Lackay (b8c5d3e3) is op 28 Oktober 1943 gebore (kyk na figuur 7.7). Hy is die seun 
van Samson Johannes (Sammy) en Louisa Edith Lackay, woonagtig in Middelstraat, Pniël. Hy is die 
derde oudste seun van 'n gesin van vier seuns. Sy drie broers, Maxwell John, Leslie Sam en Gerald 
Frederick het almal die onderwysberoep as loopbaan gekies (LG Lackay 2016:onderhoud). 
Lotter trou op 17 Desember 1973 met Andrine Frances Cyster (b3c6d4e3), 'n dogter van Andrew 
William Cyster en Rachel Dora (Ray) Myburgh. Hulle kinders is Julian Maxwell en Carolynn Louise 
Lackay. Hulle name kan in die parenteelstaat onder hulle moeder, Andrine Frances Cyster (b3c6d4e3) 
gevind word. Die rede hiervoor is dat Lotter en Andrine ondertrou het en die familietak van Andrine 
vóór dié van Lotter se tak verskyn. Julian tree in die huwelik met Olivia Loubser van Stellenbosch. 
Hulle woon tans in Lime Acres in die Noord-Kaap met hulle seun en dogter, Samson en Isabel. Carolynn 





Lotter het die Laerskool Pniël bygewoon en is later na die Hoërskool Lückhoff te Stellenbosch, waar hy 
sy matrieksertifikaat behaal het. Daarna het hy in 1967 die BSc-graad aan die Universiteit van Wes-
Kaapland (UWK) verwerf met spesialisering in chemie en fisika. In 1983 het hy 'n honneursgraad in 
analitiese chemie aan die Universiteit van Kaapstad (UK) verwerf (LG Lackay 2016:onderhoud). 
Gedurende die jare 1963 tot 1970 het Lotter as 'n analitiese chemikus en chemie-tutor by UWK gewerk. 
Hy het ook by vele ander private maatskappye as analitiese chemikus en gehaltebeheerder gewerk, 
byvoorbeeld by maatskappye soos Cape & Transvaal Printers en Irvin & Johnson (I&J). In 1970, terwyl 
hy werksaam was as 'n chemikus in 'n laboratorium by Cape & Transvaal Printers in Parow, het 'n 
ontploffing sy linkerhand en 'n gedeelte van sy regterhand afgeruk. Hierdie gebeurtenis het sy lewe 
radikaal verander, want hy kon vir omtrent twee jaar geen werk doen nie. Hy voltooi sy nagraadse 
onderwysdiploma in tersiêre onderwys aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa) in Mei 1979. In 
1980 aanvaar hy 'n betrekking as dosent in chemie aan die Skiereilandse Tegnikon - tans bekend as die 
Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie (KSUT) in Bellville. Gedurende die tydperk 1980 tot 
2006 vorder hy van dosent tot senior dosent aan die Departement Fisiese Wetenskappe en daarna tot 
mede-dekaan in die Fakulteit van Natuurwetenskappe (LG Lackay 2016:onderhoud). 
Intussen het hy as doktorale student in analitiese chemie aan die UK geregistreer. Hierdie studie het 
analitiese chemie en kernfisika ingesluit. Sy navorsing is gedoen by die  Nasionale Versnellersentrum, 
deesdae bekend as iThemba Labs by Faure, Kaapstad. Hy moes egter sy studie staak weens 'n ernstige 
siekte. In 2006 tree hy by KSUT af en tans geniet hy sy aftrede by sy huis in Kylemore (LG Lackay 
2016:onderhoud). 
 
Figuur 7.7: Lotter Geoffrey Lackay 
Bron: LG Lackay 2016:onderhoud 
In Genadendal, 'n baie ouer sendingstasie as Pniël, was die sendeling Georg Schmidt ook die dryfveer 





baie opmerklik was, was dié van onderwyser. Al die aspirant-onderwysers was tussen die ouderdomme 
10 en 15 jaar en die opleiding het van 4 tot 9 jaar geduur. Die doel van die kursus was om die student 
se kennis te verbreed, om hom of haar te leer hoe om kennis oor te dra, hoe om hulle hande te gebruik 
en hoe om te help met geestelike bediening (Balie 1988:52). Opvoeding aan die inheemse bevolking in 
Suid-Afrika is in die middel van die negentiende eeu grootliks begin en uitgevoer deur die sendelinge 
(Seroto 2014:70). Seroto beweer voorts dat daar by die sendingskole groot spanning tussen die 
sendelinge en die koloniale regering geheers het ten opsigte van die inhoud van die kurrikulum. Volgens 
Murray se argument tydens sy openingstoespraak van die Lemana Kollege in 1905, moes die inheemse 
mense voorberei word vir intellektuele uitdagings sowel as vir hande-arbeid (Seroto 2014:87). Dieselfde 
kan egter nie gesê word in die geval van die sendingstasie te Genadendal nie. Daar het die skoolopleiding 
van die Khoi-kinders al in 1793 begin nadat sendingwerk hervat is (Balie 1988:46). 
 Die Morawiese sendingstasie te Elim in die Strandveld, die kusgebied in die omgewing van Kaap 
Agulhas in die Bredasdorp-distrik (Ulster 1974:27), is ook 'n voorbeeld van 'n geslote gemeenskap. 
Hierdie sendingstasie is in 1824 deur die sendeling, Hans Peter Hallbeck, gestig in opdrag van die 
Morawiese Sendinggenootskap in Suid-Afrika. Hallbeck was self verantwoordelik vir die fisiese uitleg 
van die dorp, onderwys en die toepassing van wet en orde (Van der Hoven 2001:36). JG Bonatz en C 
Thomson het saam die leiding as sendelinge te Elim waargeneem (Balie 1992:81). Benewens die 
pastorale werk, moes die sendeling ook nog 'n ambag beoefen (Balie 1992:77).  
Van die interessantste beroepe wat in Elim gevind kan word, is blommeplukkery, skrynwerk, wamakery, 
kleremakery, veeboerdery, graanboerdery, groenteboerdery, visvangs en die dek van rietdakhuise (Van 
der Hoven 2001:196, 248, 253, 278, 283, 286, 287, 289, 294). Die onderwysberoep is deur Elimmers 
met groot erns bejeën. Die opvoeding en onderwys van die kinders van Elim moes gepaard gaan met 
die Christelike beginsels van die kerk (De Villiers 1948:76).  
Die historiese waarde van die sendingrekords is van onskatbare waarde vir familienavorsing. Die 
noukeurige rekordhouding het baie keer verseker dat die genealogiese gegewens van individue korrek 
deurgegee kon word. Ter illustrasie, kyk in figuur 7.8 na inskrywing 402, waar die inligting van 'n 






Figuur 7.8: Kinderen te Elim gedoopt 
Bron: Elim Doopboek, 1A. 1844-1854 
Die kerklidmaat, Christlieb Botha, 'n seun van Ferdinand en Louise Botha, is op 1 April 1844 gebore en 
op 1 Oktober van dieselfde jaar gedoop. Hy is as lidmaat opgeneem in 1857 en gebruik nagmaal in 1863. 
Hy trou op 31 Januarie 1876 met Verona Mozes en sterf op 13 Mei 1921, op die ouderdom 77. 
Die sendingrekords wat deur die sendelinge op die sendingstasies bygehou is, is van groot historiese 
waarde. Die voordeel van die rekords is dat die lewenswyse van die inwoners op die sendingstasie 
noukeurig gevolg kan word. Die dooprekords, lidmaatrekords, die huweliksregisters en somtyds ook die 
sterftekennisse word gebruik om genealogiese studies oor individue en families te kan rekonstrueer. 
Die gemeenskap van die nabygeleë Tesselaarsdal het 'n unieke geskiedenis. Anders as Genadendal en 
Elim het hierdie gemeenskap nie weens sendingaktiwiteite ontstaan nie. Johannes Jacobus Tesselaar 
was die eerste grondbaron in die Overberg (Clarke 2010). Hy is in Maart 1775 getroud met Alida (Aaltjie) 





een plaas aan hulle slawe en dié se nageslag bemaak. Ander families het by die bestaande inwoners 
ingetrou en so het die gemeenskap vergroot (Mouton 2014:1). In 1971 het die Overberg Afdelingsraad 
probeer vasstel wie die wettige eienaars van die plaas Hartebeesrivier (vandag Tesselaarsdal) was. Beide 
die familie van Tesselaar en die nasate van die slawe het aanspraak gemaak op eienaarskap. Na 'n 
moeisame stryd is die dispuut oor grondeienaarskap bygelê (Mouton 2014:1). 
'n Besoek is aan die geslote gemeenskap van Tesselaarsdal naby Caledon gebring om vas te stel watter 
beroepe uit hierdie geslote gemeenskap voortgevloei het. Hierdie besoek dien as 'n vergelykende 
gevallestudie vir Pniël, soos Genadendal en Elim.  
Die gesin van Christaan Johannes Smal en Trisja May was van die oorspronklike inwoners van 
Tesselaarsdal wat teruggaan na die vroeë jare 1800 (Van Wyk 2010:1). Hulle het twaalf kinders gehad. 
Twee van die kinders is op 'n jong ouderdom oorlede. Die res van die gesin het hulle bekwaam as 
verpleegsters, onderwysers, aptekers, nutsmanne, skrynwerkers en huishoudsters (A Smal 
2016:onderhoud). 
  
Figuur 7.9: Die Smal-gesin van Tesselaarsdal 







In hierdie hoofstuk is veral ondersoek ingestel na die voorkoms van ondertrouery en die ontwikkeling 
van beroepe in die Cyster-familie. Die gesinsvorming in die Cyster-familie is beklemtoon en daar is 
veral gelet op ondertrouery. Die tweede generasie van die Cyster-familie het grootgeword in 'n 
omgewing waar die kerk, skool, werk en die gemeenskap as baie belangrik geag is.  
Die behoefte aan lewensmaats het daartoe gelei dat hulle na hubare persone binne en buite die 
gemeenskap gesoek het. Die keuse het heel dikwels op mense van die sendingstasie of miskien binne 
die bepaalde sendinggemeenskap geval en so ontstaan die verskynsel van ondertrouery. Hierdie keuse 
het veroorsaak dat diegene wat ondertrou het die gevare van ondertrouery in die gesig gestaar het. Die 
konstruksie van die parenteelstaat het gelei tot die blootlegging van die verskynsel van ondertrouery, en 
hoe dikwels dit voorgekom het. Met die vinnige ontwikkeling van tegnologie vir DNS-toetsing behoort 
hierdie kwessie verder ondersoek te word. Teen hierdie agtergrond kan 'n volledige begrip verkry word 
van Pniël as hedendaagse oop gemeenskap, en die genealogiese navorsing kan inligting aan die families 
verskaf. 
In hierdie hoofstuk het die skrywer ook die ontwikkeling van beroepe van die Cyster-familie oor die 
sewe geslagte aan die sendingstasie van Pniël belig. Die ouerpaar van die oorspronklike Cyster-familie 
het met hulle spesifieke vaardighede by die sendingstasie aangesluit. Hulle moes die vaardighede 
gebruik om hulle eie huis te bou en hul huishouding te bestuur. Hulle nageslagte het hierdie ongeskoolde 
vaardighede omskep en uitgebou, en tans neem hulle hul plekke in Suid-Afrika en in die buiteland in. 
In dié hoofstuk is verslag gedoen aangaande die verskeidenheid beroepe wat tydens 'n bepaalde tydperk 
voorgekom het. Die prentjie ten opsigte van die keuse van beroepe oor die afgelope 24 jaar onder die 
demokratiese bestel, is baie anders. Die inwoners van Pniël, met inbegrip van die Cyster-familie, het 
beroepe gekies wat nie voorheen as keuses beskikbaar was nie. Hulle beleef na 1994 tot 'n groter mate 
die vryheid om beroepe van hulle eie keuse te beoefen. 
Die keuse van beroepe het 'n volle sirkel voltooi, omdat daar ná 'n tydperk van 150 jaar, vir die eerste 
keer 'n inwoner van Pniël, en ook die eerste Cyster-familielid, as Congregational Kerk-predikant 
georden is. Wandell Peter Petersen (b10c5d1e6f1) het in 1993 sy diploma in teologie aan Unisa voltooi 

















































































Aanhangsel 7.2: Ondertrouery in die Cyster-familie 






1 Isaac Charles VAN WYK  [b1c8d1e1f2] 1a NEEF  5+  
2 Frances Jane CYSTER [b3c6d6e3] 1b TANTE  4=9 8 Jan. 1977 
3 Joaline Merle VAN WYK  [b1c8d1e1f3] 2a NIGGIE  5+  
4 Gerald Frederick LACKAY [b8c5d3e5] 2b OOM  4=9 28 Sept. 1974 
5 Fabian Clark VAN WYK [b1c8d1e1f4g1] 3a NEEF  4+  
6 Sandy Maryka WILLIAMS [b1c8d6e8f2] 3b TANTE  3=7 29 Sept. 2004 
7 Arnold John VAN WYK [b1c8d1e1f5] 4a NEEF  5+  
8 Rosemund Alexanderia WILLIAMS [b8c10d6e1] 4b TANTE 
 4=9  11 Apr. 1979 
9 Renay Glynis JACOBS [b1c8d1e2f2g1] 5a NIGGIE  6+  
10 Emile Wilton WILLIAMS [b3c1d1e2f5g3] 5b NEEF  6=12 23 Mrt. 2013 
11 Kevin Edwin WILLIAMS [b1c8d1e2f6] 6a OOM  5+  
12 Petro Chantal SAMUELS [b3c1d9e3f1g3] 6b NIGGIE  6=11 16 Des. 2016 
13 Clarice Josephine HENDRICKS [b1c8d1e4f1] 7a NIGGIE  5+  
14 Clive Owen (Tat) WILLIAMS [b3c1d7e1f5] 7b NEEF  5=10 ca. 1988 
15 Francina (Frances) CYSTER [b1c8d1e6] 8a NIGGIE  4+  
16 Cecil Edward CYSTER [b7c1d2e1] 8b NEEF  4=8 31 Aug. 1958 
17 Andrew Garth Leroy CYSTER [b1c1d1e6f1] 9a NEEF   5+  











19 Jeftha Johan JEFTHAS  [b2c2d2] 10a NEEF  3+  
20 Charlotte Evelyn CYSTER [b7c1d1] 10b NIGGIE  3=6 ca. 1934 
21 Christo Desmond JEFTHAS [b2c2d2e2f2] 11a NEEF  5+  
22 Esmé Sarah WILLIAMS [b3c1d10e2f1] 11b NIGGIE  5=10 5 Okt. 1985 
23 Aulbun Collin JEFTHAS [b2c6d6] 12a OOM  3+  
24 Esmé Millicent DE WET [b9c7d3e6] 12b NIGGIE  4=7 23 Des. 1972 
25 Charles Mortimer WILLIAMS [b3c1d1e1f4] 13a NEEF  5+  
26 Unity Shallmyn DE WET [b9c7d3e7] 13b TANTE  4=9 5 Des. 1974 
27 Carlin Mercia WILLIAMS [b3c1d1e1f4g4] 14a NIGGIE  6+  
28 Herschel Nathan IDAS [b8c1d2e6f1] 14b OOM  5=11 ca. 2013 
29 Menzle Hern NICHOLLS [b3c1d1e2f3g1] 15a NEEF  6+  
30 Venicia Glenda MYBURGH [b7c2d3e1f6] 15b TANTE  5=11 29 Okt. 1988 
31 Juliette Ethericia BROWN [b3c1d1e2f6g2] 16a NIGGIE  6+  
32 Avin Steve MENTOOR [b8c1d5e5f1] 16b OOM  5=11 26 Nov. 2005 
33 Johnathan Lee BROWN [b3c1d5e2f6g3] 17a NEEF  4+  
34 Clarice Lynette FORBES [b3c1d12e8f2g1] 17b NIGGIE  4=8 26 Feb. 2011 
35 Marlene Christine DAVIDS [b3c1d1e2f5] 18a NIGGIE  3+  
36 Ernie Wilbur WILLIAMS [b3c1d9e1f3] 18b NEEF  3=6 27 Feb. 1972 
37 Karin Edith DAVIDS [b3c1d1e2f8] 19a NIGGIE  3+  
38 Reginald Ivan WILLIAMS [b3c1d9e4f1] 19b NEEF  3=6 5 Nov. 1978 











40 Ruben William NOVEMBER [b8c7d1e7] 20b OOM  4=9 22 Sept. 1984 
41 Chantille Justine DAVIDS  [b3c1d1e2f12] 21a NIGGIE  5+  
42 Wandell Peter PETERSEN [b10c5d1e6f1] 21b NEEF  5=10 22 Nov. 1995 
43 Alicia Blanche DAVIDS [b3c1d1e2f11] 22a NIGGIE  3+  
44 Anton Joseph Barry STUBBS [b3c1d10e3f2] 22b NEEF  3=6 16 Aug. 1986 
45 Mathilda Elizabeth (Sylvia/Tilly) WILLIAMS [b3c1d1e5] 23a NIGGIE 
 
4+  
46 Lot Hendrik CYSTER [b8c7d3] 23b OOM  3=7 30 Jun. 1950 
47 Bevin Stanley WILLIAMS [b3c1d1e5f1g2] 24a NEEF  6+  
48 Daniëlle DE WET [b9c7d3e3f2] 24b TANTE  5=11 12 Des. 1998 
49 Helezé Maricia PETERSEN [b3c1d1e5f6g2] 25a NIGGIE  4+  
50 Brendon WILLIAMS [b3c1d9e4f2g2] 25b NEEF  4=8 30 Apr. 2016 
51 Ivor Arthur WILLIAMS  [b3c1d1e6f1] 26a NEEF  5+  
52 Veronica May CYSTER [b5c7d2e1] 26b TANTE  4=9 24 Mei 1970 
53 Richard Henry WILLIAMS [b3c1d1e6f6] 27a NIGGIE  5+  
54 Cheryl-Ann Winnifred MENTOOR [b8c1d5e2f2] 27b NEEF 
 
5=10 18 Mrt. 1989 
55 Adelaide Arlene WILLIAMS [b3c1d1e6f8] 28a NIGGIE  5+  
56 Deon Samuel LACKAY [b8c5d3e2f1] 28b NEEF  5=10 4 Jun. 1988 
57 Barreline Jane FORBES [b3c1d12e8f5] 29a NIGGIE  5+  
58 Juan Bedrem SAMUELS [b10c1d4e1f1] 29b NEEF  5=10 28 Sept. 2002 











60   [b7c1d2e2f1] 30b NIGGIE  5=10 30 Mei 1987 
61 Noël Wilbur EBRAHIM [b3c1d9e2f1g3] 31a NEEF  6+  
62 Karin Gail LACKAY [b8c5d2e4f2] 31b TANTE  5=11 19 Mrt. 2011 
63 Daphney Elizabeth WILLIAMS [b3c1d9e3f1] 32a NIGGIE  4+  
64 Peter Collin KRUGER [b3c8d2e2] 32b OOM  3=7 6 Des. 1973 
65 Brenda Joy WILLIAMS [b3c1d9e3f3] 33a NIGGIE  5+  
66 Hillary Fortune DE WET [b9c7d9e2] 33b OOM  4=9 19 Jun. 2005 
67 Doughlas James WILLIAMS [b3c1d9e6] 34a NEEF  4+  
68 Dorothy (Dolla) CYSTER [b8c10d9] 34b TANTE  3=7 26 Okt. 1958 
69 Andreas Jozeph (Aeroplane) WILLIAMS [b3c1d10] 35a NEEF 
 
3+  
70 Helena Charlotte (Lenie) CYSTER [b8c11] 35b TANTE 
 
2=5 8 Apr. 1930 
71 Henry Charl STUBBS  [b3c1d10e3f1] 36a NIGGIE  5+  
72 Fiona Cecelia DE WET [b9c7d4e3f1] 36b NEEF  5=10 15 Jun. 1983 
73 Henry William (Hennie Caroline) CYSTER [b3c6d3] 37a NEEF 
 
3+  
74 Christina Helena (Juffrou Dollie) CYSTER [b8c1d1] 37b NIGGIE 
 
3=6 28 Sept. 1935 
75 Andrine Frances CYSTER [b3c6d4e3] 38a NIGGIE  4+  
76 Lotter Geoffrey LACKAY [b8c5d3e3] 38b NEEF  4=8 17 Des. 1973 
77 Eric Henry George DAVIDS [b7c2d2e2] 39a NEEF  4+  











79 David DAVIDS [b7c2d2e2f1] 40a NIGGIE  5+  
80 Maylene Wilma ALEXANDER [b8c1d2e3f2] 40b NEEF  5=10 ca. 2016 
81 Alan Harry Philip MYBURGH [b7c2d3e1f1] 41a NEEF  5+  
82 Angeline Elizabeth DE WET [b9c7d9e1] 41b TANTE  4=9 13 Mei 1978 
83 Cecelia Audrey WILLIAMS  [b8c7d2e4] 42a NIGGIE  4+  
84 Clement Steve DE WET [b9c7d5e2] 42b NEEF  4=8 3 Mrt. 1984 
85 Frederick David CYSTER [b8c7d6] 43a OOM  2+  
86 Joan Cathleen DANIELS [b8c1d3e1] 43b NIGGIE  3=5 9 Jul. 1960 
87 Jeremy George BASSON  [b8c7d7e4] 44a NIGGIE  3+  
88 Juliana Charlotte CYSTER [b8c10d2e7] 44b NEEF  3=6 1 Jan. 2000 
89 Kay Ann Elizabeth CYSTER [b8c10d2e5] 45a TANTE  3+  
90 Hilton Lotter SIMPSON [b8c5d2e1f1] 45b NEEF  4=7 13 Des. 2002 
91 Frank Richard LOMBERG  [b10c6d1] 46a OOM  3+  








Aanhangsel 7.3: Beroepe van die afstammelinge van Carel Cyster en Sara Willemse 
Die kolomme word van links na regs soos volg gerangskik: die eerste generasie, en daarna volg die 
ouers van die gesin wat as voorbeeldgesin van die tak dien. Die ouers van elke gesin verskyn eerste 
[nooiensvan tussen hakies] en daarna die kinders wat uit die huwelik gebore is. Die genealogiese kode 
van die familielede verskyn voor die naam en van. Voor die naam van die kinders sal die kode verskyn 
en ná die naam en die kode sal die beroep van die kinders verskyn. Die kolom van die geboortejaar 
verskyn na die name van die kinders en hulle beroepe volg in die laaste kolom. In die kolom van die 

















f1 Edward VAN WYK 1946 Onderwyser 
f2 Isaac Charles VAN WYK 1948 Onderwyser 
f3 Joaline Merle VAN WYK 
[LACKAY] 
1950 Onderwyser 
f4 Calvin Richard VAN WYK 1952 Onderwyser 
f5 Arnold John VAN WYK 1955 Kosterekenmeester 
f6 Jeremy Mark VAN WYK 1957 Onderwyser 















f1 Colin John JEFTHAS 1953 Munisipale klerk 
f2 Christo Desmond JEFTHAS 1955 Onderwyser 
f3 Courtney Maxwell JEFTHAS 1957 Munisipale klerk 
f4 Desireé JEFTHAS [MANAS] 1960 Onderwyser 
f5 Allan Jeffrey JEFTHAS 1961 Fotograaf 
















e1 Henry Charles CYSTER 1941 Onderwyser 
e2 Matthew Justice CYSTER 1945 Onderwyser 
e3 Frances Jane CYSTER  
[VAN WYK] 
1948 Onderwyser 
e4 Gladys Eveline Elizabeth 
CYSTER [CASSIEM] 
1951 Verpleegster 
e5 Andrew John CYSTER 1953 Onderwyser 















e1 Veronica May CYSTER 
[WILLIAMS] 
1949 Huisvrou 
e2 Andrew Gerrat CYSTER 1952 Laboratoriumassistent 
e3 Marion Jane CYSTER 1953 Onderwyser 
e4 Mildred Ray CYSTER 1955 Onderwyser 
e5 Elma Adrina CYSTER 1957 Huisvrou 

























f1 Alan Harry Philip 
MYBURGH 
1953 Elektrisiën 
f2 Vernon Henry MYBURGH 1955 Nutsman 
f3 Lorenda Evadné MYBURGH 1958 Huisvrou 
f4 Michael Franklin 
MYBURGH 
1960 Messelaar 
f5 Moira Shirlene MYBURGH 
[BOONZAAIER] 
1963 Winkelassistent 
f6 Venicia Glenda MYBURGH 
[NICHOLLS] 
1965 Winkelassistent 













e1 Stanley JACOBS 





e3 Adeline Faye CYSTER 
[RHODE] 
1955 Onderwyser 
e4 Lilburne Frederick CYSTER 1958 Dosent 
e5 Kay Ann Elizabeth CYSTER 
[SIMPSON] 
1961 Verpleegster 
e6 Henry Peter CYSTER 1966 Mediese dokter 



















e1 Doris Sarene DE WET 
[RAUBENHEIMER] 
1949 Huisvrou 
e2 Clement Steve DE WET 1950 Argitek 
e3 Jeffrey Phill DE WET 1952 Siviele ingenieur 
e4 Shirley May DE WET 
[MOUTON] 
1954 Onderwyser 
e5 Beatrice Christine DE WET 
[DREYER] 
1956 Maatskaplike werker 
e6 Steven Benjamin DE WET 1958 Onderwyser 


















e1 Jotham Bernard (Bompie) 
SMITH 
1946 Skrynwerker 
e2 John Isaac CYSTER 1949 Laboratoriumassistent 
e3 Paulus Jacobus CYSTER 1950 Onderwyser 
e4 Marlene Diana CYSTER 
[BAADJIES] 
1952 Onderwyser 
e5 Serene Antoinette CYSTER 
[AMOS] 
1954 Stadsbeplanner 
e6 Eleanor Denise CYSTER 
[DAMON] 
1957 Onderwyser 
e7 Geraldine Marion (Gameeda) 
CYSTER [HENRY] 
1959 Onderwyser 
e8 David Charl CYSTER 1961 Onderwyser 









HOOFSTUK 8: EVALUERING 
8.1 INLEIDING 
In hierdie laaste hoofstuk word die bydrae van die studie bespreek, die tekortkominge blootgelê, asook 
moontlike toekomstige studies geïdentifiseer. Laastens word aanbevelings afkomstig vanuit die studie 
bespreek. 
Soos in die Inleiding verduidelik, is die probleemstelling van hierdie studie drieledig van aard: die 
voorkoms van ondertrouery in 'n geslote gemeenskap, die ontwikkeling van 'n eie identiteit en die leemte 
aan genealogiese studies in die bruin gemeenskap. Om hierdie probleme aan te spreek, moes die doel 
en doelwitte duidelik omskryf word. Die hoofdoel van die studie is om die bydrae van die Cyster-familie 
tot die gemeenskapsvorming op die sendingstasie Pniël te ondersoek. Die onderliggende doelwitte was 
om 'n parenteelstaat van die Cyster-familie op te stel en daaruit afleidings oor ondertrouery te maak, en 
ook om die ontwikkeling van beroepe in die familie na te gaan. Dit was van groot belang om eers 'n 
agtergrond vir die studie te skets deur die kwessies van slawerny en identiteit te ondersoek, voordat daar 
na die spesifieke doelwitte beweeg kon word. 
8.2 SLAWERNY EN IDENTITEIT 
In die hoofstuk oor slawerny, wat deel vorm van die agtergrond vir die studie, word slawerny in die 
Kaapkolonie geskets. Die regte, behandeling en daaglikse lewenswyse van die slaaf word deur middel 
van teoretiese bronne ondersoek. Deur gebruik te maak van die kritiese en interpretatiewe teorie word 
die argumente en menings van 'n verskeidenheid historici aangehaal. Vanweë die historiese aard van die 
ondersoek is die kultuurhistoriese-model van Burden (2000) geïmplementeer en sodoende kon die 
presiese area van die fokus geïdentifiseer word. 
Die stroping van die oorspronklike identiteit van slawe het dit betekenisvol gemaak om identiteit te 
ondersoek. Die model van Davids (2014) is gebruik om die identiteitsteorie se vele fasette bloot te lê. 
Hierdie ondersoek is verder voortgesit deur middel van onderhoude met Cyster-familielede om die 
presiese aard van hulle Pniël-identiteit te omskryf. Uit hierdie ondersoek het veral die groepsidentiteit 
en godsdienstige identiteit sterk na vore gekom. Die data wat uit hierdie ondersoek ontvang is, is nie 
heeltemal toereikend nie, omdat die aantal respondente klein was. Dit is moontlik dat 'n groter groep 
respondente meer betekenisvolle statistiese inligting oor die identiteit van die Cyster-familie sal kan 
verskaf. Die gebruik van onderhoude om die inligting te verkry, dui op 'n lewensvatbare manier om 







8.3 DIE CYSTER-PARENTEELSTAAT 
Hierdie gedeelte lewer verslag oor die samestelling van die parenteelstaat van die Cyster-familie. Die 
vraag wat beantwoord word, is: Wie is die Cyster-familie? In hierdie gedeelte is die pensketse van die 
stamouers en sestien familielede gekonstrueer. Die teorie wat hier gebruik is, is die konstruktivistiese 
teorie. Die familielede se karakters is opgebou deur die inligting wat mondeling verskaf is as vertrekpunt 
te gebruik. Hierdie vertrekpunt het die raamwerk gevorm van die penskets wat daarna aangevul is deur 
die gebruik van primêre bronne. Hierdie bronne is in 'n verskeidenheid argiefbewaarplekke in Suid-
Afrika gevind. 
Die grootste bydrae van hierdie studie tot die vakgebied kultuurgeskiedenis en ook genealogie, is die 
konstruksie van die familie se parenteelstaat oor agt generasies heen. Die insameling van inligting 
aangaande 2 435 familielede het die geskiedenis van die Cyster-familie laat uitkristalliseer. Tendense 
ten opsigte van familiegroottes, egskeidings, naamgewing en beroepe kan duidelik waargeneem word. 
Die navorsing is moontlik gemaak deur die spanpoging van die menigte vrywilligers wat gewillig was 
om inligting van hulle families en gesinne oor die hele land en selfs in die buiteland in te samel. 
Die samestelling van die parenteelstaat van die stamouers, Carel Cyster en Sara Willemse, is moontlik 
gemaak deur die gebruik van verskillende argivale en mondelinge bronne. In die gevalle waar daar 
leemtes in die argivale bronne voorgekom het, is dit aangevul deur mondelinge bronne. Daar is egter 
nog baie lede van die familie wat nie inligting verskaf het nie, en enkeles wou selfs nie betrokke wees 
by die insameling van inligting nie. Die studie het ruimte gelaat vir 'n verskeidenheid vlakke van 
betrokkenheid by die insameling van inligting oor die familie. 
Die probleme wat ervaar is met die insameling van inligting is in 'n groot mate oorbrug met die nuutste 
rekenaartegnologie wat baie van die oorspronklike argivale bronne gratis aanlyn beskikbaar stel. Hierdie 
bronne is nie net tot Suid-Afrikaanse inligting beperk nie, maar sluit die hele wêreld in. Deur middel 
van die aanlynprogram kon navorsing gedoen word op digitale kopieë van die oorspronklike 
slaweregisters en kon die slawevoorouers gevolg word tot op die plase waar hulle gewerk het voordat 
hulle na die sendingstasie getrek het (Heese 2016). Geldige afleidings kan gemaak word deur na die 
inskrywing en registrasies van die slawe op die plase te kyk. Sodoende is dit moontlik om die herkoms 
van die familie te rekonstrueer.  
Die inligting wat aanlyn verkry is, is aangevul deur onderhoude wat gevoer is en deur na die ongeskrewe 
verhaal te kyk wat in die erfhouersnotules gevind kon word. In hierdie dokumente was die stem van die 
inwoners baie meer hoorbaar as in die registers. Die notules boekstaaf die maatskaplike lewe van die 
gemeenskap, met inskrywings van voorstelle gemaak, besware aangeteken, kerklidmate gestraf, sake 
van wangedrag aangemeld en persone onder sensuur geplaas. Die notules het ook 'n raamwerk geskep 






Die hede kan nie verstaan word sonder om na die verlede te kyk nie. Daarom was dit nodig om die 
geskiedenis van slawerny te ondersoek om sodoende die agtergrond van die familie te verstaan. Deur 
die agtergrond te ken en te verstaan, kon daar vorentoe beweeg word na 'n toekoms van saamwees en 
verandering op die sendingstasie. Daarom is daar ondersoek ingestel na slawerny sedert die ontstaan 
van die Kaapkolonie vanaf die sewentiende eeu. Die rede vir hierdie agtergrondskepping is dat daar 
gevind is dat die voorvaders van die Cyster-familie wel van slawe afkomstig is.  
Deel van die agtergrondskepping is om identiteit te ondersoek. Omdat die omstandighede waarin hulle 
as slawe geleef het, hulle van hulle oorspronklike identiteit ontneem het, word hulle daaropvolgende 
slawe-identiteit ondersoek. Omdat die slawe deels die kultuur van hulle eienaars aangeneem het, was 
hulle bewus van die algemene beginsels van die Christelike geloof. Ná vrystelling en die beweeg na die 
sendingstasie te Pniël, het die sendingstasie-identiteit (Pniël-identiteit) ontwikkel wat gebaseer was op 
hierdie Christelike beginsels. 
Om 'n ware rekonstruksie van die herkoms te bied, is dit nodig om die stamouers se oorsprong vas te 
stel. Volgens die slaweregisters is beide Carel Cyster en Sara Willemse in die Kaapkolonie gebore en 
was hulle werksaam op die plaas, Lekkerwijn, naby aan Pniël, in die Groot-Drakenstein-gebied. Sara se 
moeder, Dorenda, is ook in die Kaap gebore en dus gaan die soeke voort na die oorsprong van Dorenda 
se ouers en dié van Carel Cyster.  
Die bydrae van DNS-toetse behoort lig te werp op die afkoms van die stamouers. Die parenteelstaat is 
geensins volledig nie, omdat so baie van die familie na ander plekke verhuis het en ook by ander kerke 
aangesluit het. Hulle inligting is dus nie in Pniël se kerkregisters aangeteken nie. Die proses van 
opdatering is dus deurlopend soos die familie groei en soos nuwe inligting verkry word. Die moderne 
rekenaartegnologie het dit egter redelik moontlik gemaak om hierdie probleme te oorbrug. 
Die konstruksie van die parenteelstaat het 'n bydrae gelewer ten opsigte van die kennispoel oor hoe elke 
lid van die familie aan mekaar gebonde is. Ondertrouery is as 'n vae entiteit beskou, maar ná die 
konstruksie van die parenteelstaat is die familiebande baie meer duidelik gemaak. Verder het die studie 
ook 'n leemte gevul met die daarstelling van diepgaande genealogiese navorsing oor 'n bruin familie. 
Die Cyster-familie het 'n substansiële bydrae tot die opbou van die gemeenskap van Pniël gemaak. 
Die studie het wel nie daarin geslaag om die herkoms van die Cyster-familie verder as die stamouers 
vas te stel nie en daardie navorsing word as uitdaging aan voornemende navorsers gebied. Verdere 
navorsing in die studieveld van genealogie sal bespoedig en vergemaklik word deur ag te slaan op die 






8.4 DIE BYDRAE VAN DIE CYSTER-FAMILIE TOT DORPSTIGTING 
Die ontwikkeling van die sendingdorp het saamgeloop met die ontwikkeling van die Cyster-familie. Die 
ondersoek na die samestelling van die Cyster-familie het veral twee tendense na vore gebring, naamlik 
ondertrouery en beroepe. Ondertrouery maak 'n klein gedeelte van die Cyster-familie uit, maar die groter 
impak op die gemeenskap sal eers gevind word indien daar genealogiese studies oor 'n groter aantal 
families in Pniël gedoen word. Deur die ondersoek van ondertrouery in soortgelyke geslote 
gemeenskappe te doen, is die gevaar van ondertrouery blootgelê. Daar kon nie met sekerheid aanvaar 
word dat ondertrouery wel in die Cyster-familie ook negatiewe gevolge gehad het nie, omdat daar nie 
vir hierdie studie op genetika gefokus is nie. Die studie het wel gebruik gemaak van twee paartjies wat 
ondertrou het om die grade van verwantskap aan te dui en ook 'n eenvoudige of elementêre afleiding te 
maak oor die nasate van die familie. Hierdie studie het nie net gevind dat ondertrouery wel plaasvind 
nie, maar ook hoe paartjies aan mekaar verwant is. 
Die tweede kwessie wat die samestelling van die parenteelstaat na vore gebring het, is die keuse van 
beroepe. Hierdie gedeelte van die studie dui op die ontwikkeling van beroepe van die Cyster-familie 
deur eers te fokus op die beginberoepe van die verskillende familielede. As daar verwys word na 
beginberoepe, word daar gekyk na die eerste soort beroepe wat op die sendingstasie teenwoordig was. 
Deur die bestudering van die Cape of Good Hope, Legislative Council van 1849 se sensusdokumente 
word die arbeidskwessie op die sendingstasie onder die soeklig geplaas. Die beroepe van die familielede 
het gegroei van 'n klein aantal basiese beroepe tot 'n verskeidenheid beroepe namate die geskiedenis van 
die land ontwikkel het. Deur gebruik te maak van sewe informante is die beroepe van 54 familielede 
van die vierde en vyde generasie van die Cyster-familie vasgestel. Die bevinding van hierdie ondersoek 
het getoon dat, benewens die groei van die verskeidenheid beroepe, daar veral op een beroepskeuse, 
naamlik die onderwys, sterk gekonsentreer is. Die voorbeeld van een van die familielede se keuse en 
ontwikkeling van beroep buite die onderwys het die keuse van beroepe in perspektief probeer stel. Soos 
met die kwessie van ondertrouery is daar ondersoek ingestel by ander soortgelyke gemeenskappe om 'n 
vergelyking te tref. 
8.5 SAMEVATTING 
Hierdie studie het gepoog om die bydrae van die Cyster-familie tot die stigting van die sendingstasie 
van Pniël in die Wes-Kaap na te vors. Die studie het getoon dat die Cyster-familie 'n noemenswaardige 
bydrae gelewer het tot die stigting en die uitbreiding van die Pniël-gemeenskap. Hulle het hulle in die 
onderwys, op kerklike gebied, kulturele bedrywighede en op sportvlak laat geld. Die rekonstruksie van 
die parenteelstaat het baie van die mites en waarhede rondom 'n geslote gemeenskap blootgelê. Kwessies 
soos die volg van beroepe en die voorkoms van ondertrouery was duidelik sigbaar. Dit beteken egter 






Die vorming van 'n familie rondom 'n sosiale struktuur soos die kerk, is deur die bestudering van die 
Cyster-familie moontlik gemaak. Hierdie studie hou ook die moontlikheid in dat ander soortgelyke 
gemeenskappe ondersoeke kan loods na die genealogiese samestelling van hulle gemeenskappe. Die 
samestelling van parenteelstate en die bydraes wat die families gelewer het tot die opbou van die 
gemeenskap sal in 'n groot mate bydra tot die ontwikkeling van persoonlike identiteit, groepsidentiteit 
en nasionale identiteit. 
Die ontwikkeling en groei van die Cyster-familie het oor 'n tydperk van 350 jaar 'n moeisame pad gevolg. 
Daar was tye van slawe-identiteit en die opbou van 'n nuwe identiteit. Hulle het hulle oorspronklik in 'n 
baie moeilike finansiële toestand bevind. Anders as die slawe-eienaars, het hulle geen finansiële 
toekenning ontvang nie en moes hulle noodgedwonge weer op die plase gaan werk om 'n inkomste te 
kon verdien. Die Cyster-familie, saam met ander families, het die teenslae trotseer en die Pniël-
gemeenskap opgebou. Van die uitdagings het kwessies soos die bou van gemeenskapstrukture, die 
opbou van gesinne, administrasie van die dorp, maatskaplike en ekonomiese verantwoordelikhede, 
werkskepping en finansiële stabiliteit ingesluit. 
Die kwessies in die breër Suid-Afrikaanse gemeenskap het nie 'n noemenswaardige uitwerking gehad 
op die ontwikkeling van die gemeenskap nie. Kwessies soos die twee wêreldoorloë en apartheid het 
veroorsaak dat gemeenskappe van mekaar verwyder is, maar op Pniël het die gemeenskap tot 'n groot 
mate eksklusief, en daarom behoue gebly. Die gemeenskap van Pniël het ontwikkel en gegroei ten spyte 
van hierdie verdelende kwessies. Die gemeenskap vier tot vandag verskillende feeste om hulle herkoms 
te herdenk. Kersfees en Paasfees word beskou as twee van die oorspronklike geestelike feeste op die 
kerkkalender. Ander kultuurfeeste soos Erfenisdag, die jaarlikse blommefees, die kerk se verjaarsdag 
en die jaarlikse kerkbasaar is geleenthede wanneer die gemeenskap verenig. Ten spyte van die 
uitdagings vind ons vandag 'n familievaste gemeenskap wat trots is op hulle herkoms en tradisies (kyk 
na aanhangsel 8.1). 
Wat onomwonde met hierdie studie bewys is, is dat die eerste diepgaande genealogiese studie oor 'n 
bruin familie in Suid-Afrika wel haalbaar was. Dit spreek vanself dat ander families ook merkbare 
bydraes tot dorpstigting en die ontwikkeling van 'n eiesoortige gemeenskap in Pniël gelewer het. Hierdie 







Aanhangsel 8.1: Cyster-familielede 
  
Figuur 8.1: Loth en Lea Cyster 
Bron: MyHeritage 2016 
Figuur 8.2: Bok-bok in Middelstraat 
Bron: PL Jefthas 2017 
  
Figuur 8.3: Jeffrey en Maria Jefthas trou 
Bron: PL Jefthas 2017 
Figuur 8.4: Cysters emigreer na Australië 
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